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E 
Dice el Soberano español que el catalán, como todos los 
icüomis regionales, es hermoso cuando se emplea para el 
enaltecimiento de la patria común y canta sus grandezas 
SE R E V E L A LA E X I S T E N C I A DE UN TESTAMENTO DE BALMES 
Opinan varios ex-ministros, así como la mayoría de los 
conocedores del problema marroquí, que es favorable una 
inmediata inteligencia entre España y Francia en Africa 
CUBRESE D I E Z VECES L A NUEVA EMISION DE OBLIGACIONES 
Noticias recibidas de la frontera francesa informan que 
en diversos lugares de Barcelona han estallado pequeñas 
bombas, destinadas, según sé cree, a sembrar la alarma 
Basándose en las noticias que vn 
se han recibido, se cree que elxjm-1 
préstltp ha quedado cubierto más 
de seis veces. 
Ayer, a las tres de la tarde, 
hizo entrega de la Dirección 
de la Renta de Loterías al doc-
tor Felipe González Sarraín, el 
señor Alfredo Zayas Arrieta, 
que cesó en el cargo. 
E l acto se completó con la 
entrega de un millón cuaren-
ta y seis mil pesos existentes 
en dicha dependencia, dejando 
el director saliente todas las 
cuentas al día. 
F I E S T A D E L B E S O 
D E L A P A Í R I A 
En diversos pueblos de la 
República se celebró ayer 
con solemnidad el festival 
C H M P L I E N D O L A P R K S A O O E H I Z O A 
U T R I B U D E L O S M I T O A S A B D - E L - K R I M 
S E D I S P O N E A E N T R A R P R O N T O E N F E Z 
RENUNCIO SU PUESTO EN LA 
COMISION DE HACIENDA 
E L SEÑOR GARRIGA S E N I E G A V E R A C I D A D A L A N O T I C I A 
La ley de bases que sirvió para los 
Presupuestos de 1922 a 1923, sera 
modificada. Comenzará el lunes 
la discusión de los Presupuestos 
Nacionales de 1925-1926. 
D E A L 
De acuerdo con este plan, las acciones libradas estos días 
han sido violentísimas, siendo los franceses desalojados de 
La Comisión de Hacienda y Pro-
supupílcs de la Cámara de Repre-
sentantes y que bajo la acertada 
Ask^r, después de muerto y mutilado el jefe que lo mandaba rv- sidenc a del Dr. Rodríguez Ra-
mírez, viene celebrando sesiones 
diririas, dedicadas al estudio de los 
A L LLEGAR LOS REFUERZOS F U E RECUPERADO E L PUESTO próximos prrsupuestos nacionales. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ h;» terminado ya las ponencias so-
E l 
D E L A I M P O R T A C I O N D E G A S O L I N A 
secretario de Hacienda informó a los repórters que 
no sólo no había recibido las denuncias, sino que tampoco 
reñía conocimiento de nada que con ellas se relacionase 
E L ADMINISTRADOR DE LA ADUANA SE QUERELLA 
Los oficiales del ejército francés están cada vez más 
admirados de la manera absoluta como los rifeños se han 
asimilado los principios tácticos de la guerra mundial 
hre los mismos, acordando acep-1 , r . . 
lar el anteproyecto del Sr. presi- Dicho funcionario se propone, de acuerdo con el señor 
dente de la República y elevarlos | 
h o y lunes, definitivamente a la Cá-
mara para ser discutidos. 
MADRID, junio 6.— (Por la 
Associated Press.)— El rey Al-
fonso XIII, hablando en lengua ca-
talana, ha dicho lo siguiente, que 
publica "La Tribuna" de Barce 
lona: 
"Paréceme bien que los cátala 
nes empleen en la propaganda de 
sus ideales el idioma catalán, pues-
to que las juventudes amantes de 
Kspaña han de respetar todo lo que 
sea regional; pero compatible con 
la unidad patria, ya que no hacer-
lo así sería incurrir en él vicio 
opuesto al de los que militan en 
el campo contrario. 
SUCESOS EN GUANABACOA 
CUBRESE EN G R A \ EXCESO LA 
NUEVA EMISION DEL TESORO 
ESPAÑOL 
Cesó el alcalde de Hoyo 
Colorado.—Elogios al Jefe 
de Sanidad por sus medidas 
(Por telégrafo) 
MADRID, junio 6. (Por la As- MADURGA, Junio 6 DIARIO, 
sociated Press.)—La suscripción Habana- — Hoy se celebró en el 
para la nueva emisión de obliga Teatro Martí la. solemne fiesta del 
clones del Tesoro español ha sidol"Bes? de la Patria"' Endose ma-
cubierta en una cantidad diez VQ. | ̂ nalmente invadido ti coliseo poi 
ees mayor a su total. ¡todas las clases sociales y la grey 
"Yo respeto, dentro de su ^ J ^ f 0 dt la | ^ E ^ discurso de apertura estuvo 
a, » los jóvenes propagandistas Ân_CU!;!;,ó !1?„d.emai?da de. 8uscrlp |a cargo del señor üabrlel Angel 
Amenábar, Cónsul do \Juba en 3a.n 
EN FRANCIA CONTINUA L A OFENSIVA COMUNISTA 
Un grupo de mujeres acudió ante el presidente del Consejo, 
Painlevé. pidiéndole que cesasen las operaciones militares. 
secretario de Hacienda, llevar a cabo importantes mejoras 
en la oficina a su cargo, a favor del comercio y del público 
determinados La ley de bases que ba . de regu-
lar i l funcionamiento de lo» pró-
x'mos presupuestos y a solicitud 
drl Dr. Chardiet, será la que rigió 
para los presupuestos 19 22-23 y 
será votada por la Cámara con muy, 
a lo que el jefe del gobierno se negó, muy cortesmente ligertfl modificaciones en su par- tamos' atentos a la ¡ictualidad y eu' Respondiendo a varios reportera 
te restrictiva. i cumplimiento de uno de los debe-¡que interrogaron respecto a la in-
res propios de todo órgano de pu-1 formación lanzada por algunos pe-
E] Sr. Marcelino Garriga, dfs-' blicklad; pero lo hicimos con lasjrlodícos sobre supuestos fraudes al 
Las noticias propaladas acerca recogimos ayer en 
de ¡a importad^ fraudulenta; de'cet-tros oficíales, 
gasolina, que se hacía pasar por 
pt-tróleo crudo, han quedado des- LO QUE DICE E L SECRETARIO 
menlÍdaS- D.E HACIENDA 
Nosotros las acogimos y comen-
FEZ. Marruecos francés, junio j Bajo distintos aspectos, sisue 
6. — (Por Associated Press).—'El desarrollándose en Francia la ofen-
comunicado oficial recibido hoy de [ slva emprendida por los comunis-
la zona de influencia francesa en 
Marruecos pone de manifiesto que 
los rifeños invasores siguen 
que la emplean cuando, en vues-
tra peregrinación por otros puo 
blos, hayáis de exaltar vuestro 
amor a la gatria española, porque 
tal vez algunos de ellos os enten 
d̂ rán mejor y se compenetrarán 
más «con lo que decís. 
"líJ catalán, como todos los idio-
ción con ciento 
nes de pesetas. cincuenta millo-
ABD E L KRIM, ACOMPAÑADO 
DEL CAID DE JADA, EX ZOCO 
E L ARBAA 
MELILLA, junio 6.— (Por la As-
as regionales, os hermoso cuan-j sociated Press.)— Las ametrallí 
lo tnaltece a la patria común y se 
¡mpiea para cantar sus grandezas 
r hacer justicia a España." 
MEDIDAS DE PREOAUCTOX PA-
RA LA MARCHA DE LOS R E Y E S 
EN BARCELONA 
BARCELONA, junio 6. — (Por la 
Associated Press.)— Con el objeto 
que reine el mayor orden posi 
doras del blocao del frente Benítez 
hicieron fuego sobre varios grupos 
rebeldes que trataban de realizar 
trabajos agrícolas, dispersándolos. 
Se tiene enteníído que Abd-v?l-
Krlm, acompañado por el caid de 
Jada visitó a Zoco el Arbaa, para 
asuntos administrativos. 
Los hidroplanos de la Armada 
estuvieron realizando exploraciones 
a lo largo de la «osta, y bombar-
ble durante la despedida que se'dearon varios poblados enemigos, 
tributará a log reyes, y para evi- En Tan^aman, nuestros aeropla-
tar apreturas y confusiones, se han; nos dieron muerte a treinta re-
dictado reglas estrictas para la en-ibeldes. 
trada y salida 
la estación. 
en los andenes de! 
REVELASE LA EXISTENCIA DE 
UN TESTAMKXTO J)E BALMES, 
Al X NO ABIERTO 
BARCELONA, junio 6. — (Por 
la Associated Press. ) — El célebre 
filósofo español P. Jaime Balmef. 
autor del famoso "Criterio", dejó 
un testamento escrito que entregó 
a Juan Prat en cinco de agosto de 
1S43, el cual se abrirá en breve 
ante el Juzgado, protocolizándolo. 
El contenido del mismo no caba 
ducia que será sumamente intere-
sante, puesto que, hasta la fecha, 
se desconocía su existencia aún 
por los mejores biógrafos del sa 
bio filósofo. 
ENCUENTRASE BASTANTE ME-
JORADO E L RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD CEXTHAL 
MADRID, junio 6 & ' r t ^ la 
sociated Press .1—' Eil esrado ffcl 
rector de la Universidad Central, 
señor Rodrígueí Carracido, que su-
frió recientemente una operación 
quirúrgica, es bastante satisfac-
torio . 
Francisco de California, quien pro-
nunció una oración tan brillante 
como patriótica, que el público 
premió con una delirante ovación. 
Los niños que formaron parte 
del programa fueron también muy 
aplaudidos, así como ílxs que reci-
bieron diplomas de premio y dis-
tinción. ' 
El acto fué amenizado por .a 
orquesta del Maestro Uribe. 
EHpecial. 
trándose por entre los puestos fran-
ceses en ciertos puntos del frente. 
tas contra la campaña del Uarga. 
Hoy entraron en acción las mujeres, 
un grupo de las cuales acudió a | dora por la Provincia de Pinar del 
visitar al Presidente del Consejo | Río. el cua] se ha mostrado partl-
Painlevé pidiendo el cese de las i darlo de las economías, realizando 
mientra el resto ^ ^ " f " ^ ! operaciones militares, lo que les [trabajos en el seno de la Comisión 
alzados 2 J ^ f 2 » » ^ ^ ^ f ; " i»e«6 cortesmente el Jefe del Go- dignos de encomio por su justeza 
nuas presión contra toda la »nea, 1 ha prcf;entado la rc. 
El Diputado Dorlot, que está con-Inriicia de 8U importante cargo en 
slderado como el representante di- la siguiente comunicación: 
recto del Partido Comunista del "Habana, junio 6 de 1925. 
Moscú ha avisado ya que se propo- I Presidente de la Comisión de 
» Hacienda y Presupuestos 
ne interpelar de nuevo al Gobier-
no respecto a las operaciones de 
Marruecos, declarando que tiene 
pruebas de que el Residente Ge-
neral Llautey se dispone a llevar 
sus tropas al interior del territorio 
rifeño. 
linguido miembro de la Comi' )naturales reservas y guardando res¡E8lado4 ascendente a millones de 
de Hacienda y Presupuestos y Re-i Pcto a la8 pwsonas que aparecían ' pesos, al introducir en el país gaso-
rresontante de filiación conserva-¡ resP0utsablP8 del supuesto delito, i lina como petróleo, el Secretarlo 
Nos felicitamos, al ver desmen-lde Hacienda dijo que no se le había 
CUNDE BL SAXIJAMlEXTO 
MORAL 
(Por telégrafo) 
FLORIDA, junio 6.—DIARIO. 
—Habana.—Todo el pueblo elogia 
la actitud del Alcalde Municipal 
señor Angel Egusquiia por su obra 
de saneamiento moral y las gran-
des obras públicas yue el municl 
El macizo de Blbane ha vuelto 
a ser teatro, de fuertes ataques, 
efectuándose violentos asaltos con-
tra las alturas de Bab Mizab. Loa 
franceses retiraron sus puestos en 
Sker y Aster en el sector central. 
Hubo que efectuar una intensa pre-
paración con la artillería para fa-
cilitar esta retirada, lo cual Indica 
que los rifeños estaban en contacto 
con los franceses. La aviación to-
mó también parte en este movi-
miento, bombardeando a los rife-
ños mientras se replegaba la in-
fantería . 
Abd-el-Krlm ha anunciado a la 
tribu de los Beni Mltua que se pro-
pone entrar en breve en Fez. Creé-
se que los rifeños seguirán ejercien-
do fuerte presión sobre les lineas 
francesas. 
ABD-EL-KRIM SE DISPONE A 
EXTRAR EX FEZ, COMO 
ANUNCIO A LOS 
MITUA8 
PARIS, junio 6. — (Por Associa-
ted Press) . — E l cabecilla rebelde 
de Marruecos, Abd-el-Krlm, está 
pió ha cc-menzado, arreglando las'baclendo un esfuerzo desesperado 
primeras calles. Aunjue es de con- Por cumplir la altiva promesa Que 
slderab'o longitud lo ha subastado hizo a la tribu de lo» Mltúas al de-
en la p.íoueña cantidad de 14.109, clrles que no tardarla en entrar 
Cámara de Representantes. 
Ciudad. 
Según fui Informado por usted 
personalmente, en la reunión celc-
biada por la ComisWn ayer vler-
(Contintka en la página veinticinco) 
tidas las aludid'as notl.las, de ha- fr«W«utado denuncia do esos |he-
'chos, y que hasta el día no tenía 
conoclmitnto oficia 1 de ello. 
ber observado en eeta ocasión la i 
prudencia que nos imponen núes-1 
tros principios, y nos complace ex-1 Manifestó que e] Admor. de la 
traordlnarlanunte, por lo que en-(Aduana, Dr. José Ma. Zayas, se 
trafia para la Administración Pú-jhnbía personaVlo en su despacho pa-
bllca y al mismo tiempo para los ra eonocer la veracidad de la de-
funclonarlos Injustamente» acusa-! nuucla que se daba por presenta-
dos, ver que las aduanas, por lo da> y qUe para esclarecer esto con-
menos aquellas que se señalaban 
al denunciar el 'affalre", no se 
hallan abiertas, o tan abiertas co-
mo se suponía. 
vocó a su despacho al Subsecreta-
rio y a varios Jefes de Secciones y 
Rf-glfctro, a fin de preguntarlas si 
p-lguno de ellos tenía conocimiento 
del asunto; pero quo todos contes-Hacemos con gusto estas mani-
festaciones, ateniéndonos a la fr-1 
formación que respecto aj asunto I (Continúa en la página veinticinco) 
LAS NOTICIAS DE LAS ZOXAS 
ESPAÑOLA V FRANí ESA D E M \ 
RRUECOS SON SATISFACTORIAS 
MADRID, junio 6. — (Por la As-
sociated Press.)— El Directorio 
Militar ha facilitado una nota, por 
conducto de la Oficina de Infor-
1 maclones de la Presidencia, dicten 
OCUPA PREFERENTEMENTE LA | do que sjon satisfactorias las no-
OPINION ESPADOLA LA COLA-Itlclas que se reciben de Marruecos, 
tanto de la zona francesa como de 
la española. 
BORACION HISPANO-FRAXCESA 
MADRID, junio 6. — (Por la As 
sociated Press.)— Los diarios de PREPARASE VAL EX CIA A RECI 
todos los matices y las conversado-j BIR LA VISITA DEL PRIXCIPE 
nes que se oyen en todos los cen-| DE ASTURIAS 
tros informativos se ocupan exten I 
sámente de la futura colaboración VALENCIA, Junio 6.— (Por la 
franco española en Marruecos. i Associated Press.)— Se están ha-
Opinan varios ex ministros, así ciendo grandes preparativos en es-
como la mayoría de los conocedo-jta ciudad, para recibir al príncipe 
res del proolema marroquí que es de Asturias, que llegará el once de 
favorable una inmediata intellgen- Junl0 a Valencia, 
cia entre ambas naciones. EI príncipe se propone visitar 
los altos hornos de Sagundo. 






trlunfalmente en la ciudad de íez , 
actualmente ocupada Por los fran-
ceses. Informe^ reeogidos tía las 
oficinas del estado mayor francés 
de Fez, ampliando los comunicados 
oficiales, demuestran que las accio-
nes libradas ayer y anteayer a lo 
MADRUGA, junio 6.—DIARIO. Urgo del Río Uarga tuvieron un 
—Habana.—Hoy ha visitado este carácter violentísimo 
pueblo el ilustríslmo señor Arzo- La guarnición francesa de Askar 
blspo doctor Rulz quien ha sido fué desalojada de este puesto des-
atendido por el párroco R. Paüre pués de morir en combate rl oft-
Hlpóllto e invitado aljnorar en et d a l francés que mandaba a los de-
hotel Delicias, con el R. Pa ire fensores Indígenas. Habiendo rect-
Amlgó y su secretario . ESPECIAL 
bldo refuerzos, ese destacamento 
recuperó más tarde su puesto y ha-
lló en él el cadáver del oficial ho-
rriblemente mutilado. 
El puesto de Skor pasó también 
ORDEN GENERAL DE PRIMO DE 
RIVERA SALUDANDO AL EJER-
CITO DE AFRICA 
TETUAN, junio 6. —(Por la As-
^lated Press.)— El marqués de 
Estella, poco después de su llega-
ba a esta plaza, publicó la siguien 
te orden general: t 
"Al reintegrarme al honroso car-
go de general en jefe de este ejér-
cito, dirijo a todos los que lo com-
ponen un afectuoso saludo, expre 
LAS BOMBAS COLOCADAS I N 
BARCELONA TRATARON 
CREAR PANICO 
PARIS, junio 6.— (Por la As-
sociated Press. ) — Las noticias que 
ha recibido la Agencia Havas, des 
de Perpiñán (Francia), dan cuen-
BESO DE LA PATRIA 
SURGIDERO DE BATABANO, 
Junio 6.— DIARIO, Habana.—Con I por ruda prueba antes de que acu-
gran esplendor se ha celebrado la | diesen contingentes de r^uerzo a 
festividad del "Beso de la Pacria" i rechazar a los rifeños y proteger 
por los alumnos de las Escuelas! el repllgue de la guarnición. Los 
Públicas del término e n el te-atro oficiales franceses están asombra-
Eden Park, presidido por la Jun- dos de la manera absoluta ên que 
ta de Educación- los rifeños parecen haberse aslml-
Hizo uso de la palabra el Inspec-: lado todos los principios tácticos 
tor Pedagógico del Distrito, doctor perfeccionados durante la Guerra 
José Ramón Valdés Prado, expll-j Mundial. 
cando a los escolares la significa-1 Los marroquíes hacen un camou-
ción de la fiesta «n m magnífico y fiage tan hábil en sus posiciones, 
vibrante discurso, que le fué aplau- que los aviadores franceses se ven 
didlslmo. jen la imposibilidad de descubrirlas. 
Seguidamente varios alumnos los rifeños denotan también ex-
recitaron poesías y cantaron bonl- traordlnarlo talento en la construc-
tos coros, con acompañamiento de ci6n ¿e abrigos para protegerse 
música. j contra el fuego de arV^iría, per-
En virtud de sus merecimientos i maneclendo en sus posiciones avan-
DIH especiales varios niños fueron pre- za(ia8 p0r intenso que sea el bom-
1 miados, recibiendo entre grandes bardeo, por cuya razón están slem-
aplausos, sus diplomas respectl- pre en condiciones de resistir los 
vos. . ataques franceses aún después de 
La terminación 9 e \ curso se Un verdadero diluvio de granadas. 
completará con la 
trabajos escolares 
Exposición de 
que hasta el Todo el territorio en que /leñen desarrollándose las operaciones se 
ta de que los viajeros que regresan mart&s próximo se efectuará en el admirabiementfe para esta 
de Barcelona informan que varias' Centro de Batabanó ' José Alonso 
pequertas bombas han hecho explo-
sión en diferentes partes del cen-
ando mi satisfacción por el celo,! tro de la Ciudad Condal 
Pericia y éxito con que, bajo un 
^«ipdo inteligente, se han desera-
Peñado en mi ausencia todos los 
servicios militares de nuestras zo 
Ras de ocupación." 
iñade que, aunque fué dura la 
Agregan que la policía continúa 
practicando detenciones entre los 
sospechosos de estar complicados 
en. ê  complot contra la vida del rey 





JARUCO, junio G.—DIARIO, 
Habana.—Con el concurso de to-
dos las escuelas públicas de dsU 
clase de guerra. Todas las estn'Da-
clones que bajan a través del Ríff 
hasta el Río Uarga están llenas do 
barrancos, quebradas, cañadas, ni-
dos de rocas y otros accidentes qurj 
dan excelente refugio a los rabile-
ños . 
Dicen los viajeros," según los 4 « - S g ^ V Í ' p I ^ ' k í ^ l t é EN PLENO ESTADO DE MINNE-
leceión dada a los"rebeldes en las ¡ Pachos recibidos, que la explosión magnífica, concurriendo las autorl- SOTA ES ENTERRADO CON TO-
«Itimas operaciones, aún sufren sus, de las bombas tenía por objeto cau- dades. padres de familia y pueblo. nrVQ T DQ Un\'nPF<; IHU V . ! HA 
'sar un pánico o establecer una pro Más de 20 alumnos obtuvieron pre- uu:> Lu:> nUlMJr\n-3 UJ1 
testa contra la presencia del rey mios DADO ALEMAN 
Alfonso en Barcelona, más blenl Las niñas recitaron varias poe- — 
que con la idea de causar perdidas sías y hablaron elocuentemente el' FAIRMONT, Minn. Junio 6.— 
de vida. !Director de las Escuelas, doctor por primera vez en la historia del 
Los viajeros agregan que las de-1Mario Castellanos, el Padre Viera, Estado de Minnesota, y quizás en 
•"Onsecuencias las cabilas del inte 
rior de la zona española que, de-
seando estar protegidas, se ven tur-
badas por aventureros extraños. 
Termina diciendo: 
"Se impone preparar columnas 
ôn mejores efectivos y mayor gra-
de instrucción táctica, por si do 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
$ 1 1 , 0 0 0 D E P R E M I O S E N E F E C T I V O 
Q u e d i s t r i b u y e n l a s c u a t r o g r a n d e s i n d u s t r i a s C E R V E Z A P O L A R , 
I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M B R O S I A y 
J A B O N C A N D A D O p o r m e d i a c i ó n d e l 
tenciones, en su mayor parte de'Cura Párroco de Limonar y el doc- la de toda la nación, i>>s veteranos i 
jóvenes catalanistas, suman un to-|tor Genova de Zayas, Inspector Es- norteamericanos de la Guerra Mun-
dial dieron hoy sepultura con todos 
todos con 
"Coñno" en la comprensión y I en libertad tan pronto como'el rey duJceS ̂  p°f c5Tei; 
Perspicacia de todo? para encon-l regrese a Madrid. 
811 empleo fuese requerido por las I tal de cien- La mayor parte do colar de este D¿strl to-
Circunstancias. elida, s e g ú n se cree, s e r á n puestos! El Alcalde o b s e q u i ó a 
para 
la cooperación 
siempre e/jortasteis a nuestros E L EMBAJADOR ESPAÑOL EX 
eses nacionales." * LOS E E . ,UU. COXDEXA ENBR-
trar en esta labor 
que 
inter  ó les 
ESPAÑA SUSCRIBIO MAS 




MADRID, junio 6^—(Por la As 
sociated Press.)— La suscripción 
Qe las obligaciones del Tesoro que. 
Por valor de quinientos millones de 
Pesetas, comenzó a efectuarse hoy 
Por el Banco de España, ha queda-
ao cubierta con exceso. 
Bilbao suscribió doscientos mi-
rones de pesetas; Madrid, ciento 
jeintiocho millones d© pesetas y 
-Navarra, cien millones de pesetas, 
Reyéndose que en el resto del país 
^ayan sido también muy Impórtan-
os las sumas suscriptas. 
GICAMEXTE LOS ATENTADOS 
CONTRA E L REY 
F1LADELFIA, junio 6.— (Por 
los honores militares a un soldado 
alemán que peleó contra ellos en 
La Banda Municipal amenizó la 1918 en eu fre-nte Oriental de Fran-
fiesta. cía. 
Irvln Hoffman, llamado por el 
Kaiser a las armas en 1918 a la 
edad de 14 años, cuando todavía 
asistía a la escuela, oa.̂ ó hoy a su 
última morada en medio de impre-
CAMPA, 
Corresponsal. 
BESO DE LA PATRL4 
GUAXABACOA, juuio 6.—DIA- slonantes ceremonias militares en 
RIO Habana.—Esta mañana efec-1 las que hubo salvas de honor y bé-
la Associated Press.)— En el tuos,a la fjeata " E l Biso de la Pa- lieos toques de corneta. 
Huntington Valley Country Club,, ^^..^ concurriendo al teatro Ca-1 Acribillado por los cascos de gra-
al cual concurrió como invitado de rraj '(j0nde celebrábase el feto los nada y extenuado por las privacío-
honor el embajador de España en njjjós de las escuelas públicas con nes que sufrió, Hoffman se puso 
!os Estados Unidos, don Juan Ría- SUg directores y maestros, ocupán- tuberculoso y vino a oste país in-
flo y Gayangos, condenó hoy, enér- dolo totalmente. En e€ escenario si- gresando en un hospital de St, 
gicamente, los recientes atentados tuose la mesa presidencial que fué Pual. Allí murió el ineves a la 
frustrados de que fué objeto el rey ocupada por el Alcalde interino, ¡ edad de 21 años. 
Alfonso XIII de España. i doctor Francisco G. Carraza, | E l Com. O. M. Merry que man-
"Esos complots constituyen miembros de la Juuta de Educa-1 da el puesto de Fairmont de la 
un ultraje cometido contra el hom ¡ción, Vlcent« Lancha, Inspector | Legión Americana y organizó la 
bre más democrático de España— Escolar: -catando distribuidas cerca fúnebre ceremonia, sostiene que to-
dlju el embajador—. a los que co-.de la presidencia las n'.fias de las do muchacho que de la vida por su 
país, sea cual fuere óste, tiene de-
(Contlnúa en la página veinticinco) (Continúa en la página ' clnticinco) 1 recho a los honores de un soldado. 
D I A R I O 
1 a. El Concurso queda inicia-
do hoy 7 de Junio y termina a 
las doce de la noche del día 30 
de Noviembre del año actual. 
2a. Se instituye un premio de 
CINCO MIL PESOS en efectivo, 
que obtendrá el niño o la niña 
que le corresponda en suerte, de 
acuerdo con el plan que a conti-
nuación se determina. 
3a. Sé crean SEIS PREMIOS, 
uno para cada provincia, de MIL 
PESOS, para el niño o la niña 
de edad hasta los doce años, que 
alcanzare mayor número de vo-
tos en las provincias de Pinar del 
Río, Habana, Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
4a. Se otorgarán tres pre-
mios mensuales por provincia, a 
los tres niños o niñas que ocu-
pen los tres primeros puestos en 
los escrutinios parciales que se 
celebrarán el día último de ca-
da mes, y diez premios, también 
por provincia, a los que alcancen 
los diez primeros puestos en el 
escrutinio final. Estos premios se-
í ¿ n juguetes y valiosos objetos. 
5a. Todos los votos que se 
reciban para el último escrutinio, 
se guardarán bajo sello por un 
Notario, hasta que se determine 
la fecha en que habrá de cele-
brarse dicho acto, dentro de la 
primera quincena de Diciembre. 
6a. Todo niño o niña que fi-
gure en el Concurso tendrá dere-
c.:,o a que se le entregue un cu-
pón numerado para entrar en el 
Sorteo del Premie Nacional de 
$5,000 en efectivo, por cad¿ 
cien votos que haya alcanzado en 
el Certamen. Estos cupones se-
rán entregados a los interesados 
por la oficina del Concurso. 
7a. El día 20 de Diciembre 
ss hará la proclamación de los 
triunfadores, y en el mismo acto, 
que será público, se verificará 
el sorteo para otorgar el Premie 
Nacional. 




ción de los niños que figuren en 
e! Concurso y que opten al Pre-
mio Nacional, al alcanzar una vo-
tación mayor de cien sufragios, 
deben enviar su retrato con su 
nombre, los dos apellidos y la 
dirección, al Director del Con-
curso. 
MANERA DE OBTENER LOS 
VOTOS 
En cada número de la edición 
de la mañana y de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, irá in-
sertado un cupón, diez de los 
cuales servirán para ser canjea-
dos por un VOTO para el Con-
curso. 
Por cada diez tapas metálicas 
d^ la CERVEZA POLAR se ob-
tendrá un VOTO. 
Por cada diez tapas metálicas 
de IRONBEER se obtendrá igual-
mente un VOTO. 
Cada libra de JABON CAN-
DADO llevará un vale, cinco de 
los cuales servirán para ser can-
jeados por un VOTO. 
Y cada media libra de CHO-
COLATE LA AMBROSIA lleva-
rá un vale canjeable por 
VOTO. 
M A R I N A 
El cupón insertado en las dos 
ediciones del DIARIO DE LA 
MARINA cambiará de modelo 
cada diez días y sólo será admi-
tido en cambio por votos, duran-
te los diez días siguientes en que 
terminó su publicación. 
El canje de cupones por VO-
TOS, como el de tapas metálicas, 
se podrá hacer'en las Oficinas 
del Concurso, anexas al DIARIO 
DE LA MARINA, o en las mis-
mas fábricas de CERVEZA PO-
LAR. IRONBEER. CHOCOLATE 
LA AMBROSIA y JABON CAN-
DADO. 
Los votos pueden ser deposi-
tados en un Buzón que se halla-
rá en las referidas oficinas o en-
viados por correo a nombre del 
"Director del Concurso Infantil", 
D I A R I O DE LA MARINA. 
un 
Cualesquiera dudas o dificul-
tades que puedan surgir, por no 
estar previstas en las Bases del 
Concurso, serán resueltas por el 
Jurado de los Escrutinios Parcia-
les, que lo forman los represen-
tantes de cada una de las indus-
trias mencionadas y el Delegado 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Este cupón se publicará tiasta el día 20 de Junio y sólo se admitirá en canje 
por votos hasta el día 30 del mismo mes. 
G K A N 
DIE2,,'e N'( e ClRTAMEN INFANTIL que por mtta dd 
i R I O d e l a m a r i n a 
U' t i ' i i m nv3uSt"JJ. 
CERVEZA POLAR 
CBflCOLAIE LA AMBROSIA 
JABON CANDADO 
A partir de mañana, búsquese este cupón en la última página. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
(Por JORGE ROA) 
E L SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, E L TURISMO Y LOS CLA-
MORES DE LA OPINION 
La qomisión de comerciantes que 
ti.enQ a su c:ugo el propósito y .fo-
mento, del turismo en nuesTo país 
visitó recientemente al honorable 
Secretario de Obras Públicas y co-
mo resultado de la visita se nos 
remiten para su publicación las si-
guientes líneas: 
"La Asociación de Comerciantes 
de la- Habana continúa ocupándo-
se con especial interés de la orga-
nización de la- asamblea nacional 
que ba do celebrar próximamente 
para exponer el pian de la campaña 
que dicha entidad está desarrollan-
do en favor del turismo. 
"Para llevar a efecto esta labor 
preparatoria, una comisión de la 
Asociación de Comerciantes, cons-
tituida por su presidente señor Car-
los Alzugaray, por el presidente del 
Comité del Tourismo señor Mauri-
cio Schochter y por el señor Alvin 
Riza está visitando a las autorida-
des interesadas en este problema, 
exponiéndoles la forma en que se 
desenvuelven estas actividades y di-
rigiéndoles una cordial invitación 
para que concurran a la asamblea 
mencionada. 
"Durante tres horas y media es-
tuvieron ayer cambiando impresio-
nes el Secretario de Obras Públicas 
y la Comisión de la Asociación ere 
Comerciantes, exponiendo aquél el 
vasto plan d0 ensanche y embelleci-
miento de la ciudad de la Habana 
y de-las obras de construcción y de 
reparación de carreteras, construc-
ción- de acueductos y casas para 
escuelas que se propone desarrollar 
el Gobierno en cumplimiento del 
programa dp carreteras, agua y es-
cuelas ofrecido por el General Ma-
chado durante su campaña presi-
dencial. 
"La obra de paciente estudio se 
encuentra ya terminada y lista pa-
ra ponerse en ejecución tan pronto 
como se obtengan los recursos nece-
sarios para ello, que están también 
perfectamente calculados. 
"La Comisión tuvo oportunidad 
de ver los planos de una gran parte 
de esas obras, que revelan un Per-
fecto conocimiento de las necesida-
des del paí̂  y una completa satis-
faccióii de las más apremiantes en 
todos Iqs órdenes. 
"El señor -Céspedes hablaba con 
el entusiasmo de un vidente y con 
la seguridad de un hombre que 
doiiina una materia. 
"La Comisión de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana se reti-
ró grandemente satisfecha, pues se 
encontró con que los proyectos del 
Secretario de Obras Públicas exce-
dían con creces a todo lo que pu-
diera aspirarse en beneficio del tou-
rismo, puesto que la realización de 
todos esos planos colocarían a la 
Isla de Cuba y especialmente a la 
Habana en -JOagnlficas condiciones 
para convertirse en un centro de 
atracción de forasteros en todas las 
épocas. 
" E l Secretario de Obras Públicas 
prometió, además, tomar parte en 
la Asamblea que para tratar de esaff 
materias se Celebrará por el Comi-
té de Tourismo de la Asociación de 
Comerciantes este mismo mes y 
ofreció desarrollar el interesante 
tema de "la importancia del mante-
nimiento y del embellecimiento de 
las carreteras» calles y parques en 
relación con el problema del Tu-
rismo." 
L a sociedad de C a i b a r i é n y 
un brote de Anticlerical ismo 
Véase en las líneas precedentes 
que las informaciones publicalas 
por el DIARIO en relación con los 
planes constructivos del doctor Car-
los Miguel de Céspedes han podi-
do admirarse de idéntico modo \ ) o t 
los elementos comerciales que lo vi-
sitaren con dicho objeto. 
Xo cabe negar, pues, que, desde 
todos los puntos dQ vista, se trata 
Je. una obra patriótica que requie-
re el unánime apoyo de la opinión, 
que, por otra parte, lo ha venido 
reclamando con la necesaxña urgen-
cia. 
Club Cubano de Bel las A r t e s 
En la noche del jueves cuatro do 
los corrientes y en su domicilio so-
cial a e reunió la Junta Directiva de 
efite'Club. Prexidió el acto el doc-
tor .Sergio Cuevas Zcqúeira-
Una vez aprobada en ftCt» de la 
cesión anterior, el Presidente del 
Club informó de la entusiasta re-
cepción dispensada por el Honora-
ble, señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes áli.propio 
doctor Cuevas Zequeira y a, los se-
ñores Esteban Valderrama, 'Primi-
tivo Cordero Leiva y Gerardo G, 
González, que en nombre de la ins-
titución lo lucieron una visita de 
cortesía. -r-festó el doctor Cue-
vas Zcrjii ' la satisfacción con 
que el '̂ Secretario veía este 
gesto dn i ;;ib Cubano de Bellas 
Artes y los deseos por él mismo ex-
presados a la citada Comisión de 
estimular ol culto a las Bellas Ar-
tes en nuestra patria, contando des-
de luego para éH<y conr1" l^-efi^ax 
cooperación de entidades del pres-
tigio de ésta que tan señaladamen-
te le hada el honor de una visita. 
Seguidamente por el Secretario 
General p. s. r. señor Gerardo G. 
González, se dió lectura-a la -ordea 
del día y deliberados ampliamente 
los asuntos en ella a tratar ,se 
adoptaron por unanimidad los si-
guientes acuerdos: 
Reanudar la publicación de la 
Caceta de Bellas Artes; interrum-
pida con motivo del libro que en 
prensa tiene él Club; organizar la 
segunda serie de las conferencias 
ofrecidas por el Club, sobre el Ar-
te y la Literatura en Cuba, corres-
pondiente a los" turnos de Arquiteo-
tura. Arto Monumental̂  .y Teatro 
Cubano. Discernir el premio "Ser-
gio Cuevas Zequeira" (por valor 
de $100) instituido por el Club, 
entre los alumnos de la Escuela 
Profesional de Pintura y Escultu-
ra de la Habana, comisionándose al 
señor Esteban Valderrama para la 
reglamentación dei mismo. Solici-
tar de ios miembros del club el en-
vío de obras para la Biblioteca am-
bulante que menaualmente organi-
za el Club. Solicitar audiencia del 
señor Presidente de la República 
Para que una Comisión del Club 
le visite e informe de un acuerdo. 
Designar al sefior Esteban Valde-
rrama, representante del Club en 
ei homenaje que el día 10 de los 
corrientes se ofrecerá al doctor 
Iralzoz, primer VlccpreBidente del 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor intelectual no está con-
finada a los hombres de pluma. 
Tanto trabaja intelectualmente un 
comerciante en el estudio de su 
mercado y los reclamos de su ne-
gocio para sacar de él satisfacto-
rio provecho; tanto trabaja con la 
inteligencia el agricultor para ha-
cer más fructíferos sus plantíos, el 
carpintero para producir un mueble 
fino y elegante, el industrial en 
cualquier ramo, en fin, como el 
más laborioso intelectual en la con-
fección del libro o la página en que 
ha de quedar consagrado su inge-
nio. 
No necesitarán todos, es verdad, 
la misma dosis de ilustración; pe-
ro sí le es preciso por igual el mis-
mo ahinco para lograr el propósi-
to en mientes e idéntica fuerza de 
espíritu para llegar al fin desea-
do. 
Mas para que ese auinco y esa 
fuerza, de tan vital necesidad,. sub-
sistan hasta asegurar triunfo, 
son imprescindibles la serenidad 
de ánimo y el impulso que presta 
el goce de la salud. Esta última 
es de primordial importancia, y el 
medio más eficaz para resguardar-
la es tomar un poco de Salvitae en 
un vaso de agua al levantarse o al 
acostarse, lo cual es de benéficos 
resultados para todo el organismo. 
El trabajo se hace más fácil, rin-
de mucho más, si se disfruta de 
tan precioso bien, 
Alt. 
Caibarién, importante población 
de la Costa Norte, rica por su in-
menso comercio importador y por 
su zona azucarera, que exporta por 
aquel puerto dos milloneB y medio 
de sacos de azúcar al año, está des-
de hace varios meses sufriendo un 
ataque agudo de anti-clerlcalismo, 
que lleva al seno de aquella cuita 
sociedad, una nota de ansiedad a la 
par que afecta a la cultura de la 
prestigiosa' Villa. 
Es de lamentar que cuando en 
Cuba palpita en materia religiosa 
la más absoluta tranquilidad, —la 
fobia de unos cuantos discutiendo 
una limosna a los Asilos no signi-
fica nada—; cuando el más amplio 
respeto a Jas ideas y a la Religión 
se observa en el país, tanto en la 
Habana como en toda la República, 
haya un pueblo, donde de manera 
tan ostensible se plantee el grave 
problema religioso, lanzando hojas 
sueltas a la calle, tirando éstas en 
los hogares, en los colegios religio-
sos y entregándolas en los paseos 
y puertas de los teatros, a las pro-
pias familias. 
Esto constituye un acto de falta 
de respeto al modo de pensar de 
cada cual y un atentado a las creen-
cias religiosas de las familias de 
Caibarién. 
Como católicos conscientes pro-
testamoá de ese ultraje. Creemos 
quejes hombres acogidos a otras 
religiones, que no sea la fundada 
por el Redentor del Género Huma-
no, están en un error, pero los res-
petamos cuando allí están de buena 
fe y porque nuestro deber nos man 
da respetar el modo de pensar de 
cada cual; como católicos conscien-
tes también respetamos' á los predi-
cadores de otras religiones, cuando 
creemos que su labor, aunque equi-
vocada, es comedida. Nos explica-
mos la prédica que tienda a ganar 
adeptos y que se realiza en los do-
micilios, donde esos predicadores 
residen; pero condenamos con ener-
gía esa labor malsana, de provocar 
por hojas sueltas, muchas de ellas 
anónimas, una luoha religiosa. 
Todo Caibarién —-pudiéramos pro 
bario con una amplia información 
gráfica—, asistió Heno de entuslas 
mo a la inauguración de un her-
moso Hospital, donado por una da-
ma católica. La Iglesia de Roma 
recibi el legado de $84.690.11 y 
transcurridos varios años ha edifi-
cado el Hospital, gastando en te-
rrenos, edificios y dotación de la 
Casa Benéfica $80.639.00 y que-
dando hoy como remanente un ac-
tivo de $91.371.46 para con el in-
terés de su inversión atender al sos-
tenimiento del Hospital. 
Un legado de $84.690.11 lo lle-
va su limo. Arzobispo de Santiago 
de Cuba Monseñor Valentín Zublza-
rreta, por medio de su honorabilí-
sima Administración, nada menos 
que a $172.010.55 y contra esa 
obra, se levantan unos cuantos so-
lo a títulos de anti-clericales, solo 
por que en el Hospital hay una ca-
pilla, se dice misa y se reza a Je-
sucrisrto. 
Desde estas columnas pedimos res 
peto para las familias católicas de 
Caibarién, que son muchas, muchí-
simas; pedimos que cesen esas ho-
jas sueltas, que no conducen a un 
fin, ni justo, ni elevado. 
No olviden los que se colocan fue-
ra del principio del mutuo respeto, 
que el problema religioso es muy 
grave y que no es con "hojas suel-
tas" como se soluciona. 
El DIARIO DE LA MARINA pide 
para los católicos de Caibarién, la 
consideración y protección a que 
tienen derecho y, velando por la 
tranquilidad de aquella sociedad, 
aconseja que cesen esas campañaa 
que tanto daño hacen. 
Club. Felicitar al Honorable señor 
Secretario de Obras Públicas por 
las obras de embellecimiento de la 
Habana que intenta realizar y |ha-
cerlc presente que el Club Cubano 
do Bellas Artes espera de su juven-
tud y nobles iniciativas, poder fe-
licitarlo de nuevo cuando las refe-
ridas obras estén terminadas. Así 
mismo se ajcordó felicitar al doctor 
Hernández Cartaiyá miembro de 
honor del Club por su merecida 
exaltación a la Secretaría de Ha-
cienda. Por el F.eñor Valderrama se 
dió cuenta d*» haber terminado la 
ilustración artística del libro "El 
Arte y la Literatura en Cuba", que 
editado por e] Club, aparacerá en 
breve, conteniendo la primera serie 
do las conferencias ofrecidas sobre 
esas materias. Se dió cuenta con 
infinidad de comunicaciones cartas 
e invitaciones recibidas para el 
Club por los señores concurrentes; 
se pagó revista a las publicaciones 
enviadas y cenca de las doce se dió 
por terminado el acto. 
INYECCION 
G i l GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA | 
Y CÜRATIVA 
F A M L E E L A M U Ñ E C A M U L T I P L E 
La última novedad en juguete: Una muñeca, que anda, ha-
bla y jamás se rompe. 
Tiene una, dos, tres, cuatro, hasta doce cabezas y otros tan-
tos trajes. Cada minuto es un Juguete nuevo. Los niños jamás 
se cansan de ella, por que cambiándole la cabeza, cambian da 
juguete. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 85. 
C 556S alt. 7 d-7 
L a A g r u p a c i ó n Civica felicita 
a los doctores V i r í a t o Gut ié -
r r e z y Z a y a s B a z á n 
Ayer, a la una, se celebró un al-
muerzo en .el restaurant "Palacio 
de Cristal," ofrecido bondadosa-
mente por el doctor "Adolfo Fer-
nández Junco, actual director de 
Justicia, a un grupo de- reporter's, 
que tienen, desde hace años, la In-
formación de la "Secretaría de Jus-
ticia . '. :. • 
El doctor Fernández Junco es 
uno de los funciq^arioá que más 
simpatías se ha sabido ;conquistar, 
por su trato afable y por la deli-
cadeza de su carácter en todos los 
momentos. 
Durante el tiempo en que fué 
subsecretario de Justicia, procedió 
tan correctamente que no hubo pa-
a su persona el más ligero ata-
que. Pudiera decirse, sin equivo-
carnos, qúe el doctor Fernández 
Junco ha sido uno de los pocos go-
bernantec que dejó el cargo sin la 
menor malquerencia. 
Agradecido a las atenciones que 
siempre ha tenido F»r parte de la 
prensa, quiso invitar a un grupo 
de periodista obsequiándolo con un 
almuerzo. 
Asistieron los señores Raúl Mar-
sán, por "El Mundo;" José Serra-
no, por "La Prensa;" Rafael He-
rrera, por " E l Mundo;" Arturo 
Potts, por "El Sol;" Francisco Me-
luzá, por "La Noche;" Ricardo Se-
rrano, por "El Triunfo;" y Rafael 
Pegado, por "La Prensa;" y nues-
tro querido compañero Jesús Cal-
zadilla. 
Fué servido u,n rico menú que 
idos celebraron y se repartieron 
finos tabacos. 
E l doctor. Fernández Junco hizo 
presente su agradecimiento a los 
reporter's, por todas las atenciones 
que siempre han tejido para con 
él; y los chicos de la prensa le die-
ron las gracias por su fineza. 
Profesor de C l í n i c a Infanti l de nues tra U n i v e r s i d a d , 
Secretario de la Sociedad de Es tud ios C l í n i c o s d é l a H a b a n a : 
Abril 22 de 1925. 
Sr. Doctor Tomás C . Padrón. 
Habana. 
Distinguido amigo: 
Me et grato ' comunicar a Ud. mis impresiones so-
bre la leche en polvo marca KEL, que Ud- representa. 
Estimo quí la LECHE KEL es un producto de la 
mejor calidad y cüyá composición responde justamente a 
las necesidades de nuestra alimentación infantil, máxi-
me cuando ofrece varios tipos, en lo que a crema se re-
fiere. Conozco la fabricación de ella y, por tanto, puedo 
sostener, y así lo hago privadamente y oficialmente en 
la Cátedra ante los alumnos al referirme al Capítulo de 
las leches en polvo; les digo: ésta representa una leche 
de vaca de la mejor calidad convenientemente modifi-
cada. 
Respecto al tan decantado peligro de la avitami-
nosis que pueden sufrir los niños con el uso continua-
do de las leches en polvo, sostengo, con razones cientí-
ficas, que se apoyan en el método de preparación de la 
LECHE KEL, ¿ i í cemo de la leche de vaca fresca em-
pleada para su preparación, que las vitaminas, estas 
sustancias, indispensables desde luego para la bon-
dad de un alimento especialmente para el niño, están 
contenidas en la LECHE KEL. 
Vengo usando esta 'eche desde hace " años sin que, 
hasta el presente, haya podido observar ningún ca;o de 
Escorbuto infantil que pueda referirse a ella. Estimo, 
por lo tanto, qüc su uso equivale al de una leche . de 
vaca fresca de una calidad que en el momento actual no 
disponemos en el comercio. 
Muy atentamente, S. S . , 
5 ^ 
MANUFATURED AT ANDES, N. Y. 
L E E H E 
K E L 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIA DE LA REPUBLICA 
A l g u n a s f á b r i c a s d e g a s e o s a s 
h a n b a j a d o i o s p r e c i o s . 
N o h a b a j a d o e l p r e c i o , p o r q u e s i -
g u e e l a b o r a n d o g a s e o s a d e l a m e -
j o r c a l i d a d . 
N o d i g a g a s e o s a : 
P i d a " S a l u t a r i s " 
C O L E C T O R E S 
A D M I N I S T R A M O S , H A C E M O S A J U S T E S , A N T I C I P O S Y T O D A 
C L A S E D E O P E R A C I O N E S S O B R E C O L E C T U R I A S 
Por n i n g ú n motivo ofrecemos io que no hemos de 
cumplir. 
Nuestras liquidaciones son tan razonables como equita-
t ivas y c e ñ i m o s todos nuestros actos a la d i s c r e c i ó n m á s 
e x t r k t a . 
U N A L L A M A D A A C U A L Q U I E R A D i L O S T L L E f O N O S A - 9 8 3 3 Y M - 7 0 2 1 
S e r á lo suficiente p a r a qne acudamos a usted p a r a t r a -
tar de cualquier o p e r a c i ó n quo s e a pertinente. 
M I R , G U A S Y C O M P A Ñ I A 
P i y Marga l l 2 1 - (antes Obispo) 
Habana 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
E n todas cantidades. 
Alt. lOd 2 
U n i v e r s a l P r e f e r e n c i a 
E n t r e l o s Mejores 
Remedios Purgantes 
P I L D O R A S 
d e B R I S I O L 
S e g u r a s 
E f i c a c e s 
De l a A s o c i a c i ó n de 
Veteranos y Patr iotas 
Se nos remite lo siguiente: 
. I 
•Prueba irrefutable de la legali-
dad patrtótka-veteranista-cubana, 
es él siguiente permiso otorgado 
Por el p-epartamento de Goberna-
ción, que, como muestra de lo que 
va de ayer a hoy, damos a conocer 
al público: 
Habana, junio 5 de 1925. 
Señores J . M. Vergara, Luis Yero 
Miniet, 'Nicolás Pérez Stable y 
Mario García Vélez. 
Señores: 
E l señor Alcalde Municipal, aten-
diendo a la solicitud presentada 
por ustedes se ha servido autorizar-
les, para que en las horas de la 
mañana del domingo 7 deT aotua'-i 
puedan celebrar una Asamblea 
Magna de la Asociación de Vete-
ranos y Patriotas en el teatro Faus-
to. 
iLo que de su orden me complaz-
co en comunicar a ustedes a los 
efectos interesados. 
Atentamente, 
J . FRANCO, 
Jefe del Departamento. 
I I 
A los numerosas personas que 
tienen la dignación de interesar 
informes acerca de si es necesaria 
una invitación personal para poder 
asistir, se les contesta, muy aten-
tamente, que el acto es público y 
predominantemente gratuito. 
Para asistir no es indispensable 
ser veterano, ni haber pertenecido 
a la Asociación en su primera eta-
pa. 
Basta para ser merecidamente es-
timado con amar y tratar de ser-
vir, desinteresadamente, a nuestra 
'Patria, tan rica por su suelo, tan 
favorecida por su clima, tan privi-
legiada por su situación geográfica; 
y, no obstante, tan poco afortuna-
da en la elección de elementos di-
rigentes, hasta ahora. 
A .la intervención de una Provi-
dencia que vela por Cuba, a su 
buena estrella, puede imputarse el 
casi milagroso hecho de que no ha-
ya perecido nacionalmente, por 
culpa de muchísimos, que, en vez 
de .guiarla con prudencia y recti-
tud; parecían empeñados en su pér-
dida a trueque de enriquecerse e 
importantizarse personalmente ellos 
y su^ cómplices. 
N ó hay viles mayores que los 
que miran exclusivamente los inte-
reses de la patria como medios de 
satisfacer su vanidad, o Jevantar 
S'U fortuna, decía José Martí. 
E l pueblo cubano debe aprender 
esto como el Padre Nuestro. Débe 
también aprender â . laborar. en si-
lencio, sin quejas históricas y es-
candalosas. E l silencio es el pudor 
de los grandes caracteres; la queja 
es una prostitución del carácter, 
decía también el mismo Apóstol cu-
bano que nos enseñara con su ejem-
plo, muriendo por su deber, en 
Dos Ríos. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Baratillo 7, altos. Teléfono A-643Ü 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. 'Especia-
lista en Enfermedades Secretan v de 
la Pie l . Teniente Rey 80, altor Con-
sultas: lunes, miérco les y vlernoa, da 
8 a S. Telefono M-6768. No hace vi-
sita a domicilio. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
operación reservada, y por tedaí 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
D r . G á l v e z G u í l I e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
OH/AUAAIaU», t t frJüKLUlo 
DAD, VENEREO, SIFILIS 
T HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DB 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
J5PECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
O r . 
G A R G A N T A . N A R I Z YOÍDOj 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C Z B U J A K O DEZi H O S P I T A L IZTJNI-
CIFOZi DB E K t B R Q B N C I A B 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades venéreas . Clstiscopts 
v Cateterismo de los uréteres . Ciru-
gía de Vía Urinarias . Connultas de 
10 a It y de 3 a 6 p. m. en la calis 
« • Cuba número 89 . 
B E B A 
E V I A N - C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA B E REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R Í A " S A R R A " 
v a l s a n s e r 
S I M I G V A t r 
D E E S T A D O 
ELOGIOS D E LA PRENSA MA-
DRILEÑA 
E l señor Manuel Serafín Fichar-
do, encargado de Negocios ad-ínte-
rini de Cuba en Madrid, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado ejem 
piares do loa periódicos "La Voz," 
"ABC" y "La Libertad," que se 
editan en aquella capital, que con-
tlener artículos en los. que se juz-
ga, en forma satisfactoria para el 
sentimiento cubano, la aparición de 
"Lira Guerrera," primer volumen 
de las obras completas del Apóstol 
Martí, ordenadas y prologadas, por 
el escritor argentino Alberto Gi-
raldo, y en cuyos .artículos .se ha-
cen juicios muy encomiásticos pa-
ra Martí, no sólo bajo el punto de 
vista político y revolucionario sino 
como escritor y poeta. 
do octubre del corriente año, ten, 
drá efecto en aquella ciudad ^ 
exposición internacional de teS 
grafía inalámbrica, de radio-teigj^ 
nía y de las industrias clnemató. 
gráficas. 
EXPOSICION DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS 
El señor Tomás Estrada Palma, 
cónsul de Cuba en Ginebra, ha co-
municado a la Secretaría de . Esta-) 
do que durante los días compren-; 
didos del 2 3 de septiembre al 41 
EXPOSICION DE PRODUCTOíi 
IBEROAMERICANOS 
E l sefior cónsul de Cuba en San 
SebaPtián, ha remitido a la Secre-
taría de Estado varias circulares 
expedidas por el At(?neo_ guipuzcoa' 
no, relativas a la organización 
la Fiesta de la Raza en el presen-
te año y a la celebración de 
exposición de productos iberoame-
rióanos; y participa que, con tal 
motivo, se ha constituido una Cq. 
misión formada portel presidente1 
del Ateneo y los señores cónsules 
asociados a dicho Centro. 
NL'EVOS DIPLOMATICOS CRr 
GUAYOS 
E l señor ministro del Urugnny, 
Excelentísimo señor Erasrao Ca' 
Horda, ha comunicado a la Secre-
taría de Estado que su Gobierno ha 
nombrado al señor Juan José Ba-
jac, secretario de la Legación, y 
a>fegado a la mismas, al señor Al-
berto Secco Ellauri. 
E l v e n t i l a d o r e l é c t r i c o e s u n 
p r o d u c t o h u m a n i t a r i o 
SERÍA quizás imposible el sugerir un lugar en que el ventilador eléctrico no contribuya al comfort y al bien-
estar del individuo. En el cuarto del enfermo, el ventilador 
refresca y purifica el ambiente y hace más tolerables las horas 
monótonas e inquietantes de la enfermedad. En la cocina de 
la casa y en el taller, el susurro de las paletas, al agitar el aire, 
lleva ün mensaje optinruŝ a y alentador, que hace de la labor 
diaria un placer amrr^. 
tUCTBlt 
D I S T R I B UIDORES: 
CUBA E L E C T R I C A L SÜPPLY Co. 
OBRARIA Y AGU ACATE.—HABANA. 
G r a n P r o ¥ e c 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
En espejuelos y lentes. 
En viajes y sports 
En residencias 
Y en LaForatorioi 
Cristales PUNTAL ZEISS 
Gemelos Prismáticos ZEISS 
Anteojos de larga vista ZEISS. 
Microscopios y accesorios ZEISS. 
GRATIS, enviamos catálogos y lista dn precios. 
E L A L M E N D A R E S 
O P T I C A 
LA CASA DE COXZTAXZA 
OBISPO 54 y O'REILLY 39, entre ComposteU y Habana. 
HABANA 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE ¿.A F A C U L T A D T H O S P I T A L E S DE3 >rBW YORK" v ratTIMOB8 
Especialista de enfermedades de la p l e f ^ a n j e y v l L e e n U o - u r t ó ^ 
& e r Ú % ^ e s d'e^efl'okl* ^ ' - t e t ^ U o ^ .fí" uréter»-. 
L A R E G U L A M A T T i 
' ~—- • 
De orden del sefior Presidente el to. por este medio a lo«» % 
cionlstas para que concurran a U J u n t a General W f r ^ J n r U r l a <»ue «1 
celebrará el próximo lunes, d í a 8 d*l actual! I las 8 de ía n?che. el» * 
salftn de actos del Centro Galleg<í. 8 8 ao la 
Habana, Junio l o . de 19Í6-
K Oom"?» tildor 
Secretario-Com 
ORDEN D E L DIA 
Estudio sobre proyecto y presupuesto que presentará la Junt» - i» 
tlva para la fabricación de quince habitaciones y otras reforma» e,est« 
Planta alta, de nuestro edificio y medios de arbitrar recursos P»1* 
objeto. . j 
C6299 alt. 
a ik ) x c m 
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HOJEANDO NUESTRA COLECCION, NUMERO POR NUMERO 
DEL NUMERO 29. —DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 1832 
citen descuentos, se entenderá que 
renuncian todo fuero o privilegio: 
se tendrán por Interpelados desde 
el cumplimiento del plazo y si fue-
se casado, la muger hará constar 
T A GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE MUNDO 
E F E M E R I D E S 
r — — — — i 
Devolver L a Vista 
Y a No E s Milagro 
FUNDACION DSL BANCO R E A L 
DE FERNANDO VII 
iC6mo liquidaría su existencia es-j 
te Banco, cuya fundación se ano-
ta en este número del DIARIO? Y.ii que renuncia igualmente al beno-
llcgaremos allá Dios mediante, o fíelo de la dote", 
llegará el que nos sustituya en es-
tas ordenadas búsquedas. Sólo nos| 
atrevemos a asegurar que este pri-
mer Banco Racional que tuvimos, no 
tuvo un final tan deoastroso comoj tarde". 
a último. Eran otros los procedí-; ..59._Lo8 Directores 4eáncÍTÁnl 
mlentos, otra la concepción de la Un velnte clento de lag ganan 
honradez, otra la senedad que pre-; cia8 para pago de sus sueldo8( ^ 
5ldía las transacciones Bien claro! pendiente3 y demás gast08 del 
lo dice esto que se consigna en uno Banco" ^ 
de los párrafos del editorial dedi-
raío a comentar la inauguración ^ COnsIderarse este_aflr. 
del Banco Real de Fernando VII. maba el D1ARI0 en gus 
r-ue se celebró ese día por ser ei 
cumpleaños "de nuestro Católico 
A L Z I I E N T O D E I O S S E G A D O R E S E N D í R C t l O N A 
(JUNIO 7, 1640) 
"45.—El Banco estará abiertoi 
todos los días escepto los de pre-! 
cepto; y sus empleado concurri-
rán dede las nueve a las dos de la 
—como el cimiento de una obra que' 
'el tiempo levantará y completará \Tnnarca e l s e ñ o r Don Femando \ I I i . . „ . . . Monar^d, e* d cn to<jas gUH partes. Sabido es que 
de Borbón": , ™ A ; el crédito es el alma de un Banco 
"Afortunadamente—decía el DIA- . . , • . * , , . Alu u , „ y ninguno de los que existen lo ha oto el hábito de puntualidad en , . . , tllu , i , " adquirido, sino progresivamente, ns nasos, que la firme constancia de , . . . j , ,05 paeuo, m , . ¡hasta abrazar todas las operaciones 
ii autoridad que preside a la Ai-' , . . t- i j j * lu autuí^ , i que le son peculiares. Es indudable 
mini s t rac ión ha arraigado en el co- . . f"111131 , ,. lúe no ha de esperarse la concu-mprcio evitará los apremios . . . . "^'^ , ^ . rrencia de capitales para aumentar El Decreto de corstitución de la! . , r'1 * , sus fondos, antes que la espenen-l ppfprida entidad, dice asi: . i . . , reiei " ^ ^ „ ¡cia le8 ñaya hecho conocer que el "Habana 14 de Octubre 1 ^ primltivo se COnaerv6 y rlnJ 
••De orden del esemo. Siv Conde de ^ intere8e8 razonables> así por i . 
Villanueva, Intendente del Ejérci-, de lo8 que rlgen el ^ 
to. superintendente general Dele-, cQmo por la ^ 
eado de la Real Hacienda, se pu- , , . 
gauu i las leyes, para compeler en caso no-
blica en este Diario lo que a con-| ce8arlo a lo8 que n0 fueron pun. 
tuales en el cumplimiento de las 
obligaciones que contrajesen, sin 
este rigor legal y sin la inflexible 
integridad del magistrado que ha 
Como el espacio, relativa-
mente pequeñín, no me per-
mite andar con muchos circun-
loquios, y este asunto tiene 
tanta extensión como ia fortu-
na que hicieron unos cuantos 
en el "albur de arranque" pa-
ra no carecer de chocolate 
"LA GLORIA", salto y digo 
que en tal día como hoy se 
sublevaron loe segadores que 
acudían por esta fecha a Bar-
celona en busca de contrata, y 
como los ánimos venían caldea-
dos por sucesos anteriores, se 
lanzaron todos juntos a la ca-
lle y empezaron a matar a 
cuantos castellanos, rlzcainos, 
andaluces, gallegos y "astorla-
nos" encontraron en la calle, 
sin reparar sexos ni edades. 
Estos infelices castellaa (mu-
chos de los cuales tenían de esa 
provincia lo que yo. que soy 
del mismísimo Avllés, aunque 
me esté mal el decirlo) ni des-
pués de muertos encontraron 
piedad en sus verdugos. . . Se-
gún el historiador CaPmany 
Ccatalán él y muy amapte de 
su región, ¡¡que conste!!) dice 
que "se arrancaba la cabeza a 
los cadáveres, y luego arroján-
dola de unas manos a otras, 
dejaba en todos los asesinos 
sangre, y en ninguno lástima." 
Para acabar y no seguir des-
cribiendo horrores, diré de pa-
so que el conde de Santa Colo-
ma fué muerto también como 
castellá y había nacido en el 
mismo centro de Barcelona. 
Por cierto que su muerte 
fué todo lo alevosa posible. 
Cayó desmayado por efecto del 
calor en la playa de San Bel-
trán. y. aprovechando su inde-
fensión, lo mataron los propios 
que le daban escolta, tras ha-
berle aconsejado que huyese. 
Como todo el que hace una 
obra^ indigna se cree qne es 
buena, debemos presumir que 
después de esa hazaña se ha-
yan mirado los escoltas unos 
a otros con cara de satisfac-
ción. . . Y hasta es seguro que 
alguno de ellos habrá dicho: 
¡;Molt béi: . . . 
"DECRETO" 
'Habana, 11 de Octubre de 1832. 
Debiendo llevarse a efecto el dial de aplicarlo, no se ha establecido nij 
14 del corriente mes a las diez y| conservado ningún banco, ni es po-, 
slble que se logren las grandes ven-
tajas de su • institución. Compara; 
#Smlth la caja .do un banco, a un es-
tanque del cual se derrama conti-
nuamente una corriente de agua, 
al mismo tiempo que le entra otra 
de un volumen perfectamente Igual 
n la que sale. Sin exacto equilibrio 
entre ámbes volúmenes, el estanque 
so secará 7 cuanto sus aguas habían 
fertilizado, quedará destruido y 
muerto". 
Como •! tiempo vino a hacer pa-
tente la verdad de estas • observa-
clones que escribimos hace noventa 
media de su mañana, con el fausto 
motivo del cumple-años del Rey 
Ntro. Sr. la instalación del Ban-
co quo con su augusto nombrj y 
por 6US soberanas bondades destina 
a la mayor prosperidad de esta 
siempre fiel Isla. Constando que 
los Sres. sus Directores Conde la 
Reunión de Cuba, D. Joaquín Gó-
mez y Conde de Santovenia, tiene 
prestado cada uno a la responsa 
bllidad de su manejo la fianza 
hipotecaria de cien mil pesos, se 
gún los testimonios que obran en 
este espediente, y hechos los nom-
Pastillas de Goma, Menta, Mag-
nolia, eíc. Son otras tantas espe-
cialidades que ofrecemos a nues-
tros cultos consumidores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
LUYANO. Habana 
bramientos quo son de su atribu-ly tres años, ya lo sabe el lector de 
piref; 
en 
ción para el desempeño de esa 
nueva dependencia. Estando ade-
más acordadas las reglas de su ln 
terior gobierno y dispuesto para 
las oficinas y sus cajas, con la po-
sible seguridad, el local oportuno 
Cn el edificio de las administracio-
nes generales, oficíese a la conta-
duría general de Ejército para la 
entrega a los espresados Sres. del 
millón de pesos que ha de formar 
por ahora el capital del estableci-
miento, previos los asientos y cons-
tancias que firmarán en resguar-
do de la Real Hacienda. Vuélvase 
a publicar el Reglamento y las 
Reales Ordenes de su aprobación 
para general noticia por medio de 
los papeles Diarios de esta ciu-
dad, con inserción de este Decre-
to. Dése conocimiento de él a los 
ante-citados Sres.' Directores, a los 
• fines que les corresponden, y con 
el de prestar en mis manos el ju-
ramento a la hora indicada, para 
lo cual estará presente el escri 
no de esta superintendencia gene-
ral subdelegada. Sáquese copia de 
lo conducente para dar cuenta a 
S.M. y tomada que sea la razón 
en la referida Real Contaduría, 
pásese el espediente al archivo del 
tribunal de cuentas para constan-
cia.— Villanueva.—Es copla, — 
Juan Neponiuceno Arocha, secre-
tario en comisión". 
Alguien estimará que no era mu-
cha garantía la de trescientos mil 
pesos para responder al manejo de 
v.n millón. Ya hemos dicho que, 
en efecto, los tiempos han cambia^ 
do. Quedan, sin embargo, algunos 
hombres de aquel tipo: un Don Ni-
colás Castaños por ejemplo, a quien 
sólo por mera fórmula podría obli-
Eársele en caso análogo a una fian-
2a. Que no es lo mismo tres "hom-
bres'*" para un Banco, como enton-
ces se hacía, que "tres pies para un 
Banco", cual suele ocurrir em nues-
tros tiempos. 
De los artículos del breve Regla-
mento, reproducimos !os siguientes: 
" 4.—Las sumas que se admitan 
de los ^xtrangeros a Interés, como 
a la Ley de deposito, estarán bajo 
la proteción Real y no podrán em-
bargarse ni confiscarse por causa 
de la guerra, represalia ni algún 
otro motivo". 
5.—Las que correspondan a 
Vasallos de s . M. no podrán em-
bargarse poí ninguna autoridad 
Por privilegiada que sea la causa, 
entregándose únicamente a la or-
den de la misma persona a quien 
el Banco reconozca por dueño". 
"12.—Las personas que soliciten 
descontar papel ya suyo o de otros 
lo harán por medio de un oficio 
a los Directores manifestando la 
cantidad v la clase de aquel con el 
endoso o endosos que tuviese". 
"13.—Estos oficios se eeharán 
Por el buzón que habrá a ese efec-
to en la casa del Banco con llave 
•de los Directores, quienes los exa-
minarán y a continuación contes-
tarán CONCEDIDO O CEGADO, 
sin lugar a otro recurso". 
"25.—Los Individuos que soli-
esta generacióni sobre tolo si eraj 
cuentacorrentista de alguno de b s 
Bancos, que quebraron, porque se 
cerró la llave de entrada del estan-
que y quedó sólo abierta la de 8a-| 
lida. Y la catástrofe fué tan exten-
sa, porque el público, menos pre-! 
ravido que antes, ó».' apresuró 
llevar a Ion Bancos su capital pa-| 
ra que lo operasen, sin esperar a 
ver cómo evolucionaban y se desen-
volvían con el capital original, dan-
do por resultado que el público 
"se quedara en la oparación". 
E L POETA D3 HOY, ACASO L L E -
VARA SU CASTIGO..POR DELI-
TO DE LESA MAGESTAD 
En tan señalado día, no podría 
J'altar un poeta. El vate de ho ,̂ 
en efecto, canta '"En el feliz cum-
ple-años de nuestro augusto Mo-
narca el Señor Don Femando Vi l" 
>Y entre otras cosas, le dice al so-j 
carrón y narigudo Monarca: 
"himnos suenan sin fin en tu' 
(agasajo 
del Guadiana al Genil, del Y p r o al 
(Tajo.: 
Suenan, y el eco lleva estos can-
(tares 
al través de los piélagos inmensos; 
y apenas son oídos 
en otro mundo, allí son repetidos.! 
Un momento suspensos 
los vates de Almendares 
quedan. 7 al punto con sus liras 
(de oro 
todos responden al materno coro" 
Todo esto podría hacerse ahora 
por medio de la telefonía sin hilos. 
Entonces había que apelar a la ima-
ginación, siempre exaltada en los 
vates, tanto en los del Tajo como en 
los del Almendares. 
r O P A S P A R i 
H E L A D O S 
Magníficas, elegantes, éter» 
ñas, porque son de nlked sllver. 
Jamás pierden el plateado. 
MUT BARATAS 
91». OO DOCENA 
Se liquidan casi a mitad de 
su precio. 
"VEXBCTA 
E . Fernández Llamazares 
OBISPO 06. A-3201. 
E L CIGARRO SIN RIVAL 
Anuncia que tus cajetillas contienen ya postales pa-
ra el Album "CUBA EN 1925". Unas 1900 po^taUí, 
que son reproducciones magníficas de fotografías de 
todos los asuntos de mayor interés que existen en las 
seis provincias de Cuba, forman la colección más com-
pleta que se ha hecho hasta el presente. 
También contienen esas postales las cajitas de Ci-
garros Ovalados de Bock y "Susini". 
Estamos preparando el Album para ellas,' y en su 
oportunidad informaremos al público cómo puede ob-
tenerlo. 
M ] C í a ; a n d B o c f c i C o . U d . 
Ignacio Agrá monte (Znhieta) No. 10. 
HABANA. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S ñ R R A T E N o . 4 Í . C O N S U L T A S D £ I a 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s ¿e 3 y m e d i a a 4. 
Gratis p a r a los hombres 
TRASLADO DE LA CASA CUNA. 
Se efectuó también en este día. 
según anota la "Memoranda" en el 
siguiente suelto: 
"Hoy se efectuará la traslación 
en público de los espósitos de la 
antigua Cuna a la nueva casa de 
maternidad, situada en la Alameda 
oetramuros frente al colegio de Bue-
navlsta. Dicha traslación se hará -
con la pompa propia de tan intere existe un caf¿. que etnserva el non-
sante isunvo". | bre de SUKeCTiBjta, famoso entonces 
Esta n'ieva casa, 6 5 la misma en por un célejr-j rolí£,ic y que en ta 
que aun se encuentra instalada la antigua cesa cuna, todavía existe J ^ o r ^ 
benéfica institución, verdadero alar- Un edificio público: la Cámara fama mundial Enfermedades secretas, 
de de fabricación para aquella éPo-lde Representantes, donde da la c * ' \ * S £ * ^ í J ^ " S K k á f f i 
« v nue eauivale sin duda y sin sualidad ce que nund íaltan algu- Catarros de la Vejiga. Cistitis. Ure-
ca, y «iuc . " ,, trltls. Envíe su dirección y dos se-
desventaja a un moderno rasca- n0B "cuneros . j nos rojos al representante: G. Sa-
i - rtni/'a Hifp.rfnria «n' bas. Apartado 1328. Habana. 
cielos, con la única direrencia en c 5370 6d 3 
cuanto a la estructura. E l rasca- IMPORTACION DE ULTRAMAR =—————— 
cielos, verdaderamente no ha hecno 
más que buscar volumen en la al-. Consignado a los señores Sdwards ayer nuestro compañero el seflor 
tura; ios viejos p.-ilaclos colonia- y Lindemann. de esta plaza, la fra Silvio Sandlno y cuyo origen se 
¡es tenían volumen igual, aprobé- gata dinamarquesa "Manonne von perdía, oegún él, en la noche de los 
chando la holgura Je la base y sin Blucher", trae, entre otras parti- tiempos. Las chapas en cuestión so 
duda no pensar011 fo escalar los el.- oas, la «iguiente: perdieron en la noche del viernes 
los, porque al no haber elevador??,' 166 y tres cuartos onzas de oro. último, atribuyéndose el incidente a 
supusiere i que sol.-.mente los alpi-' Estos tres cuartos de onzas da la visita de unos cacos al domicilio 
r.istas sj decidlrídü «a vivir en 1 al oro, nada tendría de particular qua del compañero referido, 
plantas altas. ¡fuese la materia prima con qua m Vea la policía si con este dato qu» 
Curioso ( 3 taiubién observar, que fabricaron otras tantas chapas .¡n le brindamos puede dar con los au-
junto a '¿ Beneficencia, todavía forma d̂  botones, oue usó haata tores del robo. 
• 
i 
Es una de las haaifiaa que 
la Ciencia puede hoy ejecu-
tar y ejecuta. Las molestias 
en la vista, la fatiga, las 
carnosidades que afean los 
ojos son accidentes chicos 
qué pueden trocarse a la 
larga en muy graves. Luego 
que los ojos le escuecen, o 
se íe Irritan- y enrojecen, 
póngase 
M U R I N E 
P a n Los Ojos 
que le quita todas las mo-
lestias y desperfectos, y pre-
viene que se vuelvan malos 
Incurables. 
L á v e s e l o » o j o * d i a r i a -
m e n t e c o n M u r i n e . 
Pídanos el folleto "Sus Ojo*" 
U. S. A. Corporation, 
Tenn., 
A. L Chattanooga, JZ. JJ. Á Mur- 8 O H O H O l K O a 
\ A R T R I T i S M O y 
> 
0 
L I T H I N E S 
R O L I N 
e l i m i n a n r á p i d a m e n t e e l 
A c i d o A r i c o 
l a v a n l o s 
y r e s t a b l e c e n s u 
f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l 
Laboratorios M OUILLOR 
134, Boulev. Voltaire, PARIS 







C o m i t é de Damas Protecto-
r a s del Asilo de Santa Marta 
OITACIOX 
De orden de la señora Presidenta 
cito por ©ste medio a las señoras y 
señoritas que componen dicho Co-
mité así como a las que forman E l 
Comité de festejos para la junta 
que se celebrará el próximo lunes, 
a las cuatro de la tarde, en Mila-
gros esquina a San Antonio, Víbo-
ra, residencia de la señora Presiden 
i m 
Esperanza Be mal de Zubizarreta 
Secretaria. 
N O U S A O T R O 
E L QUE SUSCRIBE MEDICO DE 
LOS SERVICIOS SANITARIOS MU-
NICIPALES DE LA HABANA. 
CERTIFICA: 
Que desde que conoce el "GRIP-
POL" preparado por el doctor Ar-
turo C. Bosque, no uso otro medi-
camento tanto para mi uso, como 
el de mi familia y clientela, por las 
propiedades excelentes que* tiene pa-
ra prevenir y curar los estados gri-
pales y sus complicaciones: útilísi-
mo para cualquiera de estos usos. 
Y para constancia expido el pre-
sente en la Habana ,el día 8 de di-
ciembre de 1923. 
(f.) Dr. García. Bacallao. 
" E L GRIPPOL" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tog, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
| afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id-T 
5116 Sd 31 
HAGA usted dinero en casa 
fabricando espejos sin capital. 
Garantizamos el método. Químico 
Industrial, 508 California Build-
ing, Denver, Colorado. 
Háganos un pedido de prue-




Nuestros teléfonos son 
A 3628 
n 5727 
R . GONZALEZ Y BNOS. 
S. en C. 
Antiguas casas 
M A I s T I N 
y 
J . W . M A N T E C O N 
unidas. 
# 
OBRAPIA 94, 96, 98 
Anuncios Tmjillo Marín. 
C 5504 alt. 3t 6 
S U I t T I O O 
D E L L A P I U O R 
C A L I D A D — 
p n c c i a 
s 
E L B A U L Q U E 
R E C O R R E E L 
M U N D O r 
PRADO Y MONTE 
TtlirONO A.-372t * V 
í »• HABANA 
V I S I T E E S T E A L M A C E N 
A N T E S D E C O M P R A R 
E N O T R O 
ó l o l o s D i o s e s 
c o n o c e n d o r i g e n 
d e l a G o f o . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o » 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N . 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o ' 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e ú m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se v e n d e c n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s ^ S c h e r i n g ' * , q u e c o a t i e * 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s de 112 g r a m o . 
? V T O P H A N 
' S C ^ I E R I N O , , 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
B U R L A B U R L A N D O 
LATAS OLATIMZANTES 
Con "eso" de la reunión en Wa-
Bhinigton de los embajadores de las 
naciones creadas por España en el 
continente americano se ha recru-
decido en estos días lo de la raza 
latina, lo de la sangre latina, lo de 
la América latina, lo del alma lati-
na y lo del pan latino, que no sé 
si es pan de flauta o "un pan como 
unas hostias". Lo que sí se puede 
asegurar es que ese pan se 'trae mu-
cha miga, como el pan de sandwich, 
y otros panes que se amasan en 
tierras norteamericanas. 
Más ya que a un espíritu Inculto 
y superficial como el mío no le sea 
dabló penetrar mucho en la entraña 
(1? esa hogaza, me conformaré con 
mariposear un poco por su superfi-
cie o corteza. Ello será una frivo-
lidad, una tontería. Una obsesión, 
pero lo cierto es que, por de pron-
to, so me ha atragantado el nombre 
qut; le han dado a ese pan. . . ¡P¿n 
latinoamericano!... ¿Xo le senta-
rla mejor ya de una vez el nom&re 
d-» Amcrlcaükake? Porque lo ejerzo 
es que en este encantado mundo 
americano, desde la California bví-
t:t la Tierra del Fuego, todas las 
naciones se han criado y alimen-
tado ¡asta H mayoría de eJad con 
pan de (.'astilla en combinación con 
los dornas productos de '4 tierra": 
por consiguiente, todo lo que no 
sea pan hispanoamericano ea pan 
indigesto. 
Pues así y todo aquel nombre 
parece que va tomando carta de 
naturaléza, como que hasta los más 
de los periódicos que en lengua es-
pañola se publican por acá, y que 
a ratos se enorgullecen de su abo-
lengo español, nos encajan todos 
los días cablegramas de Washing-
ton o de París con este u otro títu-
lo equivalente: La. gran Coferencia 
Latino-americana. . . Casualmente 
acebo de leer una información ca-
blegráfica en la que se repite nue-
ve veces lo de latino-americanos re-
firiéndose a los embajadores reu-
nidos en Washington. Muy compla-
cidos parecen estar aquellos ilustres 
señores con ese título ya que tan-
to .lo prodigan. Sin embargo, entre 
sus apellidos figuran el de Teliez, 
el de Velarde, el de Hernán, etc., 
que tienen tanto de latinos como 
el mío de sarraceno. 
No es cosa tan baladí eso del nom 
bre, amados hermanos míos. E l 
nombre no deja de influir en la na-
turaleza do las cosas y hasta en su 
destino. A fuerza de llamarle in-
quisltoriaí a la madre España por 
inquisitorial se quedó, y como a tal 
se la mira. Bien lo saben en Wa-
shington donde parece que el nom-
bre hispano estorba o mortifica o 
acaso hiere las conciencias, y por 
eso ni por equivocación hablan de 
la América española sinó de la Amé 
rica latina, para ver si con la repe-
tición del anuncio se consigue eli-
minar del continente americano el 
nombre de España. 
En cuanto al latinismo americano 
que ahora se cultiva también en 
París con más fervor que nunca, 
tiene otra explicación, sinó más 
plausible algo más lógica. Sabido 
es que nuestra hermana mayor en 
latinidad ,1a adorable Francia, siem 
pre ha mirado a España como la 
Cbnicienta de la familia. Tal vez 
por eso mismo le importe igualmen-í 
te que el nombre de España desapa 
rezca del mundo. A Parte de este 
puede haber otro motiVo irVs subs-
tancial. Los pueblos de la América 
española han progresado, se han 
enriquecido; están en condiciones de 
ofrecer mucho trigo, muoho maíz, 
mucho petrleo, mucha carne, mucha 
manteca, etc., etc., de recibir mu-
chos perfumes, muoho champán, 
muchas nonveautes y muchos pro-
ductos artísticos más © meños "ba-
taclánícos", y ha llegado por con-
siguiente la hora de pasarles la ma-
no y de hacerles presente su paren-
tesco y su acendrado cariño. Han 
ascendido los antes llamados res-
tacueros "a miembros predilectos y 
muy amados de la gloriosa familia. 
Pero loa españoles no podemos 
transijir con que el nombre español 
sea suplanta-do por otro que nin-
gún mérito tiene ni ha tenido para 
tal preferencia. Xo hay tal América 
Latina, sinó América Española. 
PudiÓTamos únicamente admitir lo 
de Ibero Americano en atención a 
Portugal, pues aunque ésta se en-
contró dueña del Brasil por pura 
obiripa, al fin le dió su sangre y 
su idioma, único título digno de 
respeto. 
'Pero Francia, pero Italia nues-
tras heiínanas mayores en latinidad 
¿qué han hecho para la "Invención" 
del mundo americano? Prescindien-
do del pasado y mirando a lo pre-
sente, Francia no posee en la Amé-
rica más que un presidio, la. Ouaya-
na, poblado de criminales; y. algu-
nas Islas.de las Antillas menores 
pobladas de gentes etiópicas. No 
hay noticias de que la sangre gala 
haya modificado el color de aque-
llos pobladores. En cuanto a Italia 
¡ni eso! No posee en el mundo ame 
ricano ni un palmo de tierra. , . 
Pero ¿y Colón? se nos objeta-
r á . . . ¡Hombre, solo faltaba que 
ahora Colón resultara ponteve-
d r é s . . . ! Bueno, concediendo que 
el descubridor fué italiano, y que 
también haya merodeado poi* el 
Xuevo Mundo Américo Vespucio y 
algunos otros hijos de Italia, no por 
eso encontramos ningún motivo pa-
ra latinizar a la América. Cierto 
que Colón fué el genio principal de 
su descubrlmelnto, pero no hay no-
ticias de que haya engendrado un 
solo criollo en este risueño mundo 
indiano. En cuanto a Américo Ves-
pucio, España lo tendrá eternamen-
te por un usurpador que, por una 
de esas Imbecilidades e injusticias 
en que suele incurrir la humanidad, 
se ha permitido que este grandioso 
continente Heve el nombre de aquel 
aventurero. 
Vista pues la escasa o ninguna 
Participación que Francia e Italia 
han tomado en la creación de este 
Nuevo Mundo es una solemne injus-
ticia, por no darle otro calificativo 
más áspero, el que se pretenda eli-
minar el nombre de España a fuerza 
de campaneos latinizantes. Aquí no 
nay más latínida4 que la del cham-
pán que, se bebe'en esas francachelas 
diplomáticas y ¡a de los macarrones 
'inrr nos son enriados, porqve los 
pagamos a toca teja. 
España no es nación latina ni 
quiere serlo, porque del tenue lazo 
de parentesco que pudieran unirla 
a sus presuntas hermanas no tiene 
por qué hacer cúenta, dado que por 
la una siempre ha sido mirada con 
desvío y por la otra con aversión 
.manifiesta. La joven América no 
ha tenido más que una Madre, la 
Gran íMadrc España, que la crió 
con su carne y con su sangre y con 
las naturales angustias y dolores a 
toda naaternidad. iLa. di^ toda su 
alma y' todo su corazón; y abonadas 
están todas las tierras americanas 
con sus cenizas y sus huesos. Es 
pues, una baja insidia, una políti-
ca ratonera la que tiende a borrar 
su nombre de estas tierras bendi-
tas a las que ningún otro corres-
ponde más que este: el de HISPA-
NOAMERICA. 
M. ALVAREZ MARRON 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
E l que suscribe Médico Cirujano 
y Municipal de este término. 
CERTIFICA: 
Que la señora Mariana Quintero 
de la Hoz; casada con el señor Ra-
món de la Hoz; comerciante de es-
te pueblo, ge eucontraba padeciendo 
de la hepatitis, afección que le mo-
lestaba mucho y que habiéndole in-
dicado como tratamiento terapótttií 
co tomase la "PEPSIXA Y RUI-
BARBO BOSQUE" granulado efer-
vescente prgparado por el doctor 
Arturo C. Bosque, con seis frascos 
se curó completamente. 
Y para que el doctor A. C. Bos-
que, haga el uso que le convenga, 
expido la presente en Candelaria a 
14 de noviembre de 1913. 
(f.) .Dr. Vlceate G. Méndez. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto 
. ld-7 
Asamblea Univers i tar ia 
Habana, 5 de junio de 1925. 
De orden del señor Presidente, el-; 
to a Iqs miembros de esta Asamblea, 
para la sesión que se ha copvocado 
para el día 12 del corriente, a las 
4 de la tarde y que se efectuará en 
el Aula Magna de'la Universidad, 
rogándoles puntual asistencia; ' . 
Dr. Juan Gómez de la Maza, 
Secretario General de la Universidad 
Orden del día: 
Renuncia del Rector; Entrevista 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, y Exposición sobre la Asam-
blea. 
Así pasa por la vida el hombre 
que al través de ella conserva fuer-
zas, energías y no deja caer su vi-
gor físico, porque repone el des-
gaste, sustituye las pérdidas, anl-1 esclerosis 
D E F U N C I O N E S 
JUNIO 5 
Anco Fonts; raza negra; 33 años 
Lamparilla 92; Tubercclosis puí-
monar. 
Mercedes Chappotín; raza blan-
ca; 6 6 años; San Antonio 88; Ure-
mia. 
Miguel Rodríguez; raza mestiza; 
tres meses; Ayesteráu 16;' Ente-
ritis. 
Jj^é 'O^atel; ¡raza ¡mestiaja; 18 
meses; Inquisidor 3; Bronquitis, 
Cecilia Sánchez; raza -blanca; 
3 4 años; Concepción 33; Miocardi-
tis aguda. 
Antonjo Sola; raza negra; 100 
años; Hospital C. García; Arterlo 
esclerosis. 
Emilio Moya; raza negra; 60 
años; Hospital C. García; Hemo 
rragia cerebral. 
Flora Aguirre; raza negra; 10 
años; Hospital C. García;. Arterlo 
mando su organismo, con las Pildo-
ras Vitalinas, que venden en todas 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Xeptuno y Manrique, Habana. 
Cuando las fuerzas fallan. Pildoras 1 
Vitalinas las repone. 
Alt. 3 Jn. 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
U E V i i l e g i l i a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
"Valdés; raza blan-
Casa Beneficencia; 
S E N S A C I O N D E J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
S E E X P E R I M E N T A A L C O N T E M P L A R 
N U E S T R O S M O D E L O S " S E L E C C I O N " 
E S T O S E S T I L O S 
L O S T E N E M O S 
E N D I V E R S I D A D 
D E P I E L E S 
G l a c é b l a n c o c r i s t a l , 
g r i s , c h a m p á n , ro jo , 
v e r j j e , b e i s y o b i s p o 
y o t r a s c o m b i n a c i o -
n e s f a n t á s t i c a s y 
e l e g a n t e s 
E N " E L M U N D O " 
E L P R E C I O L O 
P O N E L A 
C U E N T E 
P A R A H O M B R E S 
S I ASTRO 
smoe 
N I 5 í O S 
P e l e t e r í a " E L M U N D O " 
R E I N A N o . 3 3 . 
F R E N T E A G A L I A N O 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
m 
" m 
Rita González; raza negra; ' 60 
años; Hospital C. García; EpUetlo-
ma. 
Elias M. Valdés; raza blanca; 
23 meses; Beneficencia; Saram-
pión. 
Leopoldo C. 
ca; 19 meses; 
Castro enteriti; 
Belén 'Carballo; raza mestiza; 3G 
años; C. Arangc 36; Cardio / es-
cterocru. 
Ramón Seso; raza blanca; 75 
años; La Benéfica; Cáncer de la 
boca. 
Lutgarda Rodríguez; raza blan-
ca; 49 años; Paula 47; Tuberculo-
sis piümonar. 
P r o c u r e a d o r n a r s u h o -
g a r , g a s t a n d o p o c o . 
E s t o l o c o n s i g u e u s t e d 
S e ñ o r a , c o m p r a n d o s u s 
m u e b l e s , l á m p a r a s y 
a d o r n o s e n 
S I G L O 
L a c a s a m á s p o p u l a r d e 
l a H a b a n a , l a q u e t i e n e 
m e j o r e s p r e c i o s 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
0 B ^ . g j 
C 5515 alt. 4d-7 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
SEVILLA BILTMORE 
COmodas y íreacaa habitaclonei. 
comidas y banquetes. Trocadero eiqulna a F r a a o . 
Sarvlclo (.ompletw. Oran ealOn pai . 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a ?e£verancl.ai* 
mero. Todas sus habitaciones con baños y te i erono» 
Elegancia, confort y 
qué brillante y qué ondulado queda el 
cabello después de limpiarlo con una 
esponja o un trapo limpio empapado en 
D A N D E R I N A ! 
Es lo único que produce ese mara-
villoso resultado instantáneo. Usán-
dola todos los días, da al cabello una 
hermosura excepcional, lo vigoriza, lo 
aumenta y lo conserva sedoso, brillante 
y rizado. iHoy mismo compre un 
(rasco! 
PERLA DE CUBA. 
Frenie al hermoso parque ds ColOn, en 
Todas sus habitaciones son amplias y co 132. 
reacauran de Cuba. Ampu, 
la calle Amistad Nos. 13» , 
oafortables alendo los c i l en tú 
atendidos con toda solicitud. ~.~*Vai\n. <>nntni<̂ ^ 
Todas las habitaciones tienen baüo y aervlclo pr ivada contando coa 
un magnifico ascensor. 
AMBOS MUNDOS 
finclavaao en la calle de Obispo esquina R ^ ^ ^ b l V o ^ a™4" 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con t e l é l o a o y baflo y agu, 
caliente a todas horas. 
FLORIDA. 
De P . Morán y Co. E l mAs selecto hotel y 
tud. comodidad exquisito trato y gran confort. 
INGLATERRA. 
üran hotel de muy cimentado nombre por •U3. m"cilb0»n *flo|udd 
tencU. Suuado en lo m á s céntrico y eieifante de la Habana. Su confort 
y servicios son comple to» . 
bRISTOL 
De B, Alonso Traplel lo. Situado en San Ra^1."*1"111^.*0^'?:8U«. 
Hotel ae mucha nombradla por su e n g a ñ ó l a y confon y esmerado ser. 
vicios. 
¿ÁRATÓGA 
Prado 101 frente al parque de ColOn. 
Este gran hotel es muy co-ocldo favorablemente por sufi ventaja» w 
sltlvaa en toda la R e p ú b l i c a cuoana y en l i s iados Unidos de Amér ica , 
Servicio especial para banpueies. 
u N I V E K S O Cuencc San ;?eiaro trente ^ mar> cómoda-» habitación»», ex. 
cé lenles comidas y esmerado ssrvlclo. 
SAN CARLOS 
E l lirfefendo oor los viajero? por sus g r a n d e » relacione» bancarU» 
com^ciaíel Prec io . m O ^ habitaciones, bafio y t e l é f o r o . i 
nida de Bélgica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo m&a c é n t r i c o de la ciudad calle / O'Rellly esquina « 
ASUTodas sus habitaciones amueblada» con todo confort. ^ 
sanitarios, baño, ducha y con agua caliente y f r ía y te lé fono. Restaurant 
i f nrlmera. Precios reducldoa 
AV¿ 
MANHATTAN 
m^s moderno e h ig i én i co de Cuba. 100 habitaciones con bafto par. 
Precios módicos . Paseo del Malecón, frenta 
El 
ticular.' Excelente 
U Parjue Maceo. 
restaurant. 
¡ C u i d a d o ! 
Aún la cortada más Ugera re-
quiere escrupuloso cuidado, 
pues la Infección está en 
acecho. Para prevenir conse-
cuencias ¿raves hay que usar 
en seguida un remedio desin-
fectante y sanativo. 
^ Ñ A CREMA SANATIVA^ 
l í l e n t h o i a í u m 
Indispensable en el hogar 
Cicatriza la herida, calma el 
dolor y hace sanar pronta-
mente. Es indispensable tener 
este famoso producto a mano 
en todos los hogares, pues es 
insuperable para catarros, res-
fríos, jaquecas, dolores neurál-
gicos, rozaduras, piel cuar-
teada, quemaduras, sabaño-
nes, contusiones, etc. etc. 
Exija siempre el MENTHOL-
ATUM legitimo en sus envases 
originales, tarros, tubos y 
latas. No acepte substitutos. 
' n t í é n t h o l a t ú m 
L A M U J E R SANA. 
Aparte do toda cuestión de'for-
ma o facciones, tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura da 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz — todos 
estos forman atractiyos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan . 
difícil de lograr, como creen al-
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu-
trición defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición1 la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene'de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de H.pofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo 
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
una agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr. Juan José 
Soto,Ex-Médico Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea la Pre-
paración de Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haber-
la prescrito a sus enfermos." Ea 
un éxito medicinal típico de núes' 
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en los resulta-
dos, y un remedio que actúa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos de la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc . , 
de Filadelfia, E . U . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
i hecha, es una imitación de dudo-
so valor. E u todas las Boticas. 
A 
$ 2 . 2 5 e l C r t 
Preciosos y prácticos cortes 
de warandol estampados, pre-
parados para hacer vestido» 
exactamente ¡guales a este mo-
delo. En 12 colores TODOS 
FIRMES GARANTIZADOS. í):í 
Tenemos igualmente gran va-
riedad de warandoles en cuan-








Color entero, brochado 
Liso, calidades finas. . 
Otro muy ancho y fino. . 










" L O S P R E D I 
R E I N A Y 
COSAS BUENAS A PRECIOS 
BAJOS 
O S F I J O S " 
A G U I L A 
J 
C 5477 alt. 4d 7 
María Fuentesá raza mestiza; 50 
años; Pocito 12; Apoplegía pulmo-
nar. 
Inocente Pérez; raza negra; 5 6 
años; San Joaquín 33; Arterio es-
clerosis 
Ricardo Trujlllo; raza blanca; 4 
meses; San José 14; Infección gas-
tro intestinal. 
Randá Diego; raza mestiza; 38 
días; Aco«ta 22; Gastro enteritis. 
H.-̂ món Bello, raza blanca; 22 
años; Hospital Municipal; Suicidio 
instrumento perforo cortante. 
Juan Mencías de Morales; raza 
blanca; 1 mes; San Remigio 18; 
Debilidad congénita. 
José Grómez de Dea; raza blanca; 
4 3 años; Acierto 159; Oolap eclamp 
sia. 
Margot Travesa; raza blanca; 
57 años; Arango 149; Tuberculo-
sis. 
Matilde Montero; raza blanca; 
79 años; Manrique 121; Grippe. 
Leonor Alonso; raza blanca; un 
mes; Zaldo 22; Bronquitis aguda. 
Aurelio de la Paula; raza blanca; 
66 años; Franco 31; Psteozarcoma 
del cuello. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $2.00. 
Se practican Análisis Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
THéfono A-8(J2a 
A s m a 0 A h o 
C o m b á t a l a c o n " Ó A N A H O G O " 
EN ÍODAS U S BOtICAS " f t m s o v h m m 91 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. cxcIusivamenlÁ 
' Calle Barrete, número 62 , Guanabacoa. 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
1 1 
c i L A M E J O R D E T O D A S 
a n o x c m 
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Una o dos cucharadas bastan para una perfecta 
limpieza del estómago. Tiene el gusto y las vir-
tudes naturales de los higos de California con que 
es hecho. Los médicos lo llaman 
" £ L L A X A N T E D E L H O G A R * 9 
porque pueden prescribirlo con la misma confianza a 
loa niños que a los adultos y a las personas de edad. 
T A N BÜCNO C O M O I O S M I S M O S H I G O S 
C A S O S Y C O S A S 
DE BALCON A BALCON 
P f t R f l R E O ñ L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelanta. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas. Escudos. Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. v 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y n 
cualquier parte del mundo-
F L O R E S Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres da Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y esco»id«r de $100.00 
¿asta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. Julie. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Maríuio 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
— ¡Hola, vecino de enfrente! 
Aprovecho esta ocasión 
de encontrarlo en el balcón 
para hacerle a usté presente 
que ayer me dió Carballeira 
su libro "Burla Burlando" 
y que lo estoy saboreando 
con ansiedad verdadeira. 
(Yo supongo que al instante 
ha de notar el más lego 
que me hizo hablar en gallego 
la fuerza del consonante). 
Es un libro muy ameno; 
exquisito, delicioso; 
ora serio, ora jocoso; 
es. en fin. un libro bueno. 
Tengo la seguridad 
de que la edición se agota 
y de que el libro alborota. . . 
porque usté es autoridad. 
Ya bien saben los lectores 
quien es Alvarez Marrón. 
1 el que desde su balcón 
de! DIARIO dice primores. 
¡Como que—sin tonterías— 
ellos dieran cualquier cosa 
por que tan galana prosa 
sábese todos los días! 
Por eso se han de vender, 
aquí y en otros lugares 
muchísimos ejemplares, 
y si no, vivir por ver. 
Yo mi parte, le juro 
que desde aquesta sección 
he de hacer de corazón 
un anuncio de seguro. 
Ahora mismo no lo escribo 
porque soy buen compañero 
y he querido hacer primero 
un acuse de recibo. 
Y adiós, vecino, me voy, 
mi balcón voy a cerrar, 
porque empieza a lloviznar 
y algo acatarrado estoy. 
Sergio A C E B A L 
L a c r i a n z a d e n e n e s 
en todas partes merece 
mucho cuidado. Hay que 
seleccionar buen alimento 
para el nene. Tenga la pre-
caución de usar solamente 
la famosa leche condensada 
marca Favorita. Es altamen* 
te nutritiva y la preferida de 
miles de madres que la han 
empleado constantemente. 
L e c h e C o n d e n s a d a 
MARCA 
F A V O R I T A 
N E R V I O S O S 
Para calmar su a fecc ión 
T O M E N 
O D O U N M A D R I G A L d e M i r a d e M e s c u a 
r e s p l a n d e c e e n e l c u t i s a t e r c i o p e l a d o 
y t e r s o c o n la e s p v m a d e l i c i o s a d e l 
/cP ANTi - N ELRVi O S O C 
m Í r V e r n e z q b r e : 
E l m á s f i n o , p e r f u m a d o y d e t e r g e n t e . 
F l o r a l i a M a d r i d 
D E S A N I D A D 
E L B R A Z O F U E R T E 
Ha inaugurado su elegante salón para familias donde ee ex-
penden ricos helados, confeccionados con apua del manantial Ro-
ca Blanca, y el servicio de agua destilada. 
Hedados de toda clase de frutas. 
Dulces, pastas, refrescos, oepeclalidad en cervezas y licores, 
además de su acreditado departamento de vinos y víveres finos. 
Se hace cargo de servlcloe para bodas y bautizos. 
G A L I A N O 1 3 2 [ e n t r e S a l u d y R e i n a ] 
T E L E F O N O A - 4 9 4 4 H A B A N A 
E L SARAMPION E N L A 
B E N E F I C E N C I A 
E l Director de la Casa de Bene-
ficencia comunicó ayer a la jefatura 
Local de Snaldad el fallecimiento 
de un asilado que estaba padecien-
do de sarampión. 
Con ésta, ya han ocurrido diez 
defunciones a causa de dicha eníer-
rtiedad, en aquel establecimiento 
benéfico. 
BA N Q U E T E API JA Z>ADO 
Ha sido aplazado para el próxi-
mo domingo, el banquete con que 
el Circulo Médico de Cuba se pro-
ponía obsequiar hoy a los doctores 
Guillermo Fernández Mascaró y Da-
niel Glspeit, con motivo de sus 
nombramientos de Secretarios de 
Instrucción Pública y Sanidad, res-
pectivamente , 
personas que padecen de difteria 
en Puerto Padre, el Director de Sa-
nidad Interino, telegrafió ayer al 
Jefe Local de aquel término, soli-
citando le diga urgentemente el nú-
mero exacto de atacados, las medi-
das adoptadas para combatir la 
epidemia y el número de sueros que 
necesite con igual fin. 
5d lo. 
L A D I F T E R I A E N P U E R T O 
P A D R E 
En vista del crecido número de 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
Paseo entie 17 y 19, Vedado, de 
Juan 'Pedro Maró; Matadero entre 
Enna y Avenida de México, de 
Agapito Caglgas, Casa A, B, C , D, 
E , F , G, H. e í . 
Se han rechazado: 
Avenida de Italia 12 y Lagunas, 
de Paulina Gorostuza, ancho de 
patio sou insuficiente; Q y 11, Re-
parto Batista, de Manuel Canal, ln-
frlge artículo 54, párrafo tercero. 
L I C E N C I A S D E 
E S T A B L E C I M I E N TOS 
Se han concedido por la Secreta-
ría de Sanidad las siguientes li-
cencias; 
Hornos 20 esquina a Vapor, mar-
molista; Calzada 97 entre 2 y Pa-
seo, tltnorería; Avenida de la Re-
pública 289, hojalatería; Concha y 
Fomento, figón; San Francisco y 
San Anstaslo, tienda de locería; 
Milagros 3 8, puesto de frutas; Pa-
dre Várela 123, tienda de tejidos 
sin taller; Calzada de Vento, kiló-
metro 3, barbería; Salud 177, car-
bonería; Compostela 13, tienda de 
sedería y quincalla; Zenea 234, tlen 
da de ventas de accesorios para au-
tos . 
Se han denegado San Pedro 28, 
almacén de ferretería; 27 de No-
viembre 4 4 y N . i puesto de frutas; 
Avenida de la República 404, tin-
torería; Avenida de la República 
13, almacén de vinos y Itcores; 
Avenida de Simón Bolívar 155, fien 
da de tejidos sin taller; Avenida de 
la República 178, almacén de co-
chea de lujos. 
r e c o n s t i t u y e n t e 
d e l S i s t e m a 
N e r v i o s o 
N D I C m D O 
CON GRA 











í DEL DR. VERNEZOBRE 
Laboratorio Quimjco Farmacéutico 
DR. J. MARTI, rKtp<K>oo* 
A s í es la etiqueta del frasco 
Muestre este anuncio 
en su farmacia 
T O D A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Del Gobierno Provinc ia l 
E l sjüor Gobernador, con i i - ' ^ i 
5 del actual ha tenluo a bien dic-
tar la siguiente resomciói:: 
Resultando: que ê  Ayuntamlen 
to de •<•! Habana, ^n sesión ordina-
ria ceia.^rrda el día cinco del m«8 
de mayo próximo pasado ,aprobó 
una Moción en que «<? propone: Prl 
irero: qut sea prolongada la calle 
BenjurucJa, del repago " E l Reti-
ro" desde el límite de dicho repar-
to hast i la Calada Ayesterán, y 
que dlchá prolongación se haga si-
guiendo )cs ojos existentes. Segun-
do: quo una vez aprobado el acuer 
do por t:l ejecutivo Municipal, se 
proceda a levantar J?M planos de 
los terrejus necesavíos para U 
Kperturn de dicha callf-, practican-
do 1'ís tat-acione? oportunas y ex-
propiando el terreno en la forma 
que previeren las leyet«. Tercero: 
que se autorice al ftjecutivo Mani-
'•ipal p^r:* que proced.t a) pago de 
las indemnizaciones con cargo a 
Resultas o cualquier otro Capítu-
lo del presupuesto, no afecto a 
otras obltgnciones. 
Resr.U.indo: que esta acuerdo 
fué eje-.*utlvo por haberlo imparti-
do su aTjrobaclón el señor Alcnlde 
Municipal el día quince ce mayo 
del pre^crite abo. 
ConsídeTando: quo al disponer 
l a Ley ¡v'unicipal, en su artículo 
69, que el Ayuntamiento organiza-
rá Comilones permanentes, de ?VL 
seno, que se corresponden con l^s 
distintos Departampnto«• del 'Slecu-
tlvo Municipal, a los efectos de la 
fiscalización que n o h r i aquellos De-
partamentos le compete * ejercitai, 
para satisfacer los 'ntereses de la 
munieiualidad, y teaiond»» en c-j«n 
ta de dQ cada una deesas comisio-
D E L I C I O S O C H O C O L A T E 
K O H L E R 
GARANTIZADO POR LA DE 
1 
(HXO VICTOR) 
A P I ¿ A P i ¿ A P I E 
a pie: a ü i l a pi f t 
5 t A C A D A I 2 0 / t L O Ó C A D A L L O ^ 
I D L M I A J A t /1 L A 
C C U B A / I A D E O I G í R A f O S 
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UMICiDÓ A ( 5 E / 1 T L 5 R A A V O ^ í L A R R E A & O 
OFICIOS 20 X 23 TCL-A-1334. A-l*54-
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy a las tres de la tarde, 
eus- hijos y hermanos que suscriben en su nombre y en 
el de los demás familiares, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan encomendar su alma a Dios y acompa-
ñar el cadáver desde )a casa mortuoria Esperanza nú-
mero 59, hasta el Cementerio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 7 de junio de 1925. 
Adelaida Becerra de Jewett; María Q. Becerra de Campu-
zano; Berta y Roberto (ausente), doctor Justo J . 
Onnpuznno; Harold Jewett; Dominga, Caridad y Fran-
cisco Becerra (ausentes) y Laureano Fal la Gutiérrez 
(N>0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) . 
23023—Id—7 jun. 
nes formarán parte, en calidad oe, 
Adjunto*, un número proporcional' 
de vecinos, haciéndose la designa-1 
clón de 'os mismos con personas! 
de reconcr'da significaión -m •! Mu! 
nlciplo; es vjgto queal objetivo que 
con ello ie persigue es el de loa 
los asuntof sometidoj al Ayunta-
miento. > que afecten al procomún, 
sean perfectamente esrudlados por 
aquellas Comisiones, ya que en 
ellas a.^íin representados loí ele-
mentos a quienes pu»»de afectar laa 
resolueionfs que se adopten; por 
lo que, al prescindir del Informe de 
la CoTnisiátn de Fomento, Vn la 
proposición de prolongación de la 
calle Ben.'umeda. se Infringe el pra 
cepto citado. 
CONSIDERANDO: que al autori-
zarse al Ejecutivo Municipal para, 
proceder al pago de jas Indemniza-
clones q je por virtud do la prolon-
gación do dicha ca;le se produz-
can, utilizando para elt*» Resultad 
o cualquier otro Capítulo tíel prc-j 
supuesto, no afecto a otras obli-
gaciones, se Infringe el Art . ptl-J 
mero cl.3 la Ley de Contabilidad 
Municipal, ya que éste prohibe al 
Alcalde contener ool.nación alg i-l 
na excediéndose de los créditos1 
presupurpíos, o para atenciones o 
servicios no especificados en l r s | 
mismos, saho los q'H1 deban reali-
zarse con cargo a ' i consignación 
de Imprevistos, en cuyo caso debe 
rá njustiisf a lo dí^mesto en «1 
artículo 194 de la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Haciendo uso de 1t facultad que 
me concede el inciso quinto del ar-
ticulo 99 de la Constitución de la 
Repúbllci y el 158 de la Ley Alu-
nlclpal. 
KJOHiJBMro: 
Suépender el acuerdo de reterno 
cía por :as Infracciones anotaaas. 
Comuniqúese esta Resolución al 
Hon. Setter Pre8lden,;? de la Repú-
blica, por conducto de la Secreta-
ría de Gobernación; al Alcalde Mu 
niclpal de la Hab^fta a 'os efec-
tos del artículo 160 de la Ley Or-
gánica lelos Municipiof.; al señor 
Intervenlcr General d-j la Repúbli-
ca y publlquese en el .Boletín Ofi-
cial de la Trovlncia para general co 
nocimlent».-. 
HaBara. Junio 5 de 1926, 
(f) Amonio R U I Z . .lobernaJor 
Provincui. 
C A L E N T A D O R E S P A R A B A Ñ O 
" H U M P H R E Y " 
E s t o s calentadores traba-
j a n con gas y son absolu-
tamente seguros e instan-
t á n e o s . L o s enciende usted 
e inmediatamente t i e n e 
a g u a caliente. 
V E N G A 
E l consumo de gas es muy 
e c o n ó m i c o . L o s tenemos 
c o n ducha y s i n ducha. 
T a m b i é n tenemos calenta-
dores a u t o m á t i c o s p a r a el 
servicio de toda la casa. 
V E R L O S 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL» 
AViS3iA5R2i (Amargura)y Habana • V Cr Zenea (Ntptuno)N[<?65 
tel» a 8839 H A B A N A TEI- M T5a0 
. P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 
A Ñ O x c m 
[ h a b a n e r a s 
P R C G R A M A D E L D O M I N G O 
LECHONA 
C O N C I E R T O M A T I N A J L 
Un concierto hoy. ¡steinway piezas diversas de su re 
CeLébrase en el Nacional. ¡pertorlo. 
A la» diez de la mañana lo o f r J Cuanto a la 0r(luesta Sinfónica 
ce con el concurso de la Orquesta se ".ucirá, ccrr.o siempre, conduci , da bajo la experta batuta del maes-
oiníómca el genial pianista y com- tro Gonzalo Roig. 
preltor Ernesto Lecuona. Deliciosa mañana de arte. 
Ejecutará, en un magnífico, Asistiré. 
C L U B H I P I C O D E CUBA 
X A S C A R R E R A S D E HO"? 
Carreras de los domingos. I rancias hípicas de hoy son dos han-
Siempre animadas. jdicaps. 
río-„ito •^-.^i„,v>r,oi^,«« + « «i Dos carreras además. Ke.-ulta tradicionalmente el ÚÍA \ , , . , i i 
i E l club house y lo mismo el grana 
ma-A favorecido del Hipódromo de stan<i 5e veráu colmados en las ca-
Msrianao, rreras del día. 
La nota saliente en las cornpe-} Sexta de la temporada. 
POR LOS T E A T R O S 
XiAS MATONEES S E HOY 
En el Nacional. 
L a cinta gallega. 
Esto es, L a Casa de la Troya, ba 
sada en la célebre novela de Péroz 
Lugín. 
Se exhibirá nuevamente én la 
matinée combinada al objeto para 
las dos y media. 
Payret. 
•ultimo día de Maieroni, 
E l célebre mago hará nuevas ga-
las de sus asombrosas facultades' 
como ilusionista, como adivinador! 
y como quiromántico. 
Deja libre el rojo coliseo par?» 
cederlo a Arquímedes Pous, el po-
pular actor, que hará su debut el 
jueves. 
Con la opereta E l Amor de Friné, 
gran éxito de la semana, está cu-
bieito el cartel de la matinée de 
Marti. 
A propósito. 
Gran función mañana. 
Despedida del simpático actor 
Lóptz Somoza con un programa 
colmado de atractivos. 
Toma parte, con la gentilísima 
Pilar Aznar a la cabeza, la plana 
mayor de la Compañía de Sania 
Cruz. 
Campoamor dará la segunda ex-
hibición de E l peligro de la ino-
cencia, cinta emocionante, intere 
santísima, estrenada ayer en las 
tandas elegantes. 
Va en las mismas tandas. 
Y gran matinée. 
CINODROMO 
C A R R E R A S S E G A I i G O S 
Satisfecha la expectación. . E l local y el espectáculo. 
Por completo. St ofrecerán hoy las segundas 
Culminaron en un gran éxito carreras, también como anoche, a 
anoche las carreras de galgos en i las ocho y media. 
ci Cinedromo de la calle 23, i Estarán muy concurridas. 
Doble inauguración. Animadísimas. 
Las damas que buscan comodidad, duración y 
bellas líneas siempre las usan. 
Su calidad es insuperable. 
No rompen, rasgan ni oxidan. 
Si rompen, rasgan, u oxidan 
Se cambian por otra. 
Las 
píelo, 
buenas tiendas siempre tienen el surtido com-
Unicos Distribuidores al por Mayor 
CASTRO Y F E R R E I R O 
Múrala 119. Habana. 
I ü l a r c o s p a r a R e t r a t o s 
Qué menos podríamos hacer por 
el retrato de una persona querida 
que ponerle el marco más rico que 
nuestros medios permitan! 
Le brindamos una hermosa colec-
ción en los tamaños usuales, en Pla-
ta, Esmalte, Bronce y Piel. 
Estos marcos serán una nota de 
buen tono donde quiera que los 
ponga. 
0 6 / s p o f C o m p o s f c / a - T e / e f A 5 ? 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
ES NOTA DE 




S e r v i c i e 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
STORAGE^ 
BATTERIES • 
a c u m u l a d o r e s t i l l a r a 
E L E C I R I C A L E O K N l CO. C F CUBA 
G A LIA NO 2«. HABAN'A 
P R I M O R O S O S 
C H A P E A U X d e V E R A N O 
M O D E L O S 
Q U E D A N R E A L C E 
A L A B E L L E Z A F E M E N I N A 
Grandiosa variación de Sombreros 
en profusión de estilos y colores, 
formas todas diferentes, icabadns 
raclblr, que representan el 'tic" de 
l-i Moda para estos primorosos días 
de Verano. 
I i I U m i S I B I A S "PAMELAS" D E CRIN 
Teñónos extensa colDc^lón en preciosos matices. 
T vjiDién otros Sombrjrltos sencillos propios para Calle y Olayas. 
T^os nuestros Sombraros han sido revisados y los hemoá remarca-
X) con Un 40 por ciento de rebaja. 
NO OI. VID A R 
T S Í U N E Z 
( B a r c C i . S l s t o ^ ( T í a . - T 5 & U f . ^ t l - 5 9 9 l . ( B c t ü r o ' p r l v a i o . T 3 i U % r a f o i " S i Q l o - T í a h a n a ^ 
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LA VENTA DE JUNIO 
Para el viejo concepto mere ui l , la bora mas simpática e ilu-
sionada era la del balance, cuanco se esperaba deducir de él la as-
cendencia de las ganancias. Un comercie, no tenía más sentido y 
propósito que el bacer dinero. Reunir un capital para asegurar 
una posición económica. 
Domina a muchos todavía ere finalidad. Pero hay ya bastantes 
comerciantes que han hecho de estas actividades mercantiles una 
profesión, basada en los principio | y la doctrina que ilustra la exis-
tencia de las colab: raciones gratas a la sociedad, el progreso y la 
cultura. 
Se habla del sacerdocio de a prensa, de la medicina, del pro-
fesorado. . . ¿Por no creer en el sacerdocio del comercio? Aun 
aquellas teorías, com:. la socialista, que pensaron eliminar el co-
mercio a la hora del triunfo, han visto en la realidad que las tran-
sacciones mercantiles, cuando las i t side el honor, el concepto de las 
públi^.s necesidades, son la garantía del bienestar y el engrandecí-
cimiento de los puebl í . 
Impuestos de estos principios, nosotros esperamos la hora de los 
balances con el interés puesto no en el número de monedas acumu-
ladas en una caja, sino en el númtr: de personas que se congregan 
en nuestros departamentos. • 
Así durante estos balances de clientes, que suponen nuestras 
ventas especiales—la VENTA DE JUNIO es su mas alto exponente— 
recibimos el premio mas estimable de nuestra actuación en el sacer-
docio mercantil; porque vemos congregados en los deparlamentos de 
la casa a la sociedad habanera, puesta la fe en h s ofrecimientos que 
se le hacen, siempre cumplidos, siempre de extraordinarios benefi-
cios para el hogar, el confort, la distinción y la economía. 
EL MANTON FULGURANTE 
Ha causado sensación en todo el mundo culto una novela del 
fam so escritor norteamericano Hergesheimer, titulada " E l Mantón 
Fulgurante". La acción se desenvuelve en la Habana. 
Nosotros estamos viviendo también una historia emocionante 
que pudiéramos titular, asimismo, "El mantón fulgurante". 
Tal vez parezca a muchos pequeño el tema para la honda emo-
ción que nos produce. Sin embargo, si se considera el profundo sig-
nificado el asunto, el crédito que de él se desprende para el buen 
nombre mercantil de Cuba en el extranjero, quizás logre alcanzar in-
terés general. 
El argumento de la historia es e*te: Un culto diplomático, el 
doctor José Antonio Tigerin', Encargado de Negocios de Nicaragua 
en Washington, ha enviado a los Almacenes Fin de Siglo una carU 
cablegráfica en la que nos ruega le mandemos, a la mayor brevedad 
posible, un espléndido mantón de Manila, para asistir a una suntuo-
sa fiesta de la Casa Blanca. "Me dirij: a esa casa—dice el doctor T i -
gerino—por el crédito que aquí tiene Como verdadero emporio de 
elegancias." 
Y más tarde pasada la fiesta: "Magnífico el mantón que me 
enviaron. Una verdadera obra de arte. El mantón es aquí la salida 
de teatro idea!. Muchas damas luciéron esa noche mantones de Ma-
nila; pero todas las miradas y los el gios más altos fueron para la 
que llevaba el que ustedes tuvieron 1* gentileza y el acierto de man-
darme. Creo haber cumplido con un deber de justicia y de agradeci-
miento diciendo a todos la procedencia de la bellísima prenda. Y pa-
ra su sastisfacción he de decirles que muy pocas personas ignoraban 
la existencia de esa famosa casa de modas"-
L O S F E S T E J O S D E L 20 D E M A Y O Y L O S A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
En los periódicos de la Habana se ha publicado el falle del Ju-
rado que el Comité organizador de los festejos del 20 de Mayo nom-
bró para otorgar los premios a las calles, las fachadas y las vidrie-
ras adornadas. 
Cabe a los Almaceñei Fin de Siglo el alto honr r de haber me-
recido el primer premio dei adorno de fachadas y el primer premio de 
las vidrieras. 
Antes del fallo de los expertos, ya a nuestro oídos había llegado 
el del público. Frente a nuestro edificio y frente a nuestras vidrieras, 
la multitud, día y n che, se congregaba haciendo de nuestra exhibi-
ción los más cálidos elogios. 
Que no se estimen estas declaraciones como la expresión de un orgullo. Si orgullo existe, entién-
dase solo como la satisfacción del deber cumplido. L s festejos fueron organizados para expresar el 
hondo regocijo que asistía al pueblo de Cuba por el traspaso de poderes de un ilustre cubano a otra 
cubano ilustre, según dictados, clara y elocuentemente expresad $, de la soberanía popular. 
Y un orgullo legímo, porque al fallo del público, expontáneo y sentimental, siguió el del Jurado, 
compuesto por expertos tan distinguidos com'. los laureados arquitectos señores Félix Cabarroca, autor 
del monumento a 'Us víctimas del Maine, y César E . Guerra, autor del proyecto de edificio que ha de 
eregir el Colegio de Arquitectos de la Habana; el pintor señor Juan E . Hernández Giro, Caballero- de 
la Legión de Honor y miembro de la Academia de Beilis Artes de París, y el notable dibujante señor 
Jaime Valls. 
De los premios, bellas obras de arte, daremos una reproducción en esta sección, y los exhibire-
mos en una de nuestras vidrieras, haciendo así copartícipes de su disfrute al público habanero, nuestro 
c laborador mas eficaz en los éxitos de los Almicenes Fin de Siglo. 
LOS CRITICOS DE LA MODA 
Con vivó interés leemos a diario los juicios de los mas afama-
dos crílicos de moda europeos y norléamericanos. Diariamente nos-
otros exponemos nuestro criterio sobre tan ardua materia, cumplien-
do con el deber que nos impone la importancia y el crédito de lós 
Almacenes Fin de Siglo, casa que, como dice el distinguido diplo-
mático de quien hacemos mención mas arriba, es un venladeró em-
porio de elegancia. 
La mujer cubana no es ya una "lejana" pueblerina a la que se 
le- ofusca con unas cuantas palabras sin sentido, redactadas a capri-
cho, valiéndose de contacto con U s grandes centros donde se incu-
ba y divulga la moda. Culta, curñsa y de muy fino sentido artís-
tico, sabe hasta donde fiarse de loí juicios ajenos e interesados. Es-
cribir para ella es tarea que solo obtiene buen éxito si ss basa en el 
documento, en el estudio y en la vigilancia de los prc nunciamiento» 
de los árbitros. 
Por eso nosotros, conscientes d? nuestra alta misión, revisamos a 
diario las opiniones de las autoridades parisienses. Y permítasenos 
una inmodestia. Los últimos trabaj s críticos llegados en las acre-
ditadas revistas de jmodas confirm n plenamente cuanto anunciamos 
había de ser norma de conducta en las elegantes durante este vera-
no- Todo cuanto ofrecimos como artículos de gran preponderancia, 
las formas que hemos ac nsejado en trajes, sombreros, adornos, ro-
pa inferior, etc. . . advirtiendo al mismo tiempo que todo ello se en-
contraba reunido en nuéstros departamentos, es 1: qu;, según opi-
nión de los expertos, está imponiendo París y las playas de moda. 
Se quiso afirmar que la forma en los vestidos sufriria con la en-
trada del verano una reforma radical. Mantuvimos nosotros la opinión mas epuesta. Y he aquí lo que 
asegura una firma autorizada: "Como característica principal de ¡os modelos debe notarse la persis-
tencia de la línea adoptada hasta ahora. Muchas tenta'.ivas y ensayos se han hecho» para modificar-
la de algún modo; más las preferencias de la mujer van a ella con upa adhesión y entusiasmo que los 
mismos costureros no se atreven a olvidar. ¿Puede ser Je otro modo cuando la silueta femenina nunca 
fué tan airosa. Can fina y, sobre todo, de tan juvenil aspecto? 
Las lectoras que nos leen a diario, con una constancia que mucho agradecemos, recordarán que 
esos conceptos no se ¿partan un ápice, casi expresados enn las mismas palabras, de los que día tras 
día, desde el comienzo de la estación, venimos repitiendo. 
Y como siempre están de . cierdo nuestras opiniones y nuestras existencias, he ahí por qué es-
tá justificada la asidua concurrencia de la mujer cubana, tan discre i y elegante, a nuestros almacenes. 
AMISTAS 50 
C5295 alt. i á - 2 
CASI ESQ. A NEPTUNO 
í q u l n a 5 . ^ . a f a t l y M a u l l a 
7 
P e l o o n d u l a d o , 
p e l o a d m i r a d o 
Tenemos la última palabra 
en aparatos para ondular el 
pelo mecánicamente y por 
electricidad. Con esta eficací-
sima y prodigiosa máquina se 
pueden aplicar a cada cabeza 
desde 1 a 42 tubos de una so-
la vez, garantizando el ondula-
do "permanente" Marcel por 
el máx imum de tiempo (un 
a ñ o ) . 
C I R T A E H I J O S 
(Sucesores de J. Martines) 
Neptuno, 81. Telf. A-5039 
9 ^ 
10 B 
U n n i ñ o s in dormir, 
toda una casa sin sueño 
(conserve al suyo satisfecho) 
No culpe al inocente niño por 
au intranquilidad y llanto apa-
rentement infundadoe. Proté-
jalo contra sus tres acérrimos 
enemigos exteriores, humedad, 
fricción e infección, que lo 
atacan en su delicado cutis. 
De su reposo y tranquilidad 
depende su salud en general. 
Con todas las comodidades ape-
tecibles 
E N LAS MONTABAS DE CATS-
KTLL» 
A cinco horas de Nueva Tork 
HOTEL GLENBROOK 
SHANDAKEN. N. Y 
Todos los adelantos modernos 
Gsclna española y criolla. 
Magníficas habitaciones 
Precios económicos 
A DOS MIL. PIES SOBRE EL» 
NIVEL "DEL MAR 
Recreos de todas clases 
Espléndidas panoramas 
Aírua mineral vura. 
E L LUGAR MAS PROPICIO PA 
RA F O R T A L E C E R LA SALUD Y 
REVIVIR E L ANIMO 
Pidan informes a: 
ELIAS GARCIA, Manager 
THE GLENBROOK 
SHANDAKEN N. Y 
D í a s d e p a z 
Esos son los domingos. Cuan-
do la luz del día, intensificándo-
se de momento en momento, obli-
ga a erguir ios párpados s:mno-
iientos y penetra hasta nuestro ce-
rebro, nos hace ver que hoy es 
domingo, que no e« necesario em-
prender el combate cuotidiano pa 
ra la conquista del humilde frijol. 
L a mujer, no piensa hoy £n 
tiendas. Quizás es aci:lescente... 
entonces, su mente inquieta an-
hela la llegada de la tarde; en 
casa de su amiga predilecta se ce-
lebra una recepción bailable, y no 
puede faltar a ella, porque allí 
encontrará el a/iesto mancebo cu 
yo corazón se halla preso en las 
sutiles, pero férreas mallas del 
amor, por ella encarnado. 
O bien, es cariñosa madre de 
familia, amante esposa; también 
desea las horas en que el sol ca-
mina hacia su ocasc, las que, uni-
da a los mas caros afectos de su 
vida, dejará transcurrir plácida-
mente en algún bello rincón de 
los alrededores capitalinos. 
¿Y el hombre? Si es negocian-
te, este dia significa para él un 
remanso en su agitada existencia, 
un alto en la marcha, unas veces 
próspera y otras preñada de obs-
táculos, pues no hay empresa, por 
sólida que sea, que no sufra in-
terrupcicneí, no siempre bjalár 
d í e s . . . 
Si pertenece a la innúmera da. 
se de los que calculan sus ¡ngre] 
sos por las horas de trabajo, ¡^ j 
entonces el día séptimo es par4 -
él la liberación, la seguridad df 
que no peligra su pan aunque se 
yerga tarde; en una palabra, es 
plenamente dueño de si mismo 
no teme a nadie. 
Bendito sea, pues, el Domin-
go; él es fuente perenne de ale-
gría, expansiones, felicidad... 
" L a Filosofía" lo acege respe-
tuosa; no quiere distraer a Fé-
mina de sus proyectos dominica-
les. Sin embargo, se permite re-
cordar que vende muy barato 
que conviene vis i tarla. . . 
Una pequeña prueba: 
SEDAS 
Georgettes blancos y crema, a 
$1.50, $1.65. $2.00. $2.25 
$2.75, $3.00 y $3.60. 
Chiffones blanco y en colores 
a $1.50. 
Vele de seda blanco a $1.60. 
Chiffon, solamente en colores a 
$1. 
Seda espejo blanca, a $1, $1.10, 
$1.30 y $1.40. 
Fiat crep blanco a $2.90. 
Crepé marocain y cantón, bian 
co y crema a $1.90, $3, y $3.50. 
Mañana y el próximo martes, 
retazos y cortes a cualquier pre» 
c ió . 
E T E ' N e ^ a l á 
S N B P T U N O ) N I C O L A 
Í A B / í m C O " O C C I D E N T A L " 
La progresista Hepúbllca asiática, orgnllosa de su pasado arttt-
tlfo, ofrece hoy a las bellas cubanas el sugestivo abanico "Occiden-
tal", representando una culmlria*itp escene del arte drámAtieo chino, 
que acaba de llesar a "Las Kilipinas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban- de llegar a "Lai Trl* 
liplnas" otrus artículos de alta novedad y exquisito arta, dignos 4*1 
buen gusto da la selecta sociedad habanera. 
San Rafael No. 9, Telf.: M-5168. 
Sucursales: Obtepo Níim. 110, Te-
léfono: M-5500. Gallano 11J, Telé-
fono A-2Í00. Monte V O . Tel. A-6a47 
olt. T6T"14 
P e l u q u e r í a " L L O R E N S " 
OBISPO 113 Teléfono A-5451 
Director Técnico: Joie María Llorens. 
Montada a la altura de las mejores casas de su giro, jios com-
pláceme s en ofrecer el "mejor seivicio" contando con la cooperación 
de los mas ventajosamente conocidos peluqueros de la ciudad, entre \b i 
cuales se cuentan los señores Manolo Borrel, Gáblini, el especialista 
en tintura que prc cede de la casa "Dubic", David Anguiarto, Rai-
mundo y les hermanos Llorens. 
Contamos con el aparato mas moderno, (recibido de París) para 
la auténtica ondulación "Marcel". Tenemos a la venta los famosoi 
productes de belleza de E L I Z A B E T H A R D E N . 
Agradecemos una visita. m 
C 5300 alt. 3á 3 
H o t e l " G R A N A M E R I C A 
E l más fresco de la Habana, y dé estricta moralidad. 
E l preferido por las familias, precios de verano: Habltacione» *J» 
agrua corriente desde $1.00 por persona, para familias por meses, con 
vencloaales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios 
competencia. Visítenos y se convencerá. 
0 Z 0 R E S Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
W A O O R DE A. G O i í 
C U R E S E de esa 
crnel enferme-
dad como se 
hah curado mi-
Jes de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hov 




retas de la san-
gre. 
t > K V E N T A E X D R O G U E R I A S \ 
F A R M A C I A S 
KtfVOVXDGP 
\ . a . oomf: 
L Y D É S 
HA COMQUIbTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL, POR MATOR: 
Bangro Gutiérrei y Co. Rica 61V4 
Celis Taraargo y Co. Riela 91. 
Muflir y Ca. Hiela T9. -4 
Tan Cheon» Avenida Italia ••• 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m é n t a l e * 
rXNOS COMO L O S D E L A P L A Y A D E MARIANA O.—FIGOS B B > 
JAMUN COMO L O S D E L P A R Q U E A L B E A B , 
P U E D E N VfílíSE E N L A 
F i n c a u M u l g o b a , , 
SANTIAGO D E LAiS V E G A S 
Sucursal: G. Carrillo (8. Rafael) jí. 
Teléfono t A-9U71 
S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
Aflo x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 P A G I N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s I 
A N T E E L A R A 
L A BODA D E ANOCHE 
Entre flores. cambio d« otro ramo, el de tor-
Con un marco de lucea. naboda, e n el que se combinaban 
Recibieron así la bendición de dallas y gladiolos de tono rosa, 
sus amores la señorita María Tere- E r a de la Casa Trias. 
sa Mlr y Ortlz y el distinguido jo 
ven Domingo Aíftsta Ferrer. 
Boda celebrada la noche anterior 
en la casa de 29 entre B y C . 
Casa del Vedado. 
De la familia de la novia. 
Se improvisó en la sala un altar 
adornado con un gusto verdadera-
mente exquisito. 
En su decorado floral, todo de 
Una feligrana. 
Fueron los padrinos el doctor 
Melchor Mir y Ortiz, hermano de 
la bella desposada, y la distinguida 
señora Rita B . de Fernández. 
Testigos. 
Cuatro por la novia. 
E l doctor Juan Antonio Vázquez 
Bello, Sub-secretario de Goberna-
H a d í o l o s blancos y daiiaa 'blan- £,ió?, ^ los doctores Juan Antiga. 
iau - — B a l d o m c r o Grau y Panchito María cas. se lució la Casa Trias 
La nSTia. muy graciosa y muy ¡ F*fnánde^ 
bonita, estaba radiante de gentile- ( x s" Jez' f0*0 testigos del no-
« de espiritualidad y de elegan- V 0 ' * Secretario dé Estado, doc-
o o r a S á b a n a s 
A B A J M 1 C 
el*. 
precioso el traje. 
Del gusto más delicado. 
Digno de elogio a su vez el ra-
mo, nueva creación del gran jardín 
El Clavel que l legó a manos de la 
novia como regalo de su predilecta 
amiga, la señorita Consuelo Iriondo. 
Al apartarse del altar lo cedió 
tor Carlos Manuel de Céspedes, y 
los doctores Luciano Martínez. Mi-
guel Angel Carbonell y Alfredo 
Pórtela. 
En el comedor de la casa se sir-
vió un buffet magnífico en obse-
quio de la concurrencia. 
Mis votos ahora. 
Por la felicidad de los novioá. 
A hermosa Kan-Si , hija del muy poderoso y muy 
honorable Li -Tai -Pe , Mandarín de primera cla-
se, asist ía a la fiesta de las Antorchas. . . E l 
calor sofocante le hizo quitarse la mascarilla 
que llevaba y agitarla para darse aire, cuidan-
do, al mismo tiempo, de hacerlo rapidís ima-
mente para no exponer su rostro virginal a U 
mirada profanadora de lo? hombres. 
Las Sarnas que la vieron encontraron U idea prodigiosa—y la 
E n warandoles para sábanas tenemos un surtido esp léndido . 
Nuestra especialidad es en warandoles de puro hilo, belgas, ingleses y 
catalanes. 
Los tenemos en diez, doce y catorce cuartas de ancho. 
V e a esta lista de precios y d e s p u é s v i s í tenos para que aprecie las 
lidades. 
D E A L G O D O N Y U N I O N 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Siempre las má,s gratas. cantos de la edad y los de su gra-
Las más deseadas siempre. ola, espiritualidad y simpatía. 
Son así en la crónica, como en 
la vida, las noticia* de amores fe-
lices. 
'Esbelta y fina. 
I>e una distinción exquisita. 
Hija del señor José García y su 
Reservada tengo para hoy la! esposa tan interesante. Angela de 
buena nueva del compromiso con la Torre, a los que fué formulada 
que se ha iniciado el mes. oficialmente la petición por la 
Acaba de sancionarse. j amantísima madre del afortunado 
Y me complazco en publicarlo. i joven, la distinguida señora Ana 
Para el doctor Cándido R. Blan-j Sánche? de Ros. 
co Sánchez, joven y estudioso abo-1 Dada ya la noticia cúmpleme sa-
fado, ha sido pedida la mano de ludar a Conchita y a su elegido. 
Conchita García de la Totre. Saludo de felicitación. 
Linda señorita, con todos los en-1 Muy afectuoso. 
L I L Y H I D A L G O 
At home. Después de haber dado cima fe-
La señora de Conill. lizmente a la Rifa de la Crecbe, re-
' Lily Hidalgo, la dame tan bue- ¡ caudando la cantlciad tan asom-
na, tan caritativa, recibe en la tar- brosa de 50,000 pesos, significa el 
de de mañana. v i a j e una justa compensación de 
Su último recibo. sus de^elos, de sus afapes y de 
sus esfuerzos 
imitaron. 
Y as í 
i 
nac ió el a ban ico 
No. Miret, archo 10 cuartas. 
No. Colosal, ancto 10 cuartas, 
No. Golosa!, ancho 12 cuartas. 
No. P 16, ancho 10 cuartas. 
No. P l<s, ancÁo 12 cuartas^ 
No. 25, ancho 10 cuartas, 
No. P L 2 0 0 , ancho 10 cuartas, 
$0.65 vara, 517.55 pieza 
10.80 vara, $21.60 pieza 
$0.90 vara* $24.30 pieza 
$1.10 vara. |29.70 pieza 
$1.20 vara, $32.40 pieza 
$1.30 Vara, $35.10 pieza 
$1.40 vara. $37.80 pieza 
D E P U R O H I L O 
No. 40 T, 
Xo. 24, 
No. 40 T , 
No. 34. 
Xo. 10 H . 
No. 1, 
No. SO, 
No. 13 4 , 
No. 1, 
No. P 14, 






























































Hasta el invierno ya. 
Embarca el 14 del corriente por 
la ruta de la Florida con dirección 
a Xueva York para tomar en aquel 
puerto el gran trasatlántico París 
el día 2 7 y seguir viaje a Europa. 
L a que tanto bien prodiga como 
la señora Lily Hidalgo de Conill 
deja en esta sociedad, al abando-
narla, una doble estela. 
Eg de afectos. 
Y también de bendiciones. 
Una festividad hoy. 
La Santísima Trinidad. 
Esitá de días una señorita de 
nuestra sociedad a la que todos 
celebran, todos ensalzan y todos ad-
miran. 
¿Cuál otra que Trini Mimór 
T R I N I MIMO 
Airosa y bonita. 
Hija de un educador meritíslmo. 
el doctor Pablo Mimó, a la que 
me complazco en saludar y dacer 
votos por su felicidad. 
No recibirá. 
Lo que traslado á sus amigas. 
T A R D E S M 
Se inauguraron ya. | 
Animadas y lucidas. 
Fué ayer en nuestro teatro de. 
la Comedia la primera de las Tar-
des Maravillas. 
Las alegra y las engraniece con 
e] verbo de su gracia, de su sim-
patíá y de su donaire María Co-
nesa. 
Encantadora ayer. 
Un succís la artista. 
Cantó como ella sabe, con garbd 
y <-on gracejo inimitables, cancio-
A KA V I L L A S 
nes diversas de su extenso y no 
igualado repertorio. 
María Conesa, la bella vedette 
de! coliseo de la calle de Animas, 
actuará en la matinée de éste día. 
En la fina comedia Mamá ej, así 
se presentará de nuevo interpretan-
do el papel de Delfina. 
Toma parte también en el estre-
no de Hay que vivir, la noche del 
martes. 
Noche de abono. 
Y de moda. • '" -* 
Abanicos con escena; de Epoca 
Se ha recibido una c lección muy 
interesante de abanicos con escena* 
de Epcca y que se ha marcado a 
precios extremadamente módicos. 
El varillaje es ¿e maJera con e! 
país de papel. Están pinlatíuo a mi-
no representando tipos de distintas 
épocas históricas. 
Abanicos estilo María Antonicta 
De forma irregular, con varilla-
jes de nácar, marfil, huesr, carey, 
madera y galalit; país en batista o 
seda. En tamaño pequeño y gran-
de. 
Abanicos Chinos Antigaos 
Exquisitos abanicos antiguos le-
gítimos, con artísticos varillajes fi-
ligranados en metal .Países con es-
cenas chinas pintadas a mano, en la 
inmensa variedad de colores Orien-
tales. Tienen pequeñas aplicaci; nes 
de marfil. 
Abanicos con varillaje laqueados 
y país pintado a mano, con aplica-
ciones de marfil. 
cido tamañ* pueden s?'- fácilmente 
llevados en la cartera. 
Abanicos para niñas 
Tenemos una gran cantidad en 
estilos propios para niñas. 
En todos los colores-
Abanicos para Primera Comunión 
Ofrecemos abanicos especiales pa 
ra la Primera Comunión. 
Pintados p:T reputados pintores 
Valencianos. 
Abanicos modernos 
Tenemos una gran variedad de 
abanicos modernos, con varillaje en 
tonos oscuros, moteados. País de 
fondo d;rado. 
N O T A . — T o c k s las piezas tienen 3 0 varas garantizadas. 
O T R A . — S i está interesada en alguno de estos warandoles solicite el muestrario 
por t e l é f o n o y se lo mandaremos a su casa. 
conPrecios 7 
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C A P A S D E A G U A 
I N G L E S A S 
Abanicos Chinos 
Muy Siglo XVIU . . . 
Pequeños abanicos franceses, an-
tiguos legítimos—con varillaje de 
! marfil o nácar—países pintados a 
mano con escenas de la época de 1 s 
Luises. 
Abanicos imitación Antigües 
t i 
Goyescas 
Abanicos artísticos, ton varillaje Hemos pues,0 a ]a venta una co. 
Encantadores abanicos Chino;» de marfil tallado con rara perfec lecc¡¿n ¿e abanicos con esceñat de 
con varillaje de madera oscura y ción. Países pintados a mano. (jUj(a ^c ;,/8 ^cucusos 
país con letras chinas sobre fondo ¡apuntes llenos de la lina ironía del 
dorado. •'. Abanicos para cartera gran pintor. 
Otros con las varillas muy sepa-| , i i i j 
radas y país de lit grafiado chino Se ha recibido una -xtensa colee- Los hay en tamaño grande y pe-
íobre fondo blanco. kión de abanicos, que por su redu-,quen: . 
HOGAR F E L I Z 
Un sueño que se realiza. 
La esperanza cumplida. 
J O Y A S 
El regalo que usted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposición. 
Visitando nuestro Departamento 
de Joyería podrá usted elegir ta úl-
tima novedad en joyas de proceden-
cia europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
i Es esto para todo h o g ^ r el ven-
I turoso advenimiento del primar 
vástago. 
De esa felicidad disfrutan, llenos 
de alegría sus corazones, el caba-
lleroso joven Pedro Renaud v Ta-
pie y su bella y gentil esposa, Ma-
tilde Martínéz. 
Desde el viernes besan con amo-
rosa ternura al angelical baby que 
es fruto primero de su unión. 
Todo les sonríe. 
Se sienten felicísimos. 
Obispo 68. O'ReiUy 51. (Conunúa tn la página diez) 
E c u e s t r e s r r e c l o s 
Keprcíentan ur.a de las m ^ h á a 
ventajas que le brindamos en esta 
su caEa 
Con motive de grandes ramesaí 
ya en la Aduana y otras en cami-
no, hemos efectuado nuevas e 
importantes rebajas «n todos los 
artículos, 
Para "gangas" sin precedente 
vea nuestro departamento dé l'aui 
dación. 
V a l o r d e c o r a t i v o d e l a b a n i c o 
Se le está dando una especial importancia al uso del abanico 
para fines decorativos. Con ellot--generalmente combinados con ma 
aeras laqueadas—se pueden hacer pequeños paravanes para atenuar 
las luces de mesa, fondos para 1 s brazos de pared, adorno central 
de las colgaduras de cama. . . 
V e n t a E s p e c i a l d e T e l a s B l a n c a s 
Anunciamos una venta espe-ial de telas blancas, que comen-
zará m a ñ a n a lunes y cont inuará durante el martes y el m i é r c o es. 
Durante estos d ías h í b á una vidriera dedicada a estos articule:, 
de los cuales hablaremos m a ñ a n a con detenimiento. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN. 
D E B E A C A B A R S E L A i m O R A U D A D 
¿« dar un c a f é cualquiera en lugar del sin rival y r iquís imo de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
B O U V A R 3 7 A-3820 M-7623 
AVE, DE ITAUA, 102 • TEL. A-2859 




Anuneios Trujillo Marín C ooo i 
Nosotros garantiramos nues-
tras capas Inglesas desde $30 
en adelante. Garantizamos 
igualmente que son Inglesas. 
Una larga experiencia de mas 
de 25 años y la venta tan gran 
de que tenemos en este artícu-
lo nos permite ofreccile el im-
permeable que usted necesita, 
acabado de recibir. 
Los precios s: n, para las de 
campo: $8.50, 10.00, 15 00, 
20.00, 25.00, 30.00, 35.00, 
40.00. 45.00, 50.00, 60.00 
y 70.00. 
Las de población ron man-
gas de cortes elegantísimos des-
de $8.00. 10.00, 12.00, 15.00. 
20.00, 25.00, 30.00, 35 00, 
40.00. 45.00, 50.00, 60.00 y 
70.00. 
Véanos sin compromiso al-
guno antes de comprar su ca-
Pa-




í QUíNCAlLERIA PEDRO CARBON 
Se ha trasladado de O'Reillv 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel". Ave. 
del Brasil (Teniente R e y ) , 
entre Zulueta y Monserrate, 
frente al instituto Provincial. 
" A R o m a " por todo. 
N E V E R A S 
B H O N S Y P H O N 
E n todo hogar donde se 
precian de ir con el progreso, 
tienen una nevera "Bhon 
S>phon". 
Pase a verlas hoy i 
Cienfuegos, 20, y A v e . de 
Italia, 63 
•". • y . 
L a gran a c t r i z — í d o l o 
del púb l i co de la Haba-
na-—acaba de triunfar 
clamorosamente en la co-
media. Entró por la puer-
ta grande y de nuevo 
arrebató a l púb l i co des-
de la escena del Princi-
pal, como lo hiciera en 
sur tiempos de tiple co« 
mica desde las tablas de 
Albisu. Y en verdad que 
se lo merece. L a Conesa, 
por su temperamento ar-
t ís t ico , su voz clara y ar-
moniosa, su d icc ión irre-
prochable, su naturalidad 
y su figura, se ha coloca-
do a la cabeza de las ac-
trices de verso. 
E l ar is tocrát ico púbI i :o que acude al Princi -
pal es tá de p l á c e m e s . Hoy, domingo, en la mati-
n é e representará L a Conesa por última vez la bo-
nita comedia "MAMA E S A S I " . 
María Conesa que a m á s de bella es e l e g a n t í -
sima, lucirá en dicha comedia una soberbia "toi-
lette" de " L A C A S A G R A N D E " . 
M A Ñ A N A , L U N E S 
S E D A S D E V E R A N O 
Entre los innumerables art ículos que m a ñ a n a 
lunes ofrecemos a precio especial, figuran algu-
nos estilos de sedas de verano, a saber: 
V O I L E A L P A C A D E S E D A , C H I F F O N E N I 
T O D O S L O S C O L O R E S Y C R E P E D E 
C H I N A D E S U P E R I O R C A L I D A D . E N 
T O D O S L O S C O L O R E S , a $0 .95 
V O I L E I N D E S T R U C T I B L E D E P U R A S E -
D A E N 25 C O L O R E S . C R E P E S D E S E -
D A M A L L I N S O N Y R O D I E R , F O L L A -
R E S Y G E O R G E T T E S E S T A M P A D O S 
D E U L T I M A N O V E D A D , a 2 . 5 9 
O F E R T A E X T R A O R D I N A R I A . C H I F F O -
NES E S T A M P A D O S , C R E P E S A C A B A -
DOS D E R E C I B I R CON E S T A M P A D O S 
D E MODA. C R E P E M O N G O L Y G E O R 
G E T T E S P I N T A D O S , C R E P E R O M A I N . 
E T C . . E T C . MAÑANA, L U N E S , S O L A -
M E N T E . 2 . 9 9 
q o n E S 
c o m p a u i a FA E L 
L o u i s e O l i v i e r 
A J A S y corsés especiales y con co-
jines de goma, recomendados para 
el tratamiento m é d i c o de las deformado-
nes abdominales, del riñon flotante y de) 
e s t ó m a g o y colon caf.'dos, etc., e t c 
P r a d o 2 4 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
»A.C102í . i i . (Pacao da Martí esamna 
& San Rafael) 
A las ocho y tres cuartos: L a Casa 
de la Troya. 
P A Y R B T (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
A las dos y media: números por la 
CompaTía de Magia e Uas'onismo de 
Maleronl. 
A las ocho y tres cuartos: despedi-
da de la Compañía. 
A I i R A M B B A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela do Reglno Ló-
pez. 
A las dos y media: Desnuda; Vollá 
1' Havane. 
A las ocho menos cuarto: la zarzue-
la Safo. 
A las rueve y cuarto, tanda, doble: 
E l Emprés t i to ; la revista Volá 1' Ha-
vane. 
M A R T I (Dragrones esquina a Zuluata) 
Compañía de operetas y revista» 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuarto": la opere-
I ta" en tro sactos, de Antonio Paso y 
Rafael Forns, mús ica do José Forng, 
E l amor de F r i n é . 
A las dos y media: E ! amor de 
Fr iné . 
A las tres menos cua.-t'" la come-
dia en t T * . i actos Mamá e.̂  3 s í . . . , por 
María Conesa. 
P R I N C I P A L D E I i A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primer actor José S. S a l v ó . 
A las nueve: el juguete cómico d« 
José Ramos Martín, Cart?ft son car-
tas; la historieta cómica en dos ac-
tos, de Ranzón López Montenegro 3 
Ramón Peña, Los Gabrieles. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
María Conesa, la sugestiva actriz, en tina escena de "Mamá es así", come-
dia que le s irv ió a la bella artista de presentación, en la qno obtuvo un 
gran éx i to . A instancias de muchas familias y en función selecta, se pon-
drá esta tarde en la Comedia. Seguramente será un señalado triunfo y otro 
acontecimiento social. 
L A N U E V A T E M P O R A D A D E M A R T I 
M O S A I C O S — E L AMOR D E F R I N E — M A R I N A — DA B R U J A 
Julián Santa Cruz, que ê i un empre-
sario hábil e Inteligente y que no se 
detiene ante ninguna clase; de obstácu-
los para mejorar su Compañía y su 
teatro, ha decidido alternar el género 
grende español con la '¿arzuela y el 
saínete dé nuestro tiempo, con la re-
vista y la opereta. 
E s una excelente idea, porque Santa 
Cruz cuenta hoy con un cuarteto de 
cantantes que no lo tiene ninguna 
otra compañía . 
Se trata do un conjunto admirable 
de voces. 
Los que lo forman son, a la vez, 
cantantes y artistas. 
Bastará citar sus nombies para que 
el público se dé perfecti cuenta: P i -
lar Aznar, la joven y bella tiple que 
posée recursos vocales extraordina-
rios; Mat ías Ferret, barítono de fa-
cultades espléndidas , qae posee un 
volumen magní f i co y un registro agu-
do de primer orden; Cavetano Peñal -
ver, tenor de excepcionales aptitudes, 
de voz amplia, extensa y exquisita-
mente timbrada, que cama con Irre-
prochable corrección, y Navarro So-
la, bajo va l ios í s imo, quo tiene pode-
rosos medios vocales v excelente es-
cuela de canto. 
Con estos elementos qu? figuran en 
©1 elenco, es natural quj Jul ián San-
ta Cruz intente resucitar gloriosamen-
te el género grande español y que pue-
da hacerlo brillantemente. 
E n la oróx ima semana se iniciará 
la temporada llena de atractivos. 
E l próximo miércoles se cantará 
"Marina" y Be pondrá en escena la 
revista in teresant í s ima titulada "Es 
mucho Madrid." 
" Marina" será cantada por Pilar Az-
nar, Cayetano Peñalver , Mat ías Fe -
rret y Navarro Sola. 
Los que han oído 'Mar'na" a estos 
cuatro intérpretes saben que l a . ha-
cen insuperablemente. 
Para el viernes se anunci?. " L a B r u -
ja", obra que ha de ser representada' 
de manera incomparable y que ha de 
resultar un gran acontecimiento ar-
t í s t i co . 
So celebrará el día 17, miércoles , la 
gran función extraordinaria en honor 
y beneficio de Pilar Aznar, la notable 
tiple aragonesa, con un escogido pro-
grama llero de atractivos. 
Después vendrá la "aecaza d* onore" 
de Juanito Martínez, con números es-
peciales. 
Ayer ,i>n la tanda de los Mosaicos, 
se v ió Martí colmado de públ ico . 
Predominaban en él ay damas de 
nuestra alta sociedad. 
Matías Ferret cantó con sumo 
acierto el Prólogo de "Payasos"; P i -
lar Aznar interpretó la romanza de 
"Los Leones de Castil la", Cayetano 
Peñalver la de "Doña i<:anclsqulta"; 
Consuelo Hidalgo cantó los couplets 
"Soy doncella" y " T a l para cual"; 
Navarro inerpreó la romanza de bajo 
de "Simón Bocanegra." 
Fueron aplaudid ís imos . 
Colinda, en su baile americano; Dcl -
fina Bretón, Rodolfo Artí.i en sus nú-
meros, José Muñiz y las segundas ti-
ples en "Quiero fumar", y Valle, rea-
lizaron labor que merece elogios. 
Por la noche so representó con gran 
succés " E l Amor de F r i n é . " 
L a nueva temporada dj Martí pro-
mete ser br i l lant í s ima . 
E L A D I O S A C U B A D E L O P E Z S O M O Z A M A Ñ A N A 
Por falta de espacio no publ icamosLópez Somoza en Martí Mañana lo 
el programa de la gran función dedaremos completo. 
A C A C I A G U E R R A 
L a notable artista Acaci i Guerra se 
encuentra de nuevo en Ĵ i Habana. 
Después de sus resonantes éx i tos 
en los teatros de Méjico, de haber via-
jado mucho y triunfado en todos los 
escenarios por su talent • y por su 
arrogante belleza, se hal'a de paso en 
La Habana. 
Acacia Guerra hizo notables tem-
poradas en el Nacional" y en Martí y 
la estela le sus triunfos no se ha des-
vanecido t o d a v í a . . . 
Belleza, dist inción, ameno trato, ele 
gancia, deminio de la escena, flexibi-
lidad artística, bella voz, todo lo reú-
ne la herniosa artista Acacia Guerra, 
a la que el público habanero querrá, 
sin duda alguna, tener op'itunidad de 
aplaudir Oe nuevo. 
Wellcome, Acacia . 
M A R T t H O Y , T A R D E Y N O C H E , " R A M O R D E F R I N E " 
Para las funciones de costmibre 
en e; domingo, matinee do las dos 
y media y nocturna de las ocho y tres 
cuartos, ha dispuesto la empresa del 
Martí, el últ imo éxito de la casa, la 
muy festejada y graciosa opereta de 
enredo E l Amor de Fr iné . 
Obra ique se entra francamente 
t-.n los terrenos del vodevil francés, y 
que tiene la virtud predominante de en-
te género amabl que es la compilación 
cómica, la s i tuación m á s o menos vo-
rosímil pero siempre graciosa,, E l 
A n u i r de Friné hace reir a l especta-
dor desde que comienza, hasta que 
termina, puesto que aún en el tercer 
ootociut- suele ser en la opereta el de 
menes efecto, tiene esta prodUCOi4n el 
hilarante cambio de casetas y el atrac-
t iv i de Juanito Martínez que realza 
colosalmente el s impático tipo d d 
Cbantllly. 
K l Amor de Friné amén de ru l i -
bro digno, de s e r firmado por Muñoz 
Seca tiene una partitura ligera, apra-
dablc. pegajosa, en la quo triunfa uno 
de los más bou'tos fox trusts que lie-
mos oido. 
Los artistas de Santacruz, lian ob-
tenido un positivo triunfo en E l \nior 
de Friné particularmente el va men-
cione do Juanito Martínez Lis tiplea 
Hictalgo y Soler, la característ ica Ma-
ría Silvestre y Muñiz y L a r a . 
Mañana se efectuará la esperada 
función extraordinaria dedicada a des-
pedir a uno de los actores favoritos 
de la Habana, a Rafael López Soino-
za. No puede ser más a trayente el 
cartel de esta velada, que componen 
las reposiciones escénicas de L a Ale-
gría de la Huerta por Pi lar Aznar y 
Peñalver y L a s Corsarias y los es-
trenos de A España por Radio origi-
nal de AcebaL y Los ases en la puer-
ta, original de López Somoza, obras 
qve mutuamente interpretarán los 
autores. Habrá tamWién un animado 
acto de variedades. 
E l miércoles volverá a cantar Ma-
rina el magníf ico cuarteto que inte-
gran Pi lar Aznar Peñalver, Ferret y 
Xavairo Sola y será reoslrenada la 
chicleante revista E s Mucho Madrid, 
con nuevos números y escenas. 
Se prepara para el viernes-, la repo-
sición de la hermosa zarzuela de Oha-
pl, la Bruja, a caso la máa valiosa 
nroüucción del género grande espa-
ñol . 
E n breve se efectuará H función de 
beneficio de la hermosa v notable ti-
ple cantante Pilar Aznar," 
L A M A G N I F I C A T E M P O R A D A D E M A I E R O N I T E R M I N A -
R A H O Y E N P A Y R E T 
Con la función de esta noche en 
Payret dará fin la brillante tempora-
da de Magia e Ilusionismo realizada 
por el célebre artista italiano, pro-
fesor Maieroni. 
Habrá hoy domingo dos grandes 
funciones. L a primera por la tarde. 
Con un programa excelente combina-
do para regodeo de los niños y en el 
quese Inclu'rán los actos y las suer-
tes más maravillosas del repertorio, 
entre ellas el asombroso acto de E l 
baúl y el saco misterioso a través de 
cuyas peripecias demuestra el onii-
nento mago Ítalo que para sus facul-
Videb, resultan Inútiles los m á s in-
superables obs tácu los . 
E n la tercera parte del programa 
M Repondrá en escena la primorosa 
u v i M a de magja titulada E l ouarto 
d á l o g o , plaia fantást ica y plena do 
in'erés y emoción en cuyo desempaño 
toma par'e toda la compañía. 
~n la f u n d ó n ele la noche, el pro-
r v.--íh será oomplstarncnte d..«tinto, 
una nueva represeníacina que 
I se dará de la revista E r cuarto dlabó-
| lico. 
I Tanto la función de la tarde como 
! la de la noche, serán divididas en tros 
I partes, agrupándose «n la primera 
i parte, los efectos, escenas v cuadro» 
Je Magia Oriental y de Ilusionismo-
en l i segunda a cargo de la emi-
nente nyiga señora Maieroni. se harán 
diversos efectos maravillosos de Ma-
gia Moderna; y, en la tercera parta 
se l levará a escena la brillatit-j re-
vista moderna de magia E l cuarto dia-
bólico. 
Cor la función de la noche termina-
rá una de las más sugestiva.í v a í -
rairables temporadas que se havan 
realizado úl t imamente en la Habana. 
Sobre todo, en lo que se refiero a la 
cuestión art í s t ica . 
L e s precio» para las 'undones <je 
hoy son a base de $1.20 1a luneta; 
30 centavos la tertulia y 2j el pa-
; raiso. 
L a s localidades están a la venia en 
l ia Contaduría de Payret . 
< D M D F 3 I 2 $ f e n e d c u i d a d o • c o n 7 < s ^ 
j M U J j Z & S S * c ¿ e c a b e l l o c o r l o 
I n c ó e n l e c o m o 
j P c l / t f r o A ' á L c o m o 
l é b o t l h d L T T Z l l á U 
p r o d u c c j o T i 
J O Y A U N / V E R S A L 
S ' Á 
V A 
c a m p o a m o r ; 
C I N E G R I S 
Matinee a las 2 y media Noticiario 
Fox No. 11 Delicias úei harem, epi-
sodio 1 de la serie E l rayo invisible 
por Ruth CUfford y la extraordinaria 
obra en 12 actos E l Band'do de Bag-
dad, por Douglas Fairbanks. A 'as S 
y cuarto y 9 y cuarto, estreno de la 
notable producción titulada E l Cai»i. 
tán Brood, basada en la novela do 
Rafael Sabatlnl e interpretada por J . 
Warren Kerrigan, Juan Paige, Mían 
Forrest y Charlotte Merian. 
Mañana Historia h is tér ica de l o n -
ee de León ,y la magní f ica obra L a 
Is la Maldita, por L i l a Lee, James K ' r -
kwood. Jacqueline Logan Noah Loe-
ry V Raymond Hatton. 
Martes 9 y miércoles 10 E l Colibrí 
o E l Lobo de Par í s por Gloria Swan-
scn. . _ 
Jueves 11 E l Capitán Blood, ñor J . 
Warren Kerrigan y Jean Paige. 
Viernes 12 Mi mujer y Yo,- por Ire-
ne Rich, John Roche, Huntly Gordon 
y Constance Bennett. 
T E A T R O W i L S O N 
Genera l C a r r i l l o y P a d r e 
V á r e l a . 
T e l é f o n o : M-5S63. 
H O Y , D O M I N G O 7, H O Y 
Colosal m a t i n é e a las dos de-
dicada s los n i ñ o s . 
5 M i T a n d a s Elegantes , 9 ^ í 
Es treno de la ''Joya," suprema 
en diez actos por B E T T Y 
C O M P S O N , P E R C Y M A R -
M O X T y K A T H l L f Y i N W L L -
L I A M S , t i tu lada: 
E i S e x o 
E n e m i g o 
( G r a n orquesta en ambas tan-
das nlegantes) . 
N i ñ o s . , 
L u n e t a 
$0 .30 
O.ríO 
C í ñ e m e I n g l a t e r r a 
Genera l C a r r i l l o y E s t r a d a 
T a i m a . 
T e l é f o n o : M-5768. 
K O Y , D O M I N G O 7, H O Y 
M a t i n é e de 1 a 5. 
5 ^ T a n d a s E legantes . 9 94 
L a grandiosa y espectacular 
super joya en diez actos por 
la genial actr iz G l o r i a Swan-
son, 
£ L c o u m 
— o — 
" E L L O B O D E P A R I S " 
Xiñc.s $o.:io 
Luneta OJSO 
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H O V G R A N M A T I N E E L l f ) Y 
• • ^ " ^ • a l a u n a y m e d i a • 
Las divertidas cemedias: 
PONCE DE LEON (histórica) 
LA ENFERMEDAD DEL SUERO (Century) 
AGAPITO PRESIDIARIO (por Larry Semon) 
SOLA EN E L MUNDO (por Wanda Wiley) 
ESTRENO EN CUBA del drama del Oeste titufiado: 
l a P r e s a d e l H a l c ó n 
por H 0 0 T G1BS0N 
y la joya dramática de gran argumento: 
L a S i r e n a d e S e v i l l a 
por la linda PRISCILLA DEAN 
La Revista NOVEDADES INTERNACIONALES No. 19 
LUNETAS $0.40. Orquesta Especial. BUTACAS $0.30 
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T E M P O R A D A D E T E A T R O C R I O L L O P O R A R Q U I M E D E S 
P O U S E N P A Y R E T 
S A R A COMIENZO F R O Z I M O J U E V E S D I A 11 
I A S I N V E N T U R A 
L A EXQUISITA Y FINA VERSION CINEMATOGRAFICA 
QUE LOS EDITORES FRANCESES HAN HECHO DE LA 
FAMOSA NOVELA DE E L CABALLERO AUDAZ, SERA ES-
TRENADA POR SANTOS Y ARTIGAS 
E L M I E R C O L E S E N 
Sabemos que una modistilla como era Ambarina, que 
convivía con la gente del gran mundo y con los habitantes 
del barrio pobre en que su familia la había criado, tuvo se-
guramente momentos de inquietante incertidumbre, porque 
también tuvo como todas las mujeres, sus anhelantes caza-
dores; pero la película ha presentado esa situación que el 
libro expone con desnudeces de estilo, en un bosquejo be-
llo e intenso que dejará gratos recuerdos en el alma. . . 
María Garret". 
Toda la isla se ha interesado por esta película, que es 
la primera que se ha exhibido en el Palacio Presidencial en 
el actual período. 
L a grolfllla traviesa se habla 
convertido en una de las más ele-
gantes divettes de P a r í s . . . pero, 
tal vez si también se bahía con-
vertido en la más desventurada 
mujer. . . L a s sedas sran para 
ella pris ión sofocante 
L a f u n c i ó n a beneficio de 
Eduardo M . T o r n e r y de 
" C u c h i d i r en e l T e a t r o 
Nacional 
Como se esperaba ha constituido 
un é x i t o la f u n c i ó n organizada en 
el teatro Nac iona l a beneficio del 
gran m u s i c ó l o g o as tur iano s e ñ o r 
E d u a r d o IVi. T o r n e r y de sus acoro 
pañantrjs en l a touvnee u r t í l s l l c t 
que lo nha t r a í d o a C u b a . 
L a colonia a s t u r i a n a estuvo re-
presentada en esta fiesta c u l t u r a l , 
en la que T o r n e r , d e m o s t r ó una 
v e j m á s sus grandes facul tades , 
sus conocimientos y su br i l lante l a -
bor . E l ha sorprendido las m ú l t i -
ples bellezas de las canciones as-
tur lanac demostrando por medio 
de ellas las costumbtes de los pue 
blos de la r e g l ó n as tur , y como ex-
presan sus sentimientos, su pos-
e ía , y el c a r á c t e r de la r a z a . 
Cuchlch i y su h i j a la s e ñ o r i t a 
F a u s t i n a F e r n á n d e z , fueron admi -
rables I n t é r p r e t e s , de las a f i rmac io -
nes de T o r n e r . Con Impecablt! 
m a e s t r í a , l l evaron a cada c o r a z ó n 
asturiano, los gratos recuerdos de 
su pueblo, las T a r i a n t e s de su m ú 
sica y oleadas de entusiasmo bro-
taron lo las a l m a s as tures , ante 
e l desfile de las canciones popula-
res . 
Pro f undamei^te sat is fechos fel i-
citamos a T o r n e r , p i r su exquis i ta 
y delicada labor, y a los que de la 
colonia « i s t u r i a n a han respondido 
con su presencia a honrar a los a r -
tistas asturianos que dentro de 
unos d í a s a b a n d o n a r á n nuestras 
playas, para r e t o m a r a l a pa tr ia 
l levando ¡a s a t i s a c c i ó n de haber 
avivado los gratos recuerdos que 
guardan les que pensando en el la 
t r a b a j a n y luchan por su engrande-
cimiento . 
Rei teramos a l maestro nuestro 
aplauso m á s s i n c e r o . 
L A T E M P O R A D A D E B O R R A S E N E N A C I O N A L 
Hay srran entusiasmo para asistir 
al corto número de funciones que da-
rá en el Nacional la Compañía dra-
n¡¿J.[ca. de don Enrique Borrás, que 
ha tenido que adelantar su regreso a 
Europa por motivo de salud de sus 
familiares. Mientras que espera la 
combinación hecha para el vapor, 
Borrás dará en la Habana seis fun-
ciones. 
Para estas seis funciones so hi 
abierto un abono qup se f s tá colocan-
do con gran demanda en las cficlnaj 
de Santos y Articas , en Industria ÍÚ, 
Los abonados tendrán 4 funciones d« 
mat inée , comprendidas en el precio di 
su abono, cuyas m a t i n í e s son gratis. 
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T E A T R O V E R D U N 
Vr, es tá determinada la fecha "n 
que se ha de iniciar la bri l lant ís ima 
temporada de zarzuelas, revlatns y 
sa ínetes criollos en el tea'ra Payret 
por Li compañía nacional de Arquímu-
des Pous. w 
S e r á i e l próximo jueves, día 11, cu-
briendo', el programa uno de los m á s 
bellos y castizos sa ínetes originil de 
Pous y el maestro Prats y una de 
las revistas de m á s gran aparato y 
éxito del repertorio. 
Arquímedes Pous, durante la fecun-
da y larga tournée que acaba de rea-
lizar por el Interior de la Reiiúbllca, 
ha escrito una serle notable de saí-
netes, revistas y zarzuelas cuyas pri-
micias ha de darnos a gozar en la 
temporada que se anuncia. 
Conocido de todos es ¿1 talento de 
Pous como autor y además la ha-
bilidad, el ingenio, y la gracis con 
que teje historietas de ambiente cu-
bano en las que campean toda la ale-
gría, la emoción y la belleza de las 
cosa-5 populares de Cuba. 
Todas las obras de Pous preparadas 
parx esta temporada que ha de !ni-
ciarso el día 11 es tán montadas en 
escena con singulares elementos de lu-
jo y propiedad, con magní f ico , con 
sorprendente decorado original de Pe-
pito Gomís . 
Vamos a tener, pues, oportunidad 
de recrearnos intensamente cen pro-
duccioTies de pronunciado saibor local, 
de j arangonearse con las más brillan-
tes piezas de otros pueblos. 
E l anunc/o de la temporada ha des-
pertado gran interés en el público, lo 
que ttr Indicio seguro de un reaonan-
te é x i t o . 
L a compañía de Arqufmed»s Pona 
viene reforzada con numerMofl y no-
•ibles artistas, excelentes intOrpreles 
d-1 génegro criollo, tan embellecido 
y perstiglado por Arquímedes Pous 
¡ y v e r Pepito Gomís . 
R E V I S T A S A M E R I C A N A S E N E T E A T R O C U B A N O 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O . D E 
L A M A R I N A 
Confirmóse anoche el éx i to obtenido 
el v'fcrnes, en el Cubano, por la com-
pañía de zarzuela criolla de Bollto. 
Palcos, lunetas y altas localidades 
se hallaban ocupadas en su totalidad 
y el numeroso público aplaudió ciuu-
slasmado a obras y actores, ya que el 
mérito de las producción corría paie-
H.s con la interpretación esmeradís i -
ma. 
Cada vez es más notoria la afición 
de nuestro público por el arte cuba-
no, el verdadero arte, que bien pueoo 
cult'varsc aún en las piezas teatraky 
más ligeras y fr ívoas . 
L a s obras estrenadíis hasta la fe-
cha pueden clasificarse entre las de 
verdadero mérito art íst ico, tanto por 
su diálogo rápido, sobrio y ^nátljuu 
rto de fino? chistes, como por su mú-
s ica , de un gusto esencialmente crio-
l lo . 
E n la matinee de esta tarde Se es-
trenará L a Ladrona, a base de C0 
centavos la luneta; en la primera de 
¡a noche Perla de Oriente, a iO cen-
tavos y en la segunda doble, estreno 
de E n busca de placeres, a 60 centa-
vos. 
E l lunes, estreno de la obra de pal-
p'tante actualidad, de Mario Sorondo 
titulada Se acabaron los vicios. 
Se encuentra ya en la Habana la 
nueva compañía americana de revis-
tas Demond Follles, compuesta de 
treinta artistas, más las dos orques-
tas, una Integrada por mujeres y 
la de ukelelo. 
Se ha señalado el próximo miérco-
It-s, día 10, para el debut, en el Cu-
bano, de la clt ' la^ notable compañía . 
Los precios serán pogil'.area. 
Para hoy domingo. Ta empresa na 
seleccionado el mejor programa de la 
Habana. 
A las siete y cuarto comienza la 
función con una Rev is ta y la come-
dia "Su nuevo papá"; a las ocho y 
cuarto " L a senda de las estrellas" 
por la s impát ica Shyrley Masson Dra-
ma lleno de amor y de las m á s bri-
llantes escenas. 
A las nueve y cuarto, precioso es-
treno "Maridos descarriados" por la 
s impát ica actriz L i l a Lee y» el apues-
to actor Jame? KIrkwood. "Vino y 
mujeres", locuras y placeres eran los 
goces de la vida de él, y en cambio 
la de ella sombras y soledad eran 
sus patrimonios; y a las diez y cuar-
to " L a mendiga de San Snlplcio", ma-
ravilloso estreno. Grandiosa produc-
ción especial basada en la novela de 
Javier de Montepln por el gran actor 
M. Desjardins. 
Mañana "Huyendo del miedo y 
••Robando corazones". 
Martes 9, " L a mujer que se impo-
ne" v " E l honor de un uniforme" 
Miércoles 10. ' L a ley f que se Im-
pone" v "Almas cautivas". 
Jueves 11: " K l capi tán Blood' y 
" L a presa del halcón". 
TfNGA A R I N - T I N - T I N ÍN SI) CASA 
Nosotros regalamos mi l her-
mosas f o t o g r a f í a s de l perro pro 
digio" en t a m a ñ o grande de 
10 pulgadas de alto por ocho 
de ancho. 
C O N D I C I O N E S P A R A O B T E -
N E R U N A H E R M O S A F O T O 















































A P a r t i r desde m a ñ a n a , lunes, e m p e z a r á n a publicarse en 
" E L M U N D O " y " L A M A R I N A " los anuncios de una pel ícula 
t i tu lada : " R E C O M P E N S A " . 
* A toda persona que coleccione doce d í a s consecutivos estoí 
anuncios , de c u a l q u i e r a de los dos p e r i ó d i c o s , entregando diohos 
doce anuncios en nuestras oficinas, o bien c n v i á n d o l o s por co-
rreo , se le e n t r e g a r á una preciosa foto del perro que tiene "el 
cerebro humano". L a s f o t o g r a f í a s tienen impreso a l respaldo el 
" C ó d i g o de H o n o r " de ( R I N — T I N — T I N . 
T E N G A A R I N — T I N — T I N G R A T I S E N S U C A S A . 
< I A . O I N E M A T ( H U I A V I ( A O l í ] l A N A . 
V I R T U D E S , 3 6 . T E L E F O N O 
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C I N E L I R A 
Para licy la empresa de este bien 
concurrido coliseo de la calle de I n -
dustria y San José , ha preparado un 
selecto programa. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco ymedla Revista Fox núm. 24. 
" ¿ a Profesora" graciosa comedia en 
dos actos; reglo reprlss de la gran 
cinta especial titulada "Arma de dos 
filos" por Betty Blayth y Malhlon 
Hamilton. „ 
González y López Porta presentan 
el reglo estreno de la producción sii-
per-especial de la Metro titulada 
"Robando corazones" por la s impát i ca 
estrella Viola Dana. L a Independent 
Fi lm presenta el gran estreno de la 
producción francesa titulada " L a men-
diga de San Snlplcio" por un selecto 
reparto de estrellas. 
Tanda elegante a las cinco y me-
»lia " L * Profesora", graciosa come-
dia en dos actos y el reglo estreno do 
la producción super especial de la 
Metro "Robando corazones", por Vio-
la Dana 
Por la noche, función corrida a las 
ocho v media con el mismo programa 
de la matinée. 
R I A L T O 
G R A N M A T I N E E H O Y D O M I N G O 
Desde l a u n a hasta las cinco de la tarde. 
Todo a l e g r í a , todo r i sa , todo bulla. 
L a mejor M a t i n é e de l a H;ibana, 
J A C K I E C O O G A N 
E l m o n í s i m o chiqui l lo , en 
" E L P R I N C I P E M O D E R N O " 
I D D I E P O I X ) 
E l * gran Roleaux, en la 
l í e n l a : 
" L A L L A M A D A A L A 
P U E R T A " 
A R T C R H O L H 
E n l a p r o d u c c i ó n preciosa: 
" L A L E Y S E I M I ' O N E " 
"A T O D A V K L A " 
Comedia por E u r l e Fox , el de 
" E l ú l t i m o v a r ó n sobre la 
t ierra". 
M U C H O S R E G A L O S 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5*4 y O } * 
" M I M U J E R Y Y O " 
P o r I R E N E R I C I I y C O N S T A N C E E E N N T . 
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La competercia inodema exige p su [rokto se anuró . 
[| DIARIO Cí LA ñ M es leide en toda la República. 




U i n R i ü ufc LA iVíAisíímA.—JuNlO / D£ W L J 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
R I A L ' f O 
XSVK GBAW M A T i r X E Y MI MUJER 
Y YO 
Una rran matlnee dedicaba a los 
ÍL i o*! ia ,que 86 11«v»''* « efeLio ae l a 5 de la tarde exhlbl^nJc 
jíEPTUlTO (Neptrano esqiüna a Per- , A las cinco y cuarto y u las nueve 
torc*tfncl») y media: Cuando la vida pssa, por H. 
Matlnée de una y media a cinco Bosworth. Jercy Marmont, .Tañe y Eva flculas de^^ran a^a%rX com Jeon I 
y media: YA caxador y Las muchachas A'ovack. I f̂ 1"?'i1** ^oderno Por J*okie Covtí i n 
Broadway; Hospitalidai. por Buster 
Kea 
Po!oL?fmad* r la Puerta P'T EddVe 
'ton : E l Guajirito. por Wesley Ba- | VBBSTTN (CÍon«tüado entre Anima. ^ | no¿e ̂ 0 ^ 1 ^ ° Ho"hS^AL?odr VeU ' 
y. Robando corazones, por Viola Da- Trocadero) 
na y Milíon Sills. Tandas de siete y cuarto a diez y 
X l is c.nco y cuarto y a laa nuev< cuarto. Exhibición de cintas dramáti* 
media: estreno de E l Colibrí o E l cas y rdmicas. 
por Earle Fox asi como muchos re-1 galos de Juguetes. 
1̂ ,t.an<Ja de la8 5 -v cuarto y > 
media última exhibición de Mimujef y i 
10 poi Irene Rich. I 
Lobo de Paris, por Gloria Swanson; j Murrav"4 ^ Danra sini«s-ra por Mit 
Una cinta en colores. FAUSTO (Paseo de Martí esquina . : Iectúcuiof gran l u j o ^ m í t í » ^ t « S * 
A las ocho: Las muchachas de Bro-1 Colón) i de los grandes modistos, 
adwoy: Robando corazón*.. A las dos y media: episodios 13 y i baf^La^a"161116 M1 Hem,,ri pür Biir' 
\ \ \ de La sortija fatal, por Jack Holt. j El día 18 "otra máxima presintación 
- t a I iTO (Neptuno entre Consulado y Bebe Danirts, Alee S. Franc's y Char-[ F€rni'ndejt se trata de '{fcompensa 
le, Ogle; Al Norte del Rfo Grande; ¡ ̂ v n s * T * £ V m ^ \ 
Por sospechas; Contrabandistas radio 
San AUgnel) 
a. las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Mi mujer y yo. por Irene gráficos, por Alice Calhoun. E S Q U E M A D F I A H K T O R Í A 
pich. . A las cinco y cuarto v a las nueve 1 " ^ X ^ * " ' » ^ V I * Urt l U Ü I U i V i n 
De una a cinco y de filete a nueve y media: estreno de la cints Casado, I 
v media: E l Príncipe Molerno, por J . flete pasado, por Lila Le»: y Fatty Por el notable escrltox 
Coogan; La ley se impono por Arthur j Arbucklk^; una revista de asuntos ' ej autor d "W'EÜS 
jj0lh- La llamada a la nuerta. nnr ! miin<4ia1>a ~~ ._-e ®Sta obr .̂ <?u* l  p , po  undiales. 
Eddie Polo. A las echo: el drama Por sospe-
chas. 
CAJCPOAMOB (Industria esqulgia a a las echo y media: E l sexo ene-
San Joaé) migo, por Betty Compson, Percy Mar-
A las cinco y cuarto y a las nuev# | mont y Huntley Gordon. 
y media: E l peligro de ¡a inocencia, j 
por Lau:a La Plante y Eugenio O' i OLIMPIO (Avenida WUeon emnina a 
Brien. B., Vedado) 
A las once: Novedades internado- De dos a cinco: Comiendo a la ca-
nales número 19; las comedias Ponce 1 rréra; Secretos de belleza; Avi de ra-
de León y La enfermedad del sueño; j pif a, por Lester Cuneo; episodio 7 de 
ka Sirena de Sevilla, per Priscilla Peleando se gana; E l casfi?o de la ge-
Pean; Sola en el mundo, por Wanda nerosidad, por Herbert U'.wlinson 
Wiley: Agapito presidiar^, por Larry 
Semon; La presa del halflon, por Hoot 
Glbson. 
A las ocho: L a presa de1, halcón. 
vr tLSOJX (Padre Várela y General Ca-
rrillo) 
A las dos: Aves de rapiía, por Jack 
Hoxle; Mi esposa america-a, por Glo-
ria Swanson y Antonio Mcreno; es-
treno de la comedia E l teatro de la 
legua. 
A las C'nco y cuarto y a las nueve 
y meda: estreno de E l sexo enemigo, 
por Betty Compson. 
INGLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: E l incen-
dio de media noche, por Percy Mar-
mont y Cullen Landis; Por el honor 
del uniforme, por Herbert Rawllnson 
y Madge Bellamy, 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l canto de Sonia; E l Coli-
brí o El Lobo de Paris, por Viola Da-
na y Miltftn Sills. 
A las ocho y media: El incendio de 
media noche. 
TRIAN OH (Avenida "WUson entre A 
y B.i Vedado) 
A las tres y a las ocho: E l te ex-
plosivo; Peligros de la a\ ¡ación, por 
J . Claus; E l gavilán negro, por Harry 
Carey. 
A las cinco y cuarto: decretos de 
belleza; E l amanté relát.^pago, por 
Reginald Denny y Laura La Plante. 
A las siete y media: cin'a^ cómicas; 
episodio 7 de Peleando se cana. 
A las ocho y media: El castigo de 
la generosidad, por Her'oerí Rawlin-
son. 
A las nueve y media: Bajo el man-
to rojo, por Alma Rubeu». 
GRIS (B y 17, Vedado) 
A las dos y media: Noticiario Fox 
número 11: Delicias del harem; E l ra-
yo invis'ble, episodio primero, por R. 
Clifford; E l Bandido d? Bagdad, por 
Douglas Fairbanks. 
A las ocho y cuarto: .Utvie as de 
mujer, por Corlnne Grifíith. 
A las cinco y cuarto v ;. las nueve 
y media: E l Capitán Bl-v,>d, por Wa-
rren Kerrigan, Jean Pa io v Alian Fo-
rrest. 
LIRA (Industria esquina a San José) 
De dos y media a ci i.'^ y media: 
Revista Fox número 24; La t,iOíesora; 
Arama i2 dos filos, por "ttty Blyt-
he; Robando corazones, po? Vio'a Da-
na; La mendiga de óan Sulpii'lo. 
A las cinco y me.lli: profesora. 
Robando corazones. 
A las ocho y media: La profesora; 
Arma de ios filos; La mendiga de San 
Sulpicio; Robando corazones. 
C i n e L A R A 
PRADO Y V I R T U D E S 
(Frente al "Anón") 
HOY, DOMINGO 7, H O Y 
E n matin^e y noche 
Regio programa. 
Estreno de la interesante obra 
en 7 actos. 
D E L A M O R 
•Por Marguen tte DE L A MOTTE 
0 I O D O 0 N A D A 
Por el valiente actor B U C K 
JONES. 
Estreno de la regia producción 
en 9 actos, titulada: 
S E I S D I A S 
Por F R A N K MAYO y OORINB 
GrRIFKITU 
Mañana: 
M Í O O E V E C I N O S 
¡Por DAVID T O R R E N O E y 
A L I C E CALHOüN. 
C 5538 Id 7 
M 
T E 4 T R O 
E N D E Z 
E l Cine elegante de la Víbora 
Teléfono Ii-3395 
Gran matinée infantil de 2 a 3. 
Lag comedias 
DOS COCINEROS 
E L TIMO DEL PETROLEO 
CURADO D E L VICIO 
Jackie Hoxe en la producción Jo-
ya de la Universal, 
E L ESPECTRO DEL PASADO 
Norma Kerry y Mary Phübin en 
la producción titulada 
E L CARROUSEL DE LA VIDA 
Tandas elegantes de 5 1 ¡4 y 9 1:2 
L a guper-produccíón francesa ti-
tulada 
MADAME POMPADOUR 
por Lya Mará 
Tanda Especial de 8 1|4 
E L CARROUSEL DE LA VIDA 
Miércoles 10, Gran Estreno 
E L SEXO ENEMIGO 
por Betty Compson 
C 5Ó24 1 d 7 
¡^üiEMBO-L^CTO-PÉPíiCO- ! 
8 0 
" L A E S F E R A " 
L A CASA DE L A S H E B I L L A S 
No. 5 8 . - 2 5 DIBUJOS 
ALMACEN DE JOYERIA Y 
R E L O J E S 
de 
VICENTE ARENAL 
Habana No. 99. Apartado 1.305. 
Telégrafo: E S F E R A . 
Habana 
encuentra hoy «n el pinácu-
lo de los literatos y pen-
sadores modernos, ha publi-
cado esta obra* notable en 
la que ee investiga, de un 
modo peculiar «1 origen de 
la vida y de las civUliaclo-
nes, según las ideas filosó-
ficas y científicas moder-
nas. Desde la considera-
ción de nuestro planeta en 
el tiempo y en el espacio, 
su desenvolvimiento, primi-
tivos moradores animados, 
comienzo de la vida huma-
na y su desenvolvimiento. 
ClvlHiaciones, Deaenvolvi-
ml?!Tto de la Ciencia y la 
Religión en Alejandría. Bu-
dismo, Cristianisnvi, Isla-
mismo, etc. etc. Todas es-
tas materias y muchas otras 
son tratadas de modo ma-
gistral por este maestro de 
las letras modernas. La obra 
constará de dos tomo», pri-
morosamente impresos e 
ilustrados profusamente, de 
los cuales ha llegado el 
tomo L Precio de Jos á 6 n 
tomos. (No se venden se-
parados), en 4o. tela. . . 
E A T R O N A C I O N A L 
¡ ¡ U L T I M A E X l I C I d ! 
D E L A P E L I C U L A D E G R A N E X I I O 
L A C A S A D E L A M A 
U L T I M A E X H I B I C I O N 
A L A S O C H O Y M E D I A P . M . 
L 
C B47S ld-7 
$12.00 
t i l ® 
JUEGO COMPLETO EN S U 
E S T U C H E 
$4.50. 
Q y i N R y C A C A O 
S A R R A T p » . . I 
y B u » i f t t F * B M ' W t t = l 
E L A5fO ARTISTICO 
1923-1S24 
por José Francés 
Acaba de publicarse e&te nue-
vo tomo, de 450 págiras, 
con ilustraciones'de lai pro-
ducciones más notables y 
su correspondiente crítica. » 
D^da la personalidad artís-
tica del autor, esta oura re 
hece indispensable a todos 
los pintores, escultores y 
amantes del arte en general. 
Precio de la obra a la rós-
tica. . . $4.00 
TTIiTIMAS NOVEDADES 
ROMERO RODRIGUEZ. (Dr. 
Rafael). CURACION 1 E L 
ASMA. CONCEPTO AC-
TUAL Y TRATAMIENTOS 
MODERNOS. Lo mAs mo-
derno en el tratamiento dé 
esta enfermedad. Sevilla. 1 
tomo en 4o. a la rfintiea. . $2.23 
KEKN (W. W.) CIRUGIA. To-
mo VII. Trata le Inflamacio-
nes, enferrriédades produci-
das por picadura» de insec-
tos, etc. Cirugía dé la piel, 
Sífilis, Gangrenas, Tétam s. 
Histerlímoe. Fracturas, etc. 
etc.. así como un detálle de 
la Organización y Adminis-
tración del Departamento 
Médico de la Armada de los 
Estados Unido» durante la 
guerra. Barcelona. 1 tomo en 
4o. ilustrado y ricamente im-
preso $10.00 
KRAUSE. (Dr. Paul). TRATA-
DO DE DIAGNOSTICO C L I -
KICO DE LAS ENFERME-
DADES INTERNAS, CON 
CONSIDERACION ESPE-
CIAL DE LOS METODOS 
DE EXPLORACION. Extn 
obra representa las experien-
cias de una veintena de 
eminencias médicas alema-
nas. Barcelona. I hermoso 
volumen en 4o. encuaderna-
do en telá. $13.00 
CALICO (Dr. José) SEMIO-
LOGIA DE DA SIFILIS 
D E L APARATO RESPIRA-
TORIO. E l autor, médico 
de uno de los más notables 
hospitales de Barcelona, ex-
pone en esta obra, casos de 
su propia experiencia. Bar-
celona. 1 tomo en 80. a la 
rústica $1.20 
MICHA ELTS (L). MANT AL 
DE TECNICAS DE FISICO-
QUIMICA, Y EN ESPECIAL 
DE QUIMICA DE LOS CO-
LOIDES. Edición ilustrada. 
Barcelona. 1 tomo en 80. a 
la rúética $1.60 
GENEST. (Dr. Louis) COMO 
PREVENIR Y CURAR LA 
IMPOTENCIA Y LA E S T E -
RILIDAD EN E L HOMBRK 
Y EN LA MUJER. M.idrll. 
1 tomo en 80. a la rústica. $1.00 
COCOUELET (Dr). LA SA-
H T ) POR LA RESPIRA-
CION EN E L ADULTO. Ma-
drid. 1 tomo en 80. a la rúa-
tlca $0.80 
L E C L E R C (H). LA TERA-
PEUTICA POR LAS PLAN-
TAS FOTITERAPIA. Plan-
tas medicipales. Indicacio-
nes, preparación y fórmu-
las. Barcelona. 1 tomo en 
80. a lu rústica. . , $1.50 
CASTRC (Dr. J o s V i . MANUAL 
Pl'VCTICO OE ALIMEN-
TACION RACIONAL V 
CRUDIVORA. Estudio com-
pleto sobre TROFOLOGIA 
en general con 530 platos 
de régimen crudívoro, de 
acuerdo con la nueva cien-
cia de Incompatibilidades. 
Barcelona. 1 gran tomo en 
-lo. a la rústica $2.00 
ECMAVARRI (Dr. José Ma-
ría) COMENTARIOS A L 
L E Y E S JURISPRUDENCIA 
Y U^OS MERCANTILES 
ESPAROLES. Aczban de lle-
gar los tomos 4 y .*• eMa 
obra inUnsante. Tenemos 
lo« anterioras. Precio i|« 
cn£a tome en pasta espa-
ñola $5.00 
I.XBRERZA "CERVANTES" DE R. 
VEDOSO T CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4058. Habana. 
Ind 3 m 
T E A T R O 
I M P E R I O 
r O N S l LADO U ( í . Tel .Vó-UO 
HOY DOMINGO 7. HOY 
En matinée y noche 
A G A P I T O 
P R E S I D I A R I O 
Por L A R R Y SEMON 
E L 
G U A J I R I T O 
A L A S 
Por W E S L E Y B A R R Y 
Q U E M A D A S 
Por B E B E D A N I E L S con 
ADOLPR MENJOU 
E l A m a n t e 
d e C a m i l a 
Por MONTíTRLUE y M A R I E 
P R E V O S T 
c 5497 ld-7 
E 
Por B A R B A R A L A MARR, 
LiEW CODY y P E R C Y 
MAIOLO.NT 
L a escena de amor pasio-
nal son insinuantes e indican 
el grndo sublime a que el arro-
bamiento de un deseo amoro-
so puede llevar a dos seres 
poseídos de ese anhelo de go-
ces infinitos en que se cierra 
el horizonte de la vida en el 
murmuHo prolongado» de un 
beso. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
Droguería S A R R A . Almacenes E L ENCANTO. 
D e p ó s i t o 
J E S U S P E R E G R I N O 1 0 8 . H A B A N A 
T E L E F O N O U - 2 2 8 3 
Barbaba lamar^ 
Balice internacionales y es-
cenas de lujo exquisito. 
M 
J U N I O ii Y 12 
....t«»«»« «n»»t»«»«..¿S>. Ü i 
GONZALEZ Y L O P E Z TORTA 
Producción: METRO. 
C I N E N E P T Ü N O 
ATRACTIVA MATINE 2! IJITAWTIJi 
EN - f E P T V H O 
Para la matinee Infantil de 1 y me-
dia a 5 se exhiben en Neptuno las jo-
cosas comedias El Cazador y Las Mu-
chachas de Broadway. Buster Keatoii 
on la producción titulada Hospltall-
l w«eler Barry en El Guajirito v 
Mola Dana y Milton S lis en Robando! 
CcióZcnes. 
Kn las tandas eleg^jites de cluoo y 
cuarto y nueve y media Neptuno ifr<-
•ñ dos nuevas exhibiciones de la pro-1 
flucción especial de la Paramount ti-! 
tulada E l Colibrí o E l Lobo de Pa-I 
rís interpretada por Gloria Bwanst". ] 
< ubriendo loa mismos turnos una; 
revista en colores Prisma a las .-cho ; 
en punto Las Muchachas de Bfoadway 
y M. Jeon Sills y Viola Dana en P,o-1 
bando Corazones. 
Lunes 8 y martes 9 Mi mujer y \o. 
L O S T R A J E S D E M A E M U R R A Y E N 
L A D A N Z A S I N I E S T R A 
son de var iad í s imos modelos que llamaron poderosamente la a t e n c i ó n en New York y París 
durante las exhibiciones de esta sublime p r o d u c c i ó n por su alarde de fina sicalipsis moderna. 
100 T R A J E S D I S T I N T O S Q U E HAN C O S T A D O MAS D E 150 M I L P E S O S 
M a ñ a n a 8 , 9 y 1 0 M a ñ a n a 8 , 9 y 1 0 
C I N E O L M P I C 
Hoy fm la matlnee de 2 a 5 eplso-
dio ? de la serle Peleando se Gana, 
Lester Cuneo en Av© de Raplfia y H--
bart Rawllnson en la sensaclonál v 
emocionante cinta titulada El Castiso 
de la Generosidad. 
Tandas d<» 5 y cuarto estreno de la 
bonita cinta dé Laura La Plante y Rt-
srlnaló Dennls «tulada El Amante Re-
lî mpagro. 
Tanda d e9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la grandiosa praduc-
ctfln de la Goldwyn interpretada per 
la penlal actriz Alma Rubina tltula-
dn Bajo el Manto Rojo. 
Lunes 8 eh las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media Estelle Tavlor 
esposa de Jack Dempsey, Wallace R«-
rry y Mae Bush en IA Irtteresante pro-
ducción titulada Solo una Emploa'la 
Manes 9, Warren Kerrigan -«» ú 
magistral producción basada on la 
novela de Rafael Sabatnt titulada fjj 
Capitán Blood. 
MAE MURRAY IN "FASHION ROW* 
L A D A N Z A S I N I E S T R A 
: • : m t m m y y e a r l e f o x : • : 
M a ñ a n a 8 , 9 y 1 0 M a ñ a n a 8 , 9 y 1 0 
R I A L T O 
González y López Porta. Producc ión Metro. 
C 5513 ld-7 
r 
m m o i i r 
I 
Un bello romance clnematográ.-
ftco enriquecido con escenas de 
alto valor dramático, en el que 
Un» Princesa, en ese solemne mo-
mento del amor cuando el corazón 
rompe con los rancios moldes tra-
dicionales de la escala social, 
comprende que tan solo es una 
mujer como todas las demás, pa-
ra ser amada. 
Una magistral interpretación 
de gran arte a cargo de 
A L I C E CALHOUN 
MISS DuPONT 
WANDA H A W L E Y 
K A T H L E E N K E Y 
J . W A R R E N K E R R I G A N 
y PAT O ' M A L L E Y . 
Se estrena los días Sábado 13 
y Domingo 14 en las tandas ele-
gantes de 5.15 y 9.30 en los tea-
tros: 
N E P T U N O 
Y 
m 
O L I M P I O 
Irá con la última comedia su-
per-especial en dos actos del sim-
pático actor cómico Larry Semon 
titulada: 
I N S P E C T O R D E 
B O R R A C H O S " 
Selección de Blanco y Martínez. 
HABANA 
R I A L T O 
H O Y — DOMINGO — H O Y 
UN V E R D A D E R O D R A M A "DINAMICO' 
S U M A R I D O C O N O T R A M U J E R . . . 
M i M u j e r y Y o 
Un sensacional enredo do-
més t i co en un hogar moder-
no, donde padre e hijo go-
zan los "atrevidos encan-
tos" de una seductora "Flor 
del Val le", mientras la es-
posa y madre espera. . . 
espera. . . 
I R E N E R I C H , JOHN R O C H E , C O N S T A N C E B E N N E T T 
Una pe l ícu la " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " 
Compañía Cinematográf ica Cubana. Virtudes 36. 
G R A T I S : Busque en otro lugar el anuncio de RIN-
T I N - T I N . 
C 5499 Id 7 
J 
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D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias en la 
Unirersklad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de r íñones , vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78. T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
C A M P O A M O R 
LUNES 8 — MARTES 9. 
5 í \ i GRAN' ESTRENO. 9 112 
La Fox Film de Cuba presenta 
L A M U J E R C O M P R A D A 
(Gerald Granrtca's Laly) 
La gran película en que sa »r e» Irremediable mal del comercio 
con la mujer bajo el falso manto del amor. 
Intéroretes: 
ALMA pUBENS, MARGUERITTE DE LA MOTTE v JAMES KIRK 
WOOD \ 
Repertorio Fox Film de Cuba. Aguila 35. 
C 5467 3 d 5. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 ANO X C H T 
H A B A N E R A S 
A b a ñ i c o s 
(Viene de la página siete) 
E L F E S T I V A L . CANARIO 
H E R M O S A F I E S T A l i n ó n i m i c P i m / i n 
D E F I N D E C U R S O I 1 0 0 L E G I T I M 0 
Hemos recibido ayer mismo una importantísima re-
mesa de Abanicos Japoneses. Como son muchas las clien-
tes que los esperaban nos apresuramos a darles la noti-
ticia cuanto antí*£. 
ABANICOS JAPONESES GRANDES. Verdadera-
mente nuevos y sugestivos. Hay un tipo precioso en el 
cual aparecen las figuras con caras de biscuit. Hay 
otro tipo con los ropajes de las figuras lindamente bor-
dados. Pero lo que más interesa es el tamaño, ya que 
proporciona el fresco tan re esaric en estos días . 
ABANICOS, JAPONESES CHICOS. Ha llegado una 
gran colf.cción en las más caprichosas combinaciones. 
ABANICOS ESPAÑOLES DE P A L O D E R O S A . 
No seria posible encontrar nada tan sencillo ni tan bo-
nito- Tienen modernos pintados por ambos lados. Los 
vendenr* a 4 pesos cada uno. _r-
ABANICOS E S C O C E S E S D E G A L A L I T H . lama-
ños grandes. Varillaje en dos tonos distintos. Traen un 
pintado Escocés por uno de los lados y por el otro algu-
nos motivos medernos. Lo último que se ha producido 
en Valencia. . , 
Una de nuestra vidrieras, por Obispo, servirá para 
exhibir, en estos mismos días los abanicos mencionados y 
muchos otros más que no hemrs mencionado por ser 
interminable el detalle. 
Veálos. Señora, y elija el que más le agrade. Los 
precios son los más baratos que puede usted encontrar 
con la ventaja de un surtido enorme donde hacer una 
selección ajustada a su buen gusto. 
I A F R A N C I A . O b i s p o 11 A p c a f e 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
Agotados los grillés. 
Y los palcos de platea. 
Sódo quedan disponibles de ven-
ta palcos principales y de tercer 
Piso para el featdval. 
Gran festival canario. 
En el Nacional. 
Se celebrará el eábado inmedia-
to con arreglo a un programa que 
tendrá como epílogo de alegría el 
baile. 
L A FUNCION 
Una fiesta teatral. 
E n la tarde del martes. 
Está organizada para dedicar 8»s 
productos a varios artistas que per-
tenecieron a la disuelta Compañía 
de Vives. 
Figuran en el programa elemen-
tos de distintos teatros de la Ha-
bana. 
Los últimos palcos vendidos se 
encuentran en poder de los señores 
Nicolás AJmelda. Rafael Contreras, 
Eugenio de Sosa, Antonio Perdo-
mo, Pedro Interián. José García Ve-
ga y Pedro Cárdenas. 
Los productos del festival, como 
es sabido, se dedicarán a la Bene-
ficencia Canaria. 
Un éxito seguro. 
D E L > L y i T E S 
Entre otros de Martí. 
Donde se celebra la fiesta. 
Al final del espectáculo habrá 
un extraordinario acto de atraccio-
nes cuyo nümero último ha sido 
encomendado a Teresita Zazá. 
L a bella Zazá. 
L a de los ojos verdes. 
Oe días. 
E n la festividada de la fecha. 
Celebran hoy su santo la seño-
ra Trina García de Sierra y su hi-
ja, la gentil señora de Menéndez, 
Trinita Sierra. 
¡Felicidades: 
A B A N I C O S J A P O N E S E S 
"Sn formas muy nuevas y originales. 
E n estilos y dibujos primorosos. 
Un regalo precioso para su esposa ^ para su novia, 
Desde $1.00 hasta $4 50. 
" a A L A T H E Á " 
En la 'Policlínica. 
Nuevos éxitos. 
Log ha obteéido su director, el 
doctor ¡Nicolás Gómez de Rosas, 
con dos casos recientes. 
Uno, la señora Angela Suero, de 
Camagüey, y el otro, don Francisco 
Facenda. corredor de Aduana, de 
la Habana. 
En ambos casos ha triunfado la 
ciencia y la pericia del doctor Gó-
mez de Rosas. 
¡Enhorabuena! 
Eugenio Blanco Villar. 
Joven y culto periodista. 
L a dirección de L a Prensa acaba 
de designarlo redactor católico del 
popular diario de la tarde. 
Designación digna de aplauso. 
¡Mi felicitación! 
A] concluir. 
L a última novedad. 
La ofrece con el sistema más per-
fecto de ondulación permanente la 
Gasa Dubic. 
Numerosas damas de la elegante 
clientela de Dubic son las primeras 
en ponderar su excelencia. 
Nada mejor. 
Ni de efecto más seguro. 
Enrique PONTANILLS. 
EN LA ESOrEI>A "TFLA D E PI-
NOS'' V E L K I N D E R G A R T E N NU 
M E R O 13 
En la Escuela Pública "Isla de 
Pinos", donde funciona, también, 
el Kindergarten N' 13. se celebró 
el pasado viernes una hermosa 
fiesta de fin de curso, y en la que 
tomaron parte todas las niñas que 
a ella concurrieron. 
Objeto de especial celebración 
fueron los números "Lps Guajiri-
tos" y "Las Muñequitas," interpre-
tados respectivamente por ¡os niños 
y las niñas del Kindergarten, que 
con el mayor acierto y entusiasmo 
dirige la competente educadora se-
ñorita Mignón Cartaya, con la co-
operación eficacísima de la señori-
ta Esperanza Alvarez Coros. 
Los niños y niñas del Kinder-
garten, criaturitas de tres, cuatro 
y cinco años, hicieron cumplido ho 
ñor a sus cariñosas profesoras, co-
sechando nutridísimos aplausos cor¡ 
sus cantos y bailes. 
También fué muy justamente ce-
lebrada la señorita Isabel Fernán-
dez, que los acompañó al piano ad-
mirablemente . 
Lo»; distintos números del pro-
grama confeccionado por la Direc-
tora de la ?scuela, señora Juana 
María Guardado de Fernández, con 
el concurso de las demás profeso-
ras, se desarrollaron en un bello 
escenari olevantado al efecto y en-
galanado con la bandera nacional 
y flores en profusión. , 
La fiesta fué, en suma, un ver-
dadero éxito para la escuela "Isla 
de Pinos," y muy especialmente pa-
ra el Kindergarten y su directora, 
la señorita Mignón Cartaya. 
T R A J E 
M J E S CRUDOS D E S D E 
HASTA 
L A C A S A P E R E Z 
E S LA QUE MAs DRíL C R U -
DO Y BLANCO V E N D E 
NEPTUNO 79. T E L . A-5738 
Los enviamos al Interior. 
C 4414 alt 9d-5 
O B I S P O 3 8 H A B A N A 
C 5519 alt. ld-7 2t-9 
4 4 
C H A U V E T " 
SELECTO CHAMPAGNE DE REliKIS 
G I M E N E Z G O N Z A L E Z . - V I L L E G A S 8 2 . - H A B A N A 
l S I i I É 
C 0379 alt. Sd «4 
P A R A S ü R O P A B l f l M C A 
m . m W T i D A " , 
2 . „ . i z z m z i s . S A R R A 
B u e n a s F/nnA(ífu yBoorfins. 
Eslilo 543 T 
X a a M Í m t i c a 
I A N O L A 
A e o l i a n 
N o l e c o s í a m m á s q u e o í r o P i a n o A u í o m á í í c o á e t i p o 
c o r r i e n t e y V d . s e b e n e f i c i a r á a d q u i r i e n d o e l i n s t r u m e n t o 
q u e s i r v e d e " M o d e l o " p a r a l a s c o m p a r a c i o n e s . 
AL través de la historia del piano automát i co , la P I A N O L A — 
nombre que sólo debe aplicarse a los 
instrumentos A E O L I A N pues consti-
tuye su "marca registrada'*, pero gene-
ralmente empleado para designar los 
pianos automát icos en general —se ha 
distinguido por los recursos ilimitados 
que proporciona su sin igual mecanismo 
para obtener los m á s vanados efectos 
artísticos. S u esp léndida sonoridad y el 
aspecto elegante y severo del mueble, 
junto con su impecable "acabado" son 
las cualidades que justifican e l ' crédi to 
universal de que gozan estos instru-
mentos y los motivos que le han hecho 
acreedor del apoyo y del elogio de los 
más grandes músicos de todo el mundo. 
L a P I A N O L A es el ún ico instru-
mento, entre los de «u tipo, que goza 
del privilegio de ser un producto inter-
nacional. Aunque inventado e introdu-
cido por una empresa norteamericana, 
el é x i t o universal que logró desde sus 
comienzos hizo extenderse su produc-
c ión a Europa , primeramente y a A u s -
tralia, d e s p u é s , donde, como en los E s -
tados Unidos , se ha l lan establecidas 
grandes fábricas dedicadas a abastecer 
la siempre progresiva demanda mundial. 
L a P i a n o l a A e o l i a n 
e s l a p r e c u r s o r a d e l D U O - A R T , 
e l m a r a v i l l o s o p i a n o r e p r o d u c t o r . 
P í d a n o s C a t á l o g o y prec io s , a s í c o m o i n f o r m e s sobre nues tras 
E X T R A j O R D I N A R I A S F A C I L I D A D E S P A R A E L P A G O A P L A Z O S 
L l a m e a nues tros T e l é f o n o s ó e scr iba a 
O ' R E I L L Y 6 1 
G i r á l t 
TELFS. A-8336 - A-8467 H A B A N A 
L i g a c o n t r a e l c á n c e r 
HABANA, CUBA 
Prido 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
T A L I D A D MAYOR que la que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
E l cáncer puede st-r curado 
cuando se trata en su comien-
zo 
Lo que aeoe hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo-—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO SI E S UNA 
M U J E R L A QUE LO PADE-
C E . 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita quu 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente bí está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obligue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
IjO que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad se cure por st sola. 
2o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium. los Rayo* 
X y la Cirugía. 
. . . es la eterna exclamación del pueblo, al ver 
Jasar los días, sin q.ie cesara de llover y sin poderse di-
vertir; pero con lam?nlacione£ no se gana u v a . 
Nosotros, no pctJcmos el tiempo en quejas inúti-
les y como lo que d-seamos es vender las existencias 
que teníamos preparadas para las Fiestas, estamos dis-
puestos a sacrificar todos los artículos: telas de hilo, 
algodón y seda de todas clases, adornos, encajes, etc. 












S 4 4 L a G l o r i e t a C u b a n a " 
g SAN RAFAEL 31. TELEFONO A-3964. 
O F E R T A E S P E C I A L . A toda per-
sona que recorte este anuncio y lo 
presente, después de hacer su com-
pra, en el Departamento de Con-
fecciones, se le hará como bonifica-
ción, 







E n cualquier hotel del mun.jo donde arriben viajeros 
distinguidos, no se ven m á s que baú le s Hartmann. Por 
fuera y por dentro Hartman es lo m á s perfecto. No lle-
ve equipaje anticuado que desdice de su rango. V i a -
je con Hartmann que es una pó l i za de d i s t inc ión . Hay 
Hartmann desde $50 .00 . Nosotros tenemos la agencia 
exclusiva. Pida el c a t á l o g o de equipajes. 
CñUPO.CvBk m A B & N & 
(C0NTALLEBE8 PROPIOS) «Q» 
J u e g o s d e B a n d e j a s 
Tenemos el mejor surtido en bandejas de 
plata fina. 
Puede ver las—en elegantes estuches—en 
E l G A L I O y U E S T R E L L A D E I T A L I A 
E n j o y e r í a f ina. . . el d e s i d e r á t u m . i4¿ 
Anuncios T R U J I L . L O MARIN 
J U E G O S D E C A F E 
Modelos N u e v o s . L a Mejor C a ü d a d 
E l T r u s t J o y e r o 
S A N R A F A E L 1 H 
C 5470 alt. 2d-7 
ij A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su [rodocto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
L A M O D A ' 
Galiano v Neptuno AV OE ITALIA y ZEJ1£A 
L A M P A R A S 
Bel l í s ima c o l e c c i ó n la que acabamos de re-
cibir de Europa. 
Entre los diversos estilos que recibimos re-
salta como refin-ida nota de elegancia el Luis 
X V I en bronce ornamental, luciendo las c lá s i -
cas velas de la é p o c a . Y el estilo Renacimiento 
L o m á s en boga actualmente. 
P E T I T S P O I S 
4 * 
E F E C T O S SANITARIOS 
El cuarto de baño equipado con los productos 
S t a n d a r d " es tan atractivo que hasta los niños encuen-
tran un deleite en el aseo cuotidiano. 
Exija la marca ^ t a n d a r c T Siempre "Standard" 
De venta por: José Alió & Co. S . en C , Pedro Gar-
cía, Pons, Cobo & Compañía, Antonio Rodríguez y principa-
les casas del interior. 
S t a t í d a r d c S a m t a r ^ 1 1 > f e . C o . 
PitUburg, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá 417-
Teléfono M-3341 
sTABROECK-AMVERS 
B E L G I Q U E 
L 0 ¿ M A S D U L C E S . 
I P i M A S F I N O S , 
E X I J A Q U E L A 
L A T A T E N G A U N 
B A R Q U I T O 
r e p r e s e n t a n t e s : 
D O M E N E C H y C ' - A 
H A B A N A 
N u e s t r a s C r e a c i o n e s 
Pintado a mano, en tela de hilo. Cuatro dibujos jr ««i9 ^ 
loree de moda. Varillaje laca y oro. Precio: 98.00. 
Do venta en 
" u c o m c i E N r y " u e s p e c i i " 
79 O ' R E I L I A " 79 T E L E F O N O A-2872. 
a n o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A — J U N I O 7 D E 1925 P A G I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
y Campo de Deportes de " C o n c e p c i ó n A r e n a l " . — L a Casa-Escuela 
de los de L a Estrada.—Nuevo pabe l l ón y nueva d e l e g a c i ó n 
del Centro Caste l lano .—El homenaje de la Beneficencia 
Castellana. — Otras noticias. 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
mat inée de Chantada y Carballedo en L a T r o p i c a l . — L a mati-
n é e en Propietarios de M e d i n a . — E x c u r s i ó n del Centre C a -
talá a San Francisco de Paula .—Asamblea de Apoderados 
en el Centro Gallego.—Homenaje del Unión Club Habanero 
en el Hotel Boulevard.—Muros Negreira: gran j ira en L a 
Tropical . 
U O S D E L A Y I N T A ^ H E N T O D E 
L A E S T R A D A 
Continúan estos eternos luchado-
^ por ia Instrucción y la cultu-
ra de Galicia, organizando su gr.m 
función de Arto que a beneficio de 
lo- fondos soclalf^, destinados a la 
construcción de Casas-Eí>cuGlas, con 
cursos escolares y creación de una 
biblioteca circulante, que ha de 
celebrare en el Gran Teatro Na-
cional el dominaJ 14 del corriente. 
E l programa a cargo de la Artís-
tica Gallega, viene siendo cuidado-
6amente ensayado, llevando a esce-
na la preciosa comedia "O-Pazo", 
parodia de un Cuento Semanal, y 
"Los Corridos", ambas llenas de gra 
cia y de irresistibles escenas popu-
lares. 
La Banda de Lalln estrenará en 
honor a la colonia estradense la 
"iFoliada de Chan". 
El Orfeón cantará varias piezas 
de concierto y Ha Rondalla y el 
Coro típico, se presentarán con va-
rias sorpresas que tan de ser muy 
aplaudidas. 
La función ha de terminar a las 
doce menos cuarto de la nocbu. 
Las entradas se hallan a la ven-
ta en la 'Secretaría de la Sociedad, 
las que pueden adquirirse, mediante 
un peso cada luneta y seis pesos 
cada palco, con sus entradas, todos 
los días de ocho y media a once 
de la noche. 
efecto en los primeros días del en- i 
trante mes de Julio, aprovechando i 
a Ja vez la celebración de V I I I Ani-
versario de la fundación de la So-. 
ciedad. 
A nuestros lectores tendremos*al 
tonto de esta fiesta, que a no du-
dar como todas las "Axenalesae"1 
resultará lucidísima y constituirá 
por todos los órdenes un verdadero 
acontecimiento social 
CONCEPCION A R E N A L 
Días pasados se trasladó la Junta 
Directiva de esta Institución a] 
Campo de Deportes de la Sociedad 
sito en Josefina y Avellaneda, (Ví-
bora). 
Los visitantes fueron allí recibi-
dos por el ingeniero señor César So-
telo y el constructor señor Jesús 
Villamarln, los cuales dirigen la eje 
cución de las obras de la casa Club 
y glorieta que se están efectuando 
allí. , 
Estas obras van ya muy adelan-
tadas y a no ser por la pertinaz llu-
via de estos días pasados, ya esta-
rían terminadas, pero no obstante 
en este mismo mes quedarán comple 
tamente listas. 
Los miembros de la Directiva que 
visitaron las citadas obras salie-
ron muy satisfechos, pues con la 
nueva casa Club y glorieta se viene 
a llenar una imprescindible necesi-
dad, ya que la que allí existía se 
hallaba en estado deplorable y falta 
de toda comodidad. 
La nueva glorieta es toda de 
mampostería, tiene muy ventilados 
y coquetones departamentos para 
damas y caballeros; servicios sani-
tarios con arreglo a los último» ado 
lantos, estando el Departamento de. 
Duchas muy cómodo, con divisio-
nes de mampostería, para cada per-
sona. También tiene la nueva casa-
glorieta, un pequeño hall, cantina y 
más de treinta departamentos pa-
ra que cada asociado, pueda guar-
dar allí su ropa, etc. 
E l piso alto, lleva a su dereaha 
un pequeño palco para la música, 
con el fin de que, cuando allí se ce-
lebre una fiesta, estén los asistentes 
completamente separados de la or-
questa. 
En resumen los asociados de CON 
OEiPOION ARENAL, podrán sentir-
se orgullosos y satisfechos de su 
nueva casita" y con elio quedará re 
suelto para siempre el inconvenien 
te de las incomodidades que ofrecía 
la anterior glorieta, y es Por lo 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
Continúan con gran entusiasmo I 
Por parte de la comisión organiza-
dora, los preparativos para la gran 
matinée que celebrará esta Asocia-
ción, hoy, domingo, día 7. 
Fiesta ésta, que será de pensión 
Para sus asociados así como los de 
las sociedades hermanas "Asturias 
Juvenil", "a. B. C " , etc., pudiéndo 
te adquirir Jas entradas para esta 
"•iesta en la secretaría general- ca-
ile G y 21, Vedado. 
'Pronto daremos más detalles de 
esta fiesta, así como del colosal 
programa que se prepara en honor 
de la juventud bailadora de esos sa-
-ones. 
UlfiNTHO UAEKTJ&ULAAU 
Han da^o principio a las obras le í 
nuevo pabellón que dedicado a las 
.eñoraa tiene acordado este Centro 
Gran entusiasmo Ba despertado 
entre los Castellanos asociadoá es-
ta noticia, entusiasmo que se ha 
reflejado en un aumento de consi-
deración en las listas sociales al 
estremo que se puede considerar 
que el presente mes de junio será 
el mes de más aumento que haya 
tenido el Centro Castellano desde 
su fundación. 
Algunos han dado en decir que 
el año do 1925 es para este Cen-
tro el año de las realidades debido 
a que es el año en que se han ins-
talado los Rayos X, así como el 
laboratorio y demás mejoras In-
troducidas en la Casa de Salul és-
to sin olvidar que en este año 
¡uedar rurminado el naevo Pabe-
llón de Cirujía la Portada y la Am 
balancia. Hora era ya que el Cen 
tro Cast3llano despertara leí le-
targo en que lo tenían sumidos 
los Castellanos que demoraban en 
Integrar las filas dei mismo. 
N U E V A D ELIJO ACION' 
Con gusto consiguamoí Ta crea-
ción en breve de una Delegación 
eu la í&la do Pinos debido a ioaj 
ontusiasmon del señor Santiago 
González, Comerciante estab'cci'o 
en dicha lela, en la que ge* d» 
general estimación por sus dotes 
caballerescas y de laboriosidad. Di 
cho señor ha logrado reunir una 
cantidad d^ Asociados para este 
Centro que le. permitirán en breve 
formar ana Dulegacióji debida- i 
mente organiada con su médico y 
botica para la atención de los aso 
ciados. Dicha Isla, será visitada 
en breve por una comisión le la 
Sección de Propaganda con objeto 
do dejar ultimadus todos los deta-l 
lies de dicha Dolegación, así como^ 
hacer las elecciones de la Directiva 
que regirá los destinos de dicha De 
legación. 
D E L A SOCIEDAD CASTELLAJíA 
D E B E N E F I C E N C I A 
Se reunió la comisión qife lleva-
rá a efecto el homenaje que como 
anteriormente hemos anunciado tie-
ne acordado la sociedad Castella-
na de Beneficencia, darles a los 
profesionales honorarios de la mis 
ma, que vienen realizando una la-
bor tan ireritísima y con tanto 
N O P I E R D A E L T I E M P O 
EN IR A V E R LO QUE HAY EN OTRAS T I E N D A S , 
VENGA D I R E C T A M E N T E A E S T A SU CASA, POR 
S E R LA V E R D A D E R A PROTECTORA D E L P U E B L O 
QUE V E N D E EN TODAS L A S E P O C A S Y MAS 
BARATO QUE NADIE 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Sábanas media cameras, de superior calidad, a $ 0 . 6 0 $ 0 . 8 0 
Sábanas de warandol inglés , cameras, a 
S á b a n a s de warandol belga, imperiales, a 
Fudas de m a d a p o l á n francés , media cameras, a 
Fundas de m a d a p o l á n franca, cameras, a 
Piezas de tela ant i sépt ica , l eg í t ima, a 
Piezas de tela rica inglesa, muy ancha, a 
Piezas de crea inglesa, calidad superior, a 
Medias de seda, todos colores, para señora , a 



















D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Flores y espartos, p a r ^ sombrero, un enorme surtido, desde 
Encajes de calet, liquidamos los m á s finoo y bonitos, desde 
Guarniciones de voal francesas, f in ís imas , liquidamos desde 
Cintas floreadas, propias para la e s tac ión , cuarta de ancho, desde 
Carteras de piel, diversidad de estilos, n o v í s i m o s , desde 
Encajes de chantilly, una gran co l ecc ión ofrecemos desde 
D E E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N 
Vestidos de seda china, venia de esta semana, a 
Vestidos de seda, en colores, venta especial, , a 
Vestidos de voal, modelos franceses, ofrecemos • . desde 
Baticas de voal y warandol, las úl t imas creaciones, desde 
Baticas de seda, 2 0 0 estilo- diferentes, ofrecemos desde 
Trajecitos de gabardina, fo ma marinero, muy finos, desde 
Sombrillas e l e g a n t í s i m o s , los ú l t imos estilos, tenemos . . . desde 













L L A M A D A P O R E A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L D E 
F E R R O C A R R I L D E C U B A , S E E N C U E N T R A E N E S T A 
C I U D A D U N A C O M I S I O N D F L A H F E R R O V I A R I A 
Se trata de efectuar una reunión conjunta para buscar una 
so luc ión armónica a la dif íci l s i tuación existente entre 
los Ferrocarriles de Cuba y del Norte y los empleados 
Comisión de la HormaiKiad Ferro-
viaria 
Cuidado con esas afecciones 
de garganta, pecho o pul-
mones. Descuidos pueden 
traer bronquitis, p u l m o n í a s 
u otras enfermedades graves 
dif íc i les de curar. N o expe-
rimente: tome enseguida 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
S I T I E N E U S T E D C A L L O S , 
L E A E S T O 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron: 
De Matanzas: Gustavo Becard; 
Se encuentran en ésta el señor i Martín Albertí. 
Manuel G . Mache, vice presidente; De Colón: Alberto Fernández; 
de la Hermandad Ferroviaria, el; los doctores Oscar Hernández y L . 
secretarlo de correspondencia, M . j P i ñ a . 
García Moscoso. y el vice secreta- De Jaruco: el doctor Alber*o 
rio, Enrique Escobar, los que fue-, Fernández de Castro, 
ron llamados por el señor vicepre- De Limonar: el padre Viera y 
lente de los Ferrocarriles Conso P/fblo Delgado, 
lidados, coronel Domingo A . Gal-¡ De Cárdenas: Banuel Banna-
dós, que ha aprovechado la están- tyne. 
cia en la Habana del señor Oscar, 
Alonso, vice presidente, también. Tren a Santiago de Cuba 
de los Consolidados y administra-
dor general del Ferrocarril Norte I Por este tren fueron-
de Cuba y de Mariano Cebrfán. ad-i A Cárdenas: Antonio y Benito' A cambio d« su dinero de buena ley. 
ministrador general del Ferrocarril, Ferrer; Avelino Fonseca, miembro exija un remedio también do buena 
de Cuba. para, reunidos todos, tra-ide la caja de jubilación de los Fe I ley 
tar de llegar a una eolución armó-i rrocarriles; Vicente Torre; Anto-I Un buen remeuio para extlrpat 
qu3 ponga término a la sitúa-i nio Bargel; el padre escolapiji los callos, es aquel que en todos 
ción dl fkü creada entre los Ferro- Agu¿tín Solá; el doctor José Luis i los casos los extirpe de raíz. Por lo 
carrito de Cuba y del Norte de Cu- VIJ-jurreta; Antonio Ruiz Tamayo; I tanto, usted no debe dejarse suges-
ba y sus empleados. Francisco Suárez; Benito Alonso. • tlonar por esos anuncios fantAsti-
Migue] Hernández; la señorita Ob- eos que le prometen quitarle loa 
Peón de los Ferrocarriles Unidos, dulii Martínez. callos en una noche, y, al final, 
herido I De Sancti Spírltus: el doctor Pe- después de usarlos, sigue usted con 
E l peón ce loa Ferrocarriles Ur-5-jdro Mencía García. , sus callos y sus sufrimientos, 
dos Julio Pérez Font. en los mo-¡ De Matanzas: capitán Rodríguez¡ Busque usted garantías para no 
mantos nnc ce dirigía en una ci-jí-oón: Ramón Vera; el gobernador'ser burlado, y ésta, sólo la eneon-
güeña para ocupar su puesto en e< dp aquella provincia, Juan Gron-'trará usted empleando el Tópico 
T R E O F A S H I O N S 
M a s ó n 
Ofrecemos un m a g n í f i c o suftido de las 
F A J A S " T R E O " 
E l c o r s é original sin cordones y aprovechamos a nues-
tra directora del departamento quien gustosa le dará a 
usted una exp l i cac ión de las ventajas sobresalientes que 
tanta a c e p t a c i ó n entre nuestra clientela ha tenido es-
A v e . d e S . B o l í v a r 2 3 
[ A n t e s R e i n a ] 
ta prenda. 
Fajas Treo, estilos M y 113, 
Fajas Treo, ea-tilo 152 y 1487, 
L A E S T R E L L A 
a $1 .75 y $2 .75 
. . a 2 .50 y 4 .00 
E n t r e A g u i l a y 
A n g e l e s 
Remitimos pedidos a l interior siempre que vengan a c o m p a ñ a d o s de su importe. 
ramal de Santo Cristo, se cayó so-
bre la vía, y al pasarle por encima 
la referida cigüeña hubo de reci-
bir varias heridas y magullamien-
tos. Por el tren 8 2 fué traído n 
ésta, para ser atendido en la Po'I-
clínica. 
E l general Menocal 
Como habíamos anunciado, ayer 
llegó del Central Santa Marta el 
general Mario O. Menocal, con sus 
familiares. 
11er y tu esposa; el ingeniero Car-
los Cadalso; Silvio Sloveria; doc 
tor José Tomás Rodríguez. 
del Canadá, porque "la Casa Lima", 
qua es la casa fabricante, tiene au-
torizados a todos los farmacéuticos 
A Sagua la Grande: la señora i de la Isla para que devuelvan el di-
Flora Parrilla viuda de Bonachea; 
doctor Pablo Lazcano; Napoleón 
Pardo Castillo. 
A Aguada de Pasajeros: el doc 
tor Faustimj Tapia; Fernández Mo-
deres. 
ñero si el Tópico del Canadá no 
arranca de raíz todos los callos por 
prandes y arraigados que estén. 
A lo menos que tiene usted dere-
cho es a' que por su dinero de bue-
na ley, le dén un remedio también 
A Clenfuegos: los tenientes del de buena ley. E l Tópico del Canadá 
Ejército Nacional Santiago Pardo j ge ^ende en todas las boticas de 
López y Marcelino Martínez. Cuba. 
A Colón: Antonio de Armas, re- Alt. 7 Jn . 
presentante a la Cámara y sus fa-1 -
biliares; Lui^ López Pardo; Ma-
rio Fernández, el ^eniente Carlos' 
Castilo. 
A Camagüey: el doctor CIri.o 
Rodríguez Día¿ y sus familiares;! 
Ana Vidal viuda de Rodríguez: 
Juan Rodríguez Vidal; Gloria Su i 
io . 
A Juvellanos: la señorita Emma 
Otero. 
Al Central Alava: Antonio Zu 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
Después de treinta años de experimen* 
tos, ofrecemos un aparato para hom-
bres, mujeres y niños, que cura la 
hernia en mayoría de los caso» 
Si ha probado otros medios sin resultado 
escribanos hoy mismo. Hemos tenido ¿xiu 
en casos que otros han fallado. Mándena 
el cupón y le enviaremos nuestro libro sobn 
Tren Central Expreso Ijimitado 
Este tren llegó ayer, a las once 
¡y cuarenta y seis de la mañana en 
lugar de las siete y veintisiete y 
j por él: 
De Camagüey: Cándido Fernán-
¡dez: el ex Jefe de Obras Públicas 
I de aquella provincia, Ramiro Fer-
¡nández; el doctor Guillermo del| 
I Cristo J r . , al que esperaban mlem-. billaga. administrador de esa finca. 
I bros de la Delegación N» 2 de ' i A Manzanillo: Ricardo Céspe-
Hermandnd Ferroviaria, y el señor des; Rafael Sacjol Puebla. 
Juan A V alo; Arturo Cobo; señó- A Varadero: el doctor José Grau. 
M de Enrique Varona Roura; Se- a Santiago de Cuba: Manuel ¡ hcn*. ilustrando nuestro aparato, y con 
i gr.nf o Pérez; José Beltrán. ¡Sánchez; Luis Urquía; Dom'.ngo | teni-ndo los nombres de muchísimos di 
Del Central Velasco: su admlnis- Rodríguez. nuestros pacientes curados. Con él obten 
i trador, Julio Sangully; Paqultoj a Santa Clara: Enrique Gonzá-1 drá Ud. rápido alivio. No usamos ugüento 
i Pérez; Edelberto Ebra; José Es-l iez; la señora uoiores Machado de i w bragueros. 
| cobodo. j Velasco e hijos; J . Menéndez: el 
De Santa Clara: Manuel Sán- doctor Diego Vázquez Bello; doc-
Jchcz. tor Rafael Flores. 
—Del Central Francisco: Alfrc-; a Bayamo: .la señora L a Cerda 
I do Romagosa; Rita Romagosa dejde Martínez y sus hijos. 
Ros y sus famllírres. Al Central Carolina: Manuel Pa-
De Guantánamo: el Padre do la ] drón, su señora y su hija Purita; 
Congregación de las Misiones, Ig- Francisco Flores, 
jacio Maestrojuán, y el hermano! A Santa Gertrudis: doctor Sal 
de la misma Congregación José merón. 
Martí. A Quemados de Güines; Julio 
De Sr.ntiaíjO do Cuba: Francisco! Fundora. 
C 5486 Id-7 
NUEVAS F U E R Z A S 
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tanto de esperar que el precioso j amor, dicha comisión acordó que, 
campo de Deportes, volverá a ser el j el homenaje consistiese en un ban 
punto predilecto de reunión para las 
señoriitas y señores pertenecientes a 
©sta Asociación. 
La inauguración de la nueva ca-
Ba, se efectuará por medio de una 
brillante fiesta social, que tendrá 
quete, así como también acord í 
darlo en uno de los mejores hote-
les de la Capital. Pronto se reúne 
otra vez la comisión, con nuevos 
acuerdos de los que daremos cuen 
ta tan pronto se reúna. 
Son muchas las personas que han 
perdido sus fuerzas y deseos natura-
les. De la única manera que esas Per-
sonas podrftn volver a ser lo Que eran 
es tomando las Grajeas Flamel, (1> 
gran eficacia en estos casos 
Las Grajeas Flamel «je toman espe-
cialmente o slsulendo un plan metó-
dico. 
Se venden en todas las farmacias 
l ien ^surtidas de la H^iana y dol in-
tf.ricr. 
Doptoltok' Sarrá, Johnson, T.i'jirt 
c h i X Murillu... A 
Hernández, teniente José Larubia; 
Francisco Revelo; Mlss Kayes. 
Do (Ji-jgo le Avila: Alfonso Ohrü 
gón; Antonio Hernández. 
De Cuuagua: Alberto Galán; 
Elias Maduro y Mario Pedroso. 
De Pina: Carlos Tellechea. 
Do Juronú: Raúl y "Nena" Dla-
go. 
A Trinidad: las señoritas Teresa 
Glral; María Aguirre; "Cuca" To-
rrado; AnitiA, Ramírez. 
A Calimete: la señora Caíñas da 
Rodríguez y sus hijos. 
S A N I T U B E 
(Preparado por To» Sanitübhj Compant, Newport, R. I . , U.S. A.) 
Frofiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado v recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Mi'ilar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especiaiiitas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto* 
explicativo* Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3 6 * 4 - F A R M A C I A D R . E S P I N O . —HaDana. 
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Tren n Jovellanos 
Fueron por este tren a Campo 
Florido: ia señorita Tetó Menéndez. 
A Aguacate: ^Sacarías Suárez y 
sus íomll iares . 
A Jovellanos: Luis M. Fernáu-
I dez. 
! l A Jaruco: el doctor Alonso So-
tolongo. 
' A Balnoa: el cosechero de piñas 
•y Enrique Díaz 
E l tren <le Santiago de Cu 
Por este treu fueron: 
A Remedios: Alejandro García y 
sus familiares. 
R rtruto del 3r. C £. Brooks, nv-nto» 
I d»l aparata qvicn te curó da hernia 
con «si, luce r a í s da 30 afioa 
Vendemos nuestros aparatos a prueba, para 
probar que nuestras aseveraciones son ve-
rídicas. Ud. es su propio juez. La en 
nuestro libro lu cartas de curtos de pacien-
1 tes que se han curado. Llene el cupón y 
A Sagua la Grande: la señorita j ^ ^ ^ o hoy 
Petra Beltrán; José Fernández; la. „ . . . , . . . . . . _ 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
| pre nuestra mire* de fábrica, que es el 
señorita María Luisa Pérez 
A San Miguel de los Baños: Emi-
liano Ma&nata y su hija Alicia . 
A Cárdenas: la señora Irene Bel-
trán \iuda do Sánchez; la señori-
ta Dulce María Aguilera. 
A Tlnguaro: Eladio Giró. 
A Encrucijada: Buenviaje Díaz. 
A Ci^nfuegos: Pedro Febles; Je-
retrato y li firma de C. E . Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legitimo. 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e i s c i a 
F r a m c e s a 
• 
T H A J L 
T o m i c o 
R e c o h s t i t u y e h t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . oo 
oo $ 8 J . C O M B E F R E Y R O U X 
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A G E N T E S . : B R U N S C I ^ ^ O • ^ J ! 
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exclus iva 
S O C f £ 
Al Central Carmen: los doctores: súa Menéndez. 
Aurelio y Antonio Pedro Fernándezj a San Diego del Valle: doctor 
Julio Esperón. 
A Perico: Evaristo Sotolongo. 
A Colón: el coronel Rafael Aguí 
la, alcalde municipal de aquel tér-
mino . 
A Matanzas: el general Ramón 
Montero; Eduardo Bellido; J . R 
cíe Castro; Luis Estéfani, 
Viajeroe que salieron 
Por distintos trenes fueron a: 
Unión de Reyes; Enrique G 
Quevedo J r . 
A Caibarién: la señora viuda d e ¡ i ^ a d o , pagador de los Ferrocarrl 
Trápaga. Lfc8 Unidos; Ramón Estápó. 
A Güira de Melena: Aurelinal • 
Martínez. Viajeros que llegaron 
Tren <le Gnane Por distintos trenes llegaron' 
De Cienfusgos: el doctor Roge'Jo 
Díaz Pardo. 
De Los Palacios: la señora An-
gelina Sanche-Alfaro de Prado; Vi-
Llegiron por este tren de: 
dPinar del Río: el doctor Luís Al 
berte Rublo. 
De S;.n Juan y Martínez: Fran-i cente Medel. 
cisco Saavedra. De Pinar del Río: los doctores 
De Cayuco: Jesús Abreu. Ernesto Jerez Varona y Gustavo 
De Lhs Martinas: Pedro Iglesias. ¡ Rodríguez; señora Teresa Soler de 
De Montezuelo: Justo Oliva y Martí e hijo 
suv hijos. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron: 
A Mantua: Juan Otero. 
B presidente de la Cámara de Re-
presentantes 
Fué a Matanzas, para asistir al 
banquete en honor del vicepresl 
A S*n Juan y Martínez: señora d«nte de la República, señor Car 
Marín Angélica López de Camejo, ios de la Rosa, el doctor Ramón 
y su hijo Reinaldo; Luis María Pé- Zaydín, presidente de la Cámara de 
rex; la señora Pérez viuda de Gó- Representantes, 
mez Rubio. 
Cupón de Znfonnación Oratli 
BROOKS APPLIANCK COMPANY 
1720. State Street. Marahall. Mi-
chisan, B. U. A 
Favor de enviarme por correo su 
libro ilustrado « informes acerca 
de su aparato para curar hernia. 
Nombre. 
Dirección. . . •, . . , 
Ciudad País. 
tor Miguel Loredo; la señora Jua-
nita Rodríguez de Escalada; la se-
ñorita Herminia Murgueza. 
A Campo Florido: Tomás Pérez; 
Nenito Hernández y su hija Fi ta; 
Alvarina Alonso, 
Al Central Santa Amalla: Carlos 
Zumalade y señora. 
Tren a Pinar del Rio 
Fueron a: 
A San Cristóbal: Jaime López y 
señora; Antoni oLópez; el capitán 
del Ejército Nacional, Azcuy; Ze-
naida y María Teresa Lavastlda; 
Eva y Elba Acoeta. 
Al Central San Cristóbal: Pedro 
Blanco. 
A Pinar del Río: teniente Mén-
dez, del Ejército Nacional. Ceferl-
no Viña; Antonio González; Blan-
ca Rosa Salles; Gonzalo Gómez da 
Molina e hijo. 
A Artemisa: Magdalena Qulles. 
—De Consolación del Sur: A l -
berto Saínz; Angel Cruz. 
A Pinar del Río: el doctor Lo-
renzo Nieto; el doctor García RIva I 
Ira y su hija; el doctor Eduardo 
jUbieta; las señoritas María Críls- Ferrer viuda de Toldrá 
¡tina Gouzález y María Aurora Eche-¡ 
jmcndÍH. 
A Mendoza: el doctor Emilio! 
Blanco. 
A San Cristóbal: Honorio Por-
tugal Casuso y sus familiares. 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren fueron: 
A Los Palos: Bernardino Padrón. 
A Qulvicán: la señora Mercedes 
A Guara: J . M . Pendás, 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a: 
Jaruco: Paulino Gómez; Felipe 
A Guane: la señora Josefa Me-j Juárez, jefe de aquella estación de 
néndez de R í t r . ios Unidos. 
A Cárdenas: Pedro Medero; J . 
E l corooei Francisco Carrillo M. Marcóte; Manuela Torre. 
A Aguacate: Gabino Solís, Adc-
E l jefe militar do la provincia do Ulna de Solís . 
Pinar del Río, coronel Francisco A Matanzas: José Sánchez Gue-
Carrlllo, regresó ayer tarda a s i rra y señora; Raúl Cay, consultor 
puesto. » [legal de la Legación China; doc-
S I D R A " C O V A D O N G A ' 
f L a s i d r a m a s s i c l r a , , 
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M E R C A D O D E C A M B I O S 
i I f o r Tie Aisociataa Freaa y 
COTIZACIONES MOK.feTAKÍAS 
Is'UEVA VORK, junio 6. 
Inglaterra : Liara esterl'na, 
vista 4.85% 
Libra esterlina cable.. . . 4.86,l|ltí 
¡Libra esicrlina vista . . . 4.81Í4 
fcspaña: Pesetas 14.57 
Francia: t rancos vista . . 
Francos cf̂ ble 
(Sima: Francos 
Bélgica: Francos 




Noruega: Coronas . . . . 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca: Coronas.. . . 
Checoeslovaquia: Coronan. 
Yugoesiavía: Dinares . . 
Rumania: Deis 
i uiul.xi. Al̂ - rci.s 





























PX.ATA EN BAKSAS 
Plata en barras 
Plata española 
BOIiS A Di. ÜADEID 
683i 
62% 
MADRID, junio 6. 
Las cotizaciones del día fueron las 
feiguientoj. • 
Libra esterlina: 34.25 pesetas. 
Franco: 33.31 pesetas. 
30I-5A DE BACCEIiOSA 
BARCELONA, junio 6. 
E l dollar se cotizó a 6.84.5 pesetas 
SOIiSA DE PASXS 
PARIS, junio 6. '~ 
Los preoios estuvieron hoy irregu-
lares. 
Renta tíel 3 por 100: 44.40 frs. 
Cambios sobre Londres: 99.70 fran-
cos . 
tjmpróstito del cinco por ciento: 
63.40 frs. 
E l dol.ar se cotizó a 20.51 112 frs. 
BOxlSA E S LO^t^&ES 
LONDRES, junio 6. 
Consolidados por dinero; 55 7|8. 
United Havana Raiiway. 98 314. 
1 . prdsU.tu t>ii»̂ iii'-«-> c. ú yor iüO 
99 314. 
• •.1 r>réRtitO Británico uo\ 4 12 poi 
100: 95 114. 
BOÍ.OS D2i X.A EXBEKTAS 
NUEVA YORK, junio 6. 
Libertad 3 112 por 100. Alto 101.1; 
bajo 100.SO; cierre 101.I. 
IJrinie. o 4 pui luu sin cotlsar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar 
Primero 4 114 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.8; 
bajo 101.*; cierre 101.8. rtn , 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102.1; 
bajo 101.29; cierre 101.31. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.15; 
bajo 102.15; cierre 102.16, 
U. S. Tieasuiy 4 por 100. — Alto 
102.18; bajo 102.15; cierra 102.15. 
o. S. 'irea'siíry 4 l|4 por 100: Alto 
106.26; bajo 106.25; cierre 106.25. 
International Telegraph and Telep-
hone Company.—Alto 112 314; bajo 
111 314; cierre 111 3i4. 
VAIjOKES CTTBAKOS 
NUEVA YORK, junio 6. 
Hoy se registraron ia3 siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 US por 100 195o. 
—Alto 100 314; bajo 100 314; cierre 
100 3|4. 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1904. 
—Cierre 100. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 37 112, 
Deuda Exterior 4 1¡2 por 100 1949. 
—Cierre 88 1|4. 
Cub£t Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 718, bajo 87 718; cierre 87 718. 
Havani E Cons. 5 por 100 de 19o3. 
—Cierre 95*114. 
SONOS EZTSAOTXSOS 
NUEVA "IORK, junio 6. 
Ciudad ue bu. ueus, 8 por 100 de 
1919.—Alto 85; bajo 85; cierre 85. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Cierre ¿4 314. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
Alto 85; 1 ajo 85; cierre 85. 
Empréstito alemán del 7 por 100 
de 1949.—Alto 97 314; bajo 97 114; cie-
rre 97 1|4. 
Empréstito francés del 7 por 100 
de 1949.—Alto 90 112; bajo 90 114; cie-
rre 90 114'; 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 718; cie-
rre 103 7\2. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Cierre 96. 
Empréstito de Chile del 6 por 100 
de 1949 —Alto 101 114; bajo 101; cie-
rre 101 1|4. 
Empiés..to de Checoe^.owi'iia ie! 
8 por 100 de 1951.—Alto 100; bajo 
99 112; cierre 99 1^, 
VAIiOBES AZUCAREBOS 
NUEVA "iORK, junio 6. 
American Sugar.—Venias 300.—Al-
to 63 Z \ ¿ ; bajo 62 3¡4; cierre 63 318. 
Cuban American Sugjr — Veuuta 
200.—Alto 29 114; bajo 29 PS; cierre 
29 118. 
Cuba Cí-ne Sugar: sin cotizar. 
Cuba Jane Sug&r pr^feidao.—Ven-
tas 700.—Alto 51 114; bajo 51; cierre 
51 1|4." • ' • 
Punta Alegre Sugar: sin cotizar. 
L A A G R U P A C I O N C I V I C A 1 
F E L I C I T A A L O S D O C T O R E S 
V I R I A T 0 G U T I E R R E Z Y 
Z A Y A S B A Z A N 
E n la junta celebrada el viernes 
último por la Agrupación Cívico 
Económica Nacional, con la con-; 
currencla de 25 de sus miembroa 
Directivos, a virtud de una moción 
presentada al efecto y teniendo en 
cuenta que los señores Rogerio Zu-
yas Bazán y doctor Virlato Gutié-
rrez son afiliados de esta Agrupa-
ción, se acordó: Que una Comisión 
de esta entidad pase a saludar y 
a felicitar a dichos señores por su 
respectiva designación para los car-
gos de Secretario de Gobernación 
y de la fPresidencia. 
Para cumplimentar dicho acuer-
do se le dió encargo al señor Fran-
cisco Prieto, de gestionar de ambos 
funcionarios día y hora para entre-
M o v i m i e o i o d e C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano ANTOLIN D E L COLLADO. 
Capitán Alemany entrado procedente 
de Malas Aguas y escalas, consigna-
do a la Empresa Naviera de Cuba. 
DE AGUAS MALAS: 
B. Alvarez 1 caja jicoteas. 
DE SANTA LUCIA: 
West India 1 lenvasesí 
J . Martín 2 cajas películas. 
D5 ABBOYOS: 
Rodríguez Méndez y Co. 184 ter-
cios tabaco. 
M. Riera 1 caja esponja. 
A. Galdo 1 camión averiado. 
'D García y Co. 1 caja efectos. 
Muñíz y Co. 1 idem id^m. 
Piñán v Co. 1 Idem leche. 
Fernández y Co. 1 fardo efectos. 
Carballín y Co. 1 caja Idem. 
West India 9 bultos ho. vacíos. 
C. Santa Lucía 1 bulto efectos. 
C. Berracos 1 caja tomate. 
DE I.A E S : í . 
Romeo v Julieta 44 tercios tabaco. 
A. García 29 idem idem. 
C. Junco 52 idám idem. 
Cano Hno. 64 tercios tabaco. 
González v Co. 14 Idem Idem. 
M García Pulido 73 dem Idem. 
Torafio v Co. 92 idem idem. 
Alonso v Co. 1 bultos efectos. 
M. García Pulido 1 caja idem. 
West India 1 envases. 
DE DIKAS: 
M. Alcalde 2 sacos carbón; 3 cajas 
efectos. 
N. Sierra 2 cajas calamares ŷ  efec-
tos. 
I>E RIO DEIi MEDIO: 
A. Miranda 2 bultos lecbón. 
R. Madan 1 bulto efectos. 
DE ESPSEANZA 
M Dosal 25'1 tercios tabaco. 
M. A. Suárez 79 ide miflem. 
M. Soto y Co. 1 saco frijoles. 
R. Larrea 1 caja sardinas; 2 far-
dos tasajo. í , 
M. González 1 saco frijoles. 
H. Astorqui 1 bulto frijolesl 
J . M. 1 envase. 
.1. Baldo 1 caja aves. 
J . Gnnz îlaz PI 1 paquete tejidos. 
A. H. P. 1 caja aves." 
Orts .v Co. . l . c a j a vtyeres 
Alegría y Co. 1 caja ferretería. 
TTrain y Co. 1 cabilla bropce. 
West India 8 envases. 
• E . Naviera 12 tablo.ies hueiye. 
DE SE7.BACOS 
•T. de la Hoz 16 reses carneros y co-
chinos. ' -
F . Alvarez 13 carneros; 3 cochi-
nos. 
C .Cruz 2 cajas aves y lechSn. 
D6 y*70 V T . A V C O : 
P. Lonf 1 •naquete efectos. 
E . A. M. 18 sacos cueros. 
Alvarez Valdés y Co. 1 baúl efec-
tos 
United S R Fxnress 1 lío goma. 
West InrH-j f envasas. 
<"»rts Co. 1 saco chícharos. 
F . N. C. 1 paquete efectos. 
García y Co. 
DE PTTETfTO PAWPE: 
P. L^eaño? 4 fardos s"ela. 
' F . Varas 3 fardos ¡rw-la. 
West India 20 bles pnsolina vacíos 
. f . Lucricatjon 7 bies aceite vacíos 
E . N C. 1 c i ñ efectos. 
R. Cervera 520 racimos plátanos; 
C sacos naranlas; í barril Idem. 
Daniel de la Fe 450 racimos pláta-nos . 
Tronica! 5S »a:os botetllas vacias. 
J . Romeu 1 caja confitura. 
SITUACION E E EOS VAPORES 
DE CABOTAJE 
Antolln del Collado: carjrando para 
Vualta Abajo. Sa'frá ?1 día 10, 
Puerto Tarafa: Saldrá hoy para 
Nuevitis, Manatí, Puerto Padre y 
Cliapai-fa. 
Caibarién: En reparación. 
Joaquín Godoy: En renaraclón. 
Gibara: Atracado en el tercer espi-
gón de Paula. 
Julián Al-inso: Saldrá hoy para 
todos los puertos de la costa Sur. 
Baracoa: Saldrá hoy para la costa 
Norte. 
L a Fe: Saldrá hoy para Caibarién, 
Punta Alegre y Punta San Juan. 
Las Villas: En reparación. 
Clenfuegos: En Antllla, Viaje de 
ida. 
Manzanillo: Llegará esta tarde pro-
cedente de Cíenfu^gos. 
Santiago de Cuba: Salló ayer de 
Santiago de Cuba para la costa Norte. 
i M A N I F I E S T O S 
Manlfieso 3148. — Goleta Inglesa 
MARION ADAMS capitán Wolfe pro-
cedente d i Iriona (Honduras) consig-
nado a D. Prado. 
En lastre. 
Manifiesto 3149. — Vapor inglés 
ATHELSTANE capitán Williams pro-
cedente de Cárdenas consignado a 
Luis F . de Cárdenas. , 
En lastre. 
Manifiesto 3150.—Remolcador ame-
ricano CLINCHCO capitán Williams 
procedente de Chaleston consignado 
a Pelleyá Hermano. 
En lastre. 
Manifiesto 3151.—L^nchfm ameri-
cano S. D. WARINEER capitán 
Crooks procedente de C^arleston con-
s.gnado a Pelleyá Hern.'po. 
Pelleyá Hno. 4191 toneladas car-
bón. 
Manifiesto 3152. — Vapor inglés 
! VOLGA capitán Radford procedente 
f.e New Castle consignado a Albertí-
Iii y Varona. 
1 En lastre. 
Manifiesto 3153.—Vapor americano 
| J . R. PARROT capitáíi Harrington 
p-ocedente de Key West consignado á 
R. L . Brannen. 
VIVEHES: 
Armour Co. 1 caja galletas; 3 id. 
efectos de escritorio; 3 idem' salchi-
cha; 7 idem menudos; 400 idem hue-
jvos; 8857 piezas puerco; 75023 kilos 
[manteca. 
I Cudahy Packing Co. 100 tercerolas 
idem; 2898 piezas puerco. 
Switf Co. 400 cajas huevos. 
I L . Beci 20 cajas; 65 ..ercerolas man-
teca. 
1 ounzález y Suárez 27216 kilos idem. 
AUSCEEANEAS: 
H . Y . Skllton 3 cajas a ees. 
Industrial Machinery 3 idem ma-
quinarla. 
Herdenson y Aguirre 3 idem acs. 
A. G. Duque 1 caja quincalla. 
V. G. Mendoza 3 idem maquinaria. 
E . Bohner Co. 207 bultos aecs. 
eléctricos. 
Morgan Me Avoy 4 cajas impresos. 
Banco Canadá 6 Idem idem. 
Cuba Importación 5 cajas pernos. 
tí. K . Shulze 4 cajas tejidos. 
F". Rollan 6 bultos aecs. auto. 
P Esquerro 1 fardo saco. 
Fv<rd Motor 7 autos; 64 bultos ac-
fesorios. 
W. Ai Campbell 9 autos. 
Rodríguez Hermano 30199 kilos ga-
eolina. 
CENTRAZ.ES: 
•"nban Cano Sugar 1 bultos maqui-
naria. 
S-n Antonio 1 idem ¡dem. 
Stewart 4 idem idem. 
Vertientes 417 Idem idem y tubos. 
Marwifiesto 8154.—Vapor americano 
ESTRIADA PALMA capitán Phelan 
procedente de Key West, y consignado 
1 R. L . Brannen. 
k i sceeanz:as : 
Abadln y Co. 98 cajas calzado. 
Fraga y Co. 72 Idem *dem. • 
Gutiérrez García Co. 133 id. id. 
Thrall E . y Co. 8 barriles aecs. 
Havana Coal y Co. 151.á20 kilos 
carbón. 
Fábrica de Hielo 173320 botellas. 
Crespo García 73 huacales tubos. 
R. J . Hevia 248 piezas madera. 
C. Carbonell 3179 idem idem. 
J . E . Felgar 3544 idem idenif 
Goodyear Tire Rubber 1486 bultos 
llantas. 
Central Río Cauto 1 caja maqui-
naria. 
He-«»ey Corp. 340 sacos barros; 20 
¡mil "llrillos. 
Fidelidad 145C0 idem idem. 
Manifiesto 31551—Vapor de guerra 
I americano NOKOMIS capitán Inger-
íwell procedente de Cárdenas y con-
signado a El Cónsul. 
Manifiesto 3156.—Goleta líondure-
fia JOSEFINA capitán Webster pro-
cedente de Iriona y consignado a F . 
Fernández. 
En lastre. 
Guantár ^ : En Ponce (P. R . ) Se 
espera el uî . 13. 
Habana: Saldrá hoy para Guaatána-
mo (Boquerón), Santiago de Cuba, 
Puerto Plata y Tuerto Rico. 
Ensebio Coterillo: Salió ayer de 
Santiago de Cuba para Baracoa y Ha-
bana. Se espera el miércoles. 
Cayo Mambí: Llegará hoy a Manza-
nillo, en viaje da retorno. 
Cayo Cristo: Llegará hoy a Manza 
nlllo. Viaje de ida. 
Rápido: Atracado en el segundo es-
pigón de Paula. 
S I D R A " L A A L D E A N A " 
P R O B A R L A E S A D O P T A R L A 
D E L 31ERCADO D E RAMA 
Llegadas al mercado las partidas 
de rezagos o capas, seleccionadas 
luego que la huelga de escogedo-
res terminó en los talleres de San 
Antonio, Aiquízar, etc.. ha vuelto 
a reanudarse el movimiento con 
esos tipos de tabaco. 
Ya apuntábamos ayer que el fa-
bricante tampeño señor Manuel Gar 
cía, había registrado una cantidad 
que precisábamos, y hoy tenemos 
que anotarle doscientos tercio-i, 
también de capas, a la Cuban Land. 
Los registró ayer en la mañana don 
Juan de la Puente, vicepresidente 
y director de la mencionada com-
pañía, en los almacenes de Sevo-' 
riano Jorge y Compañía. . 
E l señor García tiene comprado 
algo más a Solaún y- Hermanos, y 
extraño no será que mañana cono-
ciéramos los detalles complementa-
nos de esa operación. 
También conoceremos de un día 
a otro, otros registros , que ha de 
llevar a cabo don Juan de la Puen 
fe. 
Cien tercios de broncos y sen-
tidos compró Villaryil, Santalla y 
Compañía a J . B . Díaz y Com-
pañía . 
Tabaco que ya fué registrado por 
los fabricantes compradores. 
Y con cuarenta y cinco terebs 
de cuartas de Remedios, vendid js 
por liuisánchez y Gutiérrez, termi-
nó la semana tabacalera, 
E N T R A D A S .DE T E R C I O S 
Solamente y por los ferrocarrileo, 
llegaron ayer al mercado: 
De Puerta de Golpe, para la fir-
ma Cifuente?, Pego y Compañía, 
4u. 
Consolación, para los mismos fa-
bricantes, 26. 
L A S V E N T A S EN CAIÍAIGI AN 
(Por Telégrafo.) 
Cabaiguán, junio 6.— DIARIO 
D E L A M A R I N A . — Habana. 
Los compradores de la firma Mu-
ñiz y Hermanos, cargaron ayer 'a 
vega uc-l señor Eduardo Bada, ea 
la finca "Puria l ." Fué pagado el 
tabaco a veintiocho pesos quintal. 
Se espera que la próxima semani 




E A PORTACION ÜE RAMA, TABA-
COS, CIGARROS Y PICADURA 
Vapor americano "Calamares," 
para los Estados Unidos. 
Romeo y Julieta para Bclbourne 
Hart y C": 13 cajas con 66.000 
tabacos. 
Vapor americano " G . Cobb," pa-
ra Estados Unidos. 
Virgilio Suárez para J . Garccy; 
448 tercios tabaco en rama, y 3.1 
pacas tatíaco despalillado. 
¡'ara Tampa: 
José Suárez para S. Fernández 
y Cv: 100 pacas tabaco despalilla-
do; 20 pacas recortes tabaco; 32 
el*cios tabaco en rama. 
S. de A : González para Rod.ri-
guez, Carvajal y C*: 1S tercios ta-
bacos en rama . 
Cuban Land para A . C . C : 2 
pacas tabaco. 
Vapor americano "Orizaba." para 
Estados Unidos. 
Virgilio Suárez, para E . R . C : 
22 tercios tabaco en rama. 
Para Canadá: 
Leslie Pantin para Orden: 63 ba-
rriles tabaco despalillado; 27 ter-
cios tabaco. 
Puia Estados Unidos y Canadá: 
L Pantin para G . S. Nlchols: 
7 cajas tabaco. 
Sidney Rothchild, para Orden: 
3 cajas tabaco. 
Piiia Anvers 
A . Prellego y C ' : para V . V . 
M. : 3 cajas tabaco. 
Para Estados Unidos: 
Cifuentes Pego para Faber C : 
14 cajas tabaco y 2.00 mil ciga-
rros envasados en 156 cajetillas. 
H U D S O N 
E L I D E A L D E L Ü U T O P U O V I U S Í A N I O D E i f l 
E l famoso motor que h a alcanzado el grado m á x i m o de per-
f e c c i ó n , proporciona una sensac ión de inigualable confort, que 
unida a su proverbial potencia, hacen del S U P E R - S I X , el carro 
sin competidores en su amplia c a t e g o r í a . 
Las l íneas de su c a r r o c e r í a constituyen asimismo, una de sus 
máo valiosas caracter í s t i cas . 
L A N G E M O T O R C O . 
A v e . de Washington No. 12 (antes M a r i n a ) . H A B A N A . 
C 5518 ld-7 
m 
L s a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
Facilmenle adapta 
ble a todas las. po-
siciones del cuerpo 
T E N I E N T E R E Y Y HABANA 
S. R A F A E L Y CONSULADO 
B E L A S C O A I N Núm. 61'/ 
Para, New York: 
Cuban Land para Am. Cigar O . 
147 barriles tabaco despalillado. 
H . Druj's C» para Same: 24 ter-
cios tabaco en rama. 
Pava Estmlos Unidos: 
Albcrtlni C» para Geo L . Plata. 
1 caja conteniendo 5.000 tabacos 
en ICO cajitas. 
Paco Austracio G . C . Fonseca pa-
ra Orden: 1 caja tabacos. 
Para Estados Unidos: 
R . E . Fonseca . para Godfrey 
Mob, CT: 1 caja tabaco. 
M . - A . Pollack para Orden: 17 
tercios tabaco; 17 2 barriles y !i 
pacas tabaco. 
Paí^a Inglaterra: 
C . del Peso para Jiménez Son's 
London: 7 cajas tabaco. 
Para Kstados Unidos: ' 
Rey del Mundo para J . Gaecey; 
2 cajas tabaco. 
Virgilio Suárez para J . Gaecey: 
5 tercios tabaco en rama; 4 tercios 
tabaco en rama y 5 barriles idem 
des pal. lia do. 
V . Suárez para J . Gaecey: 10T 
barrilles tabaco despalillado. 
Vapor .-imericano "Orcoma," para 
la República de Chile: 
D . X . M. ElRoy. para A . 
Uoyuntoi: 1 paque te conteniendo 
T'üO talacos. 
F l i r F i n ' i cck j a r a Chile 
B . Díaz, para orden: 18 5 tercios 
tabaco en rama y 35 pacas recorte^ 
tabaco. 
P A R * SU P E L O -
C 0 C 0 - S 0 l í D i F i E D 
S H a M P O O s 2 0 C T * 
SARSR.BüfHHJ-FARMACmS'SEDERlÁS. 
Vapor cubano" "Habana," para 
Puerto Rico: 
J . Bernheina and Son. para Por 
te Ricar American: 1 fardo con 14 
manojos de tabaco en rama. 
Vapor americano "Essequibo,'* 
para Estados Unidos: 
Walter Surter para Orden: 199 
pacas tabaco despalillado; 13 pacas 
recortes tabaco. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
- LA HAS GRANDf D í l MUNDO, - TRfS M l l l M S EN [XISTfNCÍA 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
aTT 
U n 
M e n s a j e a 
t o d o s l o s q u e 
S u f r e n d e 
/ D o l o r d e E s p a l d a 
1 E l dolor de espalda nunca debe descuidarse! Debe atenderse 
desde el primer síntoma y el rápido empleo de las Pildoras De Witt 
evitará muchos sufrimientos j xhorrará muchos gastos. Muchos miles 
de personas de ambos sexos K a tenido ocasión de comprobar la verdad 
de esta afirmación. 
L e a e l m e n s a i e d e l S r . G i t t e n e 
" A l s u f r i r e l p r i m e r a t aque de dolores en l a e spa lda m e a l a r m é 
e x t r a o r d i n a i - m m e n t e pues to que m e s e n t í a como st los musexdos de m i 
e spa lda se h u b i e r a n p a r a l i z a d o . E l d o l o r que sentux e r a t e m b l é y 
cuan tos remedios e n s a y é no d i e r o n r e s u l t a d o a l g u n o h a s t a que v n d i o , 
a l ve r a n u n c i a d a s l a s P i l d o r a s D e W i t t , e n t r é a l a f a r m a c i a y a d q u i r í 
u n a c a j i t a . E s t a s p d d o r a s m e c u m r o n r á p i d a m e n t e y en U a c t u a l i d a d 
es p v n m i u n m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n p o d e r r e c o m e n d a b a s a o t ros ." 
( f i r m a d o ) G. GITTENS, 
Esperanza 107, Habana. 
Este testimonio debe ser un mensaje de esperanza para todos los lectores 
que sufren, presto que demuestra que las Pildoras Ue Uitt constituyen 
un r«medio seguro—de poco coste, de toma agradable y íácü Ue obtener. 
L A S P I L D O R A S 
D e W I T T 
PARA LOS RIÑONES Y L A V E J I G A 
C U R A N E L 




y la mayoi parte de padecimientos originados por un exceso de ácido 
úrico en la sangre o desarreglos de los Ríñones la Vejiga, incluyendo 
Keumatismo, lumbago, ciática, gota, dolores en las coyunturas, escozor 
al orinar, arenilla y cálculos. Muy a menudo son prescritas o recetadas 
para desarreglos y debilidades del sistema urinario y se. observará, 
que consti.uyen un medicamento tónico de confianza, apropiado para 
ser empleado en todo tiempo. No hay motivo que justifique el que 
Vd. retíase el tratamiento hasta que su mal esté fuera del alcance de la 
ciencia médica. Esté Vd. a la mira de la primera señal de cualq i
desarreglo. Sospéchese de hinchazón debajo de los ojos, pesan 
de los niiembros, esco zor doloroso, pies o tobillos hinchados 
punzadas en las ijadas, y luego, sin demora, obténgase Pildoras 
De Witt. Estas pildoras le pondrán 
a Vd. bien con rapidez asombrosa. 
Léase cuidadosamente el folleto que 
se incluye en cada cajita de Pildoras 
De Witt y se preguntará Vd. como 
es posible ofrecer una medicina tan 
valiosa a precio tan bajo. De venta 
en las Faru acias y Droguerías en 
todas partes del mundo o en caso 
de dificultad pídase directamente a 
D. E . Sarrá ; Droguería de Johnson; 
Droguería Barrera; Droguería 
Americano ; F. Taquechal; Uriarte 
yCia; MunroTradingCo., Habana; 
R. De la Arena, Cienfuegos; Sres. 
Mestre y Espinosa; Sr. Osvaldo 
Ledo. Morales, Santiago, 'sva.mu * 
R U A N D O se h a y a 
V d . convenc ido de 
los m é r i t o s de tas P i l -
d o r a s D e W i t t p a r a los 
R i ñ o n e s y l a V e j i g a , 
r e s p e t u o s a m e n t e le 
rogamos que se s irva 
r e c o m e n d a r este va-
lioso m e d i c a m e n t o a 
c u a l e s q u i e r amigos 
que s u f r a n . 
R . I . P . 
El día S del actual, a lap nueve de la mañana, se celebrarán 
honras fúnebres en la capilla de los Padres Dominicos (19 es-
ciulna a I, (Vedado) en menoría del primer aniversario de la 
muerte de nuestro hijo 
D R . J O S E A . GONZALEZ E T C H E C O Y E N 
% FaUecldo en esta capital el dia 5 de Junio de 1924. 
Robamos a nuestras aMistades, y las del finado, nos acom-
pañan en ese acto uniendo a las nuestras sus oraciones por el 
eterno descanso de su alma. 
Habana 7 de Junio de 1925. 
ALFBEDO GONZALEZ BENARD.—MARIA LUISA ETCHB» 
GOYEN DE GONZALEZ BKNAKE. 
22916 1 d 7 Jn 
TEala con RJT 
Dwpníí qne e»tí seca, 
plinchela y estará liMa 
para asarte 
P a r e c e v e r d a d e r a m e n t e 
u n a b l u s a n u e v a 
Unos minutos de trabajo y una pastilla 
de R I T convierte su blusa descolorida 
y ajada en una blusa nueva de vivos 
colores. 
E l método de teñir con R I T es el 
más sencillo y eficaz. Se garantiza que 
R I T tiñe satisfactoriamente toda clase 
de tejidos de lana, hilo, algodón y 
seda, como vestidos, cortinas, fundas 
de cojines, medias y ropa interior 
de seda. 
R I T Blanco quita el color de cual-
quier tejido y lo deja listo para teñirlo 
en el color que se desea. 
D e v e n í a e n t o d a s p a r t e s 































R I T TIÑE . 
M I E N T R A S L A V A 
SUNBEAM CHEMICAL CO> 
Ckicago, E. U. A. 
ti! 
Centro de Tomento M e r ^ 
Lamparilla 74. Te l . # 
l iaban» 
A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
El P e r i ó d i c o d e M a y o r C i r c u l a c i ó n 
i i 
A510 X C I I I 
DIARIO DE LA MARINA.—JUNIO 7 DE 1925 P A G I N A T R E C E 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado, a 
a razón de 
6 P E S E T A S 
8 5 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
R E S U M E N S E M A N A L D E L 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Xew York, junio 5 de 192 5 . — 
( P o r cable . )— L a Revista Sema-
nal de 108 8eñores Czamikow Rien-
da CS publicada aquí hoy, trae la 
siguiente interesante información 
sobre el mercado azucarero: 
"Esta semana ha habido poco 
interés por comprar, tanto aqui co-
ido en el extranjero. Los azúcares 
e Cuba, sin embargo, se cotizan 
¿lera a 2 21-32 centavos costo y 
{late (4.43 centavos), lo que de-
muestra mejoría en ese mercaric. 
También se efectuaron algunas 
operaciones, aunque de poca mon-
ta) a 2 11-16 centavos, costo y fle-
te' (4.46 centavos, i 
El mercado de Londres está quie 
•o pero más sostenido. Se anun-
cia la venta de otro pequeño lote 
df turbinados de Java a 13-3 cos-
to flete y seguro (2.87 centavos), 
83Í como también 500 toneladas de 
Cuba a 12-6 costo, flete y segu-
ro, para Liverpool (2.71 centavos) 
El mercado de refino permanece 
inactivo. 
MERCADO L O C A L 
D E C A M B I O S 
Rigió Irregrular este mercado. 
SosteniJí. la libra esterlina. 
Pesetaa cierran de alza 
El franco francés estuvo con me-
jor tono cue el día anterior. 
De '̂ aj.i el franco beiga y la lira 
italiana. 
El cambio sobre New i'ork quieto. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en pesetas cheque a 14.SS^ 
y en francos cable a 4.78 y i . 1 1 . 
COTTZACZOJBTES 
Valor 
Xew York cable 
New Yo.-k vista 
Londres cable . , 
Londres vista . . 
Londres »?0 días 
París cable . . . . 
París vls«a . . . . 
Hamburgo cable 
Hambur^í vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable. . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruse'as vista . . 
Zurlc cabio . . . . 
Zurlch vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto enble . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong cable 














































E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar repor-
tada say.ír por las Aduanas en cum-
pESlento' de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
Mlguientes' 
Aduana de Matanzas: 15,833 sacos. 
Destino: F.ladelfla. 
Aduana de Cárdenas: -ó,000 sacos. 
Destino: Europa. 
. Aduana de Cárdenas: JO,003 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 17,590 sacos.— 
Destino: Queenstown. 
Aduana de CaibarlCn: 61,090 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Gibara: 25,000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 17,000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Guantánamo: 13,000 sa-
cos. Destino: New York. 
Reforma de los Arance les de 
1 B O L S A D E L A H A B A N A 
Durante la mañana dé ayer sábado 
el mercado local de valores rigió muy 
firme, notándose señalado interés pa-
ra operar. 
La demanda fué muy activa no só-
lo en los principales va'ores sino en 
los Industriales y Naviera. 
En el acto de la cotización oficial 
se anunciaron las ventas de cinco mil 
pesos boios de Cuba, deuda interior a 
93 1¡8 y cinco mil pesos Iconos Cerve-
cera Internacional a 99, 
De nuevo se animan Iz r . acciones 
comunes de Havana Elftcirlc. subien-
do varios enteros y ectuándose opera-
clones al contado,en unas tres mil qui-
nientas acciones. 
Las preferidas de la nr.sma empre-
sa se cotizan de 109 a 110, 
En los valores de es»a Compañía 
sigue el público interesado y con la 
misma expectación de los días ante-
riores. 
Las preferidas de la Compañía de 
Jarcia le Matanzas rigen de alza y 









Muy firmes las acciones de la Nue-
va Fábrica de Hielo, y de alza las de 
la Cervecera Internacional. 
Avanzu también las acciones co-
munes le la Licorera Cubana, que ce-
rraron por encima de 4 i;4. 
Las acciones preferidas de Cuba 
Cañe se afirman, en la gu^ probable-
mente habrá algún algún movimiento 
especulativo. 
Las acciones de la M^rufacturera 
Nacional rigieron sostenidas dentro 
de sus bajos precios. 
Muy firmes se mantienen las accio-
nes de los Ferrocarriles Unidos. Ksta 
Compañía tiene recaudado desde el 
primero de Julio del pasado año has-
ta el 30 de Mayo del año actual, la 
cantidad de $22.754,617.88, con un au-
mento on la recaudación, comparada 
con la del pasado año, ><e $2.795,580 
30 cts. 
Sostenidos los valores de la Empre-
sa Naviera de Cuba. 
Los demás valores que aparecen 
inscriptos en la Bolsa e'Jtuvleron fir-
mes, a excepción de la Union Olí que 
acusa flojedad. 
Los valores del Ferrocarril del Nor-
te de Cuba y los Consolidados, o sean 
los del Plan Tarafa, no tienen aun 
cotización en la Bolsa. 
Sus tipos son estimativos y de mer-
cado libre. 
F. C. Glbara-Holct'n... — 
Cuba R. R — 
¿itctric S. a* Cuba — 
Havana Electric prefs. . 109 
Havana Eiectrlc comunes. 146 
Eíectrlca S. Splntus — 
Nueva Fjbrica de Hielo.. 360 
Cervecera Internacional, 
preferidas 80 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 100 
Lonja del Comercio comu-
nes 175 
C h . C irtldora Cubana . . — 
Teléfono preferidas . . . 100 
Teléfono comunes. . . . 120 
inier. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 111 113 
Slataaero maustriai . . . — -
(ndusmai Cuba — — 
" ptr 100 Naviera prefe-
ridas 78 
Naviera comunes 24V» 
Cuba Caae preferidas . , 45 — 
Cuba Caae comunes.. . . — — 
Ciego de Avila 6 — 
7 M iüC Ca. Cubana de 
Pesca y Navegación, ea 
clrcuiuclón 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
lación $1.100,000 com . . 26 
Odio'i oil Co i$650.00U en 
circulación — 
Catan Tiro and Rubber 
Co. prefa — 
Cuban Tire and Rubt* 
Cr. comunes — 




nal, comunes 3 
Ccrciar.oia Ooop̂ -r Ce. — 
Ca Licorera Cubana 10-
munes 4 
7 j." r 100 Ca. Nación*: 
•.e Perfumería en clr 
c» iHción $1 Oow.üuü pre-
feridas 60 
Ca. Nac.mal de Perfumv 
ría. en circulación, co-
munes $1,300,000 . . . 13)4 
ua. Acue^actu U« Clea-
fuegc-B — 
7 po.- :00 Ca. de Jarcia 
de Mitanzas, preferi-
das.. 95 
Ja du Jarcia de Matan-
zas, comunes 41 
Ca Cubana de Accidenten — —• 
La Unión Nacional, Com-
pañía General de Sa-
giirus y Flfnzas, prefe-
ridas 75 — 
Idem Idem beneficiarlas — — 
Ca. Urbanhsaoora del P*r-
cue > Playa de Maria-
nao, prefs — — 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Mar la-
rao, comunes — — 
CoT.ipnftla de Construccio-
nes y Urbanixación, pre 
ítrldas — — 
Compañía de Construoolo-
oes y Uroanlzaclón, co 
j.une» — — 
CctiS'-'Mdatftd Shoe Corpo-
»atinn (Comoañla Con- # 
solidada de CSLIZZIZ/ 
prefretdas, en circula-
ción $300.000 20 — 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
r 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al derre del mercado, 
a razón de 
2 0 F R A N C O S 
9 6 C E N T I M O S 








Continúa activo y af i mándose el 
mercado de bonos. 
En los de Cuba del cinco y medio 
por ciento, Havana Electiic, Cervecera 
y Papelera Cubana, la demanda es más 
interesante. 
Además se cotizan muy firmes los 
bonos de 1c República del cinco y me-
dio por ciento, ampliación de la deu-
da. 
Con actividad y tendenrla muy fir-
t m en los valores de Havana Electric 
cerr óayer el mercado. 
COTIZACIOBT OVXCIA2* 
lonoB y Obii/actouea Comp. vena 
Aduanas 
E l lunes próximo, día 8 del ac-
tual, s t í reunirá la Comisión de 
Aranceles de la Federación Nacio-
nal de Corporaciones Económicas 
para estudiar y resolver varias re-
clamaciones sobre la clasificación y 
adeudos de mercaderías de que ya 
se ha tratado en sesiones anteriores 
y cuyos productores e importadores 
no informaron en su oportunidad. 
La reunión tendrá lugar a las 
cuatro de la tarde del mencionado 
•"a en la Oficina de la Federación 
Lonja del Comercio número 44 2. 
COTIZACION O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Beportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanz-is 2.368750 
Cienf u^os 2.350000 
Cotizaciones deancldas por el procedí* 
UUento señalado en el Apartado Quxato 





N U E V A F A B R I C A D E 
H I E U U . A . 
Proplcíirf-i n e i z * Fáb>i.n» de « er* 
veza y Hielo " L A X H O P I t W 
" T I V O L l " 
S E C R E T A R I A 
. De orden del señor Presidente y 
Para cumplir lo acordado por la 
Junta Directiva de la compañía en 
«n sesíóa ordinaria de 22 del ac-
tual mes de mayo t e hace público 
P0r esto medio para conocimiento 
'i® los sórores obligacionstas dá la 
compañía que el día 30 de Junio 
192r. a las 2 p, m. en la casa 
Agularr 10C y 10 8 y ante el Notario 
•ie la Habana Licenciado don Artu-
ro Mañas, se efectuará por sorteo 
hasta la cantidad de $500,000-00, 
ttoneda oficial la primera amortTlta-
ción parcial de Obligaciones Céne-
nles Serie B emitidas por acuerdo 
ê la Junta General de l o . de fe-
brero de 1925, de acuerdo con lo 
Previsto en la cláusula cuarta del 
Plan de emisión y lo prevenido en 
^l artículo 5o. del Reglamento de la 
compañía. 
Habana. 27 de mayo de 1925. 
E l Secretarlo, 
Cristóbal ÜLDEGARAY • 
C 5060 8d-2i 
5 R. Cuba Speyer . . . 99% 110 
6 R. Cuba D. Int 93Vi 94 
V> t i . Cuta 4 III por 
100 87 95 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 98 — 
Rep Cuba 1917, Puer-
tos 96 — 
^ R. Cuba }923, Mo:-
gan 102% 110 
Ayuntamiento Haoana 
la . hipoteca . . ..101 110 
Ayuntamiento Habana 
2a hipoteca . . . . 90 — 
Gibara Holguln, pri-
mera hipoteca . . . . — — 
F. C. Unidos, perpo 
tuas 75 — 
líi.nco Territorial <sí-
n* B") en crculaaiou 
52.000,000 73 — 
Gas y Electricidad.. 104 120 
Havana Electric Ry. 96 • — 
HHvana Electric Hy. 
M.p. Oral en circu-
lación $10.828,000.. 94 96 
Electric S. de Cuba. — — 
Matadero la. hln. . . — — 
Cuban Telephone. . . 85 95 
c:<>go de Avlfa . . . — — 
Cervecera Int. prima-
ra hipoteca 99 100 ?4 
Bonos K. d«i No*---»*»-
16 de Bahía Honda 
a Guane ?1.000,030 
tu circulación.. . . — — 
Boros Acueducto Clea-
ruegos — — 
Boi.os Ca. Manufactu-
rera Nacional . . . 57% 60 
Bonos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Jo. — — 
Obligaciones Ca. ür-
lanizadora del Par-
que y Playa de M*-




dada de Calzado).. 70 100 
Bonos hlp. Ca. Pa-
pelera Cubana. ••-
rie A »5,'í 98/a 
Bciu.i? Z*.. hlp. Ca, 
Papelera C ibana se-
rie B 65% 69 
Bonos hlp Ca. Llco-
rera Cubana . . . 64% 68 
Bonos hp. Ca. Nacio-
nal de Hielo.. . . — — 
Bonos hlo. Ca. Cur-
.•¿ora ^uoana. . . — — 
Acciones Comp. Vend 
Banco Agrícola — 
Banco Territorial 3» — 
IJp.rcc- Territorial (beaefl-
ciarias 1 
Vruct Co. en circulación 
JB0O.00O 30 — 
Banco d» Préstamos sobre 
Joyería, en circulación 
J50 000.00 — — 
F . C . Unidos 99% 100% 
Cubit, Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
R e v i s t a d e B o n o s 
NUEVA Y O R K , junio 6 .—(Por 
Associated Press).—Reducida ac-
tividad y movimiento en loa precios 
dentro de muy pequeño margen, ca-
racterizaron la sesión de í ioy . 
Los bonos de las compañías pe-
troleras y de servicio público cons-
tituyeron las únicas obligaciones 
fuertes de la breve, sesión de hoy. 
Havana Electric del 5 ganaron 
casi 3 puntos. Por lo demás, los 
cambios estuvieron limitados a 
fracciones. 
E l malestar causado por la si-
tuación financiera de Francia con-
tribuyó a una nueva baja moderada 
de los bonos de la república fran-
cesa, pero la presión de venta no 
fué particularmente grande. Las 
obligaciones alemanas también es-
tuvieron pesadas. 
R E V I S T A W E 
NUEVA Y O R K , junio 6. — (Pot 
Associated Pres s ) .—Las grandes' 
operaciones persiguiendo beneficios j 
inmediatos que se registraron antes i 
del cierre de la sesión de hoy im- \ 
partieron considerable irregulari-1 
dad al mercado, después de un pri- | 
mer período de fuerza que se. ca-
racterizó por una fuerte demanda 
para las acciones petroleras, de go- : 
mas y motores. E l calor mantuvo | 
a muchos corredores y operadores ; 
alejados de Wall Street4 pero no i 
dejó sentir mucho sus efectos en ¡ 
el volumen ed las transacciones. 
Las petroleras .derivaron nuevos 
estímulos del fnuncio de un au-1 
mentó en los precios del crudo de; 
Pennsylvania. 
L a acumulación de acciones qe 
gomas se atribuyó generalmente a ' 
'.a expectación de mayores utílida- | 
des como resultado de un aumento 
eu el consumo de neumáticos. 
American Can perdió cerca de i 
dos puntos a 186.1|2 y después se: 
repuso débilmente, mientras las co- ; 
muñes de la United States Steel y ' 
Baldwin cerraron nominalmente 
más bajas. American Ice y Coca 
Cola alcanzaron nuevas cotizaciones 
elevadas para el año . Otros ren-
glones fuertes fueron Havana Elec-
tric y Remigton Typewriter. 
Los Z/ancos franceses se repu-
sieron moderadamente, ganando 
cerca de ocho puntos a 4.7 6 centa-
vos. Las divisas italiana y belga 
también mostraron tendencias al 
alza. L a demanda de la libra ester-
lina se postuvo alrededor de $4.85 
cinco octavos. 
I . B . F O R C A D E 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
Miembro de U Bolsa de la Habana 
VENDO 
.-iCCIONES PREFERIDAS 7 x 100. CUBAN TELEPHONE 
COMPANY 
(Una magnífica inversión) 
Of ciñas: Banco Nacional 226, 227, 228 
Teléfono: A-4983 
M E R C A D O P E C U A R I O M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R INFORMACION G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
B i mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y m«dio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda de 13 a 14 centavos el 
del país ^ de 17 a 18 el americano. 
Lanar de 8 y cuarto a 9 y cuarto 
centavos. 
Matadero de Lnyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotiaan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-





B O L S A D E N E W Y O R K 
Matadero Indastrial: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 28 a 31 centavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos. 
Lanar de 53 a 5 8 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 393; Cerda 285; L a -
nar 160. 
C a m p a ñ a a favor del turismo 
E l Comité de Turismo de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana se reunirá mañana lunes, a 
las once de la misma, para tratar 
de la preparación de la asamblea 
nacional que se celebrará próxima-
mente, a fin de dar a, conocer las 
actividades que dicha entidad vie-
ne desarrollando en favor de la 
atracción de forasteros. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado «a rrew 
York, se cutiiO el lUg9#£ia como si-
eue: 
Julio ^ • 23.69 
Octubre 23.06 
Diciembre 23.23 
Enero (1926) 22.79 
Marzo (1 926) 23.07 
Mayo 0!»26) 23.45 
C L E A R 1 N G H O U S E 
Las comFensacioneB efectuadas ayer 
entre los bancos asociados al Habana 
Olearlns House, ascenüiuron a pesos 
$4.233,514.69. 
Las coir.pensaciones del Clcaringc 
House de la Habana, durante la se-
mana QUf terminó ayer, fué como si-
gue: 
Junio 1 54.736,264 4« 
2 -1.527,315 81 
3 4.838.163 88 
4 4.422,170 43 
6 4.724.678 16 
6 . . 4.233,544 59 
Total .§¿7.482,037 33 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
(Po rTelégrafo) 
CASA BLANCA, junio 6. DIA-
R I O , Habana.—Estado del tiempo 
sábado siete a. m. Atlántico Anti-
llas: buen tiempo, barómetro muy 
alto, vientos del este al sudeste 
j frescos. Golfo de México y Caribe 
occidental: buen tiempo en gene-
ral, barómetro normal excepto algo 
bajo con nublados y lluvias en ex-
tremo occidental Caribe a Golfo 
Campeche, vientos de región sud-
I este moderados a frescos. Pronós-
I tico Isla: buen tiempo hoy y el do-
; mingo terrales y brisas frescas, al-
i gunas turbonadas. 
Observatorio Nacional. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
L A PRO VID ED S C I A 
En atenta circular, nos participa 
nuestro estimado amigo el ssñor 
Nicolás Vílaret, que ha instalado 
L a Providencia, dedicado al criro 
ds. compra y venta de monedas ex-
tranjeras y expendió de billetes de 
la lotería, en la casa General Ca-
rrillo número 7, (San ilafael) . 
Agradecemos su atención al se-
ñor Vllaret, deseándole prosperida-
des en sus negocios. 
MAY Y CO. 
Ante el Notarlo, doctor Joaquín 
María Barraqué, de esta Capital, 
ha sido disuelta la sociedad anóni-
ma que giraba en esta plaza bajo 
la raión de A M E R I C A N 1MPÜR-
TING COMPANY y constituida 
otra nueva sciciedad, denominada 
MAY & CO. se ha hecho cargo de 
la liquidación de aquallo, dedicán-
dose como la anterior al giro de 
COMISIONES, IMPORTACION Vi 
R E P R E S E N T A C I O N DE F A B R I -
CAS E U R O P E A S Y AMERICANAS 
Instalada en la casa señalada con 
el námero cincuenta y cinco #de la 
Ave, del Brasil (Antes Teniente 
Rey) , domicilio social. 
Forman esta socie<lad los ^ cho-
res SIGMUND MAY y HUGO MAY. 
con el carácter de coiactlvos, escan-
do confiada la gerencia y el uso de 
la firma social a lo.-> s t o r e s Sig-
mund May y Hugo Mu*. 
• M U L E C O U R S COMPANY 
Pos escrlcura pública otorgada | 
ant<- sfl botarlo de eál j 'iudal Jor-1 
tor Ricardo E . Vlurvun, con cíec-j 
|tos retroactivos a febrero 28 ulti-| 
¡mo, esta nueva Sociedad se ha he-
¡cho cargo de los Créditos Activos y! 
¡Pasivos de la extinta E M I L E L E - l 
¡COURS, continuando en los mis-
irnos ne-gocios que la firma ante-j 
¡rior. 
Cierre 
American Beet Sugar . . 397, 
9merican Can '* [[ 187 
American Car Foundrv.." *; *' i03*¿ 
American Ice mt ''11314 
American Locomotive . . .'' 12' * 
American Smelting Ref.. *' " 10* 
American Sugar Ref. C o . . . " 63 
American woolen z C / í 
American For Pow. . . .' 34^ 
Anaconda Copper Mining'* 37% 
Atchlson , 118̂ 4 
Atlantic Gulf y west I . . .* 46 ú 
Atlantic Coast Llne. . . . 7. . . 120% 
Baldwin Locomotive works . . 112 
Baltlmore y Ohio i s u 
Bethlehem Steel 38 
Calf. Pet ', " " 28 % 
Canadian Pacific.. . ' .". . ' .*.* *' 140>4 
Cerro de Pasco 49 %i 
Chandler Mot ". 3g^ 
Chesapeake y Ohio Ry..' . . !! 96 
Ch. Milw. y st. Paul com . . 9 
Ch. MUw. y st. Paul pref. . . . 16̂ 4 
Cl Rock I . y P . . . . 44 
Chile Copper 33 ^ 
Cast Iron Pipe .*. .'. 165 
Coca Cola . . . . 120 *i 
Col Fuel \ [ 38% 
Consolidated Gas 87 V4 
Cuban American Sugar New.. 29Vi 
Cuban Cañe Sugar pref 61 «4 
L)u Pont i7o 
Erie ' 29 S 
Erie First . . . . .'. '. ** . , [ 38 
Endlcott Johnson Corp 67*4 
Elec. Llfeht Pow 32% 
Famous Players 103% 
Fisk Tire 18% 
General Asphalt 65 
General Motors 77% 
Goodrich 62% 
Great Northern 67% 
Gulf States Stee 84 
General Electric . . 289 
Hudson Motor Co 62% 
Tnspiration 25% 
International Paper 68% 
Indepondent Oil y Gas 30% 
Kansas City Southern 32% 
Kelly Sprlngflíld Tire 18% 
Kennecott Copper 48% 
Lehlgh Valley 83 
Louisiana Oil 18% 
Maracalbo 27% 
Moon Motor 33 
Missouri Pacific Railway. . . . 34 
Missouri Pacific pref 78% 
Mariand Olí 43% 
Mack Trucka Inc 176% 
Maxwell Motor B 114 
N. Y . Central y H. Rivcr. . . . 116 
N. Y . N. H. y H . . . 32% 
Northern Pacclflc 66 
National Biscuil 66% 
Norfolk y western Uy 128% 
Pacific Oil Co 59% 
Pan Am. Pet. y Tran. co.. . . 79% 
Pan Am. Pt. class B 80% 
Pensylvannla 44 
Pierce Arrow 23% 
Puré Oil 29% 
Republic Iron y Steel 44 
Replogle Seel 14 
Standard Oli California 59 
St. Louls y St. Francisco.. . . 82 
Sears Roebuck 167 
Sinclair Oil Corp 23 
Southern Pacific. . . 19 
Southern Railway 95 
Studebaker Corp 46 
Stdard. Oil of New Jersey.. . . 44 
Stewart warner ' . . 66 
Shell Uhlon Olí 24 
Savage Arms 62 
Standard Gas y Elec 11 
Teras Co 41 
Teras y pac 49 
Tlmken Roller Bear Co 41 
Univ. Pipe Com 36 
L'uion pacific 137 
U. S. Industrial Alcohol . . . . 87 
U. S. Rubber . . 27 
Ü. 8. Steel . . 114 
wabash pref A 66 
westlnghouse 71 
willys-Over 19 
willys-Over pref, 101 
white Motors (9 
Entradas de Ganado: 
De Martí (Camagüey) llegó un 
tren con 19 carros con ganado va-
cuno para el consumo, de I03 cua-
les vinieron 9 consignados a Be-
larmino Alvarez, 6 para Manuel Rey 
Muy firme rigió ayer el merca-
do local de azular. Loe comprado-
dores pagaban abiertamente a 2.50 
centavos libra en almacén. 
Se exportaron po rdistintos puer-
tos de la República durante el di» 
de ayer. 194.426 sacos de azúcar. 
Ha termina-do molienda 
central San Antonio, ubicado 
Matanzas, con una producción 
226,000 sacos y nn estimado 
i 190,000. 
I Muelen actualmente 34 centrales. 
Durante la semana se exportaron 
567,479 sacos de azúcar, de los 
cuales 163.906 sacos fueron para 
Europa y otros países fuera de los 
Estados Unidos. 
Las rentas de azucares de Cuba 
durante la semana en el mercado 
de New York ascienden a 462.000 
sacos a los precios de 2 .5¡8 y 
2.11|16 centavos libra costo y fle-
te. 
D« Puerto Rico se vendieron en 
ese mercado 93,000 sacos a 4.46 
centavos libra costo seguro y flete. 
Las operaciones de azucares de 
Filipinas fueron 6,000 toneladas'a 
4.4 3 y 4.49 centavos libra, costo 
seguro y flete. 
y los cuatro restantes para Godo-
fredo Perdomo remitidos éstos por 
Felipe Espinosa. 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
NUEVA Y O R K , junio 6. — (Por 
•Associated P r e s s ) . — E . W . Mar-
iand, presidente de la Mariand 011 
Company, dijo hoy que la produc-
ción diaria de petróleo era actual-
j mente de unos 20,000 barriles me-
j nos que en junio 1 de 1924. con 
una dem/nda mucho mayor y exis-
tencias muoho menores que el con-
sumo. 
Phillips Petroleum Co 
Producers y Refiners Oil 
Phlladelphla y Read Goal, 








Las compensaciones bancarias 
compiladas por la Commerclal and 
Financia] Ohronicle, llegaron a 
$10.884.437. contra $9.029.021.128 
en el mismo período del año pasa-
do. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
sm XA BOUS A 
comp. T«na. 
Banco Nacional Nominal 
Banco iv-v-ñ"; •> Nominal 
kiano Lspaf.vM, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Uspaflol con la. y 
t u . cinco por ciento co-
brado Nomlnul 
H. Cpmann Nominal 
Nota. — Estos tipos d« Bolsa soa 
¿•ptr lotea d» cinco mil pasos cada 
uno. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
/ • p r , S n s n - RiV 1869) 
6arnr*ales en la Ciudad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AOUIAR, 76, esq. » OBRAP1A. 
Avenida de Italia 92. 
Avenida de Italia 184. 
Avenida de Wilson (Linea 07, 
(Vedado). 
Lonja del Comercio. 
Manzana de Góxnea 
Máximo Gómez 169. 
(Monte y Carmen). 
Máximo Gómez 238 
(Cuatro Ouninos) 
Paseo da Martí. 79, (Prado) 
Paseo de > lar ai, 123 
(Parque de La India) 
Pudre Varóla 61 12 
(Belasooafn) 
Riela 62, (MaraPa) 
10 de Octubre 268, (ToyoJ 
10 de Octubre 036. (Víbora). 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a j H a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N C A R I A S 
R I V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
BUFBTB Y NOTARIA 
DR. FELIPE R1VER0 MANUEL CINCA 
Y ALONSO RAFAEL DE ZENDEGUI 
ABCOADO T XOTABIO ABOGADOS 
E D I F I C I O 1 
BAJÍOO C O M E R C I A L ¿DfB CUBA 
AOnAR 73. Dtptom. 710. 11, I X T é U f o » K-X47X OabUi Rüenca. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
JUNIO 6 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
5 . 1 3 8 . 0 0 0 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado 7 Acular 
Edificio "Larrea" 
Teléfono*: A-aeai y V-aiSS 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRADB MARK AJíD PATENT 
BüREAU L T D . 
ACCIONES 
6 9 5 . 9 0 0 
' C 234 5 alt. 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de New York, impor-
taron :. 
8 8 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
C o m p a ñ i a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
?80O,0OO.0O." 
Oficinas: i f icio del Baoco Nacional de Cuba 38r. piso 
Teléíonos Nos. M-6901 tt-6902 M-6903 
ftPftRTñDO 25?6 t , CABANA 
B a n c o E s p a ñ o l d e í a I s l a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
S O R T E O N UM. J tí> 
OblIr«cione8 del Empréstito di Ayuntamiento de la Habana por 
S6.500,000 y au ampliación a S"O0C.00O que han resultado agra-
cladaa en el sorteo celebrado en lo. de Junio de 1925 para au 
amortización en lo. de Julio de 1925. 
SEGUNDO T R I M E S T R E D E 1025 
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AMPLLACIOS A L E M I H E S T I T O 
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Habana, lo. do Junio de 1925. 
Por la Junta Liquidadora del 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
Isidro olivares, 
F . VUlao». 
«. 5436 L d 5 
Por acuerdo de l a Junta Direct iva , s e convoca a 
los s e ñ o r e s accionistas de esta C o m p a ñ í a p a r a celebrar 
Junta Genera l extraordinaria , e l d ía se is de Jul io p r ó x i -
mo, a las 3 de la tarde, en l a c a s a n ú m e r o 3 5 de l a c a -
lle de Habana, altos; a fin de tomar los acuerdos que 
se estimen convenientes en v i s ta de los informes con-
cretos que presenten e l T e s o r e r o o cualquiera otro de 
los miembros de la Direct iva . T i enen derecho a asist ir a 
dicha Junta General los acci d i s t a s que en e l momento 
de l a s e s i ó n posean una a c c i ó n "preferida" o " c o m ú n " 
por lo menos; en dicha J u n l a cada una a c c i ó n represen-
t a r á un voto, y los acuerdos d e b e r á n s e r tomados por 
m á s de la mitad de los votos correspondientes a las a c -
ciones representadas en l a Junta . 
Habana , Junio 3 de 1 9 2 5 . 
£1 Secretario , 
D O C T O R DOMINGO M E N D E Z C A P O T E 
C 5473 3d 5 
JUNIO 7 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N 
P R E C I O — 5 CENTAVO} 
T A N T O A C E R C A D E L A T E N T A D O R E G I O , F R U S T R A D O , N U M E R O S A S A U D I E N C I A S ; H E R I D O G R A V E D E U N A C U C H I L L A D A D U R A N T E E X I S T E P R E O C U P A C I O N E N W A S H I N G T O N A C A U S A 
COMO S O B R E L A S I T U A C I O N E S P A Ñ O L A , S E H A C E N C O N E L S R . P R E S I D E N T E 
C I R C U L A R T O D A C L A S E D E N O T I C I A S A L A R M A N T E S 
meo estudiantes de diversas facultades y escuelas 
han sido juzgados sumariamente por el atentado y 
condenados todos ellos a veinte años de presidio mayor 
NUEVO C R E D I T O DE OCHENTA MILLONES PARA A F R I C A 
Se asegura que entre el estado mayor han surgido 
diferencias respecto a la toma de Alhucemas, de la que 
otra vez se ha desistido, circu'/ando varias versiones 
H E N D A Y A , Frontera fran oesp.í-
icla, junio 6.— (Por la United 
P r e s s . ) — Los sensacionales acon-
ecimientos registrados ultimamen-
e on España ^ silenciados por los 
iiarios españoles, no han podido 
ser trasmitidos por telégrafo, por 
iue las oficinas de censura impo-
nen un férreo hermetismo. 
^El descubrimiento del complot de 
Barcelona ha impresionado honda-
jaente a cuantas personas tuvieron 
loticias de él. que fueron muy es 
?asas porque tal información no ha 
ílegado a conocimiento de la ia-
tnensa mayoría del público. 
E l rey tuvo la entereza de exami-
nar personalmente el torpedo qu«? 
se, destinaba a volar el tren real. 
Las pruebas practicadas por los 
técnicos artilleros han demostrado 
que el torpedo tenía una carga 
snorme y suficiente para volar to 
do el tren. Se ha practicado cerca 
le un centenar de detenciones, y 
las diligencias se están llevando a 
cabo por la autoridad militar den-
tro de una reserva Impenetrable. 
Otro suceso sensacional es el he 
cho de que, en juicio sumarísimo, 
hayan sido sentenciados cinco es-
tudiantes de Farmacia, Arquitectu-
ra, Ingeniería y Peritaje Eléctrico, 
quedando todos condenados a vein-
te años de presidio mayor. Ningu 
no de ellos está afiliado'al sindica-
lismo y se les supone separatistas. 
Otro tema muy comentado es e, 
problema de Marruecos. E l partd 
oficial acusa a diario un lacónico 
' V n novedad;" pero un coronel, re-
cién regresado de Africa, no se re-
cata de propalar impresiones mi 
mámente desagradables. E s de ad-
vertir que en estos días se han con 
cedido para Marruecos nuevos cré-
ditos, que exceden de ochenta mi-
llones de pesetas. Además, se ba 
acordado la prórroga indefinida do 
los presupuestos, siendo la prime-
ra vez que ocurre esto en España 
A última hora han surgido du 
das en el Estado Mayor Central, 
sobre el avance de Alhucemas, acor-
dado para la segunda decena de 
junio. Sábese positivamente que 
después de salir para Africa las 
fuerzas destinadas a esta opera 
ción,. ha habido hondas discrepan-
cias; y que el heroico jefe de los 
Legionarios Extranjeros, coronel 
Franco, ha sido dado de baja por 
suponérsele fatigado a consecuencia 
de los combates que libró en la úl 
tima campaña y resentido de pasa-
das heridas. Como consecuencia, 
se ha designado al teniente coro 
nel Fischer, para mandar las dis-
tintas banderas del Tercio. 
Por otra parte, la opinión espa 
ñola ignora totalmente si la sema-
na próxima iniciará el abnegado 
ejército español una nueva y san 
grienta campaña, o si se ha desis-
tido de la aventura de Alhucemas. 
Ante tal situación, los antiguos 
partidos siguen abstenidos de ejer-
cer toflT acción política . Algunos 
conspicuos conservadores han escri-
to cartas Inflamadas de patriotis 
mo y de ardorosa adhesión a Sán-
chez Guerra, cuyo texto circuía 
clandestinamente; pero éste ha pro-
hibido, absolutamente, a sus ami-
gos que hagan ninguna propagan 
da, porque no podría consentir qud 
corrieran el peligro de ser encar-
celados mientras él gozase de 11 
bertad. 
Además, la moderación domina 
en todos los espíritus, porque en 
estos momentos pueden surgir san-
grientas jornadas en Marruecos, y 
se impone un religioso silencio eu 
la esperanza de que amanezcan 
días más bonancibles para la 
patria. 
BUQUE ESPAÑOL. CARBONERO 
E N C A L L A D O F R E N T E A GLJON 
GIJON, junio 6.— (Por la Uni-
ted P r e s s . ) — E l vapor""Unión Hu-
llera," propiedad de los mineros da 
la Duro Felgueras, encalló en en 
tas costas, perdiéndose totalmente. 
L a tripulación logró salvarse. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 1 
CURTC A*TOO«l L AS FARMACIAS. , \ 
ABIERTA TODOS LOS OIAS Y LOS 
MARTES TOSA 1»A NOCHE. ^ 
irVA PROCLAMA D E L MARQUES 
D E E S T E L L A A L A S F U E R Z A S 
ESPADOLAS D E A F R I C A 
M E L I L L A , . junio 6.— (Por U: 
United P r e s s . ) — L a batería de Ti 
feruin dispersó un grupo rebelde, 
descubierto en aquellas cercanías, 
y la Aviación militar bombardeó 
otras concentraciones enemigas. 
Noticias aquí recibidas de Tetuán 
dicen que, en aquella zona reina 
un temporal violentísimo, que di-
f'rulta grandemente la actuación 
de los aviadores. Agregan tales 
despachos que el marqués de Este 
lia ha dirigido una proclama a las 
íropas congratulándose de su pe-
ricia y diciendo que aún cuando 
reina la tranquilidad entre las ca 
bilas, debe vigilarse muy de cer-
ca a las tribus insumisas y favora 
cer los contactos con las tropas 
francesas, para cooperar en la ici 
plantación del protectorado que co-
rrejponde a ambas naciones. 
E l general Primo de Rivera con* 
cluyó diciendo que se impone pr« 
parar a las columnas, adecuada-
mente, dándoles mayores conocí 
míenlos tácticos e instrucción; y 
que confía en la pericicla del ejér-
cito, cuya cooperación valiosísima 
aportó siempre éste, con ardiente 
patriotismo. 
M A Ñ A N A Y P A S A D O 
Sigue todavía en vigor la 
ley del turismo por no haberse 
firmado el anunciado decreto 
E l señor presidente de la Repú-
blica ha concedido las siguientes 
audiencias para mañana, lunes: 
Señor Ramón Martínez; doctor 
Madan, alcalde municipal de Reme-
dios; señor Raúl Carrerá; señor 
Manuel Sanguily, hijo); doctor 
Méndez Crispo y señora; Calixto 
García Becerra; José López Serra-
no; Francisco Mateo de Acosta; co-
misión de estudiantes del Institu-
to; Pascasio López; Comisión de 
la Sociedad Geográfica de Cuba; 
José María Aguirre; Fernando Ri -
vas; doctor F . Gutiérrez; Andrés 
Serrano; general Miguel Llaneras; 
doctor Antonio S. de Bustamante; 
Miguel Araujo; doctor Alfredo Be-
tancourt. Manduley; doctor Loren-
zo Nieto; José Milanés; Cristóbal 
Zayas'Bazán; R . Llaca, alcalde d? 
Isla de Pinos, con una Comisión de 
la Cámara de Comercio de dicha 
isla. 
Para el martes tienen audiencia: 
Comandante Luis Solano Alva-
rez, con una Comisión de ex mili-
tares de febrero; doctor Vera Ver-
dura, con una Comisión de congre-
sistas conseiyadores designada para 
tratar de distintos problemas na-
cionales y sobre cesantías de ele-
mentos de dicho partido; doctor 
Anteio Marrero, con una Comisión 
de Güines; señora Amelia Martí-
nez Ibo.r de García Vélez; Máximo 
Gómez Toro; (l/:tor Narciso Dáva-
!os, secretario de la .Tunta Central 
Electoral; Miguel Ftmdora; Aurelio 
Acosta, jefe de la Policía Secreta-
reverendo padr« Juan Alvarez. jl 
doctor Francifico D. Rojo; Enr i -
que Gay Calbó; Salvador Quesada 
Torres; señora Amanda Morejou; 
Luis Estrada; Rodolfo Socarrás; 
Nicolás Adans; Paulino Rujz; Zoi-
la Peguda, y una. Comisión de Pi-
nar del Río, integrada por los se-
ñores Heliodoro Gil; Juan Inda; 
Justo Lulz Pozo; Eugenio Lizárra-
gue y Ramón Vidal. 
A D E S P E D I R S E 
E l ministro' de la Argentina en 
Cuba ha solicitado audiencia del 
jefe del Fsts-do, para despedirse 
con motivo de embarcar para su 
Pt-ís en uso de licencia. 
U N A R E Y E R T A S O S T E N I D A A Y E R N O C H E E N L O S I D E L A C R I T I C A S I T U A C I O N P O R Q U E A T R A V I E S A 
S O T A N O S D E N A C I O N A L P O R D O S S U J E T O S I C H I N A , A N T E L A S C O N N S E C U E N C I A S P R O B A B L E S 
hallan La 4 Mano Negra" de Regla, envía cartas amenazadoras con ( Varios buques de guerra, además de los que ya se 
exigencias de dinero. Un individuo en estado de embriaguez en aquellas aguas, han salido para los puertos chinos y 
cayó ayer debajo de un tranvía siendo arrollado por éste los americanos están saliendo de Cantón ante el peligro 
E n ios sótanos del teatro Nació- ' 
nal, sito en Parque Central y San 
Rafael, sostuvieron una reyerta ano 
che Enrique Bravo Roldán, español 
de 42 años de edad, vecino de Te-
niente Rey número 91, empleado 
del teatro y Juan Rodrigue? Eta-
vó, de España, du 40 años de edad. 
Utilero del teitro y vecino del 
mismo. 
L a causa de la reyerta fué se-
gún declararon ambos Individuos, 
que Rodríguez ordenó a Bravo que 
hiciera un cartel en el cual dije-
ra "Kilómetro 5 7". Bravo le res-
pondió que el no tenía por que ha-
cer lo que el otro le mandaba y 
después de cruzarse varios insul-
tos, riñeron resultando lesionado 
gravemente de una cuchillada Bra-
vo . 
Conducido al primer centro de 
socorros por el vigilante número 
732, J . de los Santos, fué asistido 
por el doctor Garzón, de una heri-
da Incisa de un centímetro de ex-
tensión y cinco de profundidad en 
la región costo iliaca izquierda sin 
poderse precisar si es penetrante 
en la cavidad abdominal. 
Juan Rodríguez, fué también asís 
tido en el mismo centro de una hi-
peremia traumática en la reglón 
labial superior leve. Rodríguez fué 
detenido por el vigilante del trá-
fico, F . Braga, que le ocupó el 
cuchillo con que birló a Bravo. 
Fué remitido al Vivac, por orden 
del doctor Valdéis Anciano, de guar-
dia anoche eñ unión del Secretario 
Judicial, señor Reyes y Oficial 
señor Aybar. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Infanta y Maloja. 
San Miguel y Oqucndo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anaf^asio, 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 402 
Jesús del Monte número 218 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 2S. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás . 
Aguila número 236. 
•Escobar y Peñalver . 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
. Infanta y San José . 
Príncipe número 19. 
. • Caserío Luyanó. 
Avenida Bélgica y Teniente Rer 
Belascoaín número 1. 
- Fernandlna número 77. 
VI y M (Vedado), 
Santos Suárcz y Serrano 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wllson número 109. 
E . Palma número 59. 
D E T A L L E S ,DE L A V I S I T A D E L 
R E Y A L A GRANJA D E A R E N Y S 
D E MAR 
B A R C E L O N A , jumo 6.— (Por la 
United P r e s s . ) — Después de dai-
audiencia en 1̂ Palacio de Pedra.-
ve?, el rey Alfonso X I I I salló, en 
automóvil, acompañado del duqua 
de Miranda, a visitar la granja 
agrícola de Arenys de Mar. 
Como se Ignoraba el viaje del 
rey, éste sq dirigió iñmediataments 
a la granja y recorrió todas sus do-
pendencias, haciendo grandes ele-? 
pio¿ de la instalación a su prople 
tario, reñor Castelló. Luego, estu-
vo en el Ayuntamiento, despidién-
dose afectuosamente. L a población 
se enteró de la visita cuando el 
monarca sallo de la granja. 
Regresó, luego, el rey a Barce-
lona y almorzó en un restaurant 
particular. Invitado por el conde d^ 
Lavern. Sentáronse como comensa 
lea el marqués de Magaz, el anf;-
tiricn, el hijo del capitán general, 
e¡ gobernador y el alcalde, ocupan 
do otras mesas próximas varias fa-
milias de la aristocracia catalana. 
Después, el monarca fué al hi-
pódromo, presenciando allí varios 
partidos de polo, y regresó a lo 
ciudad, visitando minuciosamente 
las obras del metropolitano, que se 
realizan en la Plaza de Cataluña. 
L a reina ha recorrido la pobla-
ción, acompañada por las infantas, 
haciendo compras en diversos esta 
blecimientos. 
L a corrida aquí celebrada a be-
neficio de los mutilados de A f n 
co, a la que asistieron los reyes, 
ha producido setenta y seis mil pe 
tetas. 
Los reyes regresarán mañana q 
Madrid. 
CESANTIAS Y NOMBRAMIENTOS 
E l secretario de Gobernación ha 
decretaco. las cesantías y los nom-
bramientos siguientes: 
—Joaquín Guevara, como llave-
ro de la cárcel de Ba^amo, y se 
nombra en su lugar a Marcos Ro-
dríguez . 
—Bernardo Telia, cesa de vigi-
lante de la misma cárcel, y se nom-
bra para sustituirle a Graciliano 
Pérez. 
—Antonio Vázquez, vigilante de 
la misma cárcel, cesa en el cargo 
y ]q sustituye Antonio Quiñones. 
—José Chorems, cesa como es-
cribiente de i j cárcel de Bayamo, 
y le sustituye Joaquín Sofero Ta 
mayo. 
—Antonio Aguiar Barceló, cesa 
como vigilante del Presidio, y 
nombra en su lugar a Eugenio Vila. 
—José Ruiz Armas, cesa como 
escribiente de la cárcel de ^ Ha-
bana, y le sustituye Alberto Pons. 
E L S R . P R E S I D E N T E 
P i r a ayer solamente tenía con-
cedidas dos audiencias, una al doc-
to: Blas Oyarzún, y otra a la pé-
ñ o r a Antolina Culmell, que no pu-
dientU concurrir envió á un hiio 
suyo. 
Después de recibir a estas per-
sonas, el general Machado marchó 
con su familia para su finca do 
Santiago de las Vegas, de donde 
regresó en las últimas horas de 
la tarde. 
L A CENSURA CTINEMATOGR A • 
F I C A 
E l letrado consultor de Gober 
nación, doctor Secades, ha eleva-
do al feñor secretario un extenso 
inforcé ?obie la mejor manera de 
establecer la censura cinematográ-
fica. E n el informe se habla tam-
bién de la censura teatral. 
L A "JIANO N E G R A " E N ACCION 
En la Jefatura de la Policía de 
Regla, se personó ayer en las úl-
timas horas de la tarde, Gaspar Ra-
mos, de Regla, vecino de dicha vi-
l la. Maceo número 5 4 exponiendo 
que había recibido por correo una 
carta escrita a máquina y que fir-
ma "Asociación Mano Negra" en 
la cual le comunicaban que entre-
gara a un "mulato achinado" que 
estaría anoche a las nueve en la 
esquina de las calles TPIedra y Play, 
solar yermo, cien pesos amenazán-
dole caso de no hacerlo o avisar a 
la policía, con grandes males para 
él y sus familiares. 
T E M E L E S E C U E S T R E N A SU 
H I J A 
Denunció a la policía de la Sép-
tima Estación, Antonio Pérez Gar-
cía, español, de 25 años, vecino de 
Príncipe número 11, que teme que 
a su hija Josefa Pérez González, de 
13 años de edad, que está al abri-
go de Filomena González, vecina de 
Canteras número 4, la secuestre un 
Individuo que tiene relaciones amo-
rosas ocn ella en contra de la vo-
luntad del denunciante. 
Presentó al Juzgado de Guar-
dia una carta por él a Filomena en 
la cual le advierte tenga cuidado 
con su hija Josefa y Filomena en 
vez de atender sus Indicaciones le 
devolvió la carta. 
A C C I D E N T E CASUAL 
Al caerse en su domicilio se cau-
só la fractura de los huesos cua-
drados d ela nariz, contusiones en 
las regiones interclllar y otra que 
comprende desde la región frontal 
a la superciliar derecha, Raúl Mo-
lina Rodríguez, .de 15 años de edad 
y vecino de Gloria número 53. 
Fué asistido en el primer centro 
de socorros. 
FARMACIA T DROGUERÍIA 
L A A M E R I C A N A 
O AIiI AJT O Y ZANJA 
ABXBSTA TOSA LA VOOKB 
L O S S A B A D O S 
^•láfonoíi A-ai71j A-3172; A-ai7| 
L A DIPUTACION P R O V I N C I A L 
D E L E R I D A NO E X T R A E N E L 
P L A N D E COORDINACION 
B A R C E L O N A , junio 6 . ^ (Por 
la L;nited P r e s s . ) — L a Diputación 
Provincial de Lérida ha acordado 
no ir a la coordinación de servicios 
con las restantes diputaciones ca-
talanas. . 
Como la diputación de Gerona 
tomó un acuerdo igual, puede con-
siderarse como disuelta la manco-
munidad de servicios coordinados 
L O S F E R R O V I A R I O S 
Una Comisión de la Hermandad 
Ferroviaria visitó ayer al secreta-
rlo de Gobernación, para tratar de 
las diferencias existentes entre di-
cha empresa y la citada Herman-
dad . E l señor secretarlo ofreció 
asistir a una conferencia que cele-
brará hoy con el señor Clbrlán el 
representante de aquella empresa, 
señor Galdós. 
L O (DEL CINODROMO 
Ayer visitó al secretarlo de Go-
bernación el alcalde municipal, ha-
ciéndole entrega del expediente so-
bre el asunto del Clnodromo. 
Sigue en vigor el Reglamento de 
la Ley del Turismo, pues no se ha 
firmado aún el Decreto sobre su de-
rogación, que ayer anunciábamos. 
E N T R E V I S T A D E S E C R E T A R I O S 
Ayer se entrevistó con el secre-
tario de Gobernación en el despa-
cho de éste, el secretarlo de Jus-
ticia, liceüclado Barraqué. 
t m TRANVLA E L E C T R I C O ARRO-
L L O CAUSANDOLE GRAVISIMAS 
H E R I D A S A UN INDIVIDUO 
\ 
José Alvarez Iraola, español, de 
29 años, vecino de Lamparilla nú-
mero 21, al pasar por la calle de 
Cuba anoche en dirección a su do-
micilio halló en Cuba entre Lam-
parilla y Obra Pía tendido en el 
suelo ensangrentado a un individuo 
al que condujo al primer centro de 
socorros. 
E l herido fué asistido por el 
doctor Garzón de contusiones en 
las regiones óculo-paJpebral dere-
cha, superciliar del mismo lado, 
contusiones y desgarraduras dise-
minadas po rtodo el cuerpo y fenó-
menos de conmoción cerebral, ha-
llándose además según el informe 
médico bajo los efectos de una fuer 
te embriaguez alcohóli<yi no pu-
diendo prestar declaración e "igno-
rándose su nombre y domicilio. 
E l vigilante 1849 Iglesias prac^ 
tLdó Investigaciones averiguando 
que el lesionado en completo estado 
do embriaguez cayó al suelo en los 
inonuntos en que cruzaba por Cu-
ba entre Lamparilla y Obrapía eJ 
tranvía de Cerro-Muelle de Luz 
número 14 quyo motorista se nom-
bra Juan López Alence, el cual de-
claró que sintió lí* golpe fuerte 
en el lado di-recho del carro, paró 
éste y halló tendido en el suelo en-
sangrentado ai individuo. 
Quedó en libertad el motorista. 
A L Z A M I E N T O OOMERCLAL 
E l vigilante 75 5 Amador arres-
tó unoclie en Gonznlo de Quesada 
8 bajos, fonda, a Stefan Panblan-
cowí tcv de Austria, de 23 años, 
vecino de d)cho lugar y a Luis 
I'rlncer, austríaco, del mismo do-
micilio por acusarles numerosos 
individuos de haber cerrado la frui-
da sin haber pagado a sus acree-
dores entre ellos sirvientes y pro-
veedores ascendiendo las deudas a 
$200. 
Quedaron en libertad. 
S E L E S I O N O A L C A E R 
E n la casa de socorros de Regla 
fué asistida anoche Amelia Ara-
mendia, española, de 58 años, ve-
cina de Calixto García 9 6 en dicho 
pueblo, que sufrió la fractura del 
humero Izquierdo al caerse casual 
mente en su domicilio. 
DANDO CHANQUE 
Al dar auto a un automóvil en 
la fábrica de dulces situada en Ve 
lázqüéz 17 7 sufrió la fractura del 
radio derecho Claudio Carbella Gon 
zález, español, cihauffeur y vecino 
do Fernandína 6. Fué asistido en 
el cuarto centro de socorros. 
NAROOMANO D E T E N I D O 
i 
E l Experto Martín arrestó ayer 
a Ramón Alva;eÁ Laber. de 2 3 
año;'.- naicómano. InKres»'^ tu el 
Hcípltal Calixto Oarcía. 
INMI 1H.1RA A ' J S E C R E T A R I O D E 
g o b e r n a c i o n y a l o s r e p r i í 
s e n t a n t e s y s e n a d o r e s 
r '.- • • , •  
Carmelo Zúñiga, vecino de Cas-
tillo 17, interesó anoche del vígi-
laute D70 A. Ramos arrestnra a 
Marcelino Vila Rojau, español, de 
28 años, vecino de Misión 1, que 
en la bodíga situada en Economía 
y Misión dice que insultó al 
Secretario de Gobernación y a 
los Representantes y Senadores de 
la República. 
Se dió cuenta del hecho al Juz-
gado. 
NUEVAS MANIFESTACIONES ANTI-EXTPftNJERAS 
E L S E C R E T A R I O DE JUSTICIA, 
DOCTOR BARRAQUE, INSPEC-
CIONO A Y E R PERSONALMEN-
T E UNA CAUSA C R I M I N A L EN 
E L JUZGADO DE LA SECCION 
SEGUNDA 
Ayer s:» < onstltuyó e,; ¿i Juaga-
do de Ins^ucc ión de la S^ccijr 
Primera de esta Capí'í-l, el Secre-
tario de Justic-ia. licrueia lo don 
Jesús Mr.ría Barraqué, procedien-
do ai ^stud'o e inspección de una 
Importante causa quo se tramita en 
el referido Juzgado, en la que, al 
parecer, se le ha denuncíalo exis-
ten irregularidades. 
E l señor Secretario de Justicia 
podía haber designado, ipara la 
realización de esa labor, a algún 
representante del Ministerio Fis -
cal, ya que, legalmente, él es su 
Jefe superior, pero uo lo hizo así 
y por varias horas examinó deteni-
damente ei sumario de referencia. 
Este es un caso que demuestra 
la firme/fl, oe carácter del señor 
Barraque, pues no se tiene noti-
cia de que un Secretario de Justl 
cía, en caso semejante, se baya 
tomado la molestia de concurrir 
personalmente a Un Tribunal para 
practicar una invest igación. 
Cinco mil voluntarios y veintidós buques de guerra 
defienden a Shanghai, incluyendo siete destroyers de 
E . Unidos, que están en bahía listos para todo los 
(Por Ludwell D E N N Y ) 
Corresponsal de la United Press 
WASHINGTCiX, junio 6. — (t?or 
nuestro hilo directo) .—Los infor-
mes consulares de una guerra Civil 
inminente en Cantón, China y la 
extensión de las manifestaciones 
anti-extranjeras de Shanghai a 
Amoy, aumentaron la aprensiión en 
en el Departamento de Estado afluí 
hoy. Los últimos acontecimientos 
en la si'nación china son: 
1. —Los americanos están salien-
do de Cantón donde la guerra ci-
vil se espera de un momento a otro 
entre las tropas de Yunnanese y 
Cantón según los despachos del 
cónsul general Jenkins. 
2. —Los agitadores de Shanghai 
han llegado a Amoy y están preci-
pitando los boycotts anti-extranje-
ros y las huelgas, según el cónsul 
Weber. 
3. —Pruebas de la supuesta sim-
patía comunista se han encontrado 
entre las tropas de Cantón y los 
huelguistas de Shanghai yt el ejérci-
to del General cristiano Feng Yu 
Hslang también han mostrado te-
ner propaganda comunista, en el 
norte. 
4. —Dos buques de guerra ame-
ricanos adicionales se encuentran 
camino de Shanghai y uno más va 
en camino de Cantón. 
5. — E l Ministro John A. Van 
Mac Murray salió hoy de Wash-
ington para Peking. 
6. —iLos Estados Unidos están 
consideraado la conveniencia de 
convocar con otras potencias una 
conferencia de unificación con las 
diferentes facciones chinas en Pe-
kín el próximo otoño en reía .dón 
con la prepuesta conferencia de 
aduanas chinas. 
Gran Bretaña y otras naciones In-
teresadas están estudiando taml|jén 
posibilidades de una conferencia de 
unificación, aunque las negociacio-
nes formales aún no se han ini-
ciado . 
Doscientos cincuenta obreros 
aquí se encuentran ahora en huel-
! ga general y este estado de cosas 
puede continuar por meses enteros. 
De otro modo, la situación ge-
i neral en la ciudad aparecía bien 
dominada, aunque había alguna 
preocupación acerca de la situación 
¡ que puede desarrollarse en las 
| provincias. 
L a defensa de Shanghai ahora 
consiste de un total de 5,000 vo-
: luntarios y regulares, con 22 bu-
. ques de guerra Incluyendo siete des-
troyers americanos, que están en la 
bahía listos para cualquier llamada 
de emergencia. Esta demostración 
de fuerza ha tenido un efecto sa-
ludable para calmar los espíritus 
de los nativos y los desórdenes que 
comenzaron hace una semana son 
verdaderamente una cosa del pasa-
do. 
iPor otra parte, parece que hay 
cierta agitación en las provincias. 
Las huelgas de estudiantes y las 
manifestaciones anti-extranjeras se 
reportan en distintos lugares,. aun-
que sin bajas. 
Esta siutación sin duda preocupa 
a las autoridades y a los hombres 
de negocios de aquí toda vez que 
se teme que puedan convertirse en 
manifestaciones más peligrosas con 
posibles daños a la vida y propie-
dades extranjeras. 
H O T E L B R I S T O L 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-9831 
C A B L E : BRISTOL 
E l más moderno de la Habana 
Temporada de Verano 1925 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
Habitaciones sencillas 
desde $30.00 al mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
R E S T A U R A N T 
Tabla D'H,ote diario 
almuerzo de 11 a 2 precio: $1.50 
L s comida de 7 a 10. precio; $2.00 
Los sábalos días de moda, rigen 
los mismos precios. Ameniza la co-
mida la acreditada orquesta del 
Hotel, dirigida por el profesor 
Betancourt. 
S E E S P E R A UNA B A T A L L A 
WASHINGTON, junio 6. — ( ' P o r 
United Press ) .—Una batalla por 
conquistar la ciudad de Cantón en • 
tre los soldados de Yunnan y los 
de Cantón en la guerra civil chi-
na, so espera de un momento a 
otro, según cablegrafió hoy al De-
partamento de Estado el cónsul ge-
neral Jenkins en Cantón. 
Los americanos *ian sido adver-
tidos para Que abandonen la parte 
de Cantón donde la lucha se espe-
ra y muchas mujeres y niños ya 
han partido para lugares más se-
guros. 
Nuevas ' manifestaciones anti-
extranjeras se realizaron hoy en 
Amoy, China, con una huelga de un 
día declarada y más de de dos mil 
personas recorrieron las calles en 
manifostación, Informa el cónsul 
Webber al departamento de Esta-
do . , 
Los agitadores de Shanghai están 
llegando a Aiii':y, dice WebofiV. y el 
boycott anti-extranjero parece pro-
bable. 
E l cónsul general Jenkins in-
forma .que se tiene entendido que 
el ejército del general Hsu de Can-
tón está a 40 millas de Cantón. Las 
tropas de Yunnan están atrinchera-
das en los suburbios, orientales y se 
espera que el contacto con las fuer-
zas contrarias efi>itúe Tientro 
de 36 horas. Toda la administra-
ción civil se ha establecido en la 
fábrica de cemento en la Isla de 
Honoan. protegida por sacos de 
arena y otj'as bárricádás. .Las tro-
pas de Yunnan se dice que care-
cen de municiones y artillería y la 
opinión general es que serán de-
rrotadas. 
E L JAPON NO A C C E D E A L A S 
P E T I C I O N E S 
T O K I O , junio 6. — (Por United 
P r e s s ) . — E l Departamento de Re-
laciones Exteriores del Japón se 
ha negado a aceptar las peticiones 
de los estudiantes chinos de que el 
Japón cambie sus cónsules en 
Tsing Tao y Shanghai; que pague 
indemnizaciones por las muertes de 
chinos en Shanghai; que castigue a 
los dueños de los molinos de seda 
contra quienes los empleados Chinos 
se declararon en huelga y devuelva 
a China las concesiones japonesas 
en Shanghai. 
Las demandas se hicieron en re-
lación con las presentes manifesta 
clones antj-extranjeras en Shanghai 
las que tuvieron por origen la huei 
ga de los molinos de seda. 
E l comercio japonés con Shan-
ghai se reporta que está decrecien-
do, probablemente como resultado 
de la situación al l í . — 
M I L E S D E G U E R R E R O S 
Z U L U S , A G A S A J A N A l 
P R I N C I P E D E GAlts 
Puede decirse que en sus 
largas excursiones no 
presenciado nada semejam, 
E S H O W E . Zululandia, •pnit 
del Sur de Afr ica , junio 6. ( 3 
ciated P r e s s . ) Jamás en sus laJ5" 
y múltiples viajes ha presenclíi 
el Príncipe de Gales un espeetj. 
lo como el de hoy. Durante Ht"1' 
días han establo congregándose 
esta población miles de guerreé 
zulús procedentes de las paJ¡| 
mas distantes de la Gran inJuS 
que se entregaron a frenética8 4? 
zas guerreras en honor del ] ¿ l 
de su Rey . 
Muchos de los guerreros vlnw 
acompañados de sus esposas e k 
jas para hacer mas intensa la 
de bailarines y tañedores . 
Cuando la comitiva del Prlncj,. 
ocupó los asientos que le h • 
sido asignados en los terrenos ea 
gidos para la fiesta, las mutlltu. 
des se perdían de vista en lontaa* 
za mientras 5 .0 00 gallardos 
rréros de maravillosas proporcloDe. 
físicas, ág i l e s , esbeltos y absolut, 
mente desnudos, a excepción 1q ̂  
ves pieles de leopardos, desfilaba, 
de seis en f o i í l o en un circulo ¿ 
media milla, ejecutando la sagr^ 
danza de combate. 
Los zulús presentaban un ai-
pecto pintoresco y a la vez, 
dioso, con sus enormes tocados j: 
negras plumas que miden una vj. 
ra de punta a punta. Con ext̂  
ños giros y contorsiones, los ballj. 
riñes se hundieron en demente ^ 
nesí, acompañados por los esca!». 
frlantes gritos y el monótono caí. 
turreo de las mujeres. La dajE 
culminó en el despliegue de ' f c 
fuerzas y el avance de toda la | 
nea que, integrada por feroces pn 
rreros que se cubrían la cara coi 
sus escudos en bélico ademán, « 
gó como una negra masa comps;. 
ta e Impenetrable hasta llegar 
una yarda de distancia del lugj; 
don le se sentaba la regia oomlti. 
va . 
A C T I T U D CONCILIATORLA D E 
L A S P O T E N C I A S 
P E K I N , junio 6 .— (Por la Uni-
ted P r e s s . ) — Las potencias extran 
jeras, en conjunto están adoptando 
una actitud conciliatoria hacia Chi-
na. Esto fué indicado hoy por u n í 
segunda nota conjunta al Depar 
lamento de Estado chino, en la cuai 
se declaraba que las potencias ex 
•ranjeras enviarán el lunes a Shan-
ghnl una comisión Investigadora, 
compuesta de seis secretarios de 
Legación. 
E l cuerpo diplomático, mientras 
tanto, se reserva el juicio sobrj )a 
situación; y ha dado Instrucciones 
a la policía de Shanghai para que 
no use armas a menos que el peli-
gro sea inminente. 
5,000 V O L U N T A R I O S Y 22 B U -
QUES D E G U E R R A D E F I E N D E N 
A SHANGHAI 
SHANGHAI, junio 6. — (Por Uní 
ted Press) . — L a s filas de los huel-
guistas de Shanghai se aumentaron 
nuevamente hoy. 
P R O B A B L E C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , junio 6 .— (Por la 
United P r e s s . ) — Una conferencia 
internacional acerca de la extensión 
de la autonomía económica de Chi 
na, según el "Weekly Dispatch," ee 
probable que .se celebre pronto. 
Es-te sería el primer resultado d-j 
la conferencia de Washington d^ 
nueve potencias y el tratado sobre 
China, y seguirá a la ratificación 
de estes documento. 
L a objeción de Francia a la ra-
tificación, ajora se ha vencido de 
un modo que se presume que el 
tratarlo pronto estará en vigor. 
Si tal conferencia es plañen, 
realmente significaría que las po 
tencias Intentan la conciliación más 
bien que la política de "mano d? 
hierro" extranjera sobre China. 
E L MAHABAÍAH DE GWAUOil 
F U E I N C I N E R A D O AYER EH 
P A R I S 
PARIS, junio 6. (Associated Pres!1 
El Maharajah de Gwalior, uno de 1« 
prltncipes más ricos y rn&a poderosos 
de la India, falleció . repentinatnent) 
en el dia de ayer en esta ciudad. Fui 
incinerado a la moderna, en el día d; 
hoy, junto con sus regrios vestidos T 
todag sus joyas, después de fracaa-
dos los intentos que se habían hecho 
para quemar el cadáver al aire Ubre, 
en una gran pira funeraria, de acuer-
do con sus ritos religiosos. 
L a Embajada británica de Psri< 
mantuvo ocupado el cable a Lon*H 
la noche de ayer y los miembros 
séquito del Maharajah hicieron obsti-
nadas gestiones con el fin de prepa-
rar una pira funeraria para quemar 
el cadáver de conformidad en lo! 
ritos brahamanes. 
Kl Maharajah fu5 operado en eü g 
capital el 22 de mayo y un méto 
pi-rsonal del Rey Jorge de Ingjateni 
vino a París para asistirlo. 
E L A S E S I N O L 0 E B NO SERA 
R E C L U I D O E N UN MANICOMIO 
J O L I E T , I L L S . , junio G. (Associa-
ted Press). Des.pués de recibir e«t» 
roche un informe de los médico» W 
asisten al penado, el Alcalde Whitina: 
declaró que Richard Loeb, asesino 
niño Eoby Franks, no será enviado» 
ningún manicomio a pesar de su 
sequillbrio mental. 
Después de estar enfermo dos «• 
manas con sarampión y sufrir un ata 
qiie de debilidad cerebral, Lofib * 
transformó bruscamente el juevel. * 
un obediente y tratable prisionero W 
era, en un loco furioso y agreslvo-
Quedará en esta penitenciaría ^ 
tratamiento. 
L a mayor parte del dia se la P89 
Loeb balbuceando frases ir.cohenentf 
y profiriendo atroces exclamado1185 
Su Ira se concentra particularmei11* 
en los médeos y enfermeros Q06 
cudan. 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el salón de exposiciones del D I A R I O DE LA M A R I -
KA está abierta al público todos ios días desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
DOS B E R G A N T E S GRIEGOS # 
E R I G E N E N SEÑORES DE ^ 
I S L A D E SAMOS 
ATENAS, junjo 6. Associated ff'* 
L a isla griega de Samos. situada & 
te a las costas occidentales de* ^ 
Menor, ha cafdo en manos de doí ^ 
torios filibusteros conocidos Por 
hermanos Vafades, quienes la 
ron con sus gentes. Sóbese Q"1' 
malhechores han hecho prisiontf»_ 
las autoridades, ocuparon el e" j, 
del Gobierno y cortaron todas 'aí^ 
neas de comunicaciones. SerAn e 
das tropas y cañoneros para «?xp ^ 
i loa usurpadores, cuyo pode"* 
desconoce todavía. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
T A B A C O S : 
c c 
H U P A N N 
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C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
SECCION 
da, 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Afirenclas: Cerro y Jesüs <lel Monte 
1-1994, M^rlanao, Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro. Quemados y i'o-
golottl, F-O-70S0. 
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THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
c*blepráf leas >' la Información local 
que en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . D O M I N G O , 7 D E J U N I O D E 1925 P Á G I N A Q U I N C E 
S E V E N I A T E M I E N D O , A Y E R H A 
L A 
C I V I L E N T R E L A S ^ A C C I O N E S R I V A L E S 
El comandante jefe militar del primer e jérc i to de Yunán, 
que controla toda la ciudad de Cantón, anuncio que abriría 
las hostilidades contra las tropas del partido del pueblo 
LOS A G I T A D O R E S A P E L A N A L T E R R O R P A R A L A H U E L G A 
Los americanos residentes en Cantón han recibido la 
orden de abandonar los suburbios, donde se espera que 
ocurra un combate y han comenzado ya la e v a c u a c i ó n 
P E S I M I S M O E N L O N D R E S R E S P E C T O A L A S I T U A C I O N 
D E S M I E N T E N L O S R U M O R E S 
D E D E S O R D E N E S E N L A 
R E P . D O M I N I C A N A 
WASHINGTON, junio 6.— 
(Por la United P r e s s . ) — E l 
ministro de la República Do-
minicana, señor Ariza, declaró 
hoy que los rumores de des-
órdenes revolucionarios en la 
República Dominicana estaban 
totalmente infundados. 
La declaración fué hecha 
después de haber recibido ca-
blegramas del presidente y del 
secretario de Estado de la Re-
pública Dominicana, diciendo 
que "la tranquilidad reina en 
toda la república." 
R E S O L T A D O D E L A 
E N V I D I A A L I A D A 
P A R A A L E M A N I A 
Creen en el gobierno a l e m á n 
que las demandas aliadas son 
el resultado de la envidia 
P R E P A R A T I V O S 
D I C E N Q U E H A Q U E D A D O Y A 
S O F O C A D A L A R E B E L I O N 
I N I C I A D A E N C H I L E 
M A S S E N T I D O C O M O N E S L O O Ü E L O S 
A R . A M D N D S E N 
Se pedirá al c o m i t é auxiliar 
de Amundsen que reconozco el 
Occidente de Groenlandia 
S U P L E N I T U D I N D U S T R I A L 
las 
Los jefes locales de la nueva guerra parecen ser Chang 
Tso-Lin , dictador militar de la Manchuria, que tiene I; 
s impat ías del J a p ó n y Feng Y u , ayudado por el soviet 
CANTON, junio 6.—(Por Asso- ,esporádicas de Jes estudiantes y loa 
ciatt-d Press) .—La guerra civil ha | huelguistas. Las noticias que se re 
Bido declarada hoy en esta ciudad, ciben en Washington indican qutí 
FA general Yaug Hsl-Min, coman-
dante en jefe del primer ejército 
de Yunan, que controla toda la ciu-
dad de Cantón, anunció que abri-
i-la las hostilitades contra las tro-
pts del Kuo Ming-Tang o partido' 
del pueblo, acuarteladas en )a isla 
de Honan. 
La lucha es inminente. 
tHA-XG T S O L I N Olí DEN A Q U E 
IGNORE A L GOBIERNO I>E 
P E K I N 
TINNTSIN, China, junio 6.— 
(Por Associated Press).—Cfnang 
iB&o-Lin, dictador militar de Man-
churia, aconsejó hoy ajj gobernador 
civil de esta provincia que ignore 
las órdenes del gobierno do Pekín 
en el caso de que los que tienen 
auíoridad suficiente para ejercer 
la guerra ciVil se está adueñando 
de la República. 
Los jefes locales de la nueva 
guerra parecen ser Chang Tso-Lin, 
dictador militar de la Manchuria, 
que según las noticias llegadas a 
Washington cuenta con las simpa-
tías del Japón, y el general Feng 
Yu Hslang, conocido por "el gene-
ral cristiano* que se confiesa está 
recibiendo a! apoyo activo y mate-
rial del soviet de Rusia. 
Los funcionarios del gobierno 
de Tokio, han desmentido, sin em-
bargo, que el Japón esté prestan-
do auxilios a Chang. agregando 
que la guerra en cq norte de China 
no es inminente. Dicen también 
que el gobierno del Japón no abri-
ga el menor propósito do mezclar-
E L P E R U Y L O D E 
Í A C N A y A R I C A 
Oficialmente no se ha llegado 
aún a ninguna dec i s ión respecto 
a los planes sobre este asunto 
Han hecho saber a la prensa 
de todo el mundo que debe 
citarse a una conferencia 
UNA N O T A V E R G O N Z O S A 
influencia sobre las multitudes tra|se en las dificultades entre los dos 
tasen de modificar las medidas df 
precaución que se han adoptado 
contra todo acto de violencia. 
E l general Chang Tso-Lin tiene 
actualmente'su cuartel general en 
esta ciudad. 
Este movimiento está de acuer-
do con el propósito de Chang de 
mantener e] orden en China. 
Aunque entre los chinos se nota 
el máa profundo sentimiento de 
simpatía corí>> los amotinados y 
muertos en Shanghai, y no existe 
disposición a escuchar a los extran 
joros, la moderación observada 
hasta ahora junto con las medidas 
de precaucación tornadas por las 
autoridades, hacen concebir la cs-
iperaiiZa de que los excesos serán 
leíales. 
VARIOS E S C A P A R A T E S D E ES 
TAHLIX IMII.NTOS F U E R O N RO-
TOS POR M A N I F E S T A N T E S 
P E K I N , junio 6.—(Por Asso-
ciated Pres^).—'Las manifestacio-
nes de* los estudiantes, pacíficas 
pero rui|Osa8, continuaron hoy cu 
esta ciuoad. Las demostraciones de 
hostilidad a los extranjeros queda-
ron confinadas a destruir los esca-
parates de algunos establecimien-
tos propiedad de extranjeros y a 
gritos de "Luchemos por la liber-
tad" y "Boicoteemos los productos 
japonesi s". 
C A L C U L A S E QUE HAN ABAN-
DONADO E L T R A B A J O 350,000 
CHINOS 
SHANGHAI, junio 6.— (Por As-
Bccialed Press ) .—La huelga de los 
chinos se está extendiendo a la 
copcesiiSn francesa. Según ios 
'cálculos existían hoy 250,000 obre 
ios m huelga i n toda la ciudad. 
Cerca de 1,500 soldados de in-
fantería de marina y marineros 
han desembarcado. Las noticias 
procedentes de Hankow dicen que 
20,000 estudfiantes se dedican a ais 
tribuir manifiestos contra los ex-
tranieros. 
E L ( Hi t E R O JAPONES TATSU-
TA HA SALIDO PARA SHAN-
G H A I 
TOKIO, junio 6.— (Por Asso-
ciated Press) .—Un icomunicado 
oficial dado hoy a! la publicidad 
anuncia quo el chucero Tatsuta, 
ton 200 soldados do infantería, 
'arpó para Shanghai desde la es-
tación naval da Sesebo. 
E L P R E S I D E N T E D E CHINA HA 
PASADO UN T E L E G R A M A A L A S 
PROVINCIAS 
SHANGHAI, junio 6.— (Por As-
ecciated Press) . - -De muchas ciu-
dades de China se están recibien-
do jiotlcias iníorinaado que se ce-
Ichran manifestacimes por los es-
tudiantes y los huelguistas. Agre-
?np qu? sólo fc ha registrado un 
acto de violencia por parte de es-
» que ccnSMlió en I* clestru-
"î n de una cstaílftr de policía en 
Ching-Klang. 'xo hubo desgracias 
M'isonales Un buque d i guerra ha 
T;:tibido la oróea de tras^-dar?3 a 
aquel puerto. 
Tuan Ohi Jul. presidente fle 
^hina, h i enviado un telegrama 
circular a las provincias diciendo 
i v v el Gob «>ri>%i ha protestado con-
tra la acción 'lo las potencias ex-
tranjera.--. f p relación coi. los desór 
dtnes d.í Sliar>i ai y reoon/.emls i 
ios comerciani -i y a los estudían-
os que ;>'-rni:iiií7^a.ii tranqulms 
^ S P E R A V M ; . íRAVK^ A' NTK-
CIMTENTOS E N T E R R I T O R I O 
CHINO 
SAN FRANCISCO, junio C . — 
.^Por (Aissociatdd Press).—Locali-
zada la lucha en Cantón entre los 
habitantes de esa provincia y los 
de Yunan, se esperan en '(China 
^concimientos de mucha ma<yor im-
portancia; que las manifestaciones 
jefes chinos. 
Los representantes en Washing-
ton indicaron que Feng tiene un 
cjórcito de 175.000 hombres y que 
el de Chang es de 200,000 hom-
bres. Las armas y municiones es-
tán llegando al general Feng por 
la Mongolia a pesar del control que 
ejerce Chang sobre ej ferrocarril 
or'ental de China. 
C O N S I D E R A S E E N L O N D R E S 
I N E V I T A B L E L A G U E R R A C I V I L 
EN CHINA 
L O N D R E S , junio 6.— (Por As-
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Todo hace creer que el Perú 
tomará parte en el plebiscito 
y cont inúan las inscripciones 
LIMA, Perú, junio 6.—(Por Uni 
ted Press).—No se ha l legad» a 
ninguna decisión oficial con refe-
rencia a Jos planes futuros acer-
ca .del gobierno peruano sobro Tao 
na y Arica, según declaró hoy a 
la United Press el Canciller Alber-
to Salomón. 
Los Informes de prensa en con-
trario son simples suposiciones hi-
potétV-as, declaró el Canciller. 
E l Congreso se reúno de nue-
vo en sesión extraordinaria el lu-
nes y en los días que sigan el canci-
ller se presentará ante el Senado. 
Aunque no so ha podido obtener 
mía declaración oficial respecto a 
los propósitos de su presentación 
unte el Senado, se presume que sea 
para rna exposición definitiva de 
la Eltuacin respecto a Tacna y 
Arica, 
E l Canciller ya ha aparecido dos 
veces ante el Senado y los Diputa 
socíated Press) .—Las autoridades dos en recientes sesiones, tratando 
creen que la guerra en China entra en generai de la situación de Tnc-
las facciones rivales es inevitable, 
particularmente a causa, según las 
noticias llegadas a esta capital, de 
que las fuerzas de Feng Yu-Hsiang 
están siendo reforzadas con muni-
ciones y dinero de origen bolshe-
viki. 
Se decía que la situación en Chí-
n'i es mucho más grave ahora que 
durante los primeros díap de la 
semana. 
LOS AMERICANOS R E C I B I E R O N -
L A O R D E N 1>E A TIA N DONAR L O S 
SUBURBIOS D E CANTON 
WASHINGTON, junio 6 .—(Por 
(Continúa en la página veinticinco) 
na-Arica. Después de su aparición 
en el Senado la próxima semana, 
se presume que un anuncio público 
de los planes del gobiiemo se dará 
a conocer. 
E l heciho de que la Inscripción 
de lob electores de Tacna y Arica 
continúa presupone que el gobier-
no tomará parte en el plebiscito. 
E l canciller declaró que no s© ha-
bía tomado ección alguna acerca 
del nombramiento del delegado pe-
ruano, aunque tal nombramiento 
no requería aprobación por parte 
del congreso. 
r 
v a l o s o J J / i c t a m e i i 
D E L COLEGIO DE MEDICOS DE MADRID ACERCA 
JABON DE 
D E L 
T O J A " 
E l j a b ó n de L A T O J A es un producto que hemos ensa-
yado con detenimiento y con el cual hemos podido 
apreciar las condiciones siguientes: 
1 a. £ s un j a b ó n suave y untuoso, neutro de reacc ión 
y de muy agradable contado, que no produce aspere-
za de la piel y limpia muy bien la superficie de las im-
purezas que és ta contiene de ordinario. 
2a . Este j a b ó n , por las substancias naturales y ex-
cepcionales que contiene, modifica muy favorablemente 
los frecuentes estados grasosos de la piel, sobre la que, 
como terreno apropiado, se pueden desarrollar otras 
enfermedades cutáneas . 
3 a L a acc ión ligeramente aseptizante, sin producir 
irritaciones, lo hace muy apropiado para la limpieza 
de las regiones del cuerpo, donde el sudor y las secre-
ciones naturales crean propens ión a enfermedades de 
la piel. 
4 a . — S e ha observado que, el J A B O N de L A T O J A , no 
produce ni grietas ni infla-naciones de la piel, consi-
derando por lo tanto muy beneficioso su empleo. 
Firmado: 
Dr. J o s é Ortiz de la Torre, Dr . Juan de Azua , 
*Médico del Hospital Provincial. Médico del Hospital de S. Juan de Dios 
Madrid 7 de Mayo de 1910. 
E L J A B O N D E " L A T O J A " S E V E N D E EN T O D A S 
P A R T E S 
L a prensa nacionalista da 
este calificativo a la nota 
enviada por los aliados 
(Por Fredcfick K U H . ) 
B E R L I N , junio 6.— (Por Uni 
ted P r e s s . ) — Las demandas pura-
mente militares de los aliados, en 
su nota de desarme a Alemania, 
pueden, perfectamente, ajustarse, 
en opinión de una persona tan au 
torizada como el presidente von 
Hindentmrg, 
Hl dió a conocer esta opinión 
hoy a sus amigos íntimos, después 
de mantenerse en silencio hasta 
ahora respecto al mensaje de los 
aliados que relaciona la evacuación 
de Colonia con el cumplimiento del 
desarme por Alemania. 
No ha declarado qué piensa acer-
ca de las demandas económicas de 
los aliados, esto es, su insistencia 
sobre la destrucción de las propie-
dades industriales que podrían s^r-
vir para hacer municiones; pero 
sus asociados en el Gobierno se han 
mostrado más comunicativos; creen 
que las demandas son el resultado 
de la envidia de los aliados ante la 
creciente plenitud Industrial do 
Alemania. 
Y han dado a conocer a la pren 
sa de todo el mundo, que estiman 
que el mejor medio de suavizar las 
dificultades es convocar una con-
ferencia. Esta reunión podría re 
solver los puntos considerados por 
Alemania como imposibles de un 
cumplimiento adecuado. 
También podría determinar acer 
ca del proyectado pacto de seguri 
dad europeo y la entrada de Ale-
mania en la Liga de las Naciones. 
Alemania pasa por el coro usual 
de "imposibles" de la prensa na 
cíonalista, que dice que la nota es 
vergonzosa. 
Pero queda en pie el hecho de 
que Alemania se rendirá ante laa 
demandas, toda vez que no quiera 
sacrificar la evacuación de Colo-
nia, según se informa en los círcu 
los bien informados. E l "Berlíner 
Tageblat" dice que los victoriosos 
han presentado condiciones que Ale-
manía no puede hacer otra cosa 
que aceptar, toda vez que está in-
defensa . 
E l presidente Hjalmar Schat del 
Reichsbank declaró a los corres-
ponsales hoy, que el único peligro 
para el plan Dawes es la política, 
sugiriendo que este plan no podría 
dar frutos si los aliados reducen la 
productividad de Alemania destru-
yendo sus equipos industriales, con 
la supuesta paz del "desarme" la-
dicó que la paciencia de Aleman'a 
ha llegado al límite y que puedo 
"hacer explosión" en cualquier mo 
mentó . 
UNA R E U N I O N D E E X P E R T O S 
Un explorador francés tiene 
el encargo de explorar el 
Este, en busca de Amundsen 
S A L I D A D E L I N G E R I R E 
Se ha pedido a Coolidge que 
e n v í e el "Los Angeles" o el 
Shenandoah a prestar auxilio 
OSLO, Noruega, junio C . — (Por 
la Associated Press. ) — Se ha d-.-
pedir al comité auxiliar del capi 
tán Amundsen en New York que, 
en cooperación de Donald MacMi-
Uan, se haga cargo del reconoci-
miento de la parte occidental de !a 
Groenlandia, en busca de Amucd-
sen y sus compañeros. 
Esta resolución se adoptó en una 
sesión celebrada por los jefes del 
aire y los expertos en cuestiones 
árticas, a la que asistieron el ca-
pitán Otto Sverdrup» el comandan-
te Gunnar Isachen y el capitán de 
la Armada danesa Gottfried Han 
sen, que fué compañero de Amund-
sen por los pasadizos de la rGoe::-
landia occidental. 
E l explorador francés doctor 
Jean Charcot, recibirá el encargo 
de explorar el territorio del Este 
de la Groenlandia, mientras la ex 
pedicl6n noruega que va a bordo 
del vapor "Ingertre" se trasladara 
a Spitzberg, al punto de partida de 
la expedición Amundsen, 
E l "Ingertre" saldrá hoy de 'a 
estación naval de Horten, llevandc 
dos aeroplanos, a cargo de oficia-
les del cuerpo de Aviación de Ja 
Armada. 
SANTIAGO DE C H I L E , ju-
nio í . — (Por United Press.) 
— L a s últimas noticias reci-
bidas de Iquique. donde han 
surgido dificultades obreras 
entre los trabajadores de ni-
tratos. Indican que el orden 
se ha restablecido y que la su-
puesta rebelión esta sofocada. 
Se informó que el Gobierno 
había llegado casi a un acuer-
do con los hijos de Rotshchild, 
para él depósito de una reser-
"va de oro que producirá anual-
mente doce millones de pesos 
chilenos. 
m E l P R E S I O E M R E I C H S B A N K 
"Nuestros nervios es tán a punto de es ta l lar—dijo— y a 
menos que los aliados escuchen razones y abandonen esa 
pol í t ica de malla empleada, la caldera alemana reventará 
L O S C I R C U L O S O F I C I A L E S M U E S T R A N S U D I S G U S T O 
Se dice que un alto funcionario ha declarado que las 
demandas de los aliados son demasiado humillantes para 
que ninguna nación pueda aceptarlas y que las rechazará 
L A P R E N S A F R A N C E S A H A C E E L O G I O S D E L A N O T A 
E n as esferas oficiales alemanas se dice que la nota 
trata de poner en entredicho la buena voluntad de los 
alemanes respecto al cumplimiento de sus obligaciones 
LOS C I R C U L O S O F I C I A L E S DElsoclated P r e s s . ) — E l presidente 
B K R L I N S E MUESTRAN DISGUS- Schachdt, del Reichsbank. comeu-
T.^DOS POR L A NOTA A L I A D A tando la nota sobre el desarme, di-
l rígida por los aliados a Alemania, 
N E W Y O R K , junio 6.— (Por la dijo hoy: 
Associated P r e s s . ) — Mientras losi —"Nuestros nervios están a pun-
periódicos franceses consideran queito de estallar; y a menos de que 
la nota aliada sobre el desarme es-1 los aliados y potencias asociadas 
tá concebida en términos muy cor-! escuchen razones y abandonen es* 
íeses, los despachos de Berlín re-! política de malla que están em-
flejan el disgusto que ha causada' pleando, la caldera alemana reven-
en '.os círculos no oficiales. tará. 
Estos círculos declaran 'que la " '̂0 Que 8e necesita no es más 
nota trata de poner en entredicho razón en Alemania, sino sentido 
la buena voluntad de Alemania en]común entre las potencias aliadas 
lo que se refiere al cumplimiento iy asociadas, pues la nación que no 
E n la Cámara italiana fue 
conmemorada ayer la fecha 
de la coronac ión del Rey 
D I S C U R S O D E M U S S 0 L 1 N I 
LAS HAWAI NO ESTAN B I E N 
DEFENDIDAS 
P I D E S E A C O O H D G E QUE E N -
V I E A L "LOS A N G E L E S " E N 
BUSCA D E AMUNDSEN 
N E W Y O R K , junio 6. — (Por la 
Asfiociated P r e s s . ) — Se ha pedldp 
esta noche al presidente Coolidyr.. 
que someta Inmediatamente a estu-
dio la posibilidad de enviar al di-
rigible "Los Angeles," o al "Sho-
nandoah," a Groenlandia, para qun 
emprenda la busca de la expedición 
polar Amundsen-Ellsworth. L a pe-
tición fué dirigida al presidente 
Coolidge, en viaje a St. Paul, y ln 
firma el "The New York World" 
y otros periódicos que con él están 
afiliados a la North American New-
spaper Alliance, a Instancias del 
Areo Club Noruego de Oslo, 
WASHINGTON, junio 6. — (Por 
la United P r e s s . ) — Las islas Ha-
wai no pueden defenderse de los 
ataques de una potencia extranjera 
si no cuenta con más tropas y ae 
roplanos—declaró hoy el mayor ge-
neral John L . Hiñes, jefe de Es 
tado Mayor, en la primera crítica 
oficial de las recientes maniobras 
conjuntas en el Pacífico, de laj 
que él fué juez. 
Hiñes considera que la Artillería 
de costa o las ametralladoras de 
campo no pueden considerarse co-
I mo suficientes para la defensa de 
la isla de Oahu, que depende de 
; "las tropas movibles y de la Avia-
ción en contrataque cada vez que 
es necesario. 
OSLO, junio 6.— (Por la Uni-
ted Press . )—Los cazadores de fo-
cas, las expediciones árticas de Me 
Míllan y Charcot y los investiga-
dores especiales noruegos se man 
tendrán en contacto buscando a lo 
largo del círculo ártico a los avia-
dores polares desaparecidos de K 
expedición Amundsen-Eílsworth, «?i 
'os planes de la Sociedad Acronáu-
t'ra tienen éxito. 
MoMillan se mantenga a la expec 
Dicha organización quiere que 
tatíva en el Noroeste de Groenlan-
dia, mientras que ej grupo de Char 
cot Investigará en el Este de la 
misma, y los noruegos en el área 
de Spitzbergen. 
Mussolini promete el apoyo 
del gobierno para la l ínea 
aerea Lisboa-Buenos Aires 
ROMA. '6.— (Por Associated 
Press) .—La Cámara de los Dipu-
tados italiana conmemoró esta tar-
de el X X V aniversario de la co-
ronación del Rey Víctor Manuel y 
nvvió al Monarca un cálido men-
saje en el que le rinde sincero tri-
buto de nfecto y lealtad. E l aspec-
to que ofrecía el Parlamento, en 
v i cual se había reunido inflnldau 
de pvrsoiu'its dó K™n preoininen-
c a, era impresionante. Hallábanse 
presentes hasta la mayoría de los 
diputados comunistas y miembros 
de llamada oposición Av-ntln». 
En el banco azu] se sentaban el 
Presidente^ del Consejo Mussolln». 
con su Gabinete en pleno, y al ho-
menaje tributado al Rey se adhi-
rieron los tres ex jefes del Gobier-
no OIÓIUH. Salan'lia y Orlando. 
E l Presidente de la Cámara, SIg 
ñor Casertauo, pronunció un elo-
cuente discurso que constituyó una 
verdadera profesión de fe monár-
quica, prometiendo inimitable leal-
tad a la Corona. 
También ,hIzo uso de la Palabra 
Ucnlto Mussolini y el diputado Del-
crolx, mutilado en la contienda 
mundial, hteo constar el homenaje 
de los Inválidos de la Guerra al 
monarca Italiano. 
E l tributo de simpatía y adhe-
sión rendido al Rey fué no sólo el 
de Italia como nación europea, si-
no el de un impericn puesto que 
también se hallaban presentes va-
rios representantes de las colonias 
do Erítrea, la tierra de los Soma-
Iír. la Círenaica, Trípoli y el archi-
piélago de li<| Dodecancse, quie-
nes con sus pintorescos y típicos 
trajes de las exóticas' tierras de 
donde habían venido daban cierta 
atmósfera semíorlent'il a la escena 
y recordaban al simple espectador 
c'e el actual Gobierno italiano 
i r . s ' . i s i a , se esfuerza por resucitar 
las viejas tradiciones de la Roma 
Imperial. 
P R O Y E C T O D E S E R V I C I O POS-
T A L A E R E O 
ROMA, jumo 6.— (Por United 
l 'ress) .—El establecimiento de una 
línea de correo aéreo de Lisboa a 
Dueños Alretí fué presentado hoy 
ante el Primer Ministro Mussoli-
ni por e.] Diputado Alflerí y Ba-
lluzzo así como el General Marión!. 
MuFsollni prometió el apoyo d.d 
Gobierno para la pronta realización 
del plan. 
de sus obligaciones, y que dará 
nuevos materiales a los nacionalis-
tas para continuar su agitación re 
accionaria. 
Un alto funcionarlo se dice que 
ha declarado que las demandas 
llega a comprender las necesidades 
económicas de Alemania está eco-
nómica y políticamente descalifici-
da"—dijo Herr Schachdt. 
Sus declaraciones, hechas a los 
periodistas en una franca discusión 
aceptarlas, y que el Gobierno las 
rechazará, ciertamente. 
Los alemanes niegan toda culpa-
bilidad en la fabricación de arma-
ACCIDENTE A V I A T O R I O 
OPIMON D E L O S CAZADOREfJ 
L O N D R E S , junio 6.— (Por la 
I United P r e s s . ) — E l corresponsal 
en Oslo de la Central News, Infor-
ma que, una expedición naval no-
I ruega para ir en busca de la ex-
pedición polar aérea Amundsen-LT. 
| sworth, hace ya más de dos sema 
! ñas que ha salido de aquí esta no-
,che salló de aquí para Spitzbergen. 
Los cazadores de zorras que re-
rresan de las Islas noruegas dicen 
• que las nevadas y los fuertes vien-
I los prevalecen al Norte de Spitz-
bergen, desde el día que Amundsen 
se remontó en King's Bay. (Esto 
puede significar que haya encon-
trado dificultades desde el princi 
)Io de su vuelo.) 
E L D I A EN WASHINGTON 
aliadas son demasiado humillantes I *cerca de los efcctos de la nota del 
P'-ira que cualquier nación pudiese \ d®sari"e «obre la situación éconó-
mica de Alemania, fueron que 13 
presente situación de los Intereses 
Stinnes indica las dificultades eco-
nmicas de Alemania que son—di-
Jo—diez veces más complicadas qr.a 
men os para la agresión. La nota las de cuaiqmera nación. 
r.lla la establece una larga hsta d.; _..A1emania será aún una gran 
rectificaciones y demandas que de-, potencia econ6mica productofa_! 
cTón d ^ ^h'nte%d,e ,a T C T , d l J o - ' Per° nuestra organización 2 * J J J la cabeza del P"ente de puedc funcl0nar si ha de eSt;1I 
expuesta constantemente a la pre-
Las principales demandas inda- sión pol í t i íca." 
yen la reducción de las fuerzas | Herr Schachdt agregó que, a su 
militares de Alemania a c'en m 1 jn icio, el único peligro que amena-
hembres. la supresión de los alista- za al plan Dawes era la política y 
míenlos cortos, por los cuales se que turnia que los políticos le db-
tuprne que Alemania está adie^- ran muerte. 
trando militarmente a gran númeioi 
de hombres; ipodificaciones radi- iLA PRENSA Ó Ú B E R L I N DEM'V-
cales en el Estado Mayor del Reich- , CIA L A S DEMANDAS D E LOS 
swehr; abolición del carácter mi-j ALIADOS 
litar de la policía de seguridad;! 
reducción de esta fuerza desde! B E R L I N , junio 6.— (Por la As-
ciento ochenta mil a ciento cincuen-1 socíated Press. )—Todos los perió-
ta mil hombres; y la destrucción de dicos de Berlín, excepto el "Rot* 
todas las fábricas industriales qu,; Fahne," órgano comunista, denuu-
puedan ser adaptables para la pro- clan las cemandas de la nota alia-
ducción de material de guerra. |da sobre el desarme. Convienen en 
¡declarar que el largo tiempo qiu 
|se ha necesitado para redactar es 
H E R R SCHACHT D I C E QUE LOS ta nota "demuestra los débiles fuu-
ALIADOS N E C E S I T A N MAS SLN-1 da meatos sobre que descansa." 
TIDO COMTN E1 "Rote Fohne" simplement* 
:ace la siguiente observación: 
B E R L I N , junio 6.— (Por la Aa " E l Gobierno de von Hlndon-
| burg no irá a la zaga a los dem.̂ i 
| Gobiernos en someterse a los alia-
TROPAS Y A R T I L L E R I A PA- dn 
RA E L T E R R I T O R I O EN | E l ̂ 'Deutsche Tages Zeitung" dl-
HUELGA " L a prueba final que dan ahora 
— — | ios ajlados es de que nos tratarán 
I r t s frene, de tropa? y arillo ría • como a pueblo que ha perdido 
de campaña lian sido enviados a los su soberanía ." 
campos de nitratos donde los obre- E1 "Boersen Zeitung" califica la 
ron radicales estAn controlando las 
comjaftlas de nitratos de Coruña y 
Pontevedra y evitar» trabaje en 
otras partes. 
1.08 Uders de los huelguistas han 
sido declarados cesante?, pero ñ u t o , 
se dice, sólo ha servido para aumen-
tar las dificultades. 
A K R O N , Ohio, junio 6.— (Por 
la United P r e s s . ) — Un aviador re-
sultó muerto y otro gravemente he 
rido cuando su aeroplano cayó des-
de dos mil pies de altura a tierra, 
en Stowe Fleld, aquí esta tarde, du-
rante el meetlng de aviación da 
dos días que se está celebrando 
aquí. 
Los buques "Farm" y "Hobby" 
se esperaba que comenzaran hoy 
su busca a lo largo del círculo ár-
tico, y se hicieron pruebas aéreas 
en los últimos días para los avia-
dores que deben penetrar algo más 
al Norte d© lo que han llegado esas 
naves. 
E l presidente Coolidge salló de 
Washington para Minnesota. 
Los dcpartíjmentos gubernamen-
tales no tra un jaron hoy a causa de] 
calor. 
Albert H . Baldwin, de Nueva 
York, fué nombrado miembro de 
la Comisión de aranceles 
E l Surgeon General Cumming 
liombró unn Comisión para quo 
practique InV'.'Sf ígaclono» acerca 
del gas tetra-el do de plomo 
Noticias nc-rta á s la grave sí-
tuarlón en Cantón. China, se »-e=I-
lu-ion hoy eu el depart imento de 
Esf ndo. 
E l ex Senador McCumber. de 
Ncrlh Dakotn.^u* nombrado para 
la Comisión conjunta internacio-
nal. 
H O T E L A L A M A C 
A N I S d e l H O M O 
E X C E L E N T E L I C O R í K C E  W M ^ 
T Ó N I C O D I G E S T I V O v f . 
BR0ADWAY Y C A L L E 71 
NEW Y O R K 
El preferido por la colo-
nia cub?na por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados 
de dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano, creado por su 
gerente, a quien se diri-
girán, el señor Antonio 
Agüero. 
nota de "afrenta al honor alemán", 
y dice: 
" L a montaña ha tenido un par-
to laborioso y ha dado a luz un3 
mosca ridicula." 
"Germania" declara: 
"Esta noche vuelve a demostrai 
que el Tratado de Versalles no sj 
de paz, sino un instrumento para 
mantener vivo el espíritu de la 
guerra." 
t wwcuTToc.m xt t E1 "Voisssche Zeitung" cree qui 
• « K ^ n ^ R ? T i ) NeT % S 3U' »• demanda para desmantelar im 
v i 0 J V / ^ r , Í t e T d P T 5 8 ^ (Do,V.1"g°* portantes fábricas industriales sig-E l dirigible Los Angeles salió de „, T. t, .Tr, V . r™" f1? 
la estación naval aérea de aquí a " " Z n l nn á T U , - H r'a 
las 2:28 de la madrugada hoy en alem^a: ^Sai™e.de la8 fuer-
S A L I O E L "LOS ANGELES" 
0 7 , en zas defensivas alemanas idades 
gemelas de Minneso'.a, donle par-
su pospuesto vuelo a las ciu . 
E l "Vorwaerts ' dice que la nu« 
tíclpará en la celebración del Cen ta recuerda a Alemania, de la ma-
tenarío Noruego. Llegará a MI- neIa ^ á s ^olorosa, que es un Es-
nneapolis entre las 7 y las 8 de la; ta(í° derroItad('• 
mañana del lunes. E l Presidente1 Tan minuciosa Intervención e* 
Coolidge pronunciará un discurso los asuntos interiores de Alemania 
t a la fiesta. * I respecto a la pqlicía y fuerzas d« 
¡defensa, pudiera ser tolerable si sg 
i dictara por una autoridad super'oi 
SOBRE LOS PLANES DE I A J ^ 3 S i f í S S I S L l t Z 
COMPAÑIA TRASATLANTICA Q^da en pie el hecho de que sólo 
la nación derrotada está obligada 
al desarme"—termina diciendo el 
WASHINGTON, junio 6. (Uni- "Vorwaerts." 
ted Presa) . Los funcionarios de 
la Junta ce Navegación están inte-' 
resados ea los informes de prensa 
acerca de los planes de la Compa-
ñía Tra3atlántica Española para la 
compra de 14 vapores, posiblemen-
te en los "Estados Unidos en vista 
de la ampliación de servicios con 
los Estados Unidos, Brasil y Ar-
gentina. 
Contestando a una pregunta de 
la United Press acerca de, si la 
Junta de Navegación tiene buques 
en venta, en caso de que 1̂  com-
pañía española tratara de hacer, la 
compra en los Estados Unidos, se 
declaró que no había buques de 
pasajeros en venta. Los funciona-
rlos, indicaron sin embargo, que 
podían considerar cualquier propo-
sición acerca de buques de carga. 
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E D I T O R I A L E S 
HAY QUE HACER PERMANENTE 
LA JUSTICIA 
Desde tiempos reme tos, la políti-
ca ha estado ligada, cuando no su-
bordinada, a los intereses de algún 
abogado del partido gobernante. 
Puede reputarse de funesta la in-
fluencia que casi siempre han ejer-
cido los letrados a título de polí-
ticos, porque, cen más o menos re-
cato, empleaban su predicamento en 
detrimento de la Justicia. 
Lo que en este sentido se inició en 
la Habana, como sede del Gobierno, 
fué extendiéndose por provincias, y 
lo que en un principio hacían los 
abogades con inteligencia, lo fueron 
haciendo luego los caciques y caci-
qiiillos que tenían algo que venti-
lar en los tribunales. 
Así llegó a límites inconcebibles 
la degradación, y de ahí las admoni-
ciones viriles que, en cumplimiento 
de deberes imperiosos, inaplazables 
dentro de un régimen cuyo mayor 
anhelo estriba en el rápido restable-
cimiento de la moralidad, hicieron 
con singular civismo el Presidente 
del Tribunal Supremo y el Secreta-
rio de Justicia, al posesionarse de 
sus respectivos cargos. 
L a clásica política de bufete, que 
prostituyó a la Justicia, extendiendo 
la relajación al Estado y en defi-
nitiva, a la sociedad, parece deste-
rrada. Tanto las declaraciones del 
doctor Gutiérrez Quirós, como las 
del licenciado Barraqué, concordan-
tes con los elevados propósitos del 
Primer Mandatario, hacen creer que 
es un hecho palpable la independen-
cia del Poder Judicial, que se exi-
girá absoluta honradez a los que 
realizan la elevada función de apli-
car la Ley, y que sobre ell:s no 
pesarán malignas influencias. 
Conviene que arraiguen estas es-
peranzas, es decir, que se convier-
tan en actos reales las palabras alen-
tadoras que han despertado las sim-
patías de los elementos más sanos 
de la población, hacia ti Gobierno. 
No hay motivo para femer que se 
tuerzfe el rumbo impuesto por el 
Primer Mandatario y seguido hasta 
ahora con lealtad por sus. colabora-
dores. Vamos, sin duda, camina 
de la regeneración suspirada por los 
que verdaderamente amamos a la 
República, y nada garantiza tanto 
la firmeza en el noble propósito de 
dignificar la vida nacional en todos 
sus aspeetc s, como la acción que 
vienen desplegando el Secretario de 
Justicia y el Presidente del Tribu-
nal Sr^remo. 
Mientras esté fa alia dirección 
del Poder Judicial a cargo de hom-
bres íntegros, incapaces de tolerar 
ninguna mala acción y menos de 
reah^jrla, brindarán confianza los 
tribunales; pero el problema hay 
que resolverlo en forma que haga 
imposible la vuelta a la inme rali-
dad, aunque cambien los hombres 
qué tratan de imitar la hazaña de 
Hércules en la famosa limpieza de 
los establos de Augías .Y para eso 
no sólo juzgamos necesario predi-
car con el ejemplo, sino practicar 
una revisión de valores morales, a 
fin de que no quede una toga e n 
mancha en la magistratura. 
Hay Que llegar a la depuración 
de los elementos que integran el Po-
der'Judicial, en previsión dp lo ad-
venticio, para que si acaso, en el 
mañana, se tuerce la política e in-
tentan algunos abogados, movidos 
por-la ambición de engiandecer sus 
bufetes a costa del crédito de la 
magistratura y, al mismo tiempo, de 
la dignidad de la República, des-
truir la obra de sanea.T.iento que es-
tá en vías de realiza-se, tropiecen 
con el obstáculo que sin duda ofre-
ce la integridad de los funcionarios 
encargados de aplicar la Ley, aun 
viene haciendo, o se quiere hacer, 
para ser más exactos, es preciso 
darle toda la estabilidad p osible. 
EL CAPITAL EXTRANJERO EíN SUS 
RELACIONES CON EL PAIS 
El capital extranjero, especial-
mente norteamericano, ha encon-
trado un espléndido e ilimitado cam-
po de expansión en Cuba en estos 
últimos años. L a ventajosa posición 
geográfica de la Isla; la fertilidad 
del suelo; la suavidad del clima; la 
actividad del comercio; la condición 
laboriosa y pacífica de los habi-
tantés; las absolutas garantías de 
que disfruta la propiedad al ampa 
ro de nuestra Constitución y nues-
tras leyes; la protección eficacísi 
ma que le dispensan sin excepción 
nuestros Gobiernos; las libertades y 
los derechos de que goza el ciuda-
dano extranjero en Cuba, no supera-
dos en ningún país e igualados en 
muy pocos; la módica tributación 
del capital invertido en negocios y 
empresas, mucho más reducida que 
la que hoy se paga en casi todas 
las naciones del mundo; el carácter 
sufrido y poco dado a las violencias 
de nuestras clases obreras, todo es-
te admirable y excepcional conjun-
to de condiciones favorables al de-
sarrollo ilimitado y seguro de los ne-
gocios, hacen de Cuba un campo de 
acción ideal de los Hombres de am-
bición y de iniciativa, así como el 
país preferido para las inversiones 
provechosísimas del capital que bus-
ca un interés remunerador, libre de 
zozobras y de quebrantos. Así se ex-
plica la inmensa amplitud que han 
alcanzado las compañías azucareras, 
industriales, comerciales, de transpor-
te, etc., de ciudadanos de los Es-
tados Unidos, de doce a quince años 
a la fecha. 
Este capital invertido con la mi-
ra de obtener ganancias lícitas, que 
generalmente lian alcanzado y alcan-
zan proporciones fabulosas, ha sido 
un agente poderoso del desarrollo 
económico del país, un factor de 
bienestar general y un instrumento 
eficaz de progreso, no obstante el 
sórdido espíritu de explotación des-
medida y brutal de que no pocas 
veces se ha manifestado imbuido y 
los medios violentos y poco escru-
pulosos puestos en práctica en mul-
titud de ocasiones para alcanzar sus 
fines. 
Las personas reflexivas y sensa-
tas habituadas a medir el pro y el 
contra de los fenómenos económi-
cos y sociales, y a observar cómo el 
bien y el mal se mezclan en propor-
ciones variables en todos los hechos 
humanos, esperaban confiadamente 
que a medida que transcurriese el 
primer momento de desarrollo inse-
guro y temeroso de las empresas ex-
tranjeras, y éstas se arraigasen y 
consolidasen en el país, compene-
trándose con la vida y ias necesi-
dades de éste, se establecerían víncu-
los de un nuevo carácter, más amis-
toso, más moral y más simpático, 
entre la compañía que persigue una 
ganancia y el país que la ha aco-
gido con beneplácito y le ha brin-
dado todas las facilidades para ob-
tenerla. Por este camino, una bue-
na parte de la opinión ilustrada de 
Cuba Confiaba en que llegarían a 
atenuarse y a suavizarse el frenético 
espíritu de lucro y la brutalidad de 
procedimientos^ del capiía'ismo des-
piadado y agresivo que hemos cono-
cido y sufrido muchas veces. 
El caso de Isla de Pinos fué una 
buena prueba respecto de los senti-
mientos y las ideas reinantes en los 
otras corporaciones norteanaencanaa. 
del país, se manifestaron inclina-
das a reconocer los derechos de Cu-
ba y lo declararon públicamente, 
contribuyendo a que la opinión y el 
Senado de los Estados Unidos reco-
nociesen la razón que nos asistía. 
En Cuba produjo una impresión 
muy favorable esa actitud, y el 
DIARIO D E L A MARINA la co-
mentó con regocijo, estimándola co-
mo un testimonio de compenetra-
ción con el pueblo cubano, gracias 
a lo cual se apreciaban con rectitud, 
interés y simpatía nuestras aspira-
ciones y derechos, permitiendo que 
la justicia se abriese paso en el áni-
mo de todo norteamericano de con-
ciencia recta. Una inteligencia más 
completa, una amistad más firme y 
un acuerdo más equitativo, parecían 
asegurarse para un futuro próximo. 
Por ese camino, el espíritu de ex-
plotación sería sustituido por el de 
cooperación y mutuo provecho. Mr. 
Hershcy ya estaba dando el ejem-
plo. 
Por desdicha, algunas compañías 
poderosas de las que operan cen-
trales y otros grandes negocios, es-
tán comenzando a desarrollar una 
política peligrosa y funesta, de ex-
clusión de- cubano y de eliminación 
sistemática de éstos en todos los 
cargos de importancia y responsabi-
lidad. El DIARIO DE L A MARINA, 
que ha aplaudido a la "Cuban Te-
lephone Co." y a otrás corporacio-
nes que han sabido apreciar y pre-
miar los servicio? valiosísimos de 
cubanos de gran competencia, celo 
y honradez, se dispone a demostrar 
que la explotación desmedida y la 
exclusión de la gente del país, aun 
desde el punto de vista meramente 
económico, será un mal negocio pa-
ra el capital extranjero. 
PRODUCCION Y PROPAGANDA 
norteamericanos establecidos de an-
cuando desde lo alto los impulsen a I tiguo y con intereses en Cuba. L a 
claudicar de sus principios. En una i mayoría de las empresas, de las 
palabra, a lo que patrióticamente se | Cámaras de Comercio, los clubs y 
El idioma castellano, rico, sonoro, 
sugestivo, de literatura varia y co-
piosa, patrimonio de una nación fe-
cunda y colonizadora que fué un 
tiempo dueña de casi todo el orbe, 
estaría más. difundido por el pla-
neta si España y los países hispano-
americanos hubieran hecho algo efec-
tivo por su difusión. Francamente 
España ha sido uno de los países 
más despreocupados en lo que con-
cierne a la propaganda de sus pro-
pias obras. Los literatos españoles, 
salvo excepciones que no son preci-
samente las más honrosas, producen 
por el solo placer de producir. A lo 
sumo aspiran a conseguir un media-
no pasar con el producto de sus li-
bros, sin parar mientes en las ven-
tajas de una difusión que sobrepa-
se sus propias fronteras o rebase los 
moldes de su propio idioma. Los 
grandes escritores españoles no han 
conocido la "reclame", tan familiar 
en los escritores franceses e ingle-
ees y tan im rescindible, tal como 
anda hoy el mundo, para lograr un 
poco de estimación en el mercado 
de las letras 
Desde este punto de vista Fran-
cia es el primero de los países del 
mundo y sus escritores y editores, 
los que más maña se dan para ob-
tener, en breve pazo, la propagan-
da más amplia y eficaz de sus 
obras. Se ha dicho que París es 
la capital intelectual y artística del 
mundo. No sabemos qué pensarán 
sobre esto italianos, alemanes e in-
gleses; pero si por capital intelec-
tual y artística se entiende el foco 
más intenso de convergencia y dis-
tribución estéticas en todos ios ór-
denes, no cabe duda que la Ville 
Lumiere marcha a la cabeza de to-
das las ciudades del universo. Ella 
es, desde hace tiempo, la poseedora 
del rasero común con que se mide 
la producción intelectual del mundo. 
Lanzando sin excepción sus obras a 
los cuatro vientos, haciendo llegar 
al último rincón del planeta, el más 
insignificante opúsculo redactado en 
francés y manteniendo, por otra par-
te, una prudente cuarentena para 
los libros extranjeros, París se ha 
constituido en la Oficina Central de 
Artes y Letras de Europa. 
En tanto España apenas trabaja 
porque el arte de sus nativos se 
propale y unlversalice. Otro tanto 
ocurre con la América Española. Se 
da el triste caso de hispanoameri-
canos que conocen al detalle toda la 
producción literaria de . Francia y 
mantienen una ignorancia casi ab-
soluta hasta de las obras más fun 
damentales y generalizadas del in 
genio español. Así ocurre que em-
plean al escribir un híbrido voca 
bularlo hispano-francés, con sintaxis 
giros y expresiones de Montmartre. 
JSin embargo, es sabido que la li-hsatas de todos los partidos y doctri-
teratura española del Siglo de Oro ñas, los catalanistas, los estudian-
ea acogida con unánime simpatía tes, los literatos y los turistas. Los 
en el mundo. Moliere, Corneille y turistas, especialmente; ya que no es 
Racine bebieron en las fuentes del posible elijan como lugar de espar-
teatro clásico español. Calderón 
ejerció con el suyo poderosa influen-
cia en Alemania, Schopenhauer sen-
tía dilecta estimación por nuestro 
Gracián y en él se inspiró para mu-
chas de sus obras, Saavedra Fajar-
do, Quevedo, Góngora, numerosos es-
critores más de la dorada centuria 
han sido y son leídos por los ex-
traños con vivas muestras de de-
leite. 
E n los Estados Unidos, principal-
mente, se ha despertado en estos úl-
timos años una intensa afición por 
el arte y la literatura españoles. Pu-
blicó ayer el DIARIO un cable con 
la noticia de que el periódico " L a 
Prensa" de New York ha decidido 
establecer, normalmente, concursos 
anuales para estimular el estudio del 
idioma español en los Estados Uni-
dos. Los premios si bien no son ac-
tualmente muy cuantiosos, podrán 
serlo más si se tiene en cuenta la 
extraordinaria vitalidad económica 
del país y la existencia en el de 
munificentes hispanistas, como Un-
derhill, Huntington, etc. 
El gobierno español debiera inte-
resarse también por estas cosas, 
coadyuvando de alguna manera a 
la labor de difusión que, gracias a 
la iniciativa particular, se realiza 
en los Estados Unidos, en Inglaterra, 
en Alemania y en otros países. Hay 
un acercamiento que no se logra con 
tratjidos ni con otros expedientes 
diplomáticos al uso: ese acercamien-
to es, tal vez, el más necesario de 
todos. 
¡GRANDISIMOS TURISTAS! . 
L a rígida censura establecida 
contra las noticias que puedan refe-
rirse a los atentados contra la vi-
da de S . M . el Rey, en Barcelona, 
da ocasión a que las empresas ca-
blegráficas que operan en los Piri-
neos franceses, lancen al mundo ru-
mores cargados de matices emocio-
nantes. Ayer, comentando en esta 
misma sección las noticias oficiales 
de los atentados, en las que naida se 
decía de su origen, expresábamos la 
creencia de que la mano anarquis-
ta debiera ser la que actuaba cri-
minal y apasionadamente. Hoy nos 
informan desde Perpiñán, que 'son 
catalanistas los que atentan contra 
la vida del Monarca. "Jóvenes es-
tudiantes y funcionarios, miembros 
de un grupo catalanista extremista 
que ha venido funcionando bajo el 
disfraz de asociación literaria y de 
turismo." 
Un poco "gorda" nos parece la 
especie. Estudiantes y funcionarios 
no suelen ser elementos muy dis-
puestos a tan violentos y reprobables 
procedimientos de combate. E l estu-
diante, por su juventud, por la ge-
nerosidad de sus exaltaciones, por 
la pureza de sus ideales, aún no con-
taminados de desilusión desen-
canto, es buen propagandista, buen 
luchador, hombre capaz de los más 
arrebatados y fogosos sacrificios; 
pero no cae nunca en villanías y 
cobardes actitudes. E l estudiante 
practica las disciplinas culturales; 
cuando se excede es siempre siguien-
do la línea recta de los principios. 
Los traspasa alguna vez, pero no 
los vulnera. 
Se nos dirá, y no es posible ne-
garlo, que muchos atentados anar-
quistas han sido perpetrados por es-
tudiantes. Cierto. Mas observado y 
analizado el caso, se ha visto que 
el estudiante regicida sólo tenía de 
estudiante la clasificación; sólo en 
la* aulas vivía para despistar la vi-
gilancia de las autoridades; porque 
a la postre, lo que en su espíritu 
dominaba no era el amor al estudio, 
sino el deseo de imponer una polí-
tica. Era un político disfrazado de 
escolar. 
De ser cierta la noticia que nos 
envían desde Perpiñán, los tales es-
tudiantes pertenecían a una asocia-
ción política, literaria y de turismo. 
Trayendo al comentario doloroso, ya 
que la burda especie lo tolera, la 
gracia de los saineteros sevillanos, 
diremos a esos estudiantes: "Turis-
tas, más que turistas!" 
Pues bien, no rectificamos. Turis-
tas de esos son tan anarquistas co-
mo los que "honradamente" se de-
dican a la profesión del regicidio. 
Los atentados contra el Rey de Es-
paña son simples atentados anar-
quistas, contra los cuales han de pro-
testar, junto con las personas sen-
cimiento, diversión y descanso, aque-
llos donde se arrojen bombas al pa-
so de los trenes reales, en los por-
tales de las casas particulares y en 
las explanadas de las catedrales. 
E l turista más complicado de gus-
tos prefiere las serpentinas y el con-
fetti a las bombas de dinamita. 
Tal vez parezcan poco serios es-
tos comentarios sobre el regicidio 
frustrado. L a culpa es de las noti-
cias que vienen de Perpiñán. 
OBITUARIO ILUSTRE 
L a diversificación editorial asu-
mida por el DIARIO D E L A MARI-
NA de acuerdo con las más moder-
nas y plausibles maneras periodísti-
cas, le permite realizar cumplida-
mente las dos funciones que incum-
ben a los artículos de fondo: la fun-
ción de "orientar" y la función de 
"informar". 
Atentos a esta segunda posibili-
dad, queremos agrupar hoy en estas 
columnas el comentario, forzosamen-
te sucinto, pero más destacado, a 
las últimas muertes de hombres ilus-
tres que el cable nos ha venido co-
municando. Tras la desaparición del 
insigne pintor norteamericano John 
S. Sargent, de la cual nos ocupa-
mos especialmente, la cultura uni-
versal, que a ciertas nobles alturas ya 
no conoce fronteras, ha perdido, en 
el espacio de un mes, figuras como 
las de Amy Lowell, la delicada poe-
tisa de' la Nueva Inglaterra y Sir 
Henry Rider Haggard, el novelista 
británico; más recientemente: L u -
den Guitry, gloria del arte histrió-
nico de Francia, y ya en los últi-
mos días, el venerable Camilo Flam-
marión, uno de los vulgarizadores 
científicos de más nombradía que 
ha dado al mundo ese mismo país 
y, en fin, el delicadísimo novelista 
Pierre Louys, de cuyo fallecimiento 
ños enteraban los cables antier. Unas 
palabras de respectiva y somera ca-
racterización acerca de esos ciuda-
danos de la cultura universal no só-
lo no nos parecen ociosas, sino que 
las estimamos tributo debido a la 
memoria de quienes tan alto supie-
ron colocar, ante la admiración del 
mundo, el prestigio de sus países. 
Conviene, además, para estímulo de 
las vocaciones afines en nuestra ju-
ventud, que "o pasen inadvertidos 
esos tránsitos gloriosos, 
Amy Lowell fué la cantora tier-
na, severa y doméstica de esa re-
gión de los Estados Unidos rica co-
mo ninguna en tradiciones históri-
cas, sociales e intelectuales: la Nue-
va Inglatera, en derredor de cuya 
capital—"la Atenas americana" que 
es Boston—se cuajaron en todos los 
tiempos los más avanzados valores 
del espíritu yanqui. Perteneciente a 
una familia tan •< linajuda como de 
brillante ejecutoria en la cultura 
neo-inglesa (el Profesor Lowell, 
Rector de la Universidad de Harvard 
es hermano superviviente de la poe-
tisa; y parientes suyos fueron el 
poeta de| siglo pasado, de igual ape-
llido, y el Senador Henry Cabbot 
Lowel, también muerto ha poco), 
Amy Lowell fué una representante 
del temperamento riguroso, ouritá-
nico, sobrio a veces hasta la estre-
chez de criterio, que caracteriza el 
espíritu de su región. Acaso su obra 
no acuse una excelsitud permanen-
te : pero la delicadeza, la ternura 
y la altura de inspiración a que no 
pocas veces se remonta, le aseguran 
la perdurable estima de su pueblo. 
Henry Rider Haggar, fué un no-
velista popular que se granjeó ex-
tenso renombre con sus narraciones 
de evocación histórica, no exentas de 
dramática inventiva ni de erudita 
probidad. Su primer triunfo defini-
tivo lo obtuvo con su fantasía "Las 
minas del Rey Salomón", publica-
da en 1886. Fué el Sienckewicz de 
Inglaterra. L a versión cinematográ-
fica de algunas de sus novelas acre-
centó su universal renombre, 
Lucien Guitry, el gran actor fran-
cés muerto, en gloriosa senectud, era 
uno de los veteranos de la gran es-
cuela clásica de declamación, aun-
que, después de haber sido elegido 
para la dirección del Teatro de la 
Renaissance,' donde compartió con 
Marta Brandés los aplausos más fer-
vorosos de toda una generación, su 
arte se orientó hacia un realismo 
dramático más espontáneo y crudo, 
requerido por las nuevas tendencias 
escandinavas. Ha muerto dejando en 
su hijo Zacha Guitry un digno su-
cesor de sus laureles. 
De Camilo Flammarión, el popu-
larísimo astrónomo, senilmente des-
viado en las postrimerías de su vida 
hacia especulaciones místicas harto 
caprichosas, ya se publicó oportuna-
mente en el DIARIO una caracteri-
zación adecuada. Se le recordará 
siempre con devota gratitud por la 
parte científica de su vasta obra di-
vulgadora. EJ resto—yerro supér-
fluo—pasará al olvido. Porque siem-
pre queda una escoria de estas vi-
das preciosas, y ningún ejemplo más 
pertinente de ello que el fondo de 
sensualismo con que a veces entur-
bió Pierre Louys—el último gran di-
funto—la serenísima belleza de su 
estilo, la graciosa claridad de sus 
místicas narraciones. Ellas le con-
quistaron lugar preeminente entre las 
letras francesas de la decadencia. 
los-
P a c i f i s t a s y j ' a t r i o t e r o s 
Hace afíos el Presidente Roosevelt envió la escuadra blanca 
la vuelta al mundo con escala en el Japón , al cual, según se dijo, 
impresionar el gobierno de Washington con aquella demostración"^ 
fuerza, por haber crecido al l í la animosidad hacia los Estados U n h C 
a consecuencia de las medidas adoptadas en California conira .ot 
inmigrantes japoneses. r' 
S e esperaba, con ia excurs ión , enterar a los japoneses (ie 
esta república era una gran potencia naval y quitarles las ganag ? 
provocar un conflicto armado. Los que necesitaban saber eso-̂ u9 
políticos y los marinos de guerra—ya lo sabían, porque toda nacIó3 
importante procura estar informada de los medios ofensivos de u 
otras y los arsenales y los barcos no pueden estar escondidos, Cuam 
a la mayoría del pueblo, allí como en bastantes países, va—por ^ 0 
gracia—como el loro del por tugués "a donde le llevan"; da su saruoC 
y su dinero cuando lo dispone la minor ía que manipula. 
Los japoneses acogieron la Armada de Roosevelt con suma cortesía 
pero con cierta Ironía, en lo que son maestros, a juzgar por un detall 
E n honor de las blancas naves organizaron una manifestación de na ' 
de escuela, provistos de banderitas americanas; con lo que ac¿?t 
dieron a entender que aquella expedic ión espectacular tenía alt^T1 
infantil. 60 ^ 
Ahora el lo. de Julio otra poderosa escuadra american I 
compuesta de 53 unidades, entre ellas 11 de los 18 grandes buQu 
de combate, saldrá de las aguas de Hawai! para hacer una visita h 
amistad a Australia y Nueva Zelandia. Como se resolvió este vi«i 
hace dos años, cuando las relaciones eran excelentes entre el Japón 
los Estados Unidos, no se le puede atribuir la finalidad de i,""—y 
noy a aquel imperio, al cual no ha de i r la Armada, de Coolidge '.ntimida, 
I M P R E S I O N E S D E N T R O 
D E L A C A P I T A L 
Crónicas de Salavería. 
L a catedral de Palma de Mallor-
ca, erigida como con cierta preten-
sión de reto sobre las mismas azu-
les aguas de la^bahía, equivale, a 
una lograda prueba del éxito de la 
experiencia gótica «n pleno Medi-
terráneo, Quien haya visto alzarse 
la hermosa y fina figura de esa ca-
tedral en medio de un panorama de 
la más perfecta expresión o confi-
guración mediterránea y hacer allí 
un consumado efecto de espirituali-
dad, tiene forzosamente que reco-
nocer eómo con frecuencia los tra-
tadistas muy rigurosos caen en el 
riesgo de llevar demasiado lejos 
sus conclusiones. 
L a arquitectura gótica es impro-
pia de los países .meridionales. E l 
gótico se encuentra desplazado, des-
orientado, en los climas de luz ve-
hemente que han vivido con fuerza 
dentro de la civilización greco-ro-
mana, Pero todo esto se reduce a 
la nuda en cuanto nos enfrentamos 
con las realidades. Y la realidad 
nos dice que hay un gótico medite-
rráneo capaz de resolver propósito 
como ese de la catedral de Palma, 
Ampliando algo más nuestra idea, 
podríamos llegar hasta el sublime 
y delicado fenómeno de San Fran-
cisco de Asís, el cual, por el tono 
de su vida y de su ascetismo, está 
necesariamente incluido en el aire 
del gótico, 
¿Pero dentro de qué marco llega 
el gótico a su mejor e x p r e s i ó n ? . . . 
Peligro de buscar siempre y en to-
do las apuntaciones supremas en 
la escala de la perfección. Dificul-
tad arriesgada en el empleo de esa 
palabra difícil: mejor, que debiera 
abaldonarse prudentemente a l o s 
tribunales de oposiciones a cátedras 
o a los árbltros de los campeonatos 
futbolísticos. 
L a catedral de Brujas hace bien 
bajo aquel velado cielo de Flandes, 
cerca de las praderas que a ratos 
el sol de abril esmalta con ingenuos 
y dulces fulgores, 9 que la niebla 
otoñal tamiza con vaguedades de 
ensueño. La catedral de Nuestra Se-
ñora hace bien a la orilla del Sena, 
a pesar de todo lo que el París de 
hoy arrastra de impuro, de antime-
dioeval. E n la misma Castilla de 
clara luz, la catedral de Burgos 
completa y perfecciona de tal modo 
el paisaje y la ciudad, que ciudad 
y paisaje han concluido por iden-
tificarse con la catedral en una ad-
mirable definición gótica. 
De pronto, si descendemos al co-
razón del Mediterráneo, en plena 
naturaleza pagana y en medio de 
los elementos que eran por así de-
cirlo indispensables al arte clási-
co; olivos, vides, laureles, mirtos, 
higueras, densidad azulada del mar 
y júbilo de la luz; si nos situamos 
en la babía de Palma, teniendo al 
fondo las masas de un gris cálido 
de las montañas cubiertas de pinos 
redondeados, entonces, sin osar pro-
nunciar la palabra mejor, recono-
ceremos que no es verdad que el 
gótico sea un intruso y Un inadap-
tablo en el Mediterráneo. 
Yo reconozco que las personas de-
votas que viven ordenaviamente en 
su vieja y noble ciudad tienen har-
to motivo para detestar a un via-
jero intelectual o artista. Las cate-
drales, y en esto les asiste toda la 
razón, se han hecho para rezar y 
asistir con decoro a los oficios. No 
se han hecho para estar sentado en 
un banco y seguir la línea audaz 
de las ojivas o el efecto de la luz 
que cae al fondo del templo desde 
las vidrieras. Yo he Penetrado bas-
tantes veces en la catedral de Palma 
a no hacer más que eso. Sentarme; 
mirar; estar. Sin embargo, aunque 
mis labios no pronunciaran una ora-
ción ¿podría decirse con justicia qqe 
no rezaba mi espíritu? 
L a catedral de Palma es posible 
que no sea de aquellas que por sus 
caracteres extraordinarios han al-
canzado la celebridad en ol mundo, 
Pero a mí me ha sugerido y muy 
hondamente, la flor de la más pu-
ra simpatía. Tiene sobre todo una 
excelencia que es la armonía. Mirán-
dola bien desde mi anónimo banco, 
pude hallar en ella algo así como 
la fácil, la inspirada resolución del 
problema arquitectónico que se pro-
pusiera el gótico. L a catedral de 
Palma, tan sencilla, tan simple, tan 
armoniosa, es en tal sentido un in-
teresante fenómeno de dificultad lo-
grada como sin esfuerzo. 
No abundan en Europa columnas 
tan ágiles y altas, tan simples y re-
sueltas como las de la catedral ma-
llorqu'Jd, Todo el templo, gracias a 
esto, cór^lgue una acción de levan-
tarse, de elevarse, de huir hacia el 
infinito que es, en conclusión, el 
máximo propósito y casi la única 
idea que alienta en el arte gótico. 
Y en la catedral mallorquína está 
lograda esta Intención con la faci-
lidad del técnico consumado que re-
suelve sin titubear un problema. 
Entonces acude a nosotros el re-
cuerdo de tantas vulgaridades como 
se han dicho sobre la Edad Media 
en general y particularmente sobre 
su arte. Se ha llegado a llamar bár-
baro al gótico. Otros han conslde-
embargo, los pacifistas americanos se muestran alarmados y la alara 
es fomentada por los desplantes de ios jingos o patrioteros 
sin juicio. ' * ^ 
Los paclfictas dicen que la visita tendrá malas consecuenejj, 
políticas; porque los australianos verán en ella con algún fundamento 
la confirmación de una especie de alianza extraoficial contra las raza» 
amarillas del Pacífico y habrá en aquella colonia británica una or^! 
de discursos exaltados en loor de la raza blanca, venida al mundo con 
la misión de regir a las de otro color. 
Añaden los pacifistas que la Australia es aún más anti-atnariHy 
que esta república y que en el Japón , donde también hay jingos, éstos 
relacionarán seguramente el anti-japonlsmo de los australianos con la 
ley americana de Inmigración y; la del Estado de California que prohibe 
ja los japoneses poseer tierras, para deducir que existe una política 
concertada de enemistad brítano-aimericana contra aquel imperio 
política a la cual se podrá contestar en Tokio aumentando el ejército' 
construyendo barcos de combate y pactando alianzas contra los EstadnJ 
Unidos. 
Al anuncio de este viajé han precedido las maniobras navales d9 
iHawaii, atacado por la escuadra y defendido por las fuerzas terrestres; 
I maniobras sobre las cuales se ha derramado mucha tinta. Los partÑ 
darlos de que se mejoren los armamentos—y que, en cierta medida, 
1 tendrán razón, probablemente—han publicado cosas muy alarmantei 
I acerca del "peligro japonés" y del británico, que son los utillzadoj 
desde que se el iminó el g e r m á n i c o . 
Se ha hablado de guerras inevitables; una de ellas con el imperio 
británico, la cual, s egún el almirante retirado Flske, vendrá por la 
competencia económica. Entre los pronosticadores figura el millonario 
Mr. Cornelio Vanderbilt, hijo, propietario de unos cuantos diario! 
ilustrados y que hace tres años aprendió en el Trlbune, de esta ciudad, 
el oficio de periodista. 
A este joven plutócrata le ha dado por la prensa como podía 
I haberle dado por las actrices o los caballos de carrera; no sabemos 
Isi porque "lo tiene en la masa"—como dicen , los madrileños—y está 
I atacado por una vocación irresistible o porque colabora en el plan de 
ir poniendo los diarlos bajo el control de los grandes capitalistas. 
Mr. Vanderbilt en uno de sus papeles, el Daily Herald, que sale en 
San Francisco, publicó semanas a trás un artículo de brocha gorda, 
cuando la escuadra l legó all í , camino de las Islas Hawaii. 
Y dice en ese art ículo: " L a próx ima guerra, que no puede estar 
muy lejo? a juzgar por los informes venidos de Washington y de 
Tokio será marí t ima. , . Hoy, 14 5 barcos están fondeados en la bahía, 
con cérea de 50 mil hombres abordo. Hay una . razón para que esa 
encuadra esté en las aguas de San Francisco y esa razón aparecerá 
antes de que pasen muchos meses. E n 1914, otra gran Armada estaba 
en las aguas de Portsmonth en la Gran Bretaña y un mes despuég el 
mundo se había lanzado a la mayor de las aventuras guerreras." 
Y añade este Cornelio, <iuq nada tiene de aquel otro, Nepote,' 
amigo y contemporáneo dó Cicerón: "Si alguna perturbación ocurriese 
en el Pacífico, y no hay razón para qúe no ocurra, probablememte-las 
naciones que están en el Sur de ese mar, dados sus sentimientos 
actuales, y las que están en el Norte y particularmente la Colombia 
Británica, irían al conflicto del lado de la nación cuya escuadra teneaog 
hoy fondeada aquí," 
Sin duda existe la posibilidad de ese conflicto y la de otros 
muchos; porque en polít ica, "todo sucede", dijo Talleyrand, tout arme; 
p?ro el deber de todo patriota bien intencionado es trabajar para evitar 
conflictos armados y no para suscitarlos y esto últ imo es lo que hacen 
los patrioteros, aquí y en otros pa í ses , con sus recelos y sus mentiral 
E l Presidente Coolidge, con buen juicio, l lamó al orden mesfs atrás a 
los oficiales del ejército y de la marina, que pronuncian discursos o 
publican artículos para denunciar "peligros". A fuerza de gritar gae 
viene el lobo, como el individuo de la fábula, acaba por venir. 
Eso no se necesita para . lograr qué esta república teng^ • 
preparación militar y naval suí icIente- Basta con que los técnlcoí 
demuestren su conveniencia, s in atribuir a nación alguna planes avies* 
E l Congreso se dejará convencer con argumentos y cifras y no cm 
paparruchas y declamaciones y v o t a r á los créditos que se le pidan, como 
lus ha votado varias veces. Y a ahora existe un sistema de preparación, 
si no perfecto, muy superior a l que había antes de la guerra mundial. 
Se debe, principalmente a las gestiones de los generales Pershlng 7 
Wood. E n el verano del año pasado, 275 mil individuos, recibieron 
instrucción militar "voluntaria" em los campos especialmente creados 
con ese fin y de ese total, 22,25 0 serán oficiales. Pongo entre comillas 
lo de "voluntarla" para que se vea que hay muchos millares de buenos 
ciudadanos que han probado así su civismo, sin que la ley los obligue. 
Estos son los verdaderos patriotas y no los jingos; muchos de los 
cuales, si viniese la guerra, har ían como el capitán Araña, que "embarcó 
su gente y se quedó en tierra." 
Antonio E S C O B A R 































rado la arquitectura de un templo 
medioeval como algo que surge 
desordenadamente, a impulso de 
caprichos más o menos geniales y 
que puede tocar el fin a fuerza de 
recursos violentos. Pero dentro de 
na catedral como la de Palma com-
prendemos, al contrario, que el gó -
tico. . . Atrévamenos a decirlo ro-
tundamente: el gótico es la razón. 
Semejante cualidad ha sido reserva-
da exclusivamente para la arqui-
tectura clásica. A l nombrar un tem-
plo griego parece que los hombres 
se obligasen a nombrar consecuente-
mente la palabra orden, la palabra 
armonía, la palabra equilibrio, la 
palabra razón. Pues bien; de mi 
última contemplación de la catedral 
de Palma he salido con el convenci-
miento de que la arquitectura gó-
tica obedece a una idea tan clara 
y precisa como el arte c lás ico; que 
no hay menos razón en Una cate-
dral gótica como en el propio Par-
tenón; ni está menos lograda la di-
ficultad con el más luminoso y exac-
to pensamiento. 
También he sacado la convicc ión 
de que el hombre moderno no en-
contrará fácilmente las huellas del 
arte creador, perdidas hace bastan-
te tiempo. E l hombre moderno em-
pachado de erudición y de eclecti-
cismo, se ha dedicado como si di-
jéramos a desglosar los distintos 
elementos del arte. . Ha separado 
unos de otros esos elementos, has-
ta romper la unidad que tenían an-
tes. Como partes autónomas sin re-
lación entre sí, los distintos com-
ponentes del arte tienen hoy vida 
propia. Se cultiva la música aparte, 
la pintura aparte. No se ha queri-
do comprender que el arte es fuer-
te (como la política) por la unidad. 
Y la unidad en el arte e í la ar-
quitectura. E l verdadero reino, má-
ximo y total; del arte, queda expre-
sado cuando un pueblo entero, cuan-
do uno sociedad entera, como por 
ejemplo la sociedad cristiana de 
Europa en el doscientos, trescientos 
y cuatrocientos, se concentra den-
tro de un gran edificio y pone en 
la obra todo cuanto tiene, piensa, 
sabe y siento. Así, la pintura y la 
escultura, y la propia música, con 
los demás elementos de suntuosidad 
y de emoción, sé ponen al servicio 
de la arquitectura en su humilde 
función de partes decorativas. Pe-
ro siendo formalmente nada m á s 
que elementos de decoración, lo cler 
to es que esás artes alcanzan su me-
jor realce y una fuerza de -estilo 
como nosotros, pobres gentes lie-
V E R S O S S E L E C T O S 
S E "BX. ELOGIO DEL AOUA" 
E l , BOCIO 
.Agua.que en fresca lluvia inañaneia 
—fresca lluvia sirtll y delicada— 
tiaj.a a templar la sed de la pradera 
en el ardor del trópico i.orasada. 
Agua <iue hace más pródiga la ér» 
la ics.i del jardín más perfuriada; 
y en la loma, en el valle, en la ladera, 
brinda al rebaño yerba regalada. 
Agua de bendición quo en holocaust9 
de amor refrescas el erial exIwUaWt 
agua que con solícitos desvelos 
cumples una misión dhvna y sant». 
calmas la sed y endulzas la garganU 
a la ociosa avecilla de los cielos. 
BX. PAWTANO 
Agua de inundación, turbia y fango81 
que forma en las resecas hendidura* 
de ingrata tierra hostil, la pantanosa 
mancha de tibias ciénagas lnlpur«»• 
Vavo germen mortífero reposa 
entre sus gruesas aguas verdloscura* 
(Del fondo do esa ciénaga lamosa 
voló ya el alma de las aguas pul*3'1 
Guando la brisa fugitiva besa 
su mOvll superficie de turquesa 
y a débil oleaje la convida, 
se turba sin quietud por un nionv 
con torpe y fatigado movimlen'0 
hondamente nostálgico de vida. • 
EX. SURTIDOS 
Agua del surtidor sagrado y '•ínt* 
agua confidencial y arrulladora 
que en el patio florido del conve» 
ríe y canta a la voz, hora tris h0^ 
Si la empuja, al pasar, errátil vle"10 
se dispersa su'vena vibradora 
y se apaga su voz en un lamento 



























id» : Todas las tardes a la lu» P^P 
del áureo sol que a declinar evav 
va a rezar al jardín una novlci"1-
Y se confunde, en la armonía 
el T.ltmo triste de la voz qu© can"* con la alegría de la voz que 
Kario Carvaj»1* 
60-ñas de recursos y de erudición 
moa ya Incapaces de crear. 
José Ma. SAIiAVEKR1*' 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
AÑO x c m 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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Ese caballo fué montado por 
Benny Bruening. Hizo la milla 
en 2:04 1-5. 
BELMONT PARK, New YorK. 
junio 6 (United Press) . E l caba-
llo Sting de James Butler hoy ga-
n$ el hiFtórlco Suburban Handl-
cap, con un valor total de quiuco 
mil' pesos. E l entry del Greentree 
Stable, Cberry Pie, unido en las 
apuestas ton Stirrup Cup, terminó 
segundo, y Mad Plav del Ranco-
cas Stable. tercero. 
Atlawr.üd corredor de distancia 
del establo de E . Wíflener nun-
ca estuvo con chance de ganar y 
terminó fuera del dinero. 
Sting cogió la dsiantara en la 
salida Y no fué alcanzado, aunque 
Catalán se puso casi parejo oon 
él cuando Ambrose también se ade-
lantó en el poste de los tres cuar 
tos de milla. 
Mad Flay estuvo bien desde «i 
comienzo y se mantuVo con buena! 
velocidad durante la competencia! 
de la recta final. Cherry Pie ter-1— . 0 1 , 
inin6 con un avance súbito y des-j I f l S Speaker ESegUrO COD UIl 
arrollaba toda su velocidad al ter-
minar. 
Sting fué montado por Benny 
Bruemlng. Hizo la milla y cuar-
to en 20i 1-5 lo qua es 4 1(5 se-
gundos más lento quo el record de 
la pista. 
>EW YORK, junio 6 — 
(Por la Associated Press.) 
E l primer round de elimina-
ción internacional de la Copa 
I>avls en la zona americana, se 
jugará en la Habana, (Cuba), 
los días 28, 20 y 30 de junio 
entre los teams español y cu-
bano . 
Después del round de la Haba-
na, el team que resulte vence-
dor irá a México, donde ten-
drá lugar el segundo round 
de eliminación internacional 
los días 10. 17 y 18 de Julio, 
en la ciudad azteca, contra los 
tennlstas mexicanos. Los ven-
cedores de esta serie se en-
frentarán, luego, con el Japón, 
en el Baltlmore Donatry Club, 
los días 13, 14 y 15 de agosto. 
E l Japón ha logrado llegar 
al round semifinal, a conse-
cuencia de un default por par-
te de China. Ambos teams 
orientales estaban empatados. 
En la primera mitad de la 
zona americana, el Canadá ha 
recibido en su favcj- un de-
fault por parte de Nueva Ze-
landa . 
tubey e l juego, estando las 
bases l lenas 
Ocho c a r r e r a s hicieron en 
sexto inning con un 
ra l ly los Dodgers 
el 
Spurgeon, el torpedero de los I n -
dians, cometió la friolera de 
cuatro carreras. 
BOSTON, junio 6.—(Associated 
Press).—El Cleveland ganó al Bos-
ton hoy 8 a 4. Spurgeon, short stop 
de los Indios, cometió 4 errores En 
el segundo inning, con 2 outs, Warnby 
G t L l l ^:i-^U«.»«J^ dejó caer una bola que valló una ca-
nmes estaba pitcneando muy rrera. con las bases aún nenas, ¿pea-
bien, pero salió del juego con ;oe' llmI>i6 las almohadiIlas co11 un 
un dedo lastimado. Anotación por entradas: C. H. E. 
CHICAGO. junio 6. (Associated |Cleveland. 
Press).—EH Brooklyn salió hoy de s» ! Boston. . 
marasmo y alcanzó una victoria de 
13 a 9 sobre el Chicago derrotando a 
un formidabla trio de pitchers Cubs. 
en una racha que tuvieron en el sex-
to Inning los Roblns hicieron ocho 
carreras. Grimes pltcheó un magni-
fico juego para el Brooklyn. pero f u é 
retirado después del octavo al lasti-
marle un dedo una línea. 
Anotación: 
Brooklyn. . . 010 008 111—12 18 3 
Chicago . . . 003 010 014— 9 10 3 
Baterías: Grimes, Hubbell, Greene 
y Taylor; Blake, Bush, Keen y Hart-
nett. 
041 102 000 
001 100 002 
8 11 
4 6 
Baterías: Miller y JJ- Sewell; Qulnn 
Ross "W'ingfield y Picinich. 
Estado actual del Torneo 
Internacional de Ajedrez 
que se juega en Marienbad 
\ 
\ E W YORK, junio 6.— 
(Por la Associated Press )—-
Eduardo Flaquer, formidable 
player que forma parte como 
segundo jugador de cingles» fiel 
team español de ten^s de la 
Copa Davís. saldrá el lunes de 
Espina {Mira la Habana (Cu-
ba), donde tendrá lugar el 
primer match de la zona ame-
¡ricana. Manuel Alonso, que vi-
ve en este país, (y en él cifran 
los españoles su esperanza ¡Mi-
ra los matches internaciona-
les), dice que saldrá el veinte 
de Junio para Cuba jr, acto se-
guido, empezará a practicar 
con compañero para el re-
ferido match, que habrá de 
concluirse el primero d« 
agosto. 
Los jiigadcxres españoles van 
u Cuba con anticipación con el 
objeto de acostumbrarse al cli-
ma tropical. Alonso dice que 
en España no hace tanto calor 
como en Cuba o. por lo menos, 
no se siento tanto como en la 
Hab-ma. 
E n un duelo de bateadores, 
los Y a n k e e s vencieron a 
los Browns , 1 5 por 14 
O I B O l i G O V D E M 
H G O " E N 5 
La única anotación que hicieron 
los White Sox fué hecha en el 
inning inicial 
WASHINGTOrC. junio 6. — (As-
sociated Press). — "Walter, Johnson 
agregó otro juego a su serie de vic-
torias en 1925, no permitiendo que el 
Chicago diera más de 5 hits, mientras 
sus compañeros de team doblaban ese 
número para alcanzar una victoria de 
4 por t . 


















¿ 2 l 5 24 11 1 
Leibold. cT 4 
S. Harris, 2b.. . . 4 
Rice, cf 3 
Goslin. If 4 
Judge. Ib 3 




Un aspecto de la regata del pasado domingo donde se discutió la copa Comodoro Peter Morales, que fué ganada por L'Esprlt con Gorrín d 
timón. Aquí se muestran los cuatro yachts competidores en una espléndida empopada. Esta vista fué tomada desde la lancha motor Que 
conducía ai juez de ruta. Hoy se corre una copa en aguas del Habana Yacht Club por jach»s de ve'a construidos en el Astillero Crlo-
^ lio, como todos los que navegan en nuestras aguas sí se exceptúan el Viva y T/Esprit. 
W H I E H 1 L P c f i i E L 
C H U L T A M E N 
E L U L E . M ] E M l 
Pero a pesar de eso, ganó el 
match con anotación de seis 
carreras por cuatro. 
FIL.ADBL.FI A, junio 6.—(Associa-
ted Press).—El Detroit ganó hoy el 
¡primero de sus seis juegos celebra-
dos con el Filadelfla. por un score de 
6 a 4. Whitehill pltcheó bien hasta ; Murphy, notable 
P r o n t o s e L e g a l i z a r á n e n I l l i n o i s l a s 
A p u e s t a s M u t u a s e n l a s C a r r e r a s d e 
C a b a l l o s S e g ú n A f i r m a e l J u e z M u r p h y 
E l Estado de Illinois recibirá $500.000 en impuestos diarios de 
las carreras producidas por el sistema de apuestas.—Una vi-
sita de Joseph Murphy al Hipódromo de Belmont Park. 
(CRONICA DE ,,J0EM V I L A ) 
NEW YORK, junio 6.— (Por I Teglstrados por las máquinas, 
nuestrei hilo directo).—Josoph A. j r-roraotores de Aurora creen 
Resultado de Ies juegos que 
se jugaron ayer en la L iga 
Internacional 
NÍemZOWÍtSch volvió a ganar ayer que. abrumado por el ?alor, comenzó funcionario en el 
• i i • 1 a hacer tiradas wilds, tfmiedo que ser , . .Viín/iHrrimnct tM<;itft manteniendo en el primer lu- relevado en el noveno inning. El bat-!^ hipódromos usuo 
f_ i_ tiend" ling de Hale fué 10 niás saliente del 11 ark cl otro dla" 
gar de 1 a con 
V. C. H. O. A E . 
2b. 
If. 
C. H. E 
Buffalo 2 5 
Baltlmore 4 6 
con Spielmann. 
Lepard y HUI; Jackson y . Estado del torneo Baterías: Cobb. 
dando un jonrón dentro de los terre 
MARIENBAD. Checoeslovaquia, ju- no, adeniAs de un doble y un triple, 
nlo 6.—(Associated Preüs).—El danés 39TEOIT 
Niemzowitsch ganó hoy otra vez, en 
el 14 round del torneo internaconul 
de ajedrez que aquí se celebra y retu- Haney, 3b 
vo su primer puesto a la cabeza de la O'Rourke, 
lista. El polaco RuMnstein resultó Fothergill, 
también vencedor y paaó al segundo Wingo, If . 
lugar puesto que el americano Mar- Cobb. cf.. 
shall sólo pudo obtener un empate. Heilman. rf 
Sumario de los juegos de hoy: Blue, Ib.. 
Rublnsteln derrotó a Thomas; Ja- Tavener, ss 
nowski a Nichell; Niemzowitsch a Re- Woodall. c. 
- U; Torre a Halda y Yates a Przepior- whitehill, !>.. . . 5 
4 kaí Saemlsch empató con Gruenfeld; Holloway, p . 
3 .Marshall con Tartakower y Opocenskl i 
Totales. 




Reading (10 innings) . 
Baterías: Gibson y Manion; McNá-
mara, Hankin y Smitch, McCarty. 
Jugador —— 
C. H. E. Niemzowitsch 
— — — Rublnstein 
4 9 0 Marshall 








C. H. E. 
Rochester 8 14 



















Juegos pendientes: del 8o. 







r „ E .<xlc= ,o . . . - - round: 
n . c>. tartakower vs. Opocensky; 
round: Thomas vs. Yates. 
Jueogos para mañana: (15o. y úl-
timo round): Opocensky vs Halda; 
Baterías: Reinhardt. Meine, Halla- NlemZ0Wit8ch vs Spieim.-nn; Mar-
han y Niebergall: Roberts. Spauldlng. ghall vs RetJ. janowski vs Tartako-
' wer; Gruenfeld vs Michell: Thomas vs 
Saemlsch; Yates vs Rublnsteln y 
orre vs Przapiorka. 
Hale, 3b. . 
1 Dykes, 2b.. 






, Galloway, se 












Jeropy City (13 innings) 
14 11 2 
15 20 2 
alla-
Cantrell, Best, Sellers. Kiefer y 
tag, Vincentí 
Record mundial roto por un 
intercolegial 
Ganan los polistas ingleses 
STAGG FIELO, Chicago, junio 6. 
(United Press»).—W. J . Cox, de Ro-
chester, New York, rompió el record 
""«ndial Intercolegial para la milla en 
«1 meet de track hoy aquí, haciendo 
^ distancia en 4.22 1.10. Cox fué 
miembro del team olímpico el pasado 
v€rano. 
WESTBURY, junio 6. (Associa 
tel Pres3>. 'El team de polo inte 
grado por las estrellas que capí 
tanea el back internacional inglés pUcher: WhltehU1- Losing plt-
Luis Laccy der?otó hoy por un eher walberg. Umpires Morlaritv, 
score de 8 a 5 al cuarteto del ve Xallin y Qrmsby. Tiempo 
Devpreux 
como principal 
turf y promotor 
a Belmont 
Mostró gran ln-
juego desarrollado por el Filadelf la, ¡ terés en el sistema empleado por 
los apostaderos Verbales para diri-
gir su negocio s'n el uso del cere-
monial de costumbre y expresó la 
opinión de <lVe debía hacerse algo 
para permitir pl pago de las 
apuestas en efectivo inmediatamen 
te después de cada Carrera. 
Las apuestas mutuas en el Esta-
Ojclo de Illinois pronto se le-galiza-
0 ,rán según el Juez Murphy. La ley 
q I que se encuentra ante la leglslatu-
01 ra del Estado establece una comi-
tión de carreras para supervisar cl 
15 27 8 0 gl.ort y Un acUerdo que el Estado 
Idebe rec bir diariamente una suma 
_ _ . _ _ l d o $10.000 de-cada hipódromo jun 
210 con el 25 por 1̂00 de las utili-
5 r'ades netas, dinero este que se de-
1 j dlcará a 
0'caridad, y buenaB carreteras. 
0| Funcionando bajo la propuesta 
o'ley mutua varios hipódromos en 
o ¡Chicago y 'siis inmediaciones ma-
0 i nc-Jarfln diariamente un promedio 
o de $1.000.000 en aprestas según 
o se calcula con un se!8 por ciento 
o deducido aparte de los centavos, 
¡que por sí, servirían para pagar los 
•sueldos de los empleados. 
Prc«umieiido que las "comlaio-
ree" diarias. (|ue representan el di-
nero deducido de las apuestas dei 
público llegasen a $60.000 cada hi-
pódromo fácilmente podría pagar 
$10.000 de esa suma al Estado. 
$15.000 a los ganadores de pre-
mios y $5.000, para varios gastos 
Left on teto dejaría una utilidad de $:{0 
rWaü^rl mil diarios sacados exclusivamente 
1; por Rommel 2. Struck out por de las mutuas. 
Whitehill 3; por Walberg 3. Hits a Estimando cl promedio de entra-
Whitehlll 12 en 8 1-3 innings; a Ho-I „ o nnn- nr*>. 
iloway 1 en 2-3 innings; a Waloerg das pagas en 8.000 cOn un pre-
9 en 5 Innings; a Rommel 6 en 4 in-lcio general de entradas de $1.50 
Passed ball Cochrane. Win-|l0g cincuenta días de temporada 
E N E L S E P T I M O A C Í O 
C O N C Ü A T R O H I S L E 
G A N A N U O S G W 
Los Cardenales dieron en esa en-
trada dos singles, un tubey y 
un triangular. 
SAN LUIS, Junio 6.—(Associated 
Press).—Jesse Haynes nitcheó con 
gran efectividad en los momentos de 
apuro. Latearon con frecuencia y a 
tiempo sus compañeros ..'.«• team, y los 
Cardenales de San Luis derrotaron 
máquinas que ©líos han eliminado, hoy a los NewYork Glant.̂  por un sco-
El antesalista Joe Dugan sufrió 













10 27 1 1 
por entradas: 
100 000 000—1 
002 100 02x—4 
NUEVA YORK, junio 6. (Associa-| 
ted Press).—El Nueva York ganó fu j 
segundo juego consecutivo a los Crouse, Judge. Sacrifice hits: Rice. 
SUMARIO: 
Two base hit»: Collins, Leibold, 
Loh 
QUO 
son Inmunes de todo procesamien-
to por violación de las leyes ' de 
Illinois por la razón de que lad 
Browns. 11 a 9, en un duelo de batea-
dores. El San Luis usó 4 pitchers y 
los Yankees 3. Ken Wlllams, do los 
Browns, dló su décimo tercer jonron 
de la temporada en el séptimo inning 
a Jones. 
Joe Dugan, tercera base de los Yan-
kees, sufrió un colapso después de ha-
cer la última jugada del desafío >' 
tuvo que ser sacado del campo. La 
causa fué una distensión del músculo 
del tobillo derecho. 
Anotación por entradas: 
St. Louls . . 130 201 200— 9 14 2 
New York . . 230 320 Olx—11 15 2 
Baterías: Davls. Wlngard, drant. 
Vangilder y Dixon; Ferguson, Jones. 
Pennock y Bengouch. 
Bases robadas: Rice. Struck out: por 
Johnson 4. Bases por oolas: de John-
son 1; de Robertson .1. 
E n Pittsburgh se ce lebraron 
ayer las bodas de oro de 
l a L i g a Nacional 
ne consideran como "aparatos" 
artículos para juego. re de 6 a 3. El single de Toporcer. el doble de 
H O A E 
El dinero en efectivo es pasado Blades, el triple de Smith y un sin-
por los apostadores a los vende- file de Hornsby, jugadas que vinieron 
dores de boletos quienes, sin pre- i todas seguidas, dieron a los locales 
Sentar records numéricos a las trau i ler8 carreras en el séptim'» inning. 
sacclones públicas, pagan de acuer- Score: 
do con cálculos mutuos. La aven- n e t v y o k x 
tura de Aurora se considera como v C 
una prueba que puede ser la for-1 
ma-legal de apuestas en los hipó 
dromos de Chicago, en lo adelante 
En relación con esto, puede de-1 Terry, ib 
rlrse que los logro* son a favor Kelly, 2b 
de la adopción del sistema de Mia- Kelly, 2b 
mi en New Orleans, el próximo ln-¡ Meusel, if 4 
vierno, presumiendo que la legls-|Groh, 3b 4 
¡atura de Louislana apruebe Uua I Jackson, .vs 3 
nueva medida, poderosamente apo- Snyder, r 2 
los hospitales, obras delyada por los políticos y hombros i Gowdy, c 0 
de negocios de Crescent Cifcy. Barnes, n 3 
| Huntzinger, p. , . 0 
"Los Bookmakers y los mutuas j Bentley, x i 
no son responsables de la honra-1 Scott, xx 1 
dez en lafl carreras", dice ei Juez! 
Murphy, que se conoce como "ol Totales 33 3 62411 o 
Tr iunfaron los atletas de 
la Univers idad de Michigan 
Southworth, cf . . 4 
jtYoung, rf 3 
. . . . 4 
. . . . 4 
. . . . 4 
COLUMBUS. O., junio 6 
ciated Press) . Los atletas de la 
Unlversida'l de Michigán 
ron hoy en el campeonato de 1925 
de track field al airelibr e .de la 
Conferencia del Oeste, derrotando 
a Wisconbin y 16 varsitles más en ,0s p,ratag 5 a 3 
una reñida lucha que batió cinco ^ team de 1925 
de los leeords de la conferencia. 
Los "Woiverlnes, llevándose ocho 
de los li>—eventos discutidos, acu-
mularon 41 y medio puntos. Wis-
conconsli! quedó en segando lu-
Antes del juego oficial se juga-
ron tres innings con los juga-
dores del 1901. 
PITTSBURGH, PA , junio «. Asso-
ciated Press).—El 'pittsburgh puso 
hoy la anotación en dos juegos gana-
dos de los tres que celebró el Flla-
delfla derrotando a este club por un 
score de 9a 3. 
Antes de empezar el juego oflcial-
! mente el team que tenía el Pittsburgh 
A s s o en con Fr3fi ciarke y Hans Wag 
ner en el llne-up celebró tres innings 
con el actual team pirata, como nú-
mero saliente del programa organi-
zado para la celebración de las bodas 
de oro de la Liga Nacional. Ganaron 
Adanis pltcheó por 
y Phllllppl y Tenne-
hlll por los veteranos. 
Anotación: 
I'hllaflelphia. . 300 000 000—3 7 1 
Pittsburgh . . 501 003 OOx—9 9 1 
Baterías: Cari son. - Decatur, Knlght, gar con 41; Chlo State en tercero ColIch y „enl,n& w,thon: Ide y Gooch 
con 30 y medio; Ohío en cuarto 
con 2Í) o Illinois en quinto con 24 # ^ 
•v miMli"- Selecciones de juez de ruta 
Resultados! de ios desafios para las c a r r e r a s de hoy 
jugados en l a L i g a del Sur 
4 12 27 10 3 Totales. . z baleó por Walberg en el quinto, 
zz baleó por Rommel en el novtno. 
13o. zzz Corrió por Fox en el noveno. 
Anotación por entradas: 
Detroit 200 031 000—6 
Flladelfia . . . 000 110 002—4 
SUBEABIO 
Two base hli»: Fothergill 2; Cobb, 
Blue, O'Rourke, Hale. Three base hit 
Hale. Home run Hale. Sacrifice Ta-
vener. Doubla plays Blue (una asis-
tencia); Galloway a Poole 
bases Detroit 12; Flladelfia 
on balls por Whitehill I; po  lbe g 
!:00. 
terano player ame-^av.o u ere  p # 1 D v 
Milburn fn un match celebrado a t ü VlSpCraS fle UlS KegataS 
beneficio de los fondos de construc 
ción 'le la catedral de San Juan- el 
' Divino. 
R E S U L T A D O S O E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
de globos en B r u s e l a s 
U O A NACI OH A I . 
8an Luis 6; New York S. 
Broonlyn 12; Chicago 9. 
Flladelfia 3; Plttsbburgh 9. 
Bostoa-Cincinnati (lluvia).. 
MOA AMZUCAVA 
New York 11: San Luis 9. 
Cleveland 8; Boston 4. 
Detroit C; Flladelfia 4. 
Washington 4; Chicago 1. 
en Hawthome Park, en Chlcafo. 
por ejemplo, produciría un total 
general de $Í00.000 que se añadi-
ría ni producto do las mutuas de 
$1.500.000. Deduciendo el 25 por 
100 y ¡* licencia del hipódromo 
de estas utilidades quedarían cer-
ca de $1,000.000 para los promo-
BRUSELAS. Junio 6. (Associa- toree de Hawthome. 
ted Preás). En una jtmósfera que! El Estádo de Illinois, por esto, 
recordaoa la trágica tempestad de roclb ría $500.000 en Impuestos 
1923, fan desastrosa para los ae-fdlarlos de Ins carreras producidos 
ronautaa, efectuábanse esta no-j por el slartema de apuestas y sus 
che los últimos preparativos «a subsidiarios. En resumen, si los le-
los globos» quetomarán mañana par gisladores actúan favorablemente 
te en la primera regata de aeros-'Chicago te convertirá en ei centro 
tatog diricutlendo la "Segunda Co-' rtei turf de los Estados Unidos que 
pa Gordcn Bennett". 'haga más dinero, mientras las 
x Bateo por Snyder en 7o. 
xx Bateo por Gowdy er el 9o. 
terror" Jo los malos del turf. "Los 
funcionarlos bien alerta son los 
fínicos que pueden evitar que cl j 
sp^rt use prácticas reprobables. SI SA1Í V B n 
los stcwards mantienen sus ojos y V C 
oídos abiertos no pueden dejar de | 
encontrar lo que los "vivos" tra- Blades, L* 5 2 
tan de hacer. | Smith, cf 4 1 
"En cl momento en que un pro- Hornsby, 2b 4 o 
pletarlo, jockey o traloer se mea- Bottomley, Ib. . . 3 1 
cía en un escándalo debe investí- O'Farrell. c 3 1 
gársele detalladamente, y si se "en- F1*"*- tc 4 0 
cuentra que es culpable debe ser Bell, b 3 0 
expulsado dol turf por toda su yl-' Toporcer. ss 3 1 
da. Es necesario el observar los ¡ Haine.s' P ' * 1 
boebs más estrechamente que las 
mutuas, pero lo? verdaderos culpa- Totales 
bles son los hípicos que caen en 
la tentación. 
"Las carreras dependen del pü-
hllco para vivir. SI el sport se con-
vierte en un negocio pucío en los 
hipódromos, estos, al fin y ai cabo 
pagarán las consecuencias. Las 
apuestas son necesarias en las ca-
rreras, por supuesto, pero el públl-
II O A E 
Anotación por entradas 
New Yo-k . . . . 000 020 010—3 
San Luis 011 001 30x—6 
Samarlo 
Two ;<ase bits: Meusel; Blades 1; 
Kelly. 
Three base hit: Smith. 
Home mns: Bottomley; Soutworth. 
C. H. B . 
Memphls 1 2 0 
New Orleaus . . . . . . . 4 8 1 
Baterías: Bonnelly y Kholbec-
ker; Kelly y Lapan. 
C. H. E . 
Chattanooga 4 11 3 
Atlanta 1114 1 
Baterías: Baylln y Hinkle; Ca-
vet y Jcnklns. 
C. H. E . 
Llttle Rock 3 8 5 
Moblle 10 15 3 
Baterías: Steengrafí y Lerian; 
Wiltse y Devoimcr. 
C. H. E . 
N'ashville ,. . 4 10 0 
Birmingham 3 10 
Baterías: Morris y Autrey; D. 
Walker y Knox. 
co no ap'> irá sí los caballos son 1 Sacriflces: Young. 
manejados de modo poco honrado.! Double plays: Toporca- y Bottom-
Los funcionarios competentes y sin ley; Kelly, Jackson y Terry. 
miedo se necesitan en todas par- Quedaios en bases: New York 
tes para reguardar t! turf que se San Luis 7. 
está haciendo inmensamente popn-; Bases por bolas: por Barnes 2; por 
5; 




New York . . . Southworth 
San Luis Bottomley 
LIGA AMERICANA 
Flladelfia Hale 
San I'Uls . Dixon 
San Luis . . . . ' . . Williams 
Primera Carrera: BENGALI, 
Cloporte y The Sapphng. 
Segua(<* Carrera: REMILY, Ca-
cambo y Sead Board. 
Tercera Carrera: PUCTUAL, SU-
ZUKI y Pond Llly Beilc. 
Cuarta Carrera: SWEET COO-
K1E, Picker y Stealer y Slster Ce-
cilia. 
Quinta Carrera: Patsy B. Solo-
mon's Kilts y Chambelona. 
Sexta Carrera: ASTROLITE, 
Sun Sllent y Hutchlnson. 
Séptima Carrera: CARIBE, Dr. 
Rae y Yermack, 
Octava Carrera: AWNING, Caí-
sar y Tanlac. 
Carpentier se sorprende de 
la victoria de Tunney 
PARIS, junio 6. (Associated Press) 
La decisiva victoria obtenida la no-
che pasada en New York por Gene 
Ttmney sobre Tom Gibbons, sorpren-
dió mucho al boxeador francés Geor-
ges Carpentier, que habla escogido a 
Gibbons como ganador. 
"Me he enfrantado con ambos hom-
bres—decía esta noche Georges—y ©pi 
naba honradamente que Bill Gibbons 
era maestro di Tunney. Estaba equl-
Ivorado. Estoy dispuesto a pelear otra 
vez. con Gene, para que se lleve todo 
I cl ganador, a ver si puedo verle d« 
¡nuevo la cara a Dempsey". 
lar en este país". 
Mientras la? apuestas en los hi-
pódromos están haciendo grandes 
progresos en otros hipódromos los 
ESTADO D E LOS CLUBS 
Los meteorólogos pronostican; 05ras de caridad de lllIno!« recibí-1 clientes de los hipódromos de New nings 
lientos ligeros y buen tiempo en.rán enormes beneficios financieros, j York deben permanecer con gran- Hit 
general con núcletos tempestosos. j^g prortotores del hipódromo | des obstáculos Indefinidamente, se 
! locales. | pn Aurora, Illinois, a 75 millas deigún parece. 
Huntzinger 2. 
• Struck outs: por Baire? 2; por 
Huntzinger 1; por Hainej 5. 
Hits: a Barnes 10 en 3 i \3 innings; 
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f, 3 a 3 




ó 61 3 5130 682 Fila 
21 Ü 6 6 241 571 Was 
8 6| 3 4|25| 556 Chl. 
1| 51 31 XS1 500 Cíe 
4 4 8 22 489 S. L . 
11 , 4 1 18 419 D«t 
51 0 3 19 413 N. Y. 
6| 2 4 17 378 Bos 
23|25i27|28| . Perds 
.1 11 3| 7| 3 
.' 11 4\ 11 2 
.! 4 2| 2| 1 
Jl4Íl7|22|23|27Í2S¡ 
«1 o 
Retirado de la regata el C a p . l ^ j ^ o celebraron primera La dificultad se basa en la Im-
Henry '3. Honeywell. veterano ae-| temporada con máquinaS de apues-| posibilidad de entregar dinero en-
ronáuta rorteamericano, el número;tas 
de Inscripciones que da reducido a 
|1S; 2 americanas, 3 belgas, tres 
ibritánicat, 3 Italianas, 3 españo-
'las; una suiza y 3 francesas. 
11 8 
8|31| 689 
mutuan el año pasado, aun-
¡ que la legislatura no había apro-
! bado ninguna medida sobre las 
apuestas. El hipódromo de Aurora 
i fué cub'erto de nuevo el otro día 
tre carreras en las pistas que ope-
ra el Jockey club en el Estado Im-
perial. Los tribunales han decidido 
que el apostar no es un crimen. 
Hay apuestas en todos los eventos I 
by pltcher: by Hüics 
son). 
Pltcher derrotado: Ba.-nes. 
Umpir3i: Rigler; Hart y Me Laugh-
L o s cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
K&CIONAXt 
J . V. a H. Ave 
AMKRJCAKA 
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53 109 24 46 404 Wingo, Dot... 
41 156 40 61 391 Heilmann, Det. 
38 141 32 54 3SI Simmons, Fila. 
37 140 W 53 37.) Cobb, Det. . 





























C n A f r i m fJorrnfa o Pononlf "0n el sistema de mutuas de Miam'' deportivos además de I z s carreras. 
uOUliey UCl lUia a ncl ldl l l l en operación a Pesar del hecho de ¡En ias pistas de New York un apos 
que la especulación libre en las ca- (adĉ [ tiene permiso para escribir 
SAN FRANCISCO, California, ju^rreras es aun una violación de loa los términos de su transacción y 
nio 6. United Press). Georgeí Antiguos estatutos que causaron cljdar la tarjeta al llamado cazador 
so- UQA HACZONAZk '̂ew York en San Luí*. 
Brooklvn en Chicago. 
Boston en Cincinnati. 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
UOA AMZSZCAVA 
San Luis en New Tork. 
Chicago en Washinstoa. 
Godfre/. neg^o, gauó esta tarde' cierre dei hipódromo de Hawthor-
una decisión sobre Jack Renault de ne y otras famosas pistas de Chi-
Canadá. I cago hace más de 20 años. 
Bloqueando los salvajes golpes i E l sistema de Miami. ínauguta-
de Renauit; trabaja-ido rápldamen- do en Flor'da el año pasado, acaba 
te en e) inflghtlng Godfrey ganA con las máquinas de apuestas mu-
una vent.i.a a principio de la pe-!tuas. Se venden tickets o boletos 
lea que le concedió !a victoria sin como acciones de las cualidades de 
discusión• 'ganador de cada caballo; sin ser 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , ' 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A J 
UOA DEI. 
de logros, que realiza el negocio | 
verbalmente, sin precios cotizados 





Clubs G. P. 
, I New Orlesns en una pl-! Atlanta .. . . 
Nasbvilie . . 
Memphia . . 
Birmingham 
zarra-
Puede presumirse que si es legal 
el hacer una puesta verbalrsente I chattanooga 
también es logal pagarla cnseguí-1 Moblle .. . 
















600 Toronto 05 17 
556 Baltlmore .. ' ótí 19 
521 Jersey City ií> 32 
500 Buffalo 50 27 
490 Reading ¿6 24 
481 Rochestir i9 27 
442 Syracuse 7̂ 31 










(Continúa en la pág. 18) ;c7 201 Totales 201 201 
ASOCZACZOST AMIKICAMA 
Clubs G. P. Ave. 
Loulsville 29 19 604 
St. Paul 8̂ 20 583 
Indianapolis 25 23 621 
Toledo *l 24 489 
Milwauke-i 23 25 479 
Minneapolis 23 27 460 
Kansas City 21 26 447 
Columbus 19 27 413 
Totales . . 191 191 
P A G I N A D I E C T O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 a ñ o x c n r 
C O M O S E P E L O T E A R A N T R E S P A R T I D O S Y E N E 
T E R C E R L U G A R I B A E E S T U P E N D O , L A S M A S A S 
P r o n t o s e l e g a l i z a r á n e n 
I l l i n o i s ¡ a s a p u e s t a s m u t u a s 
[ O S O S O S N E G R O S P E R D I E H M S U I N V I O I O 
I N V A D I E R O N E L C O R R Ü S C A N T E J A I A L A I e n l aS C a r r e r a s de C a b a l l O S Con Ramiro Seiglie en el box, los Marqueses triunfaron con score 
de 3 por 1.—Horacio Alonso se fué de "al lá f u m é ' con el 
candido de Gallardito.—Otro pil l ín, Juanillo Albear, t a m b i é n 
se fué de tomadura con Rocamora en el primer t u r n o . — E n 
este encuentro, los antiguos alumnos de L a Salle se apunta-
ron su primera victoria del Campeonato. 
E s t a b a n todos los fanát i cos de la Habana y de su comarca 
E l o l a y Jáuregui , que eran los ú l t i m o s , fueron los primeros en 
llegar a los 25 del p r ó l o g o 
H O Y . E N E L J A I A L A I , UNA S O L A G R A N F U N C I O N , 
P O R L A N O C H E 
D e s p u é s de dos rachas buenas y dos empates bravos , Mallagaray 
y G ó m e z ganan el s e g u n d o . — M i l l á n y Altamira quedan en 22 . 
I r i g o y e n y Pepe María arrollaron a Eguiluz y S e g u n d ó n . 
Se quedaron en 15 
¡I>ESCEG\T>IO JJA. p a l o m a : 
Como cj'a sibado de gracia, de 
belleza y de elegancia y además 
Inoclie fenomenal; como se pelctea-
Jbftn tres*-partidos,, bdem casados,; 
con lo mejor y más granado de la 
casa, y como estos partidos habían 
de pelotear«e uno tras otro, todo, 
jseguío, to seguío, y como no había 
que aguantar las latosidades, que 
lentes Iban de partido al quiniela, 
¡y como en la tercera tragedia, ,ha-
'bían d^ enfrentarse el Gladiador, 
contra ej Ciudadano Eguiluz y Se-
gundón, contra Pepe María Gutié-
,rrez, pues sucedió que los espíri-
tus, todos los espíritus de la Ha-
Ibana y su pintoresca comarca, se 
conmovieron y mucho antes de que 
'las farolas se encendieran para des 
pedir al ocaso cortésmente, los fa-
nát icos salieron tumbando la ca-
otro gran avance de los blancos a 
catorce y otro avance bravo de los 
blancos para hacer el segundo em-
pate en catorce; y ya no hubo 
más. Millán se nos angustió sin 
saber por qué y Altamira sostuvo 
una buena defensa para quedarse 
en 2 2. Creo que si Millán no se an 
gustia, angustiamos nosotros a los 
que jugaron blanco, que ganaron. 
Millán no te angusties más; pa-
ra angustia basta con la de Nues-
tra péñora de las Angustias de Se-
villa. 
I í A HORA ARROGANTE 
Y oyendo el cantar de la pelota, 
temiendo por nuestros menudos, y 
esperando a ganar caímos en la ho 
ra bellamente fatal de la mujer 
pendenciera, que es en el corruscan 
te Jai-Alai la Hora Arrogante de 
las grandes y brillantes noches de 
("Viene de la página «V.eciocho) 
da. Pero los apostadores de New 
York que visitan las pistas del 
jockey club deben pagar sus apues-
tas en privado el día siguiente an-
tes de que se corra la primera ca-
rrera. Estas cond-ciones deben es-
pecificarse por el que coge el logro, 
pero en muchos casos apostadores 
itisolventes se sabe que han "huí-
do". De hecho, el sistema de apues 
tast verbales estimula el que "s« 
rajen" loa apostadores y el que se 
juegue más dinero del que se tie-
ne lo cual se evitaría si las apues-
tas con dinero so permitiesen. 
Las restricciones a las apuestas 
aquí a su debido tiempo disminui-
rán el número de público que las 
realiza. Ya la apertura de las apuca 
tas mutuas en el centro oeste está 
haciendo que muchos apostadores 
regulares deserten los hipódromos 
de New York. Esto también es ver-
dad respecto a los hípicos que pre-
fieren correr sus caballos jdonde 
las apuestas son estimuladas abier-
tamente. 
Las caireras se salvaron de una 
total extinción por el Jockey Club 
y varios sportsmen ricos hace doce 
años. Desda entonces el turf ha 
ampliado su alcance de tal manera 
que los hipódromos en otros E s -
tados, donde existen estatutos libe-
rales* están nadando en riqueza, 
mientras que el público hípico de 
New York, aun está comentando en 
vo^ baja y apostando estrictamente 
en privado. 
iña, y caminando como veterinarios los miércoles y sábados. Ya esta 
•—siempre no van a ser qu ími tos— 
'allá llegaron, aportando en la por-
talada cle^ corruscaníe Jai-lAaL 
Se declaró paladinamente que 
hab ía descendido la paloma; tomó 
'de ello muy buena fe el Notario; 
(cubriéronse tendidos, canchas, al-
tas gradas, donde Capetillo puso 
Korredores, para que los gritantes 
ett ,S3U (vértigo pudieran también 
'rifarse sus menudos; reinó la gra-
p a del Altísimo, que es en la tie-
rra la mujer, que llenó Jos palcos, 
iy c o m e n z ó el vaivén, con el pró-
logo del sábado fenomenal. Fué de 
2 5 tantos. Y lo pelotearon, de blan 
co, G-árate y Ansola, contra los 
azules. Elo la y jáuregui. 
E l peguen, e] dominio y el su-
ban, estuvo a caigo de los blancos, 
que sin igualar subieron por de-
lante las dos primeras docenas; 
•mas, los azules, que se sabían de 
memoria, lo de los "últimos serán 
jos primeros", acogidos a la má-
xima cristiana, dieron un empato 
terrible en los veinte y de otro 
saltito se pusieron en los 25 del 
pan grande y. mandaron a los Pa-
rroquianos a cobrar. Losl blancos 
motieron el pico bajo el ala rota 
y derrotados se fueron llorando Pa-
ra el cuarto de los Adanes, que es 
©l' cuarto del Desnudo. 
¡Sequen sus lágrimas! 
Poco después se ponían en mar-
cha l o a Infantes disputantes de los 
otros 25 tantos del segundo del 
sábado. De blanco: Mallagaray y 
Gómez y de azul, Millán y Luis Al-
tamira. Y la pelea tuvo de todo, 
de regular, de buena y hasta de 
muy buena; de todo menos de ma-
lo. L a primera racha fué blanca 
y üa segunda azul; pues no empa-
taron por primera vez hasta el pe-
lao diez: pelao quel se aplaudió; 
ban en la cancha de don Ñuño, 
vcuy, los blancos, el Gladiador Ir i -
goyen y los azules, el Ci/udadano 
Eguiluz y don Segundo Chaqueta 
al Hombro. 
Y nuestro gozo en un pozo; ta 
hora arrogante, tan esperada, tan 
cacareada, tan ansiada se fué de 
cabeza al abismo de las grandes 
catástrofes; pues todo lo bien; lo 
gallardos, lo Inmensos artistas que 
estuvieron el Gladiador, que estu-
vo hecho el Benvenuto Cellini de 
la pelota como delantero genial, y 
el gran Pepe María Gutiérrez, que 
estuvo • pasao, demostrando lo que 
yo dfje de que va para Alcalde 
Mayor y evocando al gran Maestro 
del cual habrá de ser no tardando 
su heredero más legít imo; lo estu-
vieron de mal, de (iatales, de des-
grapiados Eguiluz y su compañero 
Segundón. Nunca los vimos en ho-
ra de tanto desacierto. 
No hubo más empate que en 
tres; todo lo "demás fué de prisa 
y corriendo y volandito de callo. 
Y fué un dolor, porque cerro ano-
che rstabaj Irigoytn y Gutiérrez; 
neresitaban dos cot;tT«rI<H en plena 
altivez y en plena propotencia para 
comérselos. Nunca, los vimos tan 
bien a los dos. E l partido, los que 
discurrimos en silencio, lo presa-
g iábamos blanco, sencillamente, 
porque, la conjunción blanca juega 
más, bastante más que la azul; pe-
ro en verdad que no esperábamos 
m a hora tan desigual y desconcer-
tante. 
Lamentémoislos Y esperemos' a 
que llegue el día en que estas pa-
rt ías "estén eh equilibrio para ver 
jugar a la pelota de manefa colo-
sal. Eguüluz y Segundo quedaron 
en 15. , 
F . R I Y E R O 
P r o g r a m a s e m a n a l p a r a l a L O S G A L G O S E N T U S I A S M A R O N A N O C H E 
A L O S F A N A T I C O S E N E L C I N O D R O M O 
C O N S U S E S P L E N D I D A S D E M O S T R A C I O N E S 
c o n t i e n d a d e p e l o t a a m a n o 
d e l a J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Existe gran an imac ión entre los 
"mozucos" amantes del de-
porte de la cancha. 
Con atenta carta dsl Secretarlo L a Salís y Vedado Tennis fue- Osos Negros, que venían dispuestos ¿ a i,, aim 
ron los vencedores ayer sábado en;a averiguar si la hazaüa de « a m i - ¡ ^ J ^ 
el doblo encuentro efectuado en i rito s ^ l e el domingo anterior ^ 
Marqueses P a r k s i e n d o las víctí- debía a sus condiciones ^mo lan- j ma de ^ di8t5nt08 parti-
mas lod arist(0(?rátloo3 A3«3 del zador o a la extrema miopía de ^ ^ ^ la próxi:na 8emana se 
músculo y los hasta ese momento los batea lores del Loma. h ^ iipvar a pfpetn pn la maguí-
invictos muchachos de Horacio GRAN ACTUACION 1>E RAMIRIXO ^ e a n ^ I de esta sociedad ep op-
Alonso. Después de la demostración -<le cióii al Caimpeonato de Hand Bal.l 
E n el primer encuentro. Recamo ayer, no queda más remedio que aa (pelota a mano) que con tanto éxi-
ra, lanzadpr estrella de L a Salle S3 mitlr que Almeida ha encontrado ; t0 ae viene ce-lebra-ndo. 
presentó invencible, puesto que no un piteber en Seiglie, que dejó Gran número de fcináticoa concu-
fué hasta los dos tiltimos Innings en tres hits a los campeones ae rTen a presenciar estos partidos, y 
que sua adversarios lograron co- 1924 y se hubiera apuntado una con sns aplausos animan a los pia-
larse eu la chocolatera, por Jo lechada a i Horacio Alonso, recor-;yerg qUe COn verdadero amor pro-
cual se apuntaran los Antiguo.3 dando la malicia de Juanillo Al - pi0 luchan por obtener el triunfo, 
alumnos, su primer éxito del cam- bear en el Juego anterior, no se Véase a continuación el progra-
peonato, 4 x 3 . ¡hubiera ido "allá fumé" con el buejma a que hacemos referencia: 
Si nembargo, no por ello deja- no de Gallardo, el inicialista "Vb-| 
ron de pasar su susto, ya que en dadista, mientras la bola se encon-
el noveno, con scoie 3x2 a favor traba muy lejos de la escena de 
de L a S a i i e y un As del Músculo su búsqueda por el que momentos 
en base, ei pillín de Juanito Al - antes la había dejado escapar de 
bear hubo de jugarle unatreta al sus manos al serle lanzada por Sel-
lanzador contrario, acusándolo de glie parí sorprender a Castro, que 
embaiTArnar de saliva la pelota, pi- aprovechó la coyuntura para He-
diéndole la bola para examinarla gar a tercera y anotar la única 
y al tirarle inocuamente la esfe- carrera policiaca coa un rolling 
ra Rocamora, se echó hacia un ia- al cuadro. 
do Albear, dejando que la bola se sansirena, que ocupó el box por 
extendiera en consideraciones míen los Osos Negros, actuó bien perc 
tras anotaba el .corredor de base», no pudo impedir que Seiglie lo de-
D J A 8 , 
t e r c e r a c a t e g o r i a 
M. Gareía y F . Alvarez contra 
R .Quesada y F . Carvajal . 
M. Suárez y C . Foyo contra J . 
Rodríguez y L Alvarez. 
M E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) - — 
Mlller Huggins, el todavía co-jtraer nuevos ejemplares. Shoker, 
t entado manager de los Yankees, Pcnnock, Hoyt y Jones puedeu peí 
se ha decido al fin a darle moví- nmnecer con el team, Pero Shaw-
miento on sus juegos ai elemento key ya na pasado como lanzador, 
joven que tiene dentro del team. Fergunson no vale gran cosa, basr 
Después de la calda de Everett ta decir que en más de nueve sali-
Scott, quien ha sido sustituido con das que tiene con el team solamtm-
colosal éxito por el pequeño novato te ha logrado anotarse una victo-
Wanninger, han venido otras sustl- r ía . Lester Beall, adquirido hace 
tuciones más que indiscutiblemente tiempo de la Liga internacional, ha 
¡serán de gran beneficio a l club .1 resulta lo un fracaso. 
Wally PIpp, que actualmente tiene E l día que los Yankees, o Hug-
•al bate un porreentage de .245, ha gins se decidan a hacer irnos cuan-
sido sustituido por Ghring, que tos cambios en el cluo, dejando do 
Uno de los factores más impor-
tantes ou las carreras es la frater-
i'idad de trainers. Los trainera des 
honrados a menudo se ponen de 
acuerdo para preparar cosas que 
favorezcan sus bolsillos. Pueden 
dar instruccianes a los jockeys que 
produzcan Ibs resultados deseados. 
Y si estos trainers pueiden Per-
suadir a personas poco escrupulo-
sas a que los apoyen con sus apues 
tas, es generalmente en beneficio 
de ambos que se hace la selección 
de los caballos ganadores. 
Los funcionarios de las carre-
ras, que están alerta, han tenido 
que luchar con "los complots de los 
jockeys" de T e z en cuando. Los 
jockeys des/honestos han sido des-
cubiertos y expuestos al público. 
Pero cuando los trainers poco hon-
rados hayan sido descubiertos y ex 
pulsados entonces es cuando las ca-
rreras estarán más limpias que 
nunca. . . 
E l tralner por lo corriente tra-
baja por los mejores intereses del 
turf y'sus patrones. Pero en todos 
los hipódromos se encuentran ove-
jas descarr:ia,das sí Jos que manejan 
las carreras quieren buscarlos con 
cuidado. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
empatando el score 
En esa misma novena entrada, 
reanudó el L a Salle su ataque, lle-
vando ia carrera de la victoria a 
la accesoria de Margot Chaleco. 
Tocóla gu turno a Marqueses y 
rrotara y por ello se quadara so-
lo el Lema en el primer lugar. 
E S P E C T A D O R . 
)Véanse los scores en la página 19) 
D I C E G I B B O N S Q U E S O L O 
V O L V E R I A A P E L E A R C O N 
T U N N E Y E N U N A R E V A N C H A 
P O R H E N R Y L . F A R R E L L . 
(Cronista de Sports de la United Press ) 
N E W Y O R K , junio 6. —• (Por tico se negó a ofrecer ninguna ex-
nuestro hilo directo.—"A menos 
que pueda obtener una pelea de re-
vancha con Gene Tunney habré 
DOMINGO 7 DE ÜVJUZO 
A LAS 8 12 P. U . 
Primer partido a 26 tantos 
Aguiar y Angel, blancos; 
Juanito y Aband... azules 
A sacar hlanoos del 10; azui m del 9^ 
Segundo partido a 25 tantos 
Juaristl r Machín, blancos: 
Lucio y Bfartín azules 
A sacar blancos y azules del 9 l|2 
Tercer partido a 30 tantos 
Larruscain y Gutiérrez, blancrs; 
Irigoyen Menor y Marcelino azulea 
A sacar blancos y azules del 9 112 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
DOMINOO 7 DE JUNTO 
A LAS 2 1 2 p. M. 
Primer partido a 25 tantos 
es tá bateando fuertemente y ol año los veteranos a Ruth, Meusel, Combs Sara y Encarna, blancos; 
pasado en la liga del Este alcanzó y Dugan solamente, entonces sera 
un porcentage de .3 67 al bate. 
Aaron "Warl que aunque es to 
cuando la máquiha baseboleía do 
Ruppcrt emprenderá un curso rá-
pido y tardará mucho en ser dete^ 
oavía Joven no da muestra de con- n ida . Sin hacer esto, dudo de que 
vertirse HH temible bateador, ha si- lleguen más a l lá del cuarto lugar. . 
do reemplazado p o r Howard' 
Howar i Shanks, el ex-short stop dell Benny Leonard, el campeón in-
^oston, que aunque es un veterano, l victo light-weight ha sido nombra-
ror lo menos batea mucho más que do p0r el comisionado de Policía de 
vvara y así el ataque del club es New york para que actúe de Ins-
? ' v m í 8 0 w Wally schanS y Steve tructor de boxeo del cuerpo en el 
h „ ' *,0S í)nenaS catchcrs- - en sus décimo quinto distrito 
K n ^ m 3 ^ mP0S^h&11 £nido que ser¡después de aceptar ei cargo, dió 
^0 J01" ^ünnJ.íBeunSOUgh, Un¡una exhibición ante 250 policías, 
muchacho de quien dije hace tiempo; l0g cuak,s quedaron encantados con 
S H k v?r^fdero b°t6n de estrella !Iag habilidades del nuevo maestro. 
oei base hall, pues batea excelente-1 Esta medida del comisionado de 
¡ í £ k yu8Us tir0S a bases pare' Pol ic ía será beneficiosa para loa cen hechos por un rlfie. 
Con todos estos cambios, sólo tie 
Den ahora los Yankees que mover 
veterano cuerpo de pitcher y 
policías quienes.de esta manera co-
nocerán lao artes del boxeo a fondo 
y sabrán algunos "tricks" Intere-
santes para él desempeño d« sus 
cargos. 
Isabel y Partuita, azules 
A sacar blancos y azu.es del 11 
Segruvido partido a .15 tantos 
Mary y Consuelin, bblancov. 
Luz y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadre 10 1|2; 
azules del 11 
Tercer partido a 30 tantos 
Leonard, Lolta y Petra, blancos; 
Angelina y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
Cuarto partido a 30 tantos 
Manolita y M, Consuelo, blancos; 
Sagrario y Grac'a, azules 
A sacar, blancos del cuadro 11; 
azules del 10 i|£ 
N O J U E G U E . . . C O N L O S P I E S 
Y así no hay ley que le prohiba usar el 
$ 
8 . 5 0 
" L A C A S A G R A N D E " 
>ADA MAS 
J U L I O S A N C H E Z 
SA-N RAPÁ&L Y AMIST AD. T E I ^ E F O N O A-378a. 
(Se remiten al Interior al recibo de 80 centavos 
extra para el franqueo) 
e s a l a 
cuso. Se supo por sus amigos, sin 
embargo, que una hora antes de la 
pelea había recibido an mensaje ^ie 
abandonado para siempre el bo- St. Paul dándole cuenta de que su 
xeo", declaró Tommy Gibbons, el -esposa había sufrido otra recaída, 
peso completo de St. Paul, que fué y que no se le darían noticias de 
derrotado por el ex-campeón de laa ninguna clase. Hasta que salió es-
Fuerzas Expedicionarias America-1 ta tarde, Gibbons no estaba seguro 
ñas, esta tarde, antes de salir para de que su fiel esposa conociera el 
Chicago. ¡resultado de la pelea. 
"No tengo excusas", dijo Gib-1 Hace tres semanas Gibbons ha-
bons. "Peleó una terrible pelea. I bía casi decidido de abandonar la 
No pude seguir peleando. Mi me-n-j pelea con Tunney. Su esposa está-
te estaba allí pero no pude obte- ha en un hospital con-una postra-
ner ninguna respuesti, de mis bra- clón nerviosa que la atacó después 
zos. E l calor Dajo esas luces de de haber salvado a sus hijos ge-me-
cine, era Inmenso, pero sé que los de un ataque de pneumonía do-
Tunney tenía que pelear con la mis-; ble. 
ma dificultad. E n lo que a mi fu- Se recordará quo en todas las 
turo se refiere no tengo nada que peleas que Gibbons na tenido en 
me preocupe. Tengo suficiente pa-1 Ne-w York, con una excepción, 
ra dejarle a mis cinco chiquillos i siempre se ha visto preocupado con ¿esafío 
para su educación, y creo después' Influencias externas. Cuando fué Los ] 
de todo que he tenido mucha suer-i vencido por Harry Greb hace cua 
te". 
SEGUNDA CETAdrORIA 
F . Lebeto y F . Martínez contra 
A . Tril la y Otero. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
J . Tri l la y M. Gómez contra 
Saturnino y F . Vicente. 
DIA 10 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
S. Tarafa y M. Ardura contra 
J . Saez y Y . Gómez. 
R . Fernández y M . Espada con-
tra C . Madrera y M. Fernández. 
"r- SEGUNDA 
M . Vicente y 
tre y Sebarea. 
C A T E G O R I A 
Pravia contra Sas-
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Lobeto y Rosello contra Romero 
y Madrigal. 
DIA 12 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
E . Casielles y A . Alvarez con-
tra Andrés Alvarez y J . Naya. 
M . G . Préstame y B . Ablanero 
contra J . Alonso y S. Fernández. 
SEGUNDA C E T A G O R I A 
Priedes y Ruíz contra Llepart y 
A. Díaz. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
Gramendia y Díaz contra Tril la 
y Góm&z. 
E l C l u b " P a r í s " v e n c e a l o s 
P i r a t a s d e R e g l a e n u n g r a n 
m a t c h d e b a s e b a l l 
Mucho le batearon los semi-pro-
fesionales al pitcher Zoilo Flo-
res: once hits. 
En el juego celebrado ayer Urde 
entre los teams París y Piratas de Re-
gla, fueron derrotados estos últimos 
on una anotación de beis por cinco. 
R. Martínez del París; T . Delgado 
y M. Kessel de los Piratas se anota-
ron dos tubeyes cada «no en esie 
tuvieron que confor-
marse con la derrota a pesar de que 
•A P ie resultó triunfador en la quinta c a r r e r a , un hermoso an¡. 
mal de la señori ta Angela E l v i r a Machado 
"Hansome A l " fué un ataja al ganar el sexto evento con veint( 
cuerpos de ventaja sobre su le jano perseguidor 
Un espectáculo espléndido pudo, T E R C E R A C A R R E R A 
presenciar anoche el público de la, Distancia 8I15 ^iui_a\ Premlo: ^ 
Habana al ser inaugurado el CIno 
dromo, la pista elegante dedicada 
a carreras de- perros galgos, una 
magnífica Innovación en nuestra 
vida sportiva. . 
L a primera carrera tuvo lugar a 
las nueve en vez de las ocho como 
se había anunciado en los progra-
mas, debido a la escasa concurren-
cia de fanáticos a tan temprana 
hora, pero después de dadas las 
Be tln Ganador: Primer lugar Tiempo 19 1(5 segundos. 
Segundo lugar: Mlsukl. 
C U A R T A C A R R E R A 
Distancia 5|16 Milla. Premio: 
Ganador: Primer lugar: a' 
Tiempo 24 3|5 segundos. 
Segundo lugar: Tarlk . 
Q U I N T A C A R R E R A 
Distancia 3 j l « Milla. Premio: e4ft 
Ganador: Red Hot. Dueña Es" 
Pié. 
nueve la afluencia no tuvo límites : peranza Núñez de Martínez. Tiem. 
y las localidades altas, palcos y bu- po invertido: 19 215 segundo*, 
tacas, se vieron abarrotadas de " S&gundo lugar: King Cottoa 
"gente bien" dispuesta a divertirse D u e ñ o : Mrs , Me Sweeney. 
y pasar un "good time". S E X T A C A R R E R A 
Los canes de pura raza supieron ; Distancia 1|4 MlUa. Prerolo; 
cumplir con su deber, corrieron ¡ Ga-nador: Handsome A l . Due&o-
tras de la liebre como alma queiMra. Wi l l iams . Tiempo: 23 segunl 
lleva diablo y el público aplau-i do" 
dió a rabiar . S» pagaron muy ju-
gosos dividendos poT Vada boleto 
de a peso, perro hubo que pagó más 
de siete pesos por boleto. 
E n resumen, una gran fiesta de 
sport y un acontecimiento social, 
que las más distinguidas familias 
de la Habana se dieron cita en la 
inauguración del hiermoso Cino-
dromo. 
E l resultado de las ocho carre-
ras fué el siguiente: 
P R I M E R A C A R R E R A 
Distancia 3|16 Milla. Premio $40 
Ganador: Primer puesto Pat. 
Tiempo 19 segundos. 
Segundo lu^ar: Chivirico. 
SEGUNDA C A R R E R A 
Distancia l j4 Milla. Premio: 940 
Ganador: Primer lugar: Empie. 
Tiempo 23 segundos. 
Segundo lugar: Lucky . 
Segundo lugar: Mose. Dhefio-
Mrs. Knox. 
S E P T I M A C A R R E R A 
Distancia 3|16 Milla. Premio: $40 
Ganador: Pr imer lugar: Lad» 
D u e ñ o : Miss Grace Richy. 
Segundo lugar: Conguito. Due-
fio: n iña Lulú Herrera Sotolongo 
Tiempo 18 3 |8 . 
O O T A V A C A R R E R A 
Distancia 1|4 Milla. Premio: Seo 
C A R R E R A CON OBSTACULOS 
Ganador: Primer lugar: Boy 
Dueño: Señor i ta Margarita Cuéll¿ 
y Zayas. 
Segundo lugar: Buckson. Due-
fio: Mrs . Dayton. Tiempo 3 2 3 
E s t a noche, a las ocho y media, 
dará Comienzo la segunda funclóij 
del Cinedromo, con un magnífico 
programa, con ocho grandes came-
ras . 
DR. OAN. 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E R A S D E H O Y 
tro años, él debía haber estado en enviaron a la línea de fuego feno-
, ^ j j i • menal pitcher Z. Flores, ai cuai ra 
i cama, recuperándose de los esfuer- baYearon ios Parienses once hits, en-
Gibbons tuvo un gesto da deter- zos de la Influenza pero él dió la tre giios un tribey de a. TorrVea. la 
mlnación cuando salió para su casa ¡pelea. ¡tercera base. . A -MT* a 
en St. Paul esta tarde, pero a pe-1 De nuevo en medio de su pelea i M ^ y ^ ^ ^ m ^ almoha^ 
sar de esa apariencia alegre se veía con el difunto Bílly Miske un té- ¿"lla* aSl corno ia ¿e Martínez en la 
que estaba descorazonado". legrama le fué entregado en su es- 6egunda, los cuales jugaron una pelo 
"T&ngo miedo que esto haya po-¡ quina, diciéndole que su padre acá- ta de grandes ligas en fus respectivas 
dido caus«r malestar a Helen (su! baba d emorir y anoche él tenía posiciones, 
esposa)" dIJo "y a ios muchachos, uno de esos presentimientos l m P 0 - « a b i s 0 
«también. Ellos creen que su pa-i slbles de deshacer, de que su es-: 
dre es el hombre más grande que jposa sufría nerviosamente más que I 
él a causa de la tensión nerviosa de-¡Martines, 2b . . 
Villar, cf.. . . 
Miranda, Ib . . 
continuación: 
í 
V . C. H . O. A. E. 
ha vivido". 
Gibbons con su geato caracterís- su pelea. 
V I S I B L E M E N T E , L A L O D O M I N G U E Z N O T U V O M A S 
Q U E U N R O U N D F A V O R A B L E , P E R O A P E S A R D E 
E S O , L O S J U E C E S L E R E G A L A R O N L A D E C I S I O N 
33. 
Correa, 3b. 
F . Clorrea, 
Borges, rf. 
Rojas, If 
López, c 3 
Fernández, p. . . 4 
Primera Carrera 3 16 Villa 
Premio: $40.00 
1. —Señorita Mrs. Newman. Blanca 
2. —Little Gilr. Mrs. Pras. Blanca^ 
3. —Eddan Cannon. Mrs. Kelly.— 
Blanca. 
4. —Butterflay. Mrs .Desdémona D. 
de Rulz. Azul. 
5. Mlramar. Mlss Amalla de Céspe-
des. Azul. 
6. —Papp. Mrs. R. Truffln de Váz-
quez Bello. Azul. 
Segunda Carrera. 114 Milla 
Premio: $40.00 
1. Valiente. Mrs. Emlli Llata.— 
Azul. 
2. —Afra. Mrs. C . P. de Martlnez# 
Azul. 
3. —The Winner. Elvira Obregón de 
Cruz. Azul. 
4. —Tormenta. Teté Rebelón de la 
Guardia, Blanco. 
5. —Mounful Mose. Klngrnan, — 
Blanco. 
6. —Flecha. Gabriela G. de Roban 
Blanco. 
Torcera Carrera. 318 Milla 
Premio: $40.00 
1. —Lady Queen. Sra. Condesa del 
RIvero. Blanco. 
2. —Mlss Nevada. Sra. Watt. — 
Blanco. 
3. —Mlsty Star. Sra. Spencer. — 
Blanco. 
4. —Leah. Sra. Stráplro. Azul. 
6.Satán. Sra. Graciela R. de Itu-
rralde. Azul. 
6.—Oakland Stroller| Sra. Nena RI-
vero de Angulo. Azul. 
Cuarta Carrera. 5 16 Milla 
Premio $60.00 
1. —Marlanao. Mrs. Del Val. Azul. 
2. —Aeroplano. Sra. Carmelina San-
to Tomás. Azul. 
3. —Blackie. Mrs. Schumman. Azul 
4. —Speed Llmit. Mrs. Bush. — 
Blanco. 
5. —Wlld Lene. Mrs. Tayler Blanco 
6.—Klng O'Hearts. Mlss Ethel Ha-
yes. Blanco. 
Quinta Carrera. 3 16 Milla 
Premio: $40.00 
1. —Wllle Flirt . Mrs. Eaton. Blanco 
2. —Long Goodle. Mrs. Wagner.— 
Blanco. 
3. —Cenáculo. Mlss Dolores Martí-
nez. Blanco. 
4. —Misa Tery. Mr». Dlcklnson.— 
Azul. 
5. —•"Wlld Bay. Mrs. Mltchell Azul 
Sexta Carrera. 14 Milla' 
Premio: $40.00 
1. —Ping Pong. Mrs. Taylor. Azul 
2. —Speedy Cannon. Mrs. J . John-
son. AzuL 
S.—Lord Helpum. Sra. María Jaén 
de Zayas. Azul. 
4. —Peddy Whack. Mrs. Preeman. 
Blanco. 
5. —King. Sra. M. T. Zayaa d« 
Ors. Blanco. 
6. —Oklahoma Wlld Bell. Mrs. Van-
gilter. Blanco. 
Séptima Carrera. 3 16 Milla 
Premio: $40.00 
1. —Chicle. Sra. Cristina Montero 
de Bustamante. Blanco. 
2. —Bashful Glr l . Mrs. Flelds. -
Blanco. 
3. —Rabbltt Dlgger. Mlss Martí 
Smlth. Blanco. 
4. —Serapia. Mlss Silvia Solar Anl 
6.—Oh Boy. Mrs. Green. Aziil* 
6.—TIgeres». Sra. Carmen P. di 
Alvarez. Azul. 
Octava Carrera. 1|4 MI 11 
Premio: $40.00 
1. —Sp«ed Ball . Mrs. Jacob. Aznl. 
2. —Hlgh Ball . Mrs. Valí. Azul. 
8.—Lucky Lady. Mrs. Richards,-
Azul. 
4. —The Dutchess. Mrs. Brltt.-
Blanco. 
5. —Mlssy. Mrs. Flelds. Blanco. 
6. —Red Hcft. Sra. E . N. de Mar-
tínez. Blanco. 
Totales., . . 35 C 11 27 12 1 
PIRATAS DE R E G L A 
V. C. H . O. A. E . 
Rodríguez, es. 
García, 2b. 
Una dec i s i ón de tablas, t o d a v í a hubiera favorecido al "Terrible garzón, b.. 
Mulato'1, pues su oponente, Jim Moran, superó por puntos 
en la m a y o r í a de los rounds 
Torres, I b . . . 
Delgado. If. . 
Kessel, 3b.. , 
Hernández rf. 
Flores, p.. 
Martínez, r f . . 
Pedroso, cf.. 
Martínez, rf. 
Totales. 27 1 anotación por entradas: 
Parlb. . . . -.003 000 030—6 
Piratas' de Regla 100-011 020—5 
CITMARIO 
Three base hits: S. Correa 1. Two 
base hits: R. Martínez 2; C. Delgado 
Z. 
)rres. 
'ernández 6, Bases on balls: Z . Flores 2; R. Fernández 5. Pitcher 
wlld: R. Fernándaz./.Tiempo: 2 horas 
10 minutos. Umpires: C. Arcaflo, bo-
rne; B. Pedelmonbe, bases. Scorer: 
Eugenio de Torres. 
x r r w 
C 5556 alt. 2d 
Con un Heno completo se efec-' ÜRB.VNO S O L E R A , NOQUEo 
tuaron anoche las peleas anuncia- E n el cuarto prelifninar se re-
das en el ring de Arena Colón, sistró el segundo y último knock-ot 
Y fué una lástima que asistieran de la n >che, y fué el autor de él, 
tantos fanáticos del viril deporte. Urbano Solera, el «rachacho de 
pues de haber sido menos, los pro 'Cllicho•' Fernández (me va boxía-
inotore» hubieran visto lesionado ticamente habíanlo , ganando dfa 
sus intereses, pero en cambio ha- por día notablementG. E n el tercer 
brían sido muchísimos menos los; round. Vicente Calleja, que era su 
aficionados que salieron disgusta-j contrario, se acordó del apellidos,. M Kessel 2; F . Correa, M. Bor-
dos del espectáculo, y no precisa- y cuando se sintió las- caricias d«:^es. Sacrifice hits: j . villar^ Dou-
mente por la calidad de los bouts su contrincante, se tiró al suelo Jlo P l ^ . g j g j a O Rodríguez 
celebrados sino por la decisión da-; hacienao mover el brazo del.goi- 5. R F( 
da por los jueces en el star bout, dito Fernando Ríos . Si hemos de 
que según la opinión general estu-!ser sinceros tenemos que declarai 
vo muy desacertada. que no hemos visto ol golpe. 
Pero vamos a no adelantar los1 SAKOLNAS D i r n ^ N E L . v * 
acontecimientos Y comenzar por el V I C T O R I A 
principio por los preliminares que Lula Sardinas, uno de los que 
bien merece ponerlos en primer tér fueron notables boxeadores cubanos 
mino por lo bien que lo hicieron parece qoe empieza a resurgir de 
sus protagonistas. nuevo, paos en su polea con Frank 
GANO F L U K E A C I O l 'OR K . 0 . | A l a p ó n en el último preliminar de 
*'Sn el primero de los cinco precia nochrj, demostró estar en mejo-
liminare" contendieron Florencio, res condiciones que en Jaq últimas 
Hernán lea y Manuel Blanco, pelea peleas en que f iguró. No obstante, 
ésta quo se desarrolló con una vei; la labor do Alapón fué también has-
tiglnosídad asombro3a, pues en el tonte buena, fué él quien levó ca-
mismo round que empezó acabó, si todo el combate y en los cam-
por habor dado Florencio un gol-! blos de golpes no salía con la peor 
ge tremendo a su contrincante parte. Fvé un encuentro bastante 
quien se puso en connivencia con parejo, j aunque la decisión favo-
la lona v no se levantó hasta des- redó a Sardiñas, nos" PaJece qne 
pués qu" eel referee le contó los .más justiciero hubiera sido decla-
die segundos reglamentarlos. ! rarla tablas. r ^ ^ , T V 
F E B L E S i F O R C A O E S , T A B L A S L A L O F U E F A V O R E C I D O 
E n el segundo preliminar, tam-l Pero no solamente los 
con efectlro*!, los que marcaba 
gran maestría y limpieza. 
E l cuarto y quinto episodio pa-
saron c£.6i Inadvertidos, íningún 
golpe da consideración hubo por 
parte de ninguno de los contendien 
tes. No sucedió así enel sexto, en 
el que el cubano logró conectar un 
buen golpe con el que hizo flaquear 
al español, pero éste no cayó. Mo-
rán fuá a su esquina aun Faio la 
Impresión que le había causa lo el 
golpe, po-o cuando sonó el gongo 
en el séptimo round era un hom 
bre nuevo y llevó a cabo un ata-
que feroz que no de jó , muy bien 
parado a Lalo . 
También en el octavo round 
señores! Morán crperó en golpes a Domín-
R E L O J E S 
»» 
E N T O D A S 
I I 
guez, és'e también tiraba muchos 
golpes, perto todos se estrellaban 
A G O S T A S i 
E L E F O N O M - 5 D a 2 G 
bién a cuatro rounds, debutó en jueces favorecieron con sus aeci-
el profesionalismo, Luis Febles, te- piones Luis Sardiñas, también 
alendo per contrario a Eduardo "Lalo" Domínguez, t i terminar el Con la magnífica guardia de su opo-
Forcade. E l debutante hizo un pa- décimo segundo round de su en-jnente. 
peí alros-», teniendo en cuenta que cuentro con Jim Morái», ¿recibió ! E n el noveno InninS y en el dé-
era su primer noche. Al llegar a una victoria que honradamente noidmo no notamos ventaja favora-
su límlt? el encuentro los Jueces i le pertenecía. • I ble para ninguno de los dos.- E n 
estuvieron de acuerdo para decidir, 'Si criollo subió al ring con 139|el undécimo Morán volvió a acu-
unas "labias" que fué bien red- y el español con según los mular un gran número de "pun. 
bida por la afición. anuncios oficiales dados por me-¡ tos" que por lo vhto no fueron 
GUANAJAlt V E N C E POR PUNTOS diación de la potente voz de "Pe- ^tos por los jueces. Y en el 
•Sn ol tercer preliminar apare- pe ei Americano". Moran luce una round final, como en casi todos los 
cleron «n el'cuadro de sogas, Fran bata coló- gris y L>alo viste un finales, mucho movimiento, pero 
! cisco Rodríguez (el homónimo de sweater con los colores deportivos, en consecuencia nada favorable al 
"Juez ae Línea") , que es más co- l e í Club Atlético de Cuba: negro, cubano y sí al español , 
nocido por el nombro de "Guana- y anaralando. ' , Cuando terminó la pelea, vlslble-
Jay" entro los aficionados del bo- En los lios primeros rounds! mente se advertía en Lalo mayor 
xeo, y Nlcaslo Várela. También hi- apenas si se hicieron nada notable decadencia física que en su adversa-
cleron ^kos muchachos una buena ninguno de los glr/iadores, puede rio. 
demostración, pero e-a el ataque su- decirse rué emplearon ese tiempo, Los jueces qusiírOn favorecerlo 
peró Guanajay, qul»in al final re- en estudiarse mútuainente. Peyó .con la decisión, y así lo hicieron, 
clbló el veredicto favorable de los en el torecro ya el español empe-j Y como donde manda C a p i t á n . . . 
jueces. 'zó a ha./,rse sentir con sus golpes AlfoiiM) Renán PEDRjüT^OZ. 
" P a r a a n d a r s i e m p r e f r e s c o , n o h a y 
n a d a c o m o e l P a l m B e a c h " 
TALA<es e l s e c r e t o a v o c e s q u e p r o c l a m a n q u i e n e s v i s t e n d e P a l m B e a c h . M i l l o n e s 
de p e r s o n a s le d i r á n a U d , q u e , a u n e n los 
t i e m p o s m á s c a l u r o s o s , s e p u e d e s e n t i r f r e s c u r a . 
E l l o s e d e b e a l g é n e r o P a l m B e a c h , g r a c i a s a l 
c u a l se p u e d e e s t a r b i e n v e s t i d o s i n s a c r i f i c a r 
l a c o m o d i d a d a l a e l e g a n c i a d u r a n t e los d í a s 
de v e r a n o . 
larca de fábrica registrada 
•n loa Estados Unido* y de-
cís países. Esta marca se 
ncuentra en la etiqueta de 
,oJo vestido hecho de GE-
NERO PALM BEACH L E -
GITIMO. Constituye !una 
fearantia de buena calidad. 
L A 
T E L A P A L M 
Encargue hoy mismo un traje de P»'01 
Beach y notará gran comodidad. Su sastre 
puede ofrecerle Palm Beach en todos lo» 
colores y numerosos y bonitos diseños. 
Fabricado Unicamente en Sanrerd, Maine. E U-** 
por Tha Palta Beach Milla—Ooodall Wor»ted C* 
Unico» DUtribwiJoreu 
E T C H E V E R R I A C O M P A N Y , Tnc 
Lamparilla á Aguacate, Habatt* 
i r . 
ONES 
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P o r u n l o q u e d e P l a n c l i a d e A t a n 
R u i z n o P u d o A n o t a r s e A y e r u n 
" n o H i t n o R u n " C o n t r a e l 
e 
L o s Osos Negros perdieron 
a y e r s u iovicto S f l E C C I O N E S D E S A l V A T O R s ^ * ! í r t l 
(Viene de la página dieciocho) 
V. T. C. 
V. C. H . O. A. E 
E l Sordo Glorioso r e m e m o r ó sus buenos tiempos dejando en blanco 
a los muchachos que manichea Panchito R o d r í g u e z . Depor-
tivo Calle y Belot, empatados 
Ur comienzo bastante dramático tu-1 tecnic/smo se refiere los dos le Li-
vo el match de ayer el los terrenos dejclron bastante pésimo. Vimo» un 
Vil-ora Park entre los teams del Cam-, inning en el que el pitcher estaba 
peonato de la Liga Federal, Fortuna 
v Deportivo de Sanidad. E l manager 
de este último club, Panchito Rodrí-
dando muestras de encontrarse más 
WÜJ que esos que lanzan la primera 
bo'a en las inauguraciones de los 
gû z fué llamado a un lado, fuera! Campeonatos, y sin embargo, se le 
¿el terreno de base ball, por un pía-1 h'zo entrar en caja haciendo un to-
p-r de apellido Soler, quien parece que de bola. En otra ocasión, en que 
es*.ab;i disgustado porque no lo ha- el otro pltther estaba también per-
bíaTi puesto en el line-up, y de la dis-
cusión que hubo entre ambos, el ju-
gador sacó un revólver y disparó el 
arma dos veces contra su manager hi-
riéndolo en un pierna. 
Aunque la sangre corrió no llegó 
dlendo el control, se ordenó un do-
blo robo. 
Y como si eso, y muchos otros de-
talles que se escapan de nuestra me-
moria, no fueran bastante, en el oc-
tavo acto estando la anotación em-
al río. Por eso el juego no se sus- pacada y sabiendo ambos Directores 
pendió; gran parte de los concurren- qu-? el match se terminaba en ese ln-
tes ni se dieron por enterados del su- nli-g por habérselo advertido asi el 
ceso por haberse desarrollado fuera umpire Sánchec, los dos teams Inicia-
de los terrenos. Y de que no se sus-
pendiera se alegraron mucho los for-
tunistas pues su pitcher estrella, Sil-
vino Kuiz, se encontraba en forma tan 
esiuiitiida, que dejó en un hit de ma-
ruga a los sanltaY-íos acéfalos, propi-
nándolo una lechada tan brillante co-
mo la que le dió recientemente al 
Brstoi- Adolfo Duque. S Ivino estaba 
cjuio en sus mejores tiempos, con un 
dominio de bola y una velocidad ex-
traordinarias, no dió ninguna base 
por tolas y en cambio hizo abanicar 
la brisa a seis. 
]"[ Fortuna hizo cuatro carreras con 
nUr\e hits que dió aisladamente. La 
mitad de esas carreras se deben a 
eirores, pues los muchachos parece 
que se encontraban nerviosos y se 
creían ver a Soler con el revólver en 
la mano apuntándole a ellos también. 
Dos por cero debió haber sido la ano-
tación final si no es por los yerros 
cometidos. 
Con este triunfo SUvino Ruiz se ha 
buscado el odio de todos los partida-
rios de la enseña deportiva del Sa-
nidad y hasta nos figuramos que en 
ron el acto poniendo hombre en se-
gunda sin out y ninguno de los dos 
hizo por adelantar el corredor a ter-
cera buscando la carrera del desem-
paio. 
Dos grandes novenas que lucieron 
chiquitas por falta 'de materia gris. 
p a v a s . 
rORTXJNA 
V. C. H . O. A. E 
Valdés If 4 1 0 1 0 0 
Pulg ^b 2 0 0 6 0 0 
Vázquez cf 4 1 2 0 0 0 
Echarri 3b 4 1 2 2 0 0 
Prieto rf 3 1 1 2 0 1 
Fernández 2b 2 0 0 0 1 2 
Oliva ss 3 0 0 4 3 0 
Zubieta c 4 o 1 6 1 0 
Rulz p 4 0 1 2 4 0 
Pefi.\ Ib 1 0 1 3 1 1 
Domínguez 2b.. . . 1 0 1 1 1 0 
Totales 32 
DEP 
4 9 27 11 6 
SANIDAD 
V. C. H . O. A. E 
Lorenzo If. 
lo adelante se lo van a comer los mos-j xtAii 2b 4 
quitos, pues no va a haber ni un solo Garcia c 4 
empicado que se aproxime por su ba- Martínez 3b 4 
rriada a petrolizar nada. x . del Sol Ib. . . 3 
Valdés rf. If 3 
López sa 3 
Luján cf 2 
Sotelo p 3 
Sauz cf 1 
Febles rf 1 
Echarriz bateó horrores. En el sco-
r-* sólo aparece con dos hits, pero dió 
cuatro tablazos Babo Ruth style, dos 
de Ids cuales fueron outs pos juga-
das brillantes que le valieron aplau-
sos a los fielders que lo realizaron. 
Algo malo hizo este jugador. Le pro-
testó a Sánchez un strlke por el sólo 
hecho de que a él le habla parecido 
malo; tamb'én a nosotros nos pare-
ció. Pero un umpire tiene derecho a 
equivocarse porque el error es muy 
propio del hombre. Dígalo si no el 
mismo jogador Echarri, quien estando 
en segunda se lanzó a tercera con 
un latazo al center y fué puesto out 
en esta base muy fácilmente; sin 
duda alguna él creyó que podía co-
rrer más que la bola. Se equivocó 
y nadie le protestó. 
Cervantes también metió el delica-
do cuando salló del banco -a discutir-
le al umpire pnincipal un aafe que 
ésto habla declarado por haber fll-
dev-do Prieto un fly con el pecho. Y 
estas pifias son muy censurables en 
quien como ese señor lleva el mismo 
apeliido del que escribió ei Quijote. 
En cambio Campos el umpire de 
bases?, no estuvo muy acertado en su 
actuación. Con un sólo hombre en 
tercera y siendo retirado el bateador 
por una línea que haba bateado a laa 
manos del short, cuando éste tiró a 
tercera buscando el double-play, se 
negé a dar la deo'slón arguyendo que 
quien tenía que darla era Sánchez. 
Privlng se llama esta figura. 
Sólo dos veces le llegaron a la se-
gunda base a Silvino Ruiz, y las dos 
veces por errores. 
En el segundo encuentro de la tar-
Belo'., quedando empatados a dos ca-
rreras, siendo lo más brillante del 
match una cogida .magistral hecha 
coa la mano del guante por el out-
fleld Napoleón Cruz, en el cuarto ac-
to con dos hombres en bases. Fué muy 
aplaudido. E l muchacho desde ayer 
se ha hecho \ merecedor a llevar el 
nombre glorioso que tiene. 
Deport'vistas y gasollneros jugaron 
buen base ball en cuanto a la parte 
material se refiere; pero en cuanto a 
0 0 
0 0 
M.. Sctolongo If. 
J . Calvo cf. . . 
R . Delmonte 2b. 
R- Sigile p. . . 
G. González 3b. 
T . Sánchez c. . . 
J . Consuegra ss. 
E , Carrillo rf . . 
R . Gallardo Ib. 1 10 
Totales 22 3 5 21 S 1 
POzaczA 
V. C. H . O. A. E 
PRIMERA C A R R E R A —(RecUmaWe). 
5 PüRIiONES. PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS. PREMIO «200.00 
DOLLY OAPPWEY CON SAN P E R R I A 
Caballos Peso Observaciones 
O S P u e b l o 
a l S á b a d o 
Dolly Gaffney 103 La pista le favorecerá. 
Cloporte 103 Tiene velocidad, pero se raja. 
The Sappllng. . . 
Solomons Favor. . 
También correrí 
Fengall, 110. 
9S E l grupo no es gran cosa. 
110 Necesita un jockey fuerte. 
Nano Roñan, 103, Toy Along, 105; Mili Gate, 110 
A l e g r e y P o p u l a r 
SEGUNDA C A R R E R A —(Reclamable). 
5 PURLONES^ PARA EJEMPLARES DE 3 JLSOS Y MAS. PREMIO $200 
RTJTTOWTROPE p a r e c e p i t e r a de QRIPO 
peón de Wimbledon, en 
6-4. 
t - b ; 
Caballos - Poro 
Hutlontrope \ n 
Remlly.. . . . . jdj 
Lord Kames 114 
Cacambo 114 
Observaciones 
Suele quedarse en el post. 
De una cuadra maromera. 
Ha enterrado medio mundo. 
Algún día dará la sorpresa, 
ién correrán: SUver Klng, 9"; Sea Board, 114 y Gloom, 104. 
Hernández Ib. 





B. Garciga 3b.. . . 
A. Castro c 
M. Santamaría p, 
L Ruiz x 
J . T . Ledón . . . , 
Totales 31 0 1 27 9 3 
Anotación por entradas: 
Fortuna . . . . 200 002 000— 4 
Dep. Sanidad . . 000 000 000— 0 
SUMARIO: 
Two base hits: Echarri. 
¡L'acrifice hits: Peña. 
Stolen bases: Valdés, Prieto 2, Oli-
va, Pulg 2, Echarri. 
Double plays: López a A. del Sol, 
Ruiz a Oliva, a Pulg a Sauz a Mar-
tínez, í 
Slrbck outs: Sotelo 5 Ruiz 6. 
}3:>.ses on balls: Sotelo 4, Ruiz 0. 
AVilds: Sotelo. 
Time: 2 horas. 
Uinpires: Sánchez (home) Campos 
^bases) . 
fecore: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pltchers. 
BEI.OT 
V. C. H . O. A. E 
Calvez ns 2 0 1 2 2 0 
Sdána 3b 4 o 1 3 2 o 
Olmt* c f . p 4 0 0 0 2 0 
Maostrey 2b 4 0 0 0 2 0 
Cruz c 3 0 0 7 2 1 
García If '. 2 1 0 2 0 0 
Pneto Ib 3 0 1 8 0 1 
Cruz rf 2 1 1 1 0 0 
Rodríguez p 1 0 0 0 1 0 
Rodríguez p. rf. . 2 0 1 1 0 0 
Totales 27 2 5 24 11 2 
DEP. CALLE 
V. C. H . O. A. E 
Rulz lf 3 
Jiménez Ib 4 
Reyes cf 4 
Gandulla ss i 
Cortes c 2 
Menocal rf * 
Romero 3b 3 
Marrazo 2b 2 
Lasa P 1 
Acosta p ! 
Mortno x 0 
Totales 26 2 6 24 9 2 
(Continúa en la página veinticinco) 
E S T E M E T O D O A / M T 1 G U O Y A M A 
. D E S A P A E E C I D O 
A M O I R A T O B O S U S A N 
L A B O M B A D E L S I G L O 
J í l e n c i o » * Eeooo tn i c* D u r a d e r a 
' S i n ñ o c o - O i n D e s g a s t e 
j ü i s i r i b u i d o r e s ; 
V I C T O R G M E N l ) O Z A . e ^ f ^ 
C U B A K h , . c h a c ó n ) T E L . 7 9 6 3 
M A B A A I A £l "R-opulsor 
W e s t c o ' 
Totales 23 1 3 21 9 0 
Anotación por entradas: 
V . T . C 201 000 0— 3 
Policía 000 001 0— 1 
SUMARIO: 
S;icrifice hits: Delmonte,' Sa'glie; T. 
Sánchez. 
Stolen bases: Gómez. 
Struck outs: Por Selglie 7, por San-
tamaría 0 Sanslrena 5. 
Bases por bolas: por Selglie 1, por 
Santamaría 2, por Sanslrena 1. 
Dead b^lls :SantamarIa a Calvo. 
Wiíds: Santamaría. 
lime: 2 horas 12 minutos. 
Umplres: P. Campos (home) A. 
Guilló (bases.) 
Scorer: Hilario Fránqulz. 
Observaciones: x bateó por Vietl en 
el R<«. xx bateó por Doplco en el 3o. 
H. Y . O. 
V. C. H . O. A. E 
H. Ecck 3b p. . . A 1 1 
C. Manrara 2b. . . 5 0 0 
¿•. O Farrlll rf. Ib. p 4 C 
L . Sanpedro ss. . . 0 0 
R. Hernández c. . . Z 3 
.T. Salazar p. 3b. c. 4 0 
I. . Hernández cf. 4 0 
Dtchapelles rf. . . 4 1 
.1. A. Morales Ib. C 0 0 
A. Calvo rf. 3b. . . 3 1 1 
Basarrate rf 0 0 0 
Brlnser rf 0 0 0 
T E R C E R A CARRERA.—(Reclamable) . 
5 Pl RLONKS. PARA EJEMPLARES DE 3 A^ OS Y MAS. PREMIO $200.01 
PORD t.tt.-v B E L X E SZ L E DURA KL OAS 
Caballos FeM Observaciones 
Pond Llly Belle 101 Siempre parte al frente. 
Suzuki 109 Con Pernla puede mejorar. 
Prlmus 109 Tiene un chance aquí. 
También correrán: Llndaita, 101; Punctual. 104 y Lucky Penny. 109. 
C U T R T A C A R R E R A —(Reclamable). 
5 PURLORES PARA EJEMPLARES DE 3 AS OS Y MAS. PREMIO «¡200.00 
PIRCR O'SRUPP L l CE E L MEJOR 
Caballos Peso Observaciones 
Pinch O'Snuff 111 Parece fuerte candidato. 
Ilazel Dale 114 La pantera de Andrés Alonso. 
Slüter Cecilia 103 Su forma actual es buena. 
Sweet Cookle 110 Tiene "na pata adolorida. 
También correrán: Parnell Blues, 11C; Plcker and Stealer, 110 y Loule 
Lou, 115. 
QUINTA C A R R E R A . (HANDICAP) . 
5 PDRLORES^ PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES. PREMIO $300. 
CRAMBELONA DEBE DE NURYO TRIURPAR 
Caballos Peso Observaciones 
S T . CLOUD, Frauce, Junio 6 
' (United Press ) . Mllc. Suzanne 
• Lenglen. la ex-campeona mundial 
: de tennis ganó el campeonato tran 
! cés de court duro aquí hoy ai 
ganar el rouni final u Miss Kat-' 
i helene Me Kane. campeona de Wini 
ibledon 6-1 y 6-2. 
Gene Lacoste. el joven estrella t l 1 a 1 *\ t ' • I l f F n r a m a 
francés, ganó el título mascuiino J^abel y Angela, ganan un ] rologo frenét ico a bolita y cnedum. 
a su compañero de team por ía cu-! Manolita y Aurora volvieron a abollar la preciosa estatua, 
pa Davls. Jean Borotra, el cam-
6-1; H O Y G R A N F U N C I O N D O M I N I C A L P O R L A T A R D E 
máL3a £ S 2 ¡ S . l f T u c S a ^ ^ c e r o . « que triunfaron Angelina y Glona. fué admirable 
inglesa bizo una fuerte oposición. l Anles do l.utr:,r en el vn i réu igrrn racha y el primer empate 
A i J T 6 , numerosas bue- t , , ^ - que maillrt,st.ir a ]os fanón-1 comparece en el maldito trece. Me-
Í ^ V n ^ J h . m ^ t CT a cc,á dcl * ™ ^ n \ t o , gracioso, de- nos mal que continuaron en 14. 15. 
v ^ í í . nn tr.IP m,?v ^ J S f ^ í * á * 1 ^ sexo que le dic.n i 20. 21, 22 y 23. Manolita y Auro-
i S S o S J ^ S ^ J " ! ^ ™ J r l • * » f ó m * ™ . que i L dos íun- . ra. con otra carga a la bayone-
Í T ^ ^ S T S ^ T t o S ' t 5 CÍ(,I f€' que nnt' 5 P^otedbamcws los . ta muy brava, acabaron con la pe-
! entreacto de ópera Un ^.mingos «in d.s. anso domiaic:.!. ! loa. abollándonos una vez t * * a 
. ' Quedan refundidas en una uolujla preciosa estatua. Que no pasó 
Ppf lI lPnn Hín l ina o c n o c a 1a f l n ( i ó ° h»^ri de satisfacer de 23. 
1 C4UCUU UIU m i á C a p e a d I C - a' los eepfrlta- ni.is exigentts en Los que dicen que las blancas, 
n.r.teria í j:omenal . ya que habrán (Sara y Constielln. y .as azules. An-
df debatirse cuntr.o partidos inte-j gelina y Gloria, no entran en la en-
grudos por ias chiras mas honüas ' tegoría fenomenal, están pero la 
>' más arrestadas dol cuadro for-imar de erráticos que se dice ahora, 
inióable del Haban i-M idrid. Y habrán de rectificar su errático 
Pa que vean que yo no miento i criterio en xista del partido, del 
CESA RSANCHEZ PUSO L a BOLAll, |ás W cunndo tengo noccsiil id ¡gran partido, del partido muy fe-
D E L TAMAñO DE UNT F R I J O L j d e haeerlo. 'jomo cada uno y -Oino nomenal que hicieron el sábado po-
DE V E R A C R U Z ANOTANDOSE; cada cual, vean el programa, y le pular. peloteando con mucho arto, 
T R E S BASES SIN A P U R A R S E loearán la ovacióa a la cautivado- con mucha pujanza en sus tres so-
ra Empresa á r l circo frontón. .ñora» (decenas. 
Y »yer. sib.-.do popular, sábado Se empataron en 3, 4. 5. 6, 7, 
jPligre. sábado jocundo, sábado dc'S. 9. 10, 11, 12. 13. 14. 15 16 y 
- Habana-Madrld. ante el Heno del 17. Después Angelina y Gloria, di-
. eLgü0líDd del stadTum de lai¡'i;'.blo soberano comenzó el vaivén. ' bujando con la pelota so lo lleva-
Chambelona 94 Su anterior fué espléndida. 
Palsy B 102 Se nos antoja el contrario. 
Kidnap ioi Es buena, primera salida. 
Carlota 95 Compañera de Chambelona. 
También correrán: Solomons Kllts. 102 y Confederacy, 100. 
S E X T A C A R R E R A —(HANDICAP) 
6 PDRLONES. PARA EJEMPLARES R" DE 3 A^OS Y MAS. PREMIO $300 
OCCZDZRTA ES MI PAYORITO 
chada a los Deportivos de 
Regla , a y e r 
J I C A R O N LOS C A R I B E S 
I R R E P R O C H A B L E M E N T E 
E l final, en el cuarto, en ©1 ex-
trnfenomenal, que de todo tenemos 
€n el Habana-Madrid, desde quo 
espurriaron la pata las quinielas, 





Sun Sllent [ 109 
Observaciones 
Pero tiene fuertes contrarios, 
l^j. pista lo favorece mucho. 
Siempre corre a ganar. 
La carrera es algo larga. 
SEPTIMA C A R R E R A —(Reclamable). 
MILLA Y 50 Ys PARA EJEMPLARES DE 3 A^OS Y MAS. PREMIO $250 
VBRA'8 CHOICE TIENE HOY L A VI. NT A JA 
Caballos Pe«ii Observaciones 
Totales 31 3 5 26 11 6 
A. A. L . S. 
Vera's Cholee , 113 El grupo no es muy fuerte. 
Caribe 100 Resultará un fuerte contrario. 
Unele Sonny 113 En su anterior sallA victorioso. 
También correrán: Dr. Rao. 113; Yerm'ak, 113 y First Blush, 113. 
V. C. H. O. A. E 
R. Alvarez cf. 
R. Pajares 3b. . . 
Te'lo lf, , . 
Trujlllo Ib. 
Irujlllo 2b. 
Romeu rf. . . 
Rodríguez i 












1 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 
Coll xx 0 0 0 0 0 0 
Totales 32 4 8 12 
Anotación por entradas: 
H Y . C. . . . 000 000 021— 3 
A. A. L . S. . 000 011 101— 4 
SUMARIO: 
Two baso hits: O.Farrtll, Pajarel, A. 
Calvo, Deschapelles. 
Facriflce hits: Manrara C. de la 
Torre, Coll. 
S-tolen bases: Sampedro, O.Farrlll. 
Doubl eplays: C. de la Torre a A. 
Trujlllo. 
Struck outs: Por Salazar 1 por Ro-
camora 10, por Beck 4. 
Bases on balls: por Salazar 6, por 
Rocamora 0, por Beck 1. 
y - a t v e á balls: Salazar. 
Time: 2 horas 12 ra'nutos. 
Umplres: F . Campos (home) A. 
Gulll6 (bases). 
Scorer: Hilarlo Fránqulz. 
Observaciones: x corrió por Romeu 
en el 9o. xx bateó por Rocamora en 
el Ce. 
OCTAVA C A R R E R A —(Reclamable). 
MILLA Y 50 Ya. PARA EJRMPLARE?. DE 4 A5(OS Y MAS. PREMIO $300 
OAXSAR ESTA HECHO XJN TORO 
Caballos Peso Observaclonf s 
Caesar 109 NI Peter Fernández le hace nada. 
Tanlac 106 L a esperanza del Gaitero. 
Brush Boy 108 Una* posibilidad lejana. 
También correrán: Oran. 103 y A'wrnlng, 113. 
L o s juegos de ayer en la 
A s o c i a c i ó n Amer icana 
L I G A N A C I O N A L 
tres errores y uno de ellos una m?-'ll,lcas- del Habana-Madrid y de la 
la tirada al catcher que proporclo-: 1:'mliíreSa- , n - tJ 
nó dos carreras. De 'odas maneras' iAu,rera! W traducido del 
los carlbe-s siempre hubieran gana-'Vnsco ™«t,Zo- al castellano neto 
do. pues le dieron muy bien a la!qniere decir; 
majagua y su campo no tuvo un ¡Adelante: 
solo parpadeo. Diez hits cristall- Blancas. Lilita y Encarna. Azu-jtercero, ni mucho menos, 
zaron los caribes, entre ellos un le8- A 25 tantos: tantos que fue-1 Lo pelotearon las blancas. Luz 
tribey de César Sánchí / y un doble ron rudamente discutidos como lo y Josefina, contra la Elbarresa y 
de Dorticós. mientras Pequeño sólo demuestran estos empates, que le- Gracia; azules, que saliendo por 
permitió que le conectaran cuatro; vanl.'iron los entusiasmos; en 1. 2. delante, fueron alcanzacVis en 18 
singles, regalando tros transieren- 12, 13. 14, 18, 19, 20, 21, 2 ¿ y i por las blaneas. Primera ovación, 
cias y ponchando a seio, un record k'3. donde quedaron Lollta y En-1 aunque se peloteó medianamente, 
magnífico, no dejó a un solo regla-¡ rama. | y med anamj^te las cuatro así si-
no entrar €n la accesoria de Mar-, Se jugó mucha pelota. iguieron hasta que las azules hlcle-
got. L.s s n duda MtojlMfO el me- P a l m o s al s-v-undo. de 30 tan- ron las de cobrar y la dinamita y 
la luz fueron apagadas en 24. 
Lo único bueno algunos saques 
de la de Eibar. 
DON FERNANDO 
í n ' T T ^ ? . - 6 ^ Pítchfad0 61 « V ^ ^ - i t o s . que debatieron también bien, 
%^lnqm. t ^ Carlb^ M » * « * Manolita y Aurora, 
bolamente con el trancazo disna- . . i r, , « 
rado por César Sánchez quedaba COnl" ^s acules, Sagrario y Car-
el juego en el refrigerador unive-r-1 m<'nchu- Nadíl de emPates la 8a-
sitario. puso la pelota del tama- lida: UDa grrn raCha azi 
ño de un frijol de Vcracruz por 
sobre la cabeza del patdinero cen-
tral, metiendo dos corredores en 
home. Espino.0»! disparó después 
otro batazo monumental, pero el 
fieldor hizo un engarce magistral 
en el centro de los jardines dejando e i , i a SO de Mayo se fué da home mente ima lástima que Cheo con 
al Bambino con las gan'is de correr. :rilni mientras al din siífulente, se tan buenas condiciones no pueda 
Marsans ha adelantado grande-1 dlstlnRuía haclento la cocida mus pasar, como dice él, a un club de 
mentó a los players universitarios. 18ensaoi0nai qu© M u & hecho en lo* mejor categoría debido al deseo del 
M 8 B E BATEANDO E X I R í O R D I N A R I A l i N I E 
cada vez se nota más. y cuando ha 
ya más seguridad en el cuerpo de 
lanzadores entonesa la ca.fia se pon-
drá a tres trozos. La prueba la te-
nemos en que hacía mucho tiempo 
que los caribes no damn nueve ce-
ros a nadie, y la leelinda d» ayer 
dada por Pequeño es un síntoma 
terrenos de Rlehmontl. 
eielclublbre ^ de ndCV 0adqulere I 
P E R E / L I N DO. 
L O S JUEGOS D E HOY 
Véase el score: 
DEPORTIVO RROLA 
C. H. E . 
Hoy 9$ Juega en Ferroviario a . Castillo 2b. 
Park ios siguientes juegos de la J . GOmez. Ib, , 
Liga Nacional de Amateurs. A. Comas, ss. 
A la una y treitn.i Atlético y pare' . Jiménez, 3b. 
Policía, y en el segundo turno A t - p . Llanes, cf.. 
Toledo 2 6 1 
Columbus.. .'.* .*,' ! *, .'. 12 16 o ! látlco y Vedado. E a el ground de A. Bonet, rf 
indlanápolls..' . . . . .'. '.. 4 13 3 j los mariufcses en el Vedado se b a - ^ - f̂oyo•. 
S S S S ^ c f e \ x \ ? ' t ,rán L a Salle y Ferrov,arl0 v í f ; pa0d^nn:.p;: 
st Paul .*.* .*.'lo 14 O Habana Vacht Club con el Loma r . msúa. . . . 
MÍlwaukee. . "..'! . *.*. 3 10 0 Tennis. 
, Totales. 
URIYXRSIDAD 
H O Y : m k P A R K 
8 30 A . M. Espifia vs . Betls 
9.45 A. M. Centro Vasco va 
Víbora. 
11.00 A . M . Hatney vs Gl-
Jonés 
12.15 P . M- Stadlum va Cas i 
tellano. 
l . í o P . M. Resarva de J u -
ventud Asturiana vs Re 
te:va Olimpia S . C . 
rr lmera C a t e a r ' » 
3.30 P . M . Fortuna vs Ju-
>«»ntud Asturiana. 
GáJfPO D E B C E NA V I S T A 
8 .3 ) A . M . Hispanc vs Ca-
talunya . 
9.45 A . M . Iberia v3 Vigo. 
L I G A F E D E R A L 
LOS JUEGOS D E H O Y 
Esta tarde se celebran varios Jue 
gos de bas? ball de b Liga Federa) 
Amateur en distintos grounds. eu 
Víbora P: rk jugarán Belot y For 
tuna en la primera tanda, en la 
segunda lo harán Deportivo Ca-
lle (GaiLeros de Escapé) y Depor-
tivo de Sanldnd. Son dos encuen-
tros de enorme Interés a los que 
no debe faltar un fauátlco. 
En Regla Juegan hoy Deportivo 
contra Liceo, los dos de Regla. 
E l Unlverridad se Ta de excursión 
a Bejucal a jugar con el club de 
esa localidad, los Caribes saldrán 
a las doce en guagua automóvil 
para la tierra del bejuco desde el 
paradero de la Víbora. 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i n o y H n o . 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
González, rf. 
Inclán, 2b. . 
Sánchez, lf. . 
Ksplnosa. cf. 
Morején. 3b . 
Córdoba, c. . 
Dorticós. Ib. 
Rmnrd, ss. . 
Pequeflo, p. . 
Totales . 
dueño del Richmond. de que le den 
|más dinero por los servicios de su 
Nuevamente recibimos noticias! center flelder estrella, 
de Cheo Ramos, el popular ex-out-j A continuación véase el scoro del 
flelder do los Alacranes, quien se día 31. donde Cheo bateó como to-
encuentra desempeñando extrhordl- do un general haciendo posible el 
narlamente su posición de ultramu-1 triunfo de su tfiam con score de 8 
ros en el íield de los "Hicks" de por 1: 
KINSTON 
"¿stas noticias que recibimos tratan i V C H O A B 
de la actuación de Cheo los días 30j — — — —. 
y 31 de Mayo pasado contra el club Vorín. lf 4 0 1 3 0 0 
KIngton, donde también trabajaba Nee, 2b 3 0 0 2 1 0 
\*. c. H. O A e. jei catcher Morín, hoy utilizado co-;Haughen, rf. . 3 
— — __1 _1 —I mo outficl ler por ese club. En esos Meeks, cf. . . . I 
1 2 1 scores puede verse que Creo le es-;Wright, p . . . 4 
4 
4 
primer día. o sea el 30. se enfrentó Kilpatrick. 3b. 4 
contra los pltchers Campwell y¡Concklln, c. . 4 
Gardener, del KInston. y se anotó! 
o| tres hits de una base y un bestial Totales . 
o home run sobre la cerca del centeri 
0 |que dió a su club tres carreras. E a - | 
te juego lo ganó el tea mde Ramos namos. cf. 
con una anotación de 18 por 11. 7 Lacy. 2i>, 
tanto él como Morln obtuvieron el Malonee. rf 
siguiente resultado a su trabajo: Stack, 3b. 
V C H O A E Weafer. I b . 
Cárter, lf. 
Ramos, cf. . . 6 3 4 0 0 0 Hlcks, ss. . 
Morin. lf. . . . 5 1 2 3 0 0 Casey. c. . . 
Uno de los hits do Morin, también Dodson, p. 
fué de cuatro bases. 












¿Itá dando a la bola de una manera Smith, I b . 





0 4 24 9 





0 0 0 
2 2 6 
.0 2 11 
1 2 2 
0 0 0 
. . . 3 3 1 
i - f H M O N D 
V C H 
. . . 4 
8 24 9 
28 4 10 27 13 0 


























En el match correspondiente al 
domingo 31. Cheo Ramos siguió 
su acometida al bate contra los lan-| 
zadores del Klnston. no así Morin: 
que se vló dominado por el pitcher 
. . . 3 8 8 13 27 15 1 
Score por innlngs: 
Klnston 000 000 00 1 
Riehmond 240 010 Olx—8 
SUMARIO 
Stolen bases: Lacy. Sacrlflce hits 
Three base hits: c. Sánchez. Two Dodson. E r este Juego, según lee- Wearer. 2. Double plays: Lacy a 
base hits: DortlcOs. Sacrlflce hits: mos en Un periódico que tenemos! Hlcks a Weafer; Hiks a Lacy 
Morejón. Córdoba. Llanes. Pequeño. |a ia vista. Cheo realizó la cogida Stack. Left on bases' Klnston 8; 
K ^ í i ^ ^ ^ ^ i í ^ ^ sensacional que se ha visto en Richmond 10. Passed ball: Cock-
a Inclán a Dorticós. Struck outs: : Blchmond sobre un batazo de no-
Pequefto 6; Román 2. Bases por bo-! me run del virglnallsta Nee, del 
las: Pequeflo 3; Román 4. Tiempo 1 Klnston. E l público aplaudió al 
hora 43 minutos. Lmolres Moreno 1 
Un. Bast's on ball: Dodson 3; 
Wrlght, 2 Struck out: por Dod-
son 4; por "Wrlght 7. Tiempo: 1 
(home) Atan (bases). 
¡.Hernández. Scorer I I . 
cubano frenéticamente y lo mimaron hora 40 minutos 
icomo su estrela favorita. Es real- s M y Hollorman. 
Umplres: Tur-
Abrimos al público nuestro 
Departamento da Calzado pa-
ra Hombrc-J y Jovencitos. Y 
•1 Iniciar este negocio con 
P R E C I O S F I J O S 
ofrecemos para nuestros con-
c umldorcs 
1 •RECIOS D E F A B R I C A 
No Importa que usted quie-
ra gastar poco dinero, y com-
prar buena mercancía. 
Venga a ver nuestros mode-
les en rusia, muy superior, de 
$2.50, $3.00 y $3.50 
Vea en nuestras vidrieras 
los modelos de los mejores fa-
bricantes y la inmenr-a varie-
dad de 
CALZADO E S P A x O L 
P E L E T E R I A 
W t t l E S 
NI.'PTTNO Y CAMPANARIO 
C H O P P I N G i F e n o m e n a l t r i u n f o d e l a s g o m a s B a l ó n 
POR R . PARIS 
L A G R A V E C R I S I S QUE R E C I E N T E M E N T E AMENAZO CON CON-
V E R T I R E N t H FRACASO T O T A L NUESTROS E S F U E R Z O S POR 
T R A E R A E S T E PAIS E L E Q U I P O "DA\ IS OÜP" ESPAÑOL HA 
D E S A P A R E C I D O P O K C O M P L E T O , HABIENDO SIDO SUSTITUIDA 
POR UNA SENSACION D E L MAS A L E N T A D O R OPTLMISMO 
L a crisis por que atravesaba el 
lawn- tenis nacional se ha desva 
necido definitivamente! L a serie de 
Copa Davis, España-Cuba, será una 
positiva realidad! L a armonía, tan 
indispensable entre los organizádo-
res de cualquier género de empre-
sas, se ha restablecido y reina por 
fin entre los responsables de que 
este magno acontecimiento se tra-
duzca en un éxito á e extraordinarias 
proporciones para nuestro ambiente 
deportivo. 
Con intensa y legítima satisfac-
ción consigno estas gratísimas nue-
la Federación de Lawn-Tennis ani-
niada de los mejores deseos para 
iniciar una intensa campaña, trope-
zó con el segundo y gravísimo in-
conveniente surgido a raíz de la 
designación de la pareja Banet Pa-
rís para representarnos en el único 
match de doubles que se celebrará, 
conflicto éste que l legó a adquirir 
tan alarmantes proporciones que, 
como digo antes, se estuvo al bor-
de de dar al asunto la más desa-
gradable de las soluciones, esto es, 
retirarnos del evento. 
Ahora bien, esta nueva dificultad 
vas ya que, aunque penoso sea con-i ha sido también zanjada por com 
f iar lo , circunstancias diversas y pleto y hoy en día, la Federación de 
obstáculos que llegaro» a parecer' Tennis, más unida y entusiasta que 
infranqueables, determinaron el nunca, libre ya de problemas que 
conflicto que estuvo a punto de co- amenacen ohstaculizai- el programa 
locarnos en una desagradable posi-¡trazado, se dispone a actuar de un 
clón ante el resto del mundo ten-¡modo enérgico y decidido, para que 
nístico, al vernos obligados a retirar estos matches internacionales cris 
nuestro equipo de la famosa compe-! lalicen en un franco y ruidoso éxi 
tencia internacional por la "Copa 
Davis**. 
L a Federación Amateur Cubana 
£ n \ a f a m o s a c a r r e r a I n t e r n a c i o n a l d e I n d i a n á p o l i s 
to. 
MI particular amigo, el Sr. Elíseo 
Guzmán, el ser exaltado unánime 
de Lawn-Tennis, el organismo so mente a la Presidencia de la Fede-
bre el cual recaerá íntegramente « ración, és una nueva y sólida ga-
responsabilidad de la celebración de rantía para este organismo y sin 
dicha serie, ha sido objeto de múv duda alguna, su actuación desde ese 
acres censuras, principalmente por 
el hecho de haber dejado transcurrir 
impasiblemente, un tiempo que se 
alto cargo, redundará en positivo 
provecho para el mismo. 
E l Sr. Guzmán, quien es asimismo 
estimaba precioso, para la prepara-i Vice presidente del Loma Tennis 
oin de un evento de esta magnitud. | Club, en vista de que el factor di 
Sin embargo, en honor a la ver í rectamente responsable del conflic-
dad y para devolver crédito a este; to creado, lo fué la designación de 
organismo, justo es decir que la ca ¡la antes citada pareja, en una pal-
ai totalidad de las críticas que so-¡ pable demostración de que antepone 
bre él recayeron, tenían una proce ja un partidarismo de club, su deseo 
dencia Injustificada, en particular | de que reine la más perfecta armo-
por lo que atañe a su falta de acti- i nía entre todos, propuso a la Fede-
vidad, tan duramente censurada. 
Bien .̂e recordará, en primer tér-
mino, la fractura de la clavícula 
ración que se designase dicha pare 
ja por medio de un sorteo, esto es, 
barajando los nombres de los seño-
que sufrió Manuel Alonso, la fa-jres Vicente Banet, Raúl Chacón y 
mosa estrella española, accidente Guillermo de Zaldo, miembros to-
éste que originó, durante largo dos del equipo cubano, para que 
tiempo, una situación incierta, ya uno de silos, formase con el que es-
que, inclusive se comentó la even- cribe, la mencionada combinación, 
tualidad de que el team hispano no \ La Junta, por unanimidad, aprobó 
nos visitaría a menos que el rápido la idea del Sí. Guzmán y al proce-
restablecimiento de Alonso, le per-1 derse acto seguido, a efectuar el 
mitiera formar parte activa del 
equipo. 
Lógicamente, ante tan dudosa 
posición, era del todo punto impo-
correspondlcnte sorteo y una vez 
conocido su resultado, se acordó en 
definitiva que la pareja quedará in-
tegrad;! por el Sr. Guillermo de Zal-
slble dar comienzo a gestiones de dflj y el que firma, decidiéndose al 
ningún género, ya que estas hubie- mismo tiempo, que los cuatro mat 
ran sido totalmente Inútiles, en el ches Se singles fuesen jugados por 
desagradable caso de confirmarse la ¡ el ganador y el finalista del pasado 
retirada del team español y como i Campeonato Nacional. 
Consecuencia, nuestro triunfo por' Si consideramos asimismo, que 
la via "default". líos Sres. Moenck y Quintana, quic-
Por fortuna para todos, después Inés oportunamente sometieron los 
de publicarse en la prensa local un' necesarios presupuestos, darán co-
sinnúmero de despachos cablegrá- -mienzo en la entrante semana a los 
fleos contradictorios, ora asegu-1 trabajos para la erección de las gra 
lando la imposibilidad en que se ¡derlas y que la comisión de propa-
vería Alonso de jugar durante largo ¡ganda para la venta de los boletos, 
tiempo, ora afirmando que su acci-¡ comenzará también dentro de bre-
dente no le privaría de tomar parte ¡ves dias en activísima gestión, teñe 
en la competencia, se pudo asegu-¡mos todas las razones para confiar 
rar de una manera concreta que el,que nuestra primera tentativa tén-
magnífico jugador hispano nos vial- nístlca de verdadera importancia, a! 
taría en las mejores condiciones de 
su vida de tennista, hecho este que 
se ha podido corroborar por las bri-
traer a nuestras playas al forur'da-
ble equipo espñol, se verá corona 
da por el más risueño de los éxitos 
D E A J E D R E Z 
(Por Ensilo Bennúdez) 
NOTICIAS V COMENTARIOS 
R«clentem*nte. el efor Guillermo cer lugar, Teichmann con 2 
Pí. Jefe de estas planas deportivas, j Bigulípidole el veterano Mlesei ' 
sugirió la idea de un Torreo de Aje- » 
L a s o r p r e n d e n t e h a z a ñ a d e P i e t r o d e 
P a o l o s o b r e u n D u e s e n b e r g e q u i p a d o 
c o n G O M A S B A L O N J \ r e s i o n e 
l o g r a n d o a l c a n z a r l a e s t u p e n d a v e -
l o c i d a d d e 1 9 1 . 1 3 m i l l a s p o r h o r a e s -
t a b l e c i e n d o u n R E C O R D M U N D I A L 
p a r a l a s 5 0 0 m i l l a s n o t i e n e p r e c e -
d e n t e e n l o s a n a l e s d e l a u t o m o v i l i s m o 
H e a q u í e l c a b l e r e c i b i d o p o r l o s 
a g e n t e s d e t a n f a m o s a g o m a e n C u b a 
J O S E A L V A R E Z . 
H A B A N A 
P i e t r o d e P a o l o g a n ó c l a s i c a c a r r e r a I n d i a -
n á p o l i s s o b r e G o m a s B a l ó n F i r e s t o n e . P r o m e d i o 
v e l o c i d a d 1 0 1 . 1 3 m i l l a s p o r h o r a b a t i e n d o r e c o r d 
m u n d i a l d i s t a n c i a . L o s d i e z c o c h e s l l e g a r o n m e t a 
e q u i p a d o s t a m b i é n F i r e s t o n e B a l ó n . 
F I R E S T O N E 
liantes" demostraciones que ha dado y constituirá una sólida base para 
últimamente, ai enfrentarse con los afianzar sobre ella, el brillante por-
mejores players norteamericanos. venir que el lawn-tennls tiene re-
Subsanada esq primera dificultad,, servado en nuestra patria. 
U n S i n g l e d e P a i t o H e r r e r a C o n t r i b u y ó a 
Q u e e l S p r i n g f i i S i g u i e r a e n P r i m e r L u g a r 
E L P A D R E D E F A M I L I A S I G U E F A C H AD!) HOURORKS AL BATK 
MIENTRAS SU F I E L D I N G E S T A LLAMANDO PODEROSAMENTE 
L A ATENCION 
Después de estar varios días sin l üses por bolas. Este temor se vU 
noticias referentes a Paito Herré-1 casi justificado cuando nuestro 
N i n g u n o d e l o s c a r r o s e q u i p a d o s c o n g o m a s B a / o n T Í * * ^ t o l l G s u f r i e -
r o n e l m á s m í n i m o f r a c a s o 
A G E N T E S F A R A C V B A 
A R A M B U R U 8 Y 1 0 . 
A L V A R E Z Y C I A . S . 
T E L E F O N O S A ' 4 7 7 6 Y M - 5 8 2 2 
e n C . 
H A B A N A 
drer '•Co-Criollo". 
Por razones ajenas a mi voluntad, 
nada se publicó en estos artículos de 
Ajedrez sobre el proyecto del señor FI, 
íue con tanto acierto esbozara en su 
nunca bien ponderado "Tratemos do 
algo"; y en verdad que me alegro no 
haberlo hecho, toda vez que el tiem-
po transcurrido ha surtido el efecto 
que yo me figuraba, cual es, el entu-
siasmo despertado entre los numero-
bos aficionados de toda la República. 
Pero es necesario que los Campeo-
nes, o los que se consideran con tí-
tulos para ello de cada provincia, den 
los primeros pasos a fin de recabar 
de sus localidades resijectivas todo 
el apoyo económico con que poder ha-
cer frente a los naturales, aunque 
pequeños gastos, que irrogara los via-
jes y la estancia en la Habana... 
E l Club de Ajedraz de la Habana, 
cor. gusto realizará, cuanto se refie-
ra a la organización del Torneo, 
contando desde luego con la coopera-
ción electiva de mi compañero y je-
fe, señor Guillermo PI^ 
Por otra parte pueden contar los 
aspirantes a dicho Torneo con el apo-
yo Incondicional del Campeón del 
Mundo, stñor José Raúl Capablanca, 
Director del Club de Ajedrez de la 
Habana y quien'se mostró en extre-
mo ^satisfecho cuando tuvo conoci-
miento del proyectado Torneo. 
Para que los concurrentes tengan 
todo el derecho a participar en dicho 
Torneo es imprescindible "a celebra-
ción de Torneos preliminares en cada 
provincia. Capablanca opina que sean 
dos loa que representen sus respecti-
vas provincias con el objeto de que 
la duración del Torneo, aquí en la 
Habana, no exceda de dos semanas. 
De modo que una vez lanzada la 
ld<a, al escribir estas lineas, no me 
guía otra disposición de los aficiona-
dos del Interior de la República, tan-
to el DIARIO D E L A MARINA, co-
mo el Club de Ajedrez de la Haba-
na, Refugio 15, a donde pueden di-
rigirse las consultas e informaciones 
que deseen. 
SOBRE E L TORNKO DE MARIS IT-
BAD 
Es el tema de actualidad en lo que 
a Ajedrez se refiere. Con la excep-
ción del campeón ruso A. Alechin y 
cuatro o cinco más del pasado Tor-
neo, el resto de los contendientes es 
«1 mismo del anterior 
A Rubinstein, luce* el candidato ló-
gico, iunque, Marshall, Rcti, Gruen-
feld y Spielmann darán la batalla. 
E s de suponer que el maestro Reti 
realizará, su mejor esfuerzo, para re-
poner su frestigio un tanto maltre-
cho «n el úl t imo Torneo celebrado, 
cuya pobre demoatración se debió, sin 
duda alguna, a la poca resistencia que 
encontrará en bu recorrido por la Amé-
rica del Sur. Los encuentros allí 
celebrados no constituyen de por si 
"training" suficiente para luego com-
petir con los primsras "espadas" de 
Ajedrez. Por otra parte, el juego 
adoptado por Reti no es hasta el pre-
sente "factor de victoria", "pues, aun-
que brillante y lleno de emociones di-
versas, no cuenta con la solidez ne-
cesaria, base principal de los hermo-
sos triunfos obtenidos por J . R. 
Capablanca, doctor E . Lasker, A. Ale-
chin, Rubinstein, etc. etc. 
C. Torre, otro de los participantes 
y que recientemente demostrara ex-
traordinarias condiciones como aje-
drecista, esperamos volverá a desem-
peñar importante papel, si bien con-
tinuamos creyendo no será de los que 
entre en el dinero 
CUADRAN OUI,ÁR » E BERZtXN 
Paul Johner, de Suiza y ex-cam-
peón de Manhttan Chess Club, ganó 
el primer premio en el "Torneo Cua-
'ese» 
i—4. 
Poco conocido de nuestros afici0n^ 
dos el afortunado conquistador 
reñido "Cuadrangular", M. paul ^ * 
ner, vamos a dar a conocer au * 
libre con la siguiente partida, q7 




1. P 4 R 
2. C R 3 A 
3. A*5 C 
'4. A 4 T 
5. 0 0 
Telchaunn. 
p * R . 
C D 3 A . 
p 3 T D 
C 3 A ^ 
P 4 C D 
ra, el popular Padra de Faiailia. 
llega hoy hasta nosotros una carta 
de él donde nos envía sus últimos 
scores, que son los correspondien-
tes a los días 2 8 y 29 de mayo. En 
ellos podemos observar que todavía 
Paito continúa dándole a la bola, 
lo que ha ayudado mucho a] Sprin^-
field a mantenerse en el lug:ir do 
honor de la contienda en la Liga 
del Este. 
En el primero de estos dos seo 
res, o sea el correspondiente al día 
2S, vemos que Palto en cinco ex-
cursiones que hizo al píate, en do? 
de ellas conectó de hit enviando a 
home varias carreras. Su fieldinR 
tn ese juego fué impecable y to-
mó parte en dos ?R)bles-plays que¡Qbere>' ib. 
desalmidonaron en algo al Won'cs- j>beau. If 
tor, sin embargo, sus compañeros | Benes, ss. 
Neiderkorn c , 
Fest, p. . 
Doifghan, p. . 
'roíalos 
no ayudaron convenientemente al 
team y pese a la admirable labor 
de Paito, el Springfield perdió cotí 
broro de 5 por 4. 
Véase el resultado del trabajo del 
cubano en ese game: 
Vb C. H. O. A. 15. 
Paito, 2b. . . 5 0 2 4 3 0 
En el juego del día siguiente^, el 
Springfield más ayudado poi' lo? 
players del team y por el propio 
Paito, logró conquistar la victoria 
sobre el Worcester con score de 7 
por 5. En este game. según se pue-
de ver en el score. Palto inspiró Cousinpau, c 
cierto temor a los pilohers contra- ] Douglas, p. 
ríos, quienes le dieron unas tresIMuIch, p.. 
Cronin. x. . 
Totales 
querido compatriota convirtió í-sas 
tte» bases por bolas en c a r r é v a o pa-
ra el team. 
Oficialmente fué dos veces al 
píate y de ambas, dló un hit que 
contribuyó a la realización de una 
de las dos carreras que hicieron los 
Ponlcs en el último Inning del 
match y que fueron las que dieron 
la vjctorla final. ^ 
A continuación va el scor» del 
juego: 
SI KíMiFIELD ( E L ) 
Vb C. H. O- A. E 
5 1 0 














4 4 7 U) ,22 14 1 
Thomas, 2 b. 
Ftengel, rf 
Sperber, If. 
Eayrs, cf. . 
Fhllips, Ib. 
Sraith, ss. . 
Meekin, 3b. 
W O R C E S T E R ( K L ) 
Vb C. H. O. 
Yo Mismo 











A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
S í VENDE EN SEDERIAS T BOTICAS 
. 4 5 5 14 33 14 4 
Anotación por entradas; 
Springfield. . 100 310 000 02 7 
Worcester. . 000 004 001 00 5 
SUMARIO. 
Two base hits: Thomas. Stengel, 
Earys 3. Three base hits: Stan-
riaert. Smlth. Stolen base: Sperber. 
facrífices: Oberc, Mulch. Doublo 
[)lays: Meekin and Thomas; Muich, 
Smlth and Phillips. Left on bases, 
Springfield 12. Worcester 12. Base 
on balls. off Best 2, off Doughan 
1, off Douglas 5. off Mulch 1. 
Struck out, by Pest 3, by Doughan 
1. hy Douglas 2, by Muich 2. Hits 
cff Douglas 1 in 6 innlngs. off 
Mulch 3 In 5. off Best 13 ln 8 1-3, 
off Doughan 1 ln 2 2-3. Hit by pit-
cher, by Best Thomas, by Douglas 
Herrera. "VVild pitch. Douglas. Win-
nlng pitchor. Doughan- Loslng pit-
cher. Muich. Umpires, Summcrs 
and Br*>pliii Time, Sft. 40m. 
Cual es el pitcher de las grandes 
Ligas que tiene el Tecord de dead 
balls dados en una temporada? 
En que año ganó Fred McLeod el 
campeonato libre de golf de los 
Estados Unidos? 
Cual es el límite de la división 
flyweitgh? 
Cual es el record para la distan-
cia de 25 millas caminadas? 
Puede un corredor, después de 
haber pisado una bas^ y seguir pa-
ra otra, volver a ¡a primera cuando 
ve que es imposible la conquista de 
la segunda? 
F 
A 2 R o C X P, que son laa 
Ies novenas de juego, hubieran gi^ 
preferibles< 
6. A 3'C A 2 R 
7. P 4 T D P ó c 
8. D 2 R « o 
9. P 5 T 
Buena jugada. E l Xegro tendrá qn, 
fortalecer los peones de la Dam* 
9 P 3 J) 
10. P 3 A » P 3 T 
Necesario, aunque desagradable 
E l negro hubiera jugado T l B 
guido de A 1 A, pero en el momento 
hubiera sido inefectiva a causa d, 
C 5 C. 
1 1 P 4 D P C X P 
12.* p c p t ic 
Pérdida de tiempo, pues dlúha to. 
rre tendrá, que volver a ocupar ^ 
posición nicial. • 
13. A 4 A D A 5 C 
SI hubiera jugado C X P T enton-
ees 14; T X C, T X C; 15; P x P, 
P X P; 16; C X P, (amenazando 
D 2 T), y el Blanco todavía conser. 
varía su ventaja. 
14. A 3 R 
Amenazando ganar una pieza m». 
diante P 5 D. 
14 P X P 
15! A X P D A l A 
16. T 1 R 
Respaldando su P R y amenazando 
A X P T. 
16 T 
-17. C D 2 D D 2 D | 
18. C I A T 1 R 
19 D 2 T C I D 
20! T D 1 D A 2 C 
21. C 3 C C 3 C 
22. P 5 R C 2 T 
Si P X P entonces 23: C X P, (am»-
nazando C X P ) ; o de 22: A X C, 
entonces 23: P X C, A X T; 24: P X A 
(amenazando lo mismo T X A como 
T X C.) 
23. P X P A C X 
Si 23: . . . P X P, entonces 24: 
T X C; o, si 23 A X P, entoncei 
24: C 5 R, A X C; 25: A X A, D 1 A 
(si 25 . . . . D 2 R ,entonces 21: 
A X P C y gana); 26: C 5 A, co* 
ventaja para ganar. 
2ii T X C 
Brillante jugada para ganar. 
24 A X f . l | 
25. P X A T XP 
Aparentemente las negras no ttoi, 
nen una adecuada defensa. Si 25...* 
R 1 T, entonces 26: T X P T R, D í Ji1 
27: A 3 D y gana. Si, por otra parte, 
25 D 4 T, entonces 26: T 6 C R, 
D X D (si 26... T X P, entonces 2T; 
A X P, ch y gana); 27: T X P, cfc 
R 1 T; 28: T X P ch, C 3 A; tí: 
A X C, ch, R 1 C; 30: T 8 4 *5 
R 2 T; 31: A 3 D, mate. 
26> T 6 C R T 8 R W 
27.' C 1 A C ílT 
28. T X P, ch R I A 
29. D 3 T, ch P 4 A 
Si, 29 D 2 R, entonces i i : 
A 5 A, D X A; 31: D X D, ch, R XT; 
32: D 4 D, ch, R 1 C; 34: P 4 T 5 
ga na-
SO. D X P, ch D 2 B. 
31. D 6 2 Resigna 
Pues, si, 31: T 1 D, entoncw 
32: D X P T R, y gana. Esta es oai 
drangular de Berlín", en el cual Ru-j partida brillantemente jugada pw 
LOS E Q U I P I E R S D E AMBOS C L U B S DEMOSTRARON P O S E E R UN 
ALTO CT>NCEPTO D E L HONOR DEPORTIVO, E S C R I B I E N D O G L O -
RIOSA PAGINA PARA L A H I S T O R I A D E L FOOT R A L L NACIONAL. 
— L A L U C H A T R I A N G U L A R E N T R A EN SU F A S E D E C I S I V A . — E L 
FORTUNA S E CONSOLIDA PARA ALCANZAR SU SUPREMO I D E A L . 
E L PARTIDO DE ESTA T A R D E 
Pasó un partido extraordinario, y más importante, ya que la una re 
a pocas horas de otro tan presentaba un triunfo pasajero, efí-[Cr'tz-
te como aquél, lógica con- mero, la otra una conquista qu*|P5n*,'Ir 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
I Iinque se haya actualmente en los 
i 858, mientras "ohlauitico Dressen" se 
I acerca más > la marca de trescientos 
¡ P:ayer3 Vb C K ab 3b HR Avo ! 
! Roush . . 149 27 50 7 
¡Donobue. . 27 6 9 1 
Walker . . 140 25 43 8 





binstein, Tolohman y Mieses, fueron 
sus contrarios. 
Mr. Johner terminó con score de 
4—2. 
Rubinstein obtuvo el segundo lu-
gar con score de 3 1|2—2 112.. En ter-
Jchner, pero en justicia, M. Teld 
mann no se encontraba en su yerOti* 
ra forma. The Fleld. 
L a quinta jugada de las negras vlí-
nn a demostrar que no es posible ju-
gar cualquier cosa en la Apertura. 
estamos 
1 importante 




96 18 28 
91 17 2i 
76 5 21 
•j7 10 26 
149 21 39 
96 16 25 
3 1 3 8 
R E S P U E S T A S A LAS PREGUNTAS < do que tiene la jornada de foot ball • En la primera venció el Fortuna 
D E A Y E R del presente año. .en la segunda vencieron los dos, « l i ^ f * ; ' 
Tres de los ocho contendientes Fortuna y el Hispano. Rixey." . 
E l Detroit adquirió los servicios' tivicn aspiraciones a la thíisnpio- Y a la par que ruidosamente, Zitmann) 
de su catcher estrella Raymond Labilidad, dado que sus avera?es i triunfaba el foot ball. los veintidós i HíirgraVft 







Liga del Pacifico, en el Otoño de 
1920, cuando enviaron al pitcher 
Oscar Stanage y cuatro players por 
él. 
Clarence Kummer, fué el jockey 
que montó al caballo Conventry, 
ganador de Preakness de este año. 
Young Bob Fitzsimmons, es el 
hijo del antiguo Champion heavy-
weight mundial. 
E l record oficial para, la distan-
cia de 1,000 millas recorridas en 
motocicletas es de 16 horas, 14 mi-
nutos con 15 segundos, siendo »u 
poseedor, E . G. Baker, de New Or-
leans. 
No existe, por lo menos hasta aho 
ra, ninguna regla que prohiba a un 
corredor tirarse en primera cuando 
corre en diección a ella para con-
quistar su posesión. 
L E A MAÑANA. SPORTPQLIO. 



















































nes de clasificarse, y de ahí que la tifl0 que vivirá perenne en la men-! May 
serie triangular entre los fuertes |te de todos, y que pasará a la bis- Blemiller 
equipos del Fortuna, Hispanp y Ju-jtoria como una demostración del Nota: Este estado alcanza hasta el 
ventud sea un epílogo brillante del pregente y un ejemplo para el fu- día 3 de Junio inclusiva, 
campeonato de 19 25. turo, honrando al noble deporte s» 
E l encuentro Fortuna-Hispano. 'honraron a sí mfsmo, escribiendo 
¡Qué trascendencia para el afian-IUna brillante página para sus res-
zamiento del foot ball tuvo ese par- pectlvas socledade», que pueden sen-
tirse orgullosas de la óptima labor 
que sus representantes realizaron. 
Otra de" las partes integrantes 
que contribuyó poderosamente al 
tldo! 
L a prueba de capacidad sporti-
va dada por ambos equipos, consti-
tuye un alarde valiosísimo para se-
sión es puramente nominal, ya que 
al Fortuna le quedan dos juegos 
por celebrar, y a él uno solo, sien-
do la diferencia de un punto. 
SI el Fortuna vence al Juventud, 
en el match de esta tarde pasará 
i . , . , i - «rro^ rtbra ri<» al puesto de honor con 35 puntos lidlficar esa rama atlética con los cornpiemento de la gran obra de- ai á ^ é s perdiera COn el 
Cataluña siempre empataría con el valores necesarios e Impresclndl-1 p0rtiva del domingo último, fué el bles que requiere poseer lodo de-! arbitrage. 
porte que aspire a la consagración i Ej señor Ferré Elias, con una ac-
nacional. tuación técnica impecable y con unu 
Los que sigan paso a paso el de- i honorabie justeza. asumió el dell-
sarrollo atlétlco de Cuba, los que 
laboran por su engrandecimiento 
deportivo, los que luchan y se afa-
cadísimo puesto arbitral, llenando a 
satisfacción su espinoso sometido, 
no lévantándose la más leve pro-
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
nan por elevar su capacidad anteltesta g0brc ^ «ieclsiones, y obte-
proplos y extraños, después del Ju6" njendo el beneplácito de la afición 
go que tuvo por contendientes a:_u sabe rendir el tributo de sur 
los bandos rivales, dos bandos I116 gimpatias a los qu 
livelados al fiel, confiaban en sus- * . ^ j - - , -
e como él se ha-d 
ni el s i nei, c u u  e  SUSÍcen acreedores 
respectivas fuerzas para alcanzar la | demuestra que 
victoria que para ambos rePresenta- J0^0 levada voluntad. 
ba la .consecución de un mismo ^an<3o existe ^ recogerse, 
idea , pero que si eran dos b/ndos I ^ V e x i s í i r ésta, el football avaloró 
nvales en la forma, en el fondo era 1 J f ^ X / ^ s t a t u s nacional. De 
uno sólo, aquellos que sienten y ricamente buo d ^ ^ ^ ^ ^ I ^ y,u 
por sentir viven el verdadero am- ^ o r a en adelante su concepción ha 
ulente deportivo, ante la prueba da- ^ **' ^ " í 1 , 8 ^ 0 , , r , , . nr 
fí n 'da por ellos el último domingo, han1 ^ " r l « trlafgUlaí0H,5"f! su < 4el celebrfdo el domingo anterior 
3 SeCCiÓn de S d O I Í S de d« fut irse satisfechos, y alentados gran juego que deleitará a la 
Id Ü C t U U U UC J | Í U I l d UCI ^ propósit0Sf y nobilíslmOS em.;cógníU, manteniendo a la afición flclóni y una página más para el 
n,.A« oftAK r ^ m ^ t r » ^ . , » . en una constante espectatlva. , ubro de la historia footbolístlca na 
Hispano a 36 puntos, si este vence 
al Juventud. 
Si el encuentro resulta un empa-
te también ocupará el primer pues 
to aunque con un punto menos, 34, 
y gl el Juventud lo vence, cristali-
zará el empate entre los eternos 
rivales del football. 
Los equipiers asturianos son los 
que mayor esfuerzos han de reali-
zar ya que 'enen que vencer en Ioí 
cuatro juegos que les quedan pen-
diente? para poder optar por la 
championabilldad. 
Un empate les quita ya todo 
chance. 
E l segundo encuentro clásico de 
la serle triangular se efectuará pues 
esta tarde, y será una ratificación 
U n T u b e y d e Q u i n t a n i t a I m p i d i ó O ü e 
C o l u m b u s R e c i b i e r a C e r o H i t , C e r o C a r r e r a s 
D E S P U E S Q U E E l / P I T C H E R CHILLOP, D E L L O U I S V I L L E , HABÜ 
T R A B A J A H O D U R A M E N T E P A R A C O N F E C C I O N A R SL RECORP 
E L P E Q U E Ñ O T O R P E D E R O CUBANO L E DESCOMPUSO E L PA* 
D O B L E C U A N D O D E E M E R G E N T E L E B A T E O UN T U B E Y EN E1 
NOVENO INNING. 
E l día 2 de junio, el Louisville Campb'I, 3b 3 0 
de la Ass . Americana, donde mill^iürban, C. . . . * 1 0 
ta nuestro compatriota Mérito Acos- Bird, c. . . " . ' . * " 2 0 
ta, le g a n ó un juego al Coluínbus Leverett, p. *. . ' 0 0 
con score de 13 por 0. Esto desde Steuland, p. . . . . 1 0 
luego no t e n d r á nada de particular, I Russell, x . . . . . . 1 0 
pero cuando le digamos que en ese " - — " 
game dós cubanos se distinguieron' Totales 2 6 1 24 11 
sobremanera, entonces ustedes se 








L O U I S V I L L E 
Vb. H. 
E l juego fué pitcheado por 
Cullop del Louisville, llegó a no-; 
veno iu-ning sin que los del Colum-1 Quyon " r í " " 4 
bus se hubieran anotado un soloiAco8ta l f 4 




. E l cero hit, cero carreras era!Tyson, cf 5 1 1 9 
linente y fueron muchos los que'ssannon. ss. . . . . 4 2 1 ^ 
se ret iraron del terreno creyendo| Cotter, Ib. . . . . 3 2 10 
eso, sin embargo, después de haber | Betzel, 2b. ! . .' . 5 
un out en el noveno ínning, al raa-|Meyer, c. . . . . . 2 1 * 
nager del Columbus se le ocurrió Redman. c . . . . ! 3 1 3 
enviar a Quintanita de emergenteí Cullop, p 4 
y el muchacho lo hizo tan bueno, 
que de s u bate salió un tubey al 
rlghl field, haciendo posible que el 
honor basebolero del club quedara 
salvado. Es to quizás le sirva de al-
go a Quintanita y pronto lo vere-
mos jugando más regularmente. 
Columbus 
Mérito , que actuó ese día desde;L,oui8vi1ie 471 ojo 00x-
el left fleld de su club, se anotó un 
tubey y u n hit en cuatro viajes que 
hizo al glate, además se anotó un 
sacrifice y su fleldlng fué impe-
cable s e g ú n puede verso en el score. 
Totales 38 17 27 1* 
X.—Bateó por Steuland en ¿11 
Anotación por entradA»: 
000 000 oo» 
L i M P i A - P U L E T O D O -
LEGÍTIMO g f t P O M E X SARPA 
A 8 C E N T A V O S . 
B O T i G A S = B O D E G A S 
peftos, pues esas de os raciones, i m «vecu ».* ni
por sí solas evecan todo lo que re-; Aunque la victoria obtenida por clonal-
presentan y todo lo que valen- el Fortuna sobre el Hispano, hace Páginas brillantes que con carac-
Él Fortuna venció, el Hispano consolidar su posición muy firme- teres Indelebles trazan entre nos-
también, ambos lucharon con bl- mente, le será necesario jugar ade- otros el porvenir de esa rama del 
zarria por alcanzar el triunfo pa-imás del de hoy, el juego pendlento atletismo cuya Internacionalización 
ira sus respectivas banderas, pero con el Cataluña. ha llegado al más alto grado en el 
I esa lucha partidarista llevaba en sui E l Hispano todavía so mantiene siglo actuil. 
1 entrañas otra lucha quizás mucho.en el primer lugar, pero esta posé-, Ramón D E D I E G O . 
C O L U M B U S 
Nlcolal, es 2 
Quintana, ss . . . . 1 
Murphy, r f ". 2 
Johnson, cf 4 
Grimes, I b 3 
Regan. 2b , 3 
Baird, lf. , , , . , 2 
Errores: Johnson. B e t i é l . 
Sumario: 
base hits: Cotter, Rhannon. • - je 
Acosta, Redman. Quintana- * ^ 
base hits: Cullop. Stolen ^ ^ s t * -
.son. Sacrifices: Shannon- j to 
Vb. H . O. A. Double plays: Shannon to Be i t o* 
¡Cotter, 3; Regan to Grimes- ^ 4, 
4 bases: off Leverett 1; off Cu/ ro: 
2 off Steuland. ó. Struck ^ ' - . l ] ^ 
0 llop. 5; by Leverett, 1; W b. irs1¡l0 
0 2. Hits off Leverett. 7 10 1 ros^ 
0 fpitrhed to thrpe in ?rcond»-
U pitcher: Leverett. Umpires-
Ojr n an^/Treeman. Time: 





P 4 A 
nces 3(: 
h. RXT; 
: P 4 ÍJ 
O 0 i 
0 2 « 
0 2 ' 
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' 17 27 !« 
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E l 1 Í H , O E L O S P I R A T A S , L E A O E R D E 





L D I O R A 
E L E X - P L A Y E R D E LOS G I G A N T E S T I E > E ÜN P O R C L N T A G E D E 
^ 0 9 M I E N T R A S C H I C K H A W K S A P A R E C E SEGUNDO CON . 402— 
HA.RNETT E S E L L E A D E R D E L O S HOME RUNS. E N TANTO QUE 
B E N T L E Y Y R U B E E H R H A R D T ESTAN E.MPATADOS E N E L L E A . 
DING P I T C H E R 
La semana pasada transcurrió er. la 
Liga Nación»! pin que se notara nada 
de parucular U^rl Smitli. «1 catcher 
da lo3 Piratas, ipstuvo un oportuno 
tattlngr streak durante la semana y «so 
hlxo posible que CTilck Haws, el Inl-
cialsla de los Phllles cayera en su 
puesto de leader; su actual porcenta-
je «* ^ •40^ mientras Hawke, que 
aparece segrundo tiene un conjunto de 
402 puntos. Dave Bancroít, el mana-
ger á é l Boston Braves, es el tercero 
de la lisa con un avera^c de .400 
mientras Pacques Fournier, el Inicia-
lista del Brooklyn, pese a que pwdió 
varios puntos en su porcentaje, sigue 
siendo el cuarto bate ue la lipa con 
.i93. Roger Honrsby, el nuevo mana-
ger de los Cardenales y mejor batea-
dor de todos los tiempos, ha caldo 
ahora al sexto lugar con .¿69 de ave-
ttge mientras Banhardt, el frrmida-
ble outfielder del Pittsburg es quinto 
con 378 de porcentage. 
Leo Harnett, leí Chicago Cubs, si-
to que Hunrsby le sigue de cerca coxi 
sol© cuatro batazos de diferencia. 
Earl Adami. del Chicago, y Max 
Carey, de los Plrataa. se han vufito 
rivales en el robo de bases y tienen 
nueve cada uno. Burrs, del Filadelfia 
es el que más tubeyes ha bateado con 
15 a su haber, pero ya tiene muchos 
ctros bateadores del circuito siguién-
dole el paso. 
Roush, el centerfleldér estrella de 
los Reds, es el que más trlbeyes ha 
bateado con 7, mientras que Zach 
Wheat. de los Dodsers y Jimmy Bot-
tomley, de los Cardenales, se discu-
ten la supremacía entre los acumu-
ladores de hits con 55 cada uno. 
Rube Ehrhardt. dsl Brooklyn y Jack 
Bentley, de los Gigantes, se encuen-
tran empatados en el leadlng pitcher 
con cinco victorias y una sola de-
rrota. 
A continuación véase el eetado de 
fog bateadores hasta trescientos, asi 
gUe siendo el leader de los jonrones como el de loa pltohers y el batting 
de la Liga con 13 a su haber, en tan- | áe los clu^s: 
l i g a n a c i o n a l 
Player y Club J. V.B. H. HR BR. Ave, 
Wilson, Phlladelphia . . . 
Smlth, Pittsburgh . . . . 
Hawks, PMladelphia . . . 
tancroft, Boston 
Schutz, Philadelphla . . . 
Fournier, Brooklyn . . . . 
Shlnners, St. Louis. . . , 
Mokan, Philadelphia. . . . 
Wrlghtstone, Philadelphia 
Larnhart, Pittsburgh . . . 
Kornsby, St. Louis. . . . 
L'ottomley, St. Louis . . , 
Wheat, Brooklyn 
Wright, Pittsburgh. . . . 
St^k, Brooklyn 
Terry, New Tork . . . . . 
Harper, Philadelphia . . . 
Mueller, St. Louis . . • . 
Snyder, New York 
Roush, Clnclnnatl 
Fonseca, Phüadelpha . . . 
Scott, New Tork 
Elades, St. Louis. . » . , 
Kelly, New York 
Frisch, New York 
Burrus, Boston. 
Cuyler, Pittsburgh . . . . 
Carey, Pittsburgh 
Grinwn, Chicago 
Donohue, Clnclnnatl. . . . 
Henline, Philadelphia. . . 
Sand, Philadelplila . . . 
Burns, Philadelphia. . . . 
Woore, Pittsburgh 
Félix, Boston. . . . . . . 
Padgett, Boston 
Taylor, Brooklyn 
Traynor, Pitttsburgh . . . 
Meusel, New York . . . . 
Smlth, St. Louis 
Barret, Chicago... 
Brown, Brooklyn 
Bressler, Clnclnnatl. . . . 
Welsh, Boston 
Grimes, Brooklyn 
Schraldt. St. Louis . . . . 
Gooch, Pittsburgh 


















































































































































































































































2b. 3b HR. SR. SB. Ave, 
Philadelphia 35 1258 
Pittsburgh 34 1206 
Brooklyn 36 1253 
«t. Louis 35 1246 
New York. 36 1238 
Boston 35 1185 
Cincinnati 35 1198 
Chicago 38 1312 
































































G. P. Ave. J C. 
Knlght, Philadelphia . 
Greenfield, New York. 
Huntzingar, New York 
Sheehan, Clnclnnatl. . 
Hubbell, Philadelphia. 
Marquard, Boston. . . 
Bentley, New York. . 
Ehhardt, Brooklyn . . 
Scott, New York.. . . 
Meadows, Pittsburgh . 
Kremer, Pittsburgh. . 
Osborne, Brooklyn . . 
McQulllan. New York. 
Carlson, Philadelphla. 
Barnes, New York. . . 
Vanee. Brooklyn . . . 
Cooney. Boston. . . . 
Sothoron, St. Louis. . 
Morrlaan, Pittsburgh . 
LüQUE, Cincinnati. . 
Rlxey, Clnclnnatl. . . 
Alexander, Chicago. . 
Kaufman, Chicago . . 
Qrlmes, Brooklyn. . . 
Rhem, St Louis. . . . 
Genewlch, Boston, J . 




























M a d r e . . . 
Para dar a su hijo 
la sobrealimentación 
que requiere su creci-
miento; para criarle 
fuerte, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la dentición; para 
librarse usted de ma-
reos, desnutrición, do-
lores de espalda y 
debilidad general, use 
desde hoy el Jarabe ae 
H I P O F O S f l T O S S A L U D 
poderoso restaurador y potente antia-
némico, que dá fuerzas, nutre y vigoriza 
todo el organismo. 
M.. d. 3S d. taM crtc.-m .v,d.«c..n •"•*««• 
U * r.eom.nd.do por M Ae.d.m.. d. M.d.cm. 
AVISO: Desconde u.ted d. >•» > ^ r r a f UD^n^Jí - 'H^."^' . " la etiqaeta exterior HIPOFOSFITOS SALUD lmpre»e en Hati roja. 
V I B O R E Ñ A S Y ¡ 
; U N I V E R S I T A R I A S 
(Por ci IVj« de LiUaroj 
; Albricias. 
Para "eco el qu>j se preocupa y 
sienta stuipatlas por los sports ama 
teurs, debo constituir u n a satisfac' 
ción jurfiücada y lugitiius. la reeo?i: 
ciliación de la Union Atlática de 
Amatears de Cuba con la Uuiónl 
AtléticH Unlvarsltarl.i. 
E l dist.nnciamiento de ambos or-
ganismos sportivos, íMUsaba en la! 
vida do nuestros deportes amateurs! 
un quebranto que toüoa sentíamos 
y lamentábamos por igual. Sola-
mente (̂ r. existido por partií de lo-' 
dos los elementos quo laboran mu 
tales empeño», un anhelo, el mis-; 
mo deseo ferviente que nyar cris-! 
talizó C'>..:virtiéndose en Hermosa 1 
realidad. L a verdadera unión de 
todas las tuerzas viras que impai: 
san y mantieneu en Cuba el spcnl 
amateur. 
Si alguna ve encontré el moti-
vo del elogio y del aplauso, existió 
ayer, do^rués de ef-cludo el acio 
honroso en los salones del Círculo 
Médico de Cuba, donde cálidos 
abrazos y sinceras felioltacioneá se-
llaron '•'••¡1 la mayor brillantez la 
cordialidad de unionl8i.«>¿ y univer-
sitarios, resolviendo un problema 
que lícsú a represontar una rémo-
ra para el de?envo.viraiento d* 
nuestros deportes y cuya solución 
solamente dependía del acercamkn 
1.0 de hufinaa voluntados quo lam^A 
tablemente '.legaron a «jirnr alrede-
dor de un círculo TtCio*6< 
CúpoTcs a tres hombrea que hon-
ran y pr<;-itigian y encauzan al ama-
i W T Ü m t í cubano, la suerte y elj 
privilegio ¿e encontré.- "la piedra i 
í i losofal" para resolver tan honda.' 
crisis, :a! exclamar "aibriclas"» en 
ocasión de tan fausto y señalado 
acontecimiento, los n/mbres de In-
clán, f i i x \ t y Castro aé pronuncian 
por doquifai con carií.o. respeto y 
admiraoiór, y son, cual triunvira-
to Ilustre que se desteca brillante-
ment-j. en ti conjun'o de nuestros 
más altes valores sociales, nobles 
cabalíeros del i ieal y íimbolo de la 
civilui'.ci'ji- cubana. 
Vedad.», junio 6-1925. 
^ E L B A 
C r e m a E s p u m o s a 
para A F E I T A R S E 
produce tan a» 
húndante y rica 
espuma que sua-




tarse con facili* 
¡f) dad y rapidez, sin irrita-
ción alguna. Quien prue-
be una vez la Crema 
Melba, no volverá a aceptar 
otra, igualmente eficaz con 
agua fría o caliente. Pruébela 
hoy. Todas las buenas farma-
cias y droguerías la venden. 
E l Po lvo Ton i f i can t e M e l b a , 
un talco incoloro, ligeramente 
perfumado, especial para 
después de afeitarse, y el 
L i l a c Vegetal M e l b a , una 
loción calmante de aroma 
deliciosa, son requisitos in-
dispensables en el tocador de 
todo caballero. Cada artículo 
puede comprarse por separado 
o los tres juntos en una caja 
conveniente y atractiva. 
RODOLFO QUINTAS 
Representante 
Consulado 42 Habana 
XawTark CHICAN. ILL. LtnOi 
G R A T I S 
a l o s q u e S u f r e n 
d e A l m o r r a n a s 
No se deje operar hasta que no haya 
probado este remedio que todo el 
mundo puede usar en su casa, sin 
molestia ni pérdida de tiempo. 
Tome solamente estas pastillas de 
sabor agradable, de cuando en 
cuando para curarse de almorranas. 
P r u e b e S i n G a s t o A l g u n o 
Mi tratamiento interno para la curación 
permanente de almorranas es e! más 
acertado, como lo comprueban milei y 
milei de cartas de personas agradecidas que 
tenfo en mi poder, y quisiera que Ud. pro-
bara mi tratamiento por mi propia cuenta. 
No importa si su caso es reciente o sí 
ha sufrido largo tiempo, si es crónico o 
agudo, permanente o espasmódico, solicite 
mi tratamiento de prueba. 
Deseo enviarlo particularmente a perso-
nas cuyos casos parecen ser desesperados; 
a los que hayan usado toda clase de 
ungüentos, pomadas y otros remedios sin 
resultado alguno. 
Quiero que se convenza Ud. de que mi 
método es el que da resultados m/is 
benéficos. 
Esta oferta liberal es de suma importan-
cia para Ud. No demore un sólo día, 
escriba hoy mismo. No mande dinero, 
simplemente el cupón debidamente llena-
do, pero hágalo hoy. 
Cnpón Para Maettra Gratis 
Sr. Er iT"PAGE. 1270 
Page BIdg., Marshall. Michigan, 
E. U. A. 
Favor de enviarme prueba eratín 
de su traUmiento. . 
Nombre 
Dirección 
Ciudad. , País 
s 
s 
! C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s 
Causan e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
y achaques p r e m a t u r o s 
Los médicos, en todas-partes del 
mundo, están dando la voz de 
alarma contra el uso de purgantes 
violentos tales como pudoras, sales y aceites que irritan y fatigan 
los intestinos. 
Si los intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural para que reasuman su actividad sin irritación y sin violencia. El 
LAXO-PEP-SENdelDr.Caldwelles especialmente recomendado para ello. 
Es un laxante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran beneficio para los órganos digestivos. Es de sabor grato al 
paladar y resulta tanapropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
el anciano. El LAXÓ-PEP-SEN es el remedio ideal para la familia y no 
deba faltar en ningún hogar. Compre hoy mismo un irasco en la botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
eDe rema en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN S Y R U P COMPANY, Montkello, 111., U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sr». Pepcin Synip Co., Depto. A7. Monticello, EL. E, U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 







D i - . W B . C a l d j r e n ' j S 
Lñxo-Pep-Sen 
¡ S e g u r o ! Q u i t a l a C a s p a 
Y a casi todo el mundo sabe que es inútil tratar 
de curar la calvicie. Hay que evitarla. 
Hace veinticinco años los dermatólogos recono-
cieron que la caída del cabello se debe en gran 
parte a la caspa, enfermedad muy contagiosa, 
y el Herpicide de Newbro demostró la verdad 
de esta teoría haciendo cesar la caída del cabello 
por medio de la extirpación de la caspa. Desde 
entonces, más hombres y mu jeres han recibido 
beneficio permanente y durable del Herpicide 
de Newbro que de todas las demás preparacio-
nes para el cabello combinadas. Insista en que 
lé vendan el germicida o r i g i n a l para el cabello. 
M e u i b r o ' s H e r p i c i d e 
De venta en las Principales Boticas, Droguerías y Perfumerías 
Se Aplica en las Mejores Peluquerías 
E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a d e l C a t a r r o 
£ 1 C a t a r r o D e s t r u y e e l E n c a n t o y l a B e l l e z a de 
l a M u j e r y l a F u e r z a y el V i g o r del H o m b r e . 
P E - R U - N A es « u m o r t a l E n e m i g o . 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su víctima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. E l catarro 
hace de Ud. una plaga. Hasta sus amigos prefieren no verlo 
entre ellos. Si Üd. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
carraspeo produce náuseas a otros personas. E l catarro es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveras 
porciones del organismo. Pof eso es que, cuando Ud. sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, los intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
El catarro hace toser, carraspear y escupir. 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo. PE-RU-NA es el 
remedio soberano que ha salvado a millones de personas, pués 
es el resultado de muchos años de investigaciones científicas. 
Ha sido el remedio reconocido desde hace más de 50 años. El 
cambio se observará al poco tiempo de comenzar a tomar 
PE-RU-NA. Todos sus órganos reaccionarán al efecto favorable 
de PE-RU-NA. Recobrará Ud. el color de la salud, tendrá la 
cabeza despejada y su aliento será puro. Permita que PE-RU-NA 
le devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
O S O V E T E R A N O , H A C E 
D E L A L A M E R 
E L MANAGER D E L O S INDIOS T I E N E UN P O R C E N T A J E D E ^JJ* 
T E N I E N D O POR R I V A L MAS C E R C A N O A B E N PASCUAL, I>BJW-W 
r A N K B B S , CON .403.—BOB M E U S E L , COMO L I D E R D E L O S JON-
RONES. MIENTRAS SAMMY G R A l ' P E R M A N E C E AUN ^ Y I ^ 0 
E N T R E LOS P I T C H E I ^ . — M O S T I L , D E L CHICAGO, L L E A A TRA-
ZAS D E D E J A R CTIIQUITICO A SU MANAGER C O L L I N 9 . 
En los averag-es correspondientes a rior ya volvió a nivelarse y ahora 
¡la Liga Americana encontramos, sin aparece cen .382 puntos de porcen-
triota y manager del Habana, que sorpresa alguna, que ya las antiguas tage. 
fué cambiado últimamente a los caras familiares de* Speaker, Heil--j Bob Meusel, de los Tankees, aparece 
Cubs de Chicago por los Cárdena-, mann, Sisler, Cobb y otros están apa-' cerno el mejor Jonronero de la liga 
Ies. ha caido con pie derocho en las reciendo entre los primeros bateado-i con 14 batazos a su haber, pero Kenn. 
filas de los primeros. Leemos en e! res del circuito. Indicándonos esto que i "^"iUlams. de los Browns se encuentra 
| Sporting News, que Mike, al decir ninguno de estos sluggers ha perdido | detrás de él con un batazo menos a 
i del manager Killeíer. recibirá gran todavía la manía de llevarse el cham-isu haber. Simmons, del FUadelfla, es 
i trabajo como catcher, pues Hart- Pion bate de la liga. jel que sigue, pero el muchacho sola-
L O S C U B A N O S 
E N J E L N O R T E 
Pcv GALIANA 
Mike González, nuestro compa-
nett, la estrella del team suele en-
trar en slumps a mediados de tem-
porada y entonces es conveniente 
I mente tiene 7. Mostil, del Chicago, 
Solo un "intruso" aparece junto a ¡Parece haberse congratulado con los 
estos formidables sluggers, y él es, catchers de la liga, pues a esta fecha 
sustituirlo. También dice el citado [Ben Paschal. el recluta de los Yan-• >"» tiene 1« almohadillas estafadas, 
periódico, que la llegada de Mike kee». que aunque tiene aun muy poco¡Kínn- WIUImu*, y Geo. McManus. 
al team de los Cubs ha venido "de'J'Jego dentro de la liga, parece seña-¡ambos de los Browns, son los mejores 
perilla" a Harry Neil, miembro de 'ado a convertirse muy pronto en una 1 acumula<iores de tubeyes con 16 a su 
la asociación de escritores de sport ê SMS estrellas más refulgentes. • haber> mientras tanto Al Simmons. 
de la ciudad, quien desde hace algún Tris Speaker, el manager de los In- del Filadelfla es el leader d© los tri-
tiempo está tratando de confeccio- diar's áe Cleveland, y veterano ya de¡b*yes con 5 y Geo. Sisler el manager 
nar un diccionarios de palabras es-|tantas ^"«"as baseboleras, aparece'^ los Bro-Ans, el d< los hits acumu-
pafiolas y ahora se servirá de los au-icomo *! primer slugger del circuito I con 6S a «u. haber, 
xilios de Mike para la realización |3011 un Porcentage de .405: tras él. jr Aunque Sommy Oray, de los Atlé-
de SU obra. , ¡ * l:n'i diferencia de dos puntos en-; ticos, está fuera de juego, no por eso 
contramos a Paschal. el cual está se- ha perdido su leadlng pitcher. "Wal-
Manolo Cueto, que está jugando |8:uido d* Ty Cobb' con 398; Bobby i ttr Johnson, de los Senadorei, tleno 
del Mobile de la liga del Sur, pa- W!neo- del Detroit, con 396 y Al Sim-
rece hallarse todavía medio malo|mons- del FUadelfla. con .395 
del ataque que sufrió en la pasada 
semana, pues son muy contados los 
'. juegos en que toma parte. E n la 
! semana pasada solo tomó parte en 
un juego, contra el Nashville en el 
! que bateó un hit de cuatro veces 
1 bate. Otro fué de emergente y co-
j rrespondió con up single que hizo 
anotar una carrera, pero sin em-
1 bargo, no está desempeñando su po-
I slción regularmente. Lory Geygan, 
es quien aparece como short stop 
mientras Manolo permanece en el 
banco. 
Harry Ileilmann, el gr«n hltter ha 
aumentado su average unos 43 punto* 
siete victorias, pero el que sigt:e a 
Gray, es Jack Quinn. del Boston, que 
tiene 6 victorias y solo una derrota 
A continuación véase el estado de 
los bateadores hasta trescientos, asf 
mientras que George Sirler, que ha-'como el de los pitchers y el batting 
bla bajado algo en la semana ante- de los clubs: 
Oscar Tuero, el pitcher cubano, 
después de estar mucho tiempo sin 
jugar, se ha incorporado al club 
Waco, de la Liga de Texas, en la 
pasada semana. Durante ese tiem-
po, Oscar ha aprecido dos veces en 
el box de su nuevo team y ha gana-
do una vez y perdido otra. Su vic-
toria fué contra el Dallas, a quien 
dejó en siete hits, derrotándolos con 
score de 8 por 2, mientras que la 
derrota fué a manos del San Anto-
nio, donde milita Papo González; 
el score final de este match fué 
de 7 por 5. 
Como se vé por los scores y de 
más. todo parece indicar que al fin 
Oscar se ha convencido de que ha-
bla que sentar cabeza en el base-
ball! 
Papo González, quexomo dije an-
teriormente milita en -el San Anto-
nio de la liga de Texas, se mostró 
hace días como guapo de primera 
calidad on un juego contra el Shere-
veport. E n el sexto inning de ese 
encuentro, el hermano de Kakin ba-
teó duramente en dirección a la li-
nea de foul de left, él creyó que era 
"fair". pero el umpire le declaró la 
bola foul. Más tarde, ya algo contra-
riado por la decisión anterior. Pa-
po dejó pasar una bola que el creyó 
mala, pero al ver que el umpire se 
la contó strike, se viró donde esta-
ba éste y la emprendió a golpes con 
él. E l público, que estaba de parte 
de Papo, se botó al terreno y se for-
mó una gran cámara húngara te-
niendo que intervenir la policía. 
Cuando la calma fué restablecida 
Papo fué expulsado del juego y 
multado en $50 que seguramente 
pagará su club, vista la demostra-
ción de amor propio que dió nues-
tro viejo virginallata. 
Continúase rumorando por las 
oficinas del New York Yankees, que 
estos están a punto de contratar los 
servicios de Emilio Palmero, nues-
tro gran pitcher zurdo que milita 
en el Coluir.bus de la Ass. Ameri-
cana y que actualmente es el cuarto 
pitcher de la liga con 7 victorias y 
dos derrotas solamente. 
Dé verificarse la transacción. Les 
ter Beall. el pitcher contratado de 
la liga Internacional que no ha da-
do gran resultado en el team Yan-
kee, es posible que pase a las filas 
del Columbus mientras el cubano 
vuelve a las mayores convertido en 
una estrella de primera calidad. 
Angel Aragón, el veterano infiel-
der cubano, qr.e había sido despedi-
do por el club Richmond de la liga 
de Virginia después de 12 años de 
servicios en él, ha sido contratado 
por el club Scranton. de la New 
York Pennsylvania League. Angél 
reportará inmediatamente para en-
trar en juego activo desde el canl-
po corto del club. 
Oscar Rodríguez, que estaba ju-
gando junto con Loplto en el club 
Hamilton de la Michigan Ontario 
League. ha abandonado el club en 
dirección a la liga del Este donde 
según parece espera obtener un es-
pléndido contrato. 
I.IOA AMERICANA 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s !os a l i m e n t o s 
F t r n u c i s 
I , me Farart 
PARIS. 
á d D M l A Í H E 
profeisor en la 
Fieultad 4c 
Medicia*. 
S p e c i a l d e l a J U J E 1 C M E 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " I 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
SABOR E X Q U I S I T O 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores. 
Etc., etc. 
ÉT«»dû n S'.SEBASTIEN 
TÁLENCl IGirómeiFRAyClÁ 
DE V E N T A 
tN -U)D*S LAS FARMACIAS 
Y D^OGUERIAS^ 
Playsr y Club J . V.B. H. HR. SB Ave, 
Kuether. Washington . . . 
Johnson, Washington , . 
Hale, Philadelphia , 
Speaker, Cleveland 
I'aschal, New York. 
Fendrick. Cleveland 
Cobb, Detroit 
Wingo. Detroit „ . 
Slinmon*!, Philadelphla 
Burns, Cleveland 
Carlyle, Washington y Boston 
Combs, New York 
Helltnann, Detroit 
Sisler, St. Louis 
Veach, Boston y New York 
I'Mngard, St. Louts 
Boone, Boston 
Goplin, Washington 
Eurko, Detroit ^ 
Vache, Boston 
Crouse. Chicagd » . . . . 
L . Sewell, Cleveland 
Severeld, St. Louis » . . . 
Cochrane, Philadelphla , 
Spurgeon, Cleveland , 
Sheely, Chicago 
Hice. Washington. . » . . , 
Williams. St. Louis '. 
Shaute, Cleveland , 
Koss, Boston 
Dugan, Xew York , 
Blue, Derolt , 
Manush, Detroit 33 
Collins, Chicago 37 
Summa, Cleveland 10 
Tcdt, Boston 33 
l'hle, C'.eveland. 19 
McManus, St. Louis 42 
J . Sewell, Cleveland 
McNulty, Cleveland. 
Rice, St. Loulg , . . 
Miller, Philadelphia. 
S. Smlth, Cleveland 
O'Neill, New Tork . 

























































































































































































BATTI1TG J>Í : ItOS CM BS 
J. V.B. C. H. 2b. 3b HR. SR. SB. Aví 
Cleveland 36 1253 198 375 77 
Washington 37 1233 201 374 65 
Philadelphia 35 1245 100 366 C5 
Detroit . . . . 41 1409 234 412 72 
New York 37 1368 178 364 65 
St. Louia 48 1457 242 417 86 
Rosten 37 1283 187 846 70 







































RrCOXS Dü LOS PITCHERS 
Pitcher y Club P. Ave. J C 




Harris, Philadelphla. . . 
Leonar-J, Detroit . 4 . . 
Johnson, Washington . 
Davls. St. Louis . . . . 
Roltertson, Chicago. . . 
Rommel, Phljadelphli. . 
I-yons. Chicago., . . . . 
Stoner. Detroit 
Thurston, Chicago . . . 
Uhle. Cleveland 
Zachary, Washington. . 
Ruethor, Washington. . 
Walberg, Philadelpdila . 
Faber, Chicago 
Smlth, Cleveland . . . . 
Junes, New York. . . . 
Pennock, New York. . . 
Shocker, New York. . . 
Wlngard, St. Louis. . . 
Buckeye, Cleveland. . , 
Gresg. Washington. . . 



























G I N E B R A A R Q H A T I C A D E W O i r e 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C O . 
M o n o A-1694 - Obrapía, 18 - Habana 
P A G I N A \ / L l i N í i D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 
D E UNA Q U E R E L L A P O R E S T A F A D E V E I N T E M I L 
P E S O S T U V O A Y E R C O N O C I M I E N T O E J U Z G A D O 
D E I N S T R U C C I O N D E L A S E C C 1 0 N S E G U N D A 
AÑO X C i x x 
A l constituirse el juzgado en los muelles de San J o s é , 
se comprueba una vez m á s el escandaloso contrabando de 
c a f é que h a b í a denunciado el administrador de la Aduana 
De una querella por el deli*o de 
©stafa de veinte mil pesos tuvo co-
nocimiento ayer el Juez de Instruc-
ción do la Sección Segunda, dooror 
Alberto Ponce, siendo el querellante 
el señor Víctor Muller y Bloes y los 
querellados los señorea Generoso 
Cañizo y Gómez, de España, veci-
no de San Ignacio número 41 y 
AJberto B. Vázquez, vecino de Cris-
tina número 12. 
Según expono el señor Muller y 
Blosá, el día 17 de noviembre del 
año 1920 por relaciones de nego-
cios que tenía el Presidente y Di-
rector de la Havana Machine Works 
Co., nombrado Alfredo B . Vázquez 
esa compañía le otorgó dos paga-
rés por diez mil pesos cada uno, 
con vencimiento el 21 de abril y 
el 21 de mayo del siguiente año, 
respectivamente. 
Agrega que para compensar una 
cuenta que la firma que él repre-
sentaba, tenía en el Banco Inter-
nacional de Cuba, presentó los pa-
garés referidos, manifestándole el 
Jefe del Departamento Extranjero, 
señor Juan P . Malvido, que no po-
día llevarse a cabo la operación con 
dichos pagarés, por lo que inme-
diatamente fué en busca del señor 
Vázquez, quien le hizo entrega de 
otros dos pagarés, devolviéndole él 
los primitivos que ya habían fir-
mado en blanco. 
Entonces, continúa diciendo el 
querellanite, Vázquez de acuerdo 
con un individuo nombrado Manuel 
Fernández Vázquez, extendió un 
endoso a favor de R . Lasa, consti-
tuyéndolo como deudor y fiador de 
ellos, poniéndole al endoso la mis-
ma fecha que tenían los pagarés y 
para exigirle el pago, el Lasa se 
prestó a firmar, haciendo entonces 
un nuevo endoso del Vázquez, al 
que le pusieron fecha de 18 de no-
viembre del mismo año 1320. 
Generoso Cañizo, en vista de que 
se negaba a pagar dicha cantidad 
ascendente a veinte mil pesos, le 
estableció en el Juzgado de Prime-
ra Instancia del Norte las diligen-
cias preparatorias contra él y otros 
entre I03 que figuraba el Vázquez,, 
fracasándole tales diligencias, por 
lo que de nuevo estableció otro 
Juicio de menor cuantía, esta vez 
sólo contra el querellante, recla-
mándole la expresada cantidad. 
E n este último procedimiento es-
tablecido por Cañizo, Muiller im-
pugnó como falsos los endosos he-
chos al pagaré, pero el Juez de 
Primera Instancia del Norte falló 
obligándole a pagar, por lo que se 
fué en alzada a la Audiencia, la que 
ratificó la condena. 
Es por todo lo que el señor Mu-
ller, se considera perjudicado en 
la reclamación de veitne mil pesos 
que se le hace, y presenta la que-
rella ya mencionada. 
'Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, esta autoridad decretó su 
libertad. 
NO S E COMPROBO NADA 
En la Quinta Estación de Poli-
cía denunció Ramón García Amo-
roso, de 23 años de edad y vecino 
y dueño de la fábrica de tabacos 
que txiste en San Rafael numero 
116 letra A, acompañado de Domin-
go Marey fPealez, de t-^)aña, de 31 
años de edad y vecino de Carlos 
I I I número 2 y Juan de Dios Ca-
sarero Rodríguez, de España, de 
45 años de edad y del propio do-
micilio que el anterior, que ayer, 
como a las dos de la tarde Marey 
y Casarero, que acostumbran a 
comprarle mazos de tabacos para 
revenderlos, al no hallarlo en la 
fábrica, tomaron varios de aque-
llos que carecían de sellos del im-
puesto, por lo que fueron detenidos 
por el vigilante número 181, Anto-
nio Capote Valdés, de Camagüey, 
de 28 años de edad y vecino de 
Dureje número 17, en Santos Suá-
rez. 
Al ser conducidos, agrega el de-
vigilante les dijo que "todo tenía 
vigiUlante les dijo que "todo tenía 
arreglo" si le daban cuarenta y 
cinco pesos, a lo que García se opu-
so, marchándose al interior de la 
fábrica, pero cuando salló de nuevo 
a la puerta de la calle, y pregun-
tarle a Marey qué había resuelto el 
vigilante,^ aquél le contestó que le 
había entregado la referida suma 
de dinero. 
Entonces se dirig ióa la Jefatu-
ra de Policía en donde contó lo 
ocurrido a un capitán de policía, 
quien inmediatamente ordenó la 
presentación del vigilante Capote 
interrogándole tan pronto hiciera 
acto de presencia ante él, sobre lo 
ocurrido, a lo que contestó el 
agente de la autoridad que todo era 
incierto. 
Presentado el Capote ante el 
A R R O L L A D O CASUAL 
Por el doctor Bolado, fué asis-
tido ayer en el primer centro de 
socorros de la fractura de los hue-
sos de la artioulación tibio tarsia-
na izquierda, el español Enrique 
Pensado Laden, de 51 años de edad 
y vecino de Sol número 106. 
Sufrió dichas lesiones en la es-
quina de Dragones e Industria, al 
tratar de evitar ser alcanzado por 
un auto y arrollado unaetaolnet 
un auto y arrollarlo una cuña de 
automóvil que guiaba José Agui-
rre León, de la Habana, de 28 anos 
de edad y vecino de Salud núme-
ro 129. 
Aguirre fué dejado en libertad. 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de ins-
trucción de esta CapitaJ fueron pro-
cesados ayer Armando Bustamante, 
por rapto, con doscientos pesos de 
fianza. 
Xandor Gweiszt y Marcus Talpa-
lat, por infracción postal cc\i qui-
nientos pesos de fianza cada uno. 
Vicente Araujo liuinteiros, por 
estafa, con trescientos pesos de 
fianza. 
Ramón Barrich, por etsafa, con 
fianza do trescientos pesos. 
Santiago Chao, por estafa, con 
trescientos pesos de fianza. 
HURTO D E UNA MAQUINA D E 
E S C R I B I R 
En las oficinas de la Sección de 
Expertos se presentó ayer José Gar-
cía Cinzanat, de España, de 39 años 
de edad, Presidente de la Unión de 
Vendedores de la Habana que está 
situada en Romay número 29 y ve-
cino de Salud número 41 y medio, 
denunciando que anteanoche, al 
terminarse una junta en la referi-
da sociedad, advirtió la falta de 
una maquina de escribir que apre-
cia en ciento veintisiete pesos, ig-
norando quien haya sido la perso-
na que la sustrajera. 
L A CAUSA POR L A M U E R T E D E L 
DOCTOR CANO 
En la causa que viene instruyen-
do el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, con motivo de la 
muerte del ex-representante a la 
Cámara doctor José R . Cano, de-
clararon ayer" las siguientes perso-
nas:, . 
Los agentes de la Policía Secreta 
Pompilio Ramos y Ignacio Faler,o 
quienes dijeron que acompañaron 
en distintas ocasiones al doctor Ca-
no, con motivo de haber recibido 
éste distintas cartas en donde se le 
amenazaba de muerte. 
'Los agentes de la Policía Judi-
cial, Luis Méndez y Gumersindo 
Saez, quienes ratificaron Jos infor-
mes presentados por ambos, al Juz-
gado a raíz de los sucesos que le 
costaran la vida al doctor Cano. 
Pedro Magat, chauffeur del doc-
tor Cano, quien ratificó también 
Sus declaraciones hechas a la po-
licía el día de los hechos. 
Y Víctor González, el que dijo 
al Juzgado haber acompañado al 
Teniente del Ejército, señor Rey-
na, hasta Columbia la noche mis-
ma que asesinaran al doctor José 
R. Cano, ignorando como ocurrie-
ran dichos hechos. 
RODO D E P R E N D A S 
A la policía denunció Josefa Gar-
cía Garavich, vecina de Industria 
número uno, que un sujeto de la 
raza blanca, a quien había permi-
tido entrar en su domicilio para 
que utilizara un momento el telé-
fono, le sustrajo del escaparate va-
rias prendas las que aprecia en dos-
cientos pesos. 
NO L I Q U D X ) CUENTAS 
E l procurador Mariano Prats y 
García, a nombre de la razón so-
cial Celestino Joaristi y Compañía, 
de Monte número 385 denunció 
ayer en el Juzgado de Instrucción 
de la sección tercera que dicha 
compañía,. que se dedica al giro de 
ferretería, lo había vendido mer-
cancías a los señores Suárez, de Al-
quizar; Baldomero Arenal, del Pe-
rico; Jesús Soto, de Candelaria; 
Arturo Mosquera, de la Esperanza; 
Menéndoz y Compañía, de Candela-
ria y Faustino Valle, de Guayos, 
por valor de $625.87, en total y 
que el viajante de la compañía, Ra-
món Mane>ro, que reside en 1 )s 
Champioa X Tipo Ford 
Busque siempre las Bujíam 
con N ú c l e o de Doble Re-
borde. Compre un Juego de 
Buj ías Champion. LAS hay 
para todos los modelos 
conocidos de motores. Los 
comerciantes que se intere-
sanen v e n d e r á auac l i en te» 
las mejores buj ías , reco-
miendan las Champion. 
L a s b u j í a s C h a m p i o n c o n i 
n ú c l e o de dob le reborde 
s o n las preferidas p o r los fabricantes 
de motores a gasol ina 
Es muy interesante detenerse a considerar que el 60% 
de los ingenieros automovilistas del mundo están 
firmemente convencidos de los méritos que tienen laa 
Bujías Champion, al extremo de haberlas adoptado 
oficialmente como parte del equipo normal de sus 
coches automóviles. 
E l ingeniero que construye un motor, ya sea para 
un coche ya para una lancha, tierte especial cuidado 
en dotarlo del mejor equipo que se conoce. 
Los méritos de las Bujías Champion con Núcleo de 
Doble Reborde no se discuten ya entre los técnicos de la 
industria que procuran obtener el mayor rendimiento 
en sus motores con el menor consumo de combustibU 
Champion Spark Plug Co., Toleoo, Okio, E. U. A. 
T o m e 
Deliciosa y R e f r e s c a n t e 
0 ' " i ( r r 
. 1 . 
THE COCA-COLA COMPANY 
HABANA—SANTIAGO 
E n t o d a s p a r t e s s e 
e n c u e n t r a e l m a s d e l i c i o s o 
d e l o s r e f r e s c o s . - C o c a - C o l a 
altos de la locería "iLa Vajilla", sita 
en Galiano y Zanja, había cobrado 
dichas cuentas, a mediados del año 
próximo pasado, negándose a ren-
dir cuentas, por lo que se considera 
estafado en dicha suma. 
E L CONTRABANDO D E L C A F E 
Cerca de dos horas y media es-
tuvieron constituidos ayer en los 
muelles de San José el Juez de Ins-
trucción de la Sección 'Primera, doc-
tor Santiago Mencía, auxiliado del 
Secretario Judicial, señor Jesús 
Oliva y del Oficial señor José An-
tonio Eloy y Risco, practicando una 
serie de investigaciones de impor-
tancia las que unieron a la causa 
que se instruye por el contrabando 
de café denunciado por el Adminis-
trador de la Aduana de la Haba-
na . 
EH Juzgado pudo comprobar que 
desde el mes de febrero úlitimo, no 
se asentaban en el 'libro destinado 
para ello y del que era único en-
cargado un- empleado de apellido 
Méndez, dejado cesante poco antes 
de terminar sus funciones el ante-
rior Gobierno, las cantidades dfe sa-
cos de café y peso de los mismos 
que llegaban al puerto de la Ha-
bana procedentes del extranjero, no 
habiéndose encontrado hasta él pre-
sente algún motivo o causa que jus-
tificara el no cumplimiento de lo 
dispuesto por el Administrador de 
la Aduana, de acuerdo con la Ley. 
Es casi seguro que luego de 
practicarse algunas diligencias más, 
el Juzgado ordene la busca y cap-
tura del ex-empleado señor Mén-
dez. 
FUNGIA D E MEDICO 
E l Juez Correccional de la Sec-
ción Primera, remitió al de igual 
sección de Instrucción una denun-
cia formulada ante aquella auto-
ridad por el Jefe Local de Sanidad 
de la Habana, por habersé compro-
bado por los doctores Alejo Núñez 
Rubalcaval y Eduardo Ponce de 
León, médicos Inspectores de Sani-
dad, de que George Y. D. Winkel-
man, ejercía la profesión de médi-
co. Infringiendo el artículo 29 4, de 
las Ordenanzas Sanitarias. 
C H . M A C K A Y 
• ^ • • A J f A DE GOMEZ 470 ti ABATI A. K 
C H A M P I O N 
T R A T A R O N D E R O B A R L E 
E n la Segunda Estación de Po-
licía denunció Herminio Alonso 
González, de España, de 45 años 
de edad, dueño y vecino de la car-
nicería sita en Paula número 4 6, 
que al llegar a su establecimiento 
notó que la caja contadora había 
sido violentada aunque no abierta, 
por lo que se estima perjudicado 
en la suma de cuarenta pesos. 
E l vecino de la misma casa, Eloy 
Diez, dijo a la policía que momen-
tos antes de llegar a la carnicería 
el Alonso, vló salir de ella a un 
moreno conocido por " E l Príncipe 
Negro", y que sabe se nombra Pe-
dro Pers, el que sospecha haya sido 
el autor. 
" E l Príncipe Negro" está ren-
diente de una causa que ae le si-
gue por robo en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, en-
contrándose en libertad bajo fian-
za . 
ñ N Q U I T A S E N M A M O 
Puede y debe poseer una toda familia que estando en situación 
desee prolongar plácida y sanamentte su vida. 
A tres cuadras del Puente de " L A L I S A " en Marianao se en-
cuentra L A FINCA LA E S T R E L L A la cual tiene todas las cualidades 
que se requieren para ser completa. 
Treinta minutos de la Habana por el tren de Zanja o Havana Cen-
tral. Abundancia de árboles frutales; agua, luz, teléfono etc. 
A una cuadra de la Calzada principal de Mariano; y t¿mbién pasa 
por ella el Camino Rea! del Cano. Tiene por tanto gran facilidad y 
rapidez de comunicaciones con la Habana. 
P R E C I O : de $1.25 el metro en adelante según la ubicación. 
E l rumbo preferido para las afueras es sin duda .iquel por sus 
cendiciones inmejorables, 
Adquirir una finquita en " L A E S T R E L L A " es despedirse indefi-
damente de las Facultades de Medicina y Farmacia. 
Conviene? -. . 
Informan SANTAMARIA Y CIA. SAN IGNACIO 18. 
A S A L T O Y ROBO 
Transitando por la esquina de 
Adriano y Aranguren, en Regla, los 
sirios Manuel Nazarea, de 17 años 
de edad y Chami Islayme, de 20 
años, vecinos del reparto Juane-
lo, fueron asaltados por tres i c - i -
viduos de la raza blanca y uno de 
color, quienes le arrebataron una 
maleta en la que guardaba ropas 
por valor de noventa pesos. 
CO^rPASERO ROBADO 
E n la Primera Estación de Po-
licía denunció ayer por la mañana, 
nuestro compañero de Redacción, 
señor Silvio Sandrino y González, 
natural de la Habana, de 29 años 
de edad y vecino de Cuba número 
4, que como a Ja-s cinco y media 
de la m a ñ a n a anterior fué desper-
tado por un ruido que sintiera en 
su habitación, pudiendo ver que 
en esos momentos saltaba por el 
balcón que da a la calle, un Indi-
viduo de la raza blanca, desapare-
ciendo. / 
Agregó el señor Sandrino que 
luego de practicar un registro en 
su habitación, notó la falta de un 
par de yugos de oro y brillantes, 
así como una botonadura de oro, 
todo lo que aprecia en veinticinco 
pesoe. 
r N u m i c i o N 
E l Juez de Instruccifin de Ma-
rianao, se inhibió al de Instrucción 
de la Sección Primera de la Haba-
na, de la causa Iniciada en dicho 
Juzgado con motivo de la denun-
cia formulada por Dominga Rodrí-
guez Gallardo, de 42 años de edad 
y vecina de Real número 10, en 
los Quemados. 
Manifiesta la denunciante que 
el día 2 2 de mayo último recibió 
una carta firmada por su ex-concu-
binc Rafael Sánchez, presidiario 
numero 10412, que se encuentra 
cumpliendo condena de cuatro años 
y nueve meses de prisión mayor por 
el delito de robo, y en cuya carta 
la amenazaba con darle muerte tan 
pronto estuviera en libertad, te-
miendo cumpla sus promesas. 
H U R T O 
ATENCION PADRES DE FAMILIA 
Llega el tiempo de premiar los 
esfuerzos de los niños durante el 
curso escolar. ¿Qué premio eligi-
réis? E l mejor, el más útil, el que 
lea proporcionará ratos de expan-
sión y de enseñanza es un buen li-
bro . 
Comprar a vuestros hijos el MU-
SEO D E L A J U V E N T U D , es un li-
bro interesantísimo y de gran en-
señanza. Son dos tomos en uno. 
Es el mejor regalo. 
P O R NO H A B E R A B O N A D O E L M U N I C I P I O A U 
H A V A N A E L E C T R I C E L A L U M B R A D O , AMENAZA 
C O N D E J A R S I N L U Z E L M A T A D E R O INDUSTRIA 
Junto al Mercado U n i c o no p o d r á n situarse los vendedores 
ambulantes. — E n hoteles, restaurants, fondas, cafés y o t ^ 
establecimientos, l a dependencia tendrá que usar . 
AMENAZA D E R E T I R A R ELdo en la calle de VlrtucJeg ft 
A L O C B R A D O ¡las de Manrique y CampanaPfttt,» 
E l Inspector municipal en el Ma-; Esas consultas so darán JnJS 
tadero Industrial d ió cuenta a la, miércoles. E n el Primer C e m í f » 
Alcaldía de que la Havana Elec-jtas consultas serán los mart. 
trie, alegando que el Ayuntamien-1 viernes, y tanto en uno Co¿* > 
to le debía varias mensualidades; otro Cntro de Socorro s e r á * * 
del suministro de f lú ido para el n n 
alumbrado de ese establecimiento, 
tenía el propósito de no dar co-
rriente en la noche de ayer. 
E l doctor Luis Carmona, secre-
tario de la A d m i n i s t r a c i ó n Munici-
pal, se puso en c o m u n i c a c i ó n tele-
fónica con la Adminis trac ión de la 
Havana Electric, logrando solucio-
nar este conflicto, al demostrar a 
la compañía que el servicio de alum 
brado a los establecimientos oficia-
les como el Matadero Industrial, 
era un servicio púb l i co , y no podía 
suprimirse, o frec iéndo le gestionar 
cuanto antes cerca del alcalde, se-
ñor Cuesta, el pago de los atrasos, 
ya que éste tiene el propósito de 
satisfacer tales d é b i t o s cuando las 
condiciones del tesoro municipal In 
permitan. 
SBCCIOX D E P R E S U P U E S T O 
E l presidente del Ayuntamiento 
ha convocado a s e s i ó n extraordina-
ria a la Cámara Municipal para 
mañana, lunes, a las cuatro de la 
tarde, debiendo tratarse exclusiva-
mente del proyecto de presupues-
to ordinario para el año de 192 5 a 
i:'2 6 . 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
E l arqueo de la caja daba el si-
guiente resultado ayer: 
Ingresos: 
Por el ejercicio corriente: 
9.382.41; Resultas, $1 .071 .23; 
para el Consejo Provincial: 
1 .355.49. 
Existencia: 
Por ejercicio corriente: $ . . . 
22.344.01; Resultas: $1 .255 .31; 
para el Consejo Provincial: 
12.137.96. 
Ayer se pagó a l Gobierno Pro-
vincial la suma de $34 . 396 . 73 . 
Los Ingrésos por el Municipio en 
la Secretaría de Hacienda por el 
diez por ciento de sus ingresos pa-
ra el Contingente Sanitario y el 
dos por ciento para el fondo de 
pensiones a los veteranos de la in-
dependencia, ascendieron antes de 
ayer y ayer a $1 .6 6 7 . 8 5 . 
L O S P A G O S 
E l tesorero municipal, señor 
Fernández Mayato, ha dispuesto 
que por el pagador señor Carlos 
Chartran se pague, mañana , lunes, 
el personal del Asilo Diurno y del 
Departamento de Pesas y Medidas. 
E L E X P E D I E N T E D E L CEVO-
D R O M O 
Por la Secretaría de l a Adminis-
tración Municipal se remitió ayer 
al secretario de Gobernac ión el ex-
pediente instruido con motivo de 
la concesión al Cinodromo, por el 
Ayuntamiento de la Habana. 
Este espectáculo ha sido auto-
rizado debidamente por la Alcal-
día, previo el pago del arbitrio a 
que se refiere la L e y del Turismo. 
E L M I N I S T R O I N G L E S 
Ayer estuvo a cumplimentar al 
alcalde el nuevo ministro de Ingla-
terra en Ci'.ba, M r . Morris. 
E l señor Cuesta rec ib ió en su 
despacho al distinguido diplomáti-
co, a quien obsequ ió con champán. 
L O S V E N D E D O R E S A M B U L A N -
T E S JUNTO A L M E R C A D O UNICO 
E l señor José Franco , jefe de 
Gobernación Municipal , ha dado 
instrucciones al inspector munici-
pal en el Mercado Unico, para que 
no permita que los vendedores am-
bulantes se s i t ú e n en los alrede-
dores del mismo, as í como que pro-
hiba que las m e r c a n c í a s sean co-
locadas en ql suelo. 
CONSULTAS D E M E D I C O S MUNI-
C I P A L E S 
Por el alcalde se ha resuelto que 
el doctor Francisco Cartaya dé 
consultas gratis a l pueblo, en el 
Segundo Centro de Socorro, situa-
medicina en general. 
—Se ha dispuesto que el A 
Enrique Anglarla pr*5te « p S ^ 
en el Prfraer Centro de Socoír?' 
L A PROLONGACION DE T 4 
L L E D E BEXJUMEDA ^ 
dor Provinel 
Alcaldía cop"1 
la resolución suspendiendo el" 
do del Ayuntamiento de estaaClIe? 
tal, referente a la prolongacióS 
la calle de Bcnjumeda. ^ 
Por él goberna or provinel»! 
ha remitido a la Alcaldía 
MEDIDAS D E CARACTER f~ 
^ N E R A L Gí-
Al jefe de la Policía Nacional 
ha enviado ayer, por el jefe del hü 
¡«ar.tamento de Gobernación Mn 
^ipal, señor Franco, la siguiente*! 
municación: " 
"Cumpliendo órdenes del sefi 
alcalde municipal, y con el fin 1 
que por esa Jefatura, se tomen 1 
medidas conducentes a que gj' 
observadas en todas sus partes? 
disposiciones de esta Alcaldía, tej 
go el honor de dirigirle la prese, 
le, para que se recuerde a las 
taciones de Policía correspondiê . 
tes, la aplicación que debe darse", 
las disiiosiciones contenidas en i 
Decreto N» 4 9 d e í s t a Alcaldía, j-
fecha 20 de septiembre de 19/3. 
Artículo 191 de las ordenanzas Sfo 
nlclpales y Decreto de 9 de febre! 
ro de 1905. referente a que en Im 
lugares céntricos da la ciudad, 
impida el que se presenten en tn-
jes harapientos los vendedores i-. 
periódicos, limpiabotas y otros qw 
ejercen industrias en ambulancia. 
Asi como tampoco debe pera:, 
tirsc en los paseos, parques y 
sitio de concurrencia, presentar» 
andrajosos ni desaseados, que pre-
senten aspecto repugnante, o qn., 
por otra parte, no respondan a li 
decencia y cultura de esta ciudad 
De igual manera, esta Alcaldíi 
encarece la más activa vigilancis 
para que los dueños, encargados y 
dependientes de hoteles, restauran-
ts, fondas, cafés y demás estableci-
mientos de igual índole, no hagai 
el servicio en los mismos en mangai 
de camisa; debiendo usar sobre és-
ta, un saco, filipina, blusa o cual-
quiera otra prenda de mangas 
Y al recordar a usted las referi-
das disposiciones, intereso excite (! 
mayor celo de sus subalternos, m 
obsequio a esta sociedad y de Im 
buenos oficios de la Alcaldía Ib 
nicipal. \ .^l 
( F . ) J . L . Franco, 
Jefe del Departamento 
No. 8 
Al lavar la cabellera' 
cuídese con que la lava 
La mayoría de los jabones y charapa 
compuestos contienen demasiado álcali 
substancia ésta muy perjudicial, puesa 
que deseca el cuff» 
cabelludo y has 
frágil el cabelli 
No hay nada !«• 
jor para la lim-
pieza del cabíll1' 
que aceite 
coco Mulsificd por-
que es puro y ab" 
solutamente i"0' 
íensivo. Es mis t* 
conómico e incon-
MARlON Davii-.s parablemente mú 
La má» formidable eficaz que cualquitf 
Belleza del Cme. otra cosa. Lo vtn-
den todas las boticas, droguerías, pff' 
fumerias y peluquerías. Bastan unas 
cuantas onzas para toda la familia duraî  
meses. 
• Simplemente mójese el cabello con agua 
clara y irótclo con éste. Dos ó trescuchart-
ditas bastan para obtener una esPun,̂ /? 
y abundante, la cual se enjuaga íáof 
mente, dejando la cabellera en un estado« 
limpieza absoluta. El cabello se seca raiwl1 
y uniformemente, haciéndose flexibkt**' 
doso. ondulado y lustroso. El aceite o{ 
coco Mulsified disuelve y quita hasta" 
ultima partícula de polvo y caspa. Cé-
dese de las imitaciones. Exíjase que ^ 
Mulsified fabricado oor Watkins. 
José Tabeada de la Rosa, natu-
ral de la Habana, de 40 años de 
edad, jefe del departamento de cir-
culación del periódico "Mercurio" 
y vecino del mismo. Chacón número 
17, denunció en la Sección de Ex-
pertos el haber sido hurtado de las 
oficinas de dicho diario una máqui-
na de escribir que aprecia en se-
tenta pesos, así-como varios, libros 
que estaban en la biblioteca, sos-
pechando haya sido el autor el blan 
co Serafín Vicente Gómez, quien 
hasta ©1 sábado próximo pasado 
durmiera en el periódico, y el que 
ha sabido anda vendiendo los mis-
mos libros sustraídos. 
LA B I B L I O T E C A D E L CONTADOR 
L a mejor obra de contabilidad, 4 
tomos en 1; lujosa presentación, 
por Olíver y Castañer, A plazos y 
al contado. 
E L T E A T R O E S C O L A R 
Obra para colegios, admirable, 
contiene Infinidad de comedias, 
dlá-logos, monólogos, con música 
adaptable a ellas. Es lo más com-
pleto que se ha publicado. 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
Para el Ingreso en el Instituto. 
Ajustados al Programa Oficial. 
Contienen todas las asigntturas de 
Ingreso para los exámenes. Precio 
U - O O . Interior $1.26. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de 
Payret, teléfono A-9421. 
U n R e m e d i o E x c e l e n t e p a r a E n -
f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o , M a l a 
D i g e s t i ó n , N e r v i o s i d a d , D e b i l -
i d a d y P é r d i d a d e V i t a l i d a d . 
AI presente, no hay razón alguna para que hombres 
y mujeres se sientan débiles, nerviosos, extenuados 
y gastados. Nuga-Tone el reconstituyente maravi»)-
•o aliviará estas dolencias. Millares de hombres, 
debido a ciertos abusos, exceso en los placeres y a 
enfermedades han alcanzado una vejez prematura. 
S»n físicamente una ruina. SI Ud. no se siente 
fuerte y vigoroso como desea estarlo, debe tomar 
Nuga-Tone sin pérdida de tiempo. 
•.*w}lliajTone 7o contiene drogas que formen el 
Hábito de usarlo siempre, sinó que revitaliza, esti-
mula, nutre y alimenta los órganos vitales de manera 
que desempeñen sus funciones de acuerdo con las 
leyes de la Naturaleza. Tenga en cuenta que contiene 
ocho valiosos tratamientos combinados en uno! 
fcso es Nuga-Tone. La mejor medicina que ciencia 
médica ha descubierto. No puede obtenerse un 
tratamiento mejor para la Sangre y los Nervios a 
ningún precio. Nuga-Tone es magnifico para las 
enfermedades del estómago y del hígado, mala 
digestión, estreñimiento, sangre débil y aguada 
debilidad nerviosa y otras dolencias similares. No 
desatienda su salud, obtenga hoy un frasco de Nuga-
Tone y goce otra vez de buena salud. 
N u g a - T o n e e s E n t e r a m e n t e G a r a n t i z a d o 
?onTieCn^<|e^.8HitiÍ8,acci6n o a u dincro le •.*rá Suelto, cada frasco de N ^ í o » 
cua 1 a uier K i U 3% 0 'Z58 un mes «^P1**» d * tratamiento. Vaya b o y ^ ^ ^ g i f 
20 día» t no «^r^au.e^ía r . • obtenga un frasco de Nuga-Tone. tóro f '^ 
el re.t0yd^ fr--<,Ue^a Vd; completamente «atlsfecho con ios Fesultado». ̂ , 9 ' 
ü / Ü I ? . «rasco donde lo compró y el droguista le devolverá su dinero ToD» 
ÍS«5í.;i,f^Herí1Ue"tra ,a certezaaue tienen lo* manufactureros de que Nuí3 iflü-
L r n ™ - 0 ,0 *,ue oírescen. Üd. no puede perder un eolo centavo. f ^ . ^ S r 
racturcros asumen toda la responsabilidad. Después que haya Ud. t o m a d o e l - ^ 
rJ?I% rOT a,ftuí1,5<, í la8 ' Ud- admitirá quo Nuga-Tone es la mejor y mAs eJ^D» 
nu<|e Ud. ha conocido en su vlda.tíMuy pronto Be sentirá y paf^ivef** 
persona nueva. Su vigor de la Juventud, sus energías, fuerza y vitalidad. ^ Z / » 
pronto. Pruebe un frasco y verá Ud. lo que hace por Ud. Nuaa-Tone es bueOOTíf 
para el hombre como para 1» mujer. SI au Droguista no vendo Nue8"*0 
acepte ningún substituto. 
Nuga-Tone hace a I**?1^ 
Jeres más hermosas, lê n4 
vida, vitalidad, íra<:ia,be|ií 
tez sonrosada y """hre* 
figura. Mace * l o s b ° % ° y 
y a las mujeres ' u y -o-
viriles para que Pl,eda"níí. 
zar de la vida como nun 
Pruébelo y se convencer»-








¿ N e r v i o s o ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 P A G I N A V E I N T I T R E S 
fH hombre nervioso, violento, de mal 
-eaia es una calamidad para sí y para 
KTne'rsonas que le rodean. Inútilmente 
SstaHdo y agotando sus fuerzas, va 
ramino seguro de la bancarrota, en lo 
queconcierne a su salud y a su bien-
estar. 
Ese agotamiento nervioso requiere 
remediarse lo antes posible, antes que 
venga la depresión completa o el desca-
labro del organismo que haga imposi-
ble toda curación. 
Como dice la Ciencia, los nervios de-
penden de la sangre para su alimenta-
ron y fuerzas. Importa, pues, primera-
mente purificar y enriquecer 1* sangre. 
Miles de personas nerviosas se han re-
habilitado con el Hierro Nuxado, la 
fórmula moderna que muchos médicos 
recomiendan por su poderoso efecto 
benéfico sobre la sangre y el sistema 
nervioso. Contiene hierro orgánico 
como el hierro de la sangre humana— 
con glicerofosfatos, alimento directa-
mente absorbido por el sistema nervio-
so, al cual lleva elementos vigorizantes 
que, trayéndole nutrimento, calman 
la irritación y, gradual pero segura-
mente, vienen a dominar el malestar 
y restauran al sistema nervioso el so-
siego y normalidad. 
Miles de personas dependen del Hie-
rro Nuxado periódicamente para revi-
talizar la sangre y el sistema nervioso 
Nada más fácil que poner el Hierro 
Nuxado a la prueba; dos semanas bas-
tan generalmente para demostrar su 
eficacia. Ha^a usted esa prueba, cuan-
to antea mejor. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
^ „ , L , 0 ? „ i ^ i - V P < ? i E S _ Y _ SOCIOS (dad; o se abrazan los pueblos con i Y no solo poseen perfecciones en-! INAUOITIACION D E L TEMPIX) 
|«u doctrina o quedan sumidos en teramente iruales, sino que son en! I>E SAN FRANCISCO D E L APOSTOLADO D E L A ORA-
CION 
E l Reinado social del Sagrado Co-
razón de Jesús 
J«tucristo Rey de las naciones.— 
A medida que pasan los 
más se acentúa la lucha 
tiempos 
del bien 
las tinieblas del error. Jesucristo es todo las mismas perfecciones; por-, 
la Vida; o la sociedad se fortalece 
I con ella, o perece carcomida por 
I las miasmas que descomponen el 
cuerpo social. 
que las perfecciones pertenecen a! Fiesta 
la esencia, que es la misma en las 1 
tres personas; y así como en Dfos 
no hay más que una sola esencia, 
y solemne Novenario a San 
Antonio de Padoa 
PROGRAMA 
Día 12.—A las siete y media de 
la noche, bendición del templo y| 
altares por el Comisario de la Or-
den Tercera, R . P . Fray Juan Pu-
más fJfuD» 
R E S C A 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o d á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
Jesucristo es Rey.—;S1! Cristo es así tampoco hay en Dios más que 
Rey; y Rey universal por su pro- una omnipotencia, una sabiduría in-
contra el mal de la verdad contra el 'pia naturaleza. E l mismo nos lo di- finita, una bondad infinita, etc. 
error, de la luz contra las tinieblas. té en aqueiias palabras del SalmIs-¡ La diferencia que hay entre el 
¡Es necesario que E l reine! claman ta: Mái8 y0 htt sldo constituido Rey Padre y el Hijo y el Espírltusanto 1 Jana o F M . traslación del San 
los buenos. ¡No queremos que E l )iot>re 8U monte Santo . . . A es la diferencia real de personas; 
reine sobre nosotros! gritan los ma- ^ me 4 ^ el Señor: Tú eres mi la cual consiste en que Dios Padre 
los, los impíos. Con leyes inicuas, Hijo. Yo te engendrá hoy. Pídemí no debe su origen a nadie, el "Hijo 
con persecuciones taimadas, con lary te daré las gentes en herencia y ps engendrado eternamente por el 
gritería da sus órganos de publici- ¡ en posesión lo que abarcan los línü- Padre y el EspíritusanVo procede 
dad, jáctanse de salir victoriosos; 1 ^ de la tierra". eternamente del Padre y del Hijo 
es que no cuentan con aquel terri-1 Jesucristo es Hijo del Rey Uní- como de un solo principio" 
ble: no prevalecerán del Evangelio, ¡ versal. por consiguiente—dice León Si el Padre se llama la primera flana: Misa de Comunión General 
tísimo Sacramento de la capilla a 
la iglesia; alocución por el R . P . 
Fray Buenaventura Salazar, O. F . 
. ; solemne Te-Deum. 
Día 13 .— Fiesta a San Antonio 
de Padua. 
A las siete y media de la ma-
ní con aquella dulce promesa del 
Sagrado Corazón: R E I N A R E E N 
E L MUNDO A P E S A R DE MIS 
ENEMIGOS. 
Esta lucha no es exclusiva de 
nuestros tiempos. E s la historia de 
siempre. A través de los siglos, Je-
sucristo ha sido, es y será la pie-
dra de contradicción. E s la roca en 
medio del mar de este mundo: o las 
almas se acogen a ella para salvar-
se, o se estrellan contra ella arras-
X I I I — e s heredero de un poder uni- persona, el Hijo la segunda y el Es-
versal. "Se me ha dado todo poder píritusanto la tercera, no es para 
en el cjelo y en la tierra", dijo a expresar alguna preferencia o an-
sus Apóstoles. "Sí a Cristo—añado tigíledad de una sobre la otra, sino 
León X I I I — s e le ha dado todo po-
der, sigúese necesariamente que su 
imperio ha de ser supremo, absolu-
to, independiente, de tal manera 
que no haya otro igual, ni semejan-
te: y habiéndosele dado en el cie-
lo y en la tierra, deben obedecerle 
sumisos el cielo y la tierra". (Encí-
clica Annum Sacrum). 
solo para Indicar el o^len en que 
la una procede de la otra desde to-
da la eternidad. 
UNA VISION D E SAN AGUSTIN 
Se lee en la vida de este Santo 
Doctor que paseándose un día 
Iradas por las enfurecidas olas de CHc ¡lejos de la orilla del mar cerca de 
las pasiones. Jesucristo es el camino Jesucristo es además Rey por de-¡ Civíta-Cecchla. y discurriendo en 
o las naciones siguen sus huellas, arecho de conquista. ¡aquel momento sobre el Misterio 
o se extravían. Jesucristo es la Ver- Eramos esclavos del demonio, y ¡de la Santísima Trinidad, tuvo es-
jnos rescató con su preciosísima san-;ta visión. 
gre. • Vió un niño que con infantil afi-
Oomo ejerce su derecho.— Pero ción pretendía trasladar con una 
una cosa es el derecho y otra cosa | Conchita todo el agua del « ^ r a un 
¡muy distinta el ejercicio de ese de-i pequeño hoyo que había abierto en 
recho. E l mismo Pontífice, citan j la arena. 
do a Santo Tomás, dice: "Todas; San Agustín al ver al niño, pre-
la£¡ cosas están sujetas a Cristo, si guntóle que era lo que estaba ba-
se atiende a la potestad, aun cuan- ciendo, y el niño respondió cando-
do todavía no lo están sujetas to-, rosamente que vaciar allí todo el 
das en cuento a la ejecución del | agua del mar. 
poder". (Id.) Y como el gran filósofo le repli-
Estc poder, esta soberanía espi- cara cariñosamente que como podía 
ritual sobre todos los hombres, lo caber tanta agua en un hoyo tan 
ejerce Jesucristo "por medio de la chico, quedó asombrado cuando ei 
Verdad, de la Justicia, y muy prln- niño le dijo: "Más impasible es que 
clpalmente. de la Caridad". te quepa a tí en la cabeza el mis-
Luego cuanto más se propague la terio de la Santísima Trinidad, que 
verdad, cuanto más prevalezca la vas escudriñando", 
justicia, cuanto más se encienda en Esta visión debería excitar en to-
el corazón humano la llama de la dos nosotros profunda humanidad, 
caridad, tanto más dilatado estará y al mismo tiempo una fe Inconcu-
el reinado social del Sacratísimo sa en el dogma de la Santísima Tri -
E l M o b i l i a r i o d e S u O f i c i n a 
CO N f r e c u e n c i a , d i s t i n t a s m a r c a s d e m u e b l e s , p a -r e c e n i g u a l e s y s o l o e l o j o e x p e r t o d e u n e b a n i s -
t a p u e d e n o t a r l a d i f e r e n c i a a l a s i m p l e v i s t a 
P e r o c o n s u l t e c o n a l g u i e n q u e u s e m u e b l e s c o m -
p r a d o s a n o s o t r o s , y a s e a n d e m a n u f a c t u r a l o c a l o 
e x t r a n j e r a y s u r e s p u e s t a n e c e s a r i a m e n t e s e r á d e u n 
1 0 0 p o r c i e n t o s a t i s f a c c i ó n 
L a s e l e c c i ó n d e m a d e r a s , b a s e s m e t á l i c a s , m u e l l e s , 
c e r r a d u r a s , e t c . , d e b e h a c e r s e c o n e x t r e m a d a c a u t e -
l a . S o l o l a m a d e r a b i e n c u r a d a s e d e b e u t i l i z a r , a c o -
p l a d a c o n u n a m i n u c i o s a i n s p e c c i ó n d e l a m a n o d e 
o b r a , p u e d e n o r o d u c i r r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s d e 
s e r v i c i o . 
V a l d r á l a p e n a q u e i n s p e c c i o n e U d . n u e s t r o s m u e -
b l e s d e o f i c i n a , a n t e s d e c o m p r a r e n o t r a p a r t e . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
M u r a l l a 2 7 ^ 2 0 H a b a n a 
A las sueve: Misa solemne, ofician-
do de medio pontifical el Excmo. 
y Rvdmo. señor Arzobispo de la 
Habana. 
E l sermón a cargo de Monseñor 
Enrique Pérez Serantes, Obispo de 
Camagüey. 
A las siete y media de la noche, 
dará comienzo el solemne novena-
rio en honor a San Antonio de Pa-
dua, que durará hasta el 21, pre-
^0|dlcando eü los ejercicios de la no-
che, el I . señor licenciado Santia-
go G . Amigó, hasta el 19 Inclusi-
ve. E l 20, por la noche, predica 
el P . Jesús Alejladre, O. F . M . 
E l 21 el P . Pujana. que abre y 
cierra los cultos de Inauguración 
del nuevo templo. 
E l norenario por la mañana se-
guirá el siguiente orden: 
Día 14: Dirá la Misa el Auditor 
o el Secretario .de la Delegación 
Apostólica y asistirá el Excmo. y 
Rvdmo. doctor Pedro Benedetti, 
Arzobispo de Tiro y Delegado Apos-
tólico de Cuba y Puerto Rico. 
E l sermón a cargo del Ilustrí 
simo doctor Manuel Arteaga y Be-
tancourt. Canónigo Maestrescuela. 
Día 15: En este día el tar y púl-
pito estarán a cargo de los padres 
jesuítas . 
A cargo de los 
Anhela Ud. obtener ali-
vie de los tormentos de 
una enfermedad de la 
piel? Padece de irrita-
ciones y molestas erup-
ciones en el cuerpo, erf 
las manos o en la cara? 
D . D . D . 
Esta maravillosa pres-
cripción le proporciona-
rá un alivio immediato. 
Después de haberla usa-
do su piel recuperará 
aquella saludable condi-
ción de que, tal vez por 
años, se ha visto privada. 
D e v e n i a e n todas 
las F a r m a c i a s 
Use también Jabón D.D.D.-
excepciooabrifate puro 
H O M B R E S 
Faltos d<« energías, impotentes, gastados, 
uervlosos-rausculares, recobrarán las fuorras 
e la Juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De venta en Farmacias y Droguería* 
4220 alt- 8d U 
Corazón de Jesús. 
¿Qué debemos hacer nosotros?— 
Este debe ser nuestro ideal: Pro-
pagar la Verdad, difundir la Jus-
ticia, encender en los corazones la 
llama de la Caridad. No nos conten-
temos con aclamaciones ruidosas, 
que, como el agua de tempestad 
nldad, cuya festividad celebra hoy 
Nuestra Santa Madre la Iglesia. 
C U L T O CATOLICO P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en las Repa-
radoras. 
Predica en los cultos de la tarde 
desaparecen en seguida; pues las el P. Buenaventura Salazar, O. F M, 
entradas triunfantes en Jerusalen y 
las salidas humillantes hacia el Cal-
vario se alternan con demasiada fre-
cuencia en nuestros tiempos. 
Triunfan los buenos y exclaman: 
"¡Es necesario que E l reine! Le 
En la Iglesia de las Escuelas Pial 
de Quanabacoa, la "Fiesta Patro-
nal" de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón de Jesús. 
En Reina Comunión mensual de 
la Anunciata y Reparadora al Sa-
vantémosle un palacio nacional, unicratísimo Corazón de Jesús. 
| magnífico templo, como señal de su 
soberanía". Poco después triunfa la 
impiedad; y el grito de "no quere-
mos que E l reine sobre nosotros!, 
lo atan fuertemente con leyes Ini-
cuas. Estamos aún en el período 
de lucha; las victorias se alternan 
con las derrotas y las aclamaciones 
con las persecuciones. ¿Cuándo lle-
gará, cuándo podrá celebrarse en 
el mundo el triunfo definitivo del 
Sagrado Corazón de Jesús? ¿Cuán-
do se realizará aquel consolador 
reinaré? 
Pero dejemos el futuro en manos 
de Dios. En el mundo se nota una 
gran reacción religiosa favorable al 
catolicismo. Las naciones tienden 
a agruparse en torno del Pontifi-
cado. Hacen falta espíritus verda-
deramente fuertes, que haciéndose 
eco de las creencias y sentimientos 
del pueblo, arrojen a la impiedad 
de sus últimos baluartes en los go-
biernos y en las leyes. 
Pidamos, pues, al Sacratísimo Co-
razón de Jesús, durante este mes de 
junio, que nos envíe Intrépidos de-
fensores de loe derechos de Cristo. 
CRISTO D E B E R E I N A R , y no rei-
nará en las naciones y en los pue-
blos mientras la impiedad rija sus 
destinos. 
F I E S T A D E LA SANTISIMA 
NIDAD 
T R I -
En Reina, Monserrate, Jesús Ma-
ría y Jdsé. ejercicios del mes al Sa-
grado' Oorazón de Jesús. 
En Reina a las 5 p. m. con plá-
tica. 
En Monserrate a las 8 a. m. 3 
en Jesús María, a las 7 a. m. 
En el Espírltusanto a las 8 me 
nos cuarto de la noche con plática 
por un Misionero Paul. 
En San Nicolás, cultos al Santí 
simo Sacramento y a Nuestra Seño-
ra del Perpetuo Socorro. 
En San Francisco al Santísimo 
por las Marías de los Sagrarios. 
En la Merced al Corazón de Je 
sús. 
B E N E F I C I O PARA L E V A N T A R 
UNA E S C U E L A CATOLICA EN E L 
B A R R I O D E SANTOS S U A R E Z 
E l próximo día 8 se celebrará un 
beneficio en el Cinc Méndez, en el 
barrio de Santos Suárez, con el fin 
de allegar recursos para levantar 
una escuela católica para niños po-
bres. 
E l precio de las localidades es 
de 50 centaTos. 
Obra santa de misericordia es en-








A cargo de los 
Por por padres 
padres 
padres 
19: Por los paúles. 
Día 20: Por los escolapios. 
Día 21: Los franciscanos, prfdl-
ennd > el padre fray Buenaventura 
Salutur. 
L a parte musical de estas gran-
diosas fiestas será desempeñada 
por una gran masa coral, acompa-
ñada al órgano por el padre fray 
Casimiro Zubia, organista del tem-
plo . 
NOTAS:— 
Primera: E l domingo 14 es la 
Comunión mensual de los Tercia-
rios Franciscanos, a las siete y mo-
dín de la mañana. 
Segunda: E l domingo es la de 
los Terciarlos Servitas, a las sleto 
y media, como de costumbre. 
Tercera: A la bendición debe-
rán asifitir lo» Torceros Francisca-
nos con el Santo Escapulario. 
Cuarto: Queda suprimida la futí-
r i ín mcns.ual do l'is tros de la tar-
de, coiTespond'.pnte a los domingos 
segundo y tc-^ero, por estar cele-
brándose el Solemne Novenario. 
R Ü B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
A p r o b a d a p o r la A c a d t m i a do M e d i e na d» P a r i t tn 
por litro. 
1880 
Sulfilo de soih 96 gr. 2e¿> 
Su.íato oe magnesia S gr 163 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I V D 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis normal: un vaso de Ion de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento tndlvldoal) 
GRAN MEDALLA de ORO. Exposición (nitrnaolonsl da Parit 1900. 
SESION ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
Las tres divinas personas 
En Dios hay treg personas: el Pa-
dre, el Hijo y el Espírltusanto. De 
ellas se hace mención en varios si-
tios de la Sagrada Escritura y so-
bre todo en aquel texto: "Instruid 
a todas las naciones, bautizándolas j J"g ¿eremoniál 
A las nueve 
TOMA D E POSESION D E L ARZO-
BISPADO D E L A HABANA POR 
MONSEÑOR RUIZ 
E l Jueves 11 del actual, festivi-
dad dt¡ Santísimo Corpus Chri« 1, 
tomará posesión Monseñor Manuel 
Rula y Rodríguez, del Arzobispado 
de la Habana, conforme al siguien-
en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espírltusanto" (San Mateo 
ÍXVIII, 19). Cuando nuestro Se-
menos cuarto: ha-
rá su entrada en la Santa Iglesia 
Catedral el Arzobispo electo. Mon-
ftor Jesucristo fué bautizado en elj.geftor Manuel Ruiz. siendo recibido 
Jordán se manifestaron lat tres di 
vinas personas. E l Hijo, que se ha-
llaba presente en carne mortal; el 
Espírltusanto, que apareció sobre 
Nuestro Señor Jesucristo en forma 
corporal como de una paloma; y 
el Padre, que pronunció aquellas 
palabras: "Tú eres mi Hijo ama-
do, en Tí tengo puestas todas mis 
delicias". (San Lucas, I I I , 22). 
S o v o n d o e n c u a r t o s y m e d i a » b o t e l l a s 
o n t o d a s l a s F a r m a o l a s d o l a I S L A d e C U B A * 
Representantes Exclusivos para la Isla de Cuba? 
J . R A F E C A S Y Cía. 
Ave. del Brasil 29. (Teniente Rey) . Habana. 
c 2871 alt M - í f 
M a s t r a b a j o , m e j o r t r a b a j o , r e s u l t a 
d e l a i r e f r e s c o y v i v o q u e n o s r o d e a 
e n l a o f i c i n a . D e s d e e l j e f e h a s t a e l 
m u c h a c h o d e l a o f i c i n a t o d o s s e s i e n -
t e n n i á s d i s p u e s t o s . 
L o s v e n t i l a d o r e s G - E n o u s a n m á s 
C o r r i e n t e cfjue u n b o m b i l l o E d i s o n . 
G E N E R A L E L E C T R I C 
L'N SOLO DIOS 
Cada una de esas tres divinas per 
sonas es Dios: y asi el Padre es 
verdadero Dios, el Hijo es verda-! 
dqro Dios, y el Espírltusanto es ver-; 
dadero Dios. Pero esto no obstante 
estas tres personas no son más qu« 
un solo Dios. ¿Y por qué? Porque 
las tres no tienen sino una sola 
naturaleza y esencia divina. 
En esto consiste el Misterio de 
la Santísima Trinidad, en que Dios 
es Uno y Trino; un solo Dios en 
tres personas distintas. 
Es imposible que nuestra corta 
inteligencia, que apenas conoce im-
perfectamente las cosa* criadas, com 
prende un misterio que es inflni-
amente superior a todas ellas. Dios 
iejaría de ser Dios si no fuera su-
perior al corto alcance de nuestro 
entendimiento. 
Sin embargo, por Incomprensible 
que sea este misterio, no se opone a 
la razón; porque por ser una cosa 
superior a la razón, no por eso es 
contraria a N razón. Nosotros no 
•"cimos que Dios es uno y trino en 
el mismo seniioo, sino que en un 
sentido es uno y en otro es trino; 
es decir, uno en la naturaleza y 
esencia, y trino en las personas. 
por el Ilustrísimo Cabildo Metropo 
| litano, dirigiéndose a la sacristía, 
¡donde se revistlrá de capa pluvial, 
' pasando al templo bajo pallo, cu-
yas varas portarán seis hermanos 
de la M. I . Archicofradía del San-
tísimo Sacramento de la Catedral, 
a continuación del palio el Ilustrí-
simo Cabildo Catedral, Clero regu-
lar y secular, y alumnos del Re-
I minarlo de San Carlos y San Am-
1 brosio. 
Llegada la procesión al altar ma 
1 >or. se procederá a leer las Bulas 
í Pontiflclaa. 
Concluida la lectura, el Arzobis-
po electo prestará juramento con 
• - _ t x v . r » PonAn'frt. en roa-
doctor t**) • 
de Ti - í>ab,0 
Viífiiia general del Corpus Christl 
L a Scí"*.ión Adoradora Nocturna 
de la Habana, celebrará el presen-
te año la Vigilia General del Cor 
pus Christl, en el templ^ de la 
Merced, an la noche del sábado 13 
al domingo 14, conforme al alguien 
to programa: 
A las diez, exposición de Su Di-
vina Majestad, plática de presen-
tacióu de la Guardia; canto solem-
ne del Instituto. 
E l Oficio del Santísimo, semito-
nado o cantado a sus respectivas 
horas, cantándose solemnemente w 
Te Deum del mismo. Oraciones de 
la mañana; Misa solemne; después 
de t̂ sta. procesión con el Santísi-
mo Sacramento, por el ámbito de 
la iglesia. Canto del Salmo Sa-
grario. Retirada da la Guardia. 
En esta Vigilia serán, respecti-
vamente Capellán. Jefe de noche y 
Secretarlo, el director espiritual, 
el presidente y el secretario del 
Consejo Directivo. 
L a asistencia a esta Vigilia do-
rante toda la noche, es obligatoria 
para todos los adoradores. 
Las puertas del templo se abri-
rán a las nueve y media de la no 
che, y así permanecerán durante la 
misma. 
Se invita a todos los devotos do 
la Santa £,ucaru>tia, y de un modo 
especialiatmo a las Cofradías, Con-
gregaciones y Asociaciones del 
Templo de la Merced. 
I N CATOLICO. 
T r a t a m i e n t o d e l D r . A r t u r s S . C h e U l y 
DIA 7 S E JUNIO 
A L E M A N I A 
forme a Derecho Ca ó 'co.  
nos del Excmo. y Rvdrao. 
Pedro Benedetti, Arzobispo 
ro v Delegado Apostólico de Cuba 
y Puerto Rico. 
¿COMO S E DISTINCrlTCX L A S 
T R E S PERSONAS 
Las tres divinas personas existen 
desde toda la eternidad, y son igual-
mente poderosas, buenas y perfec-
tas, porque lag tres no son más que 
un solo Dios. 
Terminada la prestación de jura-
mento. MonBefior Pedro Benedttl. 
procederá con el Ilustre Cabildo 
Catedral, a darle la posesión, a cu-
yo .'feme le acompañarán al trono 
arzobispal, tomando asiento. 
Acto seguido el primer Arzobis-
po de la Diócesis de San Cristóbal 
do la Habana, celebrará Misa P).-v 
tiflcai. al terminar la cual cantará 
solemne Te-Deum. 
E l . antísimo. que habrá sido ex-
puesto, deavués de la Comunión dv. 
celebrante, quedará '.k manifie'to 
h.ista las cinco, de la t!»rde. en n'i*? 
se celebrará la solemnidad del Cor-
pus Christl con solemne procesión 
y sermón por Monseñor Lago, Ca-
nónico Magistral. 
Se advierte a los fieles, que nu 
hay recepción en la Catedral, ter-
minado el Te Deum, porque e«t»n-
Est« m«a «etA consagrado al Sa-
icratlsimo Coraxón de Jesús. 
E l Circular ••tá en las Reparado-
ras . 
La lemana prftxlm» 'atará expues-
ta Su Alvina Majestad en la Santa 
Iglesia Catedral. 
Domingo (I después Pentecos-
La Santísima Trinidad. Santos 
obispo, Peflrt,, \oenclo y Sa-
binlan», mártires; Roherto, abad y 
confesor; Sania Genlvorí», virgen y 
aiártif. 
San Pablo, obispo y mártir. Na-
ció en Macedonla hacia el principio 
del cuarto siglo. Criáronle sus pa-
dres en el santo temor, de Dios, y 
habléndol» dotado el mismo Síflor de 
una índole apacible y .ie costumbres 
muy Inocentes, en breva tiempo, hizo 
maravllloBos progresos on las letras 
humanas y divinas; pero singular-
mente «n la Importante ciencia de la 
salvación. 
Fué enviado a Constanünopla, y 
allí San Alejandro, le ordenó de pres-
bítero y le encargó el cuidado de dis-
tribuir al pueblo el pan de la divina 
palabra. 
DesampeftA tan felizmente este sa-
grado ministerio, que en breve tiem-
po h'xo triunfar la fe y florecer la 
piedad. 
A la muerte del oblsno de Constan 
tlnopla, fué Pablo elegido para aque-
I N D I C A D O P A R A L A 
D e b i l i d a d S e x u a l , R u i n a F í s i c a , I m p o t e n c i a , N e u r a s -
t e n i a y todos los m a l e s c o n s e c u e n c i a de la fa l ta de ener-
g í a s , f u e r z a y v i g o r f í s i c o . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S i ce s i en te agotado, p ida el fo l leto e x p l i c a t i v o a 
A p a r t a d o 2 2 5 6 . 1. U R I A R T E Y C o . 
11» dignidad. Dessmpeftó éste carge 
do expuesto ei Santísimo Sacra raen-, eop r,cm.J(1 y cei0 umirable. 
to, a nadie se le debe reverencia; | por Ultime, e! emperador constan-
y así no Se hace el saludo, ni se,ci0i i0 desterró a Cuenca, pequ«fla vl-
besa el anillo al prelado asistente, na de Capadocla,- en donde cruelmen-
ni se dan ósculos a las manos del te martirizado por lo.« herejes, voló 
sacerdote cuando se lé sirve la Mi-¡al reino celéstlal el día 7 de Enero 
sa rebada, etc. ¡del aflo 351. 
; ¡ ¡ S E ^ 3 0 R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a ' 
Con las SAUES KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer 
esa antigua enfermedad secreta que no ha podido venc«r. 
Y SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CON-
SEGUIRA con laa SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, 
haciendo que puoda emitir la orina con facilidad, sin molestias y ala 
esa lentitud desesperante. 
CONSEGUIRA coh las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLO-
RES al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzada^ 
esos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la miecloa 
o al fin de ella a «sted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y ARE-
NILLAS sean disueltos, haciendo su expulsldn Insensible y modifi-
cando la propensión de su orina a esas nuevas formaciones calculo-
sas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro a la rejlga. 
sea curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancoa, 
rojizos, purulentes o de sangro, que a usted tanto le preocupan. 
Las SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segura 
para curar todos Iqs padecimientos CONGESTJIVOS O INFECCIOSOS 
del aparato urinario, por su acción desinfectante er> medio aloajinn 
enérgico. 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas mlneralea do 
Indicación al aparato urinario. 
Si desea más explicagjones. pida a la CLINICA MATEOS. ARE-
NAL 1. MADRID (ESPASA) el método explicativo Infalible. LAS SA-
L E S KOCH están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel. 
Obispo 37 y Droguería Sarri. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 A Ñ O X C m 
D M A J O V E N Q U E E S T U V O S E C U E S T R A B A P O R 
E S P A C I O D E U N M E S , L O G R O , A Y U D A D A P O R L A 
P O L I C I A , L A D E T E N C I O N D E L O S C U L P A B L E S 
Aburrida de la vida, por haber perdido a un hijo, una 
señora ingirió una so lución de nitrato de plata con 
á n i m o de suicidarse. Sigue la c a m p a ñ a moralizadona 
"En. loj momentos que abando-
naban el local que ocupa el Hotel 
Las Villas, sito en Bélgica y Glo-
rin, fueron detenidos por los Ex-
pertos números 4, Octavio Valdés, 
2 4, L . Sánchez. / cros , los blan-
cos Jos-S Manuel de los Ríos y Mo-
lina, de Uatabanó, 1p 2 4 años de 
edad, vecino de Alberto ilRodrí-
guez 11, Uatabanó, Pablo soto Es -
quivel, vecino de Toledo 7, Bata-
banó, Armando Pérez *Padrón. 'le 
2 7 años, de Hermid.i 2 3, Bataba-
nó, Porfirio Revira Momoso,' de 
19 años, de ^anja 67, Batabanó y 
José Ríos Valdés,' de 31 años de 
eiad y vecino de L!nea 22, Bata-
banó. por acusarlos la joven Ursu-
la García Saez, nai-ural de Regla, 
de 21 años de edad y vecina de 
Díaz Benjtez número 8. en Regla. 
Mani'est:' esta última que por 
mediación de un sujeto llamado 
Amalo Laviña del Castillo, de la 
Habana, de 4 5 años de edad y ve-
cino de z ' i de novi-.-nibre número 
14. en Urgía, había dado el aviio 
a la po'icía para qnt! «e prestara 
auxilio pues se encontraba secues-
trada por aquellos, quienes la ve-
nían explotan.lo de^de hace a'-gún 
tiempo, explicando lo ocurrido de la 
manera siguiente: 
Que di-sde el dí-i 15 de mayo 
era la amante de José Ríos Val-
dés, quien la había llevado obligan 
dola a residir en Batabanó, trayén-
dola a ia Haüana, en distirítas oca-
siones, v ¡aojándola en la casa San 
Nicolás número 120. Que el día 
dos de loa corrientes al tratar de 
separarle de Ríos Valdés. éste le 
puso un revolver en ti pecho, ame 
nazzándola co ndarle muerte si'lle-
vaba a "vías de hecUos sus propósi-
tos, apoderándose acio continuo de 
las prendas que tenia sobré un to-
cador y que eran de la propiedad 
de Lavina. obligándola asimismo, a 
que firmara un papel por el que 
se hacía constar que ella se las ha-
bía vendido en la cantidad de vein 
ticinco pesos. 
En vista de ello, por mediación 
de Un hermano suyo, hizo que és-. 
te le eaviara a Batabanó un tele-l 
grama en el que se la citaba, co-¡ 
pa que era incierta, por el juez de 
instrucción de la sección primera, 
para deparar en una causa que tie-
ne pendiente en el mismo, por le-
siones, logrando de esa manera que 
le Ríos la dejara venr a la Haba-
na, evitando de pas^ ella, el con-
tinuar a su laio, pues le daba muy 
mal trato. 
Que e' día 22 de mayo le lleva-
ron de nue^o a Batabanó, en donde 
residió en varias casas de dudosa 
moraUlad, siendo siempre el chaiij 
ffeur d-? !a máquina en donde hn-
cía esos viajes el José M. de lo1» 
JJ¡Sbs, individuo emparentado co i j 
c] Ríos Valdés. 
' Agrego que ayer fué comlslo-
nado pv»r su amanto el Arman lo 
Pérez, nombre de toda la confian-' 
za de aquél, para traerla a la Ha-i 
baña, paia presentarse al juga.loi 
y de aquí se reuniese de nuevo en 
el hotel Las Villas, desde donde en 
la may-iina número t!>, del Ayunta-
miento d,' Batabanó. sería llevnda 
cíe nuevj a ^Ucho pueblo. 
Pero pti esos precisos Instantes.] 
'<i Expertos que se hallaban en el 
hotel, lo~ detuvieron a fodos. 
Regist-alos los detenidos, la po-j 
licia le orupó al Ríos Valdés. uni 
.reVolvei' marca Defensor calibre | 
38. con cinco cápsulas sin disparar; 
a so^o ura navaja barbera que di-[ 
jo usaba para coger los ponches y i 
un revoiver niquelado calibre 32,1 
que trataba de lesronder debajo ¡ 
de uno de los asientos riel auto, y1, 
en uno de loa bol-slPos del panta l 
<Sr\ un sillo de brillantes que dl-l 
rrijula era de la propiedad da| 
Laviña. Al chauffeur Ríos, le o.n; 
pó la policía una navaja sevillana; 
y dos fotografías de una tal Mdol 
mira, la que dijo era su amante. 
Presentados todos al júzga lo de 
instrucclm de la sección tercera,1 
la policía agregó en sus manifesta-j 
nes que dichos individuos habían' 
promovido anteanoche un fuerte 
escancíalo en el café de " E l Oijo". 
Blto en Batabanó, y que tolos oran 
indi vid ,](,.< de malos antecedení.f:;>. 
E l jazuado dispuso el envío do 
los detenidos, acompañados ñor 
tres números del Ejército, a Beiu-
jal para ser ptesentados ai Ju«Wii 
dp instrucción de dicha localihul. 
Irato <le sulcnlarse 
Por el doctor Vega fué asistida 
ayer en 11 Hospital Municipal, de' 
graves síntomas de intoxicación la 
peñorff Ana Pérez Sansón, ae la 
Habana, de 19 años de edad y v?-
ciña de calle tercera entre 1<5 7 
18, Reparto Almendares. 
Manifeslc la pacluute a la poli-
cía que í.ntes de llegar a la caáa 
de su nt-rmana Inocencia, vecina da 
Aguilera numero 3, hubo de com-
prar e ingerir, en un'i botica, una 
solucióu oe nitrato le plata, pues 
se hallaos aburrida de la vida, por 
habérsele muerto un hijo, de un 
año de nacido, al cual diera sepul-
tu!sa hac* dos días . 
E l "Raid" morallzador 
Contlnne la Policía Judicial, coo-
perando ti hora con --d Secretario da 
r,obern<»ciün en la campaña em-
prendida por éste contra aqueilaü 
personas que ofendan a la moral 
pública • 
Ayer fueron arrestadas y pie-
sentalas a» Juzgado de instrucción 
de la sección segunda ias siguientes 
mujeres. 
Elena Guerrero Gallndo. ía ) .'.a 
Pática, vecina de Zanja 117; Ju-
lia Estevtz. (a) la Chillona, de la 
Habana, do 3 4 años de *dad. veci-
na de Boinal 28 y Consuelo AUon-
so Portillo í a ) L a Pinturera, de 
39 afaos de edad y vecina de Ainis 
tad número 1. altos acusándolas 
la policio de ofender la mor;;'.. 
Tolas quedaron eu libertad, mo 
dlante ftsnza de 300 pesos. 
Clicck sin fondos 
De haberle extendido un check. 
por valor de $83-70, 'Ontra el Bdn¡ 
co de CdvdoTa, en el <ual no tenia1 
fondos. Pe !ro Ocejas. de Apoda-
ca húmero 52. denunció ayer al 
juzgado ins truc ión de ia sec-
ción ten era la razón t oclla Celes-
tino oarlstl y Cía. do Monto nú-
mero 385, 
Le cay') encima un escaparate 
De múltiples contusiones y des-
garraduras disemina las por todo 
«•I cuerpo, fué asistido ay -r por el 
doctor Valiente en e1 Hospital Mu 
nicipal, ai agenciero Jerónimo Ló-
pez Mejía, de la Habana, de A° 
años de edad y vecino «le Guarda-
rrayas de los Mangos número 59. 
en la Qu.;nta del Obispo, lesiones 
que se causó al caerie encima un 
escaparte; mientras hacía una mu-
dada en la casa Marqtí1^ Gonzá-
lez y Sa;. Miguel. 
Riña . 
En el centro de socorro? de ArrOj 
yo Apol-i, fué asistido por el doc-
tor Maca, de una h'-rida produci-j 
da /or proyectil de arma de taego.| 
situada er. el fémur izquierlo. el! 
blanco Francisco Rodríguez Val I 
dés, de i-' Habana, de 2 6 años de 
edad y vecino de 2fl y Baños, en, 
el V e i a ó o . 
Declaró el paciente a la policía 
que al sostener una discusión en 
el Parque de Base Ball de la Ví-
bora, con Ricardo Solee Soler, de 
la Habana, de 19 aflos de edad y 
vecino oe V'Ua Lol i t i . éste h? h ¡ -
bfa hecho eos disparo", alcanzán-
dole u m de ellos. 
Deteuri.j el acusauo v presenta-
' l - al juez de instrucción de !a scc 
cii>ii ctiarta esta autorMad decreta 
su liberlóo mediante una fianza 
d- TOO pesos. 
liiíoxica<!Íón r'ivual 
Por el médico de guardia efi ei 
Hospital Municipal, fué asistido 
ayer do grave intoxlación el me-
nor de un año de edad, Manuel 
Emilio Hernández, vecino de l ' ¿ 
entre C y D, Vedado que sufrid 
al ingev'.r en un ddFCiiido de los 
famiParob, un poco ñ^. solución ¿e 
formo'i 
Robo 
En 1j duodécima estación de 
policía denunció Vicente Dfez de 
'a Fuent'-. de Espara, de 44 ailosl 
de e la^ y sr,cino de San Indalecio 
número 17. que al re^rtnar a su 
domicilio notó la falta de varias] 
ropas y c'^cumentos. todo lo que 
aprecia e;: ciento sesenta pesos. 
HurtT dt un niagocrt» 
Santla^^ Labrador Barrueco, da 
34 años de ciad, chauffeur y ve-
cino de 17 filtre 6 y S. Vedado, de-
nunció a ;•: policísí que del gara-
ge sito c . / D . número 106. le ha-
bían sus'.nifdo un magneto de su 
máquina, asf como vari}'> piozas de 
vestir, V f ' l ñ lo que aprecia eu cien 
to veinte lesos. 
r 
25 x 45 
Todog los solares de centro del 
Repaj-to Miramar. miden 20 me-
tros de frente por 45 metros de 
fondo y los de esquina 25 de fren-
te por 45 de fondo. 
Su terreno valdrá más, y tendrá 
mayor demanda, cuanto mayor sea 
el frente que linda con la calle. 
Observe ese importantísimo de-
talle antes de comprar terreno, y 
no le pesará después. 
I N V I E R T A SU DINERO, NO 
E S P E O U L K . 
AMARGURA 23. T E L . A-ISSS. 
15 
1 
v i l 
T O D A P E R S O N A Q U E H A Y A S I D O D E V U E L T A D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S P O R L L E V A R D O C U M E N T O S 
F A L S O S S E R A D E V U E T A A L P A I S D E O R I G E N 
L o mismo se hará con todos aquellos que, una v e z sean 
devueltos por los Estados Unidos, se compruebe que no 
llevan en Cuba el tiempo reglamentario. — O t r a s noticias 
P U B L I C A C I O N E S R E C I B I D A S 
E L ECü G I E > T I F I C O 
Haciendo gala 'le isu iabltual 
punlualldaJ nos vi«ita el número 
6 de la interesante y útilísima lie 
vista di Medicina, y Cirugía "VA 
Eco Científico", co: respondi^niUj 
al mes actual. 
E n lo:< seis años q-je esta exce-
lente publicación llev i prestigian• 
do la prensa médicc-cuouua, wU 
aepurada colaboración y seluct i 
texto —que avaloran las mejoiVo 
firmas profesionales de nuestru | 
país-— justifican el creciente apre-1 
ció que merece de los gai'UiOa y . 
hombres de Ciencia cubanos. 
Basto, para ratificarlo sn el fla-
mante numero de junio, re^H-V «l 
sumario de lo que a sus lectore* 
ofrece ' E l Eco Científico" que con 
igual c ¿ \ ( ' que acie-to dlr.ige OÍ 
doctor Gabriel Lan ia, el vetera-
no larlniólogo cubano, su esforza-
do fundadoi 
Artículos originales; Homenaje 
al docto- G . CaíJíiUero, doctor Ara 
gón E . 
Biografía del doctor Pedro M. 
Cartaya. doctor Lan ia G . M. 
Discurso pronuncia lo en el acto 
de descubrir el busto del doctor 
Lazcar (Parque Finiay) , doctui 
Agrámente A. 
Estudio psíquico del niño. (Lon-
tinuación) • Traducción del, doc-
tor Huguet L . 
Una iecclón clínica del doctor 
Leguén. Nuevo trtamiento de la 
ocena, doctor Lauda G . M. 
Acción de un médico higienista 
argentino durante medio «igio, 
doctor Haguet L . 
Nuesi.ru Secretarlo doctor Hu-
gut, doctor Landa G M. 
Sección de Optometrla: Aniso-
metropla, doctor González M. R , 
Bibliografía .—Libros recibidos. 
L a obra Ginecológica del P r . Hof-
mejer, doctor Hugufet L . 
Otorrino-laringologia del P r . 
Botey, doctor Landa G . M . 
Tratado de Cirugía Garró y 
Borchard, doctor Gómíz de Rosas. 
Química orgánica e inorgánica 
Oppenneimer, doctor Embil J -
Actualidades: E l "estetófono" 
en clínica médica y en la práctica 
obstétrica, doctor Lar.da G . M. 
(de la Prensa de Bs A s . ) 
Variedades: ¿Se puede matar 
por piedad?. Necrología, Crónica 
clentlficn de George Claretic. 
Redacción y Administración de 
"Zl Eco Científico", Calle 4, nú-
mero 20."), V é d a l o . Secretaría: Ca-
lle H número 3, Vedado. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
PLAZOS 
F A C I L E S 
MODERNA 
S I K T E C L A S 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
ESTA GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
L A MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
FERNANDEZ Y MENDIOLA 
O T I E I L L Y , 13. . HABANA. T E L E F O N O M-253«. 
2 d r T f c 472 ak 
T m m 
n 
r ut l>r<ntmo« 
ot̂ tuo* r»n«T. 
MU rttOW" 
u u mu» «« ,4brtí* ^ 7 
R I T A D E L A P1X)REDA 
Por la ruta de la Florida y en 
el vapor americano "Gobernor 
Cobb", embarcaron ayer los Sres. 
Antonio Infante, Luis Pardo Ma-
rrero. Marín t ^ ó n t í t Estrada. Eduar 
do Alvarez, José Prados. María Jo-
sefa Lamarquc, Tomás Camac^o, 
Juan Gutiérrez y familia. Alfredo 
Hendrych. y Sra. Elvira Papadejor-
di, Casimiro Hernández. Edelmlra 
Roblnson. Víctor Santuro,, Gablno 
Ceervo García, Víctor Rodríguez. 
María Junco y familia. Severino 
Hoyos y familia, Alejandría Díaz. 
Maximina García, Lorenzo Queve-
do. Carlos de la Cruz, y famnia. 
Adolfo Pino e hijos. Ignacio Mon-
titl, Isaura de la Cruz, Pilar Fuen-
tes, Ef trd la Saavedra. María Fer-
nández, Luisa Somohano. María L . 
Villegas, Antonio García, Agustín 
Lerna, Bernardo Muñcz, J . Díaz 
Pado, José Rey Martínez, Bernar-
da López .José Rei López, José M. 
dHdialgvO e hijo. Teresa Romero, 
•Rita de la Cruz y Santiago Bouza. 
i 
DOF! D E V U E L T O S 
For las autoridades de inmigra-
cLón de Key West han sido devuel-
tas la Sra. M^ría Riera, y el mo-
nor Eladio Pons que fueron a los 
Estados Unidos en una lancha de 
agsolina oup partió de la playa de 
Jalmanitas. 
i 
S E R W R E E M B A R C A D O S 
E l Comisionado de Inmigración 
Dr. Francisco Hernández, ha dis-
puesto que toda pereona, que sea 
devuelta de los Estados Unidos, 
por haber ido de polizón, o por ha-
ber He-vado documentos falsos, y 
que no tenga el tiempo de residen-
cia que concede la LrV en Cuba, 
sea dovuelta al país de origen de 
acuerdo con el artículo 10 del De-
creto núm. 3S4. 
M E N O R E S DETENIDOS 
En el vapor Governor Cobb, lle-
garon menores extranjeros que 
fueron dt tenidos por el Inspector 
de Inmigración. hasta tanto de-
muestren que tienen derecho a pe-
netrar en Cuba. 
L A OOMISIOX DE I N T E L I G E N C I A 
E l día 9 del corriente, a las dos 
de la tarde, concurrirán los Sres. 
Navieros ante ej Ju^z decano de la 
Ha/bana. para designar el delega-
do que los ha de representar en la 
Comisión de Inteligencia. 
E L MAASDAM A CANARIAS 
E l día 2 7 del corriente saldrá 
fijamente para puertos de Canarias 
el vapor holrndih Maa.sdam, pa-
r el cual tienen separado paaaj? 
gian número de naturales de aque 
lias islas, que para psa fecha ter-
minan sus labores en los ingenios 
azucareros de distintas regiones. 
E L SPARXSDAM 
Ayer tarde salió para Vigo. Co-
ruña. Santander y Rotterdam el 
vapor holandés Sparndam que lleva 
£500 toneladas de carga genei-al 
L a E l e g a n c i a 
e n e l T o c a d o r 
E l Cepillo F u l l c r para el pelo es muy estimado- por los que 
aprecian la elegancia en los objetos de tocador. E s igualmente bueno 
para hombre o mujer y sirve lo mismo p a r a toda clase de pelo, 
lacio o rizado, flno o grueso, corto-o largo. Como no tiene respaldo 
es en realidad dos cepillos. E s ligero, duradero y se puede limpiar 
con la mayor facilidad. 
Es te cepillo no se vende en n i n g ú n establecimiento — como 
tampoco los d e m á s Cepillos F u l l e r Solo se puede comprar al 
representante Fu l l er que l l evará el surtido entero de Cepillos Fu l l er 
a su casa para que V d . escoja los que m á s le gusten. 
T H E F U L L E R B R U S H C O 0 F C U B A . 
* Manzana de Gómez 512 —Habana . 
S U C U R S A L E S E N : Cam»güey.—M«t«nia«.—Pinar del Rio 
Sagua la Grande,—Habana.—Santiago de Cuba. 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION. 
J 
u s o s — D E L A C A B E Z A A L O S P I E S — D E L S U E L O A L T E C H O 
entre ella azúcar, miel de abcja3, 
ron. y otros productos cubanos. 
Lkiva ecte vapor mós de 700 pa-
\ sajeros de tercera, siendo est> el 
rauvor contingente de pasajeros de 
esa clase que ha salido este año 
para España. 1 
I/OS F K R R t E S 
Los ferries Estrada Palma. >' 
Joseph R. Farrot llegaron ayer de 
Key West con 2 6 wagones de car-
ga general cada uno, 
K L C L I X C H C O 
E l n-molcador Clinchco llegó 
ayer de Charleston con un lanchón 
con carbón mineral. 
K L V O L G A 
E.1 vapor inglés Volga, llegó 
ayer de N é w Castle en lastre. 
E L A T 1 T E L S T A N E 
E i vapor Inglés Athelstane llegó 
ayer de New Orleans en lastre. 
L A M A R I O N ADAMS 
L a goleta inglesa Marión Adam? 
llegó ayer de Irovs. en lastre. 
B A R C O D E Q U E R R A A M E R I -
C A N O 
Procedente dn ClirdenaiS llegó 
ayer el auxiliar de la armada ame-
ricana Nokomis, que tiene 110 
tripulantes. 
E L F T N L A N D 
Procedente de San Francisco de 
California l l egó ayer tarde el va-
por americano Finland. que trajo 
9 pasajeros para la Habana y 12S 
en tránsito para New York. 
S A L I D A S I>E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el Orizaba, para New York; 
los ferries y el Governor Cobb, pa-
ra Kry West; el Turrialba, para 
Cristóbal; el ing lés Ulna, para Cris 
tóbal; el inglés Hesperide, para 
Boston, y el ho landés Spaardam 
para Vigo. 
i 
E¡L C I B A 
Después de haber sido limpiados 
sus fondos ha vuelto a cubrir su 
Itinerario en la ruta de la Florida 
el vapor americano Cuba, que aho-
ra dará solamente viajes I entre 
Key West y la Habana-
Trajo ayer tarde este vapor car-
ga general y 54 pasajeros entre 
ellos los Sres. Rafael Posso. Gar-
ios Guerrero, Aniceto Sosa, Manue.' 
Gómez. Benito Da.vila, el Sr. Ma-
nuel IV'.Arnue* Sterling y 5ra. Da-
vid Torrado c hipo. Rosa, Amelia 
y Teresa Zell, Zaida Solís, Natalia 
Martínez, Carlos Fnríqurz. Angel 
Cabrera. Fanny Becherelli y E r -
nrsto Fowler. 
E L P A R I S MENA 
E l vapor americano Parismlnn 
llegó ayer t vde de Cristóbal con 
carga en tránsi to y 16 pasajeros, 
así como 4 pasajeros para la Ha-
bana-
Llegaron en este vapor los Sres. 
Enrique Asgot.e y Sra.. Rosa Gon-
zález, R a r r y Behens. 
F e r r e t e r í a 
Los Dos Leones 
' Contra los rigores de la estación 
ofrecemos a nuestros numerosos 
^llentea un inmenso surtido de termos 
en distintas formas y colores. 
Háganos una visita para denios-
trarsalo. 
V. GOMEZ & CIA, S, en C, 
Importadores de Ferretería, almace-
nistas de camas de hierro y bronce y 
fabricantes de bastidores para cama» 
G A L I A N O 3 2 Y 3 4 
T e l é f o n o A - 4 1 9 0 . H a b a n a . 
C5410 
C a b l e " B e n g a e r i a " 
alt 4t-4 4d-7 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
C o m i s i ó n N a c i o n a l de Esta 
d í s t i c a y R e f o r m a s 
E c o n ó m i c a s 
Este Organismo celebró av 
primera sesión ordinaria ¿J]6' '1 
rriente ine8 de Junio, bajo i Co' 
sidencla del señor Domingo p ^r,' 
y con asistencia de los señore8I>i,,0 
misionados representantes d8 ^ 
Sociedad Económica de Ami*6 ^ 
País. Lonja dél Comercio, ^ 
clones Obreras, y Unión de p0?"*' 
cantes de Tabacos, actuando d 
cretario el Dr, José de la Guarrtf*" 
Fué ieida y aprobada el act 
la sesión anterior. a 
E l señor Espino dló cuen» 
que el señor Dr. Hernández V 
taya había hecho el prop(i8jto ^ 
asistir \ esta primera 8esi5n ,̂ <,, 
pués de ocupar su cargo de s 
tario de Hacienda, pero que 
ma hora le había comunicado 
imposibilidad de realizar aqu^l n ^ 
pósito, pues tenía que asistir a u 
reunión extraordinaria de la c 
sión de Liquidación Ranearla ^ 
Así mismo informó la Presiri 
cía que según se anunció en ia g0" 
sión anterior había quedado terat 
nada la estadística de vehículoT^ 
la cual puso de manifiesto, habí * 
do sido objeto de felicitaciones n"1 
la eficiencia del trabajo según , 
cual existen matriculados en la r*' 
pública 63.041 que contribuyen^ 
los Municipios con $767.453 4! 
cts. y a los Consejos T,rovinCiaJ¡ 
con $191.695.41, correspondiend 
19 automóviles por caua mil hah'0 
tantos y a cada uno de éstos íj 
centavos de aquella contribución 
E l señor Espino haciéndose ^ 
de lo publicado en varios Periódj. 
eos locales, respecto a los lmpuej! 
tos del 4 y 1 por ciento, y estiman-
do que este asunto como de ord^ 
económico debía tratarse por la 
misión, propuso que por eíla se i* 
tudiase y se trajese a discusión m 
proyecto de informe; y aceptada Ij 
proposición, se designó al Dr. Aya-
la, Comisionado Por la Lonja de] 
Comercio para que en la próxlnu 
sesión ordinaria presen''ase dicho 
proyecto, 
Se dló cuenta y fué discutida lj 
Ponencia del señor Beltrons formu-
lada con motivo de una moción del 
representante de la Cámara de Co-
mercio c o n relación a ia Junta d« 
Protestas y se acordó que dentro d( 
las funciones de la Comisión no pro-
cedía tratar dicho asumo en cuan-
to se refería al número y capacidad 
de los mlernhrcs de aqnel organto-
mo, pues ello n a de la exclusiva 
competencia del Ejecutho; Pero en 
lo preferente a la conveniencia di 
que se estableciese por la Junta Ju-
risprudencia con relación a ito 
asuntos análogog que resolviese u 
acordó hacer suya la petición, inte-
resando del señor Presidente de la 
República que así lo dispusiese, al 
era de su competencia, pues con 
ello se evitarían demoras y perjui-
cios a los comerciante?. 
E l señor Espino a preguntas del 
señor Comisionado por la Unión de 
Fabricantes de Tabacos 3 Cigarro!, 
Sr . Beltrons, informó que hasta el 
día se habían recibido 5S5 Cuestio-
narios de otros tantos cultivadores 
de tabacos en ia República y 889 de 
colonos de caña, de los que han si-
do repartidos para la recoleccWm i t 
datos para las respectiias estada 
ticas, habiéndose apreciado la ta-
na disposición de los vegueroi J 
cultivadores de caña en facilitar di-
chos datos, así como la eficaz geí-
tión del personal del Ejército Na-
cional encargado del reparto y re-
cojida y remisión da esos cuestión»-
rios. 
L a Presidencia dló cuenta de ha-
ber sido aprobados y puolicados íl 
Reglamento general y c¡ de ordei 
interior de la Comisión, acordándo-
se une se remita un ejeioplar a c»-
da Comisionado. 
Y por último se acordó celebrar 
una sesión extraordinaria en uno 
d.» loa días de la entrante suman»'* 
que pueda concurrir el suñer Sed* 
tario de Hacienda; a cuyo efecto'1 
señor Espino se pondrá de acuerdo 
con é l . 
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De la estadística de vehículos foí-
mada por la Comisión resultan w 
crlptos. 
Provincia de Pinar del W 
3,867 que contribuyen al Muni» 
pío y Consejo Provincial con 38,4 
pesos de los que corresponden 
centavos por habitante y 14 
los por cada 1,000. 
Provincia de la Habana: 32.3' 
vehículos con 701,510.01 pesoí J-
contribución correspondiendo ^ 
centavos por cada habitante T ' 
por cada 1,000. ..j 
Provincia de Matanzas: 3,1 
vehículos con 31,082.02 P"80' 
contribución y de ellos 10 c e n ^ 
a cada habitante y 9 a u t o m ^ 
Por 1,000. ,.j 
Provincia de Santa Clara: H'» 
vehículos y 75,942.79 pesos de W 
trlbución y do ellos 11 centavo8^ 
cada habitante y 16 vehículo» P 
cada 1,000. ^ 
Provincia de Camagüey: •< ^ 
vehículos con 43,323.03 PeS0' p, 
contribución y de elos 18 ceD a¿i 
por habitante y 19 vehículos 
1,000. 
Provincia de Oriente: 
tomóviles con 68.885.02 P 6 8 ^ 
contribución y de ellos t8 cen ^ 
por habitante y 8 automóviles 
cada 1,000. 
E n dicha estadística no 
esti' 
if-
comprendidos los Munldp'08 pg» 
temlsa. de Pinar del Río, Nue*aJ(^ 
Santa María del Rosario y Sa" ^ 
- • - - • -'nda o' • de las Lajas en la provi 
Habana, Alacranes y Bolondf Cj. 
Matanzas Florida, Guáimaro. P ^ 
magüey, y Guantánamo de ^ ^ 
que no remitieron los datos 
radamente pedidos. Metí'0' 
Bajo la clasificarión de ^ 
se comprenden los autom(5vil taa 1 
nibus. Carros, Camiones, C * ^ ^ 1» 
¿1 
re l.-K-
id* Coches, todo Ito cua 
cuota que satisfacen con 
a cada Municipio está detal'j¿B d< 
la estadística con esPeclí ,ujo. ^ 
los que son de alquiler, de ^ g V i 
profesionales, motocicletas. ^ jjj-
de carga general, de uso de y #j 
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Como se v e n í a t e m i e n d o . . . 1 R e n u n c i ó a s u . . . 
(Viene de la primera página) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 ó • % - P A G I N A V E I N T I C I N C C 
(Viene de la página quince) 
iLodiAted Press) .—Los america-
c h.-vn reci/ido el consejo, por 
"^en'de Ferdinand L . Mayer. E u -
T rgado de M.ocios e„ China, de 
^f^donar los fcu.buxb:ios de Cantón 
cree que es prooable que 
f c u m ' u n embate y muchas mtt-
? res v niños se han trasladado ya 
¿ l u g a r e s m^s seguros. 
I G I T A D O R E S E S T A N KVI-
¡ S x INDO E L ArETODO D E L T E -
* * R R O R 
SHA>GHAI, junio 6.— (Por Aa-
eociated Press) — L a propagand* 
contra los cxtranjejos ha logrado 
•vencer la f u e « a de los fusiles y de 
la8 balas. 
Veinticuatro norajs han ipasado 
sin Q"6 se haya 0Perado nIngún 
cambio en la 6ltUíie,6n lo<;al, excep-
to que la huelga de los obreros 
cbinos continúa propagándose sin 
¿ e s r r . v y o s . Los agitadores están 
apelando cada día con mayor vi-
eor a ios métodos terroristas para 
^íigar a los obreros que abando-
D(,n el trabgjo. 
E L C O S S U L BRITANICO E X 
CHINKUNG P I D E A t ^ I L I O A 
SHANGHAI 
LONDRES, junio 6.— (Por la 
Associated Uress.— E l correspon-
sal de la Agencia Reuter en Shan-
ghai dice que, el cónsul británico 
en: Chinkiang, (punto situado a 
ciento cincuenta millas de Shan-
ghai remontando el curso del río 
YanS Tse KianS) ' telegrafió hoy. 
en la forma siguiente: 
"Motines en la concesión extran-
jera. ¿Puede la Marina de Gue-
rra enviar socorros?" 
Contestósele así: 
"Almirante americano radlotele 
grafió ayer noche, buque de guerra 
americano que sube por el río para 
que largue anclas en Chinkiang" 
Un mensaje posterior decía que 
nes, a las dos de la tarde, entre 
otros acuerdos, se tomó el de emi-
tir en definitira el informe favo 
Fies ta de! beso . . . 
(Viene de la primera página) 
escuelas públicas que entonaron 
los himnos "A la Baniera" y "Be-
so de la Patria", acompañados al 
H O M E N A J E D E A F E C T O A L R i c h a r d l o e b , p r o b a b l e c o n f e r e n c i a p a - Se n i e sa verac idad 
L O C O F U R I O S O R A E L D E S A R M E E N 
W A S H I N G T O N 
rabie al Ante-Proyecto de Presu-: Plano por la señorita Adela Arron 
puetto y elevarlo el lunes a la Cá- do 
mará para en aiscusión. 
D O C T O R J O A Q U I N 
0 C H 0 T 0 R E N A 
(Viene de 
E n idioma c a t a l á n . , . 
(Vieni de la primera página) 
Dada mi especial situación como 
lonente de cuatro de las Sub-Co-
misloncs designadas (Estado, Agri-
cultura, Guerra y Marina y Go'ber 
nación), estimo un poco violento el 
acuerdo, ya oue no sólo amordaza 
nuestro criterio, sino que ni siquie-
ra nos ha permitido rendir los in-
formes correspondientes. 
Aunque me duelo del procedi-
miento, no censuro la conducta do 
la mayoría de la Comisión. Estimo 
que su Inconstancia, es la noble 
consecuencia de frenéticos impul-
sos de la lealtad política reaccic-
nando en unos, de resonación pa-
triótica tn los demás. 
Dé otra manera no se explica 
nue compañeros queridísimos df 
la mayoría liberal, que dos horas 
antes me apremiaban cou coaccio-
En el día de ayer celebróse, con-
CHICAGO, Junio 6. (United Iress?. 
E l hombre que salvó a Richard Loeb 
del patíbulo ahora espera que Dlclc 
morirá. 
WASHINGTON, Junio 6. (Uní- ^aron en forma 
cual ase-gurabaWowg *.n la Se 
ted Press . ) Una conferencia enlnc se había i ^ ' 
Secretarui 
nocemos al rey se nos .hace tanto 
más difícil comprender tales aten-
, lados cuanto que estamos identifl-
- , 9 0ll^?^len,te cades con su modo de ser. senci-
y ^ i o r j s s - p ^ ^ ^ ^ ^ ^ - f ^ ^ ^ ' : ^ " n s ¿ ¡ s s ^ t L r „ " T ~ J u r ^ % , r r « ^ ^ ' " r T " ^ - » p r e o c u -
bello discurso klnaim -ai o/.f« o(n_ P1 bevwia Biitmore, ai uoc- . , ' . , <-u 0 Ies reporteros acerca de una denun narse de sí mismo. 
do muy aplaudido 8lea- tor Joaquín Ochotórena, por un f f 8 hoy fe cono^r el te Coolidge y el secretario de E s - cIa 'C0Vntr& la Adu;ina de Nuevltas, 
Recitaron poesías "Oda a Martí" i ^ P O de amig08 y admfradorM BU"!d7jĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^ p r e 8 - t a r l o Kellogg. 1 referente a fraudes por Importa-] VAPOR CARBONERO ESPAvOT. 
"A la Patria' las señoritas Alber-i' t' /_ "Usuero ou« muera.-. D E L N O R T E D E ESPAÑA 
LONDRES. Junio 6.— (Por la 
grave de Loeb en el pres; 
ición de glandes cantidades de ga- E N C A L L A D O E N L A S COSTAS 
tina G a r c í a V l a T i ñ T X d e T r n r Cas-i ,,LUCÍ* la meSS t * * ? * * ^ ^ ^ * ^ * ^ Sí las naciones europeas se re-¡sollna, aforadas como petróleo, 
tilla recibiendo merecidas cele- ^d1ornaaaf.por laf "^f518 toe después de examinarlo le dieron concillan acerca de las diferencias Con motivo de esta denuncia, no 
braciones. !dl1 prestigioso Jardín E l Fénix y - ««Pues ae examinarlo «e aieror. i . solamente se envaren por la Secrc-
v-i A * ^ 'flnr^R Ha «•rAti/.o k^Hot, 0 cño,« de vda para vivir en su rutl-, sobre u npacto de seguridad y el , ,LU, „ t!. , - ^ y 1 v"» • » « 
E l doctor Carranza hizo entrega noreS d<? belleza. de . Dr,sl6n Puede morlT pruu.:, , . , ^ tai ía de Hacienda, sino también por ' Associated P r e s s . ) — Un despacho 
a los alumnos premiados de sus di-! Junto al doctor Ochotórena sen-. t0- " aesare alemán y es.imuian ia pro la de Gobernación, inspectores es-j recibido de Gljón por el Lloyd bri-
i wV13 terminando ia fiesta con i tárense las distinguidas y siguien- l . s mtimas noticias del presidio ro8,cI6n 3 e l Pres,dente el gobier- rccíales para que investigasen. E) j tánico, da cuenta de que el vapor 
el Himno Nacional cantado por to- tes personalidades: j ae j0niet nnnois, decían que la con- uo de los Estados Unidos pueden Dr. Hernández Cartaya expresó j carbonero español "Unión Hullera" 
a S L ' Í S 8 : , J . E l Gobernador de la Habana Sr Ciclón mental de Dick era la misma J tomar la dirección para convocar, aunque el Informe oficial aun ¡ ha encallado en medio de densa 
teatro l o g \ ^ ^ Km s. el ilustro Vícepre^i Esta amarrado a su cama en el hos- , J a conferencia Internacional « n no ba llegado a su poder. Uene par- cen^azón 
j «i. mnos ae las escuelas , , . , 0 , ,„ . . . \ n i .„ , ñlk, nrMiA'o v ^stá «n un esta.: , , . tes de avrwe, v parece por ellos Dáse al barco, cuyo tonelaje bru-
Í S S f ' S S r ' S S i S 1 ' ^ 7 ^ T : ^ p ^ ^ H ' í í ^ tal fraude" porque ! to es'de q u i n i e n J trece, por to-
P t n t ^ j o ^ ^ Minls-; tiempo. I " * ^ o funcionarlo. | ,3tá dcciarada la partida ,mporta-; talmente perdido. 
Jo de la hermosa band?ra allí coló- t10 en la Argentina Luls folan0, J I M CFNFRAÍ R U S O Y UNA UN-1 Amenos que las naciones repre- to üím ichada cada ofreciéndole flores. Iel Coronel Mario García Vélcz. el VjC.NLKHL t \LOU I UPUA L l ^ -
da como g solin y e-n ece eioncep- e p rdido, 
NOTA OFICIOSA 
dr-spués fueran a ver al General 
Yachado para darle cuenta de mía 
propÓFitos inquisitoriales y ofre-
cerle sus servicios. Esa es una for-
ma de triunfar que no la aplaudo, 
poro tampoco la Imito. Cada uno 
llega en la vida como puede. E u -
tie-pdo que dmtro de los derechos 
legítimos de la Comisión y de cual-
ejuiera de sus miembros, entra el 
de adoptar el acuerdo que aquella 
adoptó, pero no el de hacer méritos 
palatinos a costa de la buena fe y 
honradez de un corr^añero. 
A esto se oponen las más ciernen-
talos reglas dc« caballerosidad so-
cial, t\ ectó se resiste, la conse-
cuencia de mi sentido compañeris-
mo. Y a esto obedece la renunci?» 
iirevocable fue hoy le presento, 
como vocal de las cuatro Sub-Co-
L a fiesta resultó lucidísima, me-i Subdirector de " E l País" Sr. He- DA M U C H A C H A CONDENADOS ^ntada' fcn Ia confeiencia de tr i -
nes afectivas para que hiciera de reciendo plácemes sus organizado-!í rera, el Ingeniero y contratista i A M U F R T E de armas en Gi!:iebra aprecien 
mis ponencias una hoz segadora res. esiKcialmente el señor Fter- Ricardo del Campo, e] cronista so- ^ J f V g J f J fi r AssQ-!totalmente la Petlclón alemana pal . . . nn . , , ^ 
contra la Secretaría de la Gueíra nández de Castro. Secretarlo de la cial do " E l Mundo" y compañero 1 cJJdEVresRs^S!!. ,E13"neÍíe/ai^1l^ r ala regulación de ¡as exportaclo-, z J ^ / f ac,i,0n^" la ^ Z r ^ L r l n 
7 la de Estado; a las dos homs JUnta de Educación. estimadísimo Src A l e r t o R u ^ el j ^ a ^ n d ^ nes de gas v e n e n é , y la m ^ l ^ ^ - J ^ ^ M ^ S í 
C O R T E S , j leader político Sr. Rafael Quinta- Rusia durante laJ guen.a mundiai, sión de la guerra química, el ^ S S S ¡ ^ T ? a S S é 
Corresponsal, ¡na, Valentín RIvero, el Insustitul-y Xina Krzeczkovska. Mnda mucha- sidente Coolidge esta dispuesto • í í í ^ f ^ S l í ^ Í * ! í t ? J S 
« i r ^ t>^ — _ „ í í ™ h Í . ble C e t a r i o particular del <3o- cha de 21 años de edad, fueron convocar ana conferencia mundial ^a"a- J e tcmt0 la « f í e n t e nota 
u i^W D L L A PATRLV imandnpte Alberto Barrera, Sr.;condenados a muerte hoy por un Para ese propósito según dicen los a ,a Prensa-
T T n v f^í\T s\ León Brunet, siempre tan elocuen- tribunal militar que los declaró cul- funcionarios aquí . "En la mañana do ayer celebró 
nTARirT Vt0^0RAD0' J"1110 '6-— to como oportuno, el Jefe de los i pables del delito de espionaje a be- * 1 una extensa entrevista con el Se-
¿ u a j u u . Habana.—Acaba de ce- ftbpttwtos Antonio Martínez Ira- neficio de Polonia. cretario de Hacienda, el adminis-
la situación era muy grave y que misiones antes citadas y de miem 
¡os estudiantes amotinados habían bro de la Comisión Permanente de 
destruido tres casas en la conce-
sión. La policía china, que trató 
de proteger a los extranjeros, re-
sultó inútil, y los amotinados fue-
ron dueños de la situación hasta 
que, cuatro horas después de pe-
dir auxilio el cónsul, un general 
chino llegó a Chinkiang con sus 
tropas. 
Restablecido el orden, las mu-
jeres y niños de la colonia extran 
jera regresaron a tierra, abando-
nando las embarcaciones en que se 
habían refugiado. No obstante, la 
situación vuelve a ser verdadera-
mente alarmante y se Ignoran las 
consecuencias que pudiera acarrear. 
Espérase en Chinkiarl; de un 
momento a otro el destróyer de l . s AMSTERDAM, Holanda, junio 6 
Estados Unidos Paul Jones." y el -(Associated Press) .—La Princesa 
Hacienda y Prosupuestos, cuya 




E s de lamentar la resolución dcJ 
Sr. Garrlga, cr.ya valiosa labor en 
el estudio do los Presupuestos ha 
sido reconocida y justamente ala-
bada por sus compañeros de la cá-
m s ra. 
L A E S P O S A D E L E X K A I S E R 
G U I L L E R M O P A D E C E D E UN 
A T A Q U E A G U D O D E R E U M A 
buque de guerra británico "Wood-
lark" deberá llegar a ese puerto 
fluvial el lunes. 
lebrarse con mucho entusiasmo la 
hermosa fiesta encolar '"Beso de l a i ^ ^ — • ' — """'ha " ¿ ¿ d W dVTr'mu'chacha'y^tra^ D I S M I N U Y E N L O S S A L A R I O S Sr." José María Zr,yas. 
de educacTório?aiayPmraestrosUder: E1 "menú" coequisito y el ¿ham- dc^ jóvenes más, fueron condena-1 £ N A L E M A N I A L a visita estuvo relacionada con 
Distrito asistiendo a i rmisma ce?- pán abundante. No se habló de po- dos a distintas penas, que fluctúan 6 1 algunos j u n t o s deJ departamen-
ca de trescientos escolares, hablen-iIf11^- Üf? la con'lgna: Las k W ^ U J . " a 10 ano8 de A b a j o s forza- -WASHINGTON', junio «. (Unltedito, entre ellos, de las querellas 
do representación de todas las au-i transcurrieron en agradable y sim-
ias del mismo con sus maestros eiP^11^ camaradería. 
Inspectores. Este almuerzo se celebraba en 
Asistieron las siguientes autorl-1 Justo tributo a los altos merecí 
E l Juez dijo que existía mucho PrenB).—Aunque los salarlos noml-I que había establecido centra loa nalmrnte han aumentaüo en Alema-, periód'icos " E l Heraldo" y " E l Uní 
íón d C e se í e l eb íó e í conse^ e^ <"d« ^ « - r a r ^ verdaderos Sa-| versal", al Fiscal del Tribunal Su 
taba abarotado de obreros y fun- ,arlos son mucho mtnorta •>•• ant" I Pirmo. 
dades: doctor Gastón A . de la Ve-|mlentos a que, como abogado y co-1 clonarlos, quienes acogieron la de ,a *fuerra en ,a mayoría d« 1m También trató de la denuncio 
ga. Inspector Provincial de Ins- mo í-.migo, se había hecho acreedor 
trucción Primaria; Pelayo Alfonso, el Dr. Ochotórena. 
Inspector del Disrito: doctor José; E I Clu5 Notag Alegres de la eX. 
Valladares TavUo Inspector Pro- , cm.sl6n prílSÍdcncIal Machado-La 
? w í í dtTSain!daíÍ: oar 0S í 1 ^ 0 ' Rosa, de que es socio de mérito d Alcalde Municipal; Carlos López, « v,i r. u * j \ n 
Diego Broco y Carlos M. Macias "'',orable1 Prcsi<len 0 de 1 * * * * " -
por la Junta de Educación, y tbl,Ca y al <l"e pertenecen los pa-
0troa troclnadores deJ homenaje, aprove-
Hlzo la apertura del acto elich6 cl trl«nfo jurídico, reciente-
doctor de la Vega que estuvo a la!I^(,,tt, conquistado en la Sala Prl-
altura de siempre, recibiendo al mera do la Audiencia de la HaNma 
terminar atronadora ovación. \l'or el doctor Ochotórena, al lograr 
Se cantaron varios Himnos y |de los señares Magistrados la 11-
lu&go el señor Alcalde Municipal; bertad inmediata de un hombre a 
hizo entrega a los escolares deslg-|quien se le pedía la pena de muer-
nados de sus diplomas y botónesete , para testimoniar a] distinguido 
iniciándose después el desfile de criminalista el hondo afecto que se 
los escolares por dolante de loa | le tiene y la alta estima que goza 
premiados, arrojándoles flores. ¡en el seno de nuestra sociedad. 
—Hoy hizo entrega de la Alcal-i se pronunció un foIo "brindis", 
día de este Término el doctor Va l^e cap0 en FlIerte ni comandante 
Hadares al Presidente del Ayunta-;V Senador Alberto Barreras, 
miento, señor Carlos Nardo, por 
haber sido designado Inspector ! Su discurso fué breve, y el tono 
Provincial de Sanidad. 1 entre festivo y grave. "Yo dijo, ad-
— E s comentada favorablemente miro a los hombres que saben en 
la actitud asumida por el nuevo Je- determinadas circunstancias de su 
Herminia, esposa del ^x-emperador fs- Local de Sanidad, doctor Emilio ¡vldn cautivar a las muchedumbres. 
sentencia con aplausos. industrias, según un estudio de las de que ayer hablaron varios perló-
Se cree que la sentencia dictada coni,,c,one8 <lel ^abajo en Alemania 
contra la muchacha será conmuta-1 publicado por el Departamento d« Co-
da por el comité ejecutivo. Imercio. 
Guillermo, ha ido a "Wildbad, Gu 
tenberg, en la Selva Negra, para 
Sorondo, tomando, en cumpllmien*; y sugestionarlas con el verbo elo-
te de su misión al frente de tanjerente de su palabra. Hablar en 
someterse a un tratamiento médico ^ importante ramo, medidas muy ne- (f;ta ocasión no me es difícil. E l 
LA SITUACION E N L A CHINA a fin de curarse un grave ataque I cesarlas en favor d la salud PÚ-|d( etor Ochotórena es algo mío. en 
SIGUE SIENDO MUY C R I T I C A PA|de reumatismo. blíca. el afecto y en el cariño. Hace mu-
eho'l años lo encontré todavía sin RA LOS E X T R A N J E R O S 
SAN FRANCISCO, Cal., junio 6. 
—Por la Associated P r e s s . ) — E l 
inminente peligro de una sangrien-
ta guerra civil en la parte meri-
dional de la China, comparte cl 
Interés popular con los disturbios 
atttl extranjeros que, durante la se 
mana pasada, han convertido en 
uníi verdadera cindadela en estado 
de sitio a las concesiones interna-
cionales de Shanghai. 
Sábese que los dieciséis mil sol-
dados yunaneses que ocupan la 
ciudad de Cantón (centro de la po-
pulosa provincia del Kwang Tuna^. 
se están preparando par» entablar 
batalla con unos diez mil hombres 
partidarios del Kuomingtsng, par-
tido popular que presidía el falle-
cido doctor Sun Yat Sen. Se ha 
aconsejado a los extranjeros res» 
dentes en Cantón que evacúen loá 
suburbios de la ciudad, y los es-
tablecimientos extranjeros de Cha-
L A S V I C T I M A S D E L C A L O R 
NEW YORK. Junio 6. (United 
Press).—Cincuenta y una personas 
han muerto directa o Indirectamente 
por el calor en el cVstrlto metropo-
litano durante las Oltlmaa 48 horas. 
Corea de 48 muertos se creen casi 
únicamente debidas a la temperatura 
ca3i sin precedentes, y varios de los 
clmtso de personas que sufrieron a 
causa del calor se dice que están 
en grave estado en los hospitales. 
L a alta temperatura de hoy de 96 
grado? rompió todos los records para 
el día para más de 20 años, y aflad óiri ta RIvero, produciendo escándalo 
GONZALEZ, 
CorresponsaJ. 
SUCESOS E N GUANABACOA 
(Por telégrafo) 
A R R E S T A D A 
GUANABACOA, Junio 6 DIA-
RIO, Habana.—El vigilante Wen-
ceslao Valdés cumpliendo órdenes! rec do. Al Invltáreenie acepté con 
del Jefe, capitán Mario Vázquez, i Intenso regocijo. E l mundo le per-
arrestó a Francisca Pulg RIvero, 
mayor de edad y vecina do Cruz 
Verde cincuenta, por ser corrup-
tora de su menor hermana Marga 
orientación en el campo de la polí-
tica y al escucharle en la tribuna, 
oir sus- conceptos y las bellísimas 
palabras de su léxico, me dije, "he 
ahí un cnidor". Algón tiempo des-
pués aupe de su vida profesional 
como abogado y desde entonces he 
seguido sus pasos." 
Este homenaje es justo y me-
24 muertes al total de las produci-
das por el calor. 
WASHINGTON, Junio 6.— (United 
Press..—La ola de calor continuara 
en los Estados Unidos al este de la'fe 
montañas Rocallosas, mañana domingo 
causando pérdidas de vidas y dafios 
a las cosechas pero probablemente se 
meen (pequeña isla cercana a Can-1 arrortlsuará entre luneg y miércoles, 
tón). se preparan para cualquier | geg(.n predIjo hoy el Bureau del Tlem-
contingencia, seguros de la inmi-
nencia de una ruptura de hostili 
dades entre los ejércitos chinos. 
Do ayer a hoy en nada ha cam 
Wado la situación de Shanghai. 
Los soldados de las potencias, la 
po de los Estados Unidos. 
en el vecindario. 
CORTEM. 
J O V E N Q U E ^ L \ D A 
tenece aj la juventud. Ojalá este 
ejemplo del doctor Ochotórena, con 
sagrado a la meditación y al estu-
dio, sirva de estímulo a las nue-
vas generaciones de cubanos". Puó 
muy aplaudido. 
Nuestra enhorabuena al feste-
jado. 
cer el doctor Sun, el grupo se frac-
cionó en dos alas, una radical 
otra conservadora, 
Policía y nutridos contingentes de j que las 
voluntarios, se encargan de mante-lneral Hsu constituyen los contin ti 
ner el orden mientras Tos agitado-¡ gentes radicales que han declarado 
res antl-extranjeros siguen tratan-¡va su propósito de cooperar con el 
do de obligar a todos los chinos que I Gobierno ruso Soviet, y renunciar 
trabajan por cuenta de extranjeros l a toda relación con el Gobierno 
GUANABACOA, Juñio 6 .—DIA-
RIO, Habana.—En este Hospital 
fué asistida esta mañana por el 
doctor Bernardo Card&lle la señori-
ta Mercedes Pérez García, de 17 
años y vecina del Reparto Bellá-
vlsta, quien presentaba extensas 
quemaduras dlse-minadas por el 
cuerpo, de carácter •graves. 
L a paciente manifestó al tenien' 
te Conesa que constituyóse en e s m é r e l o jamás ha sido tan pé8¡ma. 
pnt^Tdlén'dnsp i Hospital que. tomó esa determina-1 " L a Recente" es un caso excepclo-
^ I V ^ r ^ t o n e s a s del Kldn suicida por encontrar enfer-• nal, pues debido a que sigue ven-
diendo baratísimo toda clase de 
C O R T E S , alhajas y dando dinero a módico 
Corresponsal. Interés, hace tanta cantidad de oye-
' L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Dicen que la situación por que 
atraviesa en la actualidad el co-
t 
E . P. D . 
EL Y 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION P A P A L ) 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo siete deJ 
corriente, a las cuatro y media de la tarde, los que sus-
criben, su esposa, hijos, hijos joJltlcos y demás familia-
res y amigos ruegan a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y se sirvan acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria Merced número 80 al Cementerio de Co-
lón, por cuyo favor le vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, 7 de junio de 1925. 
Susana Graupera, viuda de Domení; doctor José MarLano; 
doctor Sabina Murganta y Ana Mari» Domeñé Grau-
pera; Pedro Pablo Miranda; Rafael Macart; Nie-
ves Cortina de Domeñé; Elisa Bergara de Do-
m i n é ; Dlcigo Bergaza; Juan Macari; José y 
Eugenio Carme t; Ezoquinl y Camilo Gonzá-
lez; Nicolás García Díar; Manuel, Joséi y Luis Cor-
tina; Enrique Valdés Casa; Francisco Alvar«rz; José 
d i a d o ; José Mellado; Bartolomé Carbonell; Juan J i -
ménez; José y Ramón Alxalá; R R . PP. Escolapios de 
Gutinubocoa; Monseñor Manuel Menénde»; R. P. José 
Camarero; Monseñor Andrés I^ago; Monseñor Santiago 
G . Amlító; doctor Ramón Hechevarría; doctor Pe-
dro Bosch; doctor Emilio Soler; doctor Rafael Po-
fialver y doctor Mario Hernández. 
(NO S E R E P A R T E N E1SQUELAS). 
P .334—Id—7 jun. 
a que abandonen sus puestos 
El cabildo municipal ha decidido 
central chino de Pekín . 
Otro de los aspectos de la siíun-
LADRON SORPRENDIDO 
GUANABACOA. Junio 6 DIA-
RIO, Habana .—El vigilante Ma-
raclones como en el tiempo de "las 
vacas gordas". 
alt. 
combatir el fuego con el fuego y, clón de Cantón que aquí despier- García condujo 3 la estación | 
Para contrarrestar la propaganda a i ta profundo interés es el efecto q-ioj^e ia policía municipal a Manuel jtado por las brillantes notas obto-
los agitadores, ha ordenado que se i l oslblemente tendrá de precipita»-1 jjarrpa 25 años, s'n domicilio,: ni((ü8 en Sus exámenes. 
" i é n . en las esquinas grandes pas-j una guerra civil más sangrienta e p0r haberlo sorprendido en los mo-, 
Quines, escritos en chino, en los que ¡ iínportaate entre Chang Tso Linimentos que salía d* la casa sita en -^n éxito teatrnl 
«Pone los puntos' de vista que! y Geng Yu Hsiang. lucha que, se- ha. finca San Antonio, término de 1 
bardan los extranjeros en la pro i gún noticias oficiales, no espera jsan Miguel con un bulto que con-1 ATl0chp en r\ teatro Ojientc fué 
8«nte controversia. | más que el resurgimiento de algún ¡tenía prendas y dinero por valor eiJtrrnada por la Con3paña Martínez 
con su huelga, los chinos se pro-1 la dominación e Influencia de Ru-
Ponen asediar por el hambre a los sia en la China, concentrará toda 
granjeros y obligarles a abando-
nar el país . 
JJJPERASE QUE DENTRO D E S f í 
Cb, S S E L I B R E UNA SAN-
U*UEXTA B A T A L L A POR L A PO-
SESION D E CANTON 
WASHINGTON, junio 6.— (Por 
da Assoclated P r e s s . ) — La ansie-
11 Que a consecuencia del actual 1 
^u atención en tal territorio y da-
rá, probablemente, lugar a qua 
Feng, confiado en el apoyo de 
Xoscú, se aventure a declarar tam-
bién la guerra a Chang. 
C O R T E S . 
ACTIYIDAD R O T A R I A PIN A RK ÑA 
PINR D E L RIO, junio 6.—DIA-
RIO. Habana.—El Club Rotar o en 
la sesión celebrada hoy Invitó al 
ingeniero Narciso Onetl que hasta 
P F F R P O DI PLOMA TICO EX-1 hace días desempeñó la jefatura 
DfTOfi^U« Obras Publicas con el aplauso 
^ ^ « ^ ^ r ^ r r ^ D F «enera! por su honrada gestión al 
ME S O B R E LOS SLCESOS D E ^ \ ¡ áicho depaItamento y por 
lucido éxito 
Libretista y musicógrafo fueron 
ovacionados. 
Goya. 
P R I M I T I V A . R E A L Y MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A -
DIA D E MARIA SANTISIMA D E LOS DES»AMPARADOiS 
E . P . D . 
E L DOCTOR MARIANO DOMEÑE Y PERON 
"VICE-PRESIDENTE DE L A MISMA 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D E R E O I B I U LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION P A P A L ) 
Y dispuesto »u entierro para las cuatro y media de 
la tarde del día de hoy, domingo siete de los corrlentea, 
los que suscriben invitan a los señores Hermanos, se 
sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria. 
Merced número SO al Cementerlp de Colón, rindiéndole asi 
el postrer tributo d * respeto y cariño. 
Habana, 7 de Junio de 1925. 
Dr. Ignacio Plá, 
Presidente. 
Nicolás García Díaz, 
Secretario. 
Monseñor Emilio Fernández. 
C U . -Id—7 Jun. 
su intrrés en la conservación de 
i.nestras carreteras sin contar para 
lio con consignación alguna. Tam-
de 
ôn pj 
detalla 0 ¡( 
ta*. c»'rfl, 
o de l»s 
P E K I N , junio 6.— (Por la As-
«*tado de cosas eñ ' lT 'ch lna reina-i sociated P r e s s . ) — En nombre d e i ^ ^ acordó hoy evitar a una se-
ya en i0g círculos oficiales de cuerpo diplomático aquí acre<Jíta# 1 ^ próxima al secretarlo de Go-
**a8hington( sub}6 hoy de punto al Ido, del cual es decano, el mln?;- ^ r n a c i ó n y al de Obraa Públicas. 
J^birse un informe cablegráfIco, I tro italiano Sig. Cerrutti, envió! on f 
cónsul general en Cantón, Mr. ! hoy un mensaje al Gobierno chino 
f^ins. dando cuenta de que, pa-' notificándole que se ha decidido a 
^Mentro de un plazo de treinta y ¡enviar a Shanghai una delegación 
f«Is horas, se espera una sangríen- diplomática, integrada por cinco 
£ batalla entre las facciones eno secretarios de otras tantas delega-
f'fas, dirimiéndose en ella la po- dones extranjeras, para que Infor-
«eslón de la ciudad de Cantón. i me acerca de los sucesos allí ocu-
A las tres de la tarde de ayer rridos recientemente. 
íllora en que fué despachado el Bajo la forma de una respuesta 
¡^nsaje). los residentes extranje-la la protesta elevada por el Go 
;08 estaban abandonando la ciudad i blerno chino contra el comporta-
y sus suburbios. L a administración! miento de los extranjeros durante 
flvll se ha puesto a salvo en la Ta-1 los disturbios de Shanghai, dícese 
¡a de Honan, donde hay erigidas! en esa nota que. "haciendo cons-
1'«ertes barricadas. tar que la información recibida por 
I ^"8 fuerzas en pugna son facclo-!eI Gobierno chino es. incompleta, edad el permanecer en ellos 
! ne3 del desaparecido grupo politi- puesto que no menciona los varios 
IJO (Je la China Meridional, que sos ¡ataques de que fueron objeto los Triunfo académico 
tttvo un gobierno independiente en extranjeros, mis colegas y yo pre-
'a t tgión do Cantón, bajo la presi-! ferimos reservarnos nuestro Juicio 
Juncia del doctor Sun Yat Sen. has-i hasta que obtengamos nuevos y fl-
14 la muerte de éste , Al desapare- dedignos datos." 
Pruneda. 
NOTICTAS D E SANTIAGO D E 
C U B A 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO D E CUBA, 6 Junio. 
- - D I A R I O . Habana. 
Plausible medida 
E l Sr. García Muñoz, nuevo Jefe 
de Policía iSecreta. iba ordenado 
a los dueños de salones de billa-
res que prohiban a los menores de 
E l joven estudiante Luís Simón 
perteneciente a distinguida familia 
santiaguera está siendo muy felici-
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J O S E F A G A R C I A D E F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy domingo siete, a las cuatro de la tarde su esposo, 
hijos y demás familiares y amigos ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria, San Lázaro número 331, par» acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor les quedan reconocidos. 
Habana, 7 de Junio de 1925. 
Francisco- Fernández Ajrulrre; Oscar, Humberto, Graciela y José Forn/índez y García; ErequlcJ 
y Antonio García Barrios; C«ferlno y Joaquín Fernández y Agulrre Batista; Juan, Rodol-
fo y Valentín Oteguí y Fernández; Eduardo Díaz y Fernández; Rufino Comban© y José 
Limaros. 
Cta. . , — I d — 7 jun. 
P o r u n t o q u e d e . . . 
(Viene d© la página Jloclnueve) 
tílcos, cobre el fraude al Estado, 
ror la Importación de gasolina por 
petróleo. 
Informó al administrador de la 
Adur.na, el Secretarlo de Hacien-
da, que hasta ayer no había reci-
bido e>.sas denuncias de que varios 
periodistas se habían bocho ecos, 
por lo que estimaba pertinente po-
der desmentir esa noticia. 
E n el curso de la entreívista, el 
administrador de la Aduana con el 
Secretarlo de Hacienda, se trata-
ron asuntos de palpitante actua-
lidad, relacionadas con la buena 
marcha do la admlntetraclón de la 
Aduana. Este se propone de acuer-
do con el Secretarlo de Hacienda, 
llevar a cabo Importantes mejoras 
en la oficina a su cargo. Introdu-
ciendo algunas de gran beneficio 
para el comercio y el público. 
Asimismo se propone el adml-
nletrador de la Aduana, en las va-
erntes que ocurran en los puestos 
que vaquen con motivo de los 
nuevos Presupuestos, que regirán 
en «i próximo año fiscal, ascender 
a los empleados que por sus móri-
tos y constancia en el desempeño 
de sus cargos, sean merecedores 
do ese estímulo. 
P E T I C I O N I>E BATOS 
E l Secretarlo de Hacienda ha 
pedido a la Sección de Aduauias, 
datos estadísticos, correspondientes 
a un período do cuatro a cinco 
jnños a la fecha, referentes a la 
I importación de petróleo combustl-
1 ble, petróleo crudo, gasolina, etc., 
¡rara conocer el consumo que de 
i esos productos y sus derivados se 
hace en la República. 
E L O G I O S A L 8. D E O. P. 
F l Dr. Hernández Cartaya, elo-
Anotación por entradas: 
Belot 000 001 10— 3 
Dep. Calle . „ . 110 000 00— 2 
SUMARIO: 
Twc base hits: F . Rodríguez, Meno-
cal. Gandulla, Calvez. 
Ssc-Iflce hits: Romero. 
Stolen bases: Rulz, Candulla, Rome-
ro, Madrazo. 
Double plays: N. Cruz a R. Lasa 
a A. Jiménez 1. 
Struck outs: Lasa 4, Rodríguez 1 
F . Rodríguez 1, Acosta 3, Olms 2. 
Fases on balls: Lasa 4. Rodrtguei 
2, F . Rodríguez 3. J . Olms 4. 
Passed balls: Cruz. 
Balk: M. Acosta. 
Time: 2 horas 22 minutos. 
Umplres: Sánchez (home) Campos 
(bastes). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pltchersl 
B . Rodríguez 2 en 7 veces 2 1. P. 
Lapa 4 en 20 veces 6.2|3 X. P. Ro-
drigues 2 en 5 veces 1.113 I . P. X 
batea en el 80. por Madrazo. 
parezco y, como mejor procede en 
derecho, dice: 
Que en el periódico, que se edita 
en esta Capital denominado " E l 
Heraldo", en el número 503 de fe-
cha 5 del mes y año corrientes, 
correspondiente al año 3o. de su 
publicación, se Inserta, en su pri-
mera plana, un artículo bajo el si-
guiente epígrafe: "Se ha descu-
bierto un, fraude escandaloso de 
seis millones de pesos en la Adua- -
na de la" Habana". 
Contiene 10 principal de este ar-
tículo, imputaciones falsas que da 
ser ciertas, constituirían delitos 
de los que dan lugar a procedlmiea 
tos de oficio. 
Como quiera que esas maní fes-
te clones perjudican gravemente, la. 
persona del exponente, tanto en 
sus relaciones para con la Sociedad, 
como en su carácter de funcionarlo 
público, se ha perpetrado en I* co-
misión de estos hec.hcs, el dejlto 
de calumnia. 
No es, ni lícito, ni moral, seguir 
consintiendo esta práctica, hoy 
muy en uso, do ataques sistemá-
ticos, qu^ afectando directamente 
a la Administración den Estado y 
entorpeciendo en muchos casos; la 
buena marcha de sus funciones, 
laftlma la Integridad moral de loa 
miembros del Gobierno. 
A ese efecto, con fin de evitar en 
lo posible estos procedimientos, a 
vsted acudo, para que Iniciando 
las actuaciones de Ley, facilite 
gló calurosamente ante loa reporti?-| ©ensión a los sujetos delincuentes 
ros,, Ws /proyectos de em/bclleci- j de hacer uso de las prerrogativas 
miento de la Habana y mejora de' m e lea concede el Articulado del 
camoteras, preparados por el Se- Código Penal, tratando de probar 
| cretario de Obras Públicas, el Dr. ia verdad de sus afirmaciones ca-
| Carlos Miguel de Céspedes, los I luimlosas. 
cuales guardan irlaclón con la Im-j Bn tal virtud, 
! portación de gasolina. A usted suplico, que teniendo 
Para la ejecución de esos mag-; por presentado este escrito, se slr-
InoH proyeetos se proponen varios ! va. en mérito de lo expuesto tener 
'impuestos Interiores, uno por con- por hecha esta denuncia a sus efoc-
aumo de garolina producto que , tos, y por ncomPañadoa dos ejem-
|al efecto quedarla exento del pago piares del periódico " E l Heraldo" 
de derechos aduaneros.. cn cuya primera plana aparece ln-
E l serlo el artículo a que se reflora i E L ADMOR. D E L A ADUANA S E lo principa] d o esto escrito, y sus-
Q U E R E L L A 1 tanclándola, dictar las medidas pro 
E l Admor. de la Aduana de la cedentes con arreglo a derecho, por 
Habana preflen*/ ayer el siguiente ser de justicia. 
(f.)( Jos í Ma. Zayas. 
Habana, Junio 5 de 1326. 
Análoga domínela, pero no BÓld 
por Injuria, Elno también por ca-
Abogido. Administrador en, pro- lumuía, ha presentado) el Admor. 
piedad de la Aduana de iá Haba-i de la Aduana de !a Habana contra 
na. ante usted respetuosamonto Ul periódico " E l Universal". 
e'crlto de querella al Fiscal del 
Tribunal Supremo: 
"Al Sr. Fiscal del Tribunal Su-
pi*mo: 
Dr. José María Zayas y Portóla. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z n C M O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, oraTsT.ot^ely abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g r 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta; FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (EspaHa) 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 29 . Habana-
Unicos Repretentantes y Depositarios para Coba. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 A N O J C O q 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N : 4 j ó v e n e s españolas 
para cocinar y ayudar limpieza 6 
criadas, una para Pinar del Río, to-
das ron buenos sueldos, Reina 27, de-
partamento 303-310. 
223S0. 9 J n . 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EN J80 S E A L Q U I L A E L A L T O D E 
la casa calle de San Nicolás esquina 
a San Rafael , con sala, comedor, 3 
habitaciones y servicio completo. L a 
llave en la bodega. Su dueño e infor-
mes Malecón 12. T e l . M-3227. 
U O 2lSlo— t j n . 
H E R M O S O P I S O 
Se alquila en Cienfuegos n ú m e -
ro 20. I n f o r m a n en los bajos. 
Ind.—6 Jn. 
S A N R A F A E L N U M E R O 258, A L T O S , 
esquina m. Mazón, Loma de la Universi-
ü a d . C a s i estilo chalet, muy fresca. 
Tiene sala, ves t íbu lo , 4 cuartos, come-
dor, s erv i c ioMy en la entrada en los 
bajos un r e á R d o r . Informarán en los 
bajos y por el te léfono F-O-1221. 
22a3i-.—12 J n . 
S E A L Q U I L A U N F R E S C O Y V E N -
tilado segundo piso alto en la mo-
derna casa Aguiar No. 19, entre Cha-
cón y Cuarteles, compuesto de sala, 
recibxior, cuatro grandes cuartos, co-
medor al fondo, baño completo coci-
na y calentador de gas, cuatro y ser-
vicio de criados L a llave e informes 
en e;l bufete del bajo de 9 a 12 y 
de ^ a 5. 
23064. 9 J n . 
E N 40 P E S O S A L Q U I L O E N I N F A N -
ta y D e s a g ü e una casa con sala co-
medor dos cuartos, patio, todo gran-
de y moderno, no tiene altos y mucha 
agua. Infanta y Desagüe , pregunten 
en la bodega. Teléfono F-533S. 
23072. 11 Jn* 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones baño, cocina 
cuarto y servicio para criados, a $100, 
con garage a $85, sin garage, en la 
casa calle 29 entre A y B, Vedado. 
Pueden verse, de 9 a 13 a. m. Infor-
mes- teléfono F-42S0. 
22993. 13 J n . 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA 
en el Vedado de una sola planta, cer-
ca de la calle de Línea que sea mo-
derna y tenga 8 o 9 cuartos, con dos 
o tres baños . Teléfono A-4979. 
22087. 9 J n . 
C A S A A M U E B L A D A 
Malecón 232, tercer piso, entre Cam-
panario y Manrique. Se alquila has-
ta el 1 de Octubre, con sala, saleta, 
comedor, doi cuartos, baño y servi-
cios. Solo el precio del alquiler, con 
' garant ía . 
22974—11 jn. 
S E A L Q U I L A N 
S . Ignacio, 1314 para- oficl-
na, 6 a ñ o s de contrato. $ 2o0 
Apto, amueblado, vista al 
mar, Habana, 3 meses 
AptoApto amueblado, v«ata 
a l mar. Habana, 3 meses 
contrato. . . I0" 
S . Lázaro, Víbora, altos, 3i4, 
sin muebles " 
L o m a de Chaple, chalet, 5i4, 
garage, amueblada. . . . . 100 
Calle 23, aptos, sin muebles 
con elevador $90 12o 
C a s a en Country Club Paik, 
bonitos jardines *-00 
Habitaciores con y sin comi-
das, oficinas y almace-
nes, desde $25 hasta. . . 200 
SE: V E N D E N 
Apto, amueblado, suburbio 
y Ciudad, desde $1000. . 500 
U n a buena vidriera de ciga-
rros, en Ciudad 400 
C a s a huéspedes , pequeña cu 
Ciudad, con muebles. . . 1.000 
Edificio 4 pisos, cerca de un 
Banco • 130.000 
Propiedad campestre, bonita 
casa, con' 100,000 metros 
terreno. 100.000 
Propiedad campestre, con 
bor.ita casa, buena cons-
trucción, 30,000 metros te-
rreno 60.000 
Otra, con bonita casa de 
buena cons trucc ión , 3,300 
metros de terreno. . . . 26.000 
Dos buenas casas de huéspe-
des, de 30 y 40 habitacio-
nes, buen contrato 6.000 
P a r a alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vean a 
B E E R S & C O M P A N T ( E L D E C A N O ) 
A-3 070 Pres. Zayas 9 y medio M-3281 
Habana, Cuba 
C351S.—2d-7 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados da superficie. L a llave en la 
misma. Informes. Manzana de Gó-
mez 260. T e l . A-2021. 
2296C—21 j n . 
S A N L A Z A R O . 171. A L T O S 
Se alquilan con sala, comedor, tres 
habiaciones. dos cuartos m á s en la 
azotea y demás Bervlclos. Informa: 
Sr. Aliarez. Mercaderes 22, altos. L a 
llave en los bajos. 
23037—10 j n . 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Msión 10, derecha, con sala, 
cernedor, tres habitaciones y d e m í s 
servicios. Informa Sr. Alvares;. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de e s t á la l lave. 
23038—10 j n . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A | 
Se alquila en la calle de "Agustín Al -
varez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y servicios 
sanitarios modernos. Informa Sr. A l -
varez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde es tá la llave. 
23039—10 j n . 
Se alquilan dos modernos pisos al-
tos en A r a m b u r o y Animas, com-
puestos de sa la , comedor, dos y tres 
habitaciones, b a ñ o completo y co-
c ina . L a l lave en la esquina. Infor-
m a n M a n z a n a de G ó m e z 260. Te l é -
fono A - 2 0 2 1 . 
22965—10 j n . 
P a r a a l m a c é n o inquilinato se al-
quila !a ampl ia casa Acosta 5 entre 
Inquisidor y S a n Ignacio con 400 
metros cuadrados y de dos plantas . 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba 5 0 . 
5 d 7 j n . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa Malo j a n ú m e r o 76, esquina a San 
Nicolás, sala, saleta y cuatro cuartos 
y servicios sanitarios completos. I n -
für7Tian Maloja 71, Teléfono A-6525. 
22970. 12 J n . 
SE A L Q U I L A LA P L A N T A dIsTsAN 
Lázaro 66, a una cuadra del Prado; 
sala, antesala, tres cuartos, baño, ino-
doros ducha y cecina; noventa pesns, 
la llave orí el garage inmediato. Te-
léfono F-4159. 
2 2983^ 12 J n . 
EN N E P T T ' N O 183, SE A L Q U I LA 
una sala con tres puertas al balcón 
y un recibidor propios para f a m i l a a 
profesional, primer piso y otra de el 
secundo con lavabo de agua corriente 
23002. 9 J n . 
S i l A L Q U I L A N L O S B A J O S DE SAN 
Lázaro 14 y 16, esquina a Prado, com-
puestos de 6 habitaciones espléndi-
das, sala, buen comedor, servicos de 
criados y demás servicios. Informan 
en la misma el portero. Su dueña ca-
lle 11, entre H e I . 
£:'.050. 10 J n . 
N E P T U N O 172 
río.gj»* "cargamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
jaaito üe baño intercalado, calentador 
le gas, nevera e instalación eléctrica 
lesde ?50 hasta $80. Hay elevadoi 
hasta las 2 de la m a ñ a n a . Informan 
en la misma, altos, departamento -'ofi 
23054—10 j n . 
R A i'O. N U M E R O 88, A L T O S PRO-
pios para pasar un verano delicioso, 
pues son sumamente frescos y cla-
ros, se componen de balcón corrido, 
sala, antesala 4 cuartos, saleta de 
comer, servicios dobles, entrada nde-
per.diente, buenos pisos. L a llave al 
frente. Informes: D r . Marill , Haba-
na 98. Te lé fonos A-2322 y M-C587. 
2.-0E7. 9 J n . 
Y E D A í i O 
L'M H E R M O S O L O C A L E N L A CA-
Ue de Habana, cerca de Obispo, con 
jná.s de 7 años de contrato propio pa-
ra Almacén o Depós i to y cuyo frento 
e s t á preparado para establecmienU), 
con vidrieras, enantes etc. Se tras-
pasa en muy buenas condiciones, lis-
criba a J . Fernández , Apartado 227 o 
llame a l M-9450. 
2 3 0 fHh 9 J n: 
SE: A L Q U I L A , ACABADO D E F A B R I -
car Manrique 114-A, bajos en $65. 
La' l lave en ia bodega. Informan: Mer-
caderes No. 27, Aguilera. 
23012. 14 Jn-
se: a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
altos de EIscobar 38 tienen sala, sale-
ta, comedor y siete cuartos, baños, 
cocina de gas y ga ler ía . Llaves en 
el ?7. 
23019 . 14 J n . 
SH A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Compostela No. 60, a la brisa muy 
ventilado, con recibidor, comedor se-
villano, 3 amplios cuartos, baño de lu-
jo, cuarto criado y sus servicios coci-
na de gas a cuadra y media de Ob »-
Po, precio moderado. Informan en 
Obrapía No. 61 altos, entre Composte-
la y Aguacate. 
• 23032 . 9 J n . 
V I R T U D E S . 115. A L T O S " " " 
S e alquila esta hermosa casa . T ie -
ne sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o , cuarto criados y ser-
í e l o s . M u y fresca, con buen frente, 
y piso d e m á r m o l en sala y saleta. 
L a llave en los bajos. Informes en 
C u b a 16 . de 8 a 11 y de 1 a 4. T e -
l é fono A - 4 8 8 5 . 
C 5 5 5 9 - 7 d 7 
Consulado 46 , bajos. Se alquila, 
acabada de pintar . Sa la , comedor, 
dos cuartos, b a ñ o , cocina y patio. 
IcJeal p a r a matrimonio. Agua abun-
dan! nunca fa l ta . Informes S . G a r -
c í a . Hote l Inglaterra . T e l . A-1147 
23052—9 j n . 
S a n L á z a r o 318 entre Escobar y 
Gervas io , se alquila segundo piso, 
con terraza, sala, dos habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina y 
cliario y servicio de criados. Agua 
abundante. So lo a personas de mo-
ra l idad. El d u e ñ o en el primer piso 
Precio $ 7 0 . 0 0 . 
23042—9 j n . 
E N E L V E D A D O , C A L L E 25, E N T R E 
24 y 26, en 1̂ 0 pesos se alyuha la mo-
derna casa acabada de íabrlcar con 
jardín, portal, sala, 5 amplios cuartos, 
baño intercalado, hall, patio amplio, 
comedeor, cuu'.ia, servicios de criados, 
garage. Informan: Jardín L a Améri-
ca, Ü3 y 8. Teléfono F - l ü l 3 . Orosa y 
García . 22aUü.—9 J n . 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
y fresca casa E , número i'42, entre 25 
y 27, acera de la brisa, informan en 
a. misma. 
22958.-10 J n . 
t ntre E y F planta alta, moder-
na, sala, saleta, hall, 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , closets, comedor, 2 cuartos, 
comedor y 2 b a ñ o s criados, cocina, 
pantry y garage. Informes F-1636 
2 2 9 9 2 — 9 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E K , 
número 189, casi esqU na a 19, Veda-
do, compuesta de sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
esplendidos servicios; amplio jardín y 
s i tuación inmejorable. Informes: Ro-
meo y Julieta, Belascoain 2-A, Telé-
fonos A-4738, y M-1166. 
22972. 9 J n . 
A L T O S F R E S Q U I S I M O S , A L Q U I L O 
»m F . número veinte entre 11 y 13, 
Vedado, inmediatos al trajivía, a los 
baños y a L a Salle. Tienen tres cuar-
tos, baño completo, bomba de agua 
etc. Alquiler rebajado. 
22073. 9 J n . 
S E A L Q U I L A 
Los altos de la hermosa casa estilo 
Colonial , L í n e a 93 entre 6 y 8, en el 
Vedado, con entrada independiente, 
ves t íbu lo , escalera y sala de már-
mol y decorados. T e r r a z a , recibidor 
gabinete, 5 tjrandes cuartos, cada 
uno con b a ñ o privado; gran come-
dor con z ó c a l o s de caoba; pantry, 
cocina de gas, calentador a u t o m á -
tico y motor e léc tr ico para el agua, 
closets y despensa. Cuarto para cria-
dos con b a ñ o . Garage con cuarto y 
b a ñ o . Entrada para el servicio inde-
pendiente. Alquiler $260 M . O . I n -
forman en los bajos . 
22959—11 j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B A R B E R O S R E G A L O U N L O C A L 
con vida propia al lado de la bodega 
Buenavista y Godínez. Loma del 
Apeadero, Ceiba, carros Vedado-Maria-
nao. Edificio Campana. 
S.3074. 9 J n . 
S E S O L I C I T A B U E N A C O C I N E R A 
para un matrimonio. Sueldo $25, y 
ropa limpia, dormir en la colocación 
y traer referencias. Muralla 117, pri-
mer piso, derecha. 
23003. 9 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N COMODOS 
y frescos departamentos de una, doa 
y tres habitaciones, con su luz y ba-
ño completo en 150 quedan- unos po-
cos c-n 12 y 23, Edificio Honollan. In.. 
formes en el mismo, F-5720. 
22941. 14 J n . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O . P I -
so alto de Calzada No. 51, entre F , 
y G, Vedado, compuesto de sala sa-
leta, biblioteca, comedor, cinco cuar-
tos, dos baños, dos cuartos de cria-
dos, garage con cuarto de chauffeui 
etc. Todo ampVo y bueno. Alquiler 
fijo $250 mensuales. L a llave en la 
esquina de G . y Calzada. 
22314. 11 J n . 
SK A L Q U I L A . A M U E B L A D O O S I N 
amueblar, un piso alto en el Vedado, 
compuesto de terrazas, sala, gabinete, 
hall cuacro habitaciones, baño com-
pleto, intercalado, comedor, pantry co-
cina, cuarto de criados con servicios 
garage y cuarto para el chauffeur. 
Callo 19 No. 407, altos entre 4 y 6. 
Informan en la misma. 
22879. 10 J n . 
:iiSUS D E L M G N T E , V I B O R A 
* Y L U Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
se alquí'a esta fresca e h ig iénica ca-
, a, ..oaipucsta do jala, taleta, cuatro 
cuartos, cuarto Ue criados, garage y 
jardín. Informa: Santos Suáiez y Du-
it.ge. G. P. í> jn 
A . T E N C I O N , S E A L Q U I L A N L O S E S -
r>;éndidos altos de la bodega de Vir-
tudes y Consulado. Informan en la 
•">•• tsma. 
22923. g J n . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R E P A P A -
do para establecimiento en, la calle 
de Aguila, casi esquina a Trocad^ro 
ntlmoro 29. Informan a todas horas 
e n el mismo, ú l t imo piso, A-9020. 
228S5. 14 J n . 
AH.A^BXJRO 52, E N T R E S A N J O S E 
V Zanja se alquila un piso con 5 ha-
bltaciones. terraza. Urente a la brisa, 
n 1 ci Vedtdo le gana. Precio 80 pe-
22883. 10 J n . 
C O N S U L A D O 75. CASI E S Q U I N A A 
Trooadero un gran local a la calle pa-
ra , comercio o vivienda en $40. agua 
corriente y luz . 
23062. 10 J n . 
C A S A S D E E S T I L O ESPAÑOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas do edificar, s ealquilan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento EspañoL 
Todo en las mismas desde lus más 
m s i g m í i c a i u e s de ia l íes arquitectóni-
cos hasta .a clase de vey^Lacion da 
sus jardines, se ha ajustado rigurosa-
mente a este estilo tieno de tricuiLO, 
ian en boga hoy en California, i^n 
el interior también se ha procurado 
el reunir a todas las posibles comodi-
aacles y agraaos la mayor beileza y 
refinamiento del aspecto. Cada <,usa 
se compone de plama alta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alquilan por separado. Los pisos 
constan de los siguientes departamen-
tos: pequeño pórc^co de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger al que llegue del sol o de la 
lluvia mientras espera que le abran; 
vest íbulo , sala, porral, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
serré írancesa, , es decir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado completamente de 
cristales transparentes, en los Oías 
de viento, de frío o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
ionci ío de confianza, apropósito para 
ser arreglado con rru rabres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores donde estar en casa, a lo que 
los arquitectos americajios llaman 
sun parlors. Tiue a d e m á s cada piso 
4 cuartos, todos a la brisa, hali y un 
baño precioso y reglo. Además de 
constar dichos baños de todos los 
aparatos y accesorios del más refi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las repisas, espejos y ganchos 
de colgarj de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas comodidades el confort moder-
no ha invernado para el mayor agra-
de de la vida y que hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos de 
criados con magníf icos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las Dersonas interesadas para 
que se fijen a l ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos mueb.es laqueados en 
el m smo tono de color que los de-
partamentos a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos de bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su toma corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro do llamadas (el del comedor con 
t i llamador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa); y por últ imo, 
que se han dejado dos salidas para 
el te léfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en el hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
es tán listas para entrega nmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se obtendrán en Cuba 
No. 16, bajos, teléfono A-4885, de S 
a 11 y de 1 a í todos los d í a s . L a s 
solicitudes se cursarán por riguroso 
turno. 
5558 7-d. 7. 
VIBORA, S E A L Q U I L A N E N 65 P E -
sos ioa bajos de Carmen i4, a cuadra 
y media de la Calzada y a una cuadra 
del Paradero de los tranvías , con jar-
dín, sala, saleta, 3 cuartos, comedor 
al fondo, patio y traspatio. L a i ave 
en los altos. Informan: t e l é fono A-
6y50. '¿2i)0¿.—tí Jn^ 
SÍ A L Q U I L A PARA." E N T R E G A R A 
fines de mes, la casa calle D'Strampe 
JO, entre Vista A'egre y Carmen, a 
5̂ metroa del Parque, jardín, portal, 
vestíbulo, recibidor, sala, hall, 4 cuar-
tos baño intercalado, dos closes, es-
tudio, comedor, pantry, cocina, garage, 
cuarto y servicio de criado. Informan 
en la misma. 22i)ó¿.—12 J n . 
S E " A L Q U I L A U Ñ ~ G A R A G E CON ca-
oida paiii dos máquinas, tiene además 
un cuarlo grande, servicio sanitario y 
ducha. Li lorman en los a'tos. San 
Mariano, casi esquina A'itonio Saco. 
C5j33.—4d-8 
Se alquila amueblada o sin amue-
blar la bonita y moderna casa de 
Andrés 18 frente al parque de Cor-
'.ova, con jardín , portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, ga ler ía , comedor al 
fondo, baño- intercalado, espacioso 
cuarto de criados, cocina, pantry, 
lavadero y gran patio al fondo. Pre-
cio amueblada $75. 
22807—11 j n . _ 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E 
?e alquila una nave de 500 y pico 
metros de capacidad sin columnas 
I con todos los adelantos modernos en 
la Calzada de L u y a n ó , a dos cua-
dras de Toyo, acera br i sa . Infor-
man en la misma, de 7 a 5 p . m . 
T e l é f o n o 1-6519, de 6 a 9 noche. 
22927^-21 jn . 
C E D O L O C A L A P R O P I A D O P A R A 
sastrería y camisería, peletería y 
sombrerería, en el mejor lugar de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, próxi-
ma a Toyo. Aquiler módico . Infor-
man Rodríguez, jQalzada 325. Botica. 
Hov domingo todo el d ía . 
23068. 9 J n . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vi l ianucva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S i $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
C 2557 Ind. 14 m i 
S E N E C E S I T A UNA H A B I T A C I O N 
grande o dos chicas para guardar mue-
bles durante cinco mesej. Se prefiere 
en el Vedado. Manzana de Gómez, 240 
Teléfonos A-9164, F-3165 
22913.—21 J n . 
E N CASA D E F A M I L I A D E E X T R I C -
ta moralidad se alquilan dos habita-
clones, una en la azotea muy espacio-
sa y fresca, ambas con luz y te léfono, 
a señoras o matrimonio o caballeros 
honorables. 22919.—9 J n . 
S E A L Q U I L A A P A R T A M E N T O INde-
pendiente, sala, cuatro habitaciones, 
comedor, cocina y bailo, magní f ica si-
tuación, módica renta. Monte, núme-
2, H . Informan en " E l Peiisamlento". 
Teléfono A-3726. 
22943.-9 J n . 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D S E 
alquilan amplias y frescas habitacio-
nes lugar céntr'eo y agua abundan-
te. Informan Tel f . M-9193 
22I.S4. 13 J n . 
E N OBISPO 98. A L T O S , L I B R E R I A 
"Nueva", alquí lanse dos habltaeiones 
con o sin muebles. Hay teléfono, agua 
abundante, son baratas. Casa de mo-
ralidad. No hay n i ñ o s . 
22904. 9 J n . 
E N CASA R E S P E T A B L E , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con baloón a 
la calle, a señora o matrimonio so1o, 
en ¡a Calzada de J e s ú s del Monte. 
Informes' 1-6346. 
23029. 9 J n . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande y ventilada a una o dos ppr-
son^s. Aguila 13 altos, a la derecha. 
2?!i22. 10 J n . 
¿ N E C E S I T A U S T E D H A B I -
T A C I O N ? 
E n Consulado 59, altos, tenemos 
una muy amplia, muy barata y 
en casa muy decente.; pero exi-
gimos que usted sea persona seria 
y de buenas costumbre. 
23031—8 j n . 
E N L U Z . 24. U L T I M O P I S O 
se alquila una habitación amueblada 
oara un matrimonio o dos hombres: es 
rrande y muy fresca, es casa de una 
'ola familia y piden referencias. 
Tiene te léfono la casa. 
229S2—12 j n . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 . A L T O S 
'• r Animas, se alquilan varios apar-
a.mentos cr>n vista a la calle, todos 
ndependientes. muy frescos y ventl-
lados. Se pueden ver a tnoaé horas. 
23048—10 j n . 
' 'E A L Q U I L A A M A T R I M O N I O UNA 
hab lación espaciosa, clara muy fres-
ca, tiene todis las comodidades, casa 
muy tranquila de sólo tres inquili-
nos. San José 106 A, altos, entre 
Gervasio y Belascoain. 
2304-5. 10 J n . 
M A L E C O N No. 3, A L Q U I L O 2 HA-
bitaclones juntas o separadas, c;fi 
muobles o sin ellos. Casa de mora-
lidad y a persona de moralidad mó-
dico precio. Informa el portero. 
23049. 10 J n . ' 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N , A P A R T I R D E L DIA 
15 unos amplios y ventilados depar-
tamentos, con tres y cuatro cuartos y 
demás comodidades, en la nueva casa 
de E, entre Calzada y Línea, Vedado. 
Informes en la misma. 
22915. 11 J n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A A E J A D O R A S 
S E SOLÍCITA UNA M A N E J A D O R A 
en Patrocinio número 22, Loma del 
Mazo, Víbora, para manejar una niña 
de seis años y un niño de dos. Se exi-
gen referencias. Teléfono 1-1377. 
22921.—12 J n . 
B U E N R E T I R O , C A L L E S A N JA-
cinto entre Panorama y Reina. Tiene 
recibidor, sala, comedor, pantry, co-
cina, 6 cuartos, 2 cuartos baño . Ade-
más garage dos cuartos criados con 
servicios independientes. L a llave a) 
lado. Precio $100. 
22924. 9 J n . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON Ba-
ño intercalado cuarto, sala, portal, 
en San Anastasio y Patrocinio, Víbo-
r a . Informan en la bolega. Telé-
fono 1-4386. 
23058. 9 J n . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA S A L V A D O R , 
17, al lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. L a llave 
en el c i é frente a la fábrica Palatino. 
Informan: te léfono A-13o2. 
22897.—12 J n . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
V E D A D O , A L Q U I L O L U J O S O S A L -
y.'B 19 entra 12 y 14, terraza, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercala-
do, comedor a l fondo, cocina, cuarto, 
servio:o criados. Llave a l lado. 
23055.. 9 J n . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , E N 
punto céntrico, se alquila chalet nue-
vo, todas comodidades modernas, pa-
ra familia de gusto, dos baños inter-
calados, garage, lavadero etc., agua 
abundante. F-O-1691. 
22963.—9 J n . 
B U E N A V I S T A , A DOS C U A D R A S CoT 
'egio de Belén, frente al paradero "Ra-
bel", entre Orflla y Columbia, se al-
quilan altos de un chalet nuevo, in-
dependientes, todas comudidades mo-
dernas, dofc baños y garage. Informan: 
F-O-1691. 22962.—9 J n . 
A L M E N D A R E S , E N L O MAS A L T O 
y saludable de estos repartos, se al-
quilan preciosas casitas alta» y ba-
jas, 4 cuartos y servicios. Treinta j 
cinco a cuaremta pesos. Loma del 
Apeadero Ceiba de Vedado-Marianao. 
Edificio Campana. 
23074.. . 9 J n . 
E N MAHIANAO, P A S E O , N U M E R O 2, 
esquina Campa, se solicita una criada 
de mano que sepa algo de costura y 
una cocinera que ayude en los queha-
ceres de la casa y dueiman en la 
misma. Sueldo 25 pesos. 
22903.—10 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora es cariñosa con los n iños . 
Informan y dan referencias calle H, 
número 138 esquina a 15 Vedado. Te-
léfono F-2320. 
22986. 10 J n . 
S E S O L I C I T A E N M O N T E 21, UNA 
criada de mano que sepa su obllga-
clór. y traiga referencias de donde ha 
trabajado. No duerme en la coloca-
o'ón. Sueldo 25 pesos. 
23036. 9 J n . 
S O L I C I T O C R I A D A Q U E E N T I E N D A 
en cocina para todo servicio de caba-
llero solo 'ndispensable buenos Informe 
Monserarte 135 bajos, tienda S r . Roig 
23046. 9 J n -
Se solicita en Empedrado 22 , altos 
una cocinera prác t i ca que entienda 
también de r e p o s t e r í a . No tiene que 
hacer compras y si duerme en el 
acomodo se le da buen cuarto y ro-
pa limpia. Sueldo $35. 
2 2 8 9 9 — 9 j n . 
CRIADCT D E MANO, E S P A R O L , de 
27 años, muy activo y práctico en la 
limpieza, serv ció de mesa y planchar 
ropa de caballero, se ofrece sin pre-
tensiones y buenas referencias. I n -
forman Teléfono M-2586. 
23076. 10 J n . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
del campo, para cocinar y limpiar a 
un maurimomo o corta familia. Infor-
man: Velazquez, número 11, entre San 
Joaquín u Infanta. 
, 22909.-9 J n . 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A 
cocinar y limpiar una casa pequeña de 
corta famil ia. Sueldo ¿ 0 pesos, ropa 
limpia v habi tac ión . Santa Catalina, 
28, esquina a San Lázaro . Víbora. Te-
léfono 1-1988. 22903.—9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
inglesa de cocinera, es repostera, se 
co»oca con familia inglesa. Calle 16, 
número 1L0, Vedado. F-3154. 
22920.—10 J n . 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A Y 
repostera española de mediana edad, 
gana 40 pesos, hace plaza, calle 17 
entre A y Paseo número 355, Vedado. 
22967. . 11 J n . 
S E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA PA-
ra cocinar y limpiar a corta familia 
después de las 10 a. m. Zenea, Nep-
tuno 160, Principal L». 
23083. 9 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
para cocinar y ayudar a los quehace-
res de la casa de matrimonio sólo o 
corta familia, sueldo $30. Informan 
pn la bodega de la esquina de 9 a 10. 
Reparto L a Sierra . 
22910. 9 J n . 
E n Neptuno 217 , segundo piso, se 
solicita una cocinera e s p a ñ o l a , que 
ayude a los quehaceres de una casa 
de poca familia G a n a r á buen sueldo 
23078—10 j n . 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
de color, que traiga buenas referen-
cias. Línea, 41, entre Baños y D, Ve-
dado. 22aó6. —10 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de cocinera de mediana edad cubana y 
sabe cocinar a )a e spaño la y a la crio-
lla y si es para un matrimonio solo 
para cocinar y l impiar. Dirección: 
Ayesterán, núrtiero 11. Teléfono U-
2612. Tiene referencias. 
22951.-9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra en casa de moralidad. Informan 
Desafile número 18. Teléfono M-4669. 
23008. 9 J n . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra española para corta familia, ha de 
ser casa serla. Informan Obrapía 71, 
cuarto 13. 
23020. 9 J n . 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la, para cocinar y limpiar, siendo cor-
ta familia, desea casa seria. Infor-
man- »Compostela 34, altos. 
23011. 9 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra madrileña, sabe cocinar crlol'a y 
española y sabe hacer dulce, no duer-
me en la casa. Informan Concordia 
No. 187. Telf . A-6571. 
23021. 9 J n . 
V A R I O S 
B U E N O S V E N D E D O R E S 
Necesitamos algunos que 
conozcan la plaza y sepan 
trabajar. 
Los tres que ya tenemos 
empleados ganan de 20 a 
200 pesos diarios, de 
verdad. 
Aunque sea usted co-
merciante establecido, pue-
de aprovechar esta o c a s i ó n , 
si le sobra tiempo. 
S ó l o durará un mes 
m á s . S e exigen referencias. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
Manzana de G ó m e z 546-A. 
C 5536 4 d 7 
DOS MONTAÑESAS. L L E G A D A S D E 
Epaña, se colocan de cocineras. In-
forman Muralla 55, altos, entre 
Habana y Compostela. 
23022. 9 J n . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de1 país, cocina a la criolla y la es-
pañola y entientie de reposter ía . Te-
léfono M-0719. Tiene buenas referen-
cias. 22898.—9 J n . 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , co-
noce; todo i confort de comidas y re-
postería fina para, particular restau-
rant. Informan Monserrate y Empe-
drado. Teléfono M-7054. 
22í!71. 9 J n . 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A N 20 P R O P A G A N D I S -
'.as para introducir el estudio de E s -
peranto. Sueldo $50. $400 por mes. 
Informes Director del oClegio Espe-
ranto, Guanabacoa. 
221*76. 9 j n . 
S O L I C I T O U N A L A V A N D E R A CON 
referencias, que lave y planche a la 
perfección, si no que no se presente. 
Prefiero duerma en la coí^cación, $40 
mensuales, no doy avíos cama. N 
y 25, recibo de 10 a 12 a . m. 
23010. 9 J n . 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E E N T E N -
dido en la cría de puercos, con bue-
nas referencias de conducta y honra-
dez. Informan en la calle 12 nfimero 
7, entre- Calzada y Línea. Vedido. 
t m . * * 14 J n . 
S O L I C I T O F X P E P T O KN T R A B A J O 
de hotel, especialmente como agento 
intérprete que hable inglés y espa-
ñol y que haya trabai.ido d« agente .n-
•érprete en esta ciudad. Neptuno 309, 
esouina Mazón . 
23or8. 9 J n . 
N E C E S I T O C O C I N E L A S C O C I N E -
ros, criadas y para cocinar y L mpiar 
de 20 a 35 pesos, 2 mosaís tas , un ta-
picero, un fregador. Sol 104, Agencia. 
23024. 10 J n . -
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M a a E J a D O K A S 
S E O F R E C E SEÑORA B L A N C A C U -
oana decente, no muy jo»en para ma-
nejar niüi to l ec l én nacido o ae meses, 
informan: San Rafael t € í , bajos. 
i Í 9 i 4 . — U J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano o para manejadora o 
para criada de cuartos, lieva tiempo en 
el país y tiene recomendación. Haba-
na 1^6. Te lé fono A-4792. " L a Palma". 
22967.—9 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española con buenas referencia^, 
de criada de mano o de cuartos. In-
forman Infanta 46, pasando los carros 
de Zanja por la esquina, pregunten 
por Josefa. 
22999. 9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E , J O V E N E S P A -
ñola, para criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igación. Informan: 
Manr.qpe 153. Telf . A-5173. 
23015. 9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora desea casa de moralidad. In . 
forman D e s a g ü e 18. Teléfono M-4669. 
230OV, 9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra de criada de mano o manejadora o 
para los quehaceres de casa. Infor-
man 23 N J . 259, Te'léfono F-4074. 
23006. .9 J n . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, S E O F R E -
ce para criada o para cocinera. Tie-
ne referencias y es formal. Informan 
Reina 73, Teléfono M-4716. 
23U56. 9 J n -
C R I A D O S D E MANO 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S Y 
práctico en el servicio Je criado, de-
sea encontrar empleo un joven espa-
ñol . Te lé fono F-312*. 
22930.—9 J n . 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para todos los quehaceres de 
un matrimonio, que tenga referencias 
de donde s i r v i ó . Santos Suárez 126, 
entre Paz y Gómez . 
22979. 10 J n . 
S O L I C I T O C R I A D A Q U E B N T I E N D A 
de cocina, para atender la limpieza de 
una casa, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga referencias. Diri-
girse a Cañengo No. 7X altos casi 
esquina a Santa Teresa, Cerro, seño-
ra de Sandcio. 
22939. 9 J n . 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A . U N M A T R I M O N I O 
para criados de mano, ella ha de saber 
coser y tener referencias ambo». In-
forman después de las 10 a. m. por 
el Te lé fono 1-5457. 
23080. 9 J n . 
C O C I N E R A S 
Se solicita cocinera buena, que sepa 
hacer dulces y sea muy limpia. Con 
referencias. Sueldo $ 3 5 . Vedado, 
calle 15 esquina a 2 . No . 3 8 0 . 
2 3 0 6 5 — 9 j n . 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para criado de mano, portero, camare-
ro, dependiente o cualquier otro tra-
bajo- es práctico, trabajador y tiene 
referencias Teléfono A--Í-92. 
22906.—9 J n . 
UN S I R V I E N T E D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse. Tiene icferencias. 
Informan: te léfono A-265>. 
22.)Oii.—8 J n . 
CRIADO D E MANO. S E R I O , S E 
ofrece, práct ica de años de serv'cio 
en \a Argentina y buenas referencias. 
Teléfono F-1942. 
23014. 9 J n -
UN J O V E N ESPAüOL. D E S E A CO-
locaise de criado de mano o portero, 
trabajó en buenas casas, tiene reco-
mend^iones de buenas f a m ü . a s , sabe 
trabajar es trabajador y humilde, no 
se coloca menos de 40 pesos. Línea 
No. 93, esquina a 8, Redado. Telé-
fono F-2185. _ 
228S0. 11 Jn -
P a r a criado de mano o portero, se 
coloca un e s p a ñ o l fino y p r á c t i c o , 
referencias a sa t i s facc ión . S i no es 
ca?a seria no molestarse. Informan 
T e l é f o n o F . 1 7 7 2 . 
2 2 9 2 5 — 9 j n . 
S E ( - F R E C E P A R A C R I A D O U N JO-
ven español , sabe servir a la rusa 
planchar ropa de caballero tiene re-
ferencias a sa t i s facc ión . Informan 
A-2}t0C. 
23ÜSB 9 J u . 
UNA SEÑORA S E O F R E C E D E crian-
dera, tiene una niña de uos¡ meses, se 
puede ver. Informan: Calzada de Güi-
nes. Castil lo. Te 'é fonc 1-1821, pre-
gunten por Josefa González . 
22952.—9 J n . 
C K A Ü F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
en una casa de moralidad, tiene bue-
nas referencias. Informau al te léfono 
A-9011. José González . 
22553.-9 J n . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, D E S E A CO-
le)carse, tiene nueve a ñ o s en el giro 
de automóvi les , tiene referencias. I n -
formes Teléfono F-2494. 
22r.!:5. 9 J n . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
desea colocación en casa particular, 
tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan Ave. de Bélgi -
ca No. 59. Te lé fono M-1664. 
.23017. 9 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U -
ffeur para casa particular o casado 
comercio, trabaja toda clase de má-
quina. Virtudes 27. Te l f . 5428. 
22S90. 9 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
español para chauffeur, casa particu-
lar o del comercio, tiene referencias. 
Informan A-8271. 
23G73J 9 J n . 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, CON 
varios años de práct ica y referencias 
de Ins casas donde ha trabajado desea 
colocarse ^n casa particular. Infor-
BJP.U M-3261. 
23047. 9 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal en español e indios, con am-
pl;a exper»encia, ofrece sus servicios 
por horas. R . D . Fuente. Apartado, 
número 9Ó6. Habana. 
22928.—14 J n . 
V A R I € S 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 1- A R -
uaaoia, trabajó cinco a ñ o s en el giro, 
o para ayudante ele carpeta u j f ic ina. 
Ii.forma: Roberto Cabeza, Eiii;)fcdrudo 
75. Teléfono A-''898. 
2 : U ' 4 ¿ . • 9 Jn 
UN J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A CO-
locarse do jardinero en casa particu-
lar . E s humado y trabajauor. E s cu-
rioso para los parques y recortas to-
da clase de murallas y arboledas y 
tiene buenos informes de las casas 
particularer? donde desempeñó estos 
cargos. Infoiman en San Ignacio 73. 
Te éfono A-1578. 
22932.—^ J n . 
J O V E N F O R M A L D E S E A T R A B A J O 
ayudante mecánico electricista o plo-
mero, Pocito, 40, Departamento 12. en 
la misma una cocinera recién llegada 
del Interior. Te lé fono M 9706. 
. 22961.—9 J n . 
SE f. F R E C E N : 4 M E C A N O G R A F O S 
expertos Inglés 3 español , tr^s taquí-
grafos, 'oem 6 í>>udantes carpeta, 5 
tenedores de libros, 1 profesor fran-
cés, 4 üi .pendieniss peletería, 1 .on-;-
dor libros, habla francés y alemán, 7 
criados. 6 camareros 3 cocinaras, 5 
depiMid. entes restaurant, 4 jardui 'ros, 
2 chnuffeurs, para camión, 2 instiL'i-
trlces extranjeras, blancas para la 
ciudad, 3 jóvenes para almacén con 
referencias todos. Reina 27, departa-
mentos 303-310. Te l é fono A-5957. 
22988 9 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N SEÑOR 
formal para cargo de /confianza, t e -
ñe conocimientos comerciales, posee 
el francés y m e c a n o g r a f í a . Sin pre-
tensiones y tiene buenas referencias. 
Informan Apartado 1661. Teléfo-
no M-2036. 
22£75. 10 J n . 
UN .KjVEN Q U E D E S E A C O L O C A R -
se en limpiezas de ofic. ñ a s . Otro en 
toda clase de trabajo o ayudante de 
camiones con todas las garant ías de 
honradez y formalidad. Informan Te-
niente Rey número 72. Telf . A-5176. 
22978. 12 J n . 
Joven e s p a ñ o l , con revelante cultura 
y buen porte, se ofrece a casa par-
ticular para cualquier cargo, poi 
muy delicado que é s t e sea. Se trata 
de joven correcto, que tiene buení-
simas referencias y que presenta ga-
rantías a s a t i s f a c c i ó n del solicitante. 
Avisos al T e l é f o n o A-6851 . 
2 2 8 9 6 - 9 j n . 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L L A B O R I O S O , 
se ofrece como criado para limpiar o 
ayudante de chauffeur San Francis-
co y Once, V í b o r a . Te lé fono 1-4340. 
>nfrél López . 
22997. 9 J n . 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L , DE 16 AÑOS 
laborioso y ágil , desea colocarse en 
casa particular o café, San Francis-
co y 11 Víbora, Te lé fono 1-4340, An-
g e l ' L ó p e z . . . 
22998. 9 J n . 
U N J O V E N D E C O L O R . D E S E A Co-
locarse de sirviente es formal y tra-
bajador. Te lé fono A-41S0, Antón Re-
cio 48. 
2 11 V1 . 9 J n . 
H O M B R E R E S P E T A B L E T D E TO-
da confianza, desea colocación, entien-
de de comercio. Monte 299, pregunten 
por Felipe. 
22940. 9 J n . 
S E O F R E C E N 
J O V E N ESPAÜOL, D E S E A C O L O C A R -
se en a lmacén de v í v e r e s de vendedor 
a sueldo o comis ión. tiene recomen-
dación de la casa que ha trabajado 
y conoce el j iro . Informan A . A . i^e-
rez. Delicias 35, entre L u z y A l t í u 
rriba. Víbora . „ T 
22900. 9 J n -
S E C F R E C E , S E Ñ O R A V I U D A K O 
muy joven, para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a 
sola o matrimonio s in n i ñ o s , intor-
man Estre l la 81, bajos, 
22948. 9 J n . 
b E O F R E C E H O M B R E E S P A Ñ O L 
mediana edad para portero, c f - s^ 
particular o inquilinos, sabe pintar, 
entiende de jardín a go de c a r P ' " ^ 
ría. Tiene quien lo garantice. Cerro, 
Palatno, San Cristóbal 3. 
23018. 3 J n -
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E s -
pañol joven, ella para cocinar y ei 
para otros quehaceres. No tienen,.1"i 
conveniente en ir al campo. A w s a r ai 
Teléfono F . O-7052, preguntar P ? r A " ' 
tonio. Robau y Santa Rosa , Mar ianao . 
22937. 9 J n . 
U N SEÑOR E D U C A D O . I N S T R U I D O 
solicita empleo por modesto que sea, 
portero, conserje de c l í n i c a o consuu 
torio médico, para cuidar un enter-
mo o cosa a n á l o g a . R e f e r e n o a s las 
mejores y sueldo no lo d i scute . .Lda-
me al Ü-MM o M-4878. 
22911. 3 J n -
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
Compro en la H a b a n a c a s a s moder-
nas que den buena renta P a g o hasta 
$90,000 al contado. N o corredores 
T e l é f o n o 1-3390. 
2 2 9 9 1 — 9 j n . 
COMPRO F I N C A C O N O S I N C A -
ña de regular t a m a ñ o . Habana , Matan-
zas, Pinar del R í o . P a r a c a ñ a prefe-
rida. TTTformes directos. L a g o . S i m ó n 
Bol ívar 27 y Angeles. Depto 211. 
A-5955, 1-5940. 
22980. 10 J n . 
C O M P R O A L C O N T A D O 
Cualquier propiedad, y a s e a c a s a o 
^olar, medida grande o c h i c a , que 
se me venda a precio a t r a c t i v o . H a -
go la o p e r a c i ó n en s e g u i d a . S r . G i l , 
N o t a r í a del D r . R e s e l l ó . Neptuno 
No . 50 , altos. T e l é f o n o A - 8 0 5 2 , de 
8 a 12 a . m . 
2 3 0 2 6 — 9 j n . 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, r^rro y en todos los Repartos . 
Tan \ n facilito dinero en hipoteca, 
3n t Vas cantidades. A g u i a r 58, es-
quina a Chacón, de 2 a 5. J u a n Pérez 
23048—12 i n . 
N E C E S I T O C O M P R A R T R E S A S A S 
i»n la Habana de $8 a $30.000 y en la 
Víbora cuatro de $3.000, a $7.000, ex 
L u y a n ó . Suárez Cáceres . H a b a n a 89, 
M-2095. 
(5561 4-d. 7 . ) 
U R B A N A S 
C A S A C H I C A E N P R I N C I P E Y 
V I G I A E N $ 4 . 2 0 0 
Vendo casa chica en P r í n c i p e y Vigía . 
Mide 5x16. Sala, comedor, dos cuar-
tos, servicio y patio, renta $40; pue-
do dejar la Tnitad en hipoteca a l 8 0|0 
preparada para altos, toda de c i tarón 
Informa su dueño ai T e l . A-0062. V i -
driera del café E l N a c i o n a l . San R a -
fs.el y Belascoain S a r d i ñ a s y V i a . 
U O 22461—9 j n . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender a lguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puedo usted llamar a l t e l é f o n o A-0062 
demde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que a l momento rea l izan cual-
ciuier operación por d i f í c i l que sea. 
muestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera del c a f é E l N a c o 
nal, San Rafael y Belascoain. Sarüi-
fas. 19157 12 j n 
S E V E N D E UNA C A S A A 2 C U A D R A S 
de Belascoain que mide 35x6. Doa 
plantas, gana 210 pesos mensuales . 
Precio $22.000 se deja pa i te hipoteca. 
Un año de construida. I n f o r m a «1 
contratista J ; Mi R o d r í g u e z V i g í a 
9. Teléfono M-7167. 
2^082. 9 J n . 
V E N D O B A R A T A U N A C A S A D E % 
plantas que gana 85 pesos mensuales 
se compone de una planta, sala, co-
medor dos cuartos, cocina, b a ñ o inter-
calado a una cuadra de l a Ca.zada 
de L u y a n ó . Informa el contrat, sta 
J M . Rodríguez, V i g í a U. T e l é f o -
no M-7167. ' , 
23C,S1. 9 JO-
T R E S P L A N T A S . $ 1 4 . 0 0 0 
Vendo en el barrio de C o l ó n , una casa 
moierna con tres plantas, renta $150. 
Este es un negocio de oportunidad, 
por emoarc-arse su d u e ñ o . Ag-uila 14 8 
Teléfono M-94G8. Marcel ino Gonzá lez 
229&0—9 j n . 
C A S A A N T I G U A , 7 . 5 0 x 2 4 
Vendo «na casa antigua, cerca de 
los muelles en el centro d e la Habana 
puijto comercial por desavenencia de 
familia. Se da barata a r a z ó n de $53 
el metro. Aguila 148. T e l . M-946S 
Marcelino González . 
2291)0—9 j n . 
$ 1 . 5 0 0 . C A S A 
Esquina con .dos solares que miden 
17 varas frente por 24 de fondo, todo 
sembrado de árboles fruta les entre 
c-stog mangos, aguacates y otros. E s -
tá situada en la calle Y a r a y A l e g r í a 
Reparto Alturas de Arroyo Apolo, cer-
ca calzada Víbora $500 de entrada y 
resto plazos. Dueño Banco Nova Esco-
cia 206 de 9 a 11 y de 2 a 3. 
23044—12 j n . 
J U A N P E R E Z 
A G U I A R . 58. E S Q U . N A C H A C O N 
E n Belascoain, vendo: U n a linda casa 
de altos, con establecimiento, los ba-
jes todo moderno, con c e r c a de 300 
metros a dos calles acera de sombra 
Una esquina en Belascoain, con esta-
blecimiento y contrato. O t r a en Nep-
tuno; tiene contrato. O t r a en Zulue-
ta. con establecimiento y contrato. 
Otra en Estrel la y contrato . Otra en 
Amistad, contrato un recibo. Otra en 
F iguras . Aguiar 58. esquina Chacón, 
de 2 a 5. Juan P é r o z . 
2304S—10 j n . 
C A S A S E N V E N T A 
E n Animas, una 3 plantas, renta $190 
con sala, saleta, 4 cuartos , baño , ser-
vicios cada planta, con 130 metros. 
Precio $23.500. Otra en K.scobar, dos 
plantas, con sala, l a l t ta , 5 cuartos, 
bp.fto, comedor a l fondo, servic ios , con 
210 metros altos, lo mismo, renta $200 
precio $30.000; otra e n , Concordia, 3 
planeas, renta $125, precio $14.000; 
otra en Escobar, cerca de San L á z a r o 
renta $95, de altos. Prec io $10.500; 
otra en Gloria, 3 plantas, renta $140; 
precio $14 .500; otra en Lagunas , 2 
plantas y media. Renta $150. Precio 
$2Í).000. Aguiar 58 esquina C h a c ó n 
do 2 a 5. Juan P é r e z . 
230 4 8—11 j n . 
E S Q U I N A S A F A B R I C A R 
E n Animas cerca de Gal iano . Vendo 
una esquina de brisa. Mide 7.50 per 
20 metros. Otra en M a l e c ó n , con 800 
y pico de Metros. Otra en San F r a n -
cisco con 466 metroii. O t r a en L u z 
1e 378 metros. Otra en Galiano «le 
T40 metros. Otra en C a r l o s I I I de 
700 y pico de varas . O t r a en San' Mi-
cruel de 700 metros. A g u a r 58 esqui-
na a Chacón, de 2 a 5. J u a n P é r e z 
23048—10 j u n . ' 
SK V E N D E N DOS C A S I T A S S I N E s -
trenar, constan de portal , sala, dos 
habitaevones y servicios completos 
$7,500 las dos, G ó m e z entre Santos 
Suárez y L ínea . Solar en Cort ina y 
Carmen, a dos cuadras del parque 
Mendoza 37x47 varas a $7.50 vara, se 
vende fraccionado, parte a l conta'do. 
Informes Gómez y L í n e a Santos S u á -
rez. Apartado 2322. 
229S1. 9 j n . 
U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E A f l m ^ 
C E R C A D E L P A R Q U E DE l e v 
M A R I A J E ^ 
Vendo una casa moderna t 
nol í t ícos . que mide 7x24 «í!**0» w. 
renta $85. Tiene un contraté ^ 
años, no paga agua v rh ~ ^ fa* 
$9.500; analice este negocio ^ o * 
verá como le conviene Vi*,.7 OstS 
Cafó Kl Nacional. San Rafal ^ ÍU 
lascoain. Teléfono A-OOe* ¿ ? S 
y V i a . 
C A S A E N S A L U D Y J E S m r*, 
R E G R I N 0 PE 
Vendo la casa Santiago 2'> • 
lud y Jesús Peregrino ""m?,?""6 8a 
propia para fabricar. x ¿ v106 
.y t igua renta ?T5; terreno vV* * 
cación a $oj metro. Está en i 1̂ 
de la sombra y si esto no „. '«•i 
que me lo vengan a decir \r?eSoci, 
medida; mire qué precio•" nTi1-1"6 lí. 
punto. Para este buen n " mire 
•e?ocir pueden ver en el Cafí. pl ' v*01,0 I* 
San Rafael y Belascoain nv?]^! 
A-0062. Sardiñas v Via " ^Oí , 
^ O 22264^ Jn 
V E N D O U N A E S Q U I N A E N r T ^ 
ma del Mazo, calle Carmen"v OfLi** 
o se vende en parcelas de 25 
do poi el frente que se desee o ie5 
fondo y con 100 de entrada a ¿, 4 
Aguiar 11G, Encargado ' '•''2 
2306C- 10 Jn. 
G R A N E S Q U I N A E N MIRAMad 
2 5 x 4 5 V A R A S 
Vendo en la Quinta Avenida, m 
de llegar al_ Reloj, una gran '- ^ 
que mide 25x45. Esta es la ^'"u! 
m á s linda que usted verá en su vt? 
toda persona aristocrática y (J* 
gusto e s t á eligiendo este lugar 
ser el más fresco, amplio y venMt110 
Vayan y verán si as verdad fn* ' 
man Vidriera del café E l NípuT* 
San Rafael y Belascoain Telí?^1 
A-0062. Sardiñas y V i a . ' el0n« 
' C O 22461—0 jB 
C A S A M O D E R N A , 2 PLANTAS 
E N 0 Q U E N D 0 Y SAN RAFAEL 
Vendo casa moderna en Oquendo en 
esquina a San Kafael, 6x17 metros ^ 
sala, saleta, 3! 4, baño intercalado, 
servicios. Renta $140; precio írMU 
Dejo mitad en hipoteca. Fijes! 
punto su precio y que tiene dos dLi' 
t \s , moderna. Informes Café El »! 
c.onal. Belascoain y San Rafael V 
léfono A-0062. Sardinas y Vía 
U O 22264—g jn 
Casití 
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V E D A D O 
Calle 2 3 
Casa esquina ck 
fraile. 22 .66x40 . 
con jardín , por-
tal, sala, saleta, 
7 cuartos, 2 de 
b a ñ o , garaje y 
cuarto chauffeur. 
55 ,000 pesos. 
M I G U E L F . MARQUEZ 











6 en D 
el teléi 
1 a 2 e 
Sr. Ga 
GANGA OPORTUNA, VENDO 
moderna, dos pin mas y media, It 
tros, construcción de primera, 
raso. Renta $2 100 $18.500. " 
plantas, próximo Universidad' 
nal, sala, saleta, cuatro habitacicnai 
baño completo superior, cocina dega, 
escalera de mármol, alt' -
$18.000. Lago Bol ívar 27. Dpto. 211. 
A-59r)5. 1-5940. 
229S0. 10 Jn. 
V E N D O L I N D A CASA, PROXIMA Al 
tranvía Playa-Vedado Miraraar Ms-
rianao. Jardines, portal, sala, sato 
'.res hermosas habitaciones, salón co-
medor, cocina, gran pat/o techos B* 
nrüít icos . $8,300. Otra con garag? 
$8,0()0. Una mayor $9,500. Otra en 
una habitación menos y garage WO*. 
Ofrezco all í una casa moderna Jardlt 
portal, sala, hall, dos habltacionei 
salón de comer, cuarto de baño, «c.-
na entrada para autos $5,250. LaP1 
Bol ívar 27. Dpto. 211. 1-5940 A-595i 
22^80. io Jn-
Vedado. Cal le A , a la brisa, v< 
casa fabricada en solar comp 
cerca de 2 3 , con techos moni 
eos en $32.000. Miguel F Marqué 
:uba 50 
5 d 7 jn. 
Des esquina a Quince, 22.66 por-
v 4 0 metros por 15 a $35 met» 
Miguel F . M á r q u e z . Cuba 50. 
5 d 7 jn. 
S E V E N D E UNA CASA D E . 
ra on el mejor punto de la VI,IS* 
Loma del Mazo, Luz Caballero, 
7, entre O'Farri l l y Patrocinio, w 
dra y media del colegio de Los ^ 
ristas, es grande y complétame'1, 
nueva, se vende barata, en la niU'1' 
informa su dueña a todas horaa. 
22001. 12 J». 
Vendo, sin in tervenc ión de correck' 
zhalecito e s p l é n d i d a m e n t e fabrica*' 
con techos m o n o l í t i c o s , en Rcp^-
Santos S u á r e z , media cuadra ^ 
v í a . Portal , sala,, dos 
habitacionf' 
Sano completo intercalado, c o m ^ 
x\ fondo,, cocina azulejeada, s*njül 
v entrada independiente cna7 
P r c - i o $ 6 . 5 0 0 . S u d u e ñ o Arq*1*' 
.c Betancourt . 1-6899. 
23069—9 i» 
E S T R E N E S U CASA PROP1^ ^ f i 
do cuatro casas magníf icas e'e*jir 
<»n lo mejor de la Víbora, I»*0 
oho, una cuadra calzada, dos eij 5̂  
rraga, dos pegado. Correa a * 
Suárez Cáceres, Habana 89. . -1 
(5561. J j * -
U N A GANGA V E R D A D , EN ^"'co! 
hermoso chalet de tres plan"L * 
todas las ~ — v earas. comodidades y ^£i*JrtJt 
la Loma del Mazo pegado a U i - e3 
treo 
 
y Conde Rivero etc.. se eI}"!,ña,-ÍL'' el acto. Mucho terreno y ^.^cdá5 




























Suárez Cácer-.-s," Habana 89. . , f.) 
( 5 5 6 l J ^ > ^ 
V E N D O • C O N C E P C I O N , ^ n ^ 1 ^ ' -
propiedad dos p'antas «l116 .r„ deJ**? 
en $25.OOO. moderna. Pueden ^ 
hasta $20.000 al 8 por ciento. 
Cáceres, Habana 89. . i - á . lJ. 
^ ^ J ^ r ^ t -
G R A N N E G O C I O E N L A ^ T ^ t » ' 
gado al Parque, vendo casa k jji-
media, fabricación nioderna ^ gosr 
diín, portal, sala, saleta, c i " 
tos, cernedor galería, ^ r ? 1 " jr.i» S 
dor. traspatio con írl;!tal,e 'gn l ' - * ^ 
solar contiguo de 7x4 . tcoo 
Suárez Cáceres, Habana S*- i - d - í ^ 
SEGUlDjSlpo; PARA VKNDER E . i en "^.jj 
rreno o casa tomar d n6^.» ll»1^ 
teca el mejor tipo n^cef'Í5. • 0 * * 
al M-2095 a Suárez Cácere». 
na 89. (5561 
Reparto A m p l i a c i ó n de Al10*" ^ 
C o n frente a la calle a 
bonita c a í a de esquina 'a l ^ . O ^ 
todo costo con garage en ' 
Miguel F . M á r q u e z , 7 jo. 
















¿ 7 jn. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1925 P A G I M V E I N U S I E T E 
S O L A R E S Y E R M O S U R B A N A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ENSEÑANZAS M U E B L E S Y P R E N D a S 
Casitas a plazos. Precio, $ 4 , 8 0 0 
^ in mejor del Reparto Almendares, 
Andemos una ca8ita de portal, sala, 
^ t a 'los cuartos, cocina y servicios. 
^ n-ia entregar- de contado solo 
í f ^ o o y eTresto a razón de 35 pesos 
• iUa ios meses. L a s liavea e infor-
t o á ^ O Í i c ' n í D u m á s y Alpendre. Ca-
lí1 q' y 12 Teléfono F-O- irSO. Repar-
1^ emendares , ^ r i a ^ o . ^ ^ 
B U E N A O P O R T U N I D A D S E V E N D E 
en Country Club 3,670 metros a muy 
buen precio, está, muy bien situado 
Informes; José A . L u c a s . Acular 101 
Telé fonos A-7077. 1-3867. ' 
22908.—10 J n . 
C O M P R A D O R E S . L E A N E S T O 
•Fn la m á s moderna ampliación de 
r-rrton ,al final de la calle Concep-
• An con dos avenidas y calles nue-
alcantarillado, agua. luz. te léfono 
- Á o s l íntas de tranvías , vendo sin 
^rretags, las siguientes propiedades 
fodas de &ran porvenir por su s i túa-
escogida. 
clonUn gran chalet cantería propio pa-
* numerosa familia, pues fuera del 
««roo de la casa tiene tres departa-
Antes con dos cuartos y servicios 
S u uno a la brisa y con el carro en 
u esquina. A l costo $21,000, dejo 
i*500 por 20 a ñ o s . 
8 000 varas terreno en loma, entre 
. , líneas frente a los talleres y de-
ositos Je carros de la Kavana Etéc-
•Hca Que se van a construir este año 
7 pesos vara, 25 por ciento contado, 
resto a plazos, vale el doble. 
1 050 varas terreno con salida a 
, calles para un soberbio pasaje o 
ínirterla a 6 pesos vara . 
c Un solar esquina fraile 24 por 41, 
. g pesos vara, ideal. 
Una regia casa frente a "Concep-
»rtn" y ai carro, a la brisa con tres 
Cuartos y Hsta para altos $8,200, de-
io í ' 0 0 0 en hipoteca si se quiere. 
Ún chalecito dos plantas para ma-
trimonio que sepa vivir bien, dejo 
SI 500 57,000. 
Un soln'- frente a tranvía, calle 16, 
propio para industria o cuartería con 
•* varas de frente por 60 de fondo a 
7 pesos T'ara, 10 por ciento contado y 
resto a plazos. 
Un soiar de 10x41 a 7 pesos, 250 
pesos entrada, resto a plazos. 
Dos solares juntos en Concepción, 
reglamento cercados de manipostería, 
uno de ellos tiene los cimientos y ver-
jas para una gran casa a 10 pesos la 
vara- . ' 
Vanas parcelitas chicas propias 
para una casita o cuartos, parte a l 
contado y resto a 15 pesos al mes. 
Trato directo con el dueño de 5 a 
g en Dolores 320, entre 15 y 16, o por 
el teléfono 1-3948 o en la Habana de 
1 a 2 en San Rafael 50, altos. M-9201, 
Sr García Sierra. 
22S31.—9 J n . 
L I N E A Y 14 
Vendo este cuarto de 
manzana, junto o frac-
cionado. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 50. 
.—5d-7 J n , 
HABANA V E N D O P R A D O 3 P L A N -
tas moderna, renta 500 pesos, precio 
79,000 pesos. Amistad 2 plantas mo-
derna 43,000; Reina esquina 2 plan-
tas 500 metros 95,000 pesos; Consula-
do dos plantas J30,000; Animas anti-
gua 360 metros 30,000 posos; Aguiar, 
esquina 2 plantas, renta 500 pesos, 
precio 68,000 pesos; Calzada del Mon-
te 300 metros $60,000. Informa: Mu-
filz. A-4177. ~ Pasaje B, iiúmero 10, 
frente al mercado. Casas Gómez Me-
na. 
PARA F A B R I C A R H A B A N A , P A U -
la 6.10 por 27 $13,200. Inmediata a 
Angeles 6.20x23, precio 9,000. Suárez 
12x32, precio $22,000, 500 metros lado 
Egldo a $105 metro. Luz 420, a $100. 
Muñiz. A-4177. Pasaje B, número 10, 
frente al mercado Casas Gómez Mena. 
Reparto Miramar. E n la calle 10, 
entre la 5a . Avenida y calle L ínea , 
a media cuadra del R e l o j , a media 
cuadra de la l ínea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar n ú m e r o 11 de la manzana 
32 de este Reparto. E l solar de al 
lado es tá fabricado y hay 2 chalets 
m á s en la manzana. $6 50 v a r a . 
Miguel F . M á r q u e z . C u b a 50 
5 d 7 j n . 
i P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N | B A U L E S Y M A L E T A S 
- í ^ 6 , TenK0 buenas boaegas, desde' 
<.000 a 18,000 pesos, v é a m e . Vidriera 
ae> dulces vendo 40 pesos diarlos pró-
xima a vender 60 se da en 4.8*00 en 
±ie ascoatn vendo establecimiento de 
camiser ía y sastrería, buen local pa-
ra ese u otro g i r o . Por agua se va a 
la fuente j no al canxi .ón. véame, 
tengo negocios buenos. Mufllx Telé-
fono A-4177. Pasaje, B. namero 10, 
frente a l mercado, casas Gómez Me-
22S93.—10 J n . 
A U T O M O V I L ^ 
Bodegas. Vendo tres en el barrio de 
Jesús del Monte, una en $5.500; 
otra $4.500 y la otra en $4.000 con 
buenos contratos, mucha venta dia-
n a , poco alquiler y todas con faci-
lidades de pago. M á s informes señor 
P . Quintana- BeJascoain 54, altos 
Te lé f ono M-4735. 
Bodegas. T a m b i é n vendo tres en el 
centro de la H a b a n a al precio de: 
$5.500. $4 .500 y $4,000 respectiva-
mente, mucho contrato, poco alqui' 
ler. buena venta diaria y con fa 
lidades de pago. M á s informes. P . 
Quintana. Belascoain 54. T e l é f o n o : 
M-4735 
22878—14 j n . 
elemental y superior con muy buenas 
, referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1478. 22903.—12 J n . 
S E Ñ O R I T A 
¡Encarnación Orejuela dtí1 Mora!, pro-
fesor* de plano y solfeo por el plan 
I del Real conservatorio de Madrid, 
i (España) , incorporada al conaervato-
! rio de Orbón. se ofrece para dar cla-
< ses a domicilio y en su casa particu-
lar calle San Indalecio nCimero 28, le-
j tra C, esquina a Santos Su&res. Je-
< sús del Monte, precios económicos . 
22884.-6 J l . 
A T E N C I O N . J O V E N E S , B A I L E N 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
Aprenda con profesoras competentes, 
nos enseñemos Fox, One Step Dan-
zón .Tango. Vals y todos ios bailes. 
.Enseftamus para el teatro aquí o do-
micilio, todos los días y noches. Apro-
vecho esta oportunidad. Un mes na-
da m á s . N'eptuno 80. primer piso, es-
quina Manrique. 
22935.—21 J n . 
de uso pero como nuevos, compro y 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y '^anmrote; no debe comprar sin ver 
mis precios que son por la mitad de 
su valor, de 7 a 25 pesos y maletas pa-
ra perros. Xo crea el cuento de los 
procedentes de remates y vea mis pre-
cios. Teniente Rey, namero 106, fren-
te al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
22017.—13 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
UNA C O N T A D O R A COL.CR C A O B A 
Nacional Cash que marca ¡.asta 999.99 
se vende en módico precio. Galíano. 
nOmero 18. 22920.—13 J n . 
C O M P R O Y V E N D O 
baúles, maletas y todo lo de viajes de 
óptica, fotosrafta. armas, oro vie-
jo, fonógrafo, máquinas de escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Teniente Rey. 106. 
Teléfono M-4878, frente ai D I A R I O . 
22946.—13 J n . 
S E V E N D E N 
Por embarcarse dos e sp lénd idos jue-
gos, uno de cuarto, de caoba, con 
escaparate de tres lunas y otro de 
comedor. Enamorado 87 entre S a n 
Jul io y P a z . Santos S u á r e z . 
2 2 9 6 8 — 9 j n . 
Estamos liquidando varios carros de 
uso a precios de o c a s i ó n para evi-
' tar que se nos llene l a casa con ellos 
; Aprovechen P a r a el alquiler hay ca-
; rritos pintados, vestidos, m a g n í f i c a s 
condiciones, m e c á n i c a s , etc. desde 
$ 4 5 0 . P a r a servicio particular tene-
mos carros desde $300. tanto en ca-
rros de 5 como de 7 pasajeros, to-
, dos en gangas, de acuerdo con sus 
; precios y condiciones Facilidades de 
pagos en todas nuestras operaciones 
jWil l iam A . Campbel l I n c . O'Re i -
lly 2 y 4 . 
22786—14 j n . 
C A R D E N E N S E S 
V E N D O B O D E G A S , C A F E S Y FON-
das en el centró de la Habana. No 
dejen de verme los compradores, pues 
son todos negocios que a cualquiera 
le convienen. Ricardo Ares. Monte 69 
altos. i • 
22025. 9 j n . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f in ís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fl-
ntsimo a |2.2S. Tapetes uara pianos o 
locador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobellno 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila . 
Mercer. cerrado, gran aspecto, en 
m a g n í f i c o estado de m e c á n i c a y pin-
tura . Cualquier prueba. Precio sin 
(competencia: una parte al contado, 
el resto a plazos c ó m o d o s . Cuban 
Auto . S a n L á z a r o 2 9 7 . 
2 2 8 9 3 - 9 j n . 
| S E V E N D E UNA C U R A . E L E G A N T E 
carrocería especial, claxo y sirena, go. 
i mas nuevas una máquina alemana de 
7 pasajeros, gomas nuevas, motor chi-
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ^otoTie„4rcl,llndro*' mu>- ^ ¿ « 1 -
mo. Taller de carrocería. Agua Dul-
ce No. 10, Te l f . A-2821. 
228S9. 9 J n . 
C A F E : VHNDO S I T U A D O E N G R A N 
punto, buen contrato, poco alquiler, 
venta mensual de 14.500 a $5.000. 
Como puede comprobarse. Informes 
Rodríguez . Teléfono F-5004 o Aparta-
do 1674. 
23C66. 11 J n . 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
suí tas , vendo una manzana de te-
rreno, junta o fraccionada en pre-
cio muy barato. Miguel F . M á r q u e z 
C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
VEDADO, G R A N E S Q U I N A M A G N I -
flca fabricación moderna, reata 500 
pesos libres 80,000 con contrato por 
10 años con buena garant ía . Lado 17 
magnífica casa con 830 metros. Pre-
cio 46,000 pesos. Solares calle D, dos 
magníficos por 47 de fondo a 35 pesos. 
Tengo otros a $27 y $30. Muñiz . A-
4177. Pasaje B , número 10. Casas Gó-
mez Mena, frente al mercado. 
FINCAS D E CAMPÓ. W A J A Y F R E N -
te a carretera 2 caballerías, magní f i -
cas, muchos frutales, palmas etc.. pre-
cio 19.000 pesos. Hoyo Calorado map-
níflca finca con chalet etc., muchos ár-
boles frutales y do adorno. Precio 
21,000 pesos. Hoyo Colorado 3 caba-
llerías frente a carretera mucho ar-
bolado, lindo batey, muchos frutales, 
casa de madera, buen citado, precio 
32,000 pesos. Muñiz . A-Í177. Pasaje 
B, número 10. Casas Gómez Mena, 
frente al mercado. 
VIBORA. E S T R A D A PALMA, CASA 
que costó 36,000 pesos, con 800 metros 
de terreno, espléndido jardín, todas 
comodidades en $22,500, f í ente Parque 
Reparto Mendoza. Muñía Pasaje, B . 
número lo. A-4177. Casas Gómez Me-
na, solar a 8 pesos, frente al mercado. 
22892.—10 J n . 
15 000 
1 9 . 5 0 0 
3 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
3 2 . 0 0 0 
C A S A S E N V E N T A E N E L 
V E D A D O 
Calle 15. 1 planta, nueva, 
sm garage, . . . . . . $15 000 
Calle 2 . cerca de 23 . una 
planta, 10x22.66 . . . 
Calle 15. dos plantas, nue-
va, con garage . . . . 
Calle C . dos plantas, con 
garage. . . • 
Calle C , 1 planta, con ga-
rage -
Calle A . cerca 23 , brisa, 
solar completo. • . . . 
Calle 13, una planta, con 
garage 37-000 
Calle 21, una planta, con 
garage . • 5 5 . 0 0 0 
Calle 23, esquina fraile, 
con garage. . . . . . 5 5 . 0 0 0 
Calle C , brisa, cerca L a 
Salle 5 0 . 0 0 0 
19. esquina frente a 
Parque 5 0 000 
^ H e L , dos plantas, con 
garage. . . • 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50 
5 d 7 j n . 
Barrio de C o l ó n , vendo dos casas 
Frente al L o m a Tennis , calle B . L a -
gueruela a 1 1 ¡2 cuadra de la C a l -
zada , vendo solar de centro a la 
brisa con 25 metros de frente a $8 
metro. Faci l idades de pago. Miguel 
F . M á r q u e z . C u b a 50-
5 d 7 jn 
V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A 
« r í a d ? o^ropl0 p^ra alguna industria 
Mide 1,800 v. cuadradas, con 4 cuar-
tos y un salón corrido, mucho mate-
rial de fabricación y abundante agua 
Se da barato. Informes: T e l . A-9194 
229í,4• 14 J n . 
V E N D O . 90.000 V A R A S T E R R E N O 
frutales, casa, agua buena cal dad 
cinco centavos. Vendo 75,000 varas, 
siete centavos. Buenas casas, agua 
frutales t ranv ías . Vendo 16,000 varas 
casas, tranvías agua, luz, calidad su-
perlor, próximos treinta centavos. E n 
todos dejan hipoteca. 50,000 varas, 
treinta centavos próximo Marianao. 
Lago, Bol ívar 27, Dpto. 211 A-5955. 
1-5940. 
22980. 10 J n . 
V A R I O S S O L A R E S E N A L T U R A S D E 
Almendares, los mejores que quedan, 
pegados a la l ínea del tranvía a $13 
vara . Solares en todo el Vedado Ha-
bana y Víbora a Jos mejores precios. 
Vendo la acción a un local en Reina, 
frente a la Plaza del Vapor de 12x38 
metros. Triana, Franco 6, Teléfo-
no M-7217.. 
229f.9. 14 J n . 
V E N D O DOS S O L A R E S E N H E R R E -
ra, parte alta, agua, luz y alcantari-
llado, dos cuadras tranvía, poco de en-
trada resto a plazos. Me hago cargo 
de fabricar, reparar o pintar. Espe-
cialidad. Garant ías A . Mesa. Fábrica 
letra E . entre Santa Ana y Santa Fe -
licia. 
23005. 13 J n . 
R E P T R T O A L M E N D A R E S 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. Planos e informes, Oficina 
de D u m á s y Alpendre. Cal le 9 y 12 
T e l é f o n o F O - 1 2 6 0 . Reparto Almen-
dares, Marianao 
22895—16 j n . 
V E N D O S O L A R 7x40 M E T R O S . S i -
tuado en Concepción, entre 13 y 14, 
Víbora, frente al tranvía directo al 
Parque Central con urbanización com-
pleta y Ubre de todo gravámen, pre-
cio $2,500 mil peso» contado, resto 
hipoteca por cuatro aflos al 8 poi 
ciento. No quiero corredores. Infor-
man Diez de Octubre 665.1|2, Bastre-
ría, do 5 a 9 p. m. Domingos todo 
el día. 
23009. » * » • 
V E D A D O , S O L A R E S , C E R C A C A L L E 
23, medidas chicas y grandes, sólo 
seis pesos efectivo entregando una 
parte contado; el resto censo cinco 
Interés anual: nada más ventajoso; 
vea propietario: Empedrado 30. 
23023. 9 J n -
I S O L A R E S , V E D A D O , F R E N T E CA-
lle 23 y cerca 23, diez por ciento con-
' tado parte hipoteca diez parte pla-
zos 'módico Interés . L a mejor opor-
i tunldad para duplicar su d nero cor-
Ito plazo. Propietario: Empedrado 20. 
23034. 9 Jn-
! S O L A R E S , 300 P E S O S CONTADO 
I con su completa urbanización en lo 
55 0 0 0 mejor de Luyanó, 50 metros calzada 
j j .vUU loncha medida chica fáci l Pago P a-
zo largo, interés módico . Propietario: 
Empedrado 20. • t« 
23035. 3 J n -
nueva c o n s t r u c c i ó n . Miguel F . 
5 d 7 j n . 
Márquez. C u b a 50 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se venden varios solares a precio de 
ocasión: mitad contado y rest0 * P*' 
gar en diez a ñ o s . ^ ^ J ^ J ^ ' 
üena invers ión . E n el centro de la 
"abana y p r ó x i m a a dos dobles lí-
•J^s de carros, vendo dos casas, una 
^ esquina con establecimiento y la 
°tra al lado; son modernas y de 
^ Plantas con una medida de 18.50 
f T J 0 - 5 0 igual a 189 metros, rentan 
^ 4 0 . PreC¡0 $32.000. M á , informes 
r- P . Quintana. Belascoain 54 . altos 
Ie|efono M-4735. 
22878—14 j n . 
S F V E N D E . E N L A C A L L E D E L I Z , 
Víbora a dos cuadras de la Calzada 
' í n solar de 12 por 37 a 7 pesos va-
ra a plazos. Informan Telf . 1-3744. 
23051 9 J n -
V - r N l D \ D E L A PAZ. A L T U R A S 
: Ha Almendares, vendo bonito solar a 
f" b r i S k S i l varas a $12.00 Una cua. 
;^rabraef tranvía . Directamente. Telé-
fono M-8921 • 9 j n 
23075. 
S O L A R E S Y E R M O S 
B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
* K E N T E A UN G R A N P A R Q U E 
^ o b a r 6 " ' l , ralle de F e ú r a s entre 
•be t a , l y ^e'ascoain, un hermosís i -
mo» n ^ 0 , „ q u e m,de 'Je frente 30 me-
ven(jpr ^ de foDdo; yo le nuodo 
Céalt» , Parcelas lo que usted ne-
••d dcJ5 'I:ente Poí- el fondo que us-
*«20- ^t-: * y una Parcela qne mide 
8xn a dfc 6x18: otro ^ « x l 4 ; otra 
•oiubr,' est.0,„estA en ^ acera do la 
^0 infr«a t J 0 metro; ea un regalo. 
* so Precl0: miren el punto 
lCon , <*i.iaa: el más triste se alegra 
T*8tp 1,218ta' compre un& parcela en 
"« ruí r 8* a legrará . Asegure 
V,1rl lrro^ ? u ~ 2- i,sted 'e conviene, 
^ f a t w b*1, 1:1 Nacional. San 
^ d l ñ a Belascoain. Teléfono A-0062 
R U S T I C A S 
URGBÍNTE V E N T A D E U N A C A R N I -
cería, por enfermedad de su dueño, se 
da barata. Informan AyesterAn e I n -
fanta, café Almendares, .Adolfo Car-
neado . 
229S6. 12 J n . 
S E V E N D E UN K I O S C O 
d« tabacos y cigarros y quincalla y 
sedería y ropa, con 5 años contrato, 
por tener que embarcarse bu dueño . 
Se da por la mitad de su pecio en 
$1.160. Avenida CoVumbia y Santa 
Petronila, frente al Parque y parade-
ro. Café Buen Retiro. Pogtslotti. 
23004—10 j n . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A S E DAN D E $300 A 
$5,000 sin comislOn. Habana y sus Re-
partos, también $6,000 a $30,000. I n -
forman: Neptuno, 29. Bazar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d e x a 3 . D íaz . 
22713.—14 J n . 
D A V I D P O L H A M U S 
Aguiar 84. bajos. Telf . M-9510. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
Casas en sitios céntr icos y comer-
ciales, casas y chalets en el Vedado 
y Solares en el Vedado y en todos 
los repartos. De 10 a 12. 
C 5534 15 d 7 
Dinero para hipotecas en todas can-
tidades al tipo m á s bajo de plaza 
con la mayor prontitud y reserva. 
Miguel F . M á r q u e z - C u b a 5 0 . 
5 d 7 j n . 
T O M ^ N $1,500 Y $700 A L 12 POR 
ciento, primera hipoteca. Casa valor 
$2,000. Jesús del Monte. Toman $8,000 
al 12 por ciento rústica, recreo, valor 
$25 000. Bol ívar 27. Departamento 211. 
A-6955. 1-6940. Lago. 
22980. 10 J n . 
Dinero en hipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar, desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápidas y serias. Suárez 
Cáceres . Habana, 89 . 
C 5564 15 d 7 
V E R D A D 
Desde $10.000 hasta $200.000 
al 7 0-0 para Jesús del Monte 
por un a ñ o o m á s . Informan: 
de 8 a 10 a . m. y de I a 4 
p. m. T e l é f o n o 1-2372. 
22887—11 j n 
C O R R E D O R E S 
1|2 0 |0 A l 112 0 |0 E X T R A 
Seyén tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en 
tregado por plazos y solo 4 010 el pri-
mer año . Teléfono A-4358. Sr . Roque 
o Sr . Falber. Teniente Rey y Com-
postela. Altos botica. 
2303O—« j n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Lo facilito al 6 I j l y al 8 0|0 segrún 
cantidad y tiempo. También lo faci-
lito en partidas de $200 en adelante 
en la Ciudad, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Cerro y en todos los Repartos, 
siempre q«e haya garant ía . Dinero 
para el campo también tengo. Com-
pro casas y solares. Acular 58 esqui-
na a Chacdn, de 2 a 5. Juan Pérez . 
23048—12 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
O P E R A C I O N E S C O N C R E D I T O S 
D E L E S T A D O 
Acepto Créditos del tetado con un 10 
por ciento de descuento en cambio de 
propiedades. Ha«o pigno^clones sobre 
loa mismos. Interés módico . Los com-
pro pagando el mejor tipo. No importf* 
que Be encuentren en trámites en la 
Pagaduría de Adeudos. Seriedad y Ra-
pidez. O'Relll 4, altos. 
O S C A R M A R C O L E T A 
23043—11 Jn . 
S A B A N A S camera, completa, clase su-
perior a ¿8 n. cada una. Kundas media 
cameras a SO centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido eu colorea a 
$2.26. Sobrecamas medlai cameras, f i-
nís imas, a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.So. Concordia. 9, es-
quina a Affulla. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 8' centavos. Concordia. 9, esquina 
a A c u l l á . 
C R E A D E H I L o f in ís ima, doble an-
cho, pleca de 16 varas a $3.23. Piexa 
de tela batista extraflna, doble ancho, 
plexa da 11 y media varas $3.&0. To-
do vale el doble. Concordia 9, esquina 
a A c u l l á . 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
A plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiera 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica- Somos fabricantes de pianos 
y por eso podemos ofrecer bajos prc 
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida 
y famosa obra " L a Mejor M ú s i c a 
del Mundo". T h e University Socie-
ty I n c . T e l é f o n o A - 9 3 1 7 . S a l ó n 
Neptuno. Zenea 182. 
2 3 0 0 1 — 6 j n . 
T E N G O Q U E E M B A R C A R E L 20, 
vendo mi cufia E x x s que es tá como 
i nueva y se somete a cualquier prue-
| ba, se vende en cualquier precio. In-
formes Vigía y Fernandlna. garage. 
23079. 8 J n . 
i C U S A A U T O M O V I L MUY CONOC1-
da y excesivamente económica en per-
fectas condiciones de todo, vendo en 
$250 por embarcar. Informes Rodrí-
guez. Teléfono F-5004 y Apartado 
1674. 
23007. 11 J n . 
C A S I M I R un corte completo. clase 
muy fina. $6.60 y $12.00. Gabardina 
muy fina, corte completo, $6.60 cts. 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to a $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique t^ondrand. 
19988 18 Jn. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompafie 
a su ciencia una lealtad perfecta. Este 
será su peluquero Ideal. 
L a s seí ioras dientas dís la Peluque-
ría Martines se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiestan con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son muchas, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
•xquialte< os. Domina completamente 
en el corte y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección ¿n forma in-
desrizable, se hacen postigos de arte 
que dan la i lusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de lo m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productos de belle-
za en general posee ios mejoras que 
existen en el mercado mundiul. Mag-
níf icos tintes inofensivos y de bell í-
simos coló:es , lociones, cremas cutá-
neas, etr-. etc. 
Miles de sefíoras tienen anotado en 
lugar preferente el nombre de 
Calle de Neptuno 81 . Telf . A-5039. 
H abana . 
19393 .—-17 J n . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
" L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S . I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O . M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C -
T O S D E B E L L E Z A D E E U Z A B E T i n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
CE551.—Ind. 7 J n . 
A U T O - P I A N O A N G E L U S E N F L A -
manto estado se vende barato. Cocos 
14, entre Dolores y San Indalecio 
JesOs del Monte. 
22977. 10 J n . 
C A R R U A J E S 
C O C H E D E D O S R U E D A S 
E l único en la Habana, vendo uno 
con zúñenos y sus arreos, estos sin es-
trenar, se lo vendo muy barato, véan-
lo en Colón, número 1. <JaIán. 
22360.—16 J n . 
Planos para f a b r i c a c i ó n . L lame al 
1-6899 si es que necesita planos pa-
ra f a b r i c a c i ó n . Hacemos croquis y 
presupuestos gratis. 
2 3 0 7 0 — 9 j n . 
S E C O M P R A UNA V I T R O L A 
Con sus discos si los tiene; ha d^ 
ser precisamente de Víctor y tamafio 
Gabinete o sea de pie, ha de estar en 
buenas condiciones y economía . Avi-
sar al Teléfono A-9S16. 
23027—9 Jn. 
C O M P R O 
Plano y Pianolas. Pago los mejores 
precios. Teléfono A-3f'9l. 
23059—9 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
Elevador. S e vende barato un ele-
vador para carga en perfectas con-
diciones de funcionamiento. O'Re i -
lly 51. 
2 3 0 1 3 — 9 j n . 
S E V E N D E N 2 C O C H E S V U E L T A 
entera, i coches de media vuelta, zun-
cho de gomas, un carro para pan le-
che, o cosa an&loga. Taller de carros. 
Agua Dulce No. 10, Telf . A^2821. 
228S8. 9 J n . 
C O C H E C I T O . V E N D O UNO 
Para nlfio con sus buenoj arreltos y 
su caballito Ponle, todo t s t á una casa 
de gusto y en flamante tstado, el re-
galo miVs apreciado para un nifio se 
desea vender en buena proporción. 
Puede verse en Colón número 1. 
22950.—16 J n . 
M I S C E L A N E A 
ANUNCIO L U M I N I C O . S E V E N D E 
uno propio para cualquier estableci-
miento. E s eléctrico y costo $85,00. 
Se da en $25.00. Véalo que es ganga. 
Informan en Habana No. 110. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O C R I O L L O , 6-1 2 
C U A R T A S , O B S C U R O 
Buen caminador y sano, lo vendo con 
una montura tejana de piimera clase, 
con su freno en ciento veinticinco pe-
sos M . O. no pierdan tiempo en verlo 
en Colón número 1-A, todas horas. 
22950.—16 J n . 
A U T O M O V I L E S 
C a m i ó n Republ ic de 1 1 [2 tonelada, 
con carrocer ía abierta de estacas, 
en m a g n í f i c a s condiciones, se vende 
barato por haber convprado otro ce-
rrado. P a r a verlo. Cerro 458. Telé-
fono A-8010 . 
U 0 22341—13 j n . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L H U P -
móblle cerrado, que se abre completa-
mente, con cinco ruedas de alambre y 
sus gomas en buen estado; también 
cuatro ruedas de alambre. Se da ba-
rato. Puode verse en San Lázaro 99, 
garage. 22951.—14 J n . 
ENSEÑANZAS 
M U C H A S GANGAS 
•üonrfn 5 00O caballerlao de tierra, más 
I l t mitad monte virgen, en Mayar!, 
ÜUrfU mu* cana, potrero u otros cul-
S S ? ?.or Motivos de pronto embar-
que L a regalo _a_$50 cabal lería . 
Otr« d« 2.000 cabal ler ías en Bayamo 
cercada! para potrero y Propia para 
£ t ^ r ^Piras de tabaco, que Se da in-
m e j o r a d ^ec io $400.000. 8e oyen 
ofertas. 
Otra, de 16 caballerías en lo mejor de 
w l j a y en $170.000. 
Varias fincas de recreo, cerca de la 
Habana « • todos U m a f i o s ^ p r e c i o s . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i 
S E Ñ O R I T A S 
C A B A L L E R O S 
Y NI f lOS 
Hacerse artistas de cine y podré i s 
triunfar. E n breve se impres ionarán 
en la Habana una serie de p e l í c u -
las de argumentos e spaño le s por la 
casa amencana " C A N E S B R I T T 
F I L M S " cuya sucursal ha sido ins-
talada en O b r a p í a 33 (edificio de 
la B o l s a ) . Admitimos persona» para 
tomar parte en estas pe l í cu las des-
pués de darles la e n s e ñ a n z a y pre-
p a r a c i ó n correspondiente. 
22912 10 j n 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas . L a v a d o de 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Remados art í s t icos , t eñ idos de pe-
I lo a s e ñ o r a s , con la insuperable 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y r u a r melenas están montados 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-
dernos recibidos ú l t i m a m e n t e de P a -
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e i m á g e -
nes, pelucas y b i soñés para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todos 
; garantizados. Premiada en doce E x -
i posiciones. P í d a l a en farmacias y en 
su d e p ó s i t o : Pe luquer ía J O S E F I N A , 
Galiano 54. 
C 5$6<b 3 d 7 
R E A L I Z A C I O N D E B I C I C L E T A S 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
Accesorios para las mismas y para 
m á q u i n a s de coser. Tal ler de Repa-
raciones. 
" E L P E D A L " A G U A C A T E 5 0 
C 5521 15 d 7 
D O D G E B R O T H E R S , S E V E N D E en 
muy buenas condiciones. Ultimo pre-
cio 300 pisos . Véase de ^ a . m. a 12 
m. o de 3 a 6 p. m. en Es tre l la 19, 
entre Aguila y Angeles. 
22945.—13 J n . 
U O 2226 Jn . 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
Se vende como ganga, uno de los me-
iores montados de la Habana. Infor-
mes: Luz 4. Habana. 
22996—9 j n . 
P R O F E S O R A ESPAÑOLA. BN'SJC-
fta dibujo, pintura, música, y laboren. 
Métodos especiales para aprender en 
muv poco tiempo. Hago ampliaciones 
al Oleo y cuadros. Precios econftml-
cos. "Coy a domicilio. Telf . M-4892. 
23061. 16 J n . 
P E I N A D O R A A D O M I C I L I O , T I -
ffe el p»lo y rixa melenas, a d m i t í .'ibo-
nos por meses, recibe avisoi . Tela-
fono A-C205. 
S ' . m 10 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
¡ de caoba completo para personas do 
gusto. También otras piezas sueltas. 
Calle J . número 161, altos. Teléfonos 
r-S165, A - Í 1 6 4 . 
22917.—21 J n , 
A T E N C I O N 
D U E Ñ O S D E C A M I O N E S B E T H L E -
H E M Y S T E R L I N G 
Acabamos de recibir grandes reme-
sas de piezas para camiones Ster-
ling y Bethlehem. Will iam A. Camp-
bell I n c . J e s ú s Peregrino 81-
22789—14 j n . 
Vendemos una c u ñ a de las m á s lin-
das en la H a b a n a , completa, con de-
fensa delantera y trasera, amorti-
guadores, ruedas de disco, motome-
tro, etc, es de uso pero se garan-
tiza como nueva, pues es tá en mag-
níf icas condiciones V é a l a en los sa-
lones de E x p o s i c i ó n de la Agencia 
Studebaker en O'Rc i l l y 2 , frente al 
Ayuntamiento. 
2 2 7 8 8 — 1 4 j n 
Tenemos en la pintura a la venta 
un soberbio S e d á n , 7 pasajeros, el 
cual vendemos por cuenta de uno 
de nuestros clientes que está en 
E u r o p a . S e da en $1 . 250 y en ese 
precio es verdaderamente una gan-
ga . S i usted necesita algo por el 
estilo no deje de vemos pronto, pues 
es una oportunidad, mas cuando es-
tamos ofreciendo dar facilidades. 
O'Rci l ly 2 Campbel l . 
22787—14 j n . 
S E V E N O E U N C H E V R O L E T MUY 
barato ¿or no poderlo atender, puede 
verse en tapada 17, garage, pregunten 
por Cereljo. 22960.—9 J n . 
V I D R I E R A S M O S T R A D O R E S . S E 
venden 4 por no necesitarse. Costa-
ron 1400.00 y se dan en $200.00. E s 
ganga, véalas en Habana No. J10. 
23000. 9 J n . 
OCASION S E V E N D E UNA C A J A 
contadora, con un mes de uso marca 
$9.99 en |225. Consulado 75, restau-
rant. 
23063. 10 J n . 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S 
He hago cargo de la pul imentación de 
pisos, escaleras, sOcalos y panteones 
por viejos y sucios que e«tén, los dejo 
como ouevos. Precios econflmicos Te-
léfono M-6283. Virtudes 91, 
23041—12 Jn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia Parroquial del Carmen 
L O S S I E T E . M A R T E S A S A N T A 
M A R T A , Q U E E M P E Z A R A N E L D I A 
9 D E J U N I O 1V23 
C U L T O S 
Día 9.—Primer murtes 
A las 8 y media Misa cantada con 
orquesta, Sermdn por el Rdo. P . Juan 
de la Cruz, Director de la Asoc iac ión . 
Este Martes lo costea la familia V i -
llagellu. 
Día 16.—Segundo Martes 
Iguales cultos. , 
Costeados por la sef.ora América 
Arias V J a . de Gómez e lujos. 
Día 23.—Tercer Martes 
Iguales cultos. 
Costeados por la seflora de Mestre. 
Dta 30.—Cuarto Martes 
Iguales cultos. 
Costeados por las seftoras Amelia 
Marrero 6^ Salón, S r a . Marfa V . Vda. 
de Pons. Srta . Isabel Alonso y Srtas . 
Rulz . 
Día 7.—Quinto Martes 
Iguales cultos. 
Costeados por la señora Andrea Gon-
zález Vda de Piedra. 
Día 14.—Sexto Martes 
Iguales cultos. 
Costeados por las sefioiss Ernestina 
C . Vda. de Fernández de Velasco y 
Ana L u z C . de Baró . 
Día 21 .—Sépt imo Martes 
Iguales cultos. 
Costeados por las senaras Juana D. 
de Delfín, Mercedes C . de P l á y va-
rias Asociadas. 
22954.-9 J n . 
E n I S sa la del A r e c h a b a l » 
I 
L a fiesta del domingo. 
E n las t o r a s de la t a r d e . 
E l homenaje que la Sociedad E c o 
n ó m l c a de 'Amigos del P a í s " « f r e -
ce a los Maestros de C á r d e n a s . 
Recfbo el p r o g r a m a . 
P r o g r a m a interesante . 
(Jue es breve po rtener que aban 
donar a C á r d e n a s en el tren de ia 
cincu de a tarde, l a c o m i s i ó n que 
vien© expresamente ae la Capi ta l 
para as i s t ir a esta f ies ta . 
Me lo p a r t i c i p ó a s í anoche el 
decano conffrere s e ñ o r Miguel Mar 
t í n e r . miembro del Magisterio L o -
cal a l colocar en las manos del Uro 
nista el programa que o f r e c e r é gus-
toso . 
Dice a s i : 
P r i m e r a P a r t e 
1. A p e r t u r a del acto por el doe-' 
¡tor F e r n a n d o Ort lz , Presidente de 
la "sociedad E c o n ó m i c a " . 
2 . Reparto de medallas y diplo-! 
rntrn a maestros y a lumnos . 
3 . Discurso por el doctor J o s é 
i F.uls V i d a u r r e t a . Pres idente de la 
¡ S e c c i ó n do E d u c a c i ó n de la Socie-! 
dad E c o n ó m i c a . 
4. Pa labras por el s e ñ o r Miguel 
[ M a r t í n e z . Director de la E s c u e l a 
n ú m e r o S . 
Segunda Par te 
1. e j e r c i c i o s c a l l s t é n i c o s , E s -
cuela n ú m e r o 9 . 
2 . M o n ó l o g o "Polvor i l la" , E s c u e 
la n ú m e r o 3 . 
3 . Ronda de las Rosas , Escue la s 
de J o v e l l a n o » . • 
4 . " E l Mensaje de C o l ó n , E s c u e -
las de C o l ó n -
5 . E j e r c i c i o s c a l i s t é n i c o s . E s c u e -
la n ú m e r o 6 . 
6. "Colombinas y P lerrots" , E s -
cuela n ú m e r o 1 . 
7 . M o n ó l o g o s "Malos Consejos", 
E s c u e l a n ú m e r o 5 . 
8 . Himno ' L u z C a b a l l e r o " . 
9 . H i m n o N a c i o n a l . 
H a y en perspectiva un acto m á s . 
U n almuerzo-banquete. 
Agape que se proyecta por los 
maestros de C á r d e n a s para ofrecer-
lo a los Comisionados de la Sorie-
d a l T c o n ó m i c a de Amigos del P a í s 
y d e m á s visltanfes de ese d í a . 
Br i l l an te s estas f iestas. 
L u c i d í s i m a s ! 
Sembrando 
I ¡ A l b r i c i a s ? ! Gritemos a todo pul 
m ó n . Y a e s t á concluida la Iglesia 
de San Antonio y la alegre b a r r í a -
l a neopoblans se prepara entusias-
t l c á m e n t e para festejar con alboro-
zo tan gran acontecimiento. 
E s t e a lmo templo, s e r á el á r b o l 
protcetor de los laborolosos veci-
nos de Pueblo Nuevo, en las tem-
pestades de la v i d a : s e r á voz de 
consuelo, mano piadosa, ramil lete 
de fragantes f l o r e s . . . 
M a r t í di jo: "Hombres r e c o g e r á 
quien s iembra escuelas". Y yo, pa-
r o i l a n d o este pensamiento é a W í h 
me del A p ó s t o l de nuestrta Indepen 
dencla, exclamo: Q u i é n edifica tem 
p í o s , r e c o g e r á a lmas para el c ie lo . 
L a piedad se compara con una 
p lanta: se ent ierra una semi l la en 
un terr?no y é s t a nnce y se multi-
plica en frondas . H a y que v iv ir 
sembrando, y has ta en los eriales, 
regar las simlentee, para que naz-
can y f ruct i f iquen . 
J e s ú s f u é el divino sembrador 
que di óe l eiemplo para que noso-
tros c o n ' i n u á r a m o s su obra m a g n á 
n lma . 
P l a t ó n 7 P I t á g o r n a , recolaron 
q u é J e s ú s es l a suma de todas las 
v e r d a d e j y e] fundamento de la 
fe c r i s t i a n a . Amemos a J e s ú s y en 
este mas de Junio, consagrado a 
E l , no perdamos la opor^.un <ad 
m a g n í f i c a d eadorarlo y v i s i t á n d o -
lo en las Iglesias donde e s t a r á ex-
puesto di iTlamente pura darnos su 
grac ia y su amor . 
I G L E S I A D E S. F R A N C I S C O 
E l día ' del corriente t tndrán lugar 
los cultos correspondientes al 13o. 
martes en honor de San Antonio. A 
las 7 y media misa de cumunlOn ge-
neral, y a las 9 la solemne orquestada 
y sermdn será a Intencló;. de la seño-
rita María Luisa Rodríguez . 
22942.-9 J n . 
J e s ú s a l rec ib ir el bautismo, loa 
cielos se rasgaron y K o y ó una voa 
que der-ía: "Es te es mi hijo muy 
amado, ea quien tengo m á s com-
placenc ia" . 
L e c t o r amado: DIo«í dice: Mas 
bienaventurado es dar que r e c i -
b i r " . ¿ N o puedes tú ofrendarnos 
? lgo para la Iglesia de S a n Anto-
n io? Necesitamos car . ie leros , ma-
nojos de rosas, b ú c a e ' a o i n s ' u r d ' c m f 
no jos d3 rusas, b ú c a r a , banecí» ma 
cetas, una alfombra grande, p a ñ o s 
de a l t c r y t a m b i é n necesitamos 
ofrendas f n m e t á l i c o para pagar 
los eno.mes gastos que viene cos-
tando U f a b r i c a c i ó n . ¿ P u e d e s a ú 
ayudarnos , lector querido? 
L o s donantes de hoy son: 
Amel i ta R l v e r o . . . . $ 1 0 . 0 0 
E l v i r a He. »e de Ortog i . 1 0 . 0 0 
Melania vda de L l e b r e z 1 .50 
MA£X31E 
Lák s e ñ o r a v iuda de S i e r r a 
De retorno y a . 
V n e l r a '.e la C a p i t a l . 
Antea de l a fecha que pensaba, 
ha dado por t e r m l n i d a su tempo-
rada en la Habana donde se ha l la -
ba, a l ;a^o de sus hijen. los espo-
sos s i e r r e - M a d r i d que a l l á residen, 
la bondadosa y caut ivadora dama 
mi respctoble amiga la s e ñ o r a v iu 
da de S i e r r a . 
L a t r a » un m o t i v j . 
De gr.-u. s i g n l f l ^ c i >n para e l l a . 
No es otro que la i n a u g u r a c i ó n 
de la linda C a i l l a p a f i u : ehrdl elao 
pil la de San Antonio, que se ben-
d e c i r á el p r ó x i m o d í a 13 y de la 
cual la s e ñ o r a v iuda de S i e r r a ha 
sido una de sus entusiastas sos-
tenedoras . 
No p o d í a el la faltar a ese a c t o . 
Imposible! 
E n la Habana q u e d ó su l inda hi-
j a A l i c i a que t a m b i é n para la fies 
ta Inaugura l de la Cap i l l a , e s t a r á 
entre nosotros . 
Sean estas Yneas una bienveni-
da afectuosa para l a sfiño rav luda 
de S i e n a . 
D e amor 
. I ' n nnevo compromiso 
U n nuevo compromiso . 
Formal i zado recientemente . » 
Data de anoche esta p e t i c i ó n de 
mano a que vol a r e í e r l r m e y cu-
yos ecos acaban de l legar a la Cró 
n i c a . 
E s l inda l a novia! 
Muy I l u d a . 
R e f i é r e m e a l a b e l l í s i m a s e ñ o r i -
ta A n a R o s a Iglesias, del icada tl-
gurita á ' i gracia y s i m p a t í a , que 
fué pedida anoche por el querido 
conffrere de "Heraldo de C A r l e -
nas', s e ñ o r Miguel M a r t í n para el 
correcto joven Alberto .orge . 
P a r a ellos mi enhorabuena . 
Con n i f e l i c i t a c i ó n . 
1 n l i * i g l e s ia p a r r o q u i a l 
Honras f ú n e b r e s . 
Se ce lebran m a ñ a n a . 
P a r a los 7 y media a . m . , e s tá 
s e ñ a l a d a la misa en sufragio del 
a lma d<il infortunado Joven docto* 
J o s é A . G o n z á l e z Et^hegoyen, qn« 
c ú m p l e s e en esa fec'ia un a ñ o de 
su muer *1. 
Ties ta a n i v e r s a r i o . 
De dolor para sus padres . 
U n afto hace m a ñ a n a que la 
cruel I n t r u s a a r r a n c a r a de este 
mundo Ir. preciosa v ida de P e p í n 
G o n á l e z Etchegoyett . 
U n caso que a f e c t ó a todos . 
Que produjo intensa pena . 
Nota de amor 
O t r a p e t i c i ó n . 
Que acabo de recoger . 
E s el del compromiso oficial d i 
la gracioLia s e ñ o r i t a E s t r e l l a D i a l 
con el r.preclable Joven E m i l i o G a l 
c í a . , 
E n h o r a b u e n a ! 
Franc i sco GonzAiez B a c a l l a o . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
S E R I E D E T O M O S . L U J O S A M E N - , 
T E E N C U A D E R N A D O S E I M P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R ! 
K S T O D A B U E X A B I B L I O T E C A j 
Se l levan publicados los siguientes 
tomos: 
T I P . S O D E M O L I N A 
" E l burlador de Sevi l la" y " E l : 
; tOnvidado de p i e d r a . " Un tomo. ; 
Marta , ¡a p i a d o s a . " Un tomo. | 
' L a prudencia en la m u j e r . " U n | 
I tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
C A L D E R O N Di? L A B A R C A 
" Z i Alcalde de Z a l a m e a . " U n 
tomo. 
" L a vida es s u e ñ o " Un tomo. 
L O P E D E V E G A 
"Fuente O v e j u n e . " U n tomo. 
M O R E T O 
" E l d e s d é n con el d e s d é n . " U n 
tomo. 
R O J A S 
" E n t r e bobos anda el Juego ." U n 
tomo. 
M O R A T I N 
" E l sí de las ñ i f l a s . " Un tomo. 
A L A R C O N 
" E l embustero o la verdad sos-
p e c h o s a . " U n tomo. 
" L a r paredes o y e n . " U n tomo. 
Z O R R I L L A 
" E ¡ rapatero y el R e y . " Dos 
tomos, 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Pt Margal l , 136. T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 6 0 5 . Habana . 
V A R I E D A D E S 
¿SASTMOS X N Q l £ A » 0 V I V I M O S ? 
Alguien sostiene qua el afío en qu» 
vivimos no es el 1925, sino el 1928, 
s egún la verdad h i s tór i ca . 
E l fundamento do esta afirmación 
en el siguiente: el Rey Herodes mu-
rió tn el afto 7»0 de R^ma, y no en 
el 753, como suponen Ior historiado-
res. Puesto qne Jesús nació un año 
antes de la muerte do Herodes, hacer 
comenzar la E r a cristiana el año Th'J 
de Roma es un error. Jesucristo na-
ció el 749. 
Y he aquf la prueba: recientes In-
vestigaciones han demostrado positi-
vamente que Arquelao, hijo de Hero-
des, fué destronado en 757, y como s« 
sabe que reinó durante siete aflos, es 
Indudable que subió al Trono en 75</. 
Hay otro prueba: -ís notorio qus 
Herodes el Grande, al morir, repar-
tió el Reino entre sus dos hijos. Aho-
ra bien; Antipas, el otri oljo d« He-
rodes, fué depneste ct 'cI, y exister 
documentos que demuestran que rei-
nó cuarenta y dos aflos. 
Según todos estos datos, es indu-
dable qne vivimos en 1928. 
E L PAX8 D E E A S R O S A S 
E l reino dt Bulgaria, ta na^Uado 
actualmentt por los atentados comu-
nistas, «s el país de las rosas. Sola-
mente en la reglón de Kazanllk ha-
bla en 1924 una extens ión total d« 
13.934 hectárea» dt l^rv^not dedica-
dos al cultivo de las rosas, según una 
curiosa e s tad í s t i ca . 
Una decárea de rosaledas suminis-
tra muy diversa cantidad de flores d« 
rosa, pues si bien unas veces llega a 
200 kilos, otras apenas pasa de 100, 
lo que índica que los rosales están 
más distantes entre s i . E n 1924, d« 
la superficie total de roaaledas 8« ob 
tuvieron 1.511.425 kilogramos de flo-
res. 
Para obtener nn kilogramo de esen-
cia de rosa han sido .-.ecesarias en 
1924 las siguientes cantidades: E n la 
aldea de Rosevo, 4.213 kilogramos de? 
flores :en Golemo-Selo, 3.813; en Hi-
mltli, 8. 357. 
Con este rendimiento se pueden ob 
tener lo más 400 kllogmmos de esen-
cia de rosa de la recolección íotal, 
que fué de 1.511.425 kijogramos de 
flores en el aflo 1924. 
De esta cantidad total, 578 kilogra-
mos fueron destilados por los produe 
teres y por las des t i l er ías cooperatl-
vas( y 933. 425 por l o s negociantes. 
DB DCITDH VTEITB L A P A L A B R A 
G A B A R D I N A 
L a gabardina no es ni más ni me-
nos que la prenda nacional, de un 
pueblo casi desaparecido, ^habitantes 
de l a Gabarda, o Kabarda, en el Cáu-
caso. Una tradición local afirma sef 
originarlos de Egipto mientras otrar 
opiniones se inclinan a un origen a^lá 
tico, en las orillas del mar de Azof. 
Sea como fuere, descienden de un pu» 
blo inmigrante que *en los comienzo» 
de la Edad Media se estableció en la 
Crimea. 
E n el siglo XVIII , les mis ionero» 
turcos que recorrían el Cáucaso con-
virtieron a los gabardinos al Isla-
' mismo, un Islamismo todavía mezcla 
do con prácticas cristianas, pero Isla-
mismo al fin. Hacia la misma época, 
el gobierno de los zares fué restand» 
j cada vez más , a este pueblo sus l i-
bertades. Se le impusieron comisarlo» 
{militares rusos, se abolieron sus le-
! yes consetudlnarlas y, por últ imo, se 
les prohibió la aeregrinaclón a la 
Meca. Los resultados de estas medi-
das no se hicieron esperar; hubo lo» 
inevitables alzamientos, y Rus ia lo» 
reprimió con mano dura. Una peste 
: que se declaró, a l comenzar el siglo 
pasado, y que duró cerca de catorce 
años , des truyá ms de la mitad de la 
'población gabardina; el genera Yer-
! molof concluyó con los restos en 1828, 
: saqueando el país y dispersando a sus 
j habitantes. Hace 60 í f los , apenas ha-
| brta diez mil gabardinos en todo 1 
iCáucaso . 
¡ Pero si la Gabarda es una nación 
I desaparecida, el traje nacional ha 
I subsistido. De este traje nacional, las 
dos prendas principales eran la "archa 
luka" y la "bexmeta". L a "archalu-
ka'f es una especie de bata corta, ce-
: rrada sobre el pecho con botonclllos 
| es fér icos y presillas; sobre ella so 
¡ l leva la "bexmeta", que es un abrigo 
i largo, holgado, muy apretado en el 
] talle, con un clnturón, y abierto so-
bre el pecho, siendo costumbre de los 
gabardinos nobles adornarlo a uno y 
otro lado con un par do cartucheras 
con de tela. E s t a pranda, a la vez 
j cómoda y airosa, sumamente práctica 
para montar a caballo, fué adoptada 
' por muchos pueblos de! Sud de R u -
sia, y especialmente ñor los cosacos; 
es el capote elásiet de. cosacc que 
todos hemos visto mi l veces en gra-
bados, en fotograf ías y en coristas de 
teatro: es la gabardina, en una pala-
bra. 
L a gran guerra, que hizo otra ves 
de actualidad el tipo del cosaco, po-
pularizó la gabardina en el mundo oc-
cidental. Hombres y mujeres adopta-
ron este abrigo que sienta Igualmen-
te bien a ambos sexus, y la caprl-
'chosa moda hizo lo d e m á s . 
Adoptada una tela para hacer las 
1 gabardinas, el tejido mismo vino a 
i tomar este nombre, y he aquí por don 
Ide modista» y costureras han venido 
a Inmortalizar, sin saberlo, el recuer 
¡do de uno de los muchos pueblos he-
! rolcos que han sucumbido en defensa 
¿de su libertada „ • •—^ 
J U N I O 7 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — B CENTAVOS 
M Ñ A N A p o r l a t a r d e c o n t i n u a r a e n e s t a 
A Ü D I E K ^ A L A V I S T A D E L A C A U S A S E G U I D A 
C O N T R A L O S M E D I N A P O R A S E S I N A T O D E M . Z A R Z A 
L A S O C I E D A D D E E S T U D I O S 
C L I N I C O S Y L A M E N I N G I T I S 
O T R A S N O T I C I A S D E L O S T R I B U N A L E S 
E N s u p r e m o 
c o KXT íIDAD DE CONTRATO Y 
BRO I>E CANTIDAD 
Visto el recurso de casación es-
tablecido por Andrés Despaigne y 
Bornos, pensior.ado, vecino de esta 
ciudad, impugnando el fallo de la 
Sala de lo Civil y de lo Contencio-
Bo-Adminlstrattvo de la Audien-
cia de la Habana, en los autos del 
juicio de mayor cuantía &egú!ido 
por el recurrente contra Manuel 
García Vivar, mecánico de esta Ca-
pital, sobre nulidad de contrato y 
cobro de pesos; autos en los cua-
les la Audiencia confirmó el fallo 
del Juez de Primera Instancia, que 
declaró sin lugar la demanda en 
cuanto a la nulidad del contrato y 
con lugar en su otro extremo, 
condenando al demandado a pagar 
al actor el Importe de obras y me-
joras que realizó en la casa Flori-
da Florida 59. la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo ha fallado 
declarando sin lugar d'cho recurso. 
SIN LUGAR 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha declarado sin lu-
gar el recurso de casación por in-
fracción 'de ley interpuesto por el 
procesado Benito Rodríguez Rodrí-
guez, f/npesrino vecino do Jovella-
nos, contra el fallo de la Audien-
cia de Matanzas, que lo condenó a 
la pena de 1 año, S meses y 21 
días de prisión correccional, como 
autor de un delito de disparo de 
arma de fuego contra determinada 
persona. 
E N L A AUDIENCIA 
E l asesinato de Mito Zarza 
Ayer siguió celebrándose ante la 
Sala Tercera de lo Criminal, el jui-
cio oral de la causa contra los pro 
c<-Fados Patricio, Félix y Juan 
Antonio Medina, por el asesinato i sor 
yor cuantía seguido por Manuel Gil 
Pallas, industrial vecino de Guana-
bacoa, contra José Pereda Mesa, 
comerciante de igun] domicilio que 
el demandante, autos en los que el 
Juez de Primera Instancia de Gua-
nabacoa: diictó sentencia declarando 
sin lugar la demanda con las cos-
tas a cargo del actor, la Sala de lo 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-
trativo de esta Audiencia ,ha fa-
llado iconfirraando esa /sentencia. 
SEÑALAMIENTOS E N L A AU-
D I E N C I A P A R A E L L U N E S 
Sala P r i m e a 
Filomeno Torres, por perjurio. 
Defensor: Dr. Bonachea. 
César García, por estafa. Defen-
sor: Dr. Pérez Sosa. 
Igna-rio Pons, por falsedad y es-
tafa. Defensor: Dr. Pórtela . 
Félix Daumy, por robo. Defen-
sor: Dr. González Veranes. 
Gumersindo Castillo, por expen-
dición de billetes. Defensor: Dr. 
Giberga. 
Francisco Josep Kililea, por es-
tafa. Defensor: Dr. Demestre. . 
Sala Secunda 
Cayetano López, por hurto. De-
fensor: Dr. Mármol. 
Rafael O'Fairil , por hurto. De-
fensor: «Dr. Areces. 
Alberto Nodal, por hurto. Defen-
sor: Dr. Gobel. 
L a Sociedad de Estudios Clíni-
cos de la Habana en su sesión de 
anoche, celebrada bajo ia Presiden-
cia del Dr. Francisco María Fer-
nández y con asistencia de más de 
6U asocllados. tomó el siguiente Im-
portautísime acuerdo: 
"Considerar de verdadera y pre-
cisa utilidad para la salud públi-
ca la preparación de un fcuero con-
tra la meningitis cerebro-eepinal 
con gérmenes procedentes de Casos 
cenrridos en Cuba, dado que la mo 
dalidad de dicha enfermedad en los 
casos ocurridos recientemente era 
distitnta, en muchos aspectos, do 
lo observado en otros países, sien-
do necesario, por lo tanto un suero 
proparado con gérmenes criollos." 
Este acuerdo, en la prppuesta 
que al efecto hiciera el Dr. Félix 
Hurtado, Secretarlo do la docta 
Corporación, creemos merecerá pre-
ferente atención por el Departa-
mento de Sanidad para su rápida 
y eficiente realización. 
E L A R T E . E L . A R T I S T A Y E L H O M B R E 
De la I n t e r v e n c i ó n General 
E X P E D I E N T E TERMINADO 
Las hrtjas del café 
E l expedientp n"e 1̂ señor Inter-
i o r General de la República, doc-
tor Aurelio Méndez, mandó instruir 
en vista de una información publi-
cada por un diario de esta capital, 
lelacionada con el "affaire" del ca-
fé y que motivó la cesantía de va-
rios VJstas de Aduana de la Ha-
Tomás Boada, por infracción ley baña, ha quedado ya •-Tminado y 
de drogas. Defensor: Dr. Enriques 
Salvador González, por Injurias. 
Defensor: Dr. Pola Montero. 
José Brañas, por estafa. Defen-
sor: Dr. Rodríguez. 
Ramón Fernández, por hurto. 
Defensor: Dr. Sarrain-
Sala Tercera 
elevado al referido Interventor. 
E l señor Rafael Bárzaga, Jefe de 
la Sección de Comunicaciones de la 
Intervención, designado para reali-
zar esta investigación, ha Informa-
do al Interventor que los Liquida-
dores de Hojas de Aduaaas de la 
Intervención General no tuvieron 
—No hay más que dos clases de 
artes: arte bueno y arte malo. Y 
creo haberme excedido. Porque no 
sé hasta qué punto el arte malo 
sea arte. Además, no hay ninguna 
relación entre el arte y el artista. 
L a relación existe entre el arte y 
el hombre, ya que es ol hombre, y 
no el artista, el que realiza la obra 
de arte. 
— iA ver, a ver! 
—De nada vale, o de bien poco, 
a la hora de la inspiración, la sa-
biduría del artista, l^a sabiduría 
es un instrumento que maneja bien 
o mal el hombre que se dispone a 
realizar una idea. SI está inspira-
do lo maneja con habilidad, con 
gracia, con soltura. SI la idea no 
está bien meditada, sentidn, si no 
la alumbra un hondo sentimiento, 
la conclusión será de poca monta, 
de ninguna utilidad para el arte-
Material para las clasóficaciones 
Para las disputas; nunca ofrenda 
grata a la Belleza. 
— E s o ya está más claro. 
—Pues eso es lo que no quieren 
comprender muchos. E incluyo en-
tre los incomprenbibles a profanos 
y a artistas. A artistas, principal-
mente. E l artista es un soberbio 
siempre, cuando se despoja—<y se 
despoja con frecuencia—de su con-
dición de hombre. De ahí nace ese 
concepto huraño, desconsiderado y 
agrio de los thombres vulgares, que 
vale tanto como decir de los hom-
bres normales. E l artista no se con-
forma con ser un hombre supe-
rior y pide a todas horas, sea o no 
oportuno, un acatamiento general. 
Se olvida de que uno es genial pa-
ra uso de pocos momentos de la vi-
da; para las raras horas de la ins-
piración. Fuera de ellas no sabemos 
recobrar el gerto de la sencillez 
humana, en la que todo es igual 
Adojfo Coto, por lesiones. Defen- Í J í ^ J ^ ^ Í ? i ^ l ^ f i 1 ? ^ ! * * 4 1 í S Í y f o ^ j o ^ o ^ o s c ^ y lo^exquí 
Dr. Giberga. 
de Mito Zarza. 
A las doce fué suspendido el ac-
to, para continuarlo mañana, a las 
dos de la tarde. 
Penas que solicita ei Fiscal 
1 año, S8 meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto para 
Francisco Tejera Cueto. 
Igual pena, por lesiones graves, 
para Fél ix Reyes Zamora. 
4 meses, 1 día de arresto ma-
yor, por estafa, ptra Antonio Ro-
sa. 
4 años, 2 meses de prisión co-
rreccional, por lesiones graves, pa-
ra Juan Francisco del Sol Pérez. 
2 años de reclusión, por false 
dad, para Ramón González Abreu. 
1 año y 1 día de prisión correc-
cional, por homicidio por impru-
dencia, para Füorencio Font Mas-
sip. _ 
6 meses y 1 día de prisión co-
rreccional, por hurto, para Josefa 
Carraón a González. 
1 año de f/;carceJamlento, por 
defraudación a la Aduana, para ca-
da uno de los procesados Ignacio 
Jadl Sarguis Kanann. 
Y 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión, por lesiones graves, para 
José Alejandro Pérez. 
Reclama un industrial 
En los autos del juicio de ma-
EmiDo Díaz, por hurto. Defen-
t-or: Dr. Giberga. 
Pedro Pérez, por robo. Defen-
sor: Dr. Carssús. 
Rafael Sánchez, por robo. Defen-
sor: Dr. Sarrain. 
Braulio Alv'arez, por injurias. 
Defensor: Dr. CampoS. 
Francisco Lérida, por disparos. 
Defensor: Dr. Castellanos. 
Sala de lo Cúvil 
Opte.—Arthur Sarfran, tontrn 
Hermenegildo Piñango. Ponente 
Escobar.. Procuradores Ferrer y 
Roca. 
Ot-ste.—Adelaida Pérez, contra 
Carlos Díaz. Mayor cuantía. Ponen 
te B. Escobar. Fiscal. 
Sur. — Eugenia Vaia contra 
Eduarado Woodbury. Menor cuan-
tía. Ponente Escobar. 
Este;—Gustavo Mejías contra 
señaladas, pues, no obstante corres-
ponder esas hojas a fechas poste-
riores al mes que se estaba liquidan-
do, fueron, sin embargo, examina-
das y reparadas al ser solicitadas 
por el Administra.dor de la Aduana 
de la Habana, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda. 
Del resultado de este expediente, 
el señor Interventor ha dado cuen-
ta al señor Secretario de Hacienda. 
¡sHo. E l día en que el artista sea 
¡solamente un hombre, y cuando ha-
ce arte mejor, será llegado el mo-
D E N U N C I A P O R S U P U E s í . 
M A L V E R S A C I O N D E LOj 
F O N D O S P U B L I C O S 
mentó en que entre en el buen con- BUST0 D E DON NICOLAS R I V E R O Y MUÑIZ, POR MOISES D E 
REPAROS A LOS ADMINISTRA-
DORES. DE ADUANAS 
cepto de todos. Es a nosotros a 
quienes corresponde ganar las mo-
destas y amables posiciones do la 
Vida, a^í como hemos ganado las 
más eminentes y molestas. 
Mientras así dis»curría Moisés de 
Huerta, yo lo observaba curioso. Y 
asentía en lo íntimo de mi observa-
ción a estas disquisiciones del gran 
escultor. Y me decía: 
"Si Moisés de Huerta llevara a E l Negociado de Aduanas de la i 
Intervención ha formulado reparos ila obra s u , pose de aitlata- meri-
a los Administradores de Aduanas, SuadD3 y P^torescos fueran sus rc-uanas 
durante los pocos días transcurri-
doc desde la fecha de la toma de 
P Q ^ i ó n del nuevo Interventor doc-
ínr t^re l io Méndez, por valor de 
$34,758.92, suma que deberá ingre-
sar inmediatamente en las cajas del 
Manuel / Fernández y ^ompañía . i Tesoro por estar esos reparos a jus-
tados al Arancel y no caber protes-
ta acerca de ellos por parte de los 
Importadores. 
Menor cuantía. Ponente Escobar 
Audiencia.—Sociodad anónima 
"Bolsa de la Habana", contra De-
creto Presidencial. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente Escobar. 
Almenda.res.—Luis V. Guita.rd 
contra la Compañía Azucarera 
"Caobillas".. Ponente Escobar. 
Fftte.—Rosa Rodríguez contrn 
José Fernández. Mayor cuantía. Po 
¡nente Escobar. 
Centro.—Fé-iix Zahonet y Gal-
van- Pensión. Ponente Escobar. 
Este-—M. J . Brandestein y Com-
pañía, contra J . Calle y Compañía. 
Mayor cuantía. Ponente Escobar. 
Procui'adores Perelra v Barreal. 
sultados 
¿Ustedes no conocen a Moisés de 
Huerta? Personalmente, pregunto. 
¿El hombre genial que modeló «1 
busto de don Nicolás Rivero, el del 
Rey de España el de Echevarrie-
tu, ti de Unarr.uno, el que compuso 
el magnífico grupo escultórico "Na-
turnleza", el autor de "Das Par-
cas", el que hizo el maravilloso 
proyecto de monumento a Máximo 
Gómez, el que acaba de eregir el 
grandioso mausoleo a don Nicolás 
Rivero? /.Sabéis de ésta su obra al-
tísima, clara, noble, serena, fuer-
te, profunda? 
E s un hombrecito trabado, ds mi-
rada iracunda, de palabras cortan-
H U E R T A 
tes, áspero gesto y prontas suscep-
tibilidades. Viste do transparente 
desnudez el rpármol y acicala su 
cuerpo con las telas más extrañas 
y los colores más detonantes. Ador-
na sus estatuas con trazos limpios, 
con modelados sensatos, con for-
mas discretas,, con nobles expresio-
soleo que va a guardar las cenizas 
del i lustre don Nicolás Rivero. 
— D o n Nicolás siempre me quiso 
mucho. F u i presentado a él por 
Mariano Miguel, al mandar desde 
P,oma fotografías de mi labor de 
pensionado. Luego personalmente, 
cuando vine a presentar mi proyec-
nes, y él, en cambio, se cuelga d i - , to ¿ e monumento de Máximo Gó-
jes y caden.ts, prende piedras enor- L j ^ ^ E s un0 de mig m¿s grandes 
mes en la corbata, clava insignias i Cir5ullos el afecto que el grande 
en el ojal de la solapa, encaja en ; hombre sintió por mí. Creo haber-
los dedos grandes sortijas con es-
maltes bordeados de diamantes, lle-
va en los puños de la camlsa ca-
luchones Interminables, y no saben 
los joyeros y los orfebres de pren-
das que él no use. Eí>te es éj artis-
ta. E l ihorabre es el que asombra a 
los más altos críticos y los públi-
cos más Sensibles. E l que en los 
coi,cursos oficiales de España pre-
side los jurados a solicitud de los 
ministros del Rey, con el respeto y 
el acatamiento de los opositores. 
le pagado su cariño i espetando y 
admirando la ternura de su cora-
z ó n y la excolsitud de su cerebro. 
Encargado de ejecutar el monu-
mento que por suscripción popular 
se a c o r d ó levantarle, la inspiración 
f u é conmigo en S( gaida. Primero 
se me ocurrió representar y definir 
on l a obra el espíritu de la Orden 
de los Caballeros Cruzados, mos-
trado a la entrada de un recinto 
que tuviera lodo el sabor españr 
do una nanti^n üe bidalgos. E i 
parte superior dos figuras: Marte, 
como representación de la lucha, y 
el Amor, encarnación de la fami-
lia. Y estas figuras, de un simbo-
lismo tan grato al corazón y ol ca-
rácter dei sabio nerledista. sostie-
nen el escudo del primer Conde del 
RIvtro, cincelado en plata. Corta 
la verja al medio, horlzontalmente, 
un friso cargado de figuras que 
ofrendan óleos, flores. Y en la par-
te de abajo, dos frailes que se pos-
tran meditabundos. 
Velan Ia puerta, tallados en el 
mármol, dos leones ramPantes, en 
cuyo labrado bien se aprecian las 
ricas calidades de la piedra. Cir-
cunda el mausoleo un b;.sámenlo 
protector, y &1 Interior recibe una 
luz suave, armonizada y tierna, por 
uu vitrni en que triunfa el efecudo 
del condado. 
Las inscripciones son éstas: VIr-
tns et inííenium perenni in marmo-
ff fulgent (La virtud y el ingenio 
brillan en el mármol perenne). De-
bajo de la estatua yacente: 
"Hoc jacct in túmulo, dura mens 
(sua culmina quoerit 
Vir penna fortín, vir p ídate ni-
(tens." 
(Yate en cite túmulo, mientras 
el alma busca sus alturas, el va-
rón esclarecido por su pluma, el 
v irón ilustre por su piedad). Y lue-
go, expresando lo que de filial tie-
ne la ofrenda, esta frase sencilla y 
elocuente: "Alman patris memo-
rinm fillorum amor perpetuo mar-
raori dedit". ( E l amor de los hi-
jos grabó en el perpetuo mármol 
la veneranda memoria del már-
mol). Los giros, el carácter y los 
vocablos mismos de las inscripcio-
nes tienen'cierta factura y elegan-
cia especiales, hermanadas con una 
sencillez arcaica. E s autor de estos 
lemas, tan expresivos y emotivos, 
el Licenciado den León Ichaso, sub-
director del DIARIO D E L A MA-
RINA, cuya tama de exquisito pro-
sista y elegante poeta bien se nota 
que está fundamentada en la cul-
tura clásica, en su conocimiento de 
ia lengua madre del castellano. 
Será—termina Huerta. . . 
—Será —concluímos nosotros ln 
frase- que cortara la modestia—el 
mejor monumento del Cementerio 
de Colón; obra de arto funeral po-
cas vecer, Igualada en cementerio 
alguno. Por la vlrtnd del artista y 
por lo digno, expresivo y noble del 
motivo. 
—Bastaba para ello con conocer 
al hombre. 
— Y bastaba con conocerle a 
usted para saber que usted sería el 
más feliz Intérprete. Lo que más le 
dolía al maestro era notar que su? 
propósitos c intenciones no fueran 
rectamente juzgados, tanto como 
apreciaba a los que le comprendían. 
Algo sin duda, le anunciaba que 
usted. Huerta, había entrado en su 
pensamiento y en su emoción, y 
por eso le ha pagado en cariño, su 
Se pide inves t igac ión de 
de ciertos hechos relativa 
cloronizacion del ag^ 
E l doctor José A. simpso^ „ 
ha sido declarado cesante ¿ ^ 
cargo ~e jefe de la ÜQCCIO^ f 
Química del Laboratorio líac, "» 
presentó ayer al Secretario de0̂ 1-
tlcia el siguiente escrito: ^ 
Habana, junio 6 de 1925 
Señor Secretario de Justicia 
Señor: 
Tengo ei honor de acompañar. 
copia literal, autorizada con mj ^ 
ma, de la denuncia que he nr 
talo al señor Fiscal del Tribu611' 
Supremo, pidiendo que se 1 
Que el 
5Í; 
Por unanimidad fué becado por el ; lo alto de1 frotispicio,' la estática y 
Gobierno para estudiar en Roma y ¡ esguida figura de un Cruzado, a la 
guen los hechos delictuosos 
rumor público sostiene se han 
metido con motivo del Decreto T 
tado ?>• la Administración paJT 
en relación con la inspección y i 
ronizarión de las aguas de tolos] 
acueductos de la República, tem 
do el exponente intervencln téc ^ 
ca en dichos servicios. 
E l exponente tiene alto w , . 
en la invsstigación de este asunte 
puesto que, según ha dicho, ^ 
desempeñado cargos técnicos 
relación fon los servicios establee' 
dos con dicho motivo y acogiéniogj 
a las manifestaciones hechas 
usted en ocasión de ocupar el 
cargo que dignamente desemp 
viene a solicitar que se interese 
el sumario que ha de formar é-
virtud de esa denuncia, del caá! 
resultará el castigo de los culpa 
bles y la Inculpabilidad de los in> 
centes. 
Do usted respetuosamente, 
D r . José A . SlMPSOiS. 
Dirección: 
Calle 10 número 110, entre U 
y 13, Vedado. 
He aquí la copia de la demincu 
referida: 
E L F I S C A L D E L TRIBUNAL 
SUPREMO 
José Agustín Simpson Lópe: V, 
llavicencio, cubano, mayor de edu 
funcionario público y vecino (le ii 
calle 10 número 110, entre U ; 
13, ante usted acude y respetuosa-
mente expone: 
Que h?j venido desempeñando el 
cargo ds Jefe de la sección de Qal-
mica del Laboratorio Nacional d! 
la Secretaría de Sanidad y Jefe d( 
Admiu'siración de Torcera Clase, 
habiendo ocupado dicho cargo des-
de el año 1918, habiendo ingresado 
en ei Laboratorio ron el cará:t;( 
de Químico desde 1914. 
Que ;io/ disposición id que lao 
Secretario de Sanidad, señor Enri-
que Porto, tuvo a su cargo, en co-
misión, la. inspección do las aguas 
de los manantiales de Vento, id 
como Ja inspección de algunos act: 
ductos de la República 
Que la inspección de ios acuednt 
tos se estableció con motivo del Im 
te tífico que se presentó en la ci3' 
moneda más generosa y abundante, dad de la Habana en el mes de ji-
la ofrenda póstuma de su arte, po 
siblrmente presentida. 
— ¡Quizás! Pero tal vez él me 
quisiera porque notara la simplici-
P r e s i d i d a p o r e l l l u s t r í s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o d e l a H a b a n a 
Sal<?rá <le *st# puerto el día 15 de Julio tn el espléndido vapor "ESPAGNE" y estará de regreso en la Habana el día 3 de Septiembre por el lujoso 
vapor ' L A F A Y E T T E " . pudiendo aquellos que lo desearen permanecer más tiempo en Europa, regresando en los vapores que saldrán de Santander Id» 
días $ y 22 de Septiembre, reservándoles el pasaje do regreso por el \apor que les convenga. 
Director Espiritual de la P e r e g r i n a c i ó n : Padre Fran-
cisco Abascal y Venero, Prelado D o m é s t i c o de SS. 
L a Peregr inac ión en Europa es tará bajo la direc-
c ión técnica de la A M E R I C A N E X P R E S S COMPANY. 
Sactandar. Zilmpias, San Sebas-
titn, Xtonrdes, Carcacsonne. Mar-
ncilies, Gónova, Roma, Florencia, 
Milán, Niza, Nlmes, Barcelona, 
Madrid. 
Todos los gastos del viaje en PRIMERA CLASE en vapores y trenes y automóviles de lujo para los paseos y excursiones loca-
les en las dlferentea ciudades que se visitarán y el hospedaje en los mejores hoteles, están compr<nd!dos en el precio de 
Para aquellos que dsseen Ir en Segunda Clase, el costo será 
hoteles 
Incluyendo vapores, trenes, automóviles y hospedaje en buenos 
Para aquellos qa© deseen quedaise más tiempo en Enropn se han prepnrado las sigrnientec Extensiones: 
No. 
No. 
l«—Después de los 10 días en Rom?., seguir a Nápoles, Florencia. Venecia, Milán. Como, Interlaken, Lu-
cerno. París, Londres y regresar de St. Nazaire el día 5 de Septiembre 
2.—Igual a la No. 1. hasta Lucerne, después a Munich, Nuremberg, Heidelberg, Colonia, Bruselas, Ams-
terdam, Londres, París, y regresar de St. Nazalre el tíla 21 de SeSeptlemore 
No. 3.—Después de la llegada de la P«-iegrinaci6n a Madrid en viaje de regreso luego a Sevilla. Córdo-
ba, Granada, Málaga. San Sebastián y regresar de Santander el 6 de Septiembre 
No. 4.—Continuación de la No. 3 desde San Sebastián^ a París. Brusobs, Londres y regresar de St. Na-
zalre el 21 de Septiembre .. . . . . 
PRIMERA 





$ 9 8 5 . 0 0 
Begrunda Clase 
$ 7 8 0 . 0 0 
SEGUNDA 
$ 9 7 5 . 0 0 
1.195.00 
9 8 5 . 0 0 
1.210.00 
Xios precios consignados a las Extensiones Incluyen la Peregrinación 
L A S I N S C R I P C I O N E S D E B E N H A C E R S E A N T E S D E L D I A 15 
Las inscripciones, acompañadas por el 50 0|0 del valor del pasaje debe hacerse en seguida en la SECRETARIA DEL OBISPADO en la oficina de la 
Linea Francesa. O'Rellly 9, o en la oficina de los señores Comisionados de la Peregrinación, ROBERTS & PALACIO, San Rafael 1 y medio, es-
quina a Industria. TelCfuno A.5799. 
Concurso iniciado por mediación del DIARIO DE IA MARINA en obsequio a sus lectores 
BASES D E L CONCURSO 
En cada número de la edición de la mañana del DIARIO aparece-
.<! un cupón, diez de los cuales darán derecho a ser canjeados por un 
vale numerado en la oficina de los señores Roberts & Palacio, San R a -
fael esquina a Industria. 
Los vales serán numerados del 1 hasta el que corresponda por el 
canje de cupones. 
E l concurso quedará cerrado el día 5 de Julio haciéndose el sor-
ico al día siguiente, en acto público y en el local que oportunamente 
5e anunciará. 
L a persona agraciada con el viaje de Peregrinación a Roma, será 
notificada por medio de las columnas del DIARIO a fin de que pase 
a recoger su "ticket" en la Agencia de los señores Roberts & Palacio, 
iue le dá \lerecho al viaje de ida y vuelta a Roma y estancia durante 
2.5 días en España, Francia e Italia, con tí dos los gastos pagos. 
S i la persona favorecida hubie 2 ya abonado su pasaje, le será 
i*;vuelto el importe pagado. 
E l canje de los cupones empezará el día 10 del corriente. 
Los señores remitentes de cupones del in|pnor incluirán 2 cts. en 
cellos de correos para el envió del vale. 
E L r L U S R E ESCüliTOR M O I S E S D E H U E R T A E N T R E V I S T A D O PO R 
F A E I i S U A R E Z SOLIS 
O F R E C I D O P O R L O S SEÑORES COMISIONADOS E N L A >HA-
BANA D E L A PEREGRINACION A ROMA POR MEDIACION D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I E Z C U P O N E S I G U A L E S A E S T E DAN D E R E C H O A 
UN V A L E N U M E R A D O P A R A E N T R A R E N E L S O R T E O 
D E L V I A J E A R O M A . 
sus envíos fueron asombro de Ita-
lianos y españoles. E n la Exposi-
ción Nac:¿nal de 1913 alcanzó la 
Medalla d« Ovo, por su obra " E l 
salto de Léucí'de", la mujer que se 
lanza a las r o c ^ del acantilado pa-
ra purificar las dolencias de amor, 
obra adquirida luego por el Círcu-
lo de Bellas Artes de Madrid, del 
que es hov socio de honor, como lo 
es del Ateneo de Bilbao, donde re-
side el artista español. 
Cuando regreso de mis medita-
ciones percibo todavía ê ' estribi-
llo de Moisés de Huerta: 
—Una cosa es el hombre, otra 
el artista y otra, bien distinta, su 
ebra. Y, sobre todo otro, y nunca 
acertado, el juicio de -la jrente. Por-
aue la gente se hace unos grandes 
líes, siempre sin buen sentido, 
ocando forma una opinión sobre 
artistas. Pecado nuestro en pnrte— 
repite golpeando su noble frente 
con el puño cargado de sortijas y 
pulseras. 
¡Su noble frente! Allí se hizo idea, 
inspiración, forma y gracia el man-
que dan custodia las cuatro vir-
tudes de la Orden: la Justicia, la 
Templanza, la Prudencia y la For-
ta leza; talladas las figuras en bron-
ce, que contrastan fuertemente con 
t i material que forma el edificio: 
el m á s rico mármol de las cante-
r a s de Vizcaya. Dentro ' e l mauso-
leo, empotrado en ei' muro, una es-
tatua yacente de don Nicolás en 
m á r m o l de Palacios del Sil, en há-
bito de San Francisco. Y en un 
a l tar , frente a la tumba, un Cruci-
f ijo, en el trágico y sublime último 
espasmo. 
Pende del feúcho una lámpara de 
bronce, octogonfil, en la que he cin-
celado la escena del sepelio del pa-
tricio, buscindo reseñar el hondo 
lio del año pasado, habiéndose to-
m a d o distintas medí Jas por la se-
cretaría de Sanidad purs. combatir 
dicho brote tífico, en^re otros, la 
cloroni? icion de las aguas del O 
nal de Vento y las del Acueducto 
de Guinea. 
Que como consecuencia de estis 
medidas, disminuyó el brote tCk 
en estas nos localidades, y se ?«• 
paró, con vista de dichos resu.u-
dos, up .üccreto orden indo la rio-
ronización de todos los acuedü; 
tos de Cuba. 
Públicamente se dice que .c« 
motivo «le ese decreto, que 11$ 
la consignación de más de tresító 
tos mil pesos para atender a 
gastos dgl servicio que se estable-
cía, se han cometido defraudacio-
nes al Tesoro Público, de las ca-
l e s deben resultar responsables 1̂  
personas que han intervenido k 
dichos asuntos. 
E l dsclarante además 
contribuir por medio de esta & 
nuncia, que está dispuesto a Ti^' 
car o formalizar en cualquier 
ma en que sea requerido por • 
digno Ministerio Fiscal, a la 1 
de depuración y moralización I5' 
se han impuesto todos los podert-
del Estado con motivo del adveii-
miento Jel nuevo Gobierno 
viendo de pauta a la misma las & 
teradas oeclaraclones del iluŝ . 
Presidente de la República 7 
probo Presidente i b nuestro " 
bunal Supremo. 
POR TANTAi 
Al Señor Fiscal del Tribunal 
premo suplico que teniendo por ^ 
sentada c&ta denuncia, se 9Íf̂ a ¿¡ 
mitirla, ordenando sea rati vlji 
dad de mi corazón de hombre, E l , y dando las instrucciones oportM 
que tan bien se reía de las vanida 
des de los grandes, ponía toda su 
tolerancia y su ternura en les gran-
des defectos de* los hombres com_ 
aconseja el hermano de Asís, y metiendo a esta causa a ioia*xeS. 
miraba la muerte con la serenidad l personas que puedan resulta^" 
del justo, sin detenerse a conside- ponsables de 
rart las injusticias de la vida; 
porque después del último latido dé 
gu corazón nadie tendría ya gusto 
en . morderlo. ¡También nosotros, 
los artistas, tendremos que esperar 
a morirnos para quo nuestra obra 
y nuestro nombre gocen de paz jun-
to a, las veleidades de los hom-
brea! 
Y el ilustre «.cultor estiró la 
menguada figura y, todo refulgen-
te, nimbado de destellos, cargado 
N U E S T R O COMPAÑERO RA-
se radique por el Jue 
. que resulte compet^ 
i- la correspondiente cansa Por J11̂ . 
o' versación de fondos públicos 7 
. . . I^AIÍS le-
para que 
Tribunal 
sentimiento de todo un pueblo. Dos 
candelabros de bronce, con figuras ¡de colores, do joyas, poniendo bajo 
ofrendantes, cinceladas, dan síme-jei brazo el bastón que remata un 
t r í a a l asunto. Todo quiere tener—.cincelado puño argentino, atravesó 
la sala taconeando recio, mirando 
de soslayo, ácido el gesto y el pe-
cho adelantado. 
y he censeguído que tenga, me pa-
iroce—ia más limpia exprcs'.ión del 
estilo Renacimiento español. 
As í también la verja de la puer-
ta do entrada, que ostenta en la Rafael S U A R E Z SOLJS. 
' P A R T I D O L I B E R A L 
A los Presidentes y Secretarios de brarse mañana lunes, dta 8 del Abreu; Garcllaso de la Vega; Ser-
lo, r o ^ - t á s de barrios de esta actual , a las ocho de la noche, en gio GriPo: Domingo Mendoza; An-
los Com'tés "e ;e l Círcu'o Liberal, Prado y Nep- ¿rés Décker; Agustín Estrada, C l 
Lapl tuno, altos, al objeto de dejar Q p 9 ñ prian0 Migel Rosado - j O R 
Se convoca por la presente a 1^1 ™ e s t r a asociación ^etlm-: quln ¿e León; doctor Arturo 
señores I residentes y Secretarios 
de Comité de Barrio de esta capí 
[tal, para ia junta que ha de cele-1 ( F d o s . ) doctor Guctavo Pérez 
Junto Ar.dré; Enrique so l í s ; An-
tonio Or,Iz, doctor Aurelio Mén 
dez Socarrás. 
dicha malversación 
Habana, junio 6 Jo mil no** 
tos veinte y cinc. 
D r . José A. SIMSPÍ* 
G R A T I S 
B I L L E T E S DE LOTERIA 
GRATIS 
NO E S C U E N T O , VENGA A 
B U S C A R UNO HOY, NO ^ 
D E J E P A R A MAÑANA 
Este puede ser el incJor 
negocio de su vida. 
V I D R I E R A 
C I N E R I A l / T ^ 
Nepluno (Zenea) * 




Á T u T o M~Q y T ~ r ~ r ^ Y A V I A C I CTN 
AÑO x c n i 
POR FERNANDO L O P E Z ORTIZ, D I R E C T O R D E L "AUTOMOVIL DE CUBA". P A G I N A T R E I N T I U N O 
C O M O S E R E P A R T I O Lfl F O R T U N ñ DE L O S H E R M A N O S D O D O E 
Q 
O d i o H e r e d e r o s g o i h -
p a r t e n e l G H e c k d e 
$ 1 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , O t i l e -
n i d o s e n l a v e n t a d e i a l a -
m o s a í á D r l o a ú e a u i o m ó -
v l i e s D o d g e B r c t l e r s . 
Hace algunos d ías los periódicos 
¿el mundo entero dieron lugar pre-
ferente en sus páginas al rumor de 
que una famosa firma bancaria norte 
americana hacia proposiciones venta-
josas a los herederos de John F . Dod-
ge y Horace F . Dodge, propietarios 
de la famosa fábrica de automóvile» 
Dodge Brothers. 
Como es natural el mundo entero 
se puso en espectaclón todos espera-
ban una gran transación pero el asom 
bro l legó al pináculo cuando la pren-
sa dió a conocer en definitiva el men-
tante de la transación y las circuns-
tancias especiallsimas en que se lle-
vó a cabo dichas transaclones se han 
efectuado pero ninguna en tan e ̂ emo-
cionales circunstancias, nunca un aun 
pie chek habla sido utilizado para 
ordenar un pago de tanta Importan-
cia como $146.000.000. 
Si aquellos que conocieron a John 
y Horace Dodge en su modesto taller 
de mecánica en Detroit, hace 24 años, 
les dijeran que su negocio valdría 
millones de dóllars, hubiesen pensa-
do en un sueño de hadas, o máa b'^n 
en obra de locos. 
Ocho herederos comparten el check 
de $146.000.000^00 obtenidos en la 
venta de la famosa fábrica de Auto-
móviles Dodge Brothers, de Detroit, 
Mich. 
Ocho personas, entre ellas cinco 
mujeres, una niña, un joven y un 
muchacho entran en posesión en su 
totalidad menos una pequeña frac-
ción del check de $146.000.000.00 pa-
gado por los señores Dlllon, Read y 
Co. en la transacción llevada a fe- 1 
liz termino el día 1ro. do Mayo ppdo. 
mtre los referidos conocidos banque-1 
ros de Norte America, y los directo-
res de una de las mayores fábricas 
de automóvi les del mundo, la Dodge 
Brothers Motor Car, de Detroit. 
Por primera vez sa ha registrado en 
el mundo Internacional de los nego-
cios, una transacción sin paralelo, en 
que la operación se ha hecho de con- I 
tado "rabioso" y el pago efectuado tn 1 
continenti mediante un simple check | 
por el total integro de la operación y 
por tan respetable suma. , 
E s digno de mención, el que en tan 
corto espacio de tiempo, 21 años, m 
perseverancia, la honradez y el cons-
tante empeño en ganarse la buena 
voluntad y s impat ía para sus pro-
ductos compuesto de hierro fundido, 
acero y gasolina, dos simples herre-
ros han logrado no solo dar a cono-
cer y respetar sus nombres en todo 
G o m o l o s H e r m a n o s 
D o d g e c o m e n z a n d o d e 
s i m p l e s m e c á n i c o s e n 
u n m í s e r o t a l l e r l o g r a -
r o n c o n q u i s t a r l a m a 
ü m i l l o n e s . 
un planeta, sino que además el sentar 
un precedente en transacciones co-
merciales sin igual en toda la his-
toria de! mundo. 
UN FOCO S E HISTORIA 
John F . Dodge y Horace E . Dodge, 
nacieron en un pequeño pueblo del 
Cstado de Michigan, llamado Nllei». 
Hijos de un mecánico- herrero, fue-
ron educados en el oficio paterno. 
Por espacio de cierto tiempo traba-
jaron como simples mecánicos y mas 
tarde on «1 año de 1901, lograron es-
tablecer un pequeño taller de mecá-
nica en la ciudad de Detroit, dando 
trabajo en su reducido local a unos 
once trabajadores, usando maquina-
rlas de segunda mano, obtenidas en 
pago de una deuda. 
Durante el transcurso del aft< <i* 
1902, se les presentó un Mr. E . Gou-
zens, actualmente Senador del Con-
greso americano, hombre sumamen-
te rico, y por aquel entonces un ne-
gociante en carbón, con él vino tam-
bién otro personaje desconocido un 
tal Mr. Hery Ford. 
Ford habla ideado y construido un 
motor de gasolina, del cual estaba pie 
ñámente convencido que reemplazaría 
con éTlto a los "vehículos de caba-
lló" por el nuevo "vehículo sin ca-
ballos." 
Couzens creyendo fielmente en las 
palabras de Ford, retiró de su ban-
ô su pequeño capital de $400.00, adl-
cionándolo» a unos $100.00 que le 
fueron prestados por su hermana y 
unos $500.00 mas obtenido do un ami 
go algo más rico que é l . 
Con este capital en la mano, ellos 
propusieron comenzar la fabricación 
en cantidad de estos motores. Qui-
sieron para comenzar no hacer me-
nos de 600 chassls, a l mismo tiempo 
que deseaban que los hermanos Dodge 
los fabricase y montase en su redu-
cido taller, pagándosele «u trabajo ron 
acciones de la naciente compañía la 
Ford Motor Car Co. ntsta un total 
de $10.000.00. 
Los hermanos Dodge habiéndole» 
gustado la apariencia del nuevo mo-
tor decidieron construir los chassls y 
tomar las referidas acciones en pa« 
go de su trabajo. Al cauo d¿ una de-
cada según los records obtenidos en | 
la nwdirna Industria, lograban poseer 
unos $40.000.000.00 de estas accio-i 
nes. Por esta época dejaron de ser i 
cordiales l á s relaciones con Ford, y I 
decidieron fabricar su propio motor 
y por su propia cuenta, y al empezar 
el año fatídico de la gran guerra , 
(1914), comenzaron con ahinco la ver 
dadera producción Dodge Brothers, la 
que gracias a su gran experiencia da 
expertos mecánicos encontraron un 
Inmediato mercado para sus produc- ! 
tos. Por el año de 1920, su pequeño' 
taller hablase convertida ya en ana i 
fábrica de regular tamaño, dando em- ¡ 
pleo a maa de 1S.000 obreros, y ha- ' 
hiendo lanzado al mercado 1,250.000 
automóvi les que llevaban su nombre. 
E n este preciso año, los estragos 
d« la Influencia, arrebató la vida de j 
ambos hermanos, en el corto espacio 
de tiempo de 11 meses de uno al otro.1 
Cuando se realizó un Inventarlo de 
bus* propiedades, este arrojó la res-
petable suma de $37.000.000.00 a par; 
tes Iguales, toda una riqueza. 
A la finalización del año ppdo. el ; 
Incremento tomado por la fabrica- 1 
clón Dodge Brothers, hizo subir este 
patrimonio a la respetable suma da 
$45.000.000.00. Entonces apareció en 
el horizonte la figura de unos de lo» 
mas grandes financieros americanos, 
que con esa estupenda vis ión de los 
negocios inherente en las gentes del 
Norte, y con miras a desarrollo futu-
ro del automovilismo moderno, y ad- • 
quiere por la respestable suma de 
$146.001). 000.00 as un pago ad'.cio-' 
nal de $28.000.000.00 para cada uno 
de los dos bandos de herederos, lo 
que 21 año ha, era un simple taller 
de mecánicos . Solo podemos compa-
rar este fenómeno financiero, a lo» 
antiguos cuentos de hadas. Creso nun 
ca hubiefee soñado que en tan corto 
espacio de tl3mpo cual si fuese al to-
que de una varilla mágica , pudiera 
haberse inundado su casa con tan 
cuantioso torrente de oro. 
Bajo los dos testamentr,^ oficiales se 
declaran herederos forzosos y lega-
las a ocho personas, las cuales son 
una por una nombradas en los referí 
dos documentos, aparte de ligeros en 
torpecimlentos encontrados en la U-
tjuidac'ón de la Albacea, solo ocho I 
mencionadas personas quedan como 1 
únicos y legales herederos de los do» 
tes tatar íos . 
Estos son por la linea de John F . j 
Dodge, la señora viuda Matilde R. . 
Dodge, su segunda esposa, las dos hl | 
ina habidas en el primor matrimonio, i 
señoras Isabel Dodge Hloane de Lo-1 
cust Valley, Long I s l m d , y Wlnlfred 
Dodge Seyburn de Detroit, y los dos | 
oeqUeñuelos da su segundo matrimo-
nio, FranceK Mathilde Dodge y Da-
niel George Dodge. 
Por la línea de Hornee E . DoOg» , 
rompártpn smi fortuna, su viuda la se 
ñora Ana Thompson Dodge. su hija 
Delphine casada con James H . R . 
Cromwell, hijo de E . T . Stotesbury 
de Filadelfia, jr su hilo Horace E . 
t^dge de estado casado. 
E n la divis ión de bienes para su» 
heredero», los do» hermanos Dodge 
seguido distinto camino. 
John F . Dodge en su testamento 
hecho aproximadamente uno» do<5 
años antes de su muerte, después de 
dejar aparte algunas oropiedades prl 
"adas, Incluyó el resto de sus bienes 
«>n una fundación, cuyos réditos se-
rla" repartidos entre sus herederos 
según se expresa: Una qulr.ía parte 
do ellos para su viuda Mathllde R . 
Dodge mientras viva, una quinta rar-
to para Wlnlfred y una quinta parte 
para Isabelle, una qulnca parte a te-
parar cada año y los intereses acu-
mulados para la niña Mathllda hastt 
que llegue la edad Je 25 años, una 
quinta parte en Idénticas circunstan-
cia» para el muchacho Daniel hasta 
que llegue a Jos 25 ifios de edad, en 
cuyo tiempo le será entregado todo 
lo acumulado, y a partir de esta fe-
cha una quinta parte de toda la fun-
dación por el resto de su vida. Para 
otra hija, Ana Margarita, nacida d;»-
pu^s de haberse suscrito el mencio-
nado testamento y d** unos cuantos 
meses de edad en el memento de la 
muerte de «u padre, no »e le dejó na-
da. Los restantes herederos por mu-
tuo consentimiento le reconocieron 
«In embargo ciertos derechos en sus 
prwpiedadas. Pero como esta criatura 
fal leció poco tiempo después, las co-
"••a quedaron en su estado original 
9tlpula4o en el mencionado testa-
jnento. 
John F . Dodge, dejó además un 
heredero mas, John Duval Dodga. «u 
hijo mayor y natural al cual solo 1» 
dejó una mensualidad Je $150.00 pa-
mento con respecto a mi hijo John 
Duval Dodge, ha sido tomada de»-
du6« de madura reflexión y a mi en-
tera voluntad, sin que. haya influe-
clado en ello persona o personas al-
«Ttinas. y creo que la medida tomada 
es la más acertada «jue puedo hacer 
en favor de mi hijo. Hago esta acla-
ración para que sea conocida da que 
he dado cuidadosa reflexión a las ra 
clamaclones de mi mencionado hijo, 
Jonh Duval Dodge, de manera que 
21 mi esposa ni ninguno de mis hijos 
pueden ser acusados de haberme in-
I fluenclado con respecto al acuerdo 
ra el resto de su vida. E l ain em- que tomado y ordenado en el presen-
barjo John DuvaJ logró llegar a un' te testamento con respecto a dicho 
acuerdo posterior coa los demás he-1 hijo." 
rederos, por el cual percibió la res-1 L a enorme suma representada por 
^etable suma de $1.690.000.00 por I el check que hará época en la histo-
cance lac iór su» derechos en la» i ría, de $146.000.000.00, será pue» dl-
orooledades dejada por su padre. vldldo entre dos part<»j por partes 
E l testamento de Honce E . Dod-¡ ,'uale8' erigiéndose dos fundaciones 
ge, hecho escasamente, unos 15 días con un capital cada una de uno» 70 
antes de su muerte, 'ué menos com-j'nlllones de P««o8, aproximadamente, 
pilcado en su ejecución. E l también; rédito» de unos de estas fun-
indico ciertas sumas de dinero, anua-1 dacion«8 los cuales ascienden teori-
lidade» y derechos para sus familia-'camente a unos $3.500.000.00 al 
res. E l resto de su fortuna fué ere-! serán pagados en quintas farte» 
gido al igual que el de su hermano | ' ^ a l e s de unos $700.000.00 cada una 
una fundación, cuyos réditos en I entre lo» cinco heredero» nombrados 
su totalidad serán pagados a su vlu-j *'1 *l testamento de John F . Dodge. 
da mientras viva, llamada Ana Thump t rédito» de la segunda funda-
son Dodge y en pagos trimestrales. c,6n pertenecerán a la viuda Mrs . H<»-
A la muerte de esta, toda la funda-1 E - Dodge, mientras viva, y s » v 
««ftn será repartida en pirtes iguale» |muert* e] capital será dividido en do» 
entre sus dos hijos, Delphine Dodge mitades entre su hija v su hijo 
Cromwell y Horace E . Dodeer. J r . 
En la confección de su testamento 
John V . Dodge, tuvo por principal 
objetivo el buen uso de sus bienes du-
rante toda una senerac ión . Su fun 
dación no terminará nasta la muerte 
d<> los cuatro here 
en su testamento, y esta a su 
tribuido entre los herederos forzo-
sos, de los actuales herederos "en pro | 
porción a lo que la>Jey ordene sobro 
la materia". 
Mientras tanto su testamento espe-! 
ciflca" que a la muerte de Mrs. Ma-
thllda R . Dodge. los réditos corres-
E n cuanto a si las turnas ante» 
mencionada si constituyen la total he-
rencia dejada a sus rerederos por 
los buenos mecánico», !oa cuales co-
nocían ni un motlr funcionaba co-
rrectamente, cuando alguna que otra 
;derTs^ mencionado^! niáq.u,"a * ! a c e r ^ * P " " t a de 
r t    vez di» 8UK ta- er de1 a>***ie*' « • una c o » . 
sobro la cual existe actualmente u:it 
considerable especulac ión. 
Según la creepcla general, se orí» 
que loa dos hermanos no h í n pueí'.o 
todos los "huevos dt> oro" en el so-
lo cesto de su compañía de motores 
de automóvi les , pero han hecho ade-
más inversiones exteriores tanto en 
pendientes a su quinta parte sean re- flncas urbanaa com(> cn pignoraclo-
nartidos entre las tres hijas y su hi-.neg bursát i l e s . De acuerdo con In-
jjp Daniel. Arreglos similares se han ; formes obtenldog 8S cstima que estas 
prescripto por el cual a la muert» de propiedades coiaterales nrlvada» »o, 
cada uno de estos herederos, é s tos , brepagan en algunos mll,one8 al 
; réditos pasen en partes iguales ca-j de ]as dos fun(ía(,iones iuntaa, o Fea 
da uno de los supervivientes herede-J 8e dH fabuloso clleck de compra de 
!ros- * 9 $146.000.000.00. 
Con respecto a la mensualidad de-! De todas maneras la respetable su-
jada a favor de. su hijo John Duval ma $146.000.000.00 no vendrán 
Dodge, el padre hace 'a siguiente de mal a las cinco mujeres, un Joven, un 
claraclón en su testamento. " L a clau- niño y una nlñi , aun st eso ea tod? 
sula quo he introducido en mi testa-1 lo que hubiesen de heredar. 
E l A u t o m ó v i l Americano lle-
va la c i v i l i z a c i ó n a los luga-
res m á s remotos del A f r i c a 
L a gran guerra muniial si bien 
ha destruido mucho, también ha i 
dado vida a otras cosas. Esa srue-| 
rra ha resuelto más de un proble-j 
ma de la vida moderna y de seguro 
Que dará luz sobre muchas materias 
que hasta ahora carecían de ella. 
Hace diez años el Africa del este 
era sólo un nombre. Algunas per-| 
senas eruditas sabían que de alllj 
se obtenía caucho, algodón, café yi 
otros productos tropicales. Otros: 
sabían que la población blanca de' 
esa parte del Africa era en su ma-j 
y o r parte alemana, y que era de po-
bo más o menos unas 5.000 almas; 
mientras que los nativos ascendían 
I unos 8 .000,000 . 
Xyasaland—un protectorado in-
glés, era aun menos conocido. En 
ese lugar una población de menos; 
de 80o personas controlaban a más, 
<ie un millón de nativos, y las expor-l 
taciones al Igual que de 'Sast Afri-
ca, consistían en caucho, algodón y 
otrog productos tropicales. 
Seguramente se recordará auo 
hace algunos años al Coronel Roo-
8evelt intento un gran viaje de caza 
« través de un país salvaje. Pu-j 
Cencío escoger ese país en todo el I 
ttUn1o, después de considerarlo to i 
do, escogió a East Africa como 6' 
País de peores condiciones, y por lo 
^nto donde con sacuridad encon-
garía mayor caza. No se equivo-' 
^6. East Africa es sin disputa uno 
136 los lugares más primitivos del, 
mundo. Hace ocho años apenas ha-1 
caminos en ese país, sí caminos 
Puede llamársele a ^s senderos j 
Qbiertos on medio de las selvas. ¡ 
donde on el verano se atascaban 
hasta los ejes los carros, y en tiem-j 
Po de lluvias eran casi imposibles 
de transitar, mientras que las ciu-
dades consistían de un par de ca-
8*8 a la europea rodeadas de casa-
bas con techos de hojas de palma. 
Hoy-—sin embargo se ha opéralo 
^h* transformación. E n 1915 la 
^erra desató sus huestes y lo quej 
era una selva virgen tuvo por n a 
Cesldad quo transformarse en alguna | 
clase de vías por decirlo así, de to-
do lo que se arrastra y pulula. Ser-, 
tientes mosquitos, moscas 'Tset-! 
'e" y otros parásitos Oran parte 
«el país os cenagoso y lleno de fie-: 
"es mortíferas. 
Ni caballos ni burros pueden vi-
TIr en ciertas partes del país a cau-
8a de la mosca "Tsetse" y aun ®1 
Pélente buey puede a duras penas 
«ubslstir en país tan malsano. Ft^ 
rrocarriles no había prácticamente 
"'nguno. y era muy difícil el poder 
construirlos. Cómo podía entonces 
combinarse algún sistema de trans-
porte que fuese a la vez que efectivo 
•conómico? 
Sin Edward Norhey, el Coman-
«anu «a jefe de las tuerzas expe , 
S i lo q u e a u s t e d ie u a c r e s a e n u n c a r r o es n o so 
lo l a p r e c i s i ó n c o n que t r a b a j e e l m o t o r , — q u e en e 
C A D I L L A C es un h e c h o u m v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d o , — 
sino t a m b i é n que su a u ' o m ó v i l r e f l e j e su i n d i v i d u a l i d a d 
que s a l g a d e lo c o t i d i a n o , — e n e l C A D I L L A C V - 6 3 
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C a r r o s franceses en pruebas 
especiales muestran exce-
lente record 
dicionarias de Nyasaland. tenía en 
sus manos un problema difícil de 
resolver cuando se trató del trans-
pone de cus tropas, pero después 
de considerar el pro y el contra de 
todas las proposiciones, se decidió 
a usar como sistema el -do trans-
porte por medio de camiones. 
gi el Coronel Roosevelt viviese 
hoy y pudiese ver el país que éi 
atraVesó, notaría el gran adelanto 
qne se ha realizado por medio de 
los automóviles y camiones, & se-
rla el primero en apreciar ia impor-
tancia que en la Divilización de ese países salvajes, donde la construc-
país ha tenido el motor. ción de un ferrocarril era casi im-
J . J . Hill uno -de los precursores posible, 
del sistema de ferrocarriles ameri- Cuando las hostilidades comenza-
canos manifestó una vez que la ron en East Africa, no había cami-
construcción oe ferrocarriles trae- nos de ninguna clase, y los pocos 
ría consigo la civilización a las par- que había sólo podían ser utiliza-
tes más remotas de la América y dos para r-1 transporte de artículos 
St. Paul y MInneapolis están ahí por los nativos. No es de extrañar 
como monumentos vivientes de su pues que la astucia de Von Lelow 
aserción. e» General alemán, le hiciese adap-
Psro Mr. HUI nnnc& pensó ¡a tar tácticas de guerrillas contra las 
inmensa influencia que la intro- faerzas inglesas. Pero Von Letow 
duccclón del motor podía trae* Ga>ca=iaiü ea, err&# une le costó la 
pérdida de su campaña. E l se ol-' 
vidó de que los Ingleses podían em-
plear automóviles como medio de 
transporte. 
A los pocos meses de comenzar 
las hostilidades ya r;e habían cons-
truido algunos cientos de millas de 
caminos por los ingenieros de Slr 
Northey, hazaña no Igualada en los 
anales de construcción militar, y 
a lo largo de esos caminos, una lar-
ga fila de camiones viajaban ince-
santemente, llevando cargas que 
aun en caminos bieu construidos 
podían considerarse como cargas 
pesadas. 
E l que escribe ha recorrido la 
mayor parte d t esos caminos y tie-
ne la segurIdai de que. Sir Nortehy 
no los construyó solamente con el 
objeto de que sirviesen durante la 
campaña, sino que quiso contribuir 
a la futura prosperidad de ese país, 
que gozará de esos caminos mucho 
tiempo después que ios horrores de 
la guerra hayan pasado. 
Esos caminos se oirigen muchos 
de ellos hada la costa y abren a la 
explotación inmensos campos fér-
tiles, donde se cosechan cereales, 
tabaco, café, patatas, naranjas, al-
godón y otras plantas út i les . Cuan-
do se recuerde que la mayor parte 
de estos terrenos pueden adquirirse 
a $2.50 por acre, se podrá uno dar 
cuenta de las grandes posibilidades 
cue están abiertas para personas 
emprendedoras. 
Cuando se firmó el armisticio ha-
bía en Nyasaland unos 7,000 auto-
móbiles y camiones y esos camiones 
eran el único medio de transporte 
Una distancia de 1372.5 millas 
equivalentes a un promedio de 57.1 
millas por hora ha sido cubierto en 
¡las primeras veinticuatro horas por 
un carro Chenard-Walcker de 4 
| pasajeros. Esta carrera fué la pri-
mera de una serie de competéheias 
para obtener la copa Rudge Whit-
worth y tuvo lugar en una pista 
triangular de 10 millas, cerca de 
iLe Mans, en Francia. Solo se per-
] mitló un hombre a bordo durante 
jla prueba y por lo tanto no se po-
día dar ayuda dpi exterior. Se ad-
' mltleron toda clase de carros con 
excepción de los modelos de 67 pul-
jgadas cúbicas, todos los carros tu-
| vieron que ser equipados con carro-
cerías de 4 pasajeros y llevar un 
I lastre de 396 Ibs. 
E l segundo puesto lo alcanzó un 
, Chenard-Walcker igual al primero 
.que ganó el premio y la distancia 
[cubierta fué de 1327 millas en las 
veinticuatro horas. E l tercer lugar 
lo ganó un carro de 122 pulgadas 
[cúbicas de la marca Bignan de cua-
| tro pasajeros. Este carro cubrió 
1284 millas. Un carro inglés de 
!183 pulgadas cúbicas marca Bcn-
1 tley llegó eu cuarto lugar, empa-
¡tando la carrera con otro carro de 
¡la misma marca, de 122 pulgadas 
¡cúbicas siendo la distancia cubier-
[ta de 1198.5 millas. 
Treinta carros concluyeron la ca-
rrera de los treinta y y tres que la 
¡comenzaron. Hubo pocos contratiem 
i pos mecánicos por más que los 
-equipos de arranque dieron bastante 
¡ que hacer y los drivers sufrieron 
¡mucho por la lluvia y el lodo, par-
| tlcularmente durante el comienzo 
de la carrera. 
no sólo para la movilización de las 
tropas sino para abastecerlos de ví-
veres y toda clase de artículos y 
esos camiones llevaban lo necesario 
por muchos cientos de millas desde 
las estaciones del ferrocarril donde 
estaban 'as bases de avitualla-
miento. 
•Esas columnas de camiones pene-
traron mucho más lejos en las sel-
vas africanas que lo que penetró 
Linvingstone en sus exploraciones, 
y lo que áan hecho esos camlone? 
puede comrararse con ventaja con 
todas las exploraciones -de Speke 
v Burton que contribuyeron a des-
cubrir las fuentes del NIlo. 
Sin el automóvil y el camión la 
campaña del Africa del Este hubie-
ra sido imposible y sino huMera 
sido por eso despertar rudo-—'ese 
país aún estaría sumido en las ti-
nieblas donde ha permanecido du-
rante tantas centurias. El lema 
latino de 'Labor Omnia Vincit" 
puede perfectamente parodiarse hoy 
.diciendo " E l Moto- lo vence todo". 
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Bg i Indiscutible que de poco tiempo 
* esta parte se han realizado en los 
motores apreclables progresos, parti-
cularmente bajo el punto de vista del 
rendimiento volumétrico, consecuencia 
natural de la atención prestada al re-
BTlaje de la cilindrada y del sistema 
d© tasación aplicado. Dicho rendimien-
to volumétrico se ha acrecentado por 
efecto de una elevación en la compre-
sión y un aumento del régimen, cosas 
ambas que no se efectúan, claro está, 
ein que acarreen dificultades. 
En principio general, un, motor de-
sarrolla tanta máa potencia cuanta 
más, mezcla quema en un tiempo de-
terminado; por eso en la actualidad 
log estudios e Investigaciones se en-
caminan con prioridad a resolver el 
punto concerniente a la introducción 
rápida de la mezcla en los cilindros, 
ya que, consecuencia del elevado ré-
gimen que se va aplicando, es casi 
imposible abastecer debidamente a 
aquéllos, en razón de que la mezcla 
no llega a ellos lo bastante de prisa. 
Téngase en cuenta qrte la presión at-
mosférica es insuficiente para asegu-
rar la alimentación si se rebasa de-
terminado régimen, puesto que no es 
bastante para impulsar la cantidad ne-
ceéarla de gas, y tampoco es posible 
aumeritar más allá de cierto límite el 
diámetro de las tuberías en conside-
ración a la precisa velocidad que de-
be poóer la columna de aire, a fin 
de que pueda aspirar y tener en sus-
pensión la esencia. 
Teóricamente considerada, la solu-
ción que se ha aplicado a los moto-
res de aviación podría adaptarse a 
los de coches, pero en la práctica no 
ea admisible. E l motor de aviación 
funciona a' régimen constante, sobre 
poco más o menos, y los cambios de 
presión están subordinados a los de 
altitudes que son, normalmente, len-
tos y progresivos. En el motor de co-
che, los cambios de régimen son 
constantes y casi instantáneos, por 
eso resulta Imposible aplicar a estos 
motores la solución adoptada para los 
de aviación. 
No queda otro camino, pues, que 
el de conseguir que la entrada de 
gas en los cilindros se haga a ía 
mayor presión poísiblé. Aumentando 
dicha presión, se obtendrá una super-
alimentación y, por - consiguiente, po-
drán alimentarse debidamente los mo-
torés de régimen elevado. 
ca una contrapresión perjudicial, co-
mo acontecería si la totalidad d» 
aquél pasada por la turbina. 
DIPIOUI.TADES DE LA ^TTPERAIiI-
MKNT ACION 
Comprimir el aire y hacerlo llegar 
bajo presión a los cilindros, no es, 
después de todo, muy complicado, y 
si la ganancia que se obtenga en la 
potencia excedo netamente a la pér-
dida debida a la introducción del com-
presor, la' superalimentación se gene-
ralizaría completamente. Pero el 
caso que no puede realizarse sin que 
surjan determinadas dificultades que 
complican la cuestión, siendo una de 
las principales la que pudiéramos 11a-
1 mar el brote de la esencia, ya que 
| ésta salta del glicer a causa de la 
depresión que reina en la tubería de 
admisión; por tanto, si en lugar de 
esa depresión existe una presión, la 
esencia en vez de ser aspirada será 
rechazada hacia el depósito mante-
nedor de nivel, imposibilitándose la 
producción de la mezcla gaseosa. Así, 
pues, habrá de ser aumentada la pre-
sión ejercida sobre !a esencia del de-
pósito mantenedor de nivel, de tal ma-
rera, que resulte superior a aquellá 
que reine en la tubería de admisión, 
lo que obliga a disponer una nueva 
tubería que, arrancando del compre-
sor, acometa al depósito mantenedor 
de nivel. Esto, teóricamente, resulta 
bien sencillo, pero no así en la prác-
tica, puesto que se necesita que esa 
presión sea minuciosamente reglada. 
Imagínese a qué grado de dificultad 
se llegaría para el reglaje de dicha 
presión si se considera la tendencia 
^ictual de emplear un carburador pa-
ra cada cilindro. 
Si se aumenta la presión, y ello es 
necesario en el depósito mantenedor 
de nivel, surge una nueva dificultad, 
cual es. la dg que, por efecto de esa 
mayor presión, la esencia será de-
vuelta a su depósito, quedando, cla-
ro es, sin alimentar el carburador. 
Esto obliga a una tercera canaliza-
ción, a fin de aumantar la presión en 
el depósito de esencia y, por consi-
guiente, a un nuevo reglaje. Natural-
mente, todas estas tuberías pueden 
perder su ajuste, obstruirse o rom-
perse. Será necesario además recurrir 
a válvulas complicadas, sensibles y 
muy delicadas. ¡Cuántas "pannes" en 
perspectiva! 
DIFERENTES MEDIOS DE AUMEN-
TAR LA PRESION 
En el último Salón de París, deter-
minada marca presentaba un motor 
superalimentado, el Que acusaba una 
ganancia en la potencia equivalente al 
10 por 100. Ea superalimennación en 
este motor se producía valiéndose de 
tin tubc-compresor," montado sobré el 
eje. 
Otro de los procedimientos emplea-
dos para llevar al carburador aire ba-
jo presión, es el de sustituir el turbo-
compresor por una bomba, alterna-
tiva. 
Se puede igualmente recurrir al sis-
tema en el que el gas Je escape ac-
ciona una turbina que hace funcionar 
un compresor. Este sistema, empleado 
en algunos aviones, resulta extrema-
damente delicado y muy difícil de po-
ner a punto, a causa de lo.s efectos 
que produce el gas de educción y por-
que obliga a dotar a cada cilindro de 
dos ^válvulas de escape, a U n 'de- que 
al ^brirse una relativamente pronta, 
su tubería conduzca a la , turbina" el 
gas a una presión eleyadaj y la otra 
abriéndose más tarde, permite que el 
resto del gas escape sin que produz-
SISTEMA .SIMPLE 
Se ha tratado de simplificar la su-
peralimentación "suprimiendo el siste-
ma compresor y Utilizando la corrien-
te sde aire producida por el desplaza-
miento de la máquina. Con esté pro-
cedimiento el aire penetra con violen-
cia en una manga cuyo orificio de en-
trada va dispuesto en sentido de la 
marcha, y dicho aire, cuya presión es 
superior a la atmosférica, sirve para 
a'lmentar el motor. De la menciona-
da manga parten canalizaciones que 
van a'parar al depósito mantenedor 
de nivel y al de esencia Ea ganan-
cia en - la potencia que se obtiene 
de esta forma es tan poco importan-
te, que no justifica la complicación a 
que da lugar. 
ALIMENTACION POR INYECCION 
Si el carburador se sustituyo por 
un ' "Inyector" dQ esencia, la superali-
mentación, en teoría, resulta mucho 
numos complicada, puesto que desapa.-
i'ecen las canalizaciones al depósito, 
y, al carlVtírador; .ahora, que no es fá-
cil Inyectar la esencia ni obtener re-
sultados satisfactorios con los ciclos 
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usados en los motores actuales. Ade-
más de la dificultad oue significa la 
dosificación exacta que exige este 
sistema, resulta casi Imposible obte-
ner una mezcla homogénea, particu-
larmente aquellas en las que la ex-
plosión debe ser sobre poco más o 
menos Instantánea. E l Inyector podrá 
esparcir la esencia, sí, pero no en 
les cilindros sino en las tuberías de 
admisión. 
Se han realizado algunos ensayos 
de este procedimiento, cuyos resulta-
dos han sido más o menos discuti-
bles, pero el hecho de que ningún 
constructor lo haya empleado, ni aún 
para carreras, hace pensar que dichos 
resultados no pasaron de la catego-
ría da mediocres. 
L o s c o l o r e s p a r a e l a u t o m ó v i l 
Afirmaba en cierta ocasión un re-
nombrado fabricante de automóvi-
les que no le preocupaba el color 
que debía dar a sus coches pues ha-
bían de ser pintados de negro . 
Hasta hace poco parecía influido 
por esta misma idea el público auto-
' moviliata pero durante el año pa-
CONCLUSIONES 
Actualmente, la superalimentación 
tiene pocas probabilidades de adapta-
ción, y efas sólo para motores de se-
lle. La ganancia que con ella se ob-
tiene en la potencia no es verdadera-
mente apreciable más que para un ré-
gimen muy chivado, que por ahora no 
sado, se ha señalado un notable cam del Automóvil de New York. 
una elección acertada pues era sim 
plemente un mecánico; pero recu-
rría al concurso de un cuadro de 
muestras de colores proporcionado 
por una importante Casa america-
na, fabricante de barnices y pintu-
ras, y que lo expuso, por cierto, 
como novedad en el último Salón 
E X P O S I C I O N E E C T R I C A E N L A P A S I O N F E M E N I L P O R 
3 nuevos r e c o r d s de Eidrídg 
E n la pista de Linas Montlhér» 
ea Francia, el "gentleman" EldriJ' 
ge tacó y derrumbó los Ues record 
mundiales de los 5 kilómetros *% 
las 5 millas y de los 10 kilómetro 
piloteando un Fia t . 
E l valiente conductor, qUe 
pesar de tener una mano herida* 
pudo presentar tales "rerforman* 
ees", tuvo que desistir de la te ' 
tativa de rebajar los records de la 
mayores distancias, porque w 
aparatos eléctricos de cronometra-
je se le áes"compusieron. 
He aquí los nuevos records: 
5 Km. en 1 mins. 26 
57|100, media K m . 207,972. 
5 millar en 2 mins. 2 0 
30|100 media Km. 206,382. 
10 Km. en 2 mins. 54 
60|100.media Km. 206,539. 
Próximamente Eldridge volver^ 
a la pista para tratar de mejorar 
más aún estos records y acometer 




N E W Y O R K 
E n la Exposición eléctrica que ha 
tenido lugar en el Grand Central Pa 
lace de New York tomaron parte 
varios fabricantes de automóviles 
eléctricos. 
bio en la manera de pensar sobre 
este asunto. Europa ha impuesto 
la moda, y hasta en los coches ame 
ricanos se ha puesto en voga dispo-
ner de un esquema de colores mu-
cho más variados qoie de distintas 
planas negro, marrón o gris obscu-
ro antiguos. 
Para los modelos tipo sport, se 
emplean siempre los colores claros. 
Ahora, sin embargo, es bastante fre 
cuente ver algunos de los cochos 
más caros, en los que se ha c ó n -
E l cuadro es una pieza de metal 
con la superficie y bordes esmalta-
dos, que se cuelga con una cadena 
y así se puede exponer en los ga-
rages y salones de venta de auto-
móviles, sirviendo de adorno a sus 
paredes a la vez que de espejuelo 
para recordar a los propietarios de . 
coches que -deben pintarlos si se 
hallan algo abandonados de pintu-
ra. 
Fn la superficie del cuadro &e 
contiene en cuadrículas reproduc-
M 
MEJOR Y MEJOR 
D e t o d a c o n f i a n z a h a c e d i e z a ñ o s , a s i m i s m o 
h a c e c i n c o a ñ o s , y m á s s e g u r o q u e n u n c a 
h o y d í a , é l a u t o m ó v i l D o d g e B r o t h e r s r e p r e -
s e n t a s i m p l e m e n t e l a ú l t i m a f a s e d e u n p r o -
c e s o d e c o n t i n u o r e f i n a m i e n t o . 
L o s p r i m e r o s a u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
q u e s e f a b r i c a r o n , s u p i e r o n g a n a r m e r e c i d a 
r e p u t a c i ó n m u n d i a l . L o s a u t o m ó v i l e s q u e 
c o n s t r u i m o s h o y a u n a n e n s í l a a c u m u l a c i ó n 
d e r e f i n a m i e n t o s n a c i d o s d u r a n t e e s a d é c a d a 
d e b r i l l a n t e e v o l u c i ó n m e c á n i c a . 
L a s m e j o r a s i m p o r t a n t e s , q u e d e v e z e n 
c u a n d o s e h a n h e c h o p a r a d a r m a y o r e s -
b e l t e z a l a s i l u e t a y a u m e n t a r l a c o m o d i d a d 
d e l v e h í c u l o , n o i m p l i c a n d e s v i a c i ó n b á s i c a 
a l g u n a d e l a s b i e n c o n o c i d a s r e g l a s ^ f u n d a -
m e n t a l e s D o d g e B r o t h e r s , q u e s e g u í a n m á s 
b i e n p o r e l d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o q u e p o r 
r e f o r m a s e n c a d a t e m p o r a d a . 
D ü d b e - B r o t h e - r s J n c 
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seguido maravillosos efectos que1 ciones exactas de los colores que 
son bonitos, no atrevidos, como to-
do hacía esperar. E s posible así 
combinar colores, contrastando sus 
efectos, y obtener un armonioso 
conjunto que posea distinción y be-
lleza. 
En la visita a un garage, el en-
cargado del mismo, mostró a los 
visitantes, con un poco de orgullo 
un Packard modelo 1922, que aca-
baba de ser pintado de nuevo. La 
obra, en realidad, había sido nota-
blemente hecha—¡una obra de ar-
te muy superior a la de algunos 
paisajistas!— Además de la armo-
nía en el color, se notaba que el 
trabajo había sido escrupulosamen-
te ejecutado. 
Refirió en detalle, cómo se habla 
elegido el color, y la satisfacción 
del propietario al encontrarse con 
un coche que podía competir con 
los recién terminados del misn-o 
bastidor y carrocería. Interrogado 
acerca de qué Ideas habían pre-
sidido en la elección de colores, 
dijo lo que había heoho, y que va-
mos a reproducir, como curiosidad, 
a nuestros lectores. 
E l encargado del taller no era, 
como se puede suponer, un artista, 
ni tampoco tenía la preparación y I 
conocimientos necesarios para hacer 
han de alcanzar los motores corrien-
tes. 
En consideración a qne por debajo 
de ese elevado régimen la ganancia 
realizada en la potencia es absorbi-
da por el arrastre del compresor y 
accesoros; teniendo en cuenta, ade-
más, que un dispositivo de superali-
mentación es complicado; costoso, de-
licado y de difícil entretenimiento, 
puede asegurarse que transcurrirá, 
mucho tiempo antes de que la super-
alimentación llegue a generalizarse. 
C A M I O N E S W H I T E 
En grupos de más de diez 
camiones, la inversión en 
' Whites por las principales 
firmas es más de cien mi-
llones de pesos. Dos veces 
más Whites están en uso en 
Cuba que de cualquiera 
otra marca de calidad. 





vende la Casa anunciadora, que son 
en número de sesenta y cinco dife-
rentes, entre los cuales puede ha-
cerse la elección para pintar un co-
ohe, valiéndose para tener acier-
to en la combinación de ellos, de 
una hoja selectora consistente en 
una plancha delgada de color opa-
co que posee tres ventanillas del ta-
maño de la cuadrícula de los colo-
res, convenentemente situadas. 
Supongamos que un coche poseía 
un color castaño obscuro y que se 
hallaba tapizado con piel de Espa-
ña y guarniciones metálicas, y que 
el tapizado se encuentra en buenas 
condiciones, haciéndose precisa la 
renovación de la pintura. Recurri-
mos al cuadro, y utilizando el se-
lector, puesta una de sus escotadu-
ras sobre el color de piel de Espa-
ña, o sea el castaño claro, encon-
traremos como colores posibles, apa 
reciendo en las otras escotaduras 
el verde mágico para la carroce-
ría, y tres filetes finos para su bor-
de superior, así como el monograma 
en violeta de Amberes. 
¿Qué garantía tenemos de la eles 
ción hecha? E l cuadro que ha ser-
vido para la elección fué proyecta-
do siguiendo la patente americana 
de Henry Fitch Taylor, perdona 
muy autorizada en materia de co-
lor, y cuyo sistema, conocido por 
Sistema Taylor dp. Armonía del Co-
lor, es empleado desde hice algún 
tiempo en las industrias de la edi-
ficación. 
Puede ocurrirte, lector, que no 
seas partidario del empleo de los 
colores castaños y prefieras unos 
tonos más ligeros. Eres poslblemen 
te partidario de los grises, y desea-
rías saber qué otro color iría bien 
con ellos. Con el empleo del selec-
tor y del cuadro veamos qué se pue 
de encontrar. 
Colocaremos nuestro gris—el gris 
del atardecer—; las ventanillas del 
selector nos dicen que podemos com 
binar armoniosamente con este gris 
un prudente verde claro y el ma-
rrón de Egipto. Igualmente proce-
deríamos con cualquier otra com-
binación que deseáramos. 
Los sesenta y cuatro colores con-
tenidos en el cuadro, dan la posi-
bilidad de hacer una buena elec-
ción, dejando satisfechas a la per-
sona más exigente. Para quienes 
prefieran dos o tres tonos de un 
color, el resultado es bonito; para 
aquellos otros que prefieran más 
de dos o tres colores, el cuadro les 
permite también hacer selecciones 
armoniosas y de buen gusto. 
L a Steinmetz Electric Trust Co. 
exhibió un vagón especial de una 
tonelada con una carrocería de di-
bujo, también especial. L a Commer-
cial Trust Co., expuso un chassis 
de dos toneladas y un camión de 
reparto con carrocería de tableros. 
L a Walker Electric Vehicle Com-
pany un chassis y un camión de 
tres toneladas del tipo usado por 
Franklyn Simón Co. de New 
E L A U T O 
York. L a Autocar Company expu 
so un camión de reparto y la O. B. 
Electric Company varios camiones. 
L a Baker R. & L . Company y la 
Yale & Towne Mfg. Co., también 
expusieron carros de volteo y trac-
tores de tres ruedas y esta última 
expuso su aparato grúa de cadenas 
intercambiables para uso aéreo. 
Se exhibieron gran número de 
acumuladores eléctricos por la Edi-
son Storage Baterry • Co., Sarvas 
Electric Co., Westinghouse Electric 
Co., The Electric Storage Co. y la 
Philadelphia Storage Battery Com-
pany. 
• 
L a Exposición se vió muy concu-
rrida durante los días que duró. 
Se puede asegurar que las apasio-
nadas de la pantalla, las beldades 
que llenan los estudios y que dan 
puesto toda su alma en el esfuer-
zo a estrellas cinematográficas, no 
tienen el cine como verdadera fina-
lidad, sino comb medio para llegar 
al automovilismo. •Porque, es in-
dudable que la primera pasión que 
se despierta hoy en la joven, y más 
si ce trata de una girl norteameri-
cana, ea la del auto, que tiene una 
seducción especialísima para la mu-
jer con sus violencias de carrera y 
sus suavidades, sus caricias en el 
icojinado y tibio rinconcito que 
ofrece a la ex ' ' n y al paseo. 
Poseer ~ r »uto. un auto n 
fico, iaro- •'.•->-i. i as. mejores mar-
cas y del más elevado precio, cons-
tituye el siueño dorado para iníini-
dad de jóvenes y no menos inüni-
to número de matronas. Y a pesar 
de que aa alhaja tiene sobre la mu-
jer Incontrastable fuerza 1 de atrac-
ción, de soducción, basada en una 
segunda naturaleza, pues que son 
miles o millones de años—toda la 
historia humana— los que han ser-
vido para fundar aquella fuerza 
colocada hoy la mujer entre la joya 
y el auto, no sabría por cuál deci-
dirse, y seguramente que elegi-
ría. . . ambas cosas, 
Pero la mujer no solamente de-
sea el auto, sino que se deja absor-
ver por él; y en cuanto satisface su 
curiosidad por manejarle y sabe 
regir el volante, va despertándose 
en ella un espíritu deportista qu,.: 
la lleva no sólo a adorar la peij. 
grosa carrera a toda marcha, excl-, 
tada por el infernal rugir del motor 
y sin acordarse para nada de qua". 
el polvo del camino destroza todos 
sus afeites y mata el cuidado pues-
to en la presentación de su belleza 
sino que además, hácese mecánica* 
y encuentra un placer especial en' 
manejar los duros hierros en lag • 
reparaciones y en llenarse de acei.,' 
te y de barro en los momentos dj. 
f íc i les . 
No quiere ser ella menos que tíl 
hombre, ni quedar sometida en ab-
soluto a la ayuda de este, cuando 
la maquinaria tiene un sobresalto 
o l i j O de esos caprichos tan muje-
riles que a lo mejor sture. ¡y qué 
mejor para saber cómo ha de tra-
tarse en esos casos al espíritu re-
belde de la máquina, que el espíri-
tu caprichoso de la mujer, intui-
tiva conocedora de todas las artes 
de la ficción, djl disimulo y sacrl-
ficante siempre en Jas aras del c4-
pj.eb< . . . ! 
Pero, decíamos que la pasión or 
el cine, en su forma activa de ac-
triz, tiene en la mujer una finalidad 
y es la de la posesión del auto. Y 
tío podrá citarse una sola de las 
estrellas cinematográficas que no 
-ea al mismo tiempo una ferviente 
adoradora del automovilismo. 
Ahí está Agnes Ayres, uno de los 
grandes nombres de la Paramount, 
que aparece desempeñando el papel 
de mecánica. Ciertamente, se echa 
de ver a primera vista que no tie-
ne una gran práctica, y que su des-
envoltura con la llave inglesa en 
nada se parece a la de que hace 
gala en el desairólo del drama si-
lente; pero sería una exigencia sin 
fundamento la de que fuera táni-
ca y de la llanta. 
E l auto y eii divorcio. E n pose-
sión de esas dos grandes armas, la 
mujer norteamericana, se ha hecho 
hoy la dueña, la que manda; ha so-
metido al hombre en absoluto a su 
voluntad, a todos sus caprichos; y 
si ê o ha realizado la mujer, cuan-
do esa mujer es una estrella de ci-
ne alcanza ésta iun poder sin limi-
tes y una libertad con la que n(NÉ , 
-omparable ni la. de las aves fueta 
de su jaula. 
No recordamos si Agnea Avres 
figura entre las divorciadas una. 
dos o diez veces, con lo cual demos-
trarla que le gustaba cambiar de 
maridos como de autos; pero si el 
embarcarse con ella en la nave ma-
trimonial no puede ofrecer una gran 
seguridad, en cambio, seguridad 
perfecta encojitraríasc dejándose lie 
var en el volante, salvaría todos los 
obstáculos en la carrera, y hasta 
repararía lo que fuere necesario, si 
el coche tuviera algún entorpeci-
miento en el camino. 
A. de M. 
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L a Goodyear coloca el pr imer pavimento de goma en los Estados Unidos 
L a p a v i m e n t a c i ó n con adoquines 
de goma fué hace poco llevada a 
cabo por primera vez en los E s t a -
dos Unidos por l a "Goodyear T i r o 
& Rubber Co.", en ua u s c c c i ó n de 
la calle al frente de su f á b r i c a ^n 
Akron. 
Estos adoquines se asemejan h 
Ids usado^ corrientemente, en ta-
niaño y forma, con e x c e p c i ó n a una 
construcc ión de r a n u r a y l e n g ü e -
ta en dos lados para formar una 
unión perfecta entre ellos mismos. 
L a base y superficie de desgaste 
eon l isas. 
Con los extremosiy lados acana-
lados mojados en un compuesto de 
alquitrán caliente para formar j u n -
turas impermea'blee, se colocan^ los 
adoquines er. u n a base de concre-
to cubierta con una capa del com-
puesto de a l q u i t r á n . 
Ingenieros de la Compafua Good-
S t A t obtuvieron permü-.o de la mu-
uicip-alidad de A k r o n para pavi-
mentar una s e c c i ó n a fin de ponei 
en prueba í e s compuestos de ado-
quines de goma, r su c o n s t r u c c i ó n , 
como t a m b i é n para determinar el 
c í e c t o de desgaste ocasionado por 
el t r á f i c o sobre los mismos. Se pa-
v i m e n t ó una s e c c i ó n de 10 pies por 
12, en el mismo frente de una de 
las entradas ai l a fábr ica , donde 
camiones cargados, entrando y sa-
liendo, p o n d r á n este Pavimento a 
prueba. 
E l alcalde D. C . Rybolt , de A k r o n . 
c o l o r ó el primer' a d o q u í n bajo l a 
d i r e c c i ó n de ingenieros de la C o m -
p a ñ í a "Goodyear", quienes tienen 
cargo de este trabajo. 
L a p a v i m e n t a c i ó n con adoquines 
de goma tiene dos objetos, s e g ú n 
explican los ingenieros. P r i m e r a -
mente reduce la v i b r a c i ó n ocasio-
i'ada por el t r á f i c o , que se hailla 
en otros pavimentos, de este modo 
protegiendo el mecanismo de loa 
v e h í c u l o s que v iajen sobre el mis-
:uo. Con respecto a puentes, d í c e s e 
que no es necesario usar tanto ace-
i ro ¡ idic ional que se requiere i^ara 
ftCpo^ar Jas •tibracrones, t a m b i é n 
| reduciendo a Un m'ri'^f» '/n c r í s t a -
] l i zac ión del acero, puesto que la 
goma absorbe parte de las sacudi-
das ocasionadas por el t r á f i c o . 
Segundo, los adoquines de go-
ma reducen los ruidos del t r á f i c o 
y se esp.;ra resulten útWes para 
amort iguar ó s t o s en la vecindad de 
hospitales, apartamentos, platafor-
mas de estaciones y otros sitios don 
de hay mucho trafico. 
m 
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E l acero es la base del proereso 
actual. Asi como, los grandes trtsat-
lánticos de acero han venido a reem-
plazar poco a poco a las s n n d e » na-
ves de antaño construidas todas a 
base de madera, asi como los ni:t» ve-
loces trenes de acero han venido a 
eliminar por completo a los anticua-
dos vagones de madera, era lógico su-
poner, que la industria automovilista 
seguirla de cerca a su vez la tal 
construcc ión. E l acero es la ba?e de 
seguridad de todas las personas que 
se vean precisadas en hacer uso do 
los modernos jr rápidos medios de lo-
comoción, que la ciencia y el progre-
so han logrado poner a su alcance. E n 
tre las pocas fábricas de autonióv¡l»s 
que han implantado la construcción 
en serle a has» de acero, con mira de 
protección hacia sus favorecedores se 
encuentra precisamente la gran fá-
brica Willys-Overland I n c . de Tole-
do, Ohio. 
L a reputación de los famosos mo-
tores Overland en la ú l t ima decada, 
es del dominio de cinco continentes. 
Be Nort<» a Sur, en el Nuevo Mundo, 
de Oeste a Este, en el Viejo Mundo, 
en los recónditos parajes del Africa 
y del Asia , es encontrado el Over-
land, en todas las carreteras, en to-
das clases de caminos. E n la misma 
Australia, el motor Overland tiene in 
flnidades de favorecedores, y esto se 
debe únicamente a su gran solidez de 
construcción toda acero, desde el cha-
ssis hasta su super-estructura inclu-
yendo la carrocería, y más que nada a 
s-u gran economía de consumo. Por 
otra parte, su bajo costo de adqui-
s ic ión, es también un alto aliciente a 
su favor, ya que su precio está a la 
altura del lauitomóvil de mas bajo 
precio del mercado actual, con la ven 
taja de poseer una impecable silueta 
de carrocería unida a la protección 
que Imparte su construcción toda de 
acero. 
L a gran fábrica Overland tiene 
gran empeño en que sus productos 
gris en la parte superior. E n el Se-1 
dan de Lujo se encuentran también 
todos los accesorios extras y guarnU 
clones niqueladas, que acostumbra-
mos ver en los automóvL'es de mayor 
precio. 
L a nueva serie de automóvi l e s 
Overland cor. carrocerías todas de, 
acero, e s tán llamados a obtener una 
mayor aceptación pública» por dos co-! 
sas, por la seguridad que presta a 
los ocupantes y por su bajo coste de 
adquis ic ión. 
Sobro los nuevos modelos Wil lys-
Knight mencionaremos hoy en nues-
tras páginas unas de las cuatro prin-
cipales marcas de automóvi les a-ner 
ricanos que por su brillante ejecu-
ción mecánica ha sabido, en solo un 
corto número de años de existencia,' 
ganars¿ el faver público en toda la 
Sencil lo )• p r á c t i c o motor del nuevo 
modelo Over land. 
extensión de la palabra, y este es el 
famoso motor silencioso sels-en-Hnea 
Wll lys-Knlght . 
Generalmente todo producto que en 
tra en un mercado por primera vez 
tiene que luchar lo indecible para 
darse a conocer y crearse una envi-
diable posición entre el sin número 
de marcas acreditadas sembradas en 
el mercado de automóvi les del mun-
do entero. E l nuevo y silencioso mo-
^ioso modelo turismo del nuev 
salgan de sus talleres con el máximo 
de perfeccionamiento posible y para 
ello no escatima absolutamente na-
da que pueda llegar a variar en un 
solo ápice una polít ica que hasta el 
presente les ha dado tan ventajosos 
resultados. Todos los materiales que 
entran en la construcción del auto-
móvil Overland, es desde su llegada a 
la fábrica, escogido, sometido a r i -
gurosas pruebas y tratado por apara-
tos de precisión hasta la mas Invisi-
ble fracción de pulgada, mismo sis-
tema seguido por algunas de las fa-
bricas de automóvi les de alto problo. 
No tiene nada de particular pues, que 
por un reducido costo, pueda obtener 
se un automóvi l tan sólido y elegan-
te a la vez. 
Actualmente la fábrica Ovorlfliid 
construye dos tipos de automóvi les , 
los de cuatro cilindros y los de seia 
en serie. L a s caracter ís t icas princi-
pales de los de cuatro son las s i -
guientes: E l motor es un mono-block 
de cuatro cilindros ron un desplaza-
miento de 3 y media pulgadas por 4 
pulgadas, desarrollando 57 H P . L a 
lubricación es por bomba centrifuga. 
E l embrague del tipo de discos. Tie-
nk transmis ión selectiva de tres ve-
locidades y marcha atra». Los ejes 
traseros son del tipo semi-flotantes 
que facilita el sacarlos del puente sin 
necesidad de desarmar otras piezas 
adyacentes, mismo sistema que se en-
cuentra en los automóvi les de alto 
precio. L leva arranque y alumbrado 
eléctrico sistema Au-Lite, con gene-
tor de seis cilindros, puede ser con-
siderado como una excepción de esta 
regla. Un buen mercado y una posi-
ción predominante en el mismo, exis-
t ía para los automóvi les Wil lys -
Knight mucho antes de que el primer 
sels-clllndros en línea fuese construí-
do. 
Desde hace buen número de años el | 
"Willys-Knight supo ganarse el favori ¡ 
siempre lo mas cercana a la curva 
ideal, se vaya cada día deformándose 
mas y mas, llegando al extremo da 
que tanto las vá lvu las de admisión 
como las del escape, no concuerden en 
sus movimientos y en su debido tiem-
po, como en los primeros dias del tra-
bajo del motor, y viéndose uno forza-
do en reajustar todo el motor de 
nuevo, limpiando el carbón que se acu 
muía cada vez mas en la cabeza de 
los cilindros impidiendo su buena eje-
cución o bien reajustando los tacos 
de las vá lvu las para evitar el canca-
neo, y las constantes pérdidas de fuer 
za del motor. 
E n el motor Wllys-Knight Seis-en-
línea, todos estos Inconvenientes que-
dan subsanados como por encanto, loa 
movimientos de sus pocas piezas com 
ponentes son de la forma de rota-
ción, excéntricos o de traslado, veri* 
flcados todos ellos teniendo como ba 
se de apoyo una ligera capa de acei-
te, que facilita grandemente estos mo-
vimientos a la vez que le presta una 
duración mucho mayor. De aquí que, 
los motores con v á l v u l a s de camisas 
como el Wll lys- Knlght, en vez d» 
fomentar ruidos o crear pérdidas de 
fuerzas en el rendimiento de su mo-
tor a medida que el tiempo pasa por 
él, es todo al revés de lo que suce-
de con los tipos de motores corrien-
tes, el ruido no disminuye ni aumen-
ta puesto que no tiene el porqué de 
existir y el motor aumenta cada ve» 
mas de fuerza efectiva, ya que toda* 
las partes se van amoldando mas y 
mas al trabajo que han de realizar 
y que su desgaste es mucho mas len-
to. Podr íamos pedir que todos los au-
tomóv i l e s fuesen equipados en est» 
forma ya que tan grandiosos resul-
tados produce, pero es que no se pue-
de construirlos por motivo, de que 
este sistema se haya patentado, de 
aquí que solo en la actualidad vea-
mos en el mercado nuestro un solo 
automóvi l americano equipado con 
tan ventajoso sistema. Otras de las 
ventajas que hemos podido apreciar 
en el Wil lys-Knight, es el famoso 
aparato equilibrador "Lanchester" 
adaptado a su cigüeñal,* el cual tien-
de a disminuir por completo las vi-
braciones de su motor, haciendo que 
trabaje constantemente con la mayor 
suavidad posible y altamente silencio-
so. 
L a Willys-Knight nos presenta una 
serle de chassls carrozables, todos 
ellos a cual mas lujoso. Desde el turls 
mo de carretera y la cuña con asien-
tos adicionales en su compartimento 
trasero en los tipos abiertos, hasta la 
completa ^erie de los coches cerrados, 
como el Sedan, el Brougham, el Cou-
pe y el Coupe-Sedan con baúl en el fl 
nal del chassls. Estos últ imos son de 
finas lineas rectas, de chassls suma-
mente largo y bajo y equipados con 
todos los accesorios extras que 
encontramos en los automóvi les de 
mas alto precio. También la fábrica 
Willys-Overland, construye '.odos es-
tos tipos de automóvi les equipados 
con motores Wll lys-Knlght de cuatro 
cilindros del mismo sistema de sin 
v á l v u l a s . 
A continuación damos una ligera 
descripción de las característ icas prln 
L O S C A R B U R A D O R E S C L A U D E T 
E l verdadero inventor del car-
burador a u t o m á t i c o ha sido sin du-
; da a lguna Mr. Claudel . 
E n 1902 e s t a b l e c i ó y e s t u d i ó la 
.pr imera t e o r í a a n a l í t i c a de la car-
; b u r a c i ó n . basada en las leyes de la 
i mezcla de gases y vapores. E s t a 
: t e o r í a comunicada a la S o c i t é des 
Ingenierj-es Civi les de F r a n c i a , en 
1923, le v a l i ó de otra parte una me-
dalla de oro de la S o c i e t é d'Bncou-
ragement a su autor. 
M. Claudel , r ea l i zó al mismo tiem-
po su carburador en a ire constante 
a un g l lceur ordi&'ario, donde el 
' principio c o n s i s t í a en corregir el 
I consumo anormal del g l lceur ordi-
n a r i o por un consumo constante a^i 
i clonal, este gasto adic ional o su-
! plementario compensaba t a m b i é n la 
i insufic iencia del consumo en el re-
i gimen lento, como el exceso en el 
I acelerado. 
L a i n v e n c i ó n de M. Claudel , des-
jerita en su patente del 20 de octu-
¡bre de 1903, indicaba para la co-
i r r e c o i ó n del consumo de esencia en 
| los diferentes r e g í m e n e s del motor, 
idos principios: l « la puesta en de-
r i v a c i ó n del g l lceur; 2» la puesta 
a c o n t r i b u c i ó n del gl iceur, debajo 
del nivel constante. 
Procuraremos detallar brevemen-
te el doble principio util izado en 
los carburadores Claudel . 1» la pues-
ta en d e r i v a c i ó n del gllceur. E l gli-
ceur e s t á aislado de la c á m a r a de 
c a r b u r a c i ó n propiamente dicha, em-
p l a z á n d o l e en una d e r i v a c i ó n que 
comunica con la c á m a r a de c a r b u r a -
c i ó n , y de otra parte con la a t m ó s -
fera, de manera que pueda ser ate-
nuado en una medida variable a vo-
luntad, las variaciones de d e p r e s i ó n 
!que se e f e c t ú a n sobre este gliceur. 
i L a s figuras 1 y 2 Indican la dls-
! p o s i c i ó n simple en la f igura 1, y 
¡ "'iznblnada con la puesta a contribu-
i c l ó n . en la f igura 2. 
Se sabe que en un carburador 
| compuesto ú n i c a m e n t e de ud gli-
iceur simple consumiendo en un di-
I fusor la c a r b u r a c i ó n no es buena 
, m á s que para un r é g i m e n dado de 
motor, pues, s i la velocidad del mo-
tor aumenta, la mezcla v u é l v e s e de-
masiado rica en esencia; y si disml-
luye , demasiado pobre. Grac ias a 
la puesta en d e r i v a c i ó n , s i la sec-
c i ó n A es muy p e q u e ñ a , y la s e c c i ó n 
n muy grande la d e p r e s i ó n en el 
ajuste s e r á casi nu la y el consumo 
de esencia se a c r e c e n t a r á muy poco. 
E s t á claro, que se podrá escoger 
el valor de A y de a para que entre 
dos velocidades dadas la v a r i a c i ó n 
del f lujo corresponda exactamente 
a la c a r b u r a c i ó n constante. 
P a r a que no se pueda reprochar 
al carburador, de tener un consumo 
de esencia insuficiente mientras el 
motor e s t á en movimiento, en una 
cuesta, poi; ejemplo. M. Claudel ha 
tenido la idea de poner el "gliceur" 
en cargo. E s t a d i s p o s i c i ó n asegura, 
en efecto, un consumo constante de 
esencia independiente del r é g i m e n 
del motor. 
E s f e "gl iceur" tiene una ley de 
consumo que hace que, contraria-
mente al "gliceur" ordinario, en el 
ique el consumo adviene insuficien-
Itfl c a a n á o la velocidad del motor 
aumenta. Se concibe, que en estas 
condiciones, la c o m b i n a c i ó n de un 
gliceur a la vez sumido a una de-
p r e s i ó n y a la c o n t r i b u c i ó n bajo el 
nivel constante, pueda consumir la 
esencia mediante una ley que v a r í e 
proporcionalmente con la velocidad 
del motor. 
E n efecto, los dos consumos, obe-
deciendo a una ley Inversa, se com-
pensan, el uno aumentando, cuando 
\ é l otro disminuye (ver figs. 3 y 4 ) . 
E l consumo es exactamente cuatro 
vueltas m á s grande a 2,000 vueltas 
que a 500 vueltas. 
Grac ias a l estudio perfecto del 
carburador Claude l , el que ha con-
tribuido a numerosas reformas rea-
lizadas tanto en materia de aviones 
como de autos o motocicletas: t n -
| v e s í a del A t l á n t i c o en a v i ó n , t r a -
ves ía de la ]fflrncha en moto-avlett?, 
¡ victoria de Gul l lot sobre Roland-Pe-
' l lain qn San S e b a s t i á n , y ú l t i m a m t n 
Ite, record del mundo del k i l ó m e t r o 
lanzado, a 91 de tiempo medio, s t . 
• bre moto K o v i n , de 100 c e n t í m e -
tro? c ú b i c o s de ci l indro. 
L o s establecimientos Claudel cous 
truyen actualmente un nuevo car -
|burador que puede ser vert ical , ho-
rizontal , o a 45o, que s e r á cierta-
mente adoptado por todos los cono-
Icedores sociales d d buen rendimien-
to y de la e c o n o m í a de su motor. 
DOS D E L A S P L A N T A S D E L A 
G E N E R A L M O T O R S C O M P A N Y . 
L A O L D S M O B I L E Y E L O A C -
K L A N D A C A B A N D E C O M P L E -
T A R L A E R E C C I O N D E N U E V O S 
E D I F I C I O S D E S T I N A D O S A 
L A F A B R I C A C I O N D E SUS 
N U E V O S M O D E L O S 
Y estos edificios se han fabricado 
s'.n interrumpir en lo mi»s m í n i m o 
las d e m á s operaciones. 
E n L a n s l n g las plantas de la 
jOld Motors W o r k s mudaron su edi-
Iflcio de m á q u i n a s a una distancia 
| de var ios cientos de yardas y cam-
¡b iaron algunos departamentos con 
¡ e l objeto de darle cabida a nuevas 
' tetufas para esmaltar. 
E n c o n e x i ó n con esas expansio-
nes de talleres, C o m p a ñ í a ha 
a ñ a d i d o 500 nuevas m á q u i n a s a la 
; casa de m á q u i n a s y 250 a)l taller 
de ejes. Otros departamentos de la 
lábr'.ca t a m b i é n han sido mejora-
Idos y el taller de pintura se ha 
i agrandado pa?a podet dar abasto a 
' l a mayor p r o d u c c i ó n . 
L a s alteraciones que se han he-
¡«•ho en las fábr i cas de Pontlac han 
! r?cci i8truIdo casi por completo el 
| Interior de la fábr ica de Oackland. 
Se han Instalado nueras maqui-
nnrlas y tornos, y los gastos oca-
slonndos pasan de | 2 ,000 ,000 . 
Cuando queda completamente con-
cluida, esta planta p o d r á producir 
600 carros diarios, m á s del dobl'j 
de su capacidad actual . 
Vistoso inodolo Coupe del ú l t i m o tipo W i l l y s - K n i g h t , 
tlsmo del mercado cubano, por su Im-. clpales del motor Wlllys-Knlght Seis 
\ pecáble corrección de lineas de carro- | cilindros en linea. 
] corla, y más aun por su espléndido | 
motor. E l motor Wll lys Knfght es el Motor con vá lvu las de camis.t. seis 
¡ r e y americano d e . los s ln-vá lvulas , | oüindros 3 U pulgadas de d'.ámerro 
j ventaja esta digna de tenerese en; por 4% pulgadas de curso, cVoeza de 
cuenta si se profundiza un poco lo | cilindros fundida en aluminio, 7 chu-
que significa los inconvenientes W * ' ^ ^ en el r)gu<.ñali pIst >nes .le 
presentan lo? motores eciuipadcs cor. ajuniini0 60 H j i 
Elegante y c ó m o d o Sedan, O c i l indros ú l t i m o modelo Over land . 
F A B R I C A N T E S D E W T . H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 7 3 A Ñ O S 
rador Bendix y baler ías IT. S. T... sis 
tema 6 volts. V a provisto de frenos 
de mano y de pié, sobre tambores de 
10 pulgadas. Los muelles son del ti-
po do suspensión triple, le nuavo prln 
cipio, el cual provee un suave y efi-
ciente muellaje bajo toda circunstan-
cia . L a serla de cuatro cilindros, 
comprende el Turismo da carretera, 
con pintura de esmalte, que ni aun el 
mas violento fuego logra destruir su ] 
hermosa brillo, el Coupe con carro-1 
ctrla toda de acero y amplias venta- ; 
nil las. E l Sedan, construido bajo el 
mismo principio y por últ imo el Cou-j 
pé-Sedan, con cuatro puertas baúl j 
trasero, parte posterior del techo es- I 
tilo Brougham, amplias ventanillas, j 
etc. E l asiento trasero puede ser fa- i 
f í lmente quitado, para llevar cual- i 
quier clase de bulto, aumentando la [ 
capacidad de carga hasta 50 pies cú-
bicos. Los asientos tienen el mismo | 
largo que las camas da campaña, los 
cuales pueden ser usados bajo este as- ! 
pecto si asi se desea. 
L a serie Seis, lleva motores mono-
blOck con una cilindrada de 3x4 pul-
gadas de curso, desarrollando 38 H P . 
i m cuanto a las d e m á s característ i -
cas de estos motores son similares a I 
las de los cuatro cilindros. T a n t i el | 
cilindro, como el embrague y la trans 
misión forman un solo y único block. 
Solo dos tipos de carrocería cubren 
esta serle, que son el Sedan tipo 
Standard de dos puertas y el tipo de 
Lujo *e cuatro puertas. E l primero | 
lleva rueda de madera y gomas Fls lc ' 
de globo y el segundo va provisto 
de cinco rredas de discos. E n cuan-
to a las lineas de carrocerías son su- | 
mamentB elegantes j enteramente rec \ 
tas desde el radiador hasta el final | 
del chassls. L a carrocería va pinta-j 
da en azul en su parle inferior y dfe | 
v á l v u l a s . A l revés de 1<? c-ue pAM 
con estos ú l t imos motores, en que al 
cabo de cierto de tiempo de constan-
te uso, la potencia del motor dismi-
nuye, por motivo de la acumulación 
del carbón sobre las cabezas de las 
vá lvu las y cámara de explosión, el 
ruido producido por las partes en mo-
vimiento, las cuales por las series de 
articulaciones y resortes que se em-
E l enfriamiento es por bombi de 
circulación, con capacidad de 3 ga-
lones. L a lubricación es por presión. 
E l sistema de 6 volts, con generador 
Bendix y batería U . S. L . Clucch. de 
discos múlt iples en número d<* 14. 
Transmis ión selectiva. Eje trasero se 
mi-flotante y corona y piñón de ata-
que. Pirección por sln-fin de mando. 
Sola frenos, cuatro de pie y dos de 
mano. Muelles semi el ípticos con es-
tabilizadores Watson. Fotuto acciona 
do por el motor. En cuarto al equinr 
exactamente el mismo que los encon-
trados en los automóvi les de alto pre-
cio. 
E l Wlllys-Knlght de cuatro ollir-
dros, lleva motor sin vá lvu las eon 
S^g" de diámetro por 4 H " de curso, 
desarrollando 42 H P . en cuanto a las 
d e m á s característ ica» de este motor 
son muy parecidos a la de su geme-
lo mayor. 
L a gran majestuosidad de sus l i -
neas y el funcionamiento sí leno'oM 
de su siempre eficiente motor, hacen 
I. no puede obtenerlo con gomas de aire 
no Importa lo que pague por ellas. Pero Ud. 
lo obtendrá con gomas Lambert Trublpruf des-
de el día que Ud. las Instale hasta que ha-
yan rodado diez, veinte y muchas veces has-
ta treinta mil millas 
Tenemos a la disposición de propietarios 
de camión nltos y carros comerciales, prue-
bas sorprendentes del Infimo costo de estas 
gomas a la larga. 
Infanta y Zapata 
T«lf. U-3Í 
" ¿ o s A g u j e r o s S J I Son P a s a n t e s ' 
Potente y sencil lo motor del O T C r l a n d S ix 
Paragolpe Weed Eatilo "Safety,, 
para cochea livianos 
Paragolpe Weed Ettilo "Sturdy" 
pera coches petado* 
plean para darle» el requerido movi-
miento, se van aflojando en forrna na 
da uniforme o pareja, aumentando en 
crescendo el fastidioso ruido de su 
trabajo, los desajustes de las vá lvu-
las sobre sus asiento por motivo de 
su constante abrir y cerrar en for-
na de martinete, viene no solo a hacer 
mas perceptible este ruido sino que 
también a hacer que las faces del c i -
clo que en todo motor de explosión 
deba hacerse por que se mantenga 
que el nuevo Wlllys-Jvnight, siga co-
sechando las mismas s impat ías y el 
•favoritismo al Igual que los anterio-
res, por parte d* nuestra gran mwn-
do. 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
¡ P r e p á r e s e c o n t r a l o s c h o q u e s 
i n e v i t a b l e s ! 
PR O T E J A l o s f a r o s d e -l a n t e r o s , l o s g u a r d a b a -
xToay e l r a d i a d o r , e l t a n q u e 
d e n a f t a d e s u a u t o m ó v i l , 
i n s t a l a n d o l o s f a m o s o s p a -
r a g o l p e s W e e d e n l a p a r t e 
d e l a n t e r a y p a r t e t r a s e r a 
d e l c o c h e . 
E v i t e l a s c o n s e c u e n c i a s 
f a t a l e s y c o s t o s a s d e l o s 
c h o q u e s i n e v i t a b l e s . P i d a 
i n m e d i a t a m e n t e a l c o -
m e r c i a n t e m á s c e r c a n o q u e 
i n s t a l e , a l f r e n t e y a t r á s d e 
b u a u t o m ó v i l , l o s p a r a g o l p e s W e e d . C o n l o s p a r a g o l p e s 
W e e d p r o v e e U d . a s u c o c h e c o n e l m á x i m u m d e l u j o 
y s e g u r i d a d . 
P A R A G O L P E S W E E D 
t o n m a n u f a c t u r a d o s f x r r l o s f a b r i c a n t e s d e l a s f a m o s a s 
c a d e n a s a n t i - p a t t n a n t e s f r e e d p a r a v e u m a t i c o u 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
Departamento de la exponac ion; Grand Central Terminal Building 
Nueva York, E . U . A. 




A R T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ANO X C I I I 
A N T E L A P A N T A L L A 
B E L L E Z A 
LA H l S Í O i DE LAS VERDADERAS ESTRELLAS!™ ATA DE AMOR 
T E R R I B L E S I N D I S C R E C I O N E S C I N E M A T O G R A F I C A S 
Q U I E N E S S I L V E R M O Z E T T I 
Protagonistas: Thomas Meig- ría que ella amaba a Bedford, y 
—¿Pero es posible?. . . 
Mi intelectuor paseaba a lar-
la industria cinematográfica, hay dicho mentiras, que lo demues-
"dobles" que realizan actos que, tren. . . 
el actor principal no podría em- Lo calmé. Creí a pié juntillas 
han y Lila Lee. 
ARGUMENTO 
Internacional conocido como 
para separarla de él, trata de en-
carcelar a Jim, acusándolo de 
Pirata. 
A! enterarse Jim de esos pía 
gos pasos por el cuarto. Suspen- derar que un hombre descono 
prender. Pero de eso a consi- Cn su veracidad y quise entonces, uno de los más viriles y popula- nes injustos contra él, se rebela 
día, a veces su recorrido y me 
miraba "de hito en hito'. (Sos-
pecho que este es el término más 
gráfico para demostrar su estu-
pefacción). Luego volvía más 
extrañado: 
cido haga todo el trabajo de los 
artistas, hay una gran distancia. 
Creo que su£re usted una peque-
ña equivocación. . . 
UN H I S T O R I A T E R R I B L E 
muraba cosas ininteligibles entre 
los dientes, y acabó por encerrar-
se en un mutismo alarmante. 
t " 7 P e i 0 ^ es ía íouulted en: Mi amigo (cuyo nombre debo — ¡ P o r Dios, jóven déjese de 
u - L - - - " ' Cuénteme algo más ocultar porque así me lo ha su-
que me contara más anécdotas res actores de la escena muda. Y» ^e acuerdo con María, se ca-
sobre este jóven maravilloso. Pe- Thomas Meighan, cuenta el ma- san esa noche secretamente, 
ro mi amigo no quiso hacerlo.' yor número de admiradores en AI día siguiente Jim se pre-
Me veía con desconfianza, mur- el mundo. Todas las películas in- P 3 ^ para salir en la "Nancy B", 
terpretadas por él han sido ob- una goleta vieja; casi un escom-
jeto de calurosas ovaciones: pe- ^ro, que ninguno de los Capita-
ro cuando usted admire "Pirata nes de Brent, se atrevían gober-
de Amor", no tendrá palabras pa-1 narla Por sus malas condiciones 
ra ponderar la magnitud de su I Para navegar. Benf^rd a la vez 
poses 
Así fué. Estas cosas que me plicado) sonrió nuevamente y | sobre este hombre que debería 
cuenta mi generoso amigo, estas vióme con un gesto de invenci- ser estrella. . . 
verdaderas revelaciones cinema 
tográficas no las sé yo, ni las 
ble desprecio; 
labor artística en la misma se-
cundada por la adorable Lila 
Lee. 
—Está usted equivocado. Mo- , 
cabe casi nadie. Son verdaderos zetti gana hoy Setecientos án. los P r e t o r e s necesi-
secretos de las estrellas, son asun- j cuenta dolares por semana, pre- , j T 
delicado» r » " """ra «na-1 . L i j . . . . . ' t a d o haciendo publicidad a otros 
— ¡Debería! Pero no lo es 
rque los productores necesi-
tan sacar el dinero que han gas 
(o_ tado haciendo publicidad a otros 
recen en los periódicos, ni pue-' res quieren tenerlo contento, y i f 0^S.qUe han 
den verse en los Estudios, ni ío que es más. desean alejarlo f cQ"ien ™ ^ i 
pertenecen al inagotable caudal de toda publicidad. Es éste un de usted y de mi nadie en 
de verdades y mentiras de los hombre de fuerzas hercúleaS| de' eI mund° sabe <*e este artista, 
publicistas. facultades acrobáticas extraor-^ a pesar Lde Jue; en oca-
Escuché todas estas cosas con l diñarías, que desciende una fa-! Slcne^ ha hecho P ^ a s casi 
una religiosa atención. El eos- milia de atletas. Su hermano hi- comp,etas Para 0\rt0}s hombres 
Cjuilleo que nos producen las in- zo el mismo trabajo, pero un ^ 1 aPai_ece?/n close-uPs a 
discreciones y el placer anticipa-1 día. . . 
había coiT>piado la mitad del va-
lor de la goleta y la 'lavaba i 
Costa R'ra con la esperanza de 
Retrasado de un largo viaje, venderla y obtener una buena 
do que nos despierta la idea de 
publicarlas (esto es un pequeño 
vicio de los periodistas) me su-
mió en un silencio absoluto. La 
cada memento, para que el pú-
blico no olvide sus caras. . . j Po-
bre Mozetti ! . . . 
En verdad que me emocioné 
— ¿ U n día. qué?—interrogó 
mi terrible curiosidad. 
—Un día tuvo que hacer un 
acto terrible para Antonio Mo- un poco ante estas palabras ve-
voz de mi amigo resonaba como reno. Figúrese que la última pe- hementes porque brotó el fondo 
una fanfarria. ! lícula de este actor, era necesa- sentimental que todos llevamos 
rio realizar un acto espantoso: i adentro—¡oh, viejo Queiroz! — 
QUIENES SON LAS VERDADE- el héroe (Moreno) debería pa-i He aquí a un hombre jóven, in-
RAS ESTRELLAS \rarse en lina colina dar un sal- trépido, que necesita hacer el 
1 to de vanos metros para caer en 1 trabajo de otros para ganar la 
—Usted sabe—principió mi un árbol que existía a la mitad vida. Y cuando los públicos 
amigo—que las estrellas mejor de la falda y luego caer hasta el aplauden entusiasmados su te-
pagadas de los Estados Unidos techo de una cabaña que alzába- rrible audacia, y cuando las mu-
son las que ofrecen trabajos pe- se en el fondo del precipicio. . . jeres sueñan con él. otro, un 
ligrosos. Un actor que no sabe Total; un salto de cincuenta me-! i i -i ' 
» k n f ^ o v » • nyi ; otro 'í116 10 alquila como a un 
montar a caballo, nadar, trepar , tros. Antonio Moreno—que es un ' f ; e c m m 2 ' j - i 
„ u . ' w i-norlír». l L i i • i*' - vestldo, es el que sonríe y da las a los árboles, es un actor medio- buen muchacho—no se decidió a 
ere, condenado a permanecer en realizarlo y llamaron a Mozetti. 
gracias lleno de vanidad. . . Mo-
zetti. mientras tanto, ha de sentir 
el vapor "Newport", viene nave 
gando y sufriendo los achaques 
de una mar gruesa. Ya el Capi-
tán del barco, Mr. Svenson, más 
borracho que sereno y ante el pe-
ligro inminente que los amenaza-
ba, se disponía a abandonarlo 
para que se estrellase contra los 
arrecifes de la costa. 
Jim Bedford. el primer oficial, 
y discípulo de Svenson, viendo 
la actitud del Capitán decidió to-
mar el mando del barco, llegando 
felizmente al puerto de su des-
los Estudios por muchos anos. Todo quedo hsto. En e estudio 
i j \ ] 0 „ * r a\ \ r , . , una rabia concreta hacia los hom-
sm esperanza alguna de llegar ai se construyo un árbol especial i i i 
pináculo. Recuerde usted a las COIi ,alma ¿e acer0t habría V qUe,0 0 0 f ™ ' se obs-
estrellas más grandes de Norte- de inclinarse con el peso del hom- tlnan,en n f n ^ 0 ^ anommismo, 
américa y verá que se trata, casi bre y luego quebrarse hasta per- * ha ^ ^ tambien frente a las 
-;°mpre, de hombres de acción. m\^T a\ actor brincar sobre la estrellas que infladas y vam-
William Farnun, amén de ser un cabaña. Unos alambres ocultos dosas como un PaVo real, apa-
gran trágico, es un verdadero 10 sostenían. ' recen en los periódicos todos los 
personaje de novela que en sus Mozetti se preparó. Los hom- dlas• 'Pobre Mozettl 5 • • • 
películas expone el pellejo con el bres que sostenían los alambres —Mozetti ha llegado a reali-
fin de "inyectar interés en sus pusieron manos a la obra y el zar, para el cine, actos que pa-
obras. Wiliam S. Hart, George intrépido ciquero dió el salto. , recen increíbles—continuó! mi 
Walsh y tantos otros ^ son verda- Pero los individuos que sostenían amigo.—En una película de Wi-
deros "desesperados que nos I0s a|ambres en vez de aflojarlos, lliam Duncan estrenada ya en Mé-
emocionan con sus actos peligro- hubieron por equivocación, de ' xico ("Smashing Barriers") Mo-
sos. Antonio Moreno, en sus se-, j e t a r l o s aún más. Mozetti pegó zetti §ubió a un caballo dando 
ries, logra triunfar por su sim- contra el árbol y fué rebotado I un brinco con las manos amarra-
patía y por la sene de actos ca- hasta la cabaña donde quedó sin 
lofriantes que realiza, más que sentido. Todos los aetores y los 
por su temperamento artístico, directores corrieron en su auxi-
Y así, podemos decir que es muy | lio y lo creyeron muerto. Silves- Fairbanks 
difícil encontrar un actor—en la i tre Mozetti asistía como simple 
acepción teatral de la palabra—' espectador a estas escenas y con 
que no salga de lo que hacen l? un gesto de valor exclamó: "si 
mayoría de los hombres y cuyo ] mi hermano no pudo hacerlo lo 
triunfo se deba, exclusivamente, i haré yo". Dicho y hecho. Reali-
a su especialidad artística. Aho- zó la escena sin accidente algu-1 pantalla. En varias ocasiones se 
ra bien, amigo mío, ¿usted cree 1 no y luego corrió hasta su her-j ha roto los brazos y ha sufrido 
que estos actores "hacen" lo que mano, lo tomó en brazos y lo terribles golpes a consecuencia 
de sus alardes acrobáticos, pero 
jura y perjura que no llegará a 
tocar "dobles" en todos los días 
de su vida. 
Mi amigo no quiso continuar 
sus revelaciones. Desea dar tiem-
po al tiempo y me ofrece una 
serie de datos para subsecuentes 
artículos. Está empeñado en 
mostrarme la mentira de muchas 
verdades cinematográficas y ca-
si he tenido deseos de suplicarle 
que no me cuente más . . . Porque 
li amigo sonrió ante mis ingé- f Publicaran ampliamente los | si las ciudades, los edificios y 
- « « c ; ^ o ^ ; ^ o c i:v{-oi~ A * cletalles del accidente. . .¿como hasta los actores que vemos en el 
cine no son verdaderos cqué vá 
a quedar ¡Dios mío! de ese 
arte menor que tanto amamos? 
Silvestfre Bonnard 
tino, Greenport, pequeño pueblo 
de la Nueva Inglaterra. 
Al atracar el barco, los con-
signatarios y un nutrido número 
de curiosos que se interesaban 
por la suerte del "Newport", re-
cibieron a Svenson con júbilo y lo 
festejaron como a un héroe. 
Rupis Brent, Director de la 
I 
utilidad 
Enterada María, y pensando 
que era Bedford, su legítimo es-
poso, conquista a Murphy para 
c.i e la escondiera en la galeta y 
de ese modo acompañaría a su 
espeso en un viaje tan arriesga-
do, aunque éste ignorara que ella 
e^teba allí. 
Cuando Brení se dió cuenta de 
la ausencia d»1 su hija, empren-
dió una persecuc.cn con su yacht 
y cuando ya estaba próxima a la 
goleta, y en las cercanías del Ca-
bo Hateras, se presenta una ho-
rrible tormenta. María en su es-
condite, es gravemente herida 
por un palo que le cayó encima 
y entonces Murphy no tuvo más 
remedio para decírselo a Bed-! Ester Luisa Ralston, la bellí- j más hermosa entre las hermosas. I director Herbert Brenon, la mu-
ford. De momento Bedford no le I sima joven a quien el director Miss Ralston hace en la película | jer "más natural" de cuantas han 
puso atención, ya que la horrible Herbert Brenon confió la inter- ¡ una interpretación ideal del pa-, aparecido ante el público, en la 
L a bo'Jísinui artista Bebe ü a n i l e s acostumbra a lucir exquisitos trajes en la mayoría de las cintas cine-
matog^ráficas de las que es protagonista o desempeña en ellas un papel principal. E n el grabado que 
acompaña estas l íneas tiene tres trajes a cual más elegante, todos ellos de "georgette" destinados a los 
dlnner dances que de tanta boga gozan actualmente. Estos vestidos de un gusto irreprocbable los exhi-
be la bellísima Bebe Daniels cn la película "The Crowded Hour,,,de la Paramount Fletares. 
S E A U G U R A U N B R I L L A N T E F U T U R O 
A L A J O V E N A C T R I Z E S T E R R A L S T O N 
lucha que en aquellos instantes 
sostenía contra los enfurecidos 
elementos, no le daban oportuni-
dad de atender otra cosa: pero 
Murphy insistía: "Bedford, es 
María la que está herida." 
En las lejanías se observaron 
señales de auxilio de un buque 
en peligro: pero los momentos 
eran críticos para ir hacia ellos. 
Al amanecer, la tormenta había 
pasado y observaron que el bu-
que en peligro que había estado 
toda la noche pidiendo auxilio, 
era el yacht. Y Jim hizo todos los 
esfuerzos para llegar hasta él, con 
el propósito de que María tuvie-
ra una asistencia médica a bor-
do. 
Una vez en el yacht, María le 
confiesa a su padre el casamiento 
suyo con Bedford y además lo 
das a la espalda. Todos creye-
ron que sería imposible realizar 
algo por el estilo. Solo Douglas 
—¿Luego Douglas Fairbanks 
no usa "dobles"? 
—Nunca. Es el único actor 
que hace todo lo que se ve en la 
Compañía de Vapores, había re 
galado a su hijo un hermoso i disculpa, de que él se opuso a lie 
yacht, con motivo de festejar su varia. 
llevo al hospital. . 
— ¡Admirable escena!—dijo 
Recuerdo a los "Hermanes Zem-
gano" y deploro que no supie-
ra de está» cosas Edmundo de 
Goncourt. ¿Y que sucedió con el 
I actor maltrecho? 
Por eso cobran mucho dinero, I "T,Nada- Hoy sf encuentra casi 
- aunque los trucos de la cámara P ^ 1 ! ^ 0 en un h°sPltal de Los 
les ahorre grandes peligros, hay 1 m,entras el hermano ga-
ocasiones en que. con trucos y ina el d;nero Para ,os dos- La 
sin trucos, tienen que exponer1 Prensa lo SUP0. Pero moviéron-
irremediablemente la vida. se influen™s para impedir que 
nuestros ojos ven?. . . 
SE PRESENTA MOZETTI 
Levanté e x t r a í d o la vista, 
porque a decir verdad, no enten-
dí esa frase. ¿Hacen lo que ve 
mos?. . . ¡Pues claro que sil 
nuas consideraciones. Extrajo de uculue5 aei. accidente. . .¿cómo 
un sobre una fotografía y po- va a Permitir el simpático Anto-
mo Moreno que se sepan estas méndok frente a mis ojos, ex-
clnmo: 
-—Este es el verdadero An-
tonio Moreno, el efectivo William 
Hart, el auténtico Charles Ray. 
cosas?. . . 
Perdería la popularidad que 
tiene de hombre intrépido y de 
actor acrobático que es. natural-
timbre de gloria 
¡POBRE MOZETTI! 
i r mente, el mayor n taimado beorge Walsh y el te- , 
•II w/ n- n c n de su carrera artística fj-jbk! Williem Ducan. Se llama 
Silvestre Mozetti, es de origen 
mexicano, y nadie lo conftee en 
Los Angelas a no ser lot. produc-
tores quienes se empeñan en 
ocultarlo al público. . . Este es 
Quedé silencioso ante estas 
declaraciones de mi amigo. Pensé 
en el diluvio de rectificaciones 
el hombre que ha emocionado a 1 que lloverían sobre mí, desde Los 
usted en más de una ocasión, Angeles al publicar estas indis-
realizando actos estupendos. Es-: creciones, y lleno de inquietud 
te es el "doble" de los princi-j murmuré: 
pales actores cinematográficos. —Todo esto es muy intere-
Mi amigo paseó de nuevo sante, pero temo que no sea ri-
mientras, en mi diestra, sostenía gurosamente histórico. . . 
yo el retrato de Mozetti. A pesar! —¡Completamente!—dice I M 
de mi esfuerzo mental no logré : amigo lanzando chispas por los 
entender claramente lo que mi ojos—Le aseguro que no hay un 
amigo decía, y hube de insistir: sólo adarme de exageración en 
— S é perfectamente que, en lo que llevo dicho. Y si acaso he 
onomástico y atribuyendo la glo 
ria de Svenson de haber salva-
do al "Newport", lo honra con 
la designación de Capitán para el 
yacht. 
Jim Bedford y María Brent, 
habían sido tniguitos de la in-
fancia, y reconociendo Bedford, 
el peligro que corría María Brent 
saliendo en viaje con un Capitán 
borracho, como Svenson, se de-
cide a evitarlo a todo trance. 
Cuando el yacht estaba próxi-
mo a salir, Bedford y su camara-
da Murphy, se presentaron al Ca-
pitán Svenson y lo obligaron a 
que les entregara el mando del 
yacht, so pena de descubrirlo an-
te sus Jefes. Svenson accede y 
el Yacht emprende su viaje de 
nuevo fingiendo de Capitán Jim 
Bedford. 
Cuando Brent se enteró del 
cambio de las cosas, enfurecido, 
envió un aerograma a Bedford, 
ordenándole que diera marcha 
De todos modos Brent piensa 
que su hija no puede ser la espo-
sa de Jim ya que él no cuenta 
con recursos para atenderla y sos-
tenerla; pero Bedford que sabe 
perfectamente los derechos que 
le correspondía va a visitar a su 
"suegro" y le presenta una fabu-
losa suma por haberle salvado el 
yacht. Ante razones tan podero-
sas Brent los abraza y la felici-
dad tendió sus alas rosadas en 
la vida de María y Bedford. 
Esta película se exhibirá en 
Fausto el 11 de Junio. 
COMO INTERVINO ROD L A 
ROOUE E N " L O S D I E Z 
pretación del papel de "Señora peí de madre de los niños Peter y ¡ pantalla, desde el advenimiento 
Darling" en la película "Peter i Wendy. del cinematógrafo. 
Pan", de la Paramount, es una La rubia beldad de ojos azules Ester Ralston nació en Bar 
muchacha sencilla y modesta co- de la Paramount, a pesar de ha-; Harbor, en el diminuto estado de 
mo no hay otra. ber nacido, como quien dice, en | Maine, "el 1 7 de septiembre de 
Estas dos bellas cualidades I el teatro, pues sus padres eran ' 1902, siendo educada en dos im-
morales concurren parejas con la I actores, y la niña pisó por prime- portantes colegios de Washington 
hermosura física de Esther, pues j ra vez las tablas de un teatro a y Nueva York, 
basta verla en la película "Pe-j la temprana edad de dos años, I La "Familia Ralston" fué fa-
ter Pan" para proclamarla la | Ester Ralston es, en opinión del mosa en los Estados Unidos por 
: la propiedad con que su compa-
P R r \ / ^ f f F C A C r \ P I A • 1̂'a rePresentaba los dramas del 
r i l U U l V L ^ U w L / L L í i , extenso repertorio sespiriano. 
La primera película en que 
U N I V E R S A L & R ¿ l s H n T : p a r r ^ 
intitulada Huckleberry Iinn , de 
Todos hemos oído contar el i La Universal Pictures Corpo-|la Paramo"nt- E " E s ^ ¿ 
cuento de aquel individuo que.; ration, conocida casa editora ^e °ni^a papel de n0Vla 
cansado de burlarse de la gente las producciones cinematográfi- j-.. f ,S * 
pidiendo auxilio como si se aho- ; cas "Universal", con sucursales b,ailf' la natación' ^ equita-
gase, un día se ahogó de veras en todas las partes del mundo, clon J ^ lectura son los pasatiem-
porque nadie le hizo caso. acaba de cambiarse de su vieja pos faVoritos de Ester Ralst011 
Algo parecido le ocurrió a i casa central en 1600 Broadway, I Esta bella actriz, a quien los 
Rod La Rocque, en otro orden I en Nueva York, a sus nuevas y; direc;ores cinematográficos están 
de ideas, cuando Cecil B. de Mi-: confortables oficinas en la Quin- acordes ™ "n brillante 
lie. le llamó para confiarle un im- i ta Avenida, de la misma capital. ^ P o r ™ ™ ' ™ d e clnco Pies y ^ 
portante papel en la p d í c u l a ^ oficinas están i pulgadas de estatura y pesa 12) 
Los Diez Mandamientos al ; ladas en el rascacielos conocido 11 
cual han seguido otros en T n - ¡ por el nombre de Heckscher 
)ras. 
m m s w f l N s o N 
E N B E L G I C A 
Por especial resolución del go-
bierno belga, una de las salas 
del hospital de Woluwe Saint Pie-
rre, de Bruselas, en el que hay 
G I N E M ñ T O G R ñ f O 
aún muchos soldados inválidos 
3 Cuando llegaron a puerto Mur- ¿ f la gra" g u c r ^ serf distingui-
phy le contó a María todo lo ^ en a d ? l f 1%<ron la ¿™Q™-
acontecido en el "Newport", y nación de Sala Gloria Swanson . 
los motivos porque ellos se vie-
ron precisados a gobernar el 
yacht. Ya en tierra Brent, obser-
vó por las miradas de su hija Ma-
l A t & O B f f o las antiguas modas, por la ariifeta Alicc Day, (l<> la Casa 
Pat h í . * 
Dicha resolución fué tomada con 
motivo de la visita hecha por la 
popular actriz al referido hospi-
tal durante su reciente viaje por 
Europa 
En la época en que yo lucha- nueva direcci6n es m Quinta R O N Q F h F n i A f l fll 
ba para conquistarme un nombre | ^venjda L l v / M O L L / L l / l U / l 
en el cinema, habla Rod L a Roc-
que, Cecil B. de Mille era el hom- j E l departamento de exporta-
bre de quien más hablaba la ción y de contabilidad están ins-
prensa cinematográfica, por ha-. talados en el sexto piso y en el 
ber proporcionado al moderno séptimo piso están las 'oficinas de 
arte estrellas tan refulgentes y i los directores de la compañía, 
tan desconocidas pocos días an- junto con ei departamento de 
tes, como Thomas Meighan, Glo-, Publicidad. Los artistas trabajan 
ria Swanson y el malogrado en ei piso 15 y en el tejado dei 
Wallace Reíd. Por aquellos días , i edificio inmediato se ha cons_ 
truido una cámara especial para 
guardar los negativos de las pro-
cucciones cinematográficas y 
también un salón de proyeccio-
nes, a todo lujo donde los direc-
tores presencian la primera ex-
hibición de cada película que 
en t \ estudio comenzó a hacerse 
popular el dicho de que si de Mi-
lle llama dígale que deje el nú-
mero de su telefono". 
"Un día cuando menos lo pen-
saba, llegué a mi casa y mi ma-
dre me dijo: "Mr. de Mille aca-
ba de llama rpor teléfono y ha di-
cho de que deseaba que fueras a produce la compañía 
verlo enseguida ". Por la prime-
ra vez en mi vida, dolor me da el 
decirlo, me atreví a dudar de mi 
madre. Sin embargo, poco tardé 
en salir de dudas, pues ni corto 
XTdarle cuenta el director del | ni perezoso, me dirigí al despa-
establecimiento, coronel Droussie. cho del gran maestro, en e estu-
dio de la Paramount. L a broma 
de "si de Mille llama, diga que 
deje el número de su teléfono", 
resultó de veras, y al regresar a 
del jionor discernido, lo hizo en 
los siguientes términos: 
"Mi querida miss Swanson: 
Sería imposible expresar con pa-
labras la impresión que su visita 
ha producido en nuestros invá-
lidos, muchos de los cuales son 
víctimas de la lucha por la inde-
pendencia de nuestro país. Co 
El cinematógrafo el más P0" 
pular de los espectáculos, es f 
que más aristócratas cuenta en-
tre sus cultores. Es interminable 
la lista de los nombres de la ar* 
toemeia entre los actores ^' 
i ' ú m , y no ésta, por cierto, Ia 
primera vez que no ocupamos o-
ello. 
En el reparto de la pelíc"'3 
"Jane Meredith" cuyo papel ae 
protagonista desempeña la lincl!' 
sima rubia Marión Davies, y •)* 
aquí no se ha estrenado aún, ''' 
gura el nombre de María de Boj' 
bón, que interpreta la figura 
Cada despacho particular de los â re'na María Antonieta 
directores está regiamente deco- María de Borbón conocidisi 
rado, teniendo cada uno de ellos, jma en España, es hija de con 
cuarto de baño lavabo y guarda-' Francisco María de Borbón. ^ 
rropa. 1 rúente general del eejército. 
gró a Nueva York hace tres an»5 
La Universal fué la primera dispuesta a ganarse la vida Por 
ompañía que desde la calle 14 su propio esfuerzo, y con el n 
se cambió hasta la 49 en Broad 
way, donde luego siguieron to-
das las demás. Hoy es otra vez 
mi casa, abracé y b««e a mi ma- la pr¡mera en avanzar hasta la 
dre repetidas veces no tanto por calle 5 7 donde ^ la 
la alegría que nrie había dado el cracia ^ d6lar y donde ^ ^ 
figurar en una de las mas gran- no ^ jos más ricos!eran mezquinos, ingreso en 
des películas de la época, como y establecimientos del i famoso estudio de arte d e c ^ 
yor prestigio y honradez. Se hj5 
pedo en el convento de las ^ 
dres Reparadoras, donde se d̂  
dicó a dar lecciones de espan0̂  
de música y de baile, pero co^ 
los productos de este traba 
un 
mo todos los belgas, ellos han por haberme atrevido a poner en mun¿0 
admirado y aplaudido sus bellí-* 
simas películas, pero jamás su 
satisfacción ha sido tan grande 
duda la palabra de mi madre". 
tivo, donde ganó fuertes 
retocando tapices. 
Después- protegida por ^ ^ 
que de Richelieu, ingresó en 
ha 
Cosmopolitan, donde P1^ , ^ 
siC'npre será la Universa1 y Car 
como cuando pudieron demos- cias por haberse dignado visitar- los Laemmle, no por eso se vis 
tiar personalmente su admiración i los. Como recuerdo de su visita, te jaquet para ir a su nuevo des-i logrado destacarse, y la 
a la bella y distinguida artista al hospital, uno de sus pabello- pacho sino de saco y es tan de- ¡sa compañía le paga un S1̂ 0 ^ 
americana. En nombre suyo doy i nes llevará en lo futuro el nom-; mocrático como el resto de los eldo por su arte y por el Prc5 
a usted las más expresivas gra-,bre de Gloria Swanson . directores de la compañía. gio del apellido. 
a n o x c m 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
S A L V A S A N G R I E N T A 
r r a un caluroso Domingo del mes dado. . . y en todo ca^n mi 
E ^ , ^ h r p Ce lebrá 'rase en la cita o o - h h . °r:Áaso: mi mujer-i - Dic iembre. l b   l  
fludad una lucida p r o c e s i ó n Parro-
nial que, si bien no a s u m í a la so-
ipmnidad del Corpus, coustitula ca-
!> año u r hermoso esp-;ctácuro por 
f enorme afluencia J e gente, los 
«rt ís t icos altares levantados en dis-
tintos lugares de la v í a y el gran 
l ú m e r 0 de balcones y ventanas que 
aparecían ricamente engalanados. 
V las veredas, l lenas de si l las, se 
c í i p a b a el bell'o sexo a p r o v e c h á n -
d o l a oportunidad que brindaba el 
acto para exhibir los trajes veranie-
í 0 D a b a n las siete de la tarde . E l 
crecido n ú m e r o de altares retarda-
L ei paso de la p r o c e s i ó n por aque-
lla parte de la carrera , en la que to-
jos los balcones, ostentando mag-
coi'eaduras, se v e í a n atesta-níflcas 
dos de espectadores. 
Todos menos uno, casi en la esqui 
na de la calle, junto a uno de los 
Itares. F e r o estaba t a m b i é n abier-
to como los d e m á s y f á c i l m e n t e po-
dia adivinarse que esperaba a a l -
guien • 
En Ia Puerta de la casa, una mu-
ier gorda, con aire de ama de 11a-
E tocada con un gorrito blanco 
al estilo del p a í s , demostraba su 
Impaciencia m á s que su inquietud 
mordiéndose los l'abios y volviendo 
continuamente la cabeza a derecha 
e izquierda. U n a vecina se a c e r c ó 
a la mujer y le p r e g u n t ó : 
¿Aún espera usted a alguien, 
Justina? 
Sí. amiga. ¡Y d í g a m e si no es 
una lá s t ima reservar un b a l c ó n co-
mo éste para que luego no vengan 
a ocuparlo! 
—Pues c é d a l o a otros, ¡ c a r a m -
ba! 
puedo. ¡Si no fuese por 
ésto! E l s e ñ o r , que e s t á ausente, 
tiene mandado que estt b a l c ó n se 
reserve siempre para ellos en l'os 
días de p r o c e s i ó n . . . i n r a esa fa-
milia a ¡a que el s e ñ o r aprecia tan-
to. ¡ P e r o q u é manera de tardar ! 
puesto que el s e ñ o r no e s t á , bien 
podría haber alquilado el b a l c ó n s in 
jue él io s u p i e r a . ¡ E s una verda-
dera l á s t i m a ! 
y s e g u í a mirando a todas partes 
t t n la mayor a t e n c i ó n . 
De pronto, e x c l a m ó , i l u m i n á n d o -
Bele el ros tro . 
— ¡ A h í e s t á n ! Son ios j ó v e n e s , 
los rec ién casados . No es de extra-
ñar que hayan tardado . E n a ñ o s 
interiores, los viejos l legaban siem-
pre una llora antes . 
Y , desde la puerta, s o n r e í a , mos-
trando las e n c í a s , a una pareja que 
ie esforzaba por c r u z a r entre la 
muchedumbre. L a s e ñ o r a , p á l i d a y 
rubia, s in dejar el brazo de su ma-
rido, dijo, al ha l larse junto a la 
¡tuerta: 
— A pesar de la a g l o m e r a c i ó n He-
gamos t o d a v í a a tiempo, J u s t i n a . 
Nos aguarda el bal'cón de costum-
bre, ¿ n o es cierto? 
— S í , s e ñ o r a , en el pr imer piso . 
SI del saloncito del s e ñ o r . 
— B i e n , grac ias . Subamos L u i s . 
So hace fa l ta que noó a c o m p a ñ e 
isted J u s t i n a . 
Conoc ía muy bien la casa, a la 
jue c o n c u r r í a asiduamente desde 
m infancia. L u i s , su marido, en-
raba allí por pr imera vez y se de-
laba llevar, despacio, preocupado, 
josando en torno suyo, a l subir la 
tscalera, esa vaga mirada que exa-
nina sin ver . 
Entraron en l a h a b t l a c i ó n - E r a 
m salón austero, cuyo d u e ñ o no i'o 
Jcupaba por hal larse siempre v i -
tiendo en el campo. A l entrar, en 
êz de dirigirse enseguida al ba l -
ión, por el que penetraba el m u r -
nullo de la cal le , la joven se s e n t ó 
m el c a n a p é , sofocada, s a c á n d o s e 
os guantes como para permit ir que 
a sanere c i rcu lara mejor. 
De pie, a su í a d o , L u i s la con-
emplaba con aire perplejo . 
Luego, con gesto nervioso, pero 
l^eriendo dar una e n t o n a c i ó n dul -
¡e a sus palabras, le di jo: 
— E n fin. Genoveva, no te com-
iendo. ¿ N o estoy aqu/ r a r a defen-
lerte s i es preciso? Tienes temores 
le n i ñ a . No hay m á s que ver lo 
»álida -tue e s t á s . ¿ H a ocurrido a l -
io que yo no sepa? Verdaderamen-
e. no lo comprendo. . . • 
E l l a le t o m ó las manos y, a t r a -
'éndolo, le hizo sentarse a su lado . 
—Voy a e x p l i c á r t e l o , L u i s . T o -
los creen que e s t á i'oco, pero yo no 
o creo. 
—Entonces , s i no e s t á loco, no es 
•eligroso. Seguramente exageras 
a importancia de aquel amor pa-
ajero. 
—No. L u i s . no. Me ha amado mu-
'ho; no me lo dijo m á s que una 
•«z, pero Se h a b í a confiado a var ia s 
/le mis amigas, que me repitieron 
o que d e c í a : 
— ¿ Q u é d e c í a ? 
—Que si l legaba a casarme con 
tro. me m a t a r í a . . . 
— ¡Qué t o n t e r í a ! L a loca eres t ú 
>or creer estas cosas. C r i a t u r a ! 
— S í . pero ya ves. ¡ soy tan im-
fesionable! Piensa que tengo que 
Perene mucho para haberme atre-
v o a desafiar aquellas» amenazas. 
'Odavla me parece estar viendo la 
•viesa luz que d e s p e d í a n sus ojos 
| día en que r e c h a c é su p e t i c i ó n . 
»i no hubiese estado presente pa-
creo que me h a b r í a ahogado, 
'irante mucho tiempo me ha per-
eguido como una pesadilla el re-
,uerdo de aquel la escena. 
— T r a n q u i l í z a t e : te b a b r á olvi-
cita querida, mi adorada modosa 
¿ D ó n d e e s t á el osado canfl7 h t 
c e r . e ; ! menor a a » 0 o C S r t h ; o -
— 6 E s cierto que ha estadn *.t. 
cerrado en un manicomio? 
- — Y a lo creo. 
— ¿ E n q u é é p o c a ? 
— D e s p u é s de nuestro casamien-
— E n t o n c e s , puesto q u . ha sa l í -
i do, es que se ha curado de su wC 
cura , es decir de su amor • 
t n S é L í S ? Palabras. Pronunciadas 
tristemente. Genoveva a d i v i n ó el 
pensamiento í n t i m o da si- marido 
— ¡ C o l o s o ! — e x c l a m ó , sonriendo 
do a s í ' M qUe m é hayan a m a : 
f e l i z ' t , * 1 ? ° Crees W me hace 
Tú l l Jem?10. 3610 al P a s a r l o , 
t u lo eres todo p a i a m i y nn me 
importa que ese homb?e me ^ a 
adorado. ¿Cree8 Que se puede pen 
=ar con gusto en una Persona que 
da miedo? 
No hablemos m á s de é l , Ge-
n o v e v a — c o n t e s t ó L u i s , e s t r e c h á n -
dola una vez m á s contra su pecho. 
Sea. no hablemos m á s ; ya se 
me ha pasado el susto. Pero te 
aseguro r^ue no he sido d u e ñ a de 
mí cuando, hace un momento, lo 
he visto, abajo en ¡a c a l l e . Mira-
ba obstinadamente hacia este gal-
e ó n . Sin duda espera que aparezca 
en é l contigo. 
— ¿ S a b f a que t e n í a m o s que ve-
nir ? — i n t e r r o g ó L u i s , ¿ c r p r e n d i d o . 
— E l sabe que todos los a ñ o s 
vengo con mi famil ia a ^er la pro-
c e s i ó n . E n este ba lcón es precisa-
mente donde me v i ó por vez pri -
mera . 
— ¿ C ó m o es eso? 
— S í , porque é l vive ah í enfren-
te. 
Desde el fondo del saloncito, Ge-
noveva s e ñ a l ó la casa que se divi-
saba a l otro lado de la cal le . 
— S i hubiese sabido que no esta-
ba ya encerrado en el manicomio, 
h a b r í a preferido no venir . 
— ¿ P e r o por q u é ? — i n q u i r i ó L u í s 
con Persistente inquie tad . 
Y , con í m p e t u arrogante, como 
si quisiera hacer alarde de la feli-
cidad que otro le envidiaba, la obIS 
g ó a levantarse, la l l e v ó h a d a el 
b a l c ó n , y abriendo completamente 
las persianas salieron los dos a 
apoyarse en la barandi l la cubierta 
con una blanca colgadura que el 
viento ondulaba suavemente. L a 
ventana de enfrente estaba v a c í a . 
L a mirada de Genoveva se p e r d i ó 
por un momento, con estudiada in-
di ferenéiA, en la obscura profundi-
dad de >a h a b i t a c i ó n en que v i v í a 
el hómbrft que por el la había enlo-
quecido de amor y adivinando una 
sí l 'ueta que se ocultaba d e t r á s de 
las cortinas, b a j ó los ojos sin atre-
verse a levantarlos de nuevo. Sen-
t ía que el otro estaba al l í e s p i á n -
dola y c o n t e m p l á n d o l a . 
A su izquierda, en el lugar en 
que se cruzaban las dos calles, br i -
l laban »os dorados candelabros de 
un a l tar , bajo la sedosa c ú p u l a de 
un soberbio y pesado dosel . 
L legaba en aquel momento la ca-
beza de !a p r o c e s i ó n y se d e s p e j ó 
la calzada entre dos compactas fi-
las de curiosos, mientras de las 
ventanas y de las v e r c i a s s u r g í a n 
p u ñ a d o s de flores que se e s p a r c í a n 
en el aire y se amontcr.iaban en el' 
sue lo . 
F ina lmente , bajo una l luv ia de 
rosas, el sacerdote oficiante s u b i ó 
a l altar, y Genoveva dijo a L u í s : 
— ¿ V e r d a d que es hermoso? 
L u i s le rodeaba el talle con su 
brazo y la estrechaba con tierno re-
cogimiento . 
Dejaron de sonar los tambores . 
L a doblo f i la de soldados se detu-
vo y depuso las armas con un r u i -
do uniforme y seco que se exten-
d i ó por ^oda la cal le , ocbrc la aten-
ta muchedumbre s o n ó el tintineo 
de una campani l la , y el sacerdote se 
l v o l v i ó elevando la hosMa ante los 
asistentes arrodi l lados . 
L u i s y Genoveva incl inaron pia-
dosrftnenra la cabeza. P o r espacio 
de medio minuto r e i n ó ' ntre aquel 
inmenso g e n t í o un magestuoso si-
lencio . 
De pronto, el estamp do de una 
d e t o n a c i ó n hizo levantar todas las 
f r e n t e s . Un prolongado murmullo 
' de p á n i c o c u n d i ó i-nti e la gente que 
M agolpaba bajo ¿1 b a l c ó n de L u i s . 
L o s rostros se levantaban hacia 
j é l . V i ó distintamente una mancha 
roja y f l ú i d a que se ex tendía por 
I la blanca colgadura en la que esta-
ba apoyado, un reguero de sangre 
I que d e s c e n d í a de su pr'.pio b a l c ó n . 
G e n o v e v a ! — g r i t ó despavorido. 
L a frente de la joven s e g u í a apo-
yada en la co lgadura. T e n í a los 
brazos pendientes y el cuerpo incli-
nado hacia fuera . 
— ¡ G e n o v e v a ! — r e p i t i ó . 
Como si continuara en é x t a s i s , 
Genoveva p é r m a n e c ' a ¡na ióv i l , pero 
\ a t r a v é s de sus rubios cabellos la 
¡ s a n g r e s u r g í a a borbotones de una 
herida en lo alto del cr.lneo. 
L u i s r e c o g i ó en sus "orazos aquel 
! cuerpo inanimado, y mirando hacia 
¡ l a casa de enfrente c o m p r e n d i ó . . . 
I E l loco, desde la ventana, aun 
! envuelta en una lisrera humareda 
i que sa l ía de la h a b i t a c i ó n , lo con-
i temnlaba riendo y blandiendo un 
F e m a n d o L A I " A R G Ü E . 
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D O X A C I O X L E U S S O L A R P A R A 
C A S A E S C U E L A P O R E L D O C T O R 
I G N A C I O D . I R U B E 
L a s buenas obras deben publicarse, 
para que el ejemplo se propague 
?ntre las clases pudientes 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A V C I N C O 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E i P R O F E S I O N A L E S 
E l Presidente de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de esta Ciudad, r e c i b i ó un 
escrito de la S e c r e t a r í a de Instruc-
c ión P ú b l i c a , interesando un solar 
en el centro de la p o b l a c i ó n ade-
cuado para hacer una casa escuela 
por cuenta del Es tado , capaz para 
12 aulas . Secretaria y a l m a c é n de 
m a t e r i a l . 
E l ú n i c o solar que existe en J a -
ruco que r e ú n a las condiciones que 
exije la Secretaria de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , es de la propiedad del se-
ñor Irube . hijo de este pueblo y be-
nefactor de toda obra buena. 
Comisionado ol Secretario de la 
Junt% de E d u c a c i ó n Sr. Gerardo 
Agui lera para que se entrevistara 
con el Sr . Irube , e informado del 
objeto de su visita, tuvo, a bien do-
n a r dicho solar a favor del estado, 
s in r e t r i b u c i ó n ninguna, para que en 
él sea construida la casa escuela 
que se sol ic i ta . 
Una sola o b s e r v a c i ó n ha hecho t-1 
donante: que ve» ía con gusto se I»-
pusiese el nombre de " E s c u e l a Mo-
delo I r u b e " como recuerdo de su 
S r . padre de quien la h e r e d ó . 
E l solar es Suficientemente am-
plio para hacer una buena obra, con 
un valor de $ 2 . 5 0 0 . L a casa que 
e x i s t i ó en dicho solar era de dos 
plantas y f u é quemada durante la 
guerra de independencia, en la no-
che que e n t r ó Maceo con sus tropas 
en esta C i u d a d . 
De aplaudir es el desprendimien-
to de nuestro querido amigo. Igna-
nacito, como c a r i ñ o s a m e n t e le de-
cimos todos sus convecinos, y reci-
ba a la vez el agradecimiento since-
ro de la J u n t a de E d u c a c i ó n y de 
su pueblo que le quiere y distin-
gue cual merece. 
C A M P A . 
D r . A U G U S T O J A C O M E 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
D R . J O S E C A S T R O G O N Z A L E Z 
Recibido de la Univemidad de la Haba-
na. Ofrecen su.» servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Lctino-americanas 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Boom 13. T*-
léfono M-7335 18522 7 .ia. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
PHOCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete. Tejadillo 10, te lé fonos 
A-6024 • I-36Í3. 
D R . F E L I X ? A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
ue 2 a 4. en su domicilio. D entre 21 
>• 23, teléfono F-4438. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71. 5o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a 5 o. m. 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Ubrapla. Teléfono A-3701. 
L A T E M P E R A T U R A D E 
M A R T E E S T E M P L A D A 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legall-
ración consular las destinadas a l ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en irgléa. Ofici-
nas: Aguiar, 6C, altos, te léfono M-
5Ü79. C 10U0 Ind 10 i . 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, te léfono 
A-9102. Domicilio: Calle I . número 
19, entre 8 y 11. Vedado. Teléfono 
P-2441. C5430.—ind. 15 J l 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos. Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
de 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
especiales. Riela 37-A. domicilio ca-
lle 2 número 1G1, Vedado, teléfono F -
5037. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
I E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A - ! 
I R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E - j 
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de NvKiaalvarsán. V í a s • 
Urinarias, » Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los uré - , 
teres. Domicilio, Monte :<74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man- i 
rique 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
Pía. 43. altos, te léfono A-4364. 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a- nj- * 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. te-
iéfono M-43T2, M-3014. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas*--
esquina a 19, Vedado, te léfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
D R . A B R A H . A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras, 
be ba trasladado a Virtudes 143 113 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono 
'A-9303. 
I C 2260 Ind 21 sp 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97. hal lará usted garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O. entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. • 
O C U L I S T A S 
Re regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las huras ex-
presadas. 22110 30 j n 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayo X. Radium. Radioterapia pro-
tunda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
de Marti n ú m . 6 ¿ , Habana. 
21890 1 JL 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
^ork y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l i s y enferme-
cades vej'.ga y cateterismo de loa 
uiéteres . Neptuno 84. rte 1 a 3. 
C5256.—S0d-1 Jn. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
ae la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126. altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
D R . G O N Z A L E Z P E D R 0 S 0 
C1KUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en vía.i urinarias y en-
íermedades venéreas. Clstoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de lo a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba. 69. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completa, 2 peso3. Prado 62 esquina 
a CoiOn. Laboratorio Clinlco-Qulmico 
del doctor Kicarüo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 967 6 Ind 22 d 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
.Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . 
E . . M . S. C . 1. Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaín 
número 1-ü; teléfono M-S412. 
C47ü7.—Ind. 14 My 
P R E S C O T T . Arizona. mayo. ( C o -
rrespondencia de T h e Associated 
P r e s s ) . — E l Dr . S l iphar . d- l Obser-
vatorio de Flagstaff . ai niela q.i-; 
la a s t r o n o m í a se halla o. punto de 
reali:-ai importantes descubrimien-
to:» relacionados con el estudio del 
planeta Marte-
L a op in ión antedicha ¿ s el resu-
mei' de las observaciones que ol 
mencionado a s t r ó n o m o , en conuiafu i 
de numerosos colegas, ha hecho en 
el curso de la a p r o x i m a c i ó n de Mar-
te, que l l e g ó a l punto m á s cercano 
a la t ierra el verano r e c i é n pasado. 
E n t r o los descubrimientos hechos 
e s t á el que dicho planeta goza de 
una temperatura mucho m á s alta 
de la que se s u p o n í a , y que su at-
motfera es igualmeute mucho m á s 
densa. Es tas observaciones tienden 
a su juicio a sustentar la h i p ó t e s i s 
de L l existencia de vida o r g á n i c a 
en Marte. 
Lia temperatura del planeta ve; 
ciuo f u é medida o calculada con 
ayuda del r a d i ó m e t r o de Coblentz. 
un instrumento tan sensible, que 
se emplea para determinar la radia-
c i ó i de :las estrel las. E l Dr . Slip-
her considera este aparato tan im-
portante, en el campo de las tempe-
raturas planetarias, como lo es el 
i n t r r f o r ó m e t r o de Mlehelson cuan-
do se trata de determinar el d i á m e -
tro angular de los cuerpos 'celes-
tea. 
E l Dr. S l ipher no se pronuncia 
abiertamente sobre los f e n ó m e n o s 
marcianos, pero hace notar también 
la e x t r a ñ a regular idad de las l í -
neas conocidas como los canales de 
Marte. T a m b i é n considera como 
probabilidades de la habitabi l idad 
de Marte el hecho de la r e d u c c i ó n 
de la zona de los hielos alrededor 
de loí, polos con la l legada del ve-
rano en cada uno deellos.y l a ex-
ten? ión de las manchas oscuras en 
la superficie del planeta, que algu-
nos toman por muestras de vegeta-
c ión per iód ica . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus períodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajo.«. 
C 11028 Ind 6 do 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dal corazón y do los pulmones. 
Tartos yenfermedades de niños. Con-
sulado. 20, teléfono M-:671. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ejos garganta, nariz y oídos. Cónsul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. $10. Consultas de 2 
a 5. $").00. Neptuno, 32. altos, teléfo-
n o A - l í S 5 . c 9S82. 00 d 1 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curaotOn fm-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a ó p. m. Suárez 32, iPolicll-
t ica P. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estomago e intesti-
nos. Carlos 111,- 209, de 2 a S. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O 
Estémafío. intestinos y pulmones. 
C onsultas de 2 a 1. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 513, Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
J21626 29 j l 
A N U N C I E S E E N 
E L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
D I R E C T O R I O P R C F E S I 0 N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
x N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. "Me-
dicina en general, especialmente en-
íeimedarles del sistwma nervioso sífi-
lis, vem'reo y tuberculosis pulmo-
uí».'. CcusjUilas dianas de 1 a 2 p. ni. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Bi tnaventura. Víbora. Teléfono 1-
1040. Consultas gratis a los pobres. 
También recibe aviaos en Jesús del 
Monte, 562, esquina a Vista Alesre. 
Telétono l-17üa. 
22743.—30 J n . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z K O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándu las internas 
y de la nutr ic ión . Irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , abulia, mal genio, tiisteza, 
insomnios palpitacionec,) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdida» , impoten-
cia, irastornos y padecimientos de 
la mens truac ión y dei embarazo, ( v ó -
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, tlat^uencia exagerada. Ni-
ños anormales ea su desarrollo in-
telectual y t í s i co , (mudos no ¿ordos) 
atrasados, raquít icos , incompletos, 
kíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus vanas formas. Convul-
siones, ataques epi lépt icos , vért igos . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas , rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes. A s m a , Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pec;al de la calvicie. Lagunar 4 ó , ba-
jes esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. T e l é f o n o s A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê a c o m p a ñ a r á n de giro 
posul . 19253 12 j n 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes. telSfono M-5131. Consula-
do. 89. 10782 15 j a 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
•̂ an Indalecio. 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta. nariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás . 52. 
teléfono A-S627. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCCTLISTA 
Especia i j t a . del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada d A Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Avala. Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a " p. m. $1.00; Inyección de un ám-
pula intravenosa. $1.00; Inyección de 
un nftmero do neosaivarsan, $2.00; 
Anál is i s en general, $2.00; Anál i s i s 
para s í f i l i s o venéreo, $4.00; Rayos 
X . de huesos. $7.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Ke-
serve su hora por el teléfono A-034 4. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales v 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
li<-A. te léfono A-0857. 
P. 15 j l 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
C a l l i s t a e s p a ñ o l 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, ron es 
pecialidad en el artritismo, r .umatis--! 
mo. piel, eczemas, barros. úlc«ras neu-
rastenia histerismo. dlF.pepsia hlper-
clorhldria, acidez, colitis. jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos de la L i g a . Niñofs y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos I I I . 
número 223, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. 
20352.—21 J n . 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS , LON-
D R E S Y R E R L 1 N 
Curación de estas enfermedades ñor 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
v de 4 a 6. C 31)21 Ind 1 ab 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago elntestinob. Cor.sultag de 
6 a lo 1|2 a . m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ta las úlceras estomacal y duodenal, 
precio y horas coaver.cionalea. Lam-
parilla. 74, altos. 
17R31 7 j n 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
elfas laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34. tel¿-
tono A-541S. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y proetatltls», 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
ajtmán. Dr. Jorge Winkelr.iann, eape-
cialista a lemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, 97, a todas horas uel 
día. 17686 1 ac 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la Na-
na. Garganta y Oidos Consultas de 1 
a 2 y media tftonorarioa $10). Turno 
especia); honorarios $15. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 18858.—10 J n . 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, etifermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-6488. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exciustvamente 
Rayos X, Radium. Radioterapia pro-
funda. Corrientes. Antiguo gaDinetc 
"Alamllla" 
San Miguel 11b. De 2 a 6 




r * i * A B A N Q U E R O S ^ 
Vendemos Cheques de V w ; « r o s 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circakres 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS 
D r . M a r i o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. T e i r K-40|7; 
Estudio privado. Neptuno 220. A-6.^o0. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de G 6 m « . 522-24. Teléfono 
1 o 3 
C5038.—Ind. 27 My 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la 
p.el. s í f i l i s y venérvo Uel Hospital 
Saint Louls, París . Ayudante de la 
Cátedra de Enfermedades de la piel 
y s í f i l i s de la Universidad de la Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunes, 
miércoles y viernes. Horas especiales, 
previo a'iso. Consulado 90. altos, te-
lefono M-3697. 
15195 15 j l 
T U B E R C U L O S I S 
Curació i ra.aical de la tuberculosis 
en tuuos oub periodos c o n inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las eiilermedaues uel ¿stúmago. piel y 
bangre. Curación radical del asma y 
reuuiatismt- con inyecciuue» íntrave-
noaas. Consultas 6 pesos, reconoci-
mientos 10 pesos, de ^ a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes. Jueves y sábado 
gratis para ios pobres, i'olibllnica Ze-
yueira. Belascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras . A82S9.—o My. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación aé la uretritis, P9r los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C 3425 30 d 2 my 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . Nariz. Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 3 a ó. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numeio 205. teléfono F-2236. 
P SO d 15 oc 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z i - iano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. telMono A.9312. 
, , , , , , , , »*>v*rt>Mi>Ma 
Recibimos Depósitos co [sla Secoóo, Pagando literés al 3 por lOft ím\ 
T̂odas estas operaciones pueden efectuarse tamlié* por correo 
D r . E L I 0 R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Morpncias Divorcios. Asuntos hipote-
ca H o s f rapidez en el despacho de la» 
escrituras con su legal i zac^n. Nep-
tuno. 50. altos. Teléfono A-S^02 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos: ceso 
lápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de • la les ión. Asma. Colitis, 
Diabetes, Reumatismo. Inyecciones In-
travenosas, corrientes éléctrlcas, ma-
saje. De 10 a 11 y dé 1 a 3 p. m . 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevj? y sibados j"J-703Ü. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratam jntos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia, y tolnl. 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afeccionns nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras 55. Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l i s , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pará-
lisis, neurastenia, cáncer. úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X . ultravioletas, masajes, corrien-
tes e léctr icas , (medicinales alta fre-
cuencia), aná l i s i s de orina (completo 
$2). sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pacos semanales, (a plazos). 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a s c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 
A.'-uiar 73. 4o. piso. Telf. M-4319. 
8950 25 in 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
JCEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
se Simón Bolívar (Reina). 58, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-9323. 
17424,-5 Jn. 
Especialidad en vías urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia v reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3C44 
C 1539 Ind 15 my 
1289. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colon. Recto (rec-
toscopia slgmoidoscopia. Tratamiento 
de las H E M O R R O I D E S por el proce-
dimiento de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París . Gervasio 126 
de 5 a 7 p. m,. T e l . A-4410. 
rsio«—1 j l . 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Lagueruela. Víbora, te léfono 1-3018. 
D r. A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 71). Domicilio, 15. entre 
J y K . Vedado, te léfono F-18G2. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 5?. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
VIEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades dt Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de »h sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gi-atis los mar-
tes y viernes. Lealtad, a3( teléfono 
A-0226. Habana. 
10081. —11 Jn 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas. 172, 
(altos), teléfono M-1660. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
MEDICAS C I R U J A N A S 
De la facultad de la Habana, Escue-
la Práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
De 9 a 11 a. m. y de l a 3 p . m . 
Gervasio 60. te léfono A-686L 
C 9083 Ind. O. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D1L F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E a -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especialei. 
i o í pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y Mdos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y sí-
filis, inyecciones intravenosas para el 
asma. reunaatíamo y tiifcerculosls. 
obesidad, partos, heniorroiáes. diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X. masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vían urinarias. Especialmente bleno-
tragia. vis ión directa de la vejiga v 
la uretra, tíonsultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso. 14. entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso, ca-
llos y uñas, Villegas. 44. bajos; telé-
fono M-5367. con diez cupones como es-
te y un peso cuaiesquier operación 
en callos y uñas, por grande que sea. 
din dolor. Consulta diarla 8 a 4 p. 
m. A Dependientes y Reporters. de 4 
a 7 p. m. 2091Ó—25 Jn . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A 
M A R I A N U N E Z 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcrráf lea 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no d¿ la Quinta Covadonga. Cirugía 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Est^"-^ 
go e mtestlnos. Consultas y itconocl-
mlentos $5, He 3 a 5. diarias en San 
Lázaro. 402. altos. •BSiuina a San Fran-
cisco te léfono U-1391. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dk'iido el enfermo continuar sus tra-
bajos diarlos. Hayos X. corrientes eléc-
tricas y masajes, anál i s i s de orlr\a 
completo. $2.00. Consultas de 1 a á 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116, entre Linea y 13> Vedado. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corizón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario. 52. bajos, te léfonos A-1324. 
y F-3679. 
C5228.—30d-l J n . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des da la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consulta.i de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. 
19801 16 jn. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a S p . m . A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B. 
frente al ca /é E l Día. Teléfono M-8395 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada. 105, bajos, teléfono U-1418. 
18504 4 j l . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. París y fobre todas 
las capitales y pueblos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Agentes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
íoa . Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York. 
Londres, París . Hamburgo. Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clastis. bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
Me. giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
ires, París, Madrid. Barcelona y 
N>\v York. New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de los 
Kstados Unidos, Méjico yEuropa. a>»l 
como sob -e todos los oueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis para pobrés. San Lázaro, 217, 
altos, te léfono A-6324, Habana. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. C i -
rugía dental en geieral San Lázaro 
SIS y 320. Teléfono M-6094. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-S533. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m. Los domingos 
hasta las dos de la tarde. 
18661 12 Jn 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
Próx imas salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " fijamente el 24 
de Junio. 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el 8 
de agosto. ^ 
Próx imas salidas p a r a : 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor • 'HOLSATIA". Julio S. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A E L STOBT^ 
B E E S P A S A , $86.16 V 
I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Clasing, Sucesor de Heilbut & 
Qassins; 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s t é - \ 
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y .venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por Ar • 
geles. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consaltas 
de 3 a 4. Escobar 142, teléfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago e intestinos. Tratamiento de 
la colttlH y enteritis* por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, elna. 50. 
J U A N G . W t t R A N J U A N E . F R E S N O 
AGENCIA DE ADUANA 
4 4 
F R E S N O " 
Pandada «a el año 1890 
C O M I S I O N E S Y R E P R E S E N T A C I O N E S 
A t e n c i ó n inmediata a los atonto* 
Apartado 155 . T e l é f . A.75a4 — C A B L E J U A P I I E S . 
H A B A N A 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27. 
altos, te léfonos A-4611, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
peí convenio. 
c 3729 alt lad 16 ab 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enf?rraedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunee. 
miércoles y viernes. Calzada del Có-
rro 440-C. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L SANATORIO C O V A -
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 156. te léfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonsa, Sub-Direcior del Sanato-
rio L a Milagrosa. San Rafael 113. a l -
tos, te léfono M-4417. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas de l a 3 p. m. 
C 10500 30 d 26 
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida j re-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
V L \ M A » R A P I D A Y C O M O D A A NMW Y O R K . 
E l magnifico y r á p i d o vapor "0«RIZABA". completamente re-
formado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotes con b a ñ o y 
servicio privado, salones de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosas cu-
biertas, orquesta y d e m á s comodidadea. 
Precios en pr imera, desde $ 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $130.DO, v á l i d o por seis meses. 
Los vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Precios de pasajes de l a . c lase: 
D E S D E « 8 5 . 0 0 . 
Sal idas quincenales para Progreso, Veracrnz y Tamplco . 
Ofic ina de Pasajes : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I . M M . 118 n í ; • . 
T E L . A .6154 . 0ficl08 num»' « • « 
2 a . y 3a . C l a s e : T E I ^ M.7916. 
Aven ida de B é l g i c a , esq. a P a u l a \ \ m . H A R R Y S M 1 T H 
T E L . A-0113 . Agente Genera l . 
P A G I N A T R E I N T A Y S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
S a l d r á el d ía 18 de Junio para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A . S T A , 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admitiendo pasaje-
ros de tercena clase. Precio para 
Canarias $65.00. P a r a C á d i z y Bar-
celona, $75.00. 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
S a l i ó del puerto de su nombre el d ía 
2 0 de Mayo, para la H a b a n a y 
Santiago de C u b a , con escalas en 
Valencia . Alicante. M á l a g a , C á d i z , 
Gijon. Coruña , y Vigo. 
P a r a m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
San Ignacio 33 . Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1249 Al t Ind 4 fb 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M 3 U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de. motor de doble hélice y de 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
M D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
r a dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones v comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para 2C 
pasajeros de intermedia. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southartipton sobre el 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
" R I O P A N U C O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Oalvestcn. sobre 
el dfa 21 de Julio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
L Y K E S B R O S , I N C 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
E l vapor 
ALFONSO XDI 
Capi tán « A . G I B E R N A U 
saldrá para: 
C O R U Ñ A . ; , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R f 
i\ d i ia 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
«, SAN P E D R O 6.—Dirección TelegrAflcat E M P B E J T A V B . Ap»rt»4o 1041. 
A-6315.—Informecldn GeneraL 
A-%730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
V-6136.—Contaduría y Paaajas. 
T E L E F O N O S * A-3966.—Depto. de Compras X Almacén 
l E . l t T . r u n u a . M-6203.—Primer Esplgfln de Pau a. 
A-5634.—Segundo Espigan de Paul». 
aEl iACZON D E LOS V A P O B F S QUE ESTAXT A DA C A K O A BN M T » 
FUJBaTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor "PUEUTO T A B A F A " x ^ t r u - r » 
Saldrá el viernes 5 del actual, para NtTfBVITAS, MANATI , Pt j£ .KxU 
P A D R E y C H A P A U R A . 
Vapor "OIBAKA" 
Saldrá el sábado 6 del actual, para T A R A F A . GIBA.RA (Holguln. 
Velasco y Bocas). V I T A . BAÑES, ÑIPE, (Mayarí. AntlUa P i s t ó n ) , s a -
CiUA D E TAN AMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G ü A N T A N AMO (.Caima-
nera) y SANTIAGO D E C U B A . 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con los 
F . C . del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) . para la» esUciones ai-
gulentes: MORON, E D E N . DEL.IA, G E O R G I N A , VIOLÜTA V E E A S C O . l^A-
GUNA L A R G A . I B A R U A . C U NAGUA, CAONAÓ. WOODIN, DONAFO. J I -
QUI, J A R O N U K A N C H U E L O . LAUH1TA. L O M B I E L O , SOLA. SENAUO. 
NUÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS b A ^ . ^ N U E L . 
L A REDONDA. C E B A D L O S . PINA. C A R O L I N A , S 1 L V E R A , J ^ A R O . F L O -
R I D A . L A S A L E G R I A S R A F A E L , TABOD NUMERO UNO. AGKAMONTJfi. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para lo» de C I E N F U E Q O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. JUCAttO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
P L A G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N1QUERO. C A M P E C H U E L A , MEDÍA 
L U N A , E N S E N A D A D E MORA y SA.NT1AGO D E CUBA 
Vapor " J U L I A N ALONSO" 
Saldrá el viernes 5 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A B A J G 
Vapor " A N T O H N DDD C O L L A D O " 
Saldrá de este puerio los días 10. 20 y 30 de «tda me» a la» ocho da 
la noche para los de B A H I A HONDA KIO B L A N C O . BERRACOt», P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS, S A ^ T A L U C I A vMinaa de Matahambr»), 
KIO D E L MEDIO. D1MAS. ARROYOS D E MANTUA y L A F K 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "DA T U " 
Saldrá todos los aábaaos de este puerto directo para Calbarlén. reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, do»d« 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del día da la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y CARGA 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de Junio a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA. P U E R T O P L A -
T A (R. D ) . SAN JUAN. PONCE. M A Y A G U E Z y A G U A D I L L A (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 13 a las 8 a. m. 
Vapor ' G L ANTAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a. m. di-
directo para GUANTANAMO (Boquerón). SANTIAGO D E CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN P E D D O D E MACOttlS (R. D.) SAN JUAN. P O N C E . A G U A -
D I L L A y M A Y A G U E Z ( f . R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
día ü? a las & a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de droga» y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar « 
la demás carta. 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que 1» bagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S F 
fle 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
üores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
hiscreción. Precio de tercera $88.15. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OROPESA", 10 de Junio. 
Vapor •'OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORIANA". 8 de Julio. 
Vapor "ORCOMA". 18 de Julio. 
Vapor ••ORTEGA". 6 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor •'UHOPESA" & de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B R O " 25 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor " O R T E G A " . 21 de Junio. 
Vapor "ESSKQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA". 5 de Julio. 
Va^or " E B R O " 20 de Julio. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos " E B R O " y " E S S E Q U I -
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo en Colún. a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
aor y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
k E S P A Ñ O L A 
(Anl t5 A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
tu consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf A-7900. 
i Habana 
A V I S O 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
Compañía no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España , sin antes pre-
sentar sus pasaportes, expedidos o 
visados por el señor Cónsu l de E s -
paña. 
Habana . 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés " S P A A R N D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 6 de J u n i o p a r a : 
V 1 G 0 . L A C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor "L.EEKDAM", 8 de agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor 'iiiDAM", 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor "MAASDAM', 23 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M ' , 13 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM". 2 de %gosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de a¿outo. 
Vapor "EDAM". 13 de septiembre 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U -
K A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM' 
Vapor " E D A M " . . . 
..fijamente el 27 de Junio. 
..fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados pera dos, cuatro y 
selg personas. Comedor con asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA KSPASOLA 
Oficios No. 22. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind . 6 My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S ' S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldi'á el 3 de Julio. 
"CKR>" PRldrá el 3 de Agosto. 
" L A F A Y E T T E " saldrá el 3 de Septiembre 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés *"'CUBA", saldrá el 15 de Junio a las 12 m. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará at. acado el Tapor, solamente 
el día 13 de Junio (sábado) de 8 a 10 de la mañana. B l equipaje de ma-
no y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento 
del embarque el día 15 de Junio de 8 a 10 de la mañana. 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " saldrá F I J A M E N T E el día 30 
de Junio a las doce del día. 
Para C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " E S P A G N E , saldrá el 16 de Julio. 
"CUBA" saldrá el 15 de Affosto. 
" L A F A Y E T T E " , saldrá el 15 de Septiembre. 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que sa ldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del d í a . l l evará la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O . S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
.. •» •"DE E A S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros j cocineros e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea. 
P a r a más informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. . T e l é f o n o A-1476, 
Apartado IC'90.—Habana. 
A N O X C I H 
20 D E J U N I O 
a las doce de la m a ñ a n a . llevando 
la correspondencia públ ica , que só-
lo se admite en la Admin i s trac ión 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo D O S H O R A S antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
S u Consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
Habana 
M I S C E L A N E A 
VENDO O CAMBIO UNA C A J A CON-
tadora 8 meses de uso por una mo-
tocicleta de las llamadas de batea ca-
da cosa por su valor. Gervasio l , 
carnicería, te léfono M-3B81. D í a s . 
22808—7 jn 
V E N D O I OS E N S E R E S D E UNA BO-
á e g a . compuesta de mosvrador, arma-
toste y revera y vidrieras, todo en 
buenas condiciones. Infoiman en la 
bodega de Misión y Florida 
• 22760.—15 J n . 
V I A J E R O S . FKNDO M A L E T A G K A N 
ae de piol. buena clase y gretu-loji de 
larga vista. Alemanes, -.ron varios 
aumentos y su magníf ico estuche de 
piel. Todo en $53. Poclto 7, bajos. 
Habana, de 12 a 2 solamente. No va-
ya a otra hora. 
22813—3 j n . 
G R A N G A N G A . S E V E N D E N E L 
mostrador, nevera y armatoste para 
una cantina moderna, completamente 
nueva. Apodaca 58. 
22840—15 j n . 
Mande a reparar sus m á q u i n a s de 
escribir, sumar, calcular y d e m á s 
m á q u i n a s de oficina a la casa E m i -
lio Alemany. Aguiar 51, t e l é fono A -
6671. Q u e d a r á complacido. G a r a n -
tiza sus trabajos. Servicio de ins-
p e c c i ó n y limpieza, por un peso 
mensual. 22164 17 j n 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos pue« 
blos donde no tenemos agentes. Re" 
mitimos completo surtido de propa-
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escr iba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica . T i r r y 14 
y 16. Matanzas. 
19398 13 j n 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciuo necesita 
uno véame. E s t a casa ¿e hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja da marmol 
a 122.00; de madera o une a $14.00; 
de nifto con caja de marmol a $17.00: 
con caja de madera a $13.00; cajas da 
marmol cen su Inscripción a $11.00; 
da dos restos lápidas, libros y Jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta capa; especialidad en 
trabajos para el campo, ¿ran taller da 
marmolería montado con maquinarlas 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. E a la . á e 23, de Rcgelio 
Suárez. Calle 23, número 468, entra 
10 y 12, junto a l paradero de tranvías 
del Cementarlo. Te'^fonos: Taller: 
F-1612, particulares: F-2a82 y F-2S57. 
Es ta casa no tiene agentes. 
21611.—30 J n . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e spec ia l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . • 
C5073.—30d-2í 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a más grande y mejor de la H a b a n a 
Neptuno n ú m . 38. Telf. A-7034 . 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenos y selec-
cionados de las demás peluqerías de 
la Habana. 
' PRECIOS POK SERVICIOS 
Peinado con ondulación Mar-
cel $1.50 
Corte de melenltas redondas. $0.60 
Cortada a lo Garzón o seml 
Garzón y Niñón $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . $1.00 
Rizada la m«Jena para echo 
días de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un a ñ o . $20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pedal con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra el cierre de loa poros, 1 y |2.00 
Municure con mucha prá.ctlca, 
francesa $0.80 
Cejan depiladas con mucho 
arte. . $0.60 
Champú especial $0.30 
Tinturas E X NE rApida apli-
cación . . . $5.00 
Agua Rizadora instantánea, es-
tuche $2.00 
E s t a casa trabaja los domingos. 
N'eptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S F I N O S , 
V A R A SEÑORAS Y NIÑAS 
E A V I E N E S A 
Son tan elefantes confeccionados los 
sombrtros de esta casa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada igual entre 
la calidad y precio. "Vista hace fe". 
E A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 88. 
T E L F . A-7034 
M I S C E L A N E A 
> los Helaoebos m Cha 
SEAN O NO CUENTCS M109 
1 IfiO Papeles d. Castas y Ififi SoaRE* 
Con «u ncnribra y d i r e c c i ó n 
/ d r r c i i o dti/Otfpor i£j/m//*r*5 d* 3 a r -
\-<fvi¡/o3 de S ¿ f u e ^ t c i O r é ¿ U r t m ^ m a 
Mty una -icJs tmK,, 
• ' Ncxswc 
C*t-i-c , — 
PuIBLO • 
C e s á r e o G o m z a u e z * 
Ami«t*o 7 \ ,—;M»»ama 
M I S C E L A N E A 
L I F E 
G A N G A V E R D A D . S E V E N D E N DOS 
irmatostos, 2 rejas de hierro, una 
cama, un oscaparate chico, un tocador, 
varias vidrieras, todo casi regalado, 
pues estorban. Cerro 608, a todas ho-
ras . 22334.—11 J n . 
§.E V K N D B UN M O S T R A D O R D E 
caoba, de tre« metros de largo, pro-
pio para tienda, peletería o sas trer ía; 
informan en Luyanó, 115-B. te lé fono 
1-1847. 22123 9 jn 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . MOS 
tradorea, sillas, mesas para café, fon-
da y otros varios muebles en Apodaca 
No. 58. 
22840—15 j n . 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38.' Telf . A-5068 
20949 7 Jn 
S A L U D Y B E L L E Z A 
E n este salón encontrará usted todos 
los encantos de la belleza femenina. 
L a s mejores cremas. L a Eayadera pa-
ra el cút i s . Tónicos , astringentes pa-
ra suavizar la piel y devolver la j u -
ventud. Aquí encontrará todo lo que 
ae refiere a 14| belleza de la mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U R A " P A R I S " 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se ta podemos api.car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
S E C O R T A l .A M E L E N A 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajámos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manlcure. Masajes c ientí -
ficos. Enseñamos prácticas de masa-
jes para conservarse Joven, ági l y sa-
ludable. D r a . Juana Alonso. Neptu-
no 230, Jetra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
20528.—22 J n . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e o t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde-
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
M O S T R A D O R E S S E V E N D E UNO D E 
siete metros. Infanta y Sitios. Jocinto 
González. Se da ten $40 
22334 12 jn 
S E V E N D E B A R A T O . MOSTRADOR 
armatostes, vidrieras, pesas grandes 
y chicas, molino de café, nevera, bu-
rós y tablas y demás . Informan en 
San Rafasl y Oquendo en la bodega. 
22310—10 j n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
J r t O R A 
S . R a f a e l , i f T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
re ferente a s u g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
O P T I C O S 
T e n e m o s e n S a n I g n a c i o n ú m e -
ro 8 2 , e s q u i n a a M u r a l l a u n a m á -
q u i n a a u t o m á t i c a , e n t e r a m e n t e 
n u e v a , , q u e v e n d e m o s m u y b a r a -
ta . V é a n l a , q u e es n e g o c i o . P r e -
g u n t a r p o r R a m ó n . 
22395 10 Jn 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
T A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o i e n nues -
t r a s c u a s d e T e n i e n t e R e y 7 H a -
b a n a , S a n R a f a e l 7 C o n t a l a d o y 
B e l a t c o a i n 6 1 } . 
C a m a s , C a n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
e I f i f ' 16 F 
R E G A L O UNA B O N I T A o C R T I J A de 
oro con el fin ele dar a conocer la 
Joyería que he establecido, regalo una 
bonita sortija de oro. para caballero o 
para damas, al que me envíe este 
anuncio acompañado de 20 direcciones 
de amigos y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección: 
S r a . N . Va ldés . Calle Vergara, 9. 
Arecibo P. Rico . 
Kx.—8d-30 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , do s e d a , b o r d a d o s , de terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A . 
Secretarla de la Guerra y Merina. 
Ejército. Departamento de Aomlnls-
tracirtn. Habana, mayo 4 de 1925.— 
Hasta las 9 e. m. de los días del mes 
de junio del año actual que se expre-
san a continuación, se recibirán en 
esta oficina, sita en Diarla y S4n-
chez Figueras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
trega al Ejérci to durante el año fis-
Uftl 1925-1926, de los efectos que com-
prenden los s iguiente» pliegos: V I -
V E R E S , H I E R B A V E R D E y D R I L 
K H A K l P A R A U N I F O R M E S Y CA-
MISAS Y T E L A P A J A M A C H E C -
K E D el 2; C A R N E , H I E L O . VIANDAS 
y V E S T U A R I O , C A P A S , S O M B R E -
ROS Y F R A Z A D A S el 3; COMBUSTI-
B L E , LEÑA. etc. y A R T I C U L O S D E 
C O S T U R A Y M A T E R I A L E S el 4; 
E F E C T O S D E O F I C I N A Y M A T E -
R I A L E S D E I M P R E N T A el 5; M A T E -
R I A L E S D E C O S T U R A Y MUEBLI-.S 
el 8: E F E C T O S D E T A L A B A R T E R I A 
Y A R N E S E S el 9; 1 U T I L E S D E L I M -
P I E Z A E H I G I E N E el 10; A R T I C U -
L O S VARIOfc. y M A D E R A S el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públ icamente . Se darán por-
menores a quien los solicite.—J. 8e-
mldey, M. M. Brigadier General, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C4482 4d 7 mv 11 d 31 My. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A R C H I C O F R A D I A D E L A G U A R D I A 
D E HONOR D E L S A G R A D O C O R A -
ZON D E J E S U S 
Solemne Triduo los dlab 16, 17 y 18, 
Viernes 19. Fiesta en Hunor del Sa-
grado Corazón. Se ruega a la Direc-
tiva y Celadoras la asistencia a la 
Junta el domingo 7 a las 9 a. m. 
L a secretaria. 
22718.—8 J n . 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
Ua RvcJa. M. Priora del Monastorio 
de Ursulinas, invita a las antiguas 
alumnas y demás fieles a la solemne 
nalve del día 7 a las siete y media 
de la noche y a la fiesta del 8 a las 
8 y ^nedla de la mañana, en honor de 
su Santa Madre, Santa Angela de Me-
r i e l 
As i s t i rá S. E Rda. Mons. Dr. Ma-
nuel Rulz, Arzobispo de la Habana y 
predicará el Iltmo Monseñor Santiago 
G. Amigó. 
22516 7 Jn 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E N T R A . SRA. D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l lunes, día 8. a las 8 a. ra. la 
misa mensual con Imposición de me-
dallas a las nuevas asociadas 
Se suplica a las asociadas avisen a 
Lealtd 116, altos, cuando cambien de 
domicilio. 
l ia Directiva. 
Nota: Nadie e s tá autorizado a pe-
dir para estos cultos. 
22352 7 Jn 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 7 a las 8 a . m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a . m. misa solemne cun exposic ión 
del Smo. y s e r m ó n . . _ 
22714.—8 J n . 
A V I S O S 
S U B A S T A 
S E S U B A S T A N V A R I O S A R T I C U -
L O S D E L R A M O D E V I V E R E S , 
F E R R E T E R I A , T E J I D O S Y C O N -
F E C C I O N E S , D A Ñ A D O S P O R I N U N 
D A C I O N D E A G U A D E L L U V I A , 
E N L O S A L M A C E N E S D E L A C U -
B A N T R A D I N G C O . E N C O N C H A 
Y M A R I N A . P U E D E N V E R S E E S -
T O S A R T I C U L O S L L E V A N D O L A 
A U T O R I Z A C I O N D E L O S S E Ñ O -
R E S A G U I A R Y H E R M A N O , C O N 
O F I C I N A S E N A G U I A R No. 116. 
E N D I C H A O F I C I N A S E D A R A N 
L O S I N F O R M E S N E C E S A R I O S Y 
L I S T A D E L O S A R T I C U L O S A L A S 
P E R S O N A S I N T E R E S A D A S . S E 
R E C I B E N P R O P O S I C I O N E S H A S -
T A L A S C I N C O D E L A T A R D E 
D E L M A R T E S D I A 9 D E J U N I O . 
L O S P L I E G O S D E L O S P O S T O R E S 
Q U E S E I N T E R E S E N P O R L O S 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S S O -
L A M E N T E S E A B R I R A N E L M I E R -
C O L E S D I A 10 D E J U N I O , A L A S 
11 D E L A M A Ñ A N A E N L A C I T A -
D A O F I C I N A Y L O S D E L O S Q U E 
S E I N T E R E S E N P O R E L R A M O 
D E V I V E R E S Y F E R R E T E R I A , S E 
A B R I R A N E L M I S M O D I A A L A S 
C I N C O D E L A T A R D E E N E L M I S 
M O L U G A R . 
2 2 8 2 8 — 8 j n . 
A L A S A L M A S B U E N A S 
E n la calle de Gervasio, número 97, 
reside una cubana pobre, pero honrada. 
E l día 24 de Febrero dio a luz tres 
niños y hoy Celia Castillo de Gonzá-
lez, madre de estos angelitos se en-
cuentra necesitada y clama por un so-
corro para alimentarlos. Celia está 
casada con uh chauffeur, que desgra-
ciadamente se fracturó un brazo y no 
puede trabajar. A las almas buenas 
hacemos un llamamiento para que 
vean el cuadro en Gervasio 97 y lle-
ven un auxilio a la pobre Cel ia . 
G . i».—12 J n . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. SI usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parál is is 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
Sa. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. „; • . J 
154iy—30 jun. 
Varadero Almendares. R í o Almen-
dares y Cal le 15, Vedado, Habana . 
Se construyen y reparan loda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. S e garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emil iano Reon. 
20453 2 2 jn 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C O M E R C I A N T E S . N E P T ü N O E S L A 
calle de actualidad, alquia el mejor 
local de esta calle entre Escobar y 
Gervasio, con 300 metros, sirve para 
cualquier j iro . Sin estrenar. Prats, 
Almacén de piano. Neptuno, 70. 
2276J.—10 J n . 
A L Q U I L O N E P T U N O 103, S E G U N D O 
piso, sin estrenar, entre Escobar y 
Gervasio, terraza, sala, aaleta, 6 cuar-
tos, 3 baños, galería delante los cuar-
tos, gran comedor, panlry, elegante-
mente decorada. Prast . Iseptuno 70. 
22730.—10 J n . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y V E X -
tilado primer piso, derecha, de Ber-
naza No. 18. Darán razón en Zulueta 
No. 36 G, altos. 
22814—15 ; n . 
S E A L Q U I L A N LOS M A G N I F I C O S 
oajos de la casa Lampari l la 49, pro-
pios para comercio y familia, c-m-
puestos de Sala y comedor muy am-
plio, 4 grandes habitaciones y una 
pequeña con servicio completo y abun-
dante agua. Precio ?100. Informan ê  
los altos. 
22799—8 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 248, con sala, saleta, I cuar-
tos, baño intercalado. L a llave e in-
formes en la bodega de Campanario. 
22810—8 Jn. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 2 del prOxlmo junio tendrán 
lugar 103 cultos ' correspondientes al 
12o. manes en honor de ¿>an Antonio 
de Paduv., a las 7 y media misa de 
comunión general y a las 7 la solemne 
orquestada con sermón ucrá a inten-
ción de la señora Carmen GUI de Alon-
so. 21036.—7 J n . 
B U E N P U N T O E N G A L I A N O 23. C E -
do un local que paga poco alquiler y 
tiene .contrato. 
22833—8 Jn. 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA CASA 
o cindadela. Se prefiere que sea gran 
de, dándose la garantía que se quiera 
Informes Manuel Rivero. Escobar 205 
Teléfono M-7013. 
22727—H Jn. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
qulla para cualquier clase de estable-
cimiento la esquina de Lealtad y Con-
desa, precio módico . Informan Mon-
te It'C. L a Democracia. 
22841—11 Jn. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Estrel la y Escobar, acabados de fa-
bricar, compuestos de dos ¡rrandes ha-
bitaciones, sala y comedor, baño com-
pleto, agua caliente y fr ia . L a llave 
en la bodega. 
22842—8 j n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el local que siempre fué 
de comercio, J e s ú s María 74. al lado 
de la esquina de Compostela. Bonito 
frente, con puertas de hierro. Alqui-
ler S70 y se da contrato si hay bue-
na garant ía . 
22806—9 j n . 
S A N M I G U E L . 2 7 0 . A L T O S 
esquina a S a n Francisco , letra D , 
por S a n Francisco , entrada indepen-
diente, escalera m á r m o l , 4 cuartos, 
sala, tres ventanas, b a ñ o , cocina, 
agua, tanques azotea. P a s a n frente 
5 l íneas carritos. Alqui ler $80. Infor-
man C a r b o n e r í a por S a n Miguel . 
T e l é f o n o F-4048 . 
2 2 7 5 6 — 9 jn . 
S E A L Q U I L A UN M A G N I F I C O L O -
cal en la calle de Aguila, número 214, 
propio para una pequeña industria, es-
tá casi esquina a Misión, si es para 
comercio, se da contrato. Informes: 
Aguila. 161, de 6 a 8 a. m. 
22762.—9 J n . 
E N E S T R E L L A 167, A L T O S , E S Q U I -
na a Encobar, se alquila una casa 
nueva para corta famil ia. L a llave en 
los bajos. Informes: Le iva y García. 
Muralla, 111. Teléfono A-7468. 
227<>8. —11 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
i Ventilados altos de Misión, 77, entra-
da por Florida, alquiler 5o pesos. L a s 
| llaves en ¡a bodega de ..Misión y Flo-
Ir lda . 2275V.—15 J n . 
A L Q U I L E R E S D E CASAR 
S E A L Q U I L A E L P I S O A ? T n 
H A B A N A 1 0 2 U 
Entrada por Obrapla. (AnronA.u 
bién para Oficinas). Sala, tres h0Kani 
clones, otra con baño e Inodor ^ 
ciña, pasillo para tolas y to^a» c%-
vista a la calle, servicio para orí 000 
Un cuarto en la azotea Tel a -c?0* 
j l 6 6 3 j - i n ^ . 
• • _ " jn. 
A L Q U 1 L E U K S . .SE ALQI I lTv—T— 
altos de San Rafael 2 7 entre ¿an p 8 
cisco e Infanta, compuestos dn ,ran 
espléndlda.s habitaciones, .-ala gal • 
un departamento en la azotea v 4. 
Intercalado y todos sus servicio,, ^ 
moderna. Informan en San V i * la 
No. 211 altos esquina a Infanta el 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S HOÍST 
tal 8. Sala, comedor, 4 cuartos HakÍ" 
servicio. L a llave m la bodépa ' 
$65.00. ga en 
22 » 1 3 - i i in 
Se alquila la casa Obrapía No. SQ 
con quince varas de frente por cua! 
renta de fondo. Se compone de d0j 
plantas. Informa el Sr . Fraga. Com 
postela y Mural la . V e d la casa i 
9 a 11. ^ 
2 2 4 0 1 - 1 8 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R Xos""v 
frescos bajos de Virtudes 90 ^ } 
Campanario y Perseverancia, commil! 
tos de sala, comedor, tres cuarta 
baño intercalado, cocina de gas ¿a 
lentador y servicio de criados' e« 
llave en la. misma, de 8 a U a" 
y de 2 a 5 p. m. Informan TeléfoÜA 
A-64¿0, 00 
22451—8 jn.-. ' 
E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E ¿ 7 ' 
casa Luz 78, frento a Curazao, propios 
para establecimiento; la llave en i» 
bodega de en frente e informan To 
léfono 1-1672. 
22460—7 Jn.* 
S E A L Q U I L A , P R O P I A PARA 1^ 
dustria o familia, la espaciosa cas» 
Castillo 30 próxima a Monte, con sa! 
la, saleta y cuatro cuartos. L a Uav» 
tn la vidriera de en frente. Su due-
ño. Concordia 65. 
22403—6 jn. 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N ZONA CO-
mercial una casa en la que quepan Su 
máquinas (automóviles") Avise al T». 
léfono M-2737. 
21410—7 jn. 
Se alquila la c ó s a calle del Prado 8 
esquina a Cárce l . E s acera de la 
sombra y tiene tres pisos. L a llave 
en S a n Ignacio 10. T e l . A-6249. 
22188—12 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS NEP>U. 
no 307, (lema de la Universidad) en 
100 pesos y fiador. 
21918.—6 Jn. 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño lo-
teicalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso. 
C 11541 Ind 21 de 
M A L E C O N 317. L U J O S O x'lSO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, servicio de 
criados Independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. ^0447.—7 Jn. 
S E - A L Q U I L A N E N ?250 LOS ALTOS 
de Industria y San J o s é . E s loctl 
apropiado para Sociedades u oficinas. 
217.)6—7 jn. 
A L Q U I L O CASA N U E V A DOS PISOS, 
sala, comedor, baños completos, un 
cuarto alto, cocina de gas, sin estrenar 
todo, los dos $140, fiador. Informan: 
'.eléfono U-2144| Véanla . E l dueño: 
Infanta y Pocito. 21619.—7 Jn. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S ALTO DE 
esquina, amplios, garantizo el agua. 
D e s a g ü e G9, esquina a Franco. Lla-
ve en el bajo, saquería . 
22741.-8 Jn. 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 75, BAJOS, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, ba-
ño, dos patios, 55 pesos alquiler. Lla-
ve: Desagüe, 69, saquería . 
227-10.—8 Jn. 
SAN L A Z A R O , 174, BAJOS, S E AL-, 
quilan con sala, comedor, recibidor, 1 
grandes cuartos, baño frío y calientí,1 
cuartos Je criados con servicio inde-, 
pendiente. Precio 110 pesos. Infor-
man: teléfono F-1405. 
22752.-8 Jn. 
S E A L Q U i D A E L E S P L E N D I D O T 
fresco segundo piso de ia calle di 
Progreso 14, al lado de la esquina d« 
Compostela trente al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reél-
bidor, sala, cuatro cuarus , bañp in-
terca.'ado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. Las lla-
ves el portero. Informan. teléfono 
1-4990. 21Ü47.—7 Jn. 
SE A L Q U I L A N UNOS A L T O S EN EL 
interior de la casa Monte. 163, entre 
Indio y San Nicolás , con todo el ser-
vicio sanitario, luz eléctrica y cocina 
de gas, sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma informan. 
20S55 10 jn 
E N M A R I N A 5 4 
frente al Parque Maceo, se alquila el 
único piso alto. Alquiler $110. Unico 
precio; fiador. Pedir llaves e infor-
mes al T e l . A-6J18. O'Reilly 19. 
21729—6 my. 
EN SAN JOAQUIN Y ESTEVE55, LL'-
gar fresco y agua abundante, se al-
quilan dos casas alto y bajo, acaba-
das de fabricar. Sala, saleta, deco-
rados, 3 cuartos, baño completo, co-
cina y un cuarto chico al fondo. Te-
léfono M-1115. 
224G8—8 jn. 
M a l e c ó n 56 entre Galiano y San Ni-
co lás , lindo piso alto con ascensor, 
sala, comedor, cuarto b a ñ o , cocina, 
mucho fresco, e sp léndida vista. Lla-
mar al timbre. 
22475—8 jn. 
A T E N C I O N , C O M E R C I A N T E S . 
alqu.la el salón de la esquina Coin-
postela y Empedrado, acabado de I»' 
brlcar. Para informes en la bodega o* 
enfrente. 
«1380—7 j n - . 
Se alquila el piso principal de la ca-
sa número 8 7 de la calzada de W' 
fanta, compuesto de recibidor, sa-
la, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, baño intercalado, cocina, scr' 
vicio de criados. Agua caliente. P*6' 
c i ó $85. Informan y llaves en 
fanta 95, altos, o te l é fono U-2311-
22143 9 íd. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PlS0 
da San Miguel 179 E Sala, tres cuar 
tos, comedor, baño ' intercalado, 
ciña, servicios de criados en Í60. 
llave en la botica. Informan Mere» 
deres 27. Aguilera. 
21700—7 
S E A L Q ' J l i . A N DOS PISOS E N 
calle de Cuba, número W i , uno con0. 
habitaciones en 80 pesos y en la *aJ« 
tea, otro con 2 cuartos y sala en • 
pesos y e-i la calle Habana nüwe» 
145, la planta alta en 60 pesos. ^ 
21315.—7 J n ^ , 
S e alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una, en las calles de Arbol Seco y 
D e s a g ü e , recientemente asfaltado-
puede alquilarse todo o parte. 1°' 
forma: L a Vinatera , Arbol Seco X 
P e ñ a l v e r . 2 l 6 4 6 _ _ 7 j ^ 
S E A L Q U I L A N LOS DOS PISOS 
tos 'le la moderna y ventilada ,Ion-
1. casi esquina a -Cárdenas núm 
te. Informan: Suárez, 87. 
22191 9 J" 
H O T E L T R 0 T C H A ( V E D A D O ) 
Amplias y frescas hahUaclo«e8 la 
baño privado. E l único 1,9161 ^icio* 
Habana ideado de jardiines, Fr ¿eS. 
por habitot lón para una persona par 





ANO X C I I I 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
r ^ o G R E S O Í6. BAJOS. S E ALQUILA 
f hermosa *aU con dos balcones pro-
Ifia para oficina. 
Sosas habitación 
bles. Juntas o 
hay »Sua-
en la misma, h a r -
t a con o sin mue-
separadas. Slemprs 
22604—? j n . 
Virtudes y Soledad, bajos modernos. 
Sala, recibidor, tres habitaciones, 
baño completo, comedor cuarto y 
.-rvicio de criados, cocina de gas. 
Precio $70. T e l . F -5120 . 
r 2 2 4 6 4 - 7 j n . 
Se alquila la casa Basarrate H . a l -
tos, muy fresca, excesivamente ven-
tilada y con to<^as 'as comodidades 
pafú regular familia. Precio $85. 
L a llave en 'os bajos. Informan en 
Mazón, H , b í j o s . 
- ¿ >D f / ;n 
S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 1N. 
fanta 1*1 compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de Ras. Precio 
«lOO. L a llave en la bodepra de la 
* aUina de San José . Informes García 
Tuftón- Aguiar y Muralla. Teléfono 
1-2856. 
A 22S49—9 j n . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N T O 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y S I E T E 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Se alquila. A los comerciantes. U n ! ^ A N*VE SE a l q u i l a p a r a cuai-
local acabado de fabricar para Éafc | á\. ^ ^ g : 
forma: Ntptuno. 218. Teléfono kLl9 i5 
2230*.—u j n . 
o lechería todo azulejado pisos de 
granito, decorado lujoso, sin c o l u m - i s n a l q u i l a n - l o s b o n i t o s a l t ~ s 
ñas . en Virtudes 7 entre Prado ? £ J ^ i * ™ » ; « 
ntré Campanario y 
C o p u l a d o . Informan en lo, altos. W ^ ^ . ^ W Í » . U ^ * 
meno. 
2 2 5 8 a - 1 0 jn . 
J2616—7 j n . 
S E A L Q U I U . O F I C I O S . 3 5 
manzai.a rte Luz. hermosos localés ba-
jos, propios para lo que se desee la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenl<ío siempre; tiene bueha 
cantina y mostrador y otros objeto» 
más pertenecientes al giro, local In-
mejorable, bien situado, frente a los 
paraderos de Ouanabacoa. Regla y Ca-
ía Blanca, fresco como no hay otro-
Í',ers*wde 8 a x0- inermes en Prado 21. alto». 21040 n jn 
SE A L Q U I L A E N SANTA C L A R A 
No 41 esquina a Cuoa. una casa aca-
bada de fabricar, compuesta dé sala 
.saleta, tr«s cuartos, oafto intercalado' 
comédor. cocina y cuarto de criada 
con sus servidos. Tienen todos los 
adelantos moderno». Informan allí 
llodrlgruez y C a . 
22211—7 j n . 
r ^ R X p n O F E S I O N A L , MATRIMONIO j Teléfono A14482. 
o dos caballeros, hermosís ima sala con 1 
balcones y piso de mármol . Dert-
E N M A N R I Q U E 10 S E A L Q U I L A 
una planta baja de nueva fabricación 
con toda dase de comodidades y lujo 
de detalles. Informan en L a Ni varia 
dos cho al recibidor y teléfono, todo Inde-
««ndiente. Virtudes 3 4, primer piso, nendi 
|;ntre Animas y Aguila. 22669—7 Jn. 
Se traspasa un local nuevo con un 
buen contrato en una de las calles 
más comerciales, preparado para 
cualquier giro del detalle. Informan 
en Reina 92, de 10 1|2 a 11 1 2 y 
de 1 a 3. Pregunten por Vil lanueva, 
22351 12 j n 
BE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la modeira casa San Lázaro, 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
nes, ba'lo intercalado completo, coci-
na de gas y cuarto de criados. Infor-
man en Monte, 170. Teiófcno A-2066 . 
225S0.—15 J n . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS D E E S -
quina. segundo y tercer piso, de nue-
va construcción, en Avenida Menocal 
y Valle con sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto criado y 3 baños intercalados. 
Informan teléfojio M-1160. Sr . Menén-
dez. 
22630.—7 jn. 
S E A L Q U I L A a 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O a 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
epeina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é fono M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
22238—10 j n . 
Se alquila una casa muy fresca en 
Manriquí» entre S a n L á z a r o > Male-
cón , Tiene recibidor, sala, 4 cuarto; 
dormitorios, m a g n í f i c o cuarto de 
baño con agua fria y caliente, co-
medor y cocina, cuarto de criado, 
con sus servicios. Elevador dia y 
noche. Precio m ó d i c o . Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. T e l . A-6249 . 
22187—12 jn . 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Y E L 
.segundo piso de Consulado 24 entre 
Prado y Genios, en $125 cada uno, 
con fiador. Llaves en el piso princi-
pal. Informan por el T e l . F-4891. 
• 21952—11 j n . 
S e a l q u i l a p a r a e s tab lec imiento 
Se alquila un gran sa lón de 9 
por 9 metros, propio para una 
Sociedad, en los altos de la fe-
rretería de Feo. Garc ía de los 
Rios. M á x i m o G ó m e z 322. E n 
la misma informan. 
21581 7 j n . 
*t; A L Q U I L A E L MODERNO S E G U N 
c!o Piso de Neptuno :« entre Gallano 
y Aguila. Se compon* de sala, recl-
nldor, 3 hermosas habitaciones, ele-
Htant? han© intercalrrlo, ctfafto v ser-
vido de criados, calentador, cocina 
de t;«s y agutL abundante con motor. 
Llave en «1 departaménto del frentfe. 
informan Cuba 52. Sr. B o m b a l l é r . , 
22255—8 j n . 
C O M E K C I A N T E S . S E A L Q U I L A BO-
nlto local acabado de fabricar, pon 
renta, buen contrato, barrio nuevo, ca-
lle «ubirana y Peñalver . Informan: 
Teléfono F-2444 
22265—7 j n . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O B F B E C C O S A L -
tos Calzada de J e s ú i del Monte, 328, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E S - C • Im. i t . í . 1~ . ] . . . J . 1 . 
piéndidos > frescos bajos acabados de alquilan los altos de las ca 
fabricar, D. número 210. «ñire 21 y 3». calle Tamarindo 18 con sala, saleta entne ^fUlta Irene y Sania Emi l ia , 
a la briSa. con jardín, poital, sala, sa- - ; compuesto» de terrasa. gabinete, sala 
l*ta, hall, cinco dormitorios con, 2 ba- Z cuartos, servicio completo en $50! grande, comedor y saleta corridos, 
ftoS, hermoso comedor, pantry y coci- i l o i 9 ¿ e¿/> T * J M 71 tres habitaciones, •erv.cio Multarlo 
na; habitaciones para criauos y chauf- | ^ 10 1 -¿ en ^DU. 1 amanndo M o . / l moderna con abundante agua fr ía y 
féur con i'os servicios, «arage y grah S a l a saleta 4 cuarto»; nat ío ron «r-! cal,ent*' habitaciones en ia azotea con 
patio. Rerta 200 pesos. L a llave en i . . * J . Z : P f I servic ió Independiente, rrecio »0 pe-
la misma. Informan: Baños. SO, entre ¡ boleda en $60. Abundante agua. ln- «os . L a Uavs en la panadería del lado. 
1" y I S . Teléfono F-4003. - L 2144S.—13 J n . 
2353' —« Jn lorman en la misma, , 
¿ ¿ y - * . . * J n . toxaa q • ACABADOS D E C O N S T R U I R T S I N 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, N U M E R O i / Z W O — V j n . 'estrenar, se alquilan dos preciosos 
servicio de criada, garag-r y cuarto de 
chauffeur, cuatro habitaciones, bafto 
completo intercalado, toda decorada. 
Su duei'.o: Dr . A . J iménez Ansley. 
Calle D, número 4, entre 7 y 8. Altos. 
Teléfono F-5167. 
21235.—7 J n . 
elegante casa acabada de fabricar. 
Se desea fiador. Renta. $70. Informan 
el duefio al lado. 
324i;:—7 j n . 
P A R A I N D U S T R I A S 
Grandes salones próximos a terminar 
31444.—13 J n . 
A L Q U I L O V I B O R A 591, S A L A , SA-
leta, cinco cuartos, cocina y servicios 
gran o<lo, traspatio, la llave en el 
No. 538. Informan en la misma. 
21981—8 Jn. 
CERRO o~ k, \ r ALt*T-ILA CASA CHT- 8U construcción de alto y bajo, se al-ca amueblada, punto céntrico, calza-j quilan en la Ave. Serrano y Rodrl-
y J^t- 'afdn f»1»3^» l01 •s-'guez (Santos Suárez) él bajo con 800, 
quina a «, todos loa <Has <ie 2 a B. • metros, todo sobre columna* y se ee<Je $E A L Q U I L A L A F R E S C A T AM-
^lfi82—15 j n . ta esquina sola para establecimiento. ; pila casa PrimelUa. 48, compuesta de 
G R A N D I O S A T H E R M O ^ CASA. y al10 '"dependiente se compone ¡ portal, sala, saleta corrida, tres her-
crlolía solo Í140 Baftos esquina »1de uri salón de 50 varas dé l a í g o por mosos cuartos, comedor al fondo 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
luz toda la noche. Económicos . Pra 
do 87. media cuadra del Parque Cen-
tral . Moralidad. 
22862—8 j n . 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S amue 
bladas y sin muebles a 815 y $30 men 
los a 130 con toda asistencia, cana de 
toda moralidad v tranquila. Gallano 
No. 26, altos, entre Virtudes y U B -
lnM 22216—8 j n . 
A $20 S E A L Q U I L A N D E P A R T A -
•suales, agua corriente, caliente y fria montos oe dos hajitaciones acaoa 
Casa de moralidad. Prado IT. Hotel dos de fabricar U l 
Brooklyn, media cuadra del Parque ralidad, agua abundant*. P e ñ a U e r 116 
Central. 
28563—8 j n . 
B E R N A 2 A 36 
frente al Parque del Cristo. Gram ca-
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan hermo-
rís imas y frescas habitaciones con 
ba lcón a la calle y agua corriente. 
entre Subirán» y Arbol Seco 
2221—12 j n . 
Se alquilan dos departamentos altos 
en S a n Miguel esquina a S a n Ni-
co lás , números 55 y 57. tiene sala, 
hall , tres cuartos, cocina, b a ñ o in-
tercalado con todos sus aparatos. L a 
•- —— — J agua ^ J l l i c i - . i l l 
Agua caliente a todas horas. Trato !lave en ,a dt. ,a t ^ x l l T i ^ 
Quinta, Vedado. Ancho portal cerca 15 ^ a»ich^. sin columnas, muy claro | pantry. cocln». cuarto de bafto, patio 
velnts metros largo Recreo nifio» y í y v'>ntilado. Informan en el mismo. ; y traspatio. L a llave en el establecí-
mayores. Doce habitaciones cara*e ^Te,éíono í"*!21- ¡miento de la esquina. Informan F -
«rrmrtes jardines Dlrlsrlrse " a señor: 32084—9 j n . I ¿000. 226S1 10 jn. 
Aaldivla. o seflor Roque, altos dro 
puerta Sar-4, Teniente Rey 
bostela. 
inmejorable. Estricta moraiidtad. 
M a g n í f i c a comida. Precios e c o n ó -
mico^ 22690 15 j n 
SE _ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN KN A V E S T E R AN 16, C A L L E J O N DElDo Mart^ 
y Corn- Mariano 24 casi esqu'na a San Anas- Méndea. *«• alquila un lote de terreno 
.19- 9 Jn | taslo, sala, un cuarto y demás s tr- ! muy barato, propio para tren de ca-
vlclos. Puede verse: el Inquilino que ; rros, con caballerizas, tanque de agua 
i r c i i t ; f \ r i » J í n » i T r t r r n r v n a Ise v* lo sabe: se lo enseftft. : Informan en la bodega del Callejón. 
J t S l t e D E L M C N T E , V I B O R A Precio $23.00. Sn dueño R e v l l l a g l - ¡ 22683 8 jn 
y l u y a n o ^ " Te'- egé* ^ j ^ i C T ^ ^ 
— GANGA. UN M A G N I F I C O P A L A C E - i cuartos. L a llave *n el 43 Informan 
£ E A L Q L I L A N LOS A L T O S Y BAJOS ; té en F:ortB y General Lee. (Jesfts del Mont« 350, altos. Teléfono M - l K ó 
i< y l Monte), be alquila en 250 pesos men- 22592 8 In . ie la casa Delicias ertre Milagro. 
SK A L Q l ' l L A S U B I R A N A 54, L1NDI-|-"^nta Catalina, Víbora en $50 y $60,; suales, tune todo género de comodi-
slmos altos d« esquina acabados deí l1,tdla cu idr» Callada. Informan tn dades. tnlorrnan casa de al lado por 
fabricar con muchas comodidades. La!'o*, bajos. C . Bernal. Te l . M-54SV. General Lee 
llave Peñalver U4 
no F-2444. 
Informan Telé fo- ! ^e 2 a * . 223¿J.—8 J n . 
22265—7 j n . 
l-h.5. A H KH 118. S E A L Q U I L A N L I N -
•Jos altoi y bajo» acabados de fabri-
car, sumamente monos. I-a llave en 
ios mismos. Teléfoao F-2444 
22265—7 j n . 
SK A L Q U I L A E L T E K C E R PISO D B 
la j» ••(l»rna casa Animas 1B3, entre 
Gervasio >• Bela»coala, con-.puesta d« 
sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-
nes, bafto iiUércalado completo, cuar-
to y servicio de criados, saleta de 
comer, agua callenta, cocina de gas 
y motor nara subir el agua L a llave 




iSe alquila la fresca y bien situada 
casa calle de Correa esquina a Se-
rrano. Informes en Santa Irene y 
trég cuarto» grandes, buen patío, agua' Serrano, t e l é f o n o 1-1640 y en la pa-
fria y callente, abundante, cuadra >' j « e T i - r a 
media del tranvía Luyanü. I'recio $50 nader ía oanta 1 cresa, teletono A -
3512. 22527 9 j n 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A 
Acabada de fabricar sin «strenfr. Sa 
ia. comedor, cocina, bafto primera 
Informes Reforma l ¿ i 
i-Uno 1-1717 
Luyanó . Te-
22881—8 j n . SE A L Q U I L A . B A R A T A . L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala. 
amplio local de 600 m. c. cerca de ¡ S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 14S 
los muelles y estacidn c^er.tral .está e » ! primer piso, aoaoa'le de construir con 
esquina, tiene tres puertas a la calle | todos lo» adelantos. L a llave en lo» 
y una provista de toldo. Para más 
informes: Llame al telefono A-3424 
Loredo. 2ia5o.—16 J n . 
S a n L á z a r o 318. entre Escobar y 
Gervasio, se alquila un segundo piso 
con terraza, sala, dos habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor, cocina 
y cuarto y servicio de criados. Agua 
abundante, solo a personas de mo-
ralidad. E l d u e ñ o en el primer piso. 
Precio $70.00. 
2 2 5 0 2 - 6 jn . 
bajos. Informan MalecAn 6 A, bajos. 
Teléfono A-3335. 
22133—8 j n . 
V E D A D O 
P U N T O M U Y C E N T R I C O 
Habana 104, es-iuina a Obrapfa, piso 
alto, recibidor, sala, gabinete, 3 cuar-
tos, comedor, bafto, cocina de gas, 
cuarto de criados y jervlcios. Precio 
1125. Fiador o dos meses en fondo. 
Informes F-2809. 
22439—8 Jn. 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A L ^ 
casa San Ignacio 13, entie Obispo y 
Obra pía. L a llave en < m.rapta 28. Su 
duefta: Calzada 82, Vedado. 
2^391.—11 J n . 
VEDADO, A M P L I O S . F R E S C O S muy 
baratos, se alquilan qnob altos en 
Tercera, rümero 38L enuc Don y Cua-
tro, informan en los bu jos. 
22748.—8 J n . 
S E A L Q U I L A V E D A D O , L O S P R E -
ctosos, nao vos y frescos ditos, con sa-
leta, sala, comedor, tres Labitaciones, 
bafto Intercalado, cuarto y servicio pa-
ra criada. Todo cómodo y moderno. 
Calle 6, número 216. entre 23 y 21. 
227^5.—13 J n . 
S E A L Q U I L A O A R R I E N L A UN T E -
rreno de 4,000 metros de esquina con 
A L u L i L O , A C A B A D O D E F A B R I C A R 
casa de a)to«. Tamarindo 20, JéMú» 
Uil Monte, media auadra de la Calza- r«clbl,lor. " , 8 cuartos, dos baftos, co 
da. Sala, saleta, recibidor, bafto Inter-1T1**10^ cuar.tn V servlclo8_ para orla- bles al contadero a plazos. 
S E A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A D E 
C q ü j e Blinco Herrera (antes Palati-
no; No. 7, a media cuadra de la Cal-
tada del Cerro y con tranvías por 
la puerta, modernís imas casas com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patio, cocina y precioso cuarto bafto. 
Informan 1-5281 Baruer . 
22301—7 j n . 
H O T E L P A R A F A M I L I A S U HOM-
ore8 solos. Se alquilan habitaciones, 
muy frescas, con todos los adelantos 
modernoa, casa de toda moralidad. 
^0™eruelog 2 a media cuadra del Cam 
22846—8 j n . 
calado, 4 habitaciones, lo más elegan-
te JR5. Informan A-960}* Llaves en 
los bajos. 
22857—8 Jn. 
dos. Se puede w r de 2 a 6 de la tar-
E n los altos del cafe de Toyo, Je-
sús del Monte 283, se alquila una 
casa en $65.00. de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto con agua abundante caliente y 
fria, servicio para criados No tienen 
que limpiar escaleras Informan en la 
azotea. 
22822 - 9 j n . 
8E A L W U I L A L A HKHMOSA Y 
fresca casa Estrada Palma 105, acaba-
da de plntat, con jardíb, portal, sala 
comedor. 5 cuartos, i>afto completo, 
garage, dos cuartos altos y escalera 
de mármol . Informan: Te l . I-1B24. 
22784—12 j n . 
S E A L Q U I L A SAN MARIANO 28 E N 
hna casa de madera nueva, compuesta i t,e Lásaro y Anastasio. Portal 
de dos departamentos, con sus serví- I "a1*, --«airiián, • habitaciones, come 
SE A L Q U I L A N E N V A L L E 5, UNOS 
altos modernos. Informan. Teléfono 
A-1894. 21296.—1 J n . 
8AN MIUULI^ 142 CASI ESQUINA A 
Kscobar, ne alquilan estos hermosos 
y frescos altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, bafto intercalado, saleta de 
comer, cocina y servicios de criados ) 
un cuarto alto L a llave en la bodc-
ra. Informan Carlos I I I 223, bajos, 
entre BuMrana y Arbol Seco. 
21340—7 j n . 
8E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N D E 
víveres o depósito de mci canelas, los 
bajos de ia casa Paula T l lábana, con 
cuatrocientos veinticinco metros cua-
drados, c«n frente a dos caues y pró-
ximo a los muelles. IniXrman en la 
bodega de Paula y Habuna. 
212'(0 —1¿ J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Leal-
tad, 79, sala, saleta, tres cuartos, ba-
fto completo, cocina de gas, techos de-
corados, un cuarto grande en la azo-
tea con sus servicios. L a llave, in-
formes en Campanario 28, altos. Te-
léfono A-8752. 22432.-9 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Bayona número 9, cabi esquina a 
Merced, cr.ii tro cuartos, . y come-
dor. L a llave en loe bajos. Informan: 
Muralla y Compórte la . Peletería " L a 
Gran Señora". 
22374.-11 J n . 
S E A L Q U I L A 
P e g a d o a I n f a n t a u n a g r a n c a s a , 
m á s de 1 , 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
m u y v e n t i l a d a , p r o p i a p a r a u n a 
i n d u s t r i a o g a r a j e . I n f o r m a n en 
el m i s m o l o c a l : P e d r o n ú m e r o 2 , 
e s q u i n a a C r u z d e l P a d r e ( C e -
r r o ) , y en S a n I g n a c i o n u m e r o 
3 3 . J . B a l c e l l s y C a . 
22703.—10 J n . 
clou dobl-o. abundante agua y 4l te 
rreno cercado con su magulfica cérea, 
todo hecho de ahora nutvo, ese lu^ar 
es muy yroplo para una Industria por 
estar muy céntricó . Cail¿ 4, esquina 
a 37 y 39, Reparto San Antonio, para 
trato su dueño: Calle de Aguila 162. 
Teléfono A-1798, de 6 a 8 a. m. 
22761.—9 J n . 
E N 7 0 P E S O S 
3é alqnllln los altos de 27 y Baftos, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y servicio coibpletó. 
tiene agua abundante. Informan ta-
iClono F-183». 
22575—12 Jn;' 
VEDADO, A L Q U I L O L O S E S P L E N D I -
dor al fondo, doble servicio, patio y 
traspatio. Llave en la bodega de la 
esquina. Informan 1-4322. 
22772—9 j n . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A CASA KN 
ta Víbora en la calle Josefina casi 
é sqv lra a la Calzada, pérado a la Bo-
tica, eon portal, sala, saleta, tres ha-
bitaciones espléndidas y una gran co-
cina y todos los. servicios sanitario» 
modernos. Precio $50. Para más infir-
mes en el Café L a Alegría, en la mis-




Informan en la 
21714—7 j n . 
EN SliTE.NTA P E S O S SK A L Q U I L A 
la casa C «rrea 52. Se compone de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, b^flo completo, 
muy lujoso, con' calentador de gas, 
servicio para criado^ patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
Cielo raso. L a llave en la casa No. 64 
Informes en la casa de pristamos. 
L a Segunda Mina. Bernaza No. 6. 
Teléfono A-6363. 
21715—7 Jn. 
EN SANTOS SÜAHE2 S E A L Q U I -
lan los ultos de la casa San Bernar-
dino 35 entre San Julio y Paz, com-
puestos de portal, sala, recibidor, co-
medor, 3 cuartos, pafto intercalado, 
servidlo de criados, garagre. Le pasan 
por la esquina los t ranv ías . Infor-
man en lot» bajos y en San Rafael 134 
Mueblería. L a Expos ic ión . Teléfono 
A-468B. 
22065—11 j n . 
A L Q U I L O EN t50 CASA J A R D I N , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, bailo 
Intercalado, comedor al fondo, cuarto 
y serVIcih de criados. Está a la br'-
as, palle Sola entre Santa Catalina y 
dos alto, de Once. 103, esquina a M. ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ sala, saleta com dor. 6 «• arlos, dos
baftos, Us llaves en la misma de 2 a 
5. Informan: teléfono A-y449. E n el 
109, otros altos muy buci.os y bara-
tos. 22o/i».—7 J n . 
VEDADO. A L Q U I L O F R E S C O S A L -
los 19, numero 490, terraau, sala, reci-
bidor, tros cuartos, bs.fto, comedor, co-
cina, cuarto y servicio criados. L a 
llave al lado. 22372.-7 J n . 
Aguiar 92. Se alquila la planta ba-
ja, 700 metros, se da contrato, pro-
pia para gran empresa. Notar ía . Ban-
co, establecimiento, frente a los Ban-
cos, entre Obispo y Obrap ía , tam-
bién se alquila por tramos. 
22668—14 jn. 
LUZ NUMERO 22. E N T R E HABANA 
y Compostela, se alquila esta cp.sa 
con sala, comedor, tres cuartos y de-
"^s comodidades. L a llave en la tin-
torería d2l frente e informan en 25 
húmero 281, altos. Vedado, entre C y 
o en Jesús María 118. de 3 a 5 p. m. 
22597—8 jn*. 
Se alquila el primer piso de la casa 
Monte 280 acabada de fabricar. 3 
cuartos, sala, comedor, cocina de gas 
y baño intercalado. $70 . Informan 
la misma. T e l é f o n o A-9735 . 
2 2 5 7 9 - 1 2 in. 
Habana 20, b a j o s se a l q u i l a n 
conipuMt.os íie 4 habitaciones con baño 
intercalado sala, saleta, comedor al 
londo, dos habitaciones y servicloi de 
criados, patio y traspatio. Pueden 
yerse de 2 a 6 p. m. Informes en: 
I UReilly 39, bajos, de 4 a 6 p. m. 
21370—7 j n . 
C A R L O S I I I . 1 6 - D 
Se alquilan los altos con sala, come-
dor, cuairo cuartos, baño intercalado, 
cocina de gas y servicio .1c criados en 
95 pesos. Jnforman: taléfono F-2134. 
22j5-i.—9 J n , 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa calle de 
San Ignacio n ú m e r o 54. con 881 
metros de capacidad, propia para 
a l m a c é n , en todo o en parte. Infor-
man en el t e l é fono A-1229. 
22559 4 j l 
A L A E N T R A D A D E L VUDADQ, par-
te alta, Ca.le 19, entre L y M, núme-
ro 111, se alquilan los nudernos altos 
de un c.iaiel, que dentro Uc dos o tres 
días qliedsrá. desocupad» compuesto 
de sa'a, comeuor, tres cuartos, bafto 
completo, comedor, cuarto y bafio cria-
dos, tleno •mirada ln»lep«in(l.ente para 
criados. Precio 106 peBot¡. L a llave 
en la misr.ia. Infcrma: . López Mu-
BV13S4. 22(>bl .—8 J n . 
HE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entr« B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
top y uno para criados, doble servicio 
sanitario, bañ: moderno, doble linca 
de tPanvIa?. Precio | Í 0 . Las llaves 
en los bHjos, derecha. Informa: Gar-
ría Tuftón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2866. 
22648—9 j n . 
.SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle 2S número 456, acaba4os de ta-
brlcar entre 8 y 10 (Vil la Lupe) la 
llave en frente Jurdln L a América, 
su dueño Monte 66. T e l . M-4306. 
8265?—7 j n . 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se alquila un apartamento en el pri-
mer piso de la casa acabada de cons-
truir Lamparil la 86 y 88. entre Ber-
naza y Villegas. Compuesto d^ sala, 
comedor, cocina de ras , tres hablta-
niones y baño completo con agua ca-
liente. Cuarto y bafto de criados. Pre-
cio 5*0. 
U . O. 225?9—8 jn. 
VIOI'AI''>. SK A L Q U I L A E N 110 Pf.-
nr,s mensuales la fresca casa calle 27 
núm. 382, esquina a 4, compuesta de 
evatro habitaciones altas, con bafto 
ihoderno intercalndo, cuarto y servi-
cios de erlados, rocina de gas. portal, 
Ir.róines. pailo, ».ala y saleta. La llttv¿ 
en la bodega de Í5 y 4 Más Infor-
mes on el teléfono U-2810. 
J2.il l 7 j n 
V I R A D O . S E A L Q U I L A POR LOS 
meses de verano y a media cuadra 
de la linea una espaciosa casa. In-
form,n F-4092. ^ . jn_ 
formesr y llave FlRuras 
A-6021, 
r8. Teléfono 
22830—9 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DB E S -
trada. Palma 66. Víbora, recibido.-, sa-
la, tres habitaciones, comedor, bario y 
cocina. L a llav^ en los bajos c Infor-
man telefono F-1665. 
22687 10 Jn 
A media cuadra Calzada L u y a n ó . 
alquilo sin eshenar los altos Bcna-
vides 112 con terraza, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartbs, 
b a ñ o moderno y cocina. Informan: 
M a l e c ó n 6, altos. M-4336. L a llave 
en la misma. A^ua abundante. 
21529—8 j n . 
S E A L Q U I L A N E N L O M E J O R 
Uél Cerro, los altos del hermoso cha-
'ét de Ceparo 6 esquina a Santo To-
n.á?, frenté al parque de la Iglesia, 
á una cuadra del tranvía; compuestos 
de sala, recibidor, comedor, 3 cuartos 
dos servicios, baño, cocina de gas y 
carbén. También se venden los mue-
al-
-jullan amueblados con lúa eléctrica 
y te lé fono . Queda vacia el dia 20 de 
(•«te mes. Precio $70. informan en 
/ misma o en los Teléfono» 1-2*41 y 
A-9896. 
. J2229—12 j n . 
P R E N S A NUM. 65, E N T R E PRTIUE-
la y Santa Teresa, sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, cocina de gas 
$4 6. Llave en la bodega. 
22129 7 jn 
C A L Z A D A D E L C E R R O 458-B. S E 
alquila un primer piso compuesto da 
sala, copiedor. cinco habitaciones, ba-
fto y cocina de eras. En la misma, se-
gundo piso, la llave « informes. 
22112 7 jn 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Angel Calaza, propietario, avisa a sus 
antiguos clientes que on Compostela 
y Obrapía 53, en 1̂ coberbio Pa-
lacio del señor Torregrosa, único por 
SU derroche de arquitectura ha monta-
do un hotel moderno; no escatimd 
el m i s mínimo detalle; todas las 
habitaciones son Inmensamente gran-
d's; mobiliario moderno, ordenado 
exclusivamente; todas con su cuar-
to de baño privado, agua callente y 
ir ía; timbres, te léfono; personal eom 
pétente en todos sus puestos; eleva-
dores permanentes, autcmát los , Oni-
Inforraan en 23 , esquina a I , nú-
mero 181. 
22128 9 jn 
SK A L Q U I L A UNA S A L V CON co-
nedor y una habitación para matri-
monio sin niños u hombr'.'S solos. 
Mlú«t. 5. altos. 221 r8 10 jn 
H O T E L T R O T C H A ( V E D A D O ) 
Amplia* y frescas habltaclonea con 
bafto privado. E l único hotel en la 
Habana rodeado de Jardines, precios 
por habitación para una persona des-
de 5 pesos por semana. 
22349.—» J n . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Tel. A-4718. Prado Bl, altos 
esquina a Colóp. Se alquilan habita-
ciones amplias, fresca* y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance da todos. 
Venga y véa lo . 
22033—1 J L 
cq en su ciase. Restaurant Ideal. Pre- ¡ mr 11 qimt a r r v l h a h i t a c I O N con 
b ^ c a H o " ^ 0 8 - PUnt0 V ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mancarlo. 2 ¿ 5 2 l 4 j l mtro 3> esquina a Obispo. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos y una habitación separada en Ga-
llano y Troca-lero. altos del café E l 
Día . Informan en el mismo te lé fo-
no M-5082. 
22647—7 Jn. 
21901.—» J n . 
H A B I T A C I O N E S E N CASA D O N D E 
no hay inquilinos, se alquilan dos so-
las en azotea con cocina, inodoro, etc. 
a personan de moralidad. También hay 
una sola. Industria. 13. a.ios. 
22joü.—7 J n . 
E N $Ó0 S E A L Q U I L A N LOS M o p E R -
nos y éspléñdldos altos de Monasterio 
No. 18 dos cuadras de la Calzada del 
Cerro, muy frescos y con agua abun-
dante. Más Informes en la bodega de 
Al lado o al T e l . 1-5462. 
2197!—9 j n . 
G U A N A B A 0 0 A , REGLA Y 
CASA B L A N C A 
A L Q U I L O CASA OUANAXiACOA,\San-
ia Fe l i cU, por Santa Felicia letra C, 
dos granoes departamentos con luz, 
patio, servicios, todo 25 pesos. Llave 
bodega. Jnforman: Te'éf. no U-1080. 
22716.-8 J n . 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Lo.mt del Mazo, caut Luz Caba-
llero, antro Carmen y i'uiiooinlo, un 
hermoso y ventilado chalet atabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto le portai, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, seis habltaé lo-
nes donriiiorloH, atppllo y conlplelo 
cuat'Oy le baño, 1 cposterlíi, cocina de 
gas, tres habitaciones y bervlclo de 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a , en los altos de l a 
c a s a E m p e d r a d o , 16 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
22411 8 Jn 
SAN R A F A E L 44 A L T O S E N T R E 
Gallano y San Nicolás , se alquila 
una esplendida habl tac lén . Hay bafto 
con asua caliente, teléfono y se da 
comida Para mAs informes en l a 
misma. 
23490—8 jt . 
MARIANAO. S E A L Q U I L A H E R M O -
sa y fresca casa. Samá 16 en $60. Sala 
portal, comedor, 4 ouartos, 2 baftos, 
patio. L a linvr al frente. Informan: 
Teléfono r-4 283. 
22770—13 j n . 
Aguiar 92 habitaciones a $15, $18, 
$25 con muebles o sin, lavabo, abun-
dante agua, hombres solos y matri-
monios sin niños . L a casa más tran-
quila. Informan E l Nuevo Europa. 
22667—19 j n . 
Í»E A L Q U I L A E N E L REPARTO 
Oriental, frente al Hipódromo, callo 
criados, gí 'raee para dos mAqulnas, a 'Santa Catalina y Medt-ano trente al 
una cuaJr 1 del colégio d*. pjílos | tranvía Santa Ursula casa nueva con 
S E ^ A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
alta de tramposterla acabada de ta-
brlcar con sala y dos cuartos, precio 
25 pesos Informan: Seiat'ilit-s y San 
Benigno, r a n a c e r í a . 
22715.—18 J n . 
VU'-oii v. K E AL'JUlJ-^v CA-iA M o-
derna, compuesta d*» jurdln, portal, sa-
la, recibidor, tfea cuArt(>« grandeB, 
cuarto y servicio de criado?,, bafto in-
tercalado, tspléndiái) corrteubr. Beiu-
tp Lasuerueld, 89, »ntre 3a. y 3a. In-
forman en el número 41-A, «nquina a 
if«. 1 .^.-tono J-^yaii. 22158 10 jn 
aA-STub &CAREZ 3 l|2 S E A L Q U l -
'an loti altos y los bajes acabúdos de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos 
blino, cuarto de criados, coOma y ser-
vicios. L a llave en el húmero 3. I n -
ibrnian: Te l . K-2444. 
2226B—7 Jn. 
P A R A P A S A R E L V E R A N O 
Se alquila en Arroyo Naranjo, la 
fresca y bonita Quinta calle L u z y 
Seto, amueblada, con esplendido 
jardín yarbolado, frutales, servicios 
sanitarios completos luz e léc tr ica , in-
mejorable y abundante agua, te lé -
fono y garage. Informa: Sr . L a z c a -
no. t e l é fono A-1051 o F-5694 . 
22550 9 j n 
S E A L Q U I L A E N MAN J E L F R U N A 
"Ohampaftíit y a dos cuadras del d« 
ñiflas "Xutstra Señora J t Lourdes" 
Informan: teléfono 1-248 4. 
ind.—5 Jn. 
S E A L Q U I L A N L A S CAoAS L U Z C A -
ballero 11 y 16, modernaó on 40 pesos. 
Informan: Aguiar. 43. l e l é f o n o F -
1439 y ii-4118. 22412.—7 J n . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y her-
mosa casa Concepción, 2b, en la Víbo-
ra, a do» cuadras -de la Calzada, cem-
puesta de portal, aala .saleta, cuatro 
cuartos, comedor, bafto Intercalado, 
cocina, cuarto y servicloi de criados, 
patio y traspatio. L a lia^e al lado. 
Informan Teléfonos A-1U74. todo «1 
día y F-O-7429, de 8 a 11 y d* 1 a 5. 
2193o.—7 J n . 
S E A L Q U I L A 
Una nave de 500 metros con un pa-
tio al fondo de 110 metros, propia 
para industria o a l m a c é n . E n la ca-
lle S a n Fel ipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. T e l . 1-5687. 
21697—14 jn . 
S E A L Q U I L A E X A C I K R T O Y SAN-
ta Felicia, una casa de portal, sala. 2 
cuartos, comedor, baAo. cocina y esca-
lera par* la azotea $30 Informan eh 
el Teléfono M-824s> o M-472 1 . 
22311—8 Jn. 
portal, hall, sala, cuatro cuartos, co 
hieiioi, coclná, bafto completo, patlr 
grande, garage, con servicios UTlta 
abundante; llave en la bodega. Infor-
mes Teniente í tey 30, teléfonos A-3180 
y F-2010. Precio 60 pesos. 
25S5Í13—12 jn 
S E A L Q U I L A N DOS A L T O S E N L O 
más *resc^ del Reparto Aimenduresl 
en el paradero Candelle College, fren-
te a la panadería la l a . de Aguiar. 
Informan en la misma. José Alvare i . 
Teléfono F-0-14Ü8. 
21899.—9 My. 
E N MARIANAO. B E A L Q U I L A ACA-
bada de fabricar Ja cas* calle Loma 
número 86 entre San Juté y Sania 
Catalina, Reparto Loma Llave . L a 
llavfc en la casa Inmediata por la ca-
lle Loma. Informes: TeR-tono M-B^82. 
¿1613.—9 J n . 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa con dos habitaciones, su sala y 
servicio sanitario, su patio y cocina, 1* 
en la misma. ;num-
Serafinas t>AHA A L Q U I L A R HASTA 
Indepemlleme. Jnrorman 
Kan Benigno número 1 enyre 
y Lina, J e s ú s <lel Monte. 
22131 
S e alquila en el pueblo de Alquízar . 
con o sin contrato, y por m ó d i c o al-
quiler, una gran esquina acabada de 
fabricar, propia para cualquier cla-
se de comercio por encontrarse en 
lo más céntr ico y comercial del pue-
blo y pegado a la e s tac ión . Tiene 
c ó m o d a vivienda particular y un 
gran patio. Informan Pedro D í a z . 
22382 7 j n 
S E A L Q U I L A N E N CAÍA D E MORA-
lldad, Un&s amplias y ventiladas ha-
b i t a c i ó n ^ , con vista a la bahía y otra 
interior. Narciso López ^Enna). nú-
mero L altos, entre Baratillo y San 
Pedro. lulorma: Vicente. 
22¿7J.—^7 J n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
tamentos con lavabos y « K u a corriente, 
luz eléctrica moderna con un sistema 
de venti lación especial muy saluda-
bles. Tranvías a la puerta, precos muy 
arreglados. Calle Sol, número 85. In-
forman los encargados i rimer piso, 
habitación número 208. 
22574.—7 J n . 
CASA PAHA F A M I L I A E N A G U I L A 
No. 90. altos. T e l . M-293G. E n ella 
se alquilan departamentos >' habita-
ciones propias para matrimonio», sien-
do ventiladas y cómodas con servicio 
excelente de comida. Desde luego se 
exige absoluta moralidad. 
22290—10 j n . 
SK A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada. en casa d« corta familia, conp-
trucclén moderna, teléfono, agua abun-
dante, precio económico y demás co-
modidades. Villegas 38, primer piso. 
22674—7 jn . 
M A L E C O N 7 7, BAJOS, p>E A L Q U I L A 
una habituciAH muy grande cop vista 
a la calle, a una señora sola o un 
hombre extranjero, solo «.on referen-
cias, no hay más InqulMuus. es fami-
lia muy decente. 225r>5.—7 J n . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Pavret, se alquilan habitacio-
nes alta» y Cuarteles No. 1, altas f 
bajas; Cuna 120; Lagunas 85; Oer-
vaslo 27 Esperanza 117 Calzada del 
Cerro 607: Recrao 20; Vedado, calle J 
No. 11; Bafloa No. 2; A No. 3; Quin-
ta 69; Nueve 150 y Nueve 174. 
21716—14 j n . 
" L A E S F E R A " 
D R A G O N E S Y A M I S T A D , F R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baftos 
privados de- agua caliente y fría, ser-
vicio de elevador día y noché y escru-
pulosa ¡implexa. L a ca^a ideal para 
matrlmcrios y familiar residentes. 
Precios rasonaDies por mensualidades 
para abonados; comida b-en sazonada, 
abundante y nutritiva. 
21487.—28 J n . 
A C U I A H J2, HAY H A B I T A C I O N Ut-
de )16 y $25 con muebles o sin; lava-
bo con agua aCundahtc dentro, a ma-
trimonio sin ntftos y homl'ro.s solos. 
L a casa máü tranquila. Informan <n 
el café de al lado. 
20574—7 j n . 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan magníf icos apartamento» 
y habitaciones con v i í t a a la calle mo 
dernos servicios, tranquilidad absolu-
ta, mucho fresco y buen elevador. 
También hay comida criolla y ameri-
cana . 
21994—S Jn. 
U N D E P A R T A M E N T O 
cuarto grande, cocina cJiufa de ¡ras, 
ducha, «ncdore, patio, entrada inde-
pendiente nuevo, moderno razonable. 
Neptuno, 80, primer piso, esquina Man-
rique. 21b£l.—% J n . 
SE A L Q U I L A UNA HAUITACÍON A 
D E S E O A L Q U I L A R UNA O DOS HA-
bltaclone?, en azotea, independientes. 
T - ^ ^ r n P ^ í d l r t V a 0 ^ ^ 4 l d 0 I n f o ? m ¡ I hombre solo es casa de lamil ia y se nal, Someiueloa y Dragor.es. Informe exlffen reffertnclas. hay te léfono. 
Aguacate 21, bajos. al te léfono M-á606, haüi iac ión 32. 
O. P.—7 J n 
E n Prado 123, primer pilo, derecha, 
alquilo departamentos, vista a la ca-
lle y habitaciones interiore? a perso-
nas de orden y moralidad, en la mis-
ma se cede una cocina en precio eco-
n ó m i c o . 
22656—9 j n . 
22370.-11 J n . 
S E A L Q U I L A UN C U A l í T u A L T O ca-
lle Refugio número 4. entre Prado y 
Morro, se prefieren hombres solos. 
22570.—7 J n . 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones, amuebladas y sin m u é ' 
bles, con todo servicio, cada una 
con su b a ñ o privado; hay algunas 
disponible». Informan en la misma. 
L R . Ind 5 my. 
P A L M B E A C H E 
EL lo. 
de Octubre un atractivo apartamento 
preciosamente amueblado en Orange. Socarra», »« 
S E A L Q U I L A E N L A VILÜRA L A I N." J . , a 41 minuto» de Nueva York, trasladó a Amargura y Compostela, . Q 
hermosa y ventilada casa Avenid» d i ' con espaciosa «ala, comedor, dormt-; c^sa de sel» píaos, con lodo confort, | P&ra orioina^ ^ hombres solo» de mo 
Lamparil la 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con . bafto privado, 
luz toda la noche, entrada a todas 
E n casa de familia privada, a una; horas. 2210T 17 j n ^ 
cuadra del M a l e c ó n , con vista »1 «OlÉAY 25, a m k ü i a c u a d r a DE 
• •• 1 •» I Monte, departamento independiente en 
mar, se alquila una lujosa h a b i t a c i ó n l la azotea, con sus .«ervlclo» a é agua 
ron torln rnnfnrt nronia nara r a b a - y 'u' ' I*''1'0- L a llave- en Infanta y 
con toao conrori. propu para cana-1 Sant^ Rosa> barbcrfa. inf0rme«: L i -
brería AJbela. Belascoaín 32-B. Te-
léfono A-5S93. 22151 10 jn 
O B R A P I A fe6 Y 98. SK A L Q U I L A N 
habitaciones a la c»Uo e Interiores, 
grandes y fresca», a dos madras del 
Parque Centrul. lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche; especiales 
llero solo. T e l é f o n o M-9442. M -
5698, 2 2 6 3 6 10 j n 
A V I S O 
E l Hotei Roma, de J . 
23 entre E y F , modernos altos, in-
dependientes. C o n í l a n de gran terra-
za sala, saleta, 5 cuartos, dos ser-
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E vicios, dos dosals hall , comedor, 2 
cuartos, dos servicios y comedor de 
criados y garage. Renta $275. Infor-
mes. F-1636. 
22017—17 jn . 
C A S I T A D E K. N U M E R O 10. entre i 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
P A R A P E y U E S A S F A M I L I A S 
Itecibidor. alcoba y lujoso bafto pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $36.00 
Vis í te los Seleccionará el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazún 
una cuadra de Infanta. 
22600—9 j n . 
Se alquilan los hermosos altos situa-
dos en Monte 373. frente a F.stévez. 
Tienen sala, recibidor, gabinete y 
Jcabado de construir en lo más efin- J -má» comodidades. Acabados de 
Jrlco de la ciudad. Industria 118, eh-1 ^ 
Neptuno y San Rafael, propio para 
restaurant, (por tener un hotel en los 
*Jt08) para un banco, casa de modas, 
eic-. etc. Teléfono A-9343. 
22081—9 j n . 
comedor y portal, ¡$55. L u llave c in 
formes en la bodega. 
225ÍKI.—8 Jn 
fondo., bafto intercalado, garage ' y í F y 15, Vedado, teléfono F-5270. 
otras con odidades.- Preojq S»v 'pe8o». | 21ÍS3 8 jn. 
Informeá: ü ' F a m l l , número 47. Te-
léfono I-e;.02. 22360.—13 J n . M A O N I P I C O N E G O C I O . A U H I E N D O muy baratos unos ezceleiitrs manan 
Se admiten abonado» al comedor, 
timo piso. Hay ascensor. 
" B I A R R I T Z " 
ralidad. Informe», él portero 
- 21843—7 j n . 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S HA-
bltacionai con vista a la calle en Obis-
po numero 67, esquina a Habana y en 
Cuba, número 119, epquiiia a Merced, 
buenas habitaciones con v.sta a ia ca-
lle. 21644.—7 Jn 
H O T E L V E N E C I A 
CVS A P A R A F A M I L I A S 
HK A L Q U I L A N MUY B A R A T A 6 VA 
rías ca^as nueva* en la Calzada d e j S E A L Q U I L A UNA N A V E P R O P I A | tlales en la carretera de Guanabaroa ¡ Gran casa de huespede». Habitaciones 
LuyanA y Ouasabacoa, recibidor, sala, [para un cine o garage J fábrica de mo-j a LuyanA. con local para instalar fá- desde 26, 30 y 40 pesos por perdona, 
tres cuartos, comedor, cocina y baño ¡ sáleos a otra industria tn Manuel de | brica de refrescos o frase«»8ns. E s c r i - . iriCiu80 comida y demás servicios. 
muy fresca , acera de la sombra, de la Cruz número 21, lugar céntr ico , jba al Apartado 57. Quannbacoa. Aos con ducha fría y caliente. Se ad-
cielo ras<> y en Reye» 8. alto», salq, i Informa: Antonio Vlspo. Infanta «1-1 223:'.2 7 jn mlten abonados al comedor a 15 pesos' Situado en Campanario 66 esqu'na a 
y tre» cuartos $40 y un» accesoria sa- ¡ mero 8 . i.'2U48. — U J n . - - _ ^ ^ _ • mensuales en adelante. Vrato Inmejo-> Concordia. L a casa má» vsntilada de 
la, cuarto, patio y todos lo» , i ^ v ^ 
independientes.- Informan tel 
6361. 
22632-
BN 260 P E S O S A L Q U I L O E ^ L A 
o. • »< • v* "~T 1 .»»•-.-•- -—"w - — • w - i - itwtvit » w «aav» w 0 O. A 11* W V* W ft <» A V yv^-JUm 
cesoria sa- [ mero 8. i'2J48. —11 J n . — ^ • mensuales en adelante. Vrato Inmejo-
—10 in ttna entre M^riano V Santa Cata- U l f N L K U tr.a, 124, altos. 
J " lina, a 26 metros del tranvía de San- Se alquila en Calabazar, una gran 44ri /M->TrMT a t 
os Su*re^ y del Parque Mendora, casa par» estableclmlemo en E L O R I E N T A L ' 
^RAN L O C A L 768 M E T R O S , PRO-
J"0 Para garage, depósito, taller, al-
r¡acén, tren funerario, etc., en Zapa-
ÍTI 22. pegado a Infanta. Se da con-
trato. L a llave en la misma. Infor-
en calle J número 16, Vedado. 
. 213X1 7 jn 
ALQUILO PISOS I N D E P E N D I E N T E S 
lo mejor de la ciudad. Aguiar, 5 y 
' en urecio económico, tienen sala, 
U a ' 51 cuartos, cocina gas, insta-
j«cion eléctrica, agua abundante, pa-
P l dice ia llave y dueño. 
. 21940.—11 J n . 
ríí ^ L Q L ' I L A N E L P R I M E R O Y SR-
Ven»i? p,so «"espectivamente de laa 
flp V v as y modernas casas acabadas 
tr r*bric»r, a una cuadra de los Cu-
V,0 Caminos. Monte 170 y Tenerife '1. 
pintar. Precio m ó d i c o . Informan en 
les bajos. 
2 2 5 6 2 - 1 0 j n . _ 
CONCORDIA. 156! B E A L Q U I L A N 
modernos ? bonitos bajos, sala recl-
Sldor tres habitaciones, bafto interca-
lado, 'salón d» comer, cu*, to V Hervi-
dlo de criados. Llaves en ¡os altos. Su 
dueño: S a . Láz .ro . 3^9,< 1 eléfono C -
1818. 2 ^ 1 . . —16 J n -
S E A L Q U I L A MANRIQ' L . 63, A L -
tos sala, antesala, 3 PC«*lo», saleta 
de 'comer al fondo, buen oafto, cocina 
de gas. 1t forme» y llave: Aguila 98. 
bajos, de 1 « *• 
225t:i..—7 J n . 
A L Q U I L O DOS L O C A L E S C A L L E HE 
Habana próximo» a Obrapía, amplias 
vidrieras y armatostes, en 125 pesos 
m.nsualesTomASí dé ^200 ^ t r o , . ^ buen 
22518 7 Ju contrato. 
compuestas cada vna de terraza al 
ot.» ^ 8ala' 8aleta, cuatro habltaclo-
BSi arto intercalado completo, con 
^ u a call-Mtte y fria, comedor al fon-
i s*.rVia?ip ,a cocina de gas, cuarto y 
I r » l c l o s para crla-do3 inocpendlenteg 
• t J / f " PaUo Informan en Monte 1ÍU 
•^'éfono A-2066. 
21799—8 J n . 
Ud A^QT,'II;AX IjOS A L T O S D E L E A L 
^ Tél A . r i 6 i 3 e n V l l l e B a 3 124' a,• 
217P0—7 j n . 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
frescos altos de esquina. I'lazuela de 
Antón Recio número 3, media cuadra 
de Monte, compuestos do sala, come-
dor tre» cuartos y servicios moder-
nos' Informes en la bodega. 
22ÓÍ7.—7 J n . 
iu íjo, a. mo. v..».»! - - J - •. — i cauiíiua ue jefus ubi monie y í.ia. ..r-ia .->. i • m v...«, c...,,..~ v. • . 
cuartos asipllos. sala, comedor, coc - j pUes aueda a tres cuadras. Informaniplo de los Hermanos Marietas. Alqul-
na. cuarto de criados, servicios sanl; ¡ en «1 teléfono F-5338 tarlos. terraza muy fres»os. precio io 
pesos. L a llave en los bajos. Más in-
formes: F-C-7457. 
23414.—8 J n . 
22661—19 j n . 
íer $115. Prero de venta $18,000. In-
forman T e l . A-65Í6. A-t»7«i|>. 1-3Í18. 
22189-9 j p . 
H A B I T A C I O N E S 
61 AIXJUILA L A CASA T A M A R I N D O ¡ 
40. altos, entre la calzada y Dolores. | S K A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
.llene sala, comedor y tre» cuártos , ! casa Santos Suárez y U c r e a , con 
S E A L Q U I L A D L A CASA C A L L E PA-1 h,ft0i una azotéa muy grante y agual 'a . silleta Y tr»« cu i r l o ? , ect violo 
H A B A N A 
seo 271 entre 27 y 29. ron sala, saleta ¡ ^ u n " ^ ^ jn 50 pesos. Llav> ¿ infor-' terealado y cocina gas. L a Havé en ' H A B I T A C I O N M A G N I F I C A A N E X A 
5 cuartos, hall, dos cuartos de bailo. | «n los halos 
lujos.15: garage y dos cuartos de cria-
dos. L a llave en los bajos. Informan 
Teléfonos F-4964. A-790!. 
4:026-8 j n . 
22 A . -1» j n . 
los bajos, bodega, ttíléfonos L4Stí7 y 
M-2r.35. 21*94 7 j n 
la» aoapadas de construir a la moder-
na, en lo más alto del Vedado, con 
i:na vt»ta preciosa. Calle 2 y Zapata. 
Informan t n los ba.J >s- , „ „ . . 
21747—0 j n . 
V E D A D O S E A L Q U I L A 
Un piso alto, situado en la calle 25 
Xo. 414, ehír» 4 y 6, oortal.. recibidor 
«ala, comedor. 3 cuartos, bafto, cuarto 
v sérvicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón en 2 No. 8, 
^ 9 y U ' 22224-8 jp . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA c . |n„ i lA U cana calle S a n L á z a r o -alie André» número .20, «ntre r.P;a- ;:)e a,cl,Jlla ia " í a C3I1C t-aZfro 
—.—iTTTT^rrTv 1 u;ri ' \tn<3Kct r A m . ,,ert ^ Avellaneda. L i llave e infor- No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n S E A L Q U I L A N 4 H; .hMt.SAS CAfli me, en el nflmiro n Téi F-1043. n J . I ****uZItZ A . 
22667—12 j n . ¡ o a r n o de L a w t o n . compuestos de 
se a l q i ' i l a n T o s MüjTkuÑoÍ ' í a l a . saleta, comedor, tres cuarto», 
y fres«ós altos de Reforma ««.quina a b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
Herrera. L a llave en la bodesr» e in-1 . • j • j 
forman eh Campanario 26, altos, te-' carbón gran pallo, entrada indepen-
ditnte. Informan en L u z . 4. V íbora . 
A. V , ind. 7 ab. 
al bafto agua callente, teléfono, etc 
asistencia completa, be lascoaín , 98-A, 
altos, casa particular, no hay letrero. 
2áT47.—8 J h . 
2!»96—12 jn . 
S E A L Q U I L A POR T R E S M E S E S UN 
p'so amueblado para corta familia en 
Malecón 840, altos. Informan en «l 
mismo, de 9 a 12 a. m. y de 1 a 4 
P- nÍ' ' 21990-8 jn . 
E N LO M E J O R D E L V E L A D O , CA-
Ile 19, entre E y F , se alou^ah dos ca-
sas modernas, altos y bajoa, compues-
tas ú e sala,, comedor tres cuartos, ser-
vicios de criados y dem^j. Informan: 
Teléfono A-1339. 
212.1.—lj J n . 
«•ALZADA D E JESUS D E L MONTi" _ 
No. 463. (a una cuadra dM Kepurto S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
de Chapla), ésqulna a Altarriba. her- c|ll,e Flore» número 14. entre Santa 
m^so» alto» para numerosa íamil ia , Irene y Correa, parje alta y vén. l lada 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 !>»-1 pbr los cuatro costados con 4 habita-
fles eompletos Intercalados, comedor. c|one8i sala. hall, comedo- cocina ba-
al fondo, pantry. cocina y cuarto y | f.0 intercalado y servicio A t criado, 
servicio de crirtaos. JJarage con cuár- precio go peso». Informan en los ba-
S E ALQUI» A UN D E P A R T A M E N T O 
Sala, dos ctíartos_ cocina c m alum-
brado. Informan en Monte 16. 
2Í774—8 Jn. 
S E A L Q U I L A E N CASA DE F A M I -
lla una habltáclrtn amueblada muy 
fresca. Villegas H , primer piso. 
22841—8 j n . 
S E A L Q U I L A 
luz 
sona 186: para dos 
UNA H A B I T A C I O N 
Zuiueta. Se alquilan 
el>ladaa. amplias y 
ta, a ia calle. A pre-
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para persona» <' 
de moralidad reconocida. Habitacio-
nes con servicios privados. Agua ca-
llente. Espléndida comida. Precios 
reducidlSin.os. Teléfono ¿1-3705 
21540.—7 J n . 
de F e l i p e P é r e z 
i¿a este autiguo y AUteaiUiuu hotel se 
> Iqui-nn UaLittucione-j u âUb Z i pesut 
mbOitUA es «a aue;aute. pura pawaju-
lus. .i-o hauitaclunes 4* i , u f i p«. 
i»» maLriiiiuuiod, 13.Ou | | 2 . M ¡ agua 
curri.'iiie en louas la» ha.uitacioiiés¡ 
bañus Dios y cauences; ^uciua supt-
rlur y económica, servicio esmerado, 
be acmuen abonados Ud^ue ¿a peeos 
tu ütíeiante: cocina «sp^noia, criolla, 
•TRn'.esij y americana. Ind. 
D O S C U A R T O S A M U E B L A D O S 
con 5 ventanas y balconod a la calle 
todo moderno, muy frea'.o, céntrico, 
junto o seperado para Hombres aolos 
o matrimonio sin n iños . Neptuno 80, 
altos, esquina Manrique, razonable 
31662.—• J n . " 
E N M E R C E D 77. E S Q U I N A A BA Í O -
na. se alquilan dos departamentos 
muy amplios y una aeceborls inde-
pendiente, casa traqulla. 
20335. —io Jn. 
E N C U B A 113, POR J E S U S MARIA 
se alquilnn departamentos pai» fami-
lias, agq* abundante y ius toda la 
noche, es casa tranquila. 
208Jj. —io J u . 
C U A S CASA DK H U E S P E D E S GA-
ai hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes i1*00,̂ 11.,7; a!o"' í'if.í!,ini a i3arceJsna, 
i |_ • . , , 01 I sr nlqulla una habitación amueblada 
£ n lo mejor de la p o b l a c i ó n , frente 
y frescas habitaciones amuebladas y r; 
con ioda asistencia, para m a t r i m e ; n ^ o U ^ 0 ^ 9 ^ ^ 
21937 l l jn. 
: ta < la ca lL , proola para ms 
mo. con balcones a dos calles y exce- T l-f,>no a-o«69. 
atnuehiada, luz y comida para una per lentt trato. 1 rocadero entre Prado y . .^Vrt., .- .V. 
¡os 170. Cárdenas 3. p i i i . ; , ^ t , / i MON8LRR.' 
) camenas i . ' r „ , , , , , o.,.w«..-i i uo. aí^iui», j„NT'tE 
22861—S Jn . consulado, altos del cate, segundo ] Lamparil la y Obrapía. se alquilan ha* 
VEDADO. S E A L Q U I L A N DOS CA-
.«as altos >' bajos, cal lé 11 número 3. 
entre 5a. y Tercera. Ert la ihUma -In-
forman. 22111 6 Jn 
to do chaufftnr y sorvicio #180. E n 
la misma Informan de 10 a 6. 
22509 9 In 
áfe A L Q U I L A E N P E D R O P E R N A S , 
número 12, Luyanó, casa moderna con 
jos. 21309, -8 Ji 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o y des 
portal, sala, sa'léta.' 5 cuartos, 3 baños i cuarto$ para criados. L a llave e in-
y servicios completos y un gran patio ( 
con árboles frutales. Precio 60 pesos. ¡ formes INo, 15. 
L a Uavé «n la bodega. Informan en la | L R ind 21 my 
misma. 223ril.—9 J n . 
O F I C I N A S 
Departamentos amplios, frescos, se 
guridad y limpieza a precios e c o n ó 
micos. V é a n s e Edificio " L l a t a " 
Aguiar 116. 
22764—20 j n 
piso. Ind. 24 d 
" a 8 A Ñ A , , Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S 
bltaciones con lavabo de agua eoraien-
t« con muebles. Precio r ducido v con 
agua ealente. M i s informe, ¿n la 
misma. 
32060—» j n . 
Las mejores casas para familias, to- i G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
.ias las habitaciones y departamen- E L E N C A N T O 
tos COn servido sanitario, las más IV Emilio Caneiro. Bernaza 46 entre 
' 'barata frf^ra» v rómrtrln- v lat , n Muralla y Teniente Rey. L a casa me-
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 50, ,Dara la ' . Ircscas V cómoda-» y las en , jor müntada y m48 freacas caKaas des-
primer piso una habitación con todo que mejor se come. TelélOHO A-9l50ide 60 centavos. Abierta toda In noches 
servicio v el confort de un palacio. • L j íjm a , - ] Q I » • ra Buenos baños y agua abundante. 
Teléfono al-3881. 22712.—15 J n . ¡Lea l tad IC¿, A-O/07, A l»mas 58. j 1«320—lí Jn. 
P A G I N A T R E I N T A Y O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1 9 2 5 
A f l O X C i n 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L v A N D E R B I L T 
Zenea ¿09, (antes N'eptuno) y MazOn. 
liOma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
l)ajos. Casa de orden y mora l idad . 
mOG 16 j n 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y b^jas, muy Ires-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matrimonios y personas de gusto, con 
y sin ^comida, precios de actualidad, 
grandes baños con agua f r ta y ca-
l lente . Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d e s . Manrique 12o, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 on. 
EN INQUISIDOR 1". CASI ESQUINA 
a Sol, se a quilan departamentos con 
vis ta a la calle y dos interiores, luz 
toda la roche y agua abundante, es 
casa muy t ranqui la . 
20S95.—10 J n . 
KN V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI 
esquina á Prado, se a lqui lan habita-
clones con lavamanos con agua co-
rriente, luz toda la noche, si quieren 
muebles, gueden servirse de los que 
hay y si no se re t i ran precios 16, 18 y 
20 pesos. Es casa t r anqu i l a . 
20SJo.—10 Jn . 
S E N E C E S I T A N 
En 13 esquina a J . V e d a d o , se so-
l ic i ta una buena cr iada para cuar-
tos, ha de traer referencias de las 
casa de fami l ia donde haya traba-
jado . 
2 2 6 3 9 - 7 j n . 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A pa-
ra hacer habitaciones y ¿epa coser y 
otra que no tenga pretensiones para 
ayudar. Industr ia , 118. aitos Te lé fo-
no A-9343. S24?l —7 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
Para la venta a r m á q u i n a s Contailo-
»as . López y Díaz S. en C. Amar-
gura 31, por Habana. 
2^860—8 j n . 
S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O ESPA-
ñol, casa de vecindad, para encarga-
dos. Tienen recomendac ión si se de-
sean. Informan Animas 180 entre So-
ledad y Aramburo . Pregunten por la 
encargada. 
22836—8 j n . 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE 
ayude a a limpieza. Oqucndo 108, a l -
tos, esquina a D e s a g ü e . Jueldo 25 pe-
sosa 22712.—8 J n . 
COCINEVU F O R M A L Q L t í AYÜdÉ~A 
la limpioza, corta f a m i l i a . Sueldo 30 
pesos. In forman en San Pedro, 6. H i -
jas de Gal ic ia . 22718.—8 Jn . 
UNA B U E N A O P O R T U N I D A D POR 
no poder atenderse, se sol ici ta un so-
cio o se vende, la casa de P r é s t a m o s 
sita en Corrales n ú m e r o 208, casi es-
quina a Rastro. In forman en la mis-
ma o en Monte, n ú m e r o 27ií, ( J o y e r í a ) . 
22<1Ü.—8 J n . 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A PE-
ninsular para los quehaceres de un 
matr imonio, tfuen sueldo. íl? desea 
que sea seria. Monserrate y Tejadil lo, 
altos de la bodega. 
22640—7 j n . 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona espe-
cialidad p i r a viajeros. I . A g r á m e n t e 
antes Zulucta 34 a media cuadra del 
Parque Central, H a i a n a . Te léfono 
A-5937. J . M . Yañ2Z. 
21559—28 j n . 
CASA D E HUESPEDES, V I L L E G A S 
31, se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones, propias para el verano, 
agua comente, en la azotea dispongo, 
hab i t ac ión para tres amigos. 
21421.—8 J n . 
H O T E L 4 , M A S C 0 T T A , , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r ia 118. Te-
léfono A-9343. 
22081—9 j n . 
E D I F I C I O CUBA, E M P E D R A D O , 42, 
en este moderno edificio se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones. 
De 21 a 25 pesos, elevador, agua y 
luz . 216i3.—7 J n . 
V E D A D O 
VEDADO. C A L L E < N U M S, E N T U E 
cinco y siete, ^e a lqui la . ipart . imento 
Independiente con dos habitaciones, 
encina, baño v i 'na buem ga le r í a . 
Precio: $35. 22689 13 j n 
E N E L E D I F I C I O M A R T I C A L Z A D A 
esquina a 2, Vedado, se a lqui la un 
apartanjento moderno e^i el p r imer 
piso, cohipuesto de sala, recibidor, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o intercala-
do, cocina y calentador de gas. Pre-
cio módico . Llaves e informes en el 
pr imer piso, entrando por Calzada, te-
léfono F-5280. 22520 0 j n 
UNA S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A DE-
near ía una f ami l i a par t icular en el 
Vedado donde hospedarse; es de es-
t r i c t a moral idad y pide y da referen-
cias. Di r ig i r se por escrito, Calle G 
n ú m e r o 6. s e ñ o r i t a LcblonJ . Vedado. 
21895 7 Jn 
M A I S O N G E O R G I N A 
Gran casa de h u é s p e d e s para f a m i -
lias, s i tuada en la hermosa b a r r i a -
da del V e d a d o . Serv ic io excelente. 
Precios razonables. Cal le 17 esqui-
na a H , t e l é f o n o ¥ - 4 7 7 4 . 
2 1 1 0 3 I I j n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
no, que sea formal y trabajadora y 
que t ra iga referencias. Sueldo $25 y 
un i forme. B a ñ o s 261 entre 25 y 27. 
Vedado. 
22785—8 j n . 
P A R A U N M A T R I M O N I O . EN CASA 
de toda moral idad, se sol ic i ta una jo-
ven peninsular, para, criada de mano 
que lleve a l g ú n tiempo en el país , 
que sea f ina , honrada y sepa bien su 
ob l igac ión . .No ha de tener primos ni 
novio. Sueldo $25 y uniformes. Calle 
10 N o . 12 entre Línea y Calzada 
22793—8 j n . 
Se solicita una buena cocinera repos-
tera para un m a t r i m o n i o solo, que 
sea m u y l imp ia , sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias, de Ic 
con t ra r io que no se presente. Que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 30 
pesos y ropa l i m p i a . Calle 13 nú-
mero 126 entre K y L , Vedado . 
2 2 8 3 2 — 9 j n . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA PA-
ra un matr imonio, sueldo veinte pe-
sos. H . 198. bajos, entre 23 y 25. 
22763.—8 Jn . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra cocinar para tres de fami l i a Tie-
ne que saber cocinar y dorm'r en la 
colof-ación. Sn.-ldo $25. Se ph ' fn re-
ferencias. Calta Tercera -nrre 8 y 10 
Vedado. 
22812—8 j n . 
Si : SOLICITA UNA COCINICUA QUE 
sepa cocinar. Ha de dormir en la 
casa. Sueldo $30. Calle 11 ontre J e 1 
22805—8 j n . 
Cocinera . Se desea una buena coci-
nera para una fami l i a que e s t á en 
una finca en M a n t i l l a , a 10 minu-
tos del paradero de la V í b o r a . H a de 
guisar b i e n . Buen sueldo. Informes 
Teniente Rey 10. Bufe te , alto?. 
2 2 8 2 0 — 8 j n . 
SE SOLICITA S I R V I E N T A PARA CO-
medor, formal y con referencias y que 
sepa trabajar en Paseo esquina a 25. 
Vedado, te léfono F-5100. 
22653—7 j n . 
¡ ¡ ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! : SOL1CITA-
mos. Llegaron 200 gruesas de " T i t i -
nas" de la suerte a $1.10 docena. 
T a m b i é n 300 gruesas ananicos n iña 
con porta-abanicos a 50 centavos do-
cena. "La AntPlana" . San Miguel , 
entre Luc tna y BelascoaLi. 
22oJi.—12 Jn. 
SE NECESITA U N J O V E N P A R A 
trabajos de oficina que sepa escribir 
a m á q u i n a y tenga buena l e t r a . Refe-
rencias de su ú l t i m o empleo La A r -
m e r í a . O b r a p í a 28. 
22465 7 j n 
SOLICITO SOCIO PARA UNO DE LOS 
hoteles m á s acreditados y lujosos de 
la ciudad, poco capi ta l pero mucha 
experiencia es lo Weseado. Tossas, 
g/oderado. Riela 98, M-8943. 
22518 7 j n . 
PRACTICO DE F A R M A C I A MAYOR 
de 25 año ' ' , se solicita, con buena 
p r á c t i c a , para pueblo cercano a la 
H p ^ n a . In fo rma: A Bello, escrito-
rio oe la Drogue r í a Sa r rá . 
22529 7 j n . 
SE S O L I C I T A COCINERA J O V E N pe-
ninsular para un mat r imonio que sea 
muy l impia , tiene que ayudar a la l i m -
pieza y t ' aer r e c o m e n d a c i ó n . I , nú -
mero 2, entre 7 y 9. 
22547.—7 J n . 
SE S O L I C I T A JOVEN. E S P A Ñ O L A 
buena comiera aseada y p i á c t i c a para 
cocinar otros quehaceres. Sueldo 
30 pesos, ropa l impia y uniformes. 
In forman d e s p u é s de lañ & de la ma-
ñ a n a en Manrique 10, ai Lo», derecha. 
22581.—7 J n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA HON-
rada. Sueldo $30. ropa l impia y dormir 
en la co locac ión . Se da cuarto solo. 
Si no sabe cocinar que no se presente. 
Calle 11 n ú m e r o 168 entre J e I . 
22633—7 Jn. 
SE SOLICITA COCINERA QUE DUER 
ma eu la colocación y haga limpieza 
para un mat r imonio . Sueldo $25.00. 
Informan O'Reil ly 116. L a Gafi ta de 
Oro, 
22494—7 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra un matr imonio y que ayude a la 
limpieza. Sueldo $20. Neptuno 58. a l -
tos, interior , izquierda. Te lé fono A-
6070. 8 d 3 
SE NECESITA COCINERA E S P A ñ o -
la para s-eis personas, ' n u t i l presen-
tarse si ño sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión . Máx imo Gómez, 247. Teléfo-
no A-197S. 223cG.—10 J n . 
SE SOLICITA U N A COCINERA blan-
ca que duerma en la colocación. Ha-
bana 105, altos. 
22193 9 j n . 
C H A Ü F F E Ü R S 
S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O 
par" un matr imonio, casa chica. I n -
forman Malecón y Perseverancia, edi-
f icio Collazo., sexto piso. Te lé fono : 
M-8132. 
22797—8 Jn. 
Se sol ici ta una cr iada para u n ma-
t r i m o n i o solo; que sea f ina , muy 
l i m p i a , sepa c u m p l i r con su obliga-
c ión y tenga referencias. Sueldo $25 
y ropa l i m p i a . Calle 13 N o . 126 en-
tre K y L . 
2 2 8 3 1 — 9 j n . 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A , 
preferible que sea americana o espa-
ñola, con muy buenas referencias. I n -
forman en Malecón 42. altos. T a m b i é n 
Se sol ic i ta una criada que sepa coser 
muy bien, con referencias. In fo rman 
en Malecón 42, a l tos . 
P R 9 j n . 
CRIADA, SE S O L I C I T A UNA I-ARA 
ios quehaceres de una casa en la Ví-
bora, corta f ami l i a . Sueldo $20, ropa 
l i m p i a . I n fo rman Zuhicta 36 1|2. Ta-
ller entre Dragones y Monte. 
22795—8 j n . 
Criada de m a n o ; se desea una pe-
ninsular , para servir en una finca a 
10 minutos de la V í b o r a . I n f o r m a n 
Teniente Rey 10, altos. Bufe te . 
2 2 8 1 9 — 8 j n . 
SK SOLICITA UNA P E N I N S U L A R 
rec ién llegada, para criada de mano; 
sueldo $20 y ropa l impia . ^Cerro). 
Pal era a esquina a Pift^-a núm. ' 10. 
M-6567. 225G3.—7 J n . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n la g r a n e scue la 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e cu r sos y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
22333 10 jn 
SE SOLICITA UN C H A U F F E U R CON 
referencias, poco trabajo, casa, comi-
da y $50 de sueldo. Calle 12 No. 7 en-
tre calzada y L ínea . 
21054—7 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE SOLICITA PORTERO D E M E -
diana edad que haya prestado este 
servicio. prefiere que bepa algo de 
c a r p i n t e r í a ordinar ia y tenga referen-
cias. In fo rman : Quinta P a ¡ a t i n o . Ce-
r r o . Co425.—3d-4 
VENDEDOR. SE SOLICITA UNO in -
mediatamente, tiene que ser . joven, 
competen! e, trabajador y de buen 
comportamiento, para abarcar la ven-
ta a loe importadores mayoristas, tan-
to de tejidos en general como p a ñ o s , 
americanos y europeos. Sueldo y co-
m i s i ó n . No presentarse d t no reunir 
esas co idiclones. Aguiar , n ú m e r o 51. 
(al tos) , i rente al parque. Pregunte por 
el s e ñ o r Bacarisse, de 8 a 10 a. m . 
22386.—7 J n . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
de criada de mano una muchacha es-
p a ñ o l a con bastante p r á c t i c a en el 
trabajo y algunos conocimientos en la 
rocina. Informan en Maloja 160. por 
Kscobar. 
22791—8 j n . 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O con 
buenas rsermendaciones muy acostum-
brado al trabajo, sabe pianchar ropa 
de caballero. Para informes en el te-
léfono M-2013. Colón, 3 1 . 
22539.—8 J n . 
Se desea colocar una j o v e n e s p a ñ o -
la de cr iada de mano o manejadora 
en casa que sea de m o r a l i d a d ; sabe 
su o b l i g a c i ó n . I n fo rman A g u i a r 49Ír )ESEA c o l o c a r s e u n h o m b r e 
vidr iera de dulces. | trabajador para criado de l impieza o 
DESEA COLOCARSE U N BUEN 
criado de mano peninsular; t iene re-
comendac ión de casas conocidas que 
t r a b a j ó . I n f o r m a r á n Habana 126, te-
léfono A-4792. 
22602—7 Jn. 
JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-1 
curse de criada d? cuartos o m a n j - | c n \ 
jadora; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; 
tiene buenas r?fer;ncias y lleva t iem-
po en el pa í s . Amistad , 17, te léfon 
M-6829. 22085 8 j n 
algo a n á l o g o tiene quien lo recomien 
7? í i f í^ 7 ín de y no tiene pretensiones. T e l é f o n o 
22628—7 j n . 
UNA J O V E N DE H A B L A . INGLESA, 
desea colocarse de manejadora con una 
famlia cubana. Dan r a z ó n . Calle 16, 
n ú m e r o o ' , entre 17 y 19. hab i t a c ión . 5 
22711. -8 J n . 
B l 'KNAS R E F E R E N C I A S T 
p rác t i co fn el servicio de cr iado de 
mano deseo encontrar empleo. Te lé -
fono F-2126. 
22635.—7 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
paño l bien educado de criado de mano, 
portero o para hacer l impieza, no le 
importa .«filir al campo y t iene quien 
lo recomiende, avisen a i t e l é f o n o F -
1919, de 11 de la m a ñ a n a en adelante. 
Vedado. 2254a.—7 J n . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I -
monio e spaño l de 27 a ñ o s de edad, l le-
van un a ñ o en el pa í s , '.leñen reco-
mendaciones y desea trabajar en una 
casa juntas sea de criadoo de mano o 
para camareros u otro Mabajo cua l - ! • • 
quiera que sea, son personas serias y | SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para cocinar en casa que 1c den habi-
tación, on la misma hay o t ra que se 
encarga de cuidar n i ñ o s . J y Calzada. 
Hotel M l a m l . H a b i t a c i ó n 114. 
2 2 7 5 4 . - 8 J n . 
COCINERO JAPONES DESEA COLO-
carsn en casa par t icu lar u hotel, coci-
na a ia española , c r io l l a y american, 
muv l imp io Calle San Nico lás nú-
mero 110. Te léfono A-4788. 
22599—7 j n . 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A 
dera e s p a ñ o l a joven, de 26 años , con 
abundante leche y n r i y l uena y car i -
ñosa, q u j vive en la Calle 2 esquina a 
41. Vedado, t e lé fono F-5922 
22684 8 Jn 
S E O F R E C E N 
Para d e p e n d í 
ofrece j o v e n con 
E N S E Ñ A N Z A S 
i /-«m<.rrin «e P U P I L A J E T R E S I D E N C I A 
ente de comerc io «e 8enoritas dpl in te r io r c u ^ : PAlU 
:on p r e p a r a c i ó n y p r e - ¡ t e d r á t i c o s doi i n s t i t u t o p ĉ . 
, , K n . | t i t u l a r e s . Diez de Octubre ^ f i í*8<>i>». 
sentacion, es ademas apto pa ra ne-, ta irc.nei 4 j e s ú s del Monte y ^ n " 
var la con t ab i l i dad de la casa, des-i 2 2 7 " 4 ^ 8 r,¿ 
Pachar la correspondencia y cuanto ^ j ^ ; ^ t ^ í ^ ? ^ 
afecte a la o f i c ina . S i n pretensiones r o j : : pftpida preña rac ión rar 'e ^ n . : 
J 1 . 1 • _ n ^ ; - ; « - a R'rtn niuv ^ " f i l a d a . Tenedor í''0''!-C R Í A N - y con deseos de t raba jar . Dir ig i rse  
M a n u e l G o n z á l e z , S u á r c z n ú m e r o 7, 
o a l telefono A - 6 8 5 1 . 
2 2 6 3 a — 7 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de criandera, tiene buenas teferencias. 
con lech3 suficiente, domici l io Calle 
Vives, n'ur.ero 157, altos, coarto n ú m e -
ro 39. 227Jík.—8 J n . 
hros, t a q u í g r a f o , m e c a n ó g r a f a " 3 
flol, i n g l é s . Garantizo buen .^G*l>»-
(No es academia) . Atención i01*'"» 
dual por competente contador I ^ ! * 
grafo públ ico , 15 a ñ o s experto,, i " " -
excelentes referencias g rande» - * 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a cíe criandera con buena le-
che, con cert if icado de sanidad. Car-
men n ú m e r o 6. 22567 .—7 J n . 
S E Ñ O R I T A DE B I E N A E D U C A C I O N | ^ 3 ^ ^ • ^ ^ • N - v a W ^ -
aesea encontrar buena fami l i a par ; i ' '«oju-
hacerse cargo de un n iño o n i ñ a : ha- —"~ " 12 ^ 
hla f r a n c é s y a l e m á n y tiene t í t u lo P U P I L A J E PARA SEÑOU1TAS 
ófr enfermera suiza. Llamen al t e lé - para tor ia para in i í r e sa r on las v?^" 
fono F-1269 Inmejorables referencias, males, a ia Escuela de Pedap«r i a 0r-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criandera, puede v é r s e l e el chiquito, 
no le importa salir i l campo. Infor-
man Revil lagigedo 100. 
22611.—7 on. 
de confianza, no tienen t a m i l i a . L i a 
men al te lé fono F-1919. Vedado. 
22544 . -7 J n . 
UN S I R V I E N T E D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse. Tiene teferencias. 
In fo rman: te léfono A-2651 . 
225b6.—7 Jn . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE 
ra e s p a ñ o l a . Cocina a la c r i o l l a y es-
pañola , sabe hacer d a l e s v no le im-
porta dormir fuera . T a m b i é n seb* 
españo la de criada de manos o para Kace^ dnícé Bruzrtn entre Pozo-! D u l los quehaceres de una casa chica y se 
prefiere que sea matr imonio solo Te-
léfono M-29S5. 
22619—7 j n . 
SE DESEA COLOCA-I U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de manos o 
para todo servicio de un ma t r imon io . 
Informes Habana 96. T e l . A-026tí. 
22617—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
engañóla para criada de manos o ma-
nejadora. J e s ú s Mar í a 22. Te léfono 
M-3579. 
22608—7 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de criada de manos o mane-
jadora, t i me referencias, desea casa 
de mora l idad . Informan Desagüe 18. 
Teléfono M-4669. 
22651—7 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de manos o ma-
nejadora tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado y tiene fami l i a 
que la recomiende. Informan Obrap ía 
64. a l tos . 
22643—7 Jn, 
K E VENDEDORES. S O L I C I T A N S E 
El negrito de la suerte. Trae buena 
suerte a todos los que lo l leven. Se 
vende Junto con billetes de '.oferta. 
30 centavos doctna. E l A l e m á n . Calle 
Habana 95. 
22322—10 Jn. 
REVENDEDORES. S O L I C I T A N S E . 
El diablo rojo que saca la lengua y 
mueve los ojos. Juguete gracioso pa-
ra los niños mayores de 21 a ñ o s en 
adelante 75 c ts . docena. E l Alemau 
Calle Habana 95. 
22096—9 j n . 
SOLICITAMOS PERSONAS ANSIO-
sas de ganar dinero, vendiendo quin-
calla, juguetes, p r e n d e r í a y noveda-
aes. Colosal surt ido. Precios ba j í s i -
i ros. Magní f ico muestrario. Grandes 
existencias. Remitimos gra t i s c a t á l o -
go nuevo n ú m e r o 6. describiendo má» 
de 800 a r t í c u l o s diferentes, a comer-
ciantes, agentes y revendedores. Es-
criba en seguida. La Ant i l l ana , Apar-
tado 2344, San Miguel entre Lucena 
y Be lascoa ín . Cuando venga a la Ha-
bana, visi te La Ant i l lana , la casa que 
m á s barato vende cu Cuba. 
22141 10 j n 
$500 HASTA $1,000 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen ter rHor io exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
t ional o m á q u i n a s Burroughs . Mande 
comprobantes £e sus records anterio-
res en primer carta. E. E. Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C. A . Haole con Harr i sun Estep. Pra-
do 1», d e s p u é s de 7 p . m . 
Ex t . 17d-27 M y . 
SE NECESITA A P R E N D I Z A D E L A N -
tado de sastre. San Nico lá s , 130, ba-
jos . 2238S.—7 J n . 
f C A F E C A N T I N A . NECESITO UN SO-
clo con $5.000 que tenga referencias 
comerciales. E l establecimiento es de 
lo mejor. M a r í n . Café El F é n i x . Be-
lascoain y Concordia. 
224.^—9 Jn. 
; 1! EVENDEDORES! S O L I C I T A N S E . 
Se han ganado mucho dinero esta se-
mana vendiendo los castos de oro, l i n -
do adorno de casa, que cuestan sola-
mente $1.80 docena. Quedan pocos. E l 
A l e m á n . Calle Habana 95. 
21775—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de manejadora o criada de cuar-
to, sabe coser, tiene buenas referen-
cias. In fo rman : Calle 15. n ú m e r o 445, 
altos, entre 8 y 10. 
22554.—7 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de color; habla ing lés y español , 
de manejadora o nara habitaciones. 
In forman: T e l . F-1987. 
22438—7 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, pre-
fiere habitaciones. Campanario 253. 
Te lé fono A-5034. 224:'.6.—6 J n . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A pa-
ra hacer habitaciones y sepa coser y 
otra que no tenga pretensiones para 
ayudar. Indust r ia , 118, al tos. 
22429 . -7 J n . 
SE DESEA COLOCAR PARA CR1A-
da de mano o manejadora o criada do 
cuartos; duerme en su casa; o cria-
da por horas. I n fo rman en Salud 72 
' 22335 8 j n 
LESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
pcninslar. reci*n llegada. Informes, 
O'Reilly 77, altos. 
S2S38 1C j n 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de • mano y cocinera en una misma 
casa, e spaño la s , saben cumpl i r con su 
ob l igac ión . Se pueden ver en la calle 
2.1 en el No. 36. Vedado entre F y G. 
Teléfono F-3142. 
21991—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a xecién llegada de criada de 
mano o manejadora. In to rman : Te-
léfono F-O-1027. 2 i t i lS .—7 J n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha espaficla para limpieza de habi-
taciones y coser, entienue bastante 
bien la co t tu ra . In fo rman; O b r a p í a y 
Aguacate, en la l echer ía cit 9 a 11 y de 
1 a 3 de la tarde. 
22722.—8 J n . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AGENCIA D E COLOCACIONES. A N -
tiirua de Roque Gallego. Sed 101. Tc-
léfonr M-3172. Se ofrecen toda clase 
•)«• sifvientes >' necesl tm todos 109 
fitifl ^ n g a n . á¿ atienden los pedidos 
del in te r ior . 
22ít03—3 m . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rpil ly 13. Te lé fono A-254 8. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, fre-
eadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su ap t i tud y moralidad, ope-
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar toda clase de 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vil laverde >' C o m p a ñ í a . O'Reil ly 13. 
Teléfono A-2348. 
21795—S Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha formal , asturiana, en casa de mo-
ralidad para la limpieza o de mane-
j ado ia . Duerme en la coiccac ión y t ie-
ne buenas ref t í rencias . In fo rman en 
Apodaca, 8, segundo, izquierda. 
22563 7 j n 
SE DESEA COLOCVR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad; sabe co-
ser y cortar, o para limpieza de cuar-
tc-s. desea casa de moral idad: 110 l i e -
n-̂  f ami l i a Calle 17 entre F y G. 
núm. 228. te lé fono F-497S. Vedado. 
2vr68S 8 j n . 
JOSE FEIJOO C A D E L O . SE DESEA 
saber el paradero de este señor, para 
asunto de herencia. Se le ruega su 
presencia. Lo solici ta J o s é González, 
de Santander. Neptuno 176. al tos. 
22782—20 j n . 
SE NECESITA U N A C R I A D A PARA 
cuarto, ijuc sepa cortar en la casa del 
s e ñ o r Rivero, frente al paique; casa de 
al tos . A l tu r a s de Almenaares. 
227U6.—8 J n . 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A 
M r a manejar un niño de 3 a ñ o s y ayu- 1 
dar a la Lmpieza. Se paga buen suel-
do a quien sepa cumpl i r . Malecón. 23, 
a l tos . 225^3.—7 Jn . 
PARA ASUNTOS QUE L E I N T E R E -
san m u e n í s i m o , se desea saber el pa-
radero de Pastora Bao. La solici ta su 
pariente Manuel Losada, d i r igi rse a 
LjUz 8. al tos. 
22595—S j n . 
SK SOLICITA UNA JOVKN P B N I N -
sular para los quehaceres de una ca-
sa chica de- matr imonio bolo, si no es 
l impia y fo rmal que no se presente. 
Porvenir, n ú m e r o 37, V í b o r a . 
22537 . -7 Jn . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PARA 
matrimoni- i americano c-).'1. n i ñ a . Se 
exigen referencias. Calle 5a.. entre 2 
y 4 . Reparto La Sierra . 
225¿7.—7 J n . 
SE NECESITA U N A C R I A D A ' D E 
manos en casa de matr imonio solo y 
casa p e q u e ñ a sueldo $25 ropa l impia ; 
si es buena g a n a r á $30. I n f o r m a r á n 
Habana 126. bajos. 
22601—7 Jn. 
SE SOLICITA l ' N A B U E N A M A N fi-
jadora y una criada de manos que se-
pa su ob l igac ión y traieran referencias. 
Sueldo 20 pesos. Campanario 42. 
22620.—8 Jn 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H A PA-
ra la l impieza de la casa do un ma-
t r i m o n i o . Tien*- que traer referencias 
Sueldo $20. calle Tercera en f , . 8 y 10 
Vedado. 
; 22811— 8 j n . 
SE NECESITA UNA MUCHACHA 
que sea formal y tenga quien la reco-
miende, para limpieza y que entienda 
algo de cocina, en Belascoain 2S. altos 
P e l e t e r í a La Americana. 
22821—8 Jn. 
SE DESEA SABER SI L L A P E L L I D O 
Seijas Camino es derivado de Vicente 
Seijas P e ñ a . Provincia Coi uña . que v i -
no a la Isla hace 75 año^ m á s o me-
nos. Di r ig i r se a Francibco Seijas. 
Adriano i4 , Regla. 
22709.—12 J n . 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emi l io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadn' las grandes y 
elveas para el campo. Monseirate 119. 
1837().—4 J n . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVEncs 
espaf.olas de 18 y 19 a ñ o s en casa de 
fami l ia nonorable, tienc.i quien ' las 
represente, son personas serias y hon-
radas, u.-a para criadas de cuartos o 
comedor, otra manejadora u otros que-
haceres Je casa, prefieren las dos una 
misma, tu-ne que ser de moral idad. D i -
rigirse Santa Clara, n ú m e r o 13, Haba-
na. 22717.—8 J n . 
PARA COSTURERA Y A L G U N A L I M 
pieza se ofrece Joven e s p a ñ o l a educa-
da y con famil iares en é s t a que res-
pondan por su conducta. Teléfono l -
1913. 
22620—7 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N 
sillar, l leva tiempo en el pa í s , tiene 
referencias, lo mismo le da para cuar 
tos o comador o para cocinar a un ma 
t r in ion io . Animas 15, a l tos . 
22614—7 Jn. 
L A A G E N C I A 44LA U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la úni?a 
que on cinco minuto i fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro v fuera de la Habana. L la -
men al T e l . A-3318. Habana 114. 
2247S—7 Jn. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
JOSE GOICOCHEA COLLAR QUE 
estuvo establecido an el Central Pro-
sidencia. Lo solicita Donato F e r n á n -
dez Golcochea. Oquendo 148 esquina 
a L l lnas . T e l . A-6221. Bodega. 
22274—7 j n . 
DESEO SABER ~ L PARADERO DE 
J e s ú s Sánchez , que en el a ñ o 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hotel "La 
Mar ina" , 1c procura su hermano An-
drés Sánchez , cuya d i recc ión es Colo-
nia L a Nueva. ? Ia tun . 
C4708.—S0d-14 My. 
Se solicita a l Sr. Francisco G o n z á l e z 
y G a r c í a o sus herederos, que en el 
a ñ o 1879 compro un terreno en el 
Cementerio de C o l ó n . Avisar a la 
calle E No . 53 entre 23 y 2 1 . en el 
Vedado, Habana , o por el T e l é f o n o 
F-2500. 
2 1 9 2 3 — 1 6 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
de median;t edad para criada de mano 
o manejadora, emiende ue costura y 
una Jove.i para criada de mano o ma-
nejadora, i n f o r m a n : Calle 1 y 25, n ú m . 
182. 2273*.—8 J n . 
SE OFRECE UNA PENINSULAR QUE 
sabe cumpl i r con su obligacirtn y es 
honrada, para cuartos, sabe coser bien 
prefieie la Habana. In forman Agua 
cate 34, bajos. 
22642—7 ^n. 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O 
la de mediana edad para l impiar , en-
tiende algo de cocina, i n f o r m a n : U-
1642. " 225t8.—7 J n . 
ees y Mor. toro. V i l l a Almendares . ha-
bi tación 23. 
22775—8 Jn. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse para la cocina 
Duerme en la colocaci5n. De 30 a 35 
pesos; es repostera. De 8 a 11 a. m . 
de 2 a 4 p . m . Monte 3 1 . 
227S3—S Jn. 
SE COLOCA UNA C O C I N E R A FSPA-
ñola, practica en el of ic io , e s p a ñ o l a 
y cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a , no duer-
me en la co locac ión . Va lejos si pa-
gan buen sueldo. T e l é f o n o M-1785. 
22802—8 j n . 
SE COLOCA U N A COCINERA ESPA-
fto]a. p r á c t i c a en el of ic io a la espa-
ñola y c r io l l a . Sabe de r e p o s t e r í a , no 
duerme la colocacidn n i va ño r po-
co sueldo. Te lé fono F-2518. B esqui-
na a 5a. al lado del puesto 
22801—S Jn. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera; cocina a la c r io l l a y 
e s p a ñ o l a ; sabe hacer dulces, casa par-
t i u l a r o de comercio. San Ignacio 24 
2269 3 8 j n 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
que lleva t iempo en el i>aís. e s p a ñ o l a 
para cocinar o l i m p i a r para cor ta fa-
mi l ia , no duerme en la co locac ión , 
hombres solos mejor . Calle Espada, 
nCmero 10. P a n a d e r í a L a Ovetense. 
22702.—8 J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
españo la de cocinera y repostera, (no 
hace plaza) . Inquis idor , U , tercer p i -
so. 2270i.—8 J n . 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A F O R M A L 
y l impia para la cocina, desea que la 
casa sea en el Vedado. I n f o r m a n en 
la calle Zapata, esquina a 2, Vedado. 
22704.—10 J n . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N -
sulares, una de cocinera y ot ra de 
criada de mano o manejadora, l levan 
tiempo en el pa í s , saben c u m p l i r con 
su ob l igac ión . In fo rman en Arco pasa-
je n ú m e r o 9. 22578.—7 J n . 
COCINERA Q U E DESEA COLOCAR-
se, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n en 
lo que pertenece a la Rocina e s p a ñ o l a 
y cr io l la y r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : Sol, 
92. 225t)3.—7 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular lleva t iempo en el p a í s , tiene 
referencias, Iq mismo le da para co-
cinar y l impia r para ma t r imon io o 
para cuartos 0 para manejadora. A n i -
mas 15, a l tos , 
22615—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra, sabe cumpl i r con su ob l igac ión , no 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . In fo rman 
Luz 44, bajos. 
22609—7 j n . 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una señora , sabe cumpl i r su obliga-
ción, no duerme en la co locac ión , es 
del pa ís . Tenerife 34, h a b i t a c i ó n 12. 
22644—8 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra con f ami l i a de mora l idad . D e s a g ü e 
n ú m e r o 18. T e l é f o n o M-4669. 
22650—7 j n . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra y repostera e s p a ñ o l a sabe su o l j l i -
pación y tiene inmejorables recomen-
daciones. In fo rman A r a m b u r o 5. en-
tre Concordia y Neptuno . t e l . M-1939. 
22654—7 Jn. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la de cocinera, cocina a la es-
pañola y c r io l la , es repostera, para 
casa par t icu lar o establecimiento. I n -
forman en Mercaderes 16 112, habita-
ción 17. 
22664—7 3n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, bien en casa 
part icular o establecimiento; sabe co-
cinar a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n en V i -
llesras 103. 22524 8 j n 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de mediana edad para casa p a r t i -
cular o comercio, l leva t iempo en el 
pa í s y buenas recomendaciones. I n -
forman: Gervasio n ú m e r o 81, a l t o s . 
22426.—7 J n . 
C H A U F F E U R S 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de chauffeur en casa par t icular o 
de comercio, sin pretensiones. Tiene 
referencias. Llamen al T e l . F-504Í». 
De 9 a 11 y de 1 a 4. 
22771— 8 j n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. CON SEIS 
años de p r á c t i c a y con referencias, se 
ofrece para casa par t i cu la r . In for -
man: Te l é fono A-94S9. 
2284 4—8 j n . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L SE OFRECE 
para casa par t icular o de comercio. 
Sabe su ob l igac ión y tiene buenas re-
comendaciones. Inforrtian a todas ho-
ras por el Te lé fono 1-6877. 
22853—8 j n . 
DESEA COLOCARSE UN C H A I F-
feur e spaño l para manejar un camión 
'•t.w mucha p r á c t i c a y referencias. I n -
forman en el t e l é fono A-5083 
La'jüt S j n 
SE OFRECE- U N C H O F E R PARA ca-
sa p a r t i c u l a r . I n f o r m a : U--524. 
22721.—11 J n . 
C H A U F R E U R E S P A Ñ O L DESEA c o -
locarse en casa par t icu lar o de co-
mercio sabe cumpl i r con su obl igación 
maneja toda lase de m á q u i n a s y no 
tiene pretensiones. Informan todo el 
d ía en el te lé fono A-9374. 
22626—7 j n . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA c o -
locarse en casa par t icu lar , tiene 8 a ñ o * 
de p r á c t i c a y con referencias de donde 
t r a b a j ó , i n fo rman te lé fono U-2233. 
22671—7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F -
feur peninsular en casa part icular , 
tiene buenas referencias de donde es-
tuvo, es mecán ico . 6 a ñ o s de p r á c t i c a 
y entiende de e lect r ic is ta . Te lé fono 
F-5852. a todas horas. 
22672—7 Jn. 
CHOFER E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra casa par t icular , no le importa salir 
para el campo, entiende bastante de 
m e c á n i c a , maneja toda ^lase de m á -
auinaa. In fo rman t e l . F-1368. 
22660—10 Jn. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
p a ñ o l para ayudante de chofer, tiene 
buenas referencias de casas que ha 
trabajado y sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Llame al t e l é fono •A-4610 . 
22431.—7 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
O F E R T A ESPECIAL D E E M P L E A D O 
Tengo 40 a ñ o s y 25 de estar emplea-
do en oficinas; soy tenedor de l ibros 
v ofrezco excelentes referencias. Co-
mo tengo regular renta mensual, 
acepto cualquier sueldo, no importa 
su c u a n t í a ; lo que deseo es ocupar-
me en algo. Escriba al s eñor R. Pu-
po. Avenida de I t a l i a 121. te lé fono A -
0S51. 21875 16 j n 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce pa ra toda clase de trabajos de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros por horas. 
Hace balances, l i qu icbc iones . e tc . 
S a l u d , 67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 . A l t . I n d 19 
22344 10 j n 
S I N PRETENSIONES DE G A N A R 
mucho sueldo, me ofrezco para desem-
p e ñ a r toda clase de trabajos de o f i c i -
na. Bufete o N o t a r í a . Poseo conoci-
mientos d. m e c a n o g r a f í a , buena 
referencias. I 
11. Te lé fonos A 
2252;,.—7 J n . 
Bachi l lerato completo pur SU 
eos del Ins t i tu to . 22 p r o t e i o r j . r i -
lares. Diez de Octubre J50 -J%.t}t1-
Irene, 4. J e s ú s del Monte . Santa 
•—8 Jn. 
r í f í r S . . : lOmpedrad; i C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S M 
D E J E S U S M A R I A 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L QUE l le -
va poco t ú m p o en el p a í s , se ofrece 
para l impieza de a l m a c é n u oficina, 
criado o jard inero o cualquier traba-
Jo, tiene quien lo garant ice. Informes: 
te lé fono F-1312. 22430.—7 J n . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de dependiente de ca fé o bode-
ga, criado de mano o camarero, tiene 
quien lo garant ice . In forman en A g u i -
la 30. Te lé fono A-3S29. T i n t o r e r í a . 
22641—7 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE A Y U D A N T E 
de chofer un joven que sabe de mecA,-
nica. Escriba al Apartado 1115. Emi -
l io L u i s Barcala . 
22508—7 j n . 
BAJO L A ADVOCACION DE vi»*.-
T R A SEÑORA D E L SAGRADO " 
CORAZON " ^ " O 
Se admiten a lumnas interna* 
dio pensionistas y externas; i-apik'" 
en él la m á s s ó l i d a y esmerada 1* 
caclón religiosa, c i en t í f i ca , social 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de T5 
n e d u r í a ; se preparan alumnas nar, . 
Bachi l lera to . Dara »I 
D i r ecc ión : 10 de Octubre 416 v t i , 
ra. T e l . 1-2634. Pida prospectos " 
22195—2'j] 
C O L E G I O , ' 0 R I E N T E , , 
JESUS D E L M O N T E . 394. TELPv. 
NO 1-4224. H A B A N A U UN J O V E N DipSEA COLOCARSE DE 
avudante de c h á ú f f e u r en casa par t icu- j Pr imera y segunda E n s e ñ a n z a , Cotn.r 
la r o de comercio. T a m b i é n se coloca j ció • Idiomas garantizamos nusatri 
otro muchacho para s irviente bufete labor, a t a n d o nuestro método jm, 
para oficina o laboratorio Los dos t ic- gra l atendido por un grupo de prof ' 
nen muv buenas referencias de donde I sores de teconocida competencia, «,» 
han trabajado. Te léfono M-7485. I m i t imos internos y nueotros precio, 
' son moderados. U3 22643- .1" • 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN Es-
pañol de 18 años , para ayudante de co-
cina, e s t á muy adelantado en la coci-
na . In fo rman en Mercaderes 16 1|2, 
h a b i t a c i ó n 17. 
22666—7 j n . 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
21217.—n j n . 
A P R E N D A I N G L E S E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 nú-
si-: OFRECE U N JOVEN D E 16 AfiCy¡i n u t d i a r j o s c o n n u c s t r o 
para comercio, tiene buenas referen-1 , . . _ "utvo ^ 
olas. In forman en Mercaderes 16 1|2, p rac t ico m é t o d o . Garant izamos Dor 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 17. ^ , - 0_„ , .v„ _ , 1 j -
22665—7 j n . escri to é x i t o seguro a r.ada discípu iiscipu. 
lo . Asombroso resul tado en pocas 
A los mmigran tcs . Le gestiono ra- iecc¡ones> D i p l o m a a l terminar Pi 
p idamente las d i f icul tades para po- da i n f o r m a c ; ó n > T h e Universal Ins. 
der salir del Depar tamento de Tr i s - t i tu te ( D . 5 6 ) ,23> £ e6 S t ^ 
c o r n i a de acuerdo con la L e y . Se-1 Y o r k . E x í . 3 0 d 28 
ñ o r Fausto M a r í n . A g u i a r 59. Tele 
fono A - 6 2 8 3 . 
2 2 4 5 6 - - 1 8 j n . 
my 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
. . ¡ La» nuevas clases p r i n c i p i a r á n el día 
A l o s P r o p i e t a r i o s y B a n q u e r o s • 2 de jun io 
r j i Ciases nocturnas b pesos Cy. al mu 
ofrece sus servicios un hombre de • ciases part iculares por e día en l i 
mediana edad para correr con alqui- Academia y a d o m i c i l i o . ¿Desea usiw 
leres de casas, reformas menores, pin- aprender pronto y bien el idioma In̂  
turas, cobros, deshaucios, etc. Tam- ! g lé8? Compre UBted el METODO NU-
bién se emplea para on^erje o cobra- y i S I M O R O B E R T S reconocido unlver-
dor de oanco, con toda ciase de ga- I 8almente como si mejor de los métodoi 
ranf las . I n fo rman : L ínea , lob, Veda- hasta Is fecha publicados. Es el únl. 
22o 1-, 7 J n . | co racional a la par sencillo y agrada-
H E R R E R O MECANICO E N Ü E N E r a l i bl«; con él Podrá, cua.qu er personado. 
Se ofrece para cualquier punto de la «uinar en poco t iempo la lengua ingle. 
sa, tan necesaria noy día en esta Repü 
bl ica. Tercera e d i c i ó n . Pasta. J1.60. 
22541.—30 Jn. 
Isla o sociedad en t a l l e r . Se dan to-
das las referencias que se deseen. I n -
forman: Compostela, 34, a l tos . 
2245Ü.—7 J n . 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O - S r t a s . A L T E A T R O . $ 5 A L D I A 
nio para cocinar y l i m p i a r . Saben co- r a t i E S W I L L I A M S \-15'S 
ser y planchar y una muchacha para B A l L L h . w í í ^ i a . m s . a-Io-o 
cr iada . Progreso 13. T e l . M 6436. Todos los bailes de sa lón , cada 3 dls-
2249C 7 j n . ! clpulos, S pesos cada uno, seis clases, 
part iculares o a d o m i c i l i o . 
DESEA COLOCARSE CON E A M I L i A j 21910. 16 Jl , 
de todo respeto, peninsular de ined ia - ¡ • 
na odad, educada y laboriosa; saba 
coser, escribir y cuentas; lava y 
plancha; profiere casa de campo o, . . - . 
Viajar: lo mismo ama de llaves de I P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A PREPARA-
V A R I O S 
CON 16 AfíOS D E P R A C T I C A E N L A 
m a n i p u l a c i ó n de vinos y licores, desea 
colocarse s in pretensiones. Para m á s 
informes: Inquisidor , 6. Te lé fono A -
6604. M . V á z q u e z . 
22745.—8 J n . 
M O D I S T A , T R A B A J O E ó T I L O P A R I -
sien, se hacen t a m b i é n arreglos a la 
per fecc ión , bordados y calados a ma-
no. Calle 15, 251, altos. Vedado. Te-
léfono F-4870. 22732.—13 Jn. 
S E Ñ O R A J O V E N O F I C I N I S T A U N A 
s e ñ o r a joven desea coloc«n se en o f i -
cina par t icular , sabe escnblr en m á -
quina y puede dar las referencias que 
se le e x i j a n . Te l é fono F-O-170b. 
22731.—8 J n . 
SE DESEA COLOCAR UN M A T R I -
monlo e s p a ñ o l joven y s;n n iños para 
servicio d o m é s t i c o o cosa a n á l o g a , lo 
mismo para la Habana que para el 
campo, l levan 6 a ñ o s en ei pa í s , sabe 
servi r a !a mesa, lo mismo a la rusa 
que a la francesa y ella para cuarto y 
algo de costura . I n f o r m e . Te lé fono 
M-4617. 227Ü7.—9 Jn . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
E   PREPA 
h o t í T j ) S ^ t o i n b t i n 4 t e ' i n a ñ e j a d o í a ' T O R I A . B A Q H I L L E R A T O COMEfi. 
de n iños educados; con la misma d i - CIO L I D I O M A S 
reccidn, sol ici ta o t r i s e ñ o r a ropa f i - i E s t á situado en l a e s p l é n d i d a Quinta 
na para lavar que la pueden pagar i San J o s é de Bel la vista, a una cuadra 
s t 'gún se merezca Informes. Calle 1S 
n ú m . 23, entre 11 y 13. Vedado, Pilar 
R o d r í g u e z . 22347 7 Jn 
SI0ÑOKITA FRANCESA. HABDANDO a r l inla rt o Aamnno Ha «mr.T-* á 
¡ S S ^ a M ^ v l á r ? d ^ T n ^ S f u r ^ z S e ^ o t ^ a n ^ ^ l e t t o , ^ N o S una fami l i a en \ l a j e o de Ins t i tu t r i z _. „ r,,?_í>_ixr.. n JV1, r i „ to „ ^ 
% ISuropa o Estados Unidos . Mademoi-
selle Calle Cuba 86. cuarto 38. Telé-
fono M-9726. 
22226—10 Jn. 
de la calzada de la Víbora , pasando 
el crucero. Por su m a g n í f i c a situación 
es el colegio m á s saludable de la ca-
p i ta l . Grandes dormi tor ios , jardlnei. 
estllti 
irte AraS-
rica. D i r e c c i ñ n : Bella v i s ta y Prlnion, 
V í b o r a . Te lé fono» 1-1894 a I-««l 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
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A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A ' 
SK DESEA COLOCAR U N JOVEN 
con referencias y sin pretensiones; 
sabe m e c a n o g r a f í a y t e n e d u r í a de l i -
bros, con t i t u l o y act iva correspon- i 
dene i i y toda clase de trabajos que ¡ CUBA, 68, E N T R E O' U E I L L Y 
urtren en una oficina. Informan en i y E M P E D R A D O 
Romay, 44, altos, n ú m e r o 43, Pasi je i . i - j t 
Habana, pregunte por el s eñor j e s ú s ^".senanz 1 garantizada. 'nft.ru<;clfn 
T a u r ó n 21935 8 j n I p r imar ia . Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
J O V E N CORRESPONSAL INGLES- vulos. Sección para dep-?ndientes del 
e spaño l , p r á c t i c o en trabajos de o f i - Comercio. Nuestros a lumno- de Ma-
c iña y almacenes en general, desea I chl l lerato han sido todos aprobados, 
trabajar con casa f i j a . Soto. San Mi- ¡ 22 profesores y 30 auxi l iares tuse-
guel 107. 2213S 12 j n | ñ a n t a q u i g r a f í a en e spaño l e inglés 
Oregg, Urellana, Pi tman, mecanogra-
fía al tacto en 30 mávi j i ñ a s , comple* 
l i ando nuevas ú l t i m o modelo. Teñe-
~ ' dn r í a de l ibros por par t ida doble, 
g r a m á t i c a , o r t o g r a f í a y redaccifin. 
c á l c u l o s mercanti les, i n g l é s primt-ro 
H O M B R E SERIO, DE 34 AÑOS DE | 
edad, con buenas referencias y que 
habla y escribe ing lés , correctamen-
te, sol ici ta empleo. Lozada. Telf . M-
1997. 21892 7 Jn 
C O C I N E R O S 
COCINERO B L A N C O D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse. Cocina espa-
ñola, francesa y c r i o l l a . Es repos-
tero Informan M-7396. 
• 22837—8 j n . 
SEGUNDO COCINERO. E S P A Ñ O L , DE 
jo años , desea colocarse en c a í a de 
i..ora!idad. Tiene quien lo garantice 
y referencias de donde 1.a trabajado, 
i n f . r na i : Te l é fono A-6228. 
22804—8 j n . 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio sin hijos de buena p r c e n c l a y 
de moralidad y trabajadores: desean 
encontrar casa de s e ñ o r e s ; ella para 
criada de cuartos; sabe coser, o de 
comedor, y él para jardnero o por-
tero o para cuidar animales, o para 
quehaceres, o hacerse cargo de f l n -
c^ cerca de la Habana. Informan «n 
Habana, calle P e ñ a l v e r 10. Puede l l a -
mar a l te léfono A-770j 
22523 7 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA E S P A Ñ O -
ia para los quehaceres de la casa y en 
la misma una s e ñ o r a con un n iño de 
un a ñ o . Informan en 10 y 25, solar. 
Vedado. 22739.—8 J n . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para criada de mano, come-
dor o habitaciones. Monto, ¿46, frente 
al Mercado Unico, tiene teferencias. 
22746 . -8 J n . 
DBJSEA «OLOCARSK UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Ubiap ía 50. T e l . A-3488. 
22798—8 j n . 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R PARA 
la l lmp le í a de una casa en las horas 
de la m a ñ a n a . In fo rman; Monte. 229. 
E l Disloque. 22396. —11 J n . 
SE S O L I C I T A PERSONA D E JUICIO 
para mayordomo de una colonia. No 
precisan conocimientos d ¿ contabilidad 
pero sí cualidades de seriedad y ex-
t r i c to cumpMmlento de lo que e s t é a 
su cargo. Se le proporciona casa gra-
t is para sí y su fami l ia ol fuere casa-
do. C. More i ra . Concordia. 142-C, a l -
tos. 22Í2Ó.—8 J n . 
JOVKN KSPAÑOI.A DBS KA i t i U O C A R 
se para criada de mano o manejado-
ra en casa dp moral idad. In fo rman : 
Teléfono U-2550. . 
22794-8 j n . 
DhSLA ENCONTRAR COLOCACION 
á f orlada de mano, 'ina muchacha es-
pañola, bonrada, . i ráct ioa y muy tra-
bajadora. Tiene buenas referencias # 
Informan en Maloja 160. por Escobar 
22790—8 Jn. 
NECESITO C A N T I N E R O D E P R I M K 
ra . Hay que hablar Inglés y e s p a ñ o l . 
Café Ward L lne . Compostela y San 
I s id ro . GIcsb. 
22792—8 j n . 
UNA J O V E N ESPASOLA DESEA CO-
loears*» con famil ia de moralidad de 
ci ladti de mano o manejadora. Ti^i i í 
referencias. Informan T e l . M-4669. 
22843—S j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
comedor, entiende un poco de cocina, 
lleva tiempo en el pa ís , sabe cumplir , 
desea casa seria. Calle K, n ú m e r o 6, 
te léfono F-1950. 224iü .—7 J n . 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N JOVKN Es-
pañol de criado de mano. Tiene bue-
nas recomendaciones de casa particu-
lar In forman Teléfono M-3623. 
22776—8 Jn. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano. TUne buen is 
referencias. Informan T e l . M-5107. 
22852—8 j n . 
I>l SKA COLOCARSE UN J O V E N Es-
pañol , de criado de mano en casa par 
t lcu lar de p r imen» o segundo o para 
una c l ín ica o dependiente de café o 
fonda o camarero en restaurant. Sa-
be planchar, es ún muchacho decente 
y trabajador y tiene las inmejorables 
recomendaciones de casa par t i cu la r . 
Informan en el Telefono 1-1152. Pre-
gunten por Constantino F e r n á n d e z 
2273S—8 j n . 
SE DESE ^ COLOCAR UNA M U C H A -
cha espafu-ia de criada de mano o ma-
nejadora, tnt iende a'go de cocina. I n -
forman M J e s ú s del Monte. 155. Te-
léfono I-jSOS. 22TJ8.—8 J n . 
DESEAN C O L O f A R S E DOS CRIADOS 
fie mano o dependlent.-s de café . Tie-
nen re fe-en*-las. pon prActic-os. Infor-
man Te lé fono A-76'?^. Santa Tiara 3 
22829—8 j n . 
UN SEGUNDO COCINERO E S P A Ñ O L 
desea colocarse en casa de moralidad 
sabe cumpli r con su ob l igac ión , t i t -
ile quien lo garant ice . I n f o r m a n te lé-
fono A-G228. 
22646—7 j n . 
COCINERO Y B U E N REPOSTERO, 
peninsular, para par t icu lar , comercio 
o restaurant . I n f o r m a n : A g u i l a 136 
letra A. T e l . A-9893. 
2 2 4 4 6 . - 7 J n . 
COCINERO B L A N C O DE M E D I A N A 
edad desea colocarse cocina e spaño la , 
francesa y cr io l la , es repostero. I n -
f o r n a n t e l é fono M-T396. 
22627.—7 j n . 
COCINERO J O V E N E S P A Ñ O L COCI-
na a la francesa, e s p a ñ o l a y a la cr io-
l la y repostero desea colocarse en ca-
sa par t icular o colegio o casa de co-
mercio. In fo rman en J e s ú s del Mon-
to 611 Te l é fono 1-4095. 
22624—7 j n . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
para casa de comercio o c a f é o bode-
ga. In forman Lampar i l l a 92. 
22591—7 j n . 
SK DKSEA COLOCAR U N COCINE-
ro español en casa de comercio o res-
taurant, casa de h u é s p e d e s y en la 
misma un camarero para habitaciones 
o limpieza de of ic inas . In fo rman te lé -
fono M-2897. 
22645—7 j n . 
COCINERO REPOSTERO CON M U -
chos años de p r á c t i c a . il¿¿.c& trabajar 
en casa i i t comercio o p a r t i c u l a r . Tie-
ne muy buenas recomendaciones de 
las casas donde t r a b a j ó . Inquis idor 
n ú m e r o 37. a i tos . 
22561.—7 J n . 
EXPERTO MAESTRO COCINERO Y 
repostero que t r a b a j ó en buenos ho-
teles y casas f inas del Vedado, desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r o de co-
mercio: t a m b i é n Va de temporada con 
famil ia a Varadero. Gana buen suel-
do e informan en Hosp i t a l . 101. ba-
jos. 2251.» 8 jn 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E me-
diana edad sin hi jos con buenas re-
ferencias, sabiendo su ool igac ión , de-
sean colocarse en casa part icular , no 
tienen inconveiente i r al campo. I n -
fo rman al te lé fono A-23 18. 
22766 . -9 J n . 
UNA SEÑORA QUE SE HACE CAR 
go de c r ia r un n i ñ o . Agu i l a 114 A, lia-
b i t ac lón 40 
22779—8 j n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E M E -
diana edad, sin hijos, se ofrece para 
encargados de solar o casa huéspedes 
El es p r á c t i c o en electricidad y p in-
turas y en todo lo que concierne al 
cargo Trocadero 69. T e l . A-6 4 61. 
22827—8 j n . 
SE DESEA COLOCAR UN M U C H A -
cho e s p a ñ o l en casa par t icular para 
l i m p i a r un j a r d í n o d e m á s trabajos 
que haya en la casa, o de ayudante 
de chauffeur ; tiene buenas referen-
cias. D i r í j a n s e a l t e l é fono A-362G 
22682 8 j n 
E S P A Ñ O L DE C U A R E N T A AÑOS, SE-
rio y formal , se ofrece para, porte-
ro, sereno, o bian para ei-cargado de 
casa par t icular , oficina. Tiene quien 
lo garantice Para t ra ta r , te léfono I -
2877. L lame a Gervasio. 
SE OFRECE UN, PENINSULAR D E y segundo cursos, f r a n c é s y todas la 
mediana edad para portero o sereno; 
entiende algo de m e c á n i c a y carpin-
t e r í a ; tie.:e quien lo recomiende. I n -
forman te lé fono 1-1374. 
* 21878 S j n . 
F A R M A C E U T I C O S O L I C i ' l A R E G E N -
cia V . R o d r í g u e z . Apaisado de Co-
rreos, 1517. 21656.—14 Jn . 
clases del comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Per dis t inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garant izamos el éxito 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a i-llmen-
tac ión . e s p l é n d i d o s dormi tor ios Y V * 
d o s módicos . Pida prospectos o H»-
me al t e l é fono M-27tí6. Cuba, oS, en-
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C 0 - ^ O'Reil ly y E m p e d r a d o . ^ 
L O C A R S E 
22353 3 Jl 
Desea colocarse un joven español de 
15 a ñ o s de edad, para dependiente o 
mensajero en casa comercial o bodega 
In fo rma : Carlos Ayuso, T e l . A-3525. 
21757—7 Jn. 
ESPAÑOLA, SE OFRECE BUENOS 
Informes, sabe su obl igac ión para se-
ñ o r a o n iños para viajar, es f o r m a l . 
í f n S a 1-66361 P a i a ^ i . y - 7 C r n r o - 2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . COLE-
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O EL 
C I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
toda co afianza y moralidad, se of re - i D C P T / ^ D I 11TC n r T l D D A -
ce para hacerse cargo de casa o cha- I L ' -LIULL 1 U l \ : L,UJLO D . L U A l v 1 
decente; tienen referencias él cntlen-
U . S . L O M A D E L A I G L E S I A Db 
de un poco de Jardinero. In forman Ca-
lle 8 y 25, bodega, Vedado. 
21412 8 j n 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
_. 1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y DE 
T r U c o r n i a . U n o de sus parientes o | N O C H E . I N T E R N O S . E N TODAS 
amigo e s t á al l legar a la Habana . L A S L I B R E R I A S Y E N ESTA 
Y o le gest.ono la salida de d icho ¿ c - \ A C A D E M I A S E V E N D E L A UNJ ' 
^ 6 ' 7 11 Jn pa r l amento r á p i d a m e n t e de acuerdo r A A P T T M P T T r A M F P r A N T i L 
ECB UN J O V E N DE 15 aftoa con L nueva I e v Sr F a i i ^ n Ma A K 1 1 M L 1 I L A M L K L A I N * -Ll* 
para t rabajar en nna oficina C<0n 'a . V* L l y - . ^ ™ u s t o M * - p p A r T I T A P O N P P H R I FMAS 
io : ««ahe e«cr ib l r perfecta- r ín . A g u i a r 5 9 . T e l . A - 6 2 8 3 r K A t l i L A . L U I N ^ H U b U ^ n 
D E T E N E D U R I A D E L I B R 0 5 ; 
M A S U T I L Y M A S B A R A l * 
Q U E S E C O N O C E . 
SE OFRE  
de edad 
o comerc 
mente a m á q u i n a ; tiene buena orto 
g r a f í a . In fo rman en el te léfono A 
4786. 226Ü2 8 j n 
J O V E N I N S T A L A D O R E L E C T R I C Í á -
ta. so l ic i ta trabajo;* tiene referencias. 
Te lé fono M-2274. 
22691 8 j n . 
TRADUCCIONES TECNICAS Y c o -
merciales, en e s p a ñ o l , inrrlés y f ran-
cés se hacen r á p i d a s . Te léfono A-4988. 
Henrv Mathlo t . 22526 8 j n 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L PA-
ra trabaja»- en casa de comercio, t ie-
ne buena le t ra y experto en contabi l i -
dad. Parque 21 . Te lé fono 1-3439. pre-
jrunten por Laureano. 
8 22556 . -7 J n . 
S E Ñ O R I T A H A B L A N D O FRANCES 
e i ta l iano desea colocación con fa-
m i l i a de toda moral idad, como ins t i -
t u t r i z o gobernante para n iños o dama 
de c o m p a ñ í a , tiene las mejores reco-
mendaclrmes. E s t á dispuesta a viajar . 
Tiene referencias. Esc r lo l r : B i r a g h l . 
Reina, esquina a Gervasio, 137. Te lé -
fono A-3253. Habana. 
22oü».—7 J n . 
CON MUV BCENAS R E F E U P L V I A S 
y aptitudes desea en;.-ntrar empleo 
r a r a criado óp mano un Joven espa-
ñ o l . Te lé fono 1-2575. 
22634—.' Jn. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
Entiende de r e p o s t e r í a , del p a í s . Jo-
ven. I n fo rman Gervasio 132. Te lé -
fono M-9527 Pregunten por Adol fo . 
22010—11 j n . 
SE OFRECE COCINERO E S P A Ñ O L , 
con toda clase de g a r a n t í a s , exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
m a c é n . Para m á s informes A-2753. 
22)42—7 j n . 
SE OFRECE U N A L A V A N D E R A D E 
ropa f ina , no gana m á s de t reinta pe-
sos. In fo rman en P e ñ a l v e r . n ú m e r o 
121, altoa 22jC.>.—7 J n . 
2 2 4 5 7 — 1 8 j n . 
SK DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de color para lavandera. In forman en 
Corrales 73, pregunte por Cecilia 
22532 7 Jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O 
Los que m á s barato cobramos 22 pro-
fesores t i tu la res . Diez de Octubre, 350. 
y Santa Irene, 4, J e s ú s del Monte. 
22733.—8 J n . 
AVISO A L COMERCIO. E L PB0Ff, 
sor Sr . A . Zuazua. ha trasladado * 
academia a Zulue ta 34. Hotel Á.n°¿t 
so (frente a l nuevo I n s t i t u t o ) don" 
c o n t i n ú a dando las clases de ^"Ira-
r í a - A r t m é t i c a mercant i l , Mecanogr» 
f i a y T a q u i g r a f í a , a los precios m 
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E X P E R T A T R A D U C T O R A E R A N ^ 
e s p a ñ o l y viceversa, se hace carf?ieí 
traducciones t é c n i c a s y COTr,eirfin «« 
_ I Inmejorables referenias. TarnblSIVhos 
PROFESORA CON M U C H A PRAC- ofrece como corresponsal en d>c,l5 
tica, da lecciones a domic i l io de p r l - Idiomas. B a ñ o s 119 entre 13 * 
mera y segunda e n s e ñ a n z a y corte, por T e l . F-2080. ^ ^ g ^ jn 
f i s tema fácil y r á p i d o . San L á z a r o 300 
22637 . -7 Jn S E Ñ O R I T A DOCTORA KN P E DAfO-
CLASES D E T A Q U I G R A F I A GREGG,! gla. Se ofrece para dar clases de. P_ 
en inglés o español , t e l é fono A-1786 ] mera 
de 9 a 12 m . y d » 2 a 5 p . m . 
22670—11 j n . 
gia. se oirece para om« i i a - a ^ - jpjiii' 
era y segunda e n s e ñ a n z o » .g; 
c i l io o en su casa. Te lé fono M ^ 
21889 1» í1' 
SE OFRECE U N J O V E N DE 17 a ñ o s 
para un establecimiento. I n fo rman : 
Figuras . 3. a l tos . 
22564.—7 J n . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse; él dg cocinero y ella de cria-
da de manos o para manejadora, lle-
van t iempo en el pa í s , tienen buenas 
referencias de las casas que han tra-
bado. In forman te lé fono A-8567. 
22631—7 Jn. 
SANCHEZ Y T1ANT Colegio de oto 
Aven ida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120 . T e L A - ^ * ^ 
L a parte m á s al ta de la Habana . V e i n t e a ñ o s de fundado. ^av||1ITl. 
ra to , e n s e ñ a n z a superior y p r imar ia . V e i n t e afamados profesores. A 
ñ a s internas, medio pupilas y externas. Se f a c i l i t a n prospectos-
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I j n ^ -
i a N C 2 
argo 
• reíale^ blén dicho' 
y l»" 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor dt Ciencias y Letras . S « 
JaD clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
Iho. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar, informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
P A R A L A S D A M A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y N U E V E 
buru. Ind. 2 ag 
í r r r - j o v E N c o n t i t u l o d e l 
í^vnserval»-rio de Madrid. se ofrece 
clases de piano y solfeo. Calle 
nümero 25. entre j ^ V e ^ d o , 
j Mantones de Mani la , mantillas, pei-
Inetas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
Ijes t ípicos todas naciones y épocas . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
jmaquillage para artistas teatro y 
¡c ine . Alquiler de disfraces para Car-
'naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pi lar" 
Concordia 8 y Aguila. T e l . M-9392 
19925—17 j n . 
rrr^s c h k i s t i a n t i e n e a l g u n a s 
foras disponibles para dar clase o 
5 , n v e j a c i ó n en ing lés y francés . B e -
S rancias cubanas, dirlgirae Hottl 
Vanderbllt. Neptuno 309. Teléfono: 
A-6204. 21317—7 jn . 
rSÓFESORA I N G L E S A D E LO^T-
E 2 i tendrá algunas horas después de 
S 5 o 15 para enseñai ing lés y £ran-
*J pn casa y a domicilio. Departa-
c fnto 20. Calle 19, numero 243-A. 
fnforman: teléfono A-5503. 
intorni* 21069.—11 J n . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
riases particulares de Teneduría de 
libros y Cálculos mercantiles para 
«dores de libros. Método práctico y 
•nido Atención individual. S.; garan-
éxito. Informes: Cuba, 113, segun-
es y señoritas aspirantes a te-
V^oÍso (por Jesús María) , de 8 a 11 
ao m y de 6 a 8 p. m. No es Aca-
demia-
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
rurso especial del Balance general, 
ierre y apertura de libros, para alum-
ni adelantado». Atención inilividu-il. 
informes. Cuba 113, 2o. piso, por Je-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para laiiercs y casas ae ütiaUia ¿De-
sea usted comprar, venuer o camb ar 
uiayu.nas de coser, al cornado o a pla-
zos.' Llame al te ié lono A-8a81, Actn-
cía de oiüííci-. f i o i fernánaez, 
17525 30 jn. 
tis jíarla, de 8 a 11 a. m. y de 6 a 
m. No es Academia. 
22170 17 jn 8 P 
f^A C A N A D I E N S E i-'UOFESOUA D E 
itielés de lar^a experiencia, da cía-
Jll particulares. Método de Jorrín u 
Ir0 Referencias M-5131. Correspon-
Slnria Mary Crisp, San Lázaro, 250, 
hrio* teléfono M-1248. 
baJ ' 21422 13 jn 
I N G L E S 
Inglés comercial. Método moderno que 
earantiza rápido aprendizaje. Profe-
¿or graduado en el Norte. Carlos Aya-
ia. Cárdenas 5. A-0838. 
!* 221G0 12 j n 
P A R A L A S D A M A S 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrices, 
barros, verrugas, tatuajes, obesidad, 
veííos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel. Sistema moderno, 
científico. Curaciones garantizadas en 
pocos días . Géza Aczel . Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancia. Consultas de 9 a 4. Te-
léfono A-1S46. 
21151—26 rav. 
A V I S O 
E l peluquero de señoras , F e r n á n -
dez, que ú l t i m a m e n t e prestaba sus 
servicios en la casa "Cabezas", pone 
en conocimiento de su numerosa y 
distinguida clientela, que y a no pres-
ta sus servicios en dicha casa y por 
esta razón ofrezco a usted mis ser 
vicios con la misma p e r f e c c i ó n y 
esmero en su casa. S í r v a s e llamar 
al Tel . M-7924, que se le a tenderá 
solícitamente en el acto, reservándo-
le su turno como es costumbre entre 
mis distinguidas dientas, con un dia 
de ant i c ipac ión , lo mismo para la 
o n d u ^ i ó n Marcel . 
2 2 2 7 8 — 8 j n . 
Si desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
1 9 9 2 5 — 1 / j n . 
M A S A G I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z 
Especialista en enfermed-ides nervio-
sas: corrige defectos fínicos, obesidad 
y flaquenc;a, para recuperar energías 
y buenas formas, de 1 a 2 p. m. Te-
léfono M-CP 44. 2160J.—14 J n . 
R O P A D E E T I Q U E T A 
P a r a recepciones, para el dia 20 de 
Mayo o para otro cualquier «teto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver ia j 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site, l a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No tos resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
»e las dan en S u á r e z , 43 y 43, 
" L a Zi l ia" . 
M U F R I E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, J220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75- es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, S20: avara-
dores. $15; cómodas, ^15; niepa¿ co-
rrederas, $8 00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores, $12; columnas d¿ 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria más moderna que exis- i 
te, importada directamente de París , Recorte este 
I M P O R T A N T E P A R A S U S 
M U E B L E S 
anuncio y consérvelo. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ejecuta cualquier trabajo por más di- pues no es costumbre de anunciar esta ¡ fantas ía . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, te léfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
fícil que sea. como espejos art í s t icos , | casa. SI a lgún día necesita barnizar 
americanos París y Veuecia. t r a n s f e r í a muñeca fina o esmaltar en cualquier 
ma los viejos en nuevos, toilette, ne- color (a igual precio) o tapizar en to-
cesaires. vtnltis. mano y bolsillo, F a 
bricamos adornos salón carrouse!, es-
oejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados úl;lnia novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos d i automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal. 
afael 115. teléfono'A-42Ja.UÍ'M San trabajos imposibles de realizar en Cu-
Vendemos con un 60 por" ciento de 
descut-nto, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejot» dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, blirós escritorios de 
señoras , cupadros de Fala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados. \ 'trinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
Traje dril $2.50; Palm Beach a la m e - ¡ i rederas, redondas y cuadradas, relo-
dlda C9-97; uniformes» a da medida ijea de pared, sillones de portal, es-
para chauffeurs y motoristas $7.97; capa rales americanos, libreros, sillas 
dog los estilos o dorar con lámina de 
de oro legí t imo, llame a esta casa 
que es la más antigua en este giro y 
le q/rece a usted economía, perfocción 
y seriedad. Especialidad en mimbres. 
San Miguel 146. Teléfono M-6430. 
22080—7 Jn. 
C U E L L O S A R R O W , 10 C T S . 
D E A N I M A L E S 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
E l lunAs recibimos 50 vacas leche-
ras de las razas Holsteins. Jersey y 
Guernsey, lo más fino en vacas que 
Tiene a Cuba que venderemos a pre-
cios sumamente baratos. Si usted 
quiere adquirir vacas de superior ca-
lidad a oajos precios^ v i s í t enos que 
tendremos sumo gusto tn recibir su 
visita. Casa de Harper Brothers. 
Calzada de Concha, número 11. Haba-
na. 21493.—l* J n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY PARA TODOS L O S B A R R I O S Y 
Repartos, partidas de dinero e« l a . 
hipoteca en cualquier cantidad, tam-
bién sobre terreno. Dirigirse al señor 
Rodr íguez . Teléfon» 1-6772, dé 12 a 
2 y de 6 a 9 p. m. 
22364.-11 J n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A-6851 . " L a Conf ianza" V E S T I D O S H E C H O S . M^L V E S T i d o s 
Jersey. lardados, 50 colores, los llqui-
h v f ^ i 4 l a v f M ^ H ^ ^ f ^ . ^ x w - r t ? camisas vichy desde 87 centavos: ca l - ¡ ¿I^atorias, neveras, aparadores, para San Nico lás y Manrique. T e l . M-4o07 cetines desde 10 centavos. Casa Kan- vanes 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 jn 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido ^ . Monte' 13 
alhajas de todas clases y precios. 
damos a ;.;.00 uno y a $33.00 la doce-
na en cantidades y muchos m á s artí-
culos en l iquidación. Casa Gorayeb. 
21119.—14 J n . 
M U E B L E S 
¡ A T E N C I O N ! 
P o r e m b a r c a r s e p a r a los E s t a d s 
U n i d o s , s e v e n d e n todos los m u e -
bles d e u n a c a s a . A m i s t a d n ú m e -
ro 8 , s e g u n d o p i so 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
uego de cuarto, comedor, sala y bles finos a precios sin competencia; 
_. ' , . ' también los hay corrientes baratísi-
recibldor y toda ciase de piezas mos; ventas al contado y a plazos. 
c , ' „ • • n i Teléfono U-2856. Nota: las ventas a' 
sueltas a precios incre íb les . interior no pagan embalaje. 
C5240.—30d-i J n . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
22700.—8 J n . 
S E V E N D E N 3 V I D R I E R A S G R A N -
des, de mostrador, un arciuvo grande, 
de combinación y una máquina de es-
cribir, Remington número 10, todo a 
precio de liquidación, por necesitarse 
el local. " E : Brillante". Aguila 211. 
esquina a Es tre l la . 
22720 . -8 J n . 
J U E G O C O M E D O R . $ 7 0 
nueve piezas iden lilete t i rj-ses con 
bronces 125 pesos y piezas sueltas. 
J U E G O C U A R T O . $ 7 4 
cinco piezas idem con marquetería ¡00 
y 130 pesos, iden esmaltado seis pie-
zas 120 pesos. 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
esmaltados y barnizados desde 50 pe-
sos, plecas sueitas de todas ciases, 
precios barat í s imos en L a Perla. Fac-
toría, 36. 22680.—9 J n . 
Sfi L I Q U I D A N TODOS LOS M U E -
bles de un hotel entre ellos hay un 
juego de cuarto de meple; está nuevo 
en $125: un buró caoba plano con ga-
vetas por ambos lados con su si l la gi-
ratoria; vale $150. en $50; juego de 
sala laqueado con 6 piezas $40; otro 
recibidor oon cuero $30; máquina de 
escribir Corona $35: varios escapara-
tes de caoba de 8, 1) y 12 pesos con 
lunas modernas, $35; victrola con dis-
cos $18; vidriera mostrador de cris-
tal con lunas $14: varias camas des-
de $6; lavabos desde $6; lámparas de 
sala, comedor y cuarto; sillas, sillo-
nes a la primera oferta en Escobar 
14S, entre Zanja y Salud. 
22S17—8 Jn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
y toda clabe de instrumentos de m ú -
s ica . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
S E V E N D E E N M A G N I F I C A S CON-
diciones un escritorio para tenedor de 
libros de caoba con su siila. Puede 
verse en Oficios 12. departamento 319. 
22«9'J 8 Jn. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Regio juego de cuarto tres cuerpos 
con bronces barnizado a m u ñ e c a , 7 
piezas $325. Idem dos cuerpos file-
teado, color caoba, 5 piezas $15Ü. 
Idem marqueter ía $135, í d e m esmal 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
cher, Neptuno 133, entre Lealtad j 
Escobar. 
¿0845.—9 jn. 
J U E G L T T O D E S A L A 
Caoba, cinco piezas, muy barato, se 
vende. Calle de Miramar No. 81, P a -
radero de Candler College, l ínea Ve-
dado-Marlanao. 
22041—7 Jn. 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos Juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el Cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel, te léfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo. Alma-
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de vanos 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-S054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses»- Prés tamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O i . U B A 
Villegas o. por Avenida úe Bélg ica , 
antes Mo.iserrate. Teléfono A-80Ó4. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Slngcr, los paga-
cén de muebles, finos y corrientes mos bien Llame al te léfono A-8054, 
en todos estilos y precios desde los Villegas 6. por MonserraV.. Losada. 
los más económicos. No deje de vernos 
y saMrá cuanto habrá ahorrado. Nota 
Compramos muebles de uso, modernos 
Teléfono U-2309. 
21376—27 Jn. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de jo-
yetia fina, procedente de o r é s t a m c : 
tado americano $100. Idem cedro, |vencldo$, por la mitad de s,u valor, 
color natural $100; juego de come-j T a m b i é n se realizan grandes existen-
dor ovalado con cristales y 6 sillas cías en muebles de toda, clases, a 
$110; ídem con celuloide y bron-. cualquier piecio. Doy dinero con m ó -
ces $150; idem marqueter ía , tama-i dico m t e i é s , sobre alhajas y objetos 
ñ o grande $100; juego de sala, la- de valor, guardando mucha reserva 
queado y tapizado 10 piezas $140; , en las operaciones. Visite esta casa 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O 
comedor colonial y uno de recibidor 
tapizado en ^.podaca 58 
22840—15 Jn. 
J U E G O D E S A L A C O N T R E C E 
P I E L A S 
de caoba en $45; juego de cuarto, 5 
piezas, de cedro en $78; juegos de co-
iredor, de cedro, 9 piezas, $67; de cuar 
to. esmaltados, con lunas ovaladaá a 
$125 y 51''0; idem con lunas cuadra-
das a $120; coquetas a $15; chiffo-
nlers a $20, sillones, lámparas v otros 
muebles a precio-? de "liquldaclón••. 
" l . a k o c l e O H ú " . Suárez 34. Teléfono: 
A-VÓ89 
2232Ó—S jn 
idem 8 piezas de rejilla esmaltado 
de azul $110; idem de mimbre, 
esmaltado de azul , 14 piezas, $90 ; 
idem de caoba, varios tipos. 14 pie-
zas desde $50; espejos modernos, 
dorados, t a m a ñ o grande, $40 ; idem 
chico $35; de caoba con mesa $18; 
escaparates modernos de -lunas $40; 
sin lunas $24; coquetas $15; apara-
dores $18; vitrinas $30; chiffonier 
$30; fiambreras, mármol $15; n e v é 
ras varios tipos $20 a $50; aparado-
res ovalados con cristal $25; caini-
tas de niño $ 7 ; camas modernas, 
de cedro $ 1 5 ; idem de hierre, de 
$10 a $25; lavabos modernos, chi-
cos $ 1 5 ; de columnas $10; peina-
dores $10; sillones de portal, cao-
ca $15 par; seis sillas y dos sillones 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
M le ensena a bordar gratis, compran-
flonos una máquina Smger, al contado 
« a plazos. Se cambian > reparan. 
Agencia de ' Singer", en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevamos ca-
talogo a domicilio si nos avisa. 
21219 11 Jn 
PILAR. Pe luquer ía de señoras y ni-
cos. Peinados $1 .00; masaje 60 cts. 
tnanicure 5 0 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñ ido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. N iños 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
«le Arco", 50 cts. Señor i tas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
E N L I Q U I D A C I O N O F R E C E M O S 
Eocc juegos de cuarto, varios mode-
los, 4 Juegos de comedor, (i juegos de 
sala, ^-.naltados y tapizados, 4 iderrí 
de ré ja la . Varios de mimbre con cre-
tonas, una carpeta de tenedor do 11-
lu-os. burós planos de caoba y varios 
mueblas m á s . Suárez 34 entre Apo-
dac^ y Gloria. 
22826—8 Jn 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera burós de roble y caoba en 
Apodaca 58. 
22840—15 Jn. 
M A Q U I N A S R E G I S T R A D O R A S 
De todos modelos y tamaños, garanti-
zadas, las liquidamos a precios de fá -
brica. No compre sin antes verlas. 
Amargura 31, por Habana. 
22859—8 Jn 
fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita" tintura i n s t a n t á n e a vege-
Jal. a base de Quina. Estuche $1.00 
^e venta en boticas y sederías De-
Pósito: : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
V Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
D E V D . V A L O R A S U S M U E B L E S 
y valdrán un 50 0|0 más de lo que 
valen: quien le garantiza dejársoloB 
igual que nuevos llamando al F-2S13 
es donde mejor le informarán. Esmal-
tamos en todos colores y laqueamos 
en oro, barnizamos muñeca fina, tapi-
zamos en todos estilos, enrejillamos 
v hacemos cualquier trabajo de car-
pintería con esmaltado y laqueado en 
oro, barnizar y tapizar. Usted desco-
noce el mueble como del dia a la no-
che. Garantía y seriedad. Vedado, 
calle 23 No. 235. G y F . Teléfono: 
F-2813. . . , 
22847—15 .in. 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria. T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
C5226.—Ind. lo. Jn. 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto debde $90 a $300; 
idem de comedor desda $90 a $200; 
ic!tm do sala, esmaltados desde $80 a 
$115; con espejo un juego de maja-
gua $45; de sala, con espejo, neveras. 
Con filtros, escaparates, desde $L4 a 
$35; con lunas; canias de hierro des-
de $9 y toda clase de muebles sueltos 
todo en ganga, en San José 75 casi 
esquina a Escobar. L a Nueva Moda. 
Teléfono M-7 4ü9. M . Guzmán. 
21769—14 j n . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , tsa-
lón de exposición. Neptuno, 159, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-7b20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, Juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
ys i ler ía del país en todoa los | 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos ' 
Juegos de recibidor f in ís imos rae- I 
pie. cuero marroquí de i<i m á j fino, 
elegante, cómodo y sól ido que han! 
venido a Cuba, a precios mey bara-' 
tlsimos. 
Vendemos los muebles a plazos y ' 
fabricamos toda clase do modelos, a i 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje yse ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas ^antidadf.i, co-
brando un módico Interés, en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. N E -
cesitaT mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 y A-9998. 
Santa Catalina 18 y 22. Cerro. 
20879 25 jn 
SIN P A G A R C O H H E T A J E , SE D.X. ea 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor oe 12 vU0 pesos al 7 por 
ciento pa'-a la Habana y al 8 por cien-
to para los Kcpartos. sobre ínLi.^a 
de lo» rtsuan >s r'en.U.za. Víbora " 
Miramar. y fincas rúst icas en la pro-
vincia de la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
dre, en Obispo núm. 17. . „ , 
22142 12 Jn 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zoira para cajas de caudales. 
San Nicolás , 95. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . 
P E R D I D A S 
F . F A N D I N 0 
Dinero, Casas, solares y establecimien 
tos. Para cualquier negocio que us-
ded desee. Llame al M-5340 y se le 
faci l i tará en seguida. 
22245—8 j n . 
D O Y $ 1 5 . 0 0 0 A L 6 1 2 o lo 
E n primera hipoteca sobre propiedad 
que es té bien situada y represente 
buena garant ía . Sr . Gil . Notaría del 
doctor Uoselló, Neptuno 50, altos. Te-
léfono A-8502, de 8 a 12 a. ra. 
22623—7 j n . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos y antiguos, máquinas de 
coser, victrolas. muebles de oficina. 
Pagamos a buen precio. Llamen al 
Teléfono A-4518. 
20612—8 Jn . 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A 
dorado, con seis piezas: también un 
Juego de recibidor con cuatro sillones, 
cuatro butacas, un s o f á y una mesa. 
Puede verse en Belascoaín 56, altoa 
de 3 a 4. 2233C 6 1n 
E S T U F I N A 
Moderna, muy barata, se vende, calle 
de Miramar No. 81, Paradero del 
Candler College l ínea Vedado-Maria-
nao. 
22040—7 Jn. 
IMPORTANTE: COMPRAMOS CAJa» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M 
3288. 
19506—13 Jn. 
A V I S O . SOLO POR UN P E S O L I M -
plo, areglo y preparo part coser y 
bordar, una máquina de familia. Pa-
so a domicilio. Llame al A-4511Í. G. 
Santos. 22165 12 Jn 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Sí» rnmnran v r a m W t a n mnpKlpc v raedor, lámparas de sobremesa, co-Oe compran y cambian muebles y luinna8 y macetas nuwáí lcas figuras 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo: otro de marque-
elóctricas, sillas, butavas y esuumas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras. 
Surtido general, lo mismo tinos que 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparati y toda 
clase de piezas sueltas, a precio* lo-
verúsímilea. 
D I N E R O 
L o damos sobra alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
tería $100; muy finos con bionce 4150.' aparadores, paravanes y si l lerí 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15. 
20846—9 jn. 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez '15. 
20348—9 jn. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
Para coser Ventas contado o plazos; 
cambiamos reparaciones, piezas, aoei-
te, agujas y enseñanza de bordado:* 
del I grans. Llevamos catálogo a domlci-
país^eiV todos" los"'estllos. Vendemos Uo. Avísenos ai teléfono A-45íi2. Agen-
L L A V E R O P E R D I D O 
Ayer viernes 5, como a las 11.30 
a. m., se ex trav ió en un tranvía 
de Vedado Ave-Menocal , un llavero 
con varias llaves. A l que lo entre-
gue o dé razón de él a Pedro E n -
r íquez , en la imprenta L a Univer-
sal, Obispo 34, Habana , será grati-
ficado. Telf . A-7707 . 
22744 8 jn 
Doy en hipoteca las cantidades que 
j usted quiera para fabricar y tam-
ib ién para los Repartos. Tratos direc-
t o s . S r . P . Quintana. Padre Váre la 
No. 54 altos T e l . M-4735 
| 2 1 9 0 7 — 9 j n 
i DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$6.0,00. No soy corredor ni quiero i * * 
mis ión . Deseo buena garantía x̂ os 
fracciono si me conviene el interés . 
Aguila 267, bajos. Te l . M-1663. C . 
Torres . 
21818—10 Jn . 
S E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O 
policía de año y medio de edad, color 
claro, acabado de tusar y el que en-
tiende por "Moltke" Se grati f icará 
a l a persona que lo entregue o indique 
donde se encuentra, en el a lmacén de 
Manuel Muñoz y Co. Calle Oficios f>8 
frente a la Alameda de Paula. 
22467—8 Jn 
P E R R O P E R D I G U E R O SE E X T R A -
VIÓ, blanco con manchas carmelitas. 
Se gratifica a quien lo entregue o de 
referencia en Monte 85. Joyer ía L a 
Honradez. 
31563-6 jn. 
D I N E R O . T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
abrlcar desde el 6 0¡0, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 318, 
Manuel Piñol. 
21030—25 Junio. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . Mi-
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S e vende un m a g n í f i c o autopiano 
Custm, E léc tr i co , fabr icac ión espe-
cial en esado como nuevo; se da 
barato. E l Brillante, Aguila 211, es-
quina a Estrel la. 
22719 8 j n 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana , sus barrios y 
i Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
i Informes gralif. Banco Nova Escocia , 
Departamento 206 , de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 0 8 2 0 — 9 j n . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A PIA-
nola con su banqueta y rollos, últ imt 
precio $375 o un bu^n plano en $220. 
Pueden verso en Tenerife 12, bajos. 
22780—8 j n . 
A U T O P I A N O D E A S O M B R O S A S 
V O C E S 
Moderno, nuevo, accifm Standard de 
Luxe, 38 notas, transportador de tono, 
marca Stamvood, venga con experto. 
Sf- vende en $4O0. Suárez 34 entre 
Apodaca y Gloria. 
22«24--8 Jn. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A 
Se hace cargo arreglos de motores 
e instalaciones. M . Mar ín , O'Rei l ly 
No. 92 , altos. M-4258. 
22083—16 j n . 
Se vende un autopiano compleLa-
rnente nuevo. Manrique 16, bajos, 
ú l t imo precio $350. 
22613—8 jn . 
< Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ransforma su cuarto de 
baño en esti.o - eneciano que er. estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos , r'ldan presupuesto al 
T I t . F-2290 y fceian complaeido». 
Ind. $ O. 
PIANOS DK A L Q U I L E R : PAHA E S -
ludios, reuniones, bailes, etc. Manuel 
y Guillermo Salas. San Rafael 14. 
22612—8 Jn. 
los afamados Juegos de meplo, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mcKa de noche, chiffonier y banque-
ta, ii 'Vi86. 
Antes de comprar, hapan una visi^ 
ta a "La Especial", Neptuno 15'J, y 
serán bien ser /Idos. No confundir, 
Neptuno, 150. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
cía de Singer. San Rafael v Lealtad. 
21219 11 jn 
Compramos. Muebles finos, juegos modernos $24. Y un s i n ' n ú m e r o de lio haga din antes visitar .a casa Uon 
miipKlp<! «npUrxt rl» tnrla* rlasfc n I zález y Díaz, Neptuno, número 167, te- , ' j I O - ' " 
mueoies sue.ios ae toaas ciases a | lé£ono ü . s g ^ a:macén de mué- de cuarto, comedor y sala, r ianoias , 
precios inveros ími les . No pierda 'a , i,1"0^ * ^ pianos, victrolas y mimbres, muebles 
»• ' J J " I C ÍT " C I dinero, vendemos al contado y a " . . »• ' i -i -
oportunidad. L a ^asa r e r r o . vjío- plazos. Las ventas para el interior de oficina, m á q u i n a s de escribir. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De mi oficina, Underwood. Remington. 
Iloyal, t r e f máquinas regaladas: 25. 
40 > 60 pesob. l lay .una Underwood 
completaiiicnte nueva. Mo;ite, 59, a l -
tos, al :adu de L a Nueva Isla, habita-
ción. 4. de 8 a 12. 
21255.—7 J n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
D E A N I M A L E S 
ria 123, entre Indio y S a n Nico lás 
T e l é f o n o M-1296. 
2 2 4 5 8 — 7 j n . 
no paga.i embalaje, vloltenos y 
c o m e n c e r á . 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería !fl00, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve^ 
ga. Suárez 15. 
20847—9 jn. 
• V R R E G L E SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran taller de barnizado a muñeca 
fina laqueado, esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general, fundas y 
cojines para todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas especialidad 
las neveras blancas 20 pesos, más 
barato que nadie. Llame y se conven-
cerá A-6417. Virtudes. 134, moderno. 
L 20908.—10 Jn. 
Realizamos todas las existencias de 
m u e b l e r í a , j oyer ía y relojería por 
estar fabricando nuevo edificio para 
los grandes almacenes de R u i s á n -
chez y C a . Tenemos muy variado y 
extenso surtido en estos giros, así 
como pianos que acabamos de reci-
bir de Alemania, mimbres, l á m p a r a s , 
de pie y c e colgar; d? bronce, go-
belinos, tapicería de Damasco, al-
C^mkro^ «f/- i módico interés compramos muebles de 
tombras. etc. Un^.ienta por ciento U80 pai;,incloio8 más que nadie, avise 
de rebaja al contado y también a!al teléfono M-1154. Neptuno 199, es-
, , , . . . . . . Iquina a Lucena. ISuíti.—15 Ag. 
plazos c ó m o d o s con un insignifican-
te interés . Entrada por Angeles 13 
y por Estrella 25. T e l . A-2024. 
2 2 4 5 2 — 7 j n . 
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . Llame al T e l é f o n o : 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 A 6627. Garc ía Arango y C o . 
C4982.—Ind.24 My. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
D I A Z Y C H A O . S . e n C . 
L a única casa que paga m á s sus Jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
reconstruidas y garantizadas, se l i-
quidan varios modelos a precios en 
competencia con cualquier casa. Eas 
hay desde $25 en adelante; también 
se hacen cambios Oficina. Campana-
rio 89 
22428—18 j n . 
B L U S A S B A - T A - C L A N 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $1°; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; si l lón $3: y otros 
que no &e detallan; todo en i elación 
a los precios antes mei:cl'»nados. Tam-
bién se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 5 . 
S E V E N D E N DOS Y U N T A S D E B U E 
yes. un carro, un camión, cerdos, diez 
vacas, mulos >' perros finos de varias 
tuzas. Inf orinan T e l . M-5487. De 2 
a 5. Teniente Rey 71, altos. B . Ber-
nal . 
22855—13 j n . 
S E A R R E G L A D M U E B L E S De Jersey para el verano recibidas di-
rectamente de P a r í s . Precio $3.20.1 
Modista, dobladillo de ojo, plisados, I An*_c J ~ v p n r W n r?mhiarlos bordados y vestidos hechos. Casa Ran- ¡ ̂ n t C S QC V e n d e r O C2IIlDiariOS 
S b ¡ r X e p t u n o 133 entre Lealtad y E ' - p o r otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
20845—9 jn. ¡ j r á g malos^ consu l t e c o n nos -
I M P 0 R T A N T E P A R A E L 
H O G A R 
S E V E N D E M E D I O J U E G O D E S A L A 
estilo Al'^ia de primera, en 5o pesos. 
Princesa 17. primer piso. J e s ú s del 
Monte. 223o4.—6 J n . 
o tros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
¿Quiere usted tener limpios y sin man p e r m i t e d e j á r s e l o s m e i O r CjUC 
chas los espejos de su casa? S i . Pues I • L 
avise al Taller E l Azogue que se los nueVOS; e s m a l t e s , tapiCCS y D a r -J U E G O S D E C U A R T O E S M A L 
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-i en Barniz de muñeca para planos jr| 
das $140: de 3 cuerpos $¿50. Acepta-• muebles de oficina. Unico taller en la i . T a ] A t n n n M IH^Q 
mos ventas a plazos. L a Casa Vega, i Habana. que_garantiza _los_ trabajos. ; lC . I C i e i o n o i i l - I V J y . 
Suárez 15. 
¡dejará nuevos por un módico precio. I • r* 1 1 
¡Como también Esmaltamos, Barniza-: BlCeS. L l ) V a s a m O S toda Clase de 
mos y Doramos Muebles. E s P ^ ^ a d I M a n r i q u e f 1 2 2 . £1 A r -
20849—9 Jn. 
, Figuras 24. Teléfono A-2517. 
21022—10 Junio. I 19258.—12 Jn. 
C A B A L L O S , V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , 
l e c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
j a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
b e r b i o s s ementa le s de p a s o , 
de las m e j o r e s t a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n buen lote d e m u í a s 
maes tras en toda c lase de 
t r abajos a g r í c o l a s . 
T o d o s estos a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7, entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
U n p i a n o n u e v o S t e n w a y , se 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
E s n u e v o , p u e d e v e r s e en la c a -
l le 2 7 n í u n e r o 3 , en tre N y O ( e n -
t r a n d o p o r I n f a n t a . ) 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E 76. AN-
tiguo. bajos, un piano de marca muy 
conocida enteramente fiuovo, suma-
mente baroto. E a de mueble elegante y 
s< ñoras veces. 21660.—9. J n . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
A V I S O . S E DAN 40.000 PLSOS E N 
h'.iHitoca al 8 por ciento o en dos par-
tidas, buena garantía, si.". tont-rUis. 
No intermediario». Teléfono F-r>5y6T 
2^090 9 jn 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
L o facilito en cualquier camidad, co-
b i a n d o m ó d i c o interés . Hago lá ope-
ración con la mayor reserva y pron-
titud. S r . G i l . Notarla del Dr . í lose. 
l ió . Neptuno 50. altos. T e l . A-85Ü2. 
L e 8 a 12 a . m. 
22S38—8 J n . 
DOY E N PU1MEKA H I P O T E C A 2.000 
pesos al 8 por ciento, sin corredor. 
M. González número 10 esquina a 
Bcniumeda. Núñez. 
22130 7 Jn 
L I P R 0 S l I M P R E S O S 
BUENOS L I B R O S SE V E N D E N POR 
causa do viaje. Calle 27 núm. 9. en-
tre J y K. 22137 7 Jn 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
U A S T R O HABANA-MA DI! I D . POR 
desocupar el local se liquidan todas 
las existencias de accescrlos para 
automóvi les y un torno cilindrico 
prismático de ocho pies entre puntos. 
U'r.do barato. Zanja 72. 
22S58—8 Jn. 
Se venden dos a u t o m ó v i l e s en buen 
uso y m ó d i c o precio. Patrocinio y 
Antonio S a c o , V í b o r a . T e l . 1-5032. 
22818—12 j n . 
Renault , c a m i ó n de I I ¡2 tonelada. 
Reparto ráp ido , motor de 40 H P . 
Perfectas condiciones m e c á n i c a s , po-
co consumo, resistencia sin igual . 
Se liquida a la primera oferta razo-
nable. Cuban Auto Co . S a n L á z a r o 
No. 297. 
22757—8 j n . 
E N P R I M E R A H I P O T E C A CON B U E -
na garantía, se dan 6,000 pesos sin 
correta>e. Informan: Aguila, número 
201. Pe le ter ía . Teléfono A-7432. 
22540.—12 J n . 
G U A G U A F O R D 
Vendo una guagua Ford, de 12 pasa-
jeros. Está > * muy buenas condicio-
nes y gomas nuevas. Se da muy ba-
rata. También se cambia por un Ford 
si es bueno y de arranque. Se puedo 
l ver €n Porvenir 29, Víbora. 
i 22796—8 jn . 
S E V E N D E N T R E S C H A S S I S F O R D , 
j (uno con carrocería para reparto), en 
. muy buen estado, con parabrisa, guar-
dafangos y buenas gomaó . Pueden 
i verso en I'edro Pernas 12, con esqui-
na a Concha, de 2 a 6 p. m. 
22723.̂ —9 J n . 
D I N E R O 
Para hipoteca en toda-3 cantidades 
desde 1,1100 pesos hasta oO mil en la 
Habana, sus repartos, Maríanao y pa-
r a fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería Gisbert. M-4284. 
22o4¿.—14 J n . 
C 10984 Ind 6 d 
F R E S T A M i S T A Q U E D E S E E N C O L O -
car cantidades en 2a. hipoteca y paga-
rés, lo solicito por tener varios y bue-
nos negocios. S r . Cuervo. Chacón, nú-
mero 18. Teléfono A-5842. 
22588.-8 J n . 
Doy sin cobrar corretaje $4,000 so-
bre casa en buen punto de la Haba-
na. T e l é f o n o A - 2 3 0 5 . M a l e c ó n 56 
apartamento 8, hay elevador. 
2 2 6 1 8 — 9 j n . 
S E V E N D E UN CAMION D E R E P A R 
to Dodge Brother acabado de reparar 
con carrocería casi nueva. Puede ver-
se a todas horas en Monte 373. 
22781—10 jn . 
A U T O M O V I L E N GANGA. L O V E N -
do por embarcar casi nuevo en $550. 
Es ipoderno. elegante y coiisurne poca 
gasolina. Costó $4.500. Calzada 169 
esquina a 22. Vedado. F-2977. 
22834—8 j n . 
SE V E N D E O S E C A M B I A UN L U -
joso automóvil , tipo Sport, cinco pa-
sajeros, por otro de siete, que sea mo-
derno; se prefiere Buick o Hudson. 
Se puede ver y tratar a todas horas 
en Baños, 9, entre 17 y 19, Vedado. 
22686 9 jn 
S E V E N D E A U T O M O V I L C O L E C I N -
CO pasajeros en magníf icas condicio-
nes, precio razonable. Informes: Te-
léfono M-*700. 22536.—7 J n . 




A L I C E P U J O 
Traducción de 
Í J O S E P U G E S 
v«nta en la librería " L a Académl-
• <le la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, teléfono A-942L 
M794 




j , "^minada la comida con un ca-
. del todo execrable, Jaime salló 
el comedor con el objeto de ha 
*r ensillar los caballos, en tanto 
su hermana se arreglaba. 
Jtart ple delante del espejo eol-
ios k 'Sobre la chimenea. Diana, 
. ° brazos al aire, se ponía el som 
I or«ro y el velo. 
t W ^Jos, Hervé seguía sus mo-
, «lientos, cuando advirtió que la 
t T « n olvidaba los guantes y el lá-
fcf^ tn Una 8ina' a la entrada del 
^edor, y fué a recogerlos. 
r6' sitio mismo en que estaba. 
aaa, sin dejar de hablar, seguía 
sobre el espejo los movimientos 
del oficial. 
Vióle que tornaba hacia ".u, 
lentamente, revolviendo con dell 
cadeza los guantes entre sus de-
dos; después (¿era para respirar 
el aroma de que estaban impreg-
nados?) con un movimiento rapi 
do los acercó a su boca, dirigiend.-> 
una mirada furtiva hacia la joven 
y, por fin, se acercó. . . 
' Diana había s o r p r e n d i ó e l ges-
to extraño; no obstante, no ie vol 
vió, y diJo con voz tranquila co-
mo prosiguiendo el hilo de la con-
versación que tuvieran durante loSj 
postres: , 
¿Pío halla manera de mandar 
por Farfadet a Bretaña, sin que 
tenga que ir usted también? 
Xo diré que sea imposibls; 1 
pero de todas maneras es mejor; 
que vaya allá yo mismo. Tengo' 
muchos asuntos pendientes con ; 
mis colonos. 
Y añadió en tono más bajo con 
acento convencido: 
Sí, este es el últ imo paseo i 
que doy con usted. . . 
Tomando los guantes. Dlam. se, 
los abrochó con lentitud, vuelta 
obstinadamente de cara al espejo. 
No sé cómo, asaltóle la idea de i 
clavar los ojos en é l . 
Y se encontró entonces con los 
ojos de Kéravan fijos en e l i x con 
una intensa y dolorosa expresión.' 
Añoranza, dolor, t e r n u r a . . . ¡De ¡ 
todo habla en aquella mirada! 
Entonces Diana se sintió pene-
trada por la convicción absoluta 
de que él la amaba . . . como por 
mucho tiempo había desesperado 
de ser amada. . . 
Acto seguido, una reflexión cru- i 
zó su espíritu: 
"Me quiere, pero jamás osará i 
decírmelo". 
—Venga usted, —le dijo. — 
Oigo los caballos, que ya deben de 
estar a punto. 
En diversas ocasiones, durante 
el transcurso de la tarde, notó Jai 
me que su hermana tenía distrac-
clones; ya no hablaba con aque-
lla cascabelera alegría de la ma 
fiana. o bien fijaba a menudo los 
ojos en su compañero, examinán-
dolo con atención. 
E l teniente debía hacer un es-. 
fuerzo sobre sí mismo para soste-
ner la plática al diapasón de la 
mañana; pero, a medida que pa-i 
saban las horas, su tristeza natu-
ral se sobreponía. J 
En resumidas cuentas, aquelia 
hermosa excursión, con tanta ale-
gría comenzada, terminó con un: 
dejo de tr isteza. . . tristeza que 
podía tener como pretexto la pró-
xima partida del oficial. 
Emprendieron la vuelta a París ¡ 
en el último tren. Antes de sepa-^ 
rarse de sus compañeros, prometió i 
les Hervé pasar a darles el último i 
adiós durante su corta estancia en! 
París, entre los dos v ia je s . . . y 
se separaron. 
Ai día siguiente, instalado ya en 
el vagón que lo conducía a Breta-
ña Hervé de Kéravan repasaba tn 
su memoria las semanas que acaba-
bar. oe transcurrir. . . aquéllos días 
rápidos tan pronto desaparee uos 
y que. a su parecer, habían trasicr-
nado toda su vida. 
Tres visiones familiares, una tnj 
pos de otra, venían a tomar posesión 
de óu espíritu hasta el punto flel 
serle imposible desprenderse de 
eliae. 
Eran los aspectos diferentes '..a-; 
jo lo& cuales, en medio de las dt-j 
versas actitudes y situaciones de la 
joifu, ésta le había llamado más 
poderosamente la atención. 
Una era: Diana en su. casa, aqUe-¡ 
lia velada de mayo, con su t'-aje, 
Manco de movimientos ondula-.03, < 
su talle gracioso, y la sonrisa que 
dibujaba en sus labios cuando do-: 
cía: "será preciso volver"; y ues-i 
pués-, durante la mtsma velada, cuan 
d o ' é l sintió los primeros BÍntomaJ 
('.e su amor, la voz encantadora do 
timbre purísimo que. por ext/aña 
nohicidencla, había trazado por d.>| 
cirio asi su línea de conducta.. . 
Come Fortunio, sabía muy bien que 
su secreto no franquearía jamás el 
.¡ndc de sus labjos, aunque ello 10 
vastara el morir. 
E n otra visión, hallábase Diana 
en el hospital, pálido el rostro y 
co sus grandes ojos irradiando dul-
ce compasión; recordaba el modo 
cómo le había dicho: "Cuanto más 
repugnantes son sus heridas, ma-
yor derecho dan para sentirse or-
gulloso a quien las tiene". 
h; Jamás llegara yo a quedar, co-
mo eatt pobre Jacquet, desfigura-
do o mutilado ,¿por ventura ella se 
dignaría /osar los ojos en mí? 
E ! o f í c U se respondía que sí, 
porque la «. eía tan noble f tan bue-
na como hermosa. 
Pero ¡ay! no era su piedad lo 
que él ambicionaba... 
Por fin, era la Diana despreocu-
pada y alegre de la víspera, en el 
bortiue, o si se quiere en la mesi-
ta de comer, con su rostro arrima-
do, con la risa desgranándose de 
eua labios, y con aquel rayo de 
soi. filtrado a través de las ramas, 
que producía tonos calientes en sus 
cabellos obscuros. 
Aquellas tres siluetas, distintas 
al principio, acabaron por confun-
dirse, y se durmió creyendo tener 
delante la sonrisa enigmática de la 
amr.zona tal como se le había apa-
recido por vez primera. 
Hervé volvió a París dos días 
máb tarde, Tendido de fatiga, ha-
birnoo pasado el tiempo en recorrer 
sus tierras y comprobar el triste 
abjndono en que se hallaban, y en 
escuchar las lamentaciones de las 
mujeres de lo§ colonos, que en la 
ausencia de sus maridos, declara-
ba;; que les era Imposible pagar los 
an-iendos. 
No obstante, logró recoger una 
suma suficiente para saldar la 
cuenta atrasada de sus alquileres, y 
tan luego como llegó a París, se 
la envió al administrador de la 
marquesa de Triviéres. 
Hervé no quena ya tornar a vor 
a la que era dueña de sus pensa-
mientos. 
Harto había soñado ya en su 
imagen durante su corta ausencia. 
No « ataba seguro de sí misma, nt 
tampoco muy cierto de que nada 
traicionaría sxs sentimientos en 
presencia de la Joven. 
Habiendo visto a la señorita de 
Triviéres atravesando el Jardín en 
compañía de su hermano y oído re-
sonar bi.jo la l'óvcda e] rodar del 
auto, ee presentó en el chalet y 
dejó su tarjeta, al pie de la cual 
borroneó algunas palabras de des-
pedida. 
Por la tarde, ya de vuelta, la 
1 señorita de Triviéres recJbió aque-
lla tarjeta y la examinó largamen-
te. 
Después se fué, apresurada, a su 
habitación. 
Abrió un cajón de su mesita des-
pacho, del <(ue tomó una carta 
abierta, y de pie junto ai alféizar 
de la ventana comparó con toda de-
tenciór amb.-V. escrituras: la de la 
errta y la de la tarjeta de Hervé 
de Kéravan 
Diana murmuró: 
— - ; E s extraño! Jamás creyera 
que fuese posible encontrar dos 
escrituras que tuviesen tanto pa-
recido. 
CAPITULO I V 
L A S C A T O R C E MADRINAS DK 
V I C T O R 
E l difunto marqués de Triviéres 
había hecho edificar, a dos o tres 
kilómetros de su castillo de Vau-
clair, un chilet en medio del bos-
que. E r a un punto de encuentro de 
taza, Ucndc a veces le gustaba reu-
nir a sus amigos, los Nemrods de 
aquellos alrededores, como, repeti-
das veces, su hija hubiese dado 
muestras de predilección especial 
por aquella construcción campes-
tre, admirablemente tituada por 
i cierto, una cláusula del l«,stamento 
col marqués la h'ibía hecho her !-
dera legal de la expresada finca. 
A partir de aquel verano en que 
r.lcanzó la mayor edad, la joven vi-
no a ser la dueña indiscutible de 
la Blch-'-aus-Bois. Llegada apenas 
a Vauclalr, manifestó a su madre 
el deseo de Instalar en su pequeño 
dominio la sede de muchas obraa 
que deseaba fundar. Arriba, derri-
bando algunos tabiques, habría si-
tio p^ra 15 camas; y el hospital de 
Bonnetable, el gran villorrio más 
cercano, se tendría por muy conten-
to de poder enviar allí a sus con-
valecientes. Más tarde se harían ve-
nir huerfanltos Por fin, al gran sa-
la de abajo serviría de taller, don-
de podrían venir a trabajar las mu-
¡jeres de aquellos alrededores. E l 
'párroco de Vaurlair, que había 
¡acudido a saludar a las castellanas, 
iSe interesó por los caritativos pro-
vectos de Diana. Por su mediación 
'vlóse llagar muy pronto a la Biche-
jau-Bols convalecientes, obreras y 
; religiosas cuyo desinterés fué de 
i todos muy apreciado. L a marquesa 
de Triviéres daba a su hija el con-
i curso de su fortuna y de sus rela-
! ciones por toda la comarca. 
E n el taller de la Biche-au-BolB, 
ja las seis de la tarde. Las obreras 
j acaban de partir. 
1 L a señorita de Triviéres termina 
P A G I N A C U A R E N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U N I O 7 D E 1 9 2 5 :^o x c m 
A U T O M O V I L E S M A Q U I N A R I A 
nRSE L A V E X T A D E UNA MAQUil 
na rludson de 7 pasajeros con seis rué 
«Si yc.8US somas completamente nue-
ras. Se da barata. E s una ganga. 
Informan M-4062 
22256—7 Jn. 
B I C I C L E T A S 
Se v e n d e n , j u n t a o s e p a r a d a s , ; 
t r e s h e r m o s a s b i c i c l e t a s d e f a b r i - ! 
c a c i ó n a l e m a n a . S o n d e u n m u e s -
t r a r i o . Se d a n m u y b a r a t a s . S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 , e s q u i n a a 
M u r a l l a , p r e g u n t e n p o r R a m ó n . 
22394 10 jn 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E IM-
primir "Hoe" de mano, especial para 
la impresión de cintas de coronas, una 
maquina de pintar con, compresora, 
motor, e-o. Una máquina ae escribir 
• Underwood*. Una caja caudales, do-
bles puertas. "Marvln". 62 pulgadas 
Inglesas a'.to. Un bufete plano. Un 
ventilad)- eléctrico 19 pulgadas. Una 
prensa Jo copiar con ¿u burro. Todo 
en buen <.stado. Gelado Novoa y Co. 
Sol, 70. Habana. 
21931.—9 J n . 
S E V E N D E N V A R I O S F O R D S D E L 
20 y del 24, se pueden ver en el ga-
rage de Animas 173, pregunte por Ma-
nuel Lago. 22359.—11 J n . 
Vendo Cadillac 7 pasajeros, penúl-
timo modelo, buenas condiciones, 
embarco, barato. Edificio Lonja, de-
partamento 218. De 8 a 12 y de 2 
a 6. 
22594—7 jn. 
C U N A D E L U J O 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por la mitad de su costo. Pue-
de verse calle 23 No. 278 112, casi 
esquina a D, antes de las 5. 
22267—10 j n . 
Una verdaedra ganga. Camioncito 
P oíd, carrocería cerrada, propia de 
reparto de tabacos, chocolates, ca-
fé, pan, etc., que se hizo y no se 
ha usado por dejar el negocio. Cua-
tro gomas de veinte días de uso. 
Listo para trabajar y en inmejora-
ble estado. Precio fijo como ganga: 
$225.00. Llamar al te! rfono 1-2323. 
Para verlo. Mangos 7. 
225^1 14 jn 
I N T E R E S A N T E 
SJ usted tiene motores Je petróleo, 
gasolina, alcohol o vapor, en mal c i -
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
¡siendo nuostrá especiali-iaa la fabri-
cación de pistones, iornoo de cilindros 
y construcción ê .«iezas. Nuestra me-
jor garantTa. 55 años de establecidos 
y solvencia moral y económica . Pida 
presupuesto. Tallar de Maquinaria y 
Fundición Rose l ló . Habana 103. Telé-
Tono A-2092. 1?6Z9.—" Jn. 
Aprovechen ganga. Aparato tosta-
dor de café Emmerici, 23 kilos, 
nuevo, con garantía y un mrtor Cen-
tury 112 HP. 110-220 monofásico, 
$150. Teléfono 1-2323. 
22530 14 jn 
MOTOR DK P E T R O L E O 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros de re. 
puesto y tanques de agua v petróleo, 
se vende garantizado dando facilida-
des pago; y también dinamo de 9 kl-
lowatts G . E . 220 volts, c e . flaman-
te y cuadro completo para el mismo. 
Diríjase al apartado 164. Cienfuegns. 
C 4805—10 d 16 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E UN O L D S M O B I L E T i -
po Special, completamente nuevo, pin-
tura, fuelle y vestidura en Inmejora-
l/es condiciones, motor a toda prue-
ba; se da en 400 pesos, por embar-
carse su dueño. Puede verse a todas 
horas en Paseo 3, entre 5a. y 3a. Ve-
dado. 22153 7 jn 
S E V E N D E UN F O U D D E ARKAN-
que. con 5 ruedas de alambre, acaba-
do de vestir y pintar y el motor a 
toda prueba, ú l t imo precio $100. Pue-
de verse en Paseo 3, entre 5a. y 3a. 
Vedado. " 22154 7 jn 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A CUÑA 
Stutz tipo sport, 1C válvulas , pintura 
y cuatro gomas coropletamento nue-
vas . Informea: teléfono M-9676. 
22535.—7 J n . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso o camión en inmejora-
bles condiciones, visite al Garage 
Eureka, de Antonio Doval, Concor-
dia 149. Existencia: De 2, 5 y 7 
pasajeros. Marcas: las de mayor 
circulación. Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
SE VENDI-: CAMION ROWE CON MO-
tor Wis jors ln para cinco ? media to-
neladas con su trailer para tres tone-
ladas, todo en buen estado. Informa: 
Angel Suárez Muñlz . F l a c a Vil la Pus-
ey. Carretera de Guanajay, entre los 
ki lómetros 16 y 17. 
22577.—7 J n . 
S'K V E N D E UN C t l E V R O L E T D E L 24 
en muy buen estado; se da barato y 
u toda prueba: para verlo. Concordia 
1S2, garage, pregunten por Claudio. 
22r,!U 9 jn 
C O M P R A S 
Se n e c e s i t a u n a f i n c a d e u n a c a -
b a l l e r í a m á s o m e n o s , p o r l o s 
a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a , q u e 
n o pase d e $ 8 , 0 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 , 
s in casa . B e e r s a n d C o . , O ' R e i -
l l y . 9 2 . M - 3 2 8 I . 
C5481.—3d-6 
S E COMPUA UNA CASA PEQUEÑA 
de dos plantas de 6 a 8 mil pesos, de 
Malecón a Reina, de Lealtad a Oquen-
do, se desea tratar con personas se-
rlas, no perder tiempo. Para Informes 
en Gervasio 2, bodega. 
22607—19 j n . 
C O M P R O A L C O N T A D O 
Directamente de su dueño, una casa 
moderna, para renta, en la Habana, 
cuyo precio no exceda de $16.000. De 
convenirme, harjo la operación ense-
guida. Sr. Gi l , Notaría del doctor Ro-
selló, Neptuno 50. altos. Teléfono A-
8502, de 8 a 12 a . m. 
22622—7 j n . 
COMPRO CASA A N T I G U A P K O P I A 
para derrumbar de Belascoafn a Pra-
do y Neptuno, al mar Facilitamos di-
nero para fabricar. Tossas, Riela 9S, 
M-8942. 22518 7 jn 
COMPRO UN S O L A R EN L A V I B O -
ra, cerca de lineas, directo. Véame en 
Cristo 25. 
22027—8 j n . 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N p t a r i o C o m e r c i a l 
H a b a n a , 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
V e n t a d e casas y so l a r e s 
E N ZANJA, esquina, 2 p.antas, 195 
metros, lenta 110 pesoó en $25,000. 
V E D A D O , en Baños, próximo a 23, ca-
sa moderna, 20x30 en $08,000. 
V E D A D O , en 6, próximo a 23, 2 lotes 
de 16Í50 a $28 metro. 
V E D A D O , en 8, próximo a 23, solar 
683 metros con casa a 36 pesos me-
tro. 
V E D A D O , en Linea, próximo a G, cha-
let 2 plantas, esquina $¿5,000. 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, par-
cela 13.Gex32 con casa a $35.00 me-
tro . 
S A N I G N A C I O , cerca Obispo, para a l -
macén, Ux37, dos plamao en $60,000. 
G A L I A N O , 2 plantas, 311 metros, ren-
ta 250 pesos a $150 melro. 
C A M P A N A R I O . esquina. 2 plantas, 
7x20, renta $220 en $23,000. 
I N F A N T A , parcela de 8x15, medida 
ideal, a $70.00 metro. 
Si usted desea más detalles, s í rvase 
llamar al teléfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los detalles compie-. 
tos. 
22723.—7 J n . 
Malecón, preciosa casa, moderna, A 
pisos, elevador, 8 salas, 8 comedo-
res, 8 cuartos 8 cocinas, etc., regia 
fachada. Vendo dando facilidades 
de pago. Precio $100,000. pudien-
do dejarse al 6 0 0 la mitad. Ma-
lecón 56 entre Galiano y San Nico-
lás. 
22476—8 jn. 
¿ Q P I E R E U N A G A N G A ? 
Le conviene ver San Bernardlno nú-
mero 5, esquina a Dolores; a una cua-
| dra de J . del Monte, una hermosa casa 
¡ de portal, sala, saleta corrida, come-
l dor, cuatro cuartos, baño Intercalado 
;y servicio de criados, en $8,500. I n -
forman en la misma, no corredores. 
I 20431.—7 J n . 
SUAREZ Y PEREZ 
Habana 51 altos. Se venden estas es-
quinas: San José cerca de Galiano, 
9.50 por 23 a $130 metro; San Rafael 
33x19.50 a $100 el metro: Campanario 
!)xl6.50 a $100 metro; San Rafael 30 
por 23 a $100 m. 2 casas nuevas de 
2 piratas, sala, comedor y 3 cuartos, 
baño a $16.500; Escobar cerca de Nep-
tuno acera brisa 2 plantas, regia fa-
bricación $22.000. Terreno en Veda-
do, calle Dos 13.66x32 a $30 el me-
tro. Suárez y Pérez . Habana 51, a l -
tos. T e l . A-2422. 
21997—11 j n . 
Se vende casa una planta construc-
ción antigua, con 416 metros, co-
modísima, en Manrique entre Salud 
y Dragones. Puede pagar 26.500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
hipoteca. Sin corredores. Telf. M-
5296. 20761 9 in 
E N L A G R A N A V E N I D A D E CO-
lumjjla. Buen Retiro, entre Santa Ko-
sa y Concepción, se venden dos P*J> 
mosos solares de 11.70 por 47.13 cada 
uno; terreno llano y punto alto, con 
alcantarillado, a media cuadra del 
tranvía de Zanja q Galiano. Informan 
t e l é f o n o 1-1403. 
22326 11 jn 
FONDA, SE V E N D E E N 1,000. S E DA 
a primera. Informan; Egiuo, número ¿ 
vidriera. 227óü.—13 J n . 
R E P A K T O SAN J O S E V E N D O L N 
solar a razón de $1.20 vara . 145 pe-
sos a deber. Informan Matías Reyes. 
Zapata No. 3, bodega. T e l . U-2524. 
22002—11 jn. 
CASA E N M A N R I Q U E 
Vendo uria de dos p lañ ías moderna 
de Zanja a Reina 5 y medlaxl7, ren-
tando con contrato un solo recibo, 140 
pesos, teniendo establecimiento Impor-
tante y muy bien fabricada, es un ne-
gocio de oportunidad. Precio $17,500. 
Vidriera Teatro Wilson. l e l é f o n o A-
2319. López . 
C A S A M O D E R N A 
Vendo un.i en la calle Üquendo, de dos 
plantas 7x17 fabricación primera de 
primera, nmtando 145 pesos. Precio 
$17,500. V:drlera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2319. López . 
22763.—11 J n . 
C A S A A N T I G U A 
Vendo una pn la calle Manrique de 11 
por 30 de Reina a Maloja, remando 140 
pesos y la doy a razón ue 65 pesos 
el metro. Vidriera Teatro vvilson. Te-
léfono A-2319. López . 
E S Q U I N A M O D E R N A 
Vendo una de tres plantas en la ca-
lle San José, cerca de Infanta, ren-
tando con contrato 210 ptsos y fabri-
cación de primera, mide 6x17. Precio 
26,000 pesos. Vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. López . 
22769.—11 J n . 
U R B A N A S 
A U T O M O V I L K A S S S E R E A . 7 pasaje-
ros, t>en estado Precio 500 pesos. 
Urge la venta. L , 1S2, entra 19 y 21, 
telófono F-5506. 
226!).,i 3 jn 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
ral. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
C H A N D L E R , C I N C O A S I E N T O S 
Se vende muy barato. San Salvador 
No 11, Cerro, al fondo de la Iglesia. 
22043—7 j n . 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pa-
sajeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Doval y Moya, San Lázaro 99 D, 
teléfono A-2356, Habana. 
C 1946 Ind 28 f 
T O D O S U B I E N D O . Y N O S O T R O S 
V E N D I E N D O A P R E C I O S 
B A R A T O S 
$2.550 casita en la Habana, próxima 
al tranvía, de mampostería, con cua-
tro posesiones y servicios; tiene gran 
apariencia. Urge su venta, para liqui-
dar deud;u apremante Moléstese «m 
ve i l á . Con seguridad hará negocio. 
Informes: S r . Hernández. Indio 34. 
$2.400 s impát ica casita cielo raso, a 
pasos del tranvía Luyanó, cerca de 
Henry Cía y. Tiene sus pasillos de se-
paración. Renta $30 ¡Asómbrese! Pa-
ra verla, Sr. Díaz. Indio 34. 
Terreno ideal 6x24 en Zequelra y Pa-
tra . Puede verlo al lado de las ca-
sas que es tá construyendo (1 señor 
Albelo. Precio de apuro $1.300. pa-
ciendo deber parte. S r . Hernández, 
indio 34. 
Al que quiera establecerse en el pue-
blo más rico y próspero de la pro-
vincia de Camagüey. Aproveche hoy 
mismo, sin pérdida de tiempo, y véa-
me en Cristina y Castillo, taller de 
maderas o escriba a Jorge Ambrose 
Céspedes. Vendo una casa en lo más 
céntrico de Céspedes. No pierda es-
ta oportunidad de comprar una ca-
sa y establecerse y haga ¡o que es-
tán haciendo otros. Vendo porque 
tengo que ausentarme. 
22726 12 jn 
O A L L K C A D I Z P R O X I M O A L A C A L 
zada y a la línea de San Joaqofn, ven-
do bonita casa de dos planta.», con sa-
la, comedor, tres cuartos. Inño Inter-
calado y fabricación reciente, todo 
monolít ico en $.10.030. Fáci l pago. 
Pocito 7. Habana, de 12 a 2 
22816—8 j n . 
V A R I A S CASAS D E MI P R O P I E D A D 
vendo por embarcar, son modernas de 
dos y tres pisos y dos antiguas en 
calles céntricjis de la Habana. Infor-
man Calzada 169 esquina a 22 Ve-
dado. F-2977. 
22824—S j n . 
S17.5ÜC cuatro casas, cielo ras> con 
baños modernos, están próxmas a la 
calle Merced. Rentan $185. Invierta 
aquí su dinero. Sr . D íaz . Indio 34. 
110.500. casa dos plantas a pasos de 
Monte, cielo raso. Renta $100. Señor 
í lernández. Indio 34. 
17.000 calle San Nicolás , hermosa ca-
sa de azotea. Puede echarle altos. 
Renta $70. Sr . Díaz . Indio 34. 
$5.200 cas.i cielo raso en la Haba.ia 
a media ciuidra del tranvía, no lejos 
de Carlos H I , sala, comedor. 3 cuarros 
etc. Vengan a tiempo que és ta vuela. 
Sr Hernández. Indio 34. 
Ganguita. Espléndida casa de azotea, 
•dos ventanas, sala, comedor, 4 cuartos 
con pasillorf, dos cuadras del tranvía . 
Puede comprar con $1.000 y recono-
cer hipoteca. Está cerca de esquina 
de Tejas . ¡ ¡Horrorícese!! . Sr. Her-
nández. Indio 34. 
22813—S j n . 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero 
los que tengo en existencia; carros 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en el 
pago. Doval y Moya, Oficina y ga-
rage San Lázaro 99-B, entre Blan-
co y Galiano, teléfono A-2356, Ha-
hana. C 1946 Ind 28 f. 
C H E V R O L E T S E V E N D E E N I N M E -
Jorables condiciones con cinco gomas 
nuevas y cámaras , una ¡bm estrenar 
con defensas y otras mejoras a prue- | 
ba, es una ganga, precio 370 pesos, 
no pierda tiempo. Ca^npanario, 232, 
garage Fortun. M-8B54. Verlo hasta 
las 12 a . m. Segundo Lorenzo. 
22415.—7 Jn. 
ASOMBROSA GANGA 
en el reparto Almendares, una casa 
con 3 cuartos, baño .ntercalado, co-
medor, cocina y hall, la doy en 1,500 
pesos al contado, lo otro por 3 años, 
hago esta venta por 5 días por tener 
necesidad de embarcar para e' campo. 
Informan en la misma; te .éfono F - O -
1623. Chinno. F-O-1726, A-6951. 
22703.-10 J n . 
V E N D O E N S A N T A I R E N E E N T R E 
Flores y Serrano, una casa con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo. Informa; A-5335 e I-5»04. 
• 22>>i!S.—7 J n . 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N 18000 
pesos, con comercio, renta 180 pesos, 
so venden vanas esquinas más en 
puntos comerciales. Se venden terre-
nos en Reina, también se venden pro-
piedades. Informan en Amistad 136. 
l ienjamín García . . 
22625.—10 jn. 
G A N G A . VENDO CASA DOS P L A N -
tas, calle Crespo cerca San Lázaro, 
renta 120 pesos, $14.000. Otra calle 
Escobar muy cerca Malecón, dos plan-
tas, renta 90 pesos. $10,500. Cam-
panería. Oficina Haoana 66. 
22610 7 j n . 
VENUO EN R E P A R T O SANTOS SUA-
rez, media cuadra tranvía, parte muy 
alta, dos espléndidos chalecitos. Te-
chos monol í t icos decorados. Portal, 
sala, dos cuartos, baño Intercalado, co-
medor, cocina, servicios y entrada inde 
pendiente, criados. Gran traspatio tie-
rra . Miden 5x40. Precio $6.500 cada 
uno. Acabados de hacer. Betancourt. 
arquitecto. Teléfono 1-6899. No corre-
dores. 
22676—7 j n . 
V E N D O E N DOS M I L Q U I N I E N T O S 
pesos una casa que produce 62 pesos 
mensuales; teñe cuatrocientos metros 
superficiales, todo fabricado, es tá a 
una cuadra de la calzada, acera de ¡a 
sombra,, consta de portal, sala, come-
dor y dos cuartos y además 6 cuar-
tos Interiores con sa'lda independien-
te; es de madera nueva. Urge venta. 
No corredores. R . Juaneio. Informan 
Cienfuegoj 3, bajos, de 11 a 1. 
22337.-7 J n . 
C A L L E L A M P A R I L L A C A S A A N T I -
gua 300 metros a $100 metro. Casa 
y terreno. No admito al Trust de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zález. Damas 6, altos. 
215S9—8 j n . 
VENDO E N G U A N A B A C O A 5 C A S I -
tas muy baratas, en sólo $4.500. Ult i -
mo precio. Informarán Santana núm. 
20. Villa. 22132 ? 11 
B U E N A E S Q U I N A 
Vendo urgentemente una gran esqui-
na con establecimiento y cinco ca-
sitas, todo alquilado, en $225; es 
moderna, en una superficie de 560 
metros, todo fabricado de citarón, 
lechos de vigas de hierro y losas de 
cemento, la doy por $23.500 y pue-
do dejar en hipoteca la mitad o 
más si lo desea por largo tiempo, 
pues me embarco y necesito vender 
así es que no pierda esta oportuni-
dad. Más informes, su dueño. Mon-
te 317, de 1 a 5. 
22422—7 jn. 
' UN G R A N N E G O C I O P A R A P E R S O -
i ñas que deseen invertir capital en pro-
piedad segura y obtener buena renta. 
Vendo un lote de 14 casas en un solo 
cuerpo, acabadas de construir con to-
dos los adelantos modernos, ya e s t á n 
alquiladas con buenos contratos y ren-
tan 520 p.esos mensuales, e s t á n en lo 
mejor de Santos Suárez, parte muy a l -
ta, a un*; cuadra del tranvía, nunca 
les falta agua y dan frente a la brisa, 
tengo necesidad de venderlas por eso 
las doy en mucho menos de lo que 
valen, garantizo un Interés del capi-
tal de un 12 por ciento anual, puedo 
dejar $20,000 en primera hipoteca y 
daría facilidades para el pago. Si tie-
ne interés por este negocio dir í jase al 
D r . José E l i a s Jiménez, calle Haba-
na 51. 22423.—18 J n . 
B O N I T A E S Q U I N A 
En el Reparto San Juan, a una cua-
dra de la Calzada, calle Norto esqui-
na a Camaglley, mide 10x40, punto 
alto; tiene por el frente servicio de 
guaguas; precio $3.00 metro. . Infor-
man: T e l . 1-2342. Sr . Marrero. 
En la calle de Milagros y Luz Caba-
llero, se vende un precioso chalet y 
7 casl.tas interiores, rentando $259.00 
mensuales; se dan facliidades para el 
pago. Del precio Informan Teléfono 
1-2342. Sr . Marrero. 
En la calle Paz, a media cuadra de 
los tranvías de Santos Suárez, se 
vende una nave de mampostería, que 
mide 20x58, renta en la actualidad: 
$200 mensuales y se desea contrato 
por !) años . A l lado se vende un so-
ar, con una nave de madera Mide 
10x48, Se dan facilldides en el pago. 
Informan T e l . 1-2342. Sr . Marrero. 
22425—11 j n . 
HORROROSA G A N G A . V E N D O DOS 
naves todas de cielo raso sin colum-
nas, una de esquina, con 660 metros, 
y la otra de centro co i 800 metros, son 
las mejores que hay fabricadas en la 
Habana, es tán entre Infama y Belas-
coaín. Julio C U . T e l . FO-7789. 
22636—23 j n . 
I M P O R T A N T E N E G O C I O 
Reparto B j e n a Vis ta . Paradero Ceiba 
a una cuadra del tranvía, vendo una 
casa, mampostería . 2on jardín, portal 
sala, tres cuartos, cocina, servicios y 
patio. Mide su terreno. 9.43 varas de 
frente por 34 de fondo. Vale bien: 
$3.000 y lo la doy en $1.900 pero tie-
ne que ser pronto. Su dueño calle 
Fuentes No. 14. Reparto' Almendares. 
S r . Dorado4 T e l . FO-1097. 
G A N G A E N A L M E N D A R E S 
Por tener que embarcarme vendo so-
lar do 420 varas con casa de mani-
postería y horno de Panadería con to-
das siih máquinas y aparatos propio, 
todo en la cantidad de $3.200. Vale 
bien $5.000. Pueden entregar $1.200 
al contado y el resto en cantidades a 
mi apoderado. Informa el Sr. Dora-
do en la calle Fuente No. 14 esquina 
a 7 en e' mismo Reparto. Te lé fono 
FO-1097. No corredores. 
V E N D O S E I S C A S A S 
En los. Repartos de Almendares. E n -
sanche del Vedado, tres chicas, una 
en $2.600; otra en Í3.100 y otra en 
$4.600 y las otras tres aon tipo Cha-
leclto, una en $6.000; otra en $S.O0O 
y otra en $9.000 Es tán sin estrenar 
y propias para pasar los fuertes ca-
lores del. verano. L a s entrego vacias 
y doy facilidades de pago. Informa 
su dueño en la calle Fuontes y Díaz . 
Uet>arto Almendares. T e l . FO-1097. 
Sr . Dorado. 
22222—7 j n . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Aproveche esta única opcitunidaa de 
adquirir una parcela de centro o es* 
quina 20 por ciento de contado y el 
resto en hipoteca a módico in terés . 
Para precios y detalles: G . del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A 2474. 
224i,l.—15 J n . 
O P O R T U N I D A D 
Se venden dos lotes de terreno de la 
finca "Bella Mantilla" en el centro 
de este lindo poblado, de gran pros-
peridad, con frente a la carretera a 
la Víbora, uno de diez mil metros con 
la casa y el establo, el otro de veinte 
mil, su frente el parquecito, el uri-
mero a peso el metro y el segundo a 
.setenta centavos (el m á s caro que 
formaba la esquina de la Calzada al 
Lucero se ha vendido ya) terreno alto 
cr,n arboledas y al lado del paradero 
de la l ínea de automóvi l e s que van 
hl centro f!e la Habana por cinco cen-
tavos. Du^ño: Dr . Rosa. E n la mis-
ma carretera. Ki lómetro 6 No. 67. 
Quinta L a Rosa. 
22203—7 j n . 
Vedado. Vendo solar de centro que 
mide 13.66 metros de frente por 50 
de fondo. Está a la brisa y a media 
cuadra del tranvía a donde está si-
tuado se está vendiendo a $35 el 
metro y yo lo doy a $25 para hacer 
negocio pronto. Informa Sr. Alcal-
de, oficina de Marín. Aguiar 59. 
22455—9 ,n. 
G A B I N E T E D E N T A L . C O M P L E T O E N 
$380. También lo alquilo por 6 meses 
a razón de $20 mensuales con garan-
t ía . Calzada 169 esq.iina a 22. Veda-
do. F-2977. 
22834—8 ] D . _ 
Sastrería casa de ropa hecha y ca-
misería, vendo por tener otro nego-
cio; buen contrato; no paga alqui-
ler; junto al Parque; buenas vidrie-
ras, próximo a Neptuno. M-3854. 
Hay Sombrerería. 
22835—8 jn. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $300 A 
$5.000 sin comis ión. Habana y sus Re-
partos, también $6.000 a $50.000. In-
forman: Neptuno. 29. Ba¿ar "Cam-
poamor", d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz . 
22713.—13 J n . 
E N 2,000 P E S O S C A F E V FONDA es-
quina cerquita de los muelles, tiene 
cuatro mesas de café y nueve de fon-
da, siempre se ha vendido en 6,000 pe-
sos. Figuras, 78. A-6021. Manuel L le -
nín . 
E N 3,700 P E S O S Be - .GA S O L A E N 
esquina. Vende G0 pesoo al contado. 
E s t á sur t id í s ima . Alquiler $50; buen 
contrato. Tiene dos accesorias. Casa 
moderna. E s un buen negocio. Figu-
ras, 78, A-6021, Manuel L len ín . 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
VENDO T E R R E N O S E N T R E I N F A N -
ta, Belascoain y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas. Julio C i l . 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 j n . 
SK \ E N D E UN S O L A R E N L O M E -
jor de las Alturas del Río Almenda-
res, Avenida de la Pez y Avenida de 
la Tropical, a una cuadra del chalet 
Rlvcro. Informan Francisco García, 
.Manrique 201, te léfono A-2683. 
22196 7 jn 
VÍ^NDO CASA MODERNA D E DOS 
plantas .con 220 metros fabricados en 
ouen punto de la calle S^n Nicolás 
3e dejan $7.000 en hipoteca. Puede 
verse de 9 a 11 y de 1 a 5. Su dueño 
Eustaquio Navarro en Gloria 188, casa 
en construcción. No se admite inter-
vención de corredores. 
21964—9 j n . 
Buena inversión. Da el 12 0|0, en 
un barrio de mucho porvenir y fren-
te a los tranvías, vendo un gran edi-
ficio compuesto de 15 casas, una de 
ellas dedicada a establecimiento, 
construcción de hierro y concreto. 
Renta segura sin perder un solo 
centavo $5.280 anuales. Precio: 
$45.000, pudiendo dejar en hipo-
teca $28.000. Informes directos, 
Sr. P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono 4735. 
21907—9 in. 
VENDO UNA N A V E D E M I L MK-
tros. toda de cíele raso, sin cofóimnaa 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Belas-
coain. Julio C i l . T e l . FO-7789. 
21519—13 j n . 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington í. Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
S O L A R A S Y E R M O S 
E S T O SI E S GANGA. E N GUANABA-
coa, se vende una casa con sala, co-
medor, cinco grandes ouai tos, su por-
tal, su buen pozo, su patio y traspa-
tio, renta 25 pesos en 1.500 pesos, en 
la misma vive ¡a dueña. Aguacate, 34, 
el tranvía pasa por la esquina, no se 
trata con corredores ni palucheros. 
Rogelio d-i Val le . 
22419.—7 J n . 
VENDO E N R E P A R T O SANTOS SUA-
lez. Avenida Serrano. Darte alta. 2 es-
pléndidos chalecitos. juntos o separa-
nos. Citarón y techos monol í t i cos . 
Portal y jardincito. sala, dos cuartos 
bajos y uno alto, comedor, baño, cuar-
to de criados, cocina, entrada Inde-
pendiente, traspatio tierra. Precio 
$9.000 cada uno. Betancourt, arqui-
tecto, te léfono 1-6899. No corredores. 
22675—7 j n . 
E S Q U I N A D E MORRO Y C A R C E L , 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misiones íproyocto de la 
Secretaría de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cundrados. 
Informes Mendoza y C a . Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 j n . 
E N O R E I L L V . E N T R E A G U I A R Y 
Habana, casa vieja, ocupando 400 me-
tros cuad-ados. frente de 13.60 m. 
por O'Rellly. informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
C 5508 60 d 6 j n . 
A U T O M O V I L H U D S 0 N 
S© vende un automóvi l Hudson de 7 
pasajeros acabado de pintar y en las 
mejores condiciones para dedicarlo a 
paseo. Puede verse en G r a l . Lee y 
San Jul io . Jardín " E l C'avel". Ma-
rlanao. C5398.—8d-4 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
R o a m e r d e s ie te a s i e n t o s , u s a d o , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o . Se p u e d e v e r 
t o d o s los d í a s d e s i e t e d e l a m a -
ñ a n a h a s t a las t r e s d e l a t a r d e 
e n C h á v e z n ú m e r o 1 . 
C 4735—8 d 14 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros, que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. C 1946 Ind 28 f 
E N L O MAS A L T O Y P I N T O R E S C O 
de la Víbora se vende un hermoso 
chalet compuesto de portal, sala, hall 
8 cuartos, comedor, servicios, cocina, 
terraza, jardín, gnrage y traspatio de 
árboles frutales. Se dan facilidades de 
pago. Precio $16,000. Mide mil metros 
de terreno E n la misma su dueño, 
calle Vista Alegre 41 entre Lawton y 
Avenida de Acosta. Teléfono 1-6877. 
22707—13 j n . 
CASAS EN LA V I B O R A 
Tengan todos muy presente que F . 
Blanco Pola neo, vende siempre las ca-
sas mejores y más baratas del barrio 
de la Víbora. Tiene usted nota de 
BU d irección. Concepción, 15, entre De-
licias y Buenaventura. Teléfono 1-1608 
22637.—8 J n . 
VENDO CASA D E S A L A , COMEDOR, 
cuatro cuartos y servicios, en 4.900 
pesos, dejó 2000 en hipoteca. Si el 
comprador quiere. Está situada en F i -
guras entre Vives y Puerta Cerrada. 
Informan teléfono U-1943. 
22C58—7 j n . 
E S Q U I N A M O D E R N A C A N T E R I A 
Vendo una esquina moderna con tre\ 
plantas toda de cantería con estableci-
miento, punto comercial, cerca de 
Monte, re.ita $350. Precio $48,000. E s -
to es una buena invers ión. Aguila 
14S, teléfono M-9468, Marcelino Gon-
zález . 
22605—7 j n . 
GANGA SE V E N D E UNA CASA. POR 
embarcarse su dueño; se compone de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, ba-
ño intercalado, comedor y cocina, ga-
lería íateral derecha y garache; el 
terreno casi vale el dinero. Amplia-
ción de Almendares, calle 12 entre 9 
y 10, acera de los nonea. Informan 
en la misma. 22513 19 jn 
SE V E N D E UNA CASA U E C I E N 
construida, de cielo raso; tiene por-
tal, sala, cuatro cuartos, todos sus 
servicios y le pasa el tranvía por la 
esquina, la doy en 4.900 pesos; pue-
de dejar al 7 por ciento $1900. Calle 
12 número 18," al lado de la bodega 
de la Avenida de Concepción, I^awton, 
e Informa el dueño en la misma y 
en la vidriera do la bodega de Itrlna 
y Acruila. 22517 7 jn 
Se v e n d e o se a l q u i l a u n 
l u j o s o c h a l e t , s i t u a d o e n e l 
V e d a d o , c a l l e 2 , e n t r e 2 1 y 
2 3 , d e d o s p l a n t a s , a c a b a -
d o d e d e c o r a r . 9 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o . I n f o r m a n : C u -
b a N o . 8 1 , a l t o s . S e ñ o r i i t a 
A . S a a v e d r a . T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 . F - 1 6 8 4 . 
21500.—.8 J n . 
S E V E N D E UNA PUECIOSA CASA 
con jardín, sala, recibidor, tres her-
mosos cuartos de * P'H* 4, ¿aleta, co-
cina, servicio sanitario, patio y tras-
doza. Negocio rápido; que no pase de 
la misma, Gertrudis 55, Víbora,*, telé-
tono 1-2701. 22175 8 jn 
A P R E C I O DE GANGA S E V E N D E 
gran esquina en San Lázaro y Hos-
pital, con 16 metros de frente por 
San Lázaro, medida total 360. Precio: 
$36.000. Informes 1-2450. 
21876 9 jn 
M A Q U I N A R I A 
E L E V A D O R DE CARGA 
A precio de ganga se vende un ele-
vador pafa carga o pasajeros, con 
motor de 25 H. P. y resistencia de 
3 toneladas. Informes Aguiar 116. 
Edificio "Llata" 
22765-^0 in. 
V E R D A D E R A GANGA 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores calles y pegado al tran-
vía, un gran chalet de esquina, am-
plio y cómodo, y de una construc-
ción muy sólida, como se puede ver. 
Consta de jardín, portal, una gran 
saleta y saleta corrida separada por 
cuatro hermosas columnas de esca-
yola. Hall, 4 grandes cuartos, cuarto 
de baño completo; salón de comer, 
cocina, garage, cuarto y servicioss 
para criados y patio; es una precio-
sa casa. L a he desocupado. La doy 
en $13.000. que es una ganga. Para 
más informes > la llave su dueño en 
Monte 317. l e l é fono A-IOSS. 
2 2 7 9 6 - 8 jn. 
N E G O C I O U R G E N T E C A S A M O -
D E R N A . D O S P L A N T A S 
Vendo en Santos Suárez en una de 
sus mejores Avenidas y a una cua-
dra del tranvía, una moderna y am-
plia esquina de dos plantas, muy 
buena, en una superficie de 254 
metros, renta alquilada, muy bara-
ta $125 y la doy tan solo en $4,500 
y reconocer una hipoteca de $8,000 
que también se puede cancelar en 
seguida. Para informes en- Monte 
No. 317. 
22422—7 jn. 
NEGOCIO R A P I D O . V E N D O T R E S 
casas fabricación de primera, con 16 
habitaciones interiores. 530 metros a 
dos cuadras del Mercado Unico. Ren-
tan $350 en $34.000. Se pueden dejar 
$8.000 en hipoteca. Informan Domín-
guez. Hotel Habana. 
22060—9 j n . 
Chalecito en lo mejor del Reparto 
L a Sierra a una cuadra de la línea 
Mide 18x32. Se compone de jardín 
portal, sala, comedor, baño, cocina, 
dos cuartos, cuarto de criados, ga-
rage. Precio $8.000. Sr. P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfono 
M-4735. 
T E R R E N O S E N E L V E D A D O 
Vendo parcelltas chicas k- la medida 
que se pida de frente por ¿ 0 de fondo, 
en la qalle 23, de 14 a 26 y en la ca-
lle 14 y 19, dándolas muy baratas, con 
las facilidades de pago que se pidan. 
Aprovechvn esta oportunidad los que 
quieran ganar dinero en t á ñ e n o s , pues 
pronto valdrá el doble Je io que co-
bro. Vidriera'. Teatro Wilson. Te lé fo-
no A-2313. López . 
CASAS A $ 6 . 5 0 0 
Vendo dos modernas de aala, comedor 
y tres cuartos en 'a ca^e Santo To-
más, cerca de Infanta, con baño inter-. 
calado y techos mono l í t i cos . Aprove-
chen esta ganga. Vidriera Teatro Wi l -
son. Teléfono A-2319. López. 
22769.—11 J n . 
V E D A D O 
En la calln 13, entre D y E . se vende 
un buen ,tte de terreno rodeado de es-
pléndidas casas. También £fc vende por 
parcelas y dando facildades en la for-
ma de pago. Informa: G . del Monte. 
Habana &2. Teléfono A-2'i74. 
22730.—15 J n . 
BN E L / C E N T R O D13 L A HABANA, 
frente al nuevo Edificio del National 
City Bank nf New York y del gran 
Edificio de nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos "na parcela de 900 
metros. Pida informes. Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5508 60 d 6 jn. 
P A L A T I N O 
( N U E V O R E P A R T O ) 
E n b a r r i o i n d u s t r i a l , p r ó x i m o a 
l a f á b r i c a d e . b o t e l l a s , s o l a r e s 
c h i c o s . F a c i l i d a d e s d e p a g o . 
Desde $ 5 0 . 0 0 d e e n t r a d a y $ 2 0 
a l m e s e n a d e l a n t e . P i d a i n f o r -
m e s . M e n d o z a y C a . , O b i s p o , n ú -
m e r o 6 3 . 
C 5509 30 d 6 jn 
3 SOLARES A $ 3 . 2 5 
a plazos, poco de entrada y po:o al 
mes, situadas en la calle 16 y A, A l -
mendares. Los vende Quintana. Be-
lascoain ¿4, altos. T e l . M-4735. 
3 SOLARES A $ 3 . 1 0 
al contado, situados en la calle 9, 
frente a la línea Playa entre las Ave-
nidas 7a. y Sa. lox vende P . Quintana 
T e l . M-4735 y A \»516. Belascoain 54 
a>tos. 
S O L A R EN L A S I E R R A A $ 5 
Mide 12 1|2 por 46. L o vende Q. 
Quintana. T e l . M-4735. Belascoain 54 
altos. 
21614—8 j n . 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A E N 
e'. Guajay. Informan FO-1377. Quin-
fa Avenida y 22, Reparto Miramar. 
22839—8 j n . 
•SE A R R I E N D A N O V E N D E N VA-
iias íinc-a.s a ca n-f»era, 12 k. de la 
Habana ron casa, a^ua, i'irbdles y 
tranvía Güines . Informa: C . Bernal . 
D(. 2 a 5. Teniente Rey 71, altos. Te-
•fono M-54S7. 
22856—15 jn. 
E I N Q U I T A S 
S i u s t e d q u i e r e u n l o t e d e 
m a g n í f i c a t i e r r a s e m b r a d o 
y c e r c a d o , p a r a h a c e r su 
f i n q u i t a i n m e d i a t a a l a H a -
b a n a , p r e g u n t e e n T r o c a d e -
r o , 5 5 , T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
B u f e t e d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z T r i z a r . 
22S00—9 j n . 
S E V E N D E UNA F I N C A R U S T I C A 
de cultivo en la provincia de la Ha-
hr;nn ínterv^ncirtn directa . Inf irmes 
de 2 a 5 p. m. Vayye 8, número 183, 
¿ntie 19 y 21, Veuaüo. 
22655—7 j n . 
E N 2,500 P E S O S G R A N C A F E E N uno 
de los mejores puntos de la Habana. 
E s t á abandonado. L a dueña no lo pue-
de atendsr. E s para ganarse algunos 
miles de pesos el que io compre. F l - I 
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín . 
22737.-9 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O ^ ^ 
BODEGA $ 5 J 0 0 ~ ~ " ^ 
Sola en esquina, barrio r.r/Wi 
muelles contrato 4 años •daño0 * ¡fe 
venta diaria $50; casi todo 'ler »5 
na; forma de papo ai contad 
y el resto s e g ú n conven^ 0 «.o»: 
Quintana. Belascoain 54 " f ? , ^ . V 
léfono M-4 735. " alto?. T̂-
F I N C A Y B O D E G A E N $5 ^ 
L a finca mide 9 1:2 por T 
250 varas Todo fabricado d^; tot* 
ra nueva. Ls una ganga. Si ?, ^ 
ve la compra. Informa P o ,e<i L 
Belascoain No 54. altos" TvV1"* 
U-4735, 1 • ; ..no 
B O D E G Á Ü Ñ $ 2 , 5 0 C 
Sola en esquina, 6 años ; alomi 
venta diaria 5 45. Ksui a T ' -r Síe-
dos principiantes que qu era,, ^ 
.iinero en poco tiempo ¿ n r Bai>«í 
barrio donde pueden elevar 1 »• 
hasta $100 dianos, p Onin. Vent¡ 
l^coain 54, altos. M-4735 ntana- B¿ 
216V^8 
B O D E G A E . \ SAN R A F A F T H l 
c-n esquina, alquiler 90 nesoíl b0LA 
20o; se vende con faci l idad^ ' . c o ^ 
go. Informa: Suárez. ¿ 4 ^ 5 ^ S 
tre Tej^s y Buenos Aires 37* •« s ires. 
•¿uso n N E G O C I O S E ^ l ^ T T T ^ 
café, restaurant. lunch, dulcerf. ^ 
añera de tabacos y dos hm' v1-
puede vender cien peso^ diari - ar««: 
ció $8.000; cinco mil al coñ 
resto a plazos; también se admi'ti * 
cío. Informan en la -ant iña 0° ¡ n ^ ^ 
nos L l rrogreso. Vedado '0« bv 
- H H 9 J 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A V UNA 
máquina de pelar naranjas nueva com-
pletamento. Lampari l la y Monserrate. 
22603—7 j n . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D , V E N -
do una Duopa bodega que vende diario 
de 50 a 60 pesos, buen contrato con 
comodidades para familia, la doy por 
la mitad 1c su precio, vale 5 mil pesos 
y la doy-en 2 y medio o admito un 
socio con poco dinero y c¿ que quiera 
invertir bien FU dinero y hacer un 
buen negocio, que no compre sin ver-
me. Informan: Café Ceiada. Belas-
coafn y Carlos I I J , de 8 a 12 y 1 a 5. 
Santiago. 22549. —12 J n . 
C A R N I C E R I A V E N D O UNA CON 
buena venta, bien situada, la vendo 
por no ser del giro. Informan al te-
léfono A-9525. 
22659—7 jn. 
A V I S O A L O S C A F E T E R O ^ 
aprovechan esta ganga, ts un K 
negocio v se da muy baiato tamv?1 
se admite un socio con 1,500 pesô 1411 
ra que la admnistre. informa8 K"' 
Castro Martí, 57, Regla ma 
\ L . \ D L l y N E G O C I O I T r ^ 
mcrcio y muy proluctlvo, nrouLC0-
ra un principiant-. por ser d e V * 
a:nero. Informan en Infanta S „ 
cuadra de la Esquina de Tejas ÍJ"14 
n.an A. Vispo. J ' lníor-
22345 11 A 
B O D E G A C A F E , F B R R E i E R I A , gran 
negocio para dos hombres, venta 80 I 
pesos diarlos, largo contrato, alquiler 
barato, bien surtida, se da a prueba, ] 
se vende muy barato para ictirarse del 
negocio. Teléfono 1-6447. 
22542.—19 J n . 
L N G A L L E G O Q U E S E VA VeÑTÍ 
dos tondas, buenos .-ontralos y bupn, 
ventas. No tienen fiados ni abonad 
También vende una casa modern^01 
muchas comodidades, mas 270 m».^1 
terrreo a. lado, puntj llano y DeMH 
a línea en Luyanó . Vendo todo „ . 
porque no necesito ganar más d l n ^ 
el oue o necesite que aproveche e.?, 
oportunidad. Yo me voy para Pn!,.'4 
vedra. Para i nf ormes el mismo du.if" 
Cerro 869. Periquito clUeñl, 
21S57-8 jn 
BODEGAS. V E N D O 
Cinco buenas en el Vedado, buenos 
contratos y no pagan alquiler, una en 
|18.000; otra en $6,500; otra en once 
mil: vengan a verlas. Amistad 136. 
Benjamín. 
22625—10 j n . 
S E V E N D E üMA F O N D A E N L A o T 
zada Luyanó número 11. buen punto» 
muy barato. Info-me .a misma * 
214 ,u ._ i2 jn 
NEGOCIO VERdTlT PoTTTmÍur 
car para Espafla, vendo una" biieto 
iintorc-rfa. .Martí 5tí. Sun Antonio £ 
los Bano.s. Ramón Xapelli 
21781-9 jn. 
V I D R I E R A S 
SE V E N D E 
de tabacos y cigarros, vendo una en 
$5.000; vende $60 diarlos. Está en 
lo más céntrico y tengo más baratas. 
Informes Amistad 136, Benjamín Gar-
c ía . 
22625—10 jn. 
una vidriera d,- calle y otra mostr*. 
dor, de rejas ,Je hierro y una nn«r? 
metálica. Informan en Zulueta 
P A N A D E R O S 
Vendo 4 -hermosas panaderías con v| 
veres y cantina. V índo una $20,000 
hace 10 sacos diarios y vendo otra en 
$15,000 y se da facilidad de pago. 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
22625—10 j n . 
V E N D O U N A 
bodega cantinera en $18,000 con d'ez 
mil da contado. Tiene $10,000 de mer-
cancía . Vende diario $350; es buena 
para dos socios. Se deja a nrueba. 
Informes Amistad 136. García. 
22625—10 j n . 
«a puerta 
carpintería y se puede"ver_enUEiapÍn' 
áannento. Monte y Prado 
22251—16 jn. 
TOSTADEHO DE C A F E S E VENDF 
con todos sus enseres, tostador ale-
man último modelo; es buen negocio 
Por darse en la mitad de û valor 
les aparatos «oíos vaíen lo que se ri 
de. Inrorman en Alta.-rlba 31 
. 21881 7 ¡n 
V E N D O U N 
Hotel en $5,000 vendo varias casas 
de huéspedes en Galiano. Neptuno, San 
Lázaro y Cortsulado. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
22625—10 j n . 
V E N D O C I N C O CAFES 
Cantinas, uno en $5,000; otro $2,700; 
otro en $6,500 y otr) en $35,000; ven-
do varios kioscos y cantinas con poco 
de contado. Informes: Amistad 136. 
Benjamín. 
22625—10 jn. 
BODEGA. SE V E N D E 
o se admite socio con $4,000 en el 
barrio Colón, vendo otra bodega en 
$3,500 y otra en Reina en $11,000. 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
22625—10 j n . 
Se vende en la Víbora, una gran 
vidriera de tabacos y demás artícu-
los, 6 años contrato, poco alquiler. 
Su dueño se embarca. Informan Vi-
driera del DIARIO y Vidriera San-
tos Suárez, Jesús del Monte. Telé-1 
fono 1-3058. 
P R. 9 jn. 
F E D E R I C O PERA2A 
Café Los Alpes. Reina y Kayo. Telé-
fono A-9o , l . Vendo y -orapro todi 
clase de negocios y d o y dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.ün- una 
C - r n i c t r U 52,000 Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesúi 
del Monte. Infanta, Eslevcz. SaatM 
juáre* y en la Habana. 
BODEGA E N S A L Z A D A 
Vende s a i a i i u z u ü o ¿ái) d íanos , paga 
de alquiler $40; es un buen negoclu -
para el que quiera establecerse Part " 
infcrmes M, Fernandez U«ina y Ha-
yo. Cafe. Tel . . A-i)37l. Loí Alpw. 
O T R A E t T m a R I A N A O 
Deja $250 mensuales, precio 16.000, 
no paga alquiler; tiene comodidadei 
para familia. Se dan facilidades d» 
pago. Informan T e l . A-0374. I 
v e n d c T b o d e g a s 
desdi» $1.00'j hasta $25.Joo en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan fecilidt-
des de patjo. Informa; F . Pera». 
Reina y ituyo. Teléfono A-9374. 
v e n d o c a f e s , f o n d a s . 
C A S A S 
dts huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-yo74 Vendo dM 
carnicerías muy baratas en el centrt 
de la Habana. Informa; Peraza. Te 
léfono A-Ü374. 
P A R C E L A 6 P O R 20 M E T R O S , V E N -
do a $7.00 vara en lo m á s fabricado 
del Reparto Chaple. Está, en la Ave-
nida Chaple y tiene una vista precio-
sa Esto es una oportunidad. Pocito 
No 7, Habana, de 12 a 2. 
22807—7 j n . 
S E A R R I E N D A UNA F I N C A RUáTl-
ca en la Provincia de Santa Clara, 
compuesta de 21 ,caba l l er ías y 37 cor-
deles, propia para caña, ganado y toda 
clase de frutos menores. Es tá encla-
vada entre varios Ingenios y cerca 
a v í a s de comunicaciones. Se arrien-
da por hallarse enfermo su dueño y 
no noder atenderla. Dirigirse al se-
ñor Federico Hernández . Apartado 22 
Cascaja l . , „ ., 
22297—12 j n . 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finqui-
ta mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas Tiene pozo, buen palmar, río 
fert l l 'y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
¡ e x c l u s i v a m e n t e . Sin corredores. 
I 20716.—9 J n . 
C A F E Y F O N D A 
Vendo casi regalado en punto céntri-
co de mucho tránsito, vende un pro-
medio de 80 pesos diarios, sus gastos 
son muy reducidos, no pasan de 270 
1 mensuales por asuntos que se le ex-
plicarán a la persona que se interese. 
Se da en S,000 pesos valiendo el dob e 
m á s . Para informes: Corrales, nú-
mero 2-A, de 1 a 5 p. m. Antonio 
Méndez. 22323.—7 J n . 
: A D O L F O C A R N E A D O , E L D E C A N O 
! de los corredores, seriedad y honra-
dez en los negocios. Infanta y Ayeste-
rán, café Almendares, 1 bodega en 
7,500, otra en 9.000, otra en 5,000, un 
café 10,500 y muchos más todos con-
tado y plazos cómodos . 
22370.11 J n . 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con .6 años de contrato. Precio $<.M• 
ntuy poco alquiler. Informa Federlc» 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los Al-
pes. Teléfono A-9374. 
20523.—7 Jn. 
S E V E N D I U N S O L A R E N E L M E -
jor puntj del Reparto Ampl iac ión A l -
mendares, frente a la fuente luminosa, 
a una cuadra de la Estación de PoM-
cía. Más Informes: Cine Niza . Prado, 
97, preguntar por Salas. 
' 22o7i —7 J n . 
Para renta segura; deja el 10 0|0 
libre anual, vendo dos casas de dos 
plantas. Miden 18.50x14; las dos 
construcción de cantería y citarón 
y se componen de portal, sala, co-
medor, 3 cuartos; los altos, 5 cuar-
tos, sala, comedor, y demás servicios 
situadas en un gran lugar y pegadas 
a la línea. Precio $17,000. Rentan 
$160, Informa P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
21907—9 jn. 
Vendo varias parcelas de terreno a 
planos en el nuevo Reparto Palatino, 
y -varios repartos más, pagando al 
contado de $50.00 a $100.00 y el 
resto de $15 00 a $30.00 al mes. 
Llame enseguida al M-2720 o 1-4638. 
Señor Cruz, Banco Nova Scotia, 406. 
22510—14 jn. 
I Se v e n d e u n a b o n i t a f i n c a d e 
¡ r e c r e o , c a r r e t e r a d e G ü i n e s , c i e n 
| m i l m e t r o s d e t e r r e n o , u n a g r a n 
I c a sa d e l u j o . 6 k i l ó m e t r o s d e l a 
H a b a n a . P o r m e n o i e s , B e e r s a n d 
C o . O R e i l l y , 9 1 2 . M - 3 2 8 1 . 
C 5148—4 d 31 
B O D E G A C A N T I N E R A CON BUUX 
contrato en la Habana. $10 de alqui-
ler, vendo en $4.500 con $2.000 al 
contado Marín Café E l F é n i x . Be-
lascoain y Concordia. 
S E V E N D E UNA FRUTli>KtA C0> 
buen contrato y local cómodo par» 
familia, puertas metál ica¿, también s« 
cede el contrato oe toda la casa con 
seis habitaciones alquiladas que da11' 
do establecimiento y vivienda gratll. 
Inlforman; San Francisco, número »-
Víbora. 20371.—6 Jn-
G U A N A B A C O A 
Buen negocio, se vende el café 
Paradero". Informan en el mismo. 
20586—8 jn-
C O M F K A Y V E N T A D£ 
C R t D I T O S Y V A L O R E S 
Café y fonda en la Habana, vendo en 
$4.200 con $2.000 al contado. E s un 
buen negocio. Marín. Café E ! F é n i x , 
í'-elascoaln y Concordia. 
I 22459—9 j n . 
G R A N O P O R T U N I D A D , UNA B O D E -
I ga ení5,500. vale el doble por su dueño 
i tener dos la vende, mitad al contado. 
! Informa: Adolfo Carneado. Infanta y 
¡AyesterAn. Café . 22371.—11 Jn 
SE V E N D E U N SOl-AU D E 10 X 50 
nietr,- sembrado de frutales, con un 
cnart> grande y un gallinero: calle 
4a. e n t r e Gertrudis y Lagueruela. Su 
dueño, Gertrudis 55, Víbora, te lé fo-
no 1-2701. 22176 8 jn 
Vendo idos quintas de recreo, a las 
puertas de la Habana, una es rústica 
i y recreo. Que serán de las más bo-
Initas y alegres de Cuba. Informes: 
"Casa Monteagudo". Sr. Rodríguez. 
Neptuno 51. Teléfono A-5697. 
21930—30 jn. 
G A R A G E S . A L O S Q U E S E Q U I E R E N 
establecer, tengo varios tu venta con 
Storage y sin él, desde So,000 en ade-
lante, con facilidades de pago. Para 
m á s informes: M . Adrover. Concordia 
185-A. Teléfono A-7950. Buró de 
compra-venta de garages. Absoluta re-
serva en nuestras operaciones. 
22400.—8 J n . 
C o m p r o C r é d i t o s G o b i e r n o 
Cobrados 30 y 25 por ciento, P .'<' f 
más elevado tipo cel tüy, cady 75*5 
500 a 600,000 pesos; prelure cerutic*-
dos mayores oe $^0,0UO. No tratu 00. 
correüoroa, no doy tipu i'ur carias, 
te lé fono. Empedrado :<ü. Depar» 
mentó 10 Emiliano Mazón . 
21¿15.—7 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N L A 
Avenida Tercera a dos cuadras de la 
doble líneA Playa-Estación Terminal 
Su duefto Esperanza 25, bajos, de 4 
a 5 exclusivamente. No corredores 
2 Z i í - ¿ — i , l j n . 
Vendo parcelita de terreno ideal en 
la Habana con medida de 5.88 c. 
metros de frente por 16 de fondo a 
$43 metro y admito como parte de 
pago automóvil que valga de $500 
a $600. Sr. Martinez. Café El Fénix 
Belascoain y Concordia. 
22434 - 9 jn. 
V E N T A O N E G O C I O D E UN S O L A R 
20 por 40, esquina de fraile, parte a l -
ia, dos cuadras dtl tranvía con gas, 
luz eléctrica, alcantarillado y te léfono 
o se hace negocio para fabrican 6 ca-
sas de 6.50 por 20 en Remedios y Be-
navides. Informes: Remedios 52. 
22355.—8 J n . 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana. Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
en Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo. 
21709—29 jn. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, 
clganos y quincalla, se vende por em 
fe dad y tener que embarcarse esta 
en i<t mejor calle de' la Habana: es 
buen negocio y largo contrato. RazOn 
Bernaza 4 7 altqs de la bodega, de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
22302—10 j n . 
B O D E G A E N E L . V E D A D O , SE V E N 
de en la 'calle 10 esquina a 15, muy 
barata con buena venta y buena mar-
chanter ía . Para Informes en la mis-
ma a todas horas. 
22230—17 j n . 
S E V E N D E C A F K F O N D A UN L A 
calle de San l .ásaro y San Francs-
co, por haber fallecido su dueño. In-
formes en el mismo. 
22162 9 jn 
M. F E R N A N D E Z CAO, r O R K E P O R , 
Vendo v compro establecimientos, fin-
cas rús t i cas y urbanas. Aner'dt»» y E s -
trella, café, te léfono A-9765. 
22108 12 jn . 
S E VE.-NDE O S E A R R I E N D A La 
Agencia de Colocaciones L a Comercial 
que e s tá en Monserrate 119. Teléfono 
A-2388. Para Informes Bernaza 46. Se 
da casi regalada. 
21863—14 I n . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
A D E U D O S 
o a 
E 5 T A C 0 
Compro en todas cantidades 
P E D R O C A R R I L L O 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746--:29 j 5 > 
POR UN P E S O E N G I R O POSTAL 
en equivalente, mandaré por t ^ t J g ^ 
certificado diez mil coroiiis aufitr'* 
y dos millones de marcos ^letDrrnetO 
Adalberto Turró . Apartado n", ci-
866, cuenta corriente con N'ationai 
ty Bank. 21420 •—28JÍÍ -^ 
C O M P R O 
Bonos y acciones Marcado ^ - 'P^ni íeT^ 
clones di La Havana Central, ^ ¡ ¿ g o -
das y Comunes y !el ,-''-ntJra,,.(,nder-
cia. Vea mi oferta antes d,e „ \ J i 
Manzana de Gómez 31S. Manuei 
21344--LÍ^>-
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de ía sia 
dos. Cualquier cantidad. No yf^doje' 
saber mi oferta. Minzana Qe 
N. 31S. Manuel P l ñ o i . 7 i n -
